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укава,
ЗНТЫ,
и р и о с ш и в и с  д в у  НИТОЧНОЙ ПОЛОТНО И Д р у П О  П О -
лотняные товары для казенныхъ и частныхъ
учреждены.
В Ъ  П е р м и  ♦  в ъ  К а з а н и
р и б и р с к а я  у л и ц а .  ♦  р о с к р е с е н с ^ в / !  у л и ц а ,
В Ъ  Я Р М А Р К А Х Ъ :  Н иж егор одской ,  Ирбитекой и въ др .








Ы С П Ш О В г_  т
(бы вш и Торговый Д омъ А. Д , Степанов!, и Е. I ,  П олаженко).
Пермь, Сибирская ул., д, Ковальскаго.
В Ъ  Я Р М А Р К А Х Ъ :  И р б и т с к о й , Т ю м е н с к о й ,  О с и н с к о й  и  д р у г .  
 --------------------
БО ЛЬШ О Й  и Р А З Н О О Б Р А З Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ
М Ъ Х О В Ы Х Ъ  Т О В А Р О В Ъ .  |
Готовый мужстя и дамстя м)ьховыя вещи: дохи, шубы, пальто, \ Ц 
бешметы, ротонды, жакеты, шапки, муфты, воротники, шали, пе- 
релины, боа, таржетки и проч.1
Ж ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.
Л|Т Известный закройшдкъ и специальное лицо для завЪдывашя дам- 
н п  скимъ отд’Ьлом.ъ.
О п ы т н ы й  з а к р о й  щ и к т .  м у ж с к а г о  п л а т ь я .
Исполнеше заказовъ на платье духовнаго ведомства.
‘,;1 В А Т А  И Ш Е Р С Т Ь .
Пр1емъ въ переделку и окраску всякаго рода старыхъ мТ>ховыхъ вещей.
Пр1емъ мйховыхъ вещей на хранеше отъ моли съ застраховажемъ.
Немедленное и аккуратное исполнеше требовашй г. г. иногороднихъ
покупателей.
^рейсъ-куранты по требованпо безпяатно.
Скорняжныя мастерстя и фабрика мЪховыхъ издЪлж.
: Пермь, Покровская у яйца, д. Степанова. *
Р А Г Й З И Н ' Ь
И М Ъ Е Т С Я  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ
в и з и т н ы  хъ
П О З Д Р А В И Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ
Н  КАРТОЧЕКЪ.
П И С Ь М Е Н Н Ы Х Ъ
—  и <- -
КА Н Ц ЕЛ ЯРС КИ ХЪ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. 
УЧЕНИЧЕСК1Е
Т Е Т Р А Д И
В  С  -1 3  X  Ъ  
СОРТОВЪ.
ПОЧТОВАЯ
Б У М А Г А ,  
А Л Ь Б О М Н А Я ,
НОТНАЯ,
К А Р Т У З Н А Я ,
ч ;а и н а я
и <-—
п  ш  с  ч  а  я ;
РАЗНЫХЪ ФАБРИКЪ. 
 -> ®Ф ----- —
КОНВЕРТЫ, ЧЕРНИЛА, КАРАНДАШИ
к I  Р У П  Я. 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СТОЛА
ПОДАР КОВ Ъ, 
ОТКРЫТИЯ ПИСЬМА СЪ ВИДАМИ,
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С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О
Р О С С I я “
учреж денное въ 1881 году
Въ С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Е ,  Больш ая М орск ая,  №  3 7 .
Основной и запасные капиталы свыше 41.000,000 руб.
ОБЩ ЕСТВО ЗА К Л Ю  ЧАЕТЪ: 
Страховашя жизни,
т. е. капиталовъ и доходовъ для обезпечешя семьи или соб­
ственной старости, приданнаго для дЪвушекъ, стипендай для маль- 
чиковъ и т. п., на особо  выгодныхъ услов 1яхъ и съ участчемъ 
страхователей въ прибыляхъ О бщ ества.
К ъ 1 Января 1901 г. въ Обществ^. „ Р о са я “ было за­
страховано 75,863 лица на капиталь въ 160.840,000 руб.
Страховашя отъ несчастныхъ случаевъ,
какъ отд§льныхъ лицъ, такъ и ноллективныя страховашя служа- 
щихъ и рабочихь на фабрикахъ; страховашя пассаж ировъ по­
жизненный, годичныя или на меныше сроки.
Страховашя отъ огня
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода (строе- 
шй, машинъ, товаровъ, мебели и проч.).
Страховашя транспортовъ
р§чныхъ, сухопутныхъ и морскихъ; страхованie норпусовъ судовъ.
Страховашя стенолъ
^  отъ излома и р а зб тл я .
Заявлешя о страхованш принимаются и всякаго рода св§- 
д4шя сообщ аются въ Нравлен1и въ С.-ПетербургЪ (Большая 
Морская, собств. д., N° 37), у  агента въ г. Перми П. Д. Панфи­
лова (Пермская ул., собственный домъ телефонъ № 200) и аген­
тами О бщ ества во всЪхъ городахъ Имперш.
Страховашя пассажировъ отъ несчастны хъ случаевъ во 
время путеш еств1я по жел'Ьзнымъ дорогамъ и на пароходахъ  
заключаются также» на станщяхъ жел£зныхъ дорогъ и на паро- 
ходныхъ пристаняхъ.
1
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на 11)02 годъ
(ЗЗ-й  годъ изданш)
аа еженед'Ьл1.а,ый иллюстрированный 
Ж  У Р  Н А  Л  Ъ  
СО МНОГИМИ ПРИЛ0ШЕН1ЯМИ
Г г .  п о д п и с ч и к и  < Н И В Ы >  п о л у ч а т ъ  в ъ  т о ч е н и е  1 9 0 2  г о д а :
52 N?N? художественно-дитературпаго журнала «НИВА», ваключающаго въ себ1> въ течете  года около 1500 столбцовъ текста и 500 гравюръ и рисунновъ.




о т п е ч а т а н н ы х ъ  ч е тк и м ъ  ш р и ф т о м ъ  н а  х о р о ш ей  б у м аге , съ портретомъ и бшграфиче- 
скимъ очеркомъ, с о с т а в л е н н ы м ъ  Р. И. Семеитковскимъ. О с т а л ь н ы е  то м ы  со ч ин егой  
Л е с к о в а , з н а ч и т е л ь н о  д о п о л н е н н ы х ъ  прои .зведеш ям и, н е  во ш ед ш и м и  в ъ  п р е ж ш я  
издан! я и ли  ещ е  вовсе  н е  н а п е ч а т а н н ы м и , п о д п и сч и к и  п о л у ч а т ъ  в ъ  1903 году. В ъ  
п е р в ы е  12 то м о в ъ  в о й д у т ъ  р о м ан ы : Соборяне;— Обойденные. Островитяне.— Некуда. 
Р а з с к а з ы : Запечатанный ан гелъ— Однодумъ. -  Кадетсшй монастырь.— Русстй  демократъ 
въ Польше.— Инженерыбезсребренники.— Косой лфяша — Очарованный странникъ,— Шера-
12 Т О М О В Ъ
ПОЛНАГО СОБРАНЫ 
СОЧИНЕНЫ.
муръ— На краю света и мн. др.
В. А. 1У К О В С К А Г О .
р а с ш и р е н н а г о  ф о р м а т а , в ъ  2 с т о л б ц а , о т п е ч а т а н н ы х ъ  ч е т к и м ъ  ш р и ф т о м ъ  н а  х о р о ­
ш ей  б у м а ге , с ъ  п о р т р е т о м ъ  и  б ю гр а ф и ч е с к и м ъ  о ч е р к о м ъ  п о эта . В ъ  эти  12 то м о въ , 
к о т о р ы е  б у д у т ъ  и зд а н ы  п о д ъ  р е д а к щ е ю  зн а т о к а  Ж у к о в с к а г о , п р о ф е с с о р а  А. С. Архан- 
гельскаго,— в о й д у т ъ  л и р и ч е с ю я  е т и х о т в о р е ш я , б ал л ад ы , п о в е с т и  в ъ  с т и х а х ъ , с к а з к и , 
п о с л а ю я , м е л ю я  е т и х о т в о р е ш я , п р о з а и ч е с ю я  п р о и з в е д е т я ,  д н е в н и к ъ  и письм а: Люд­
мила,— Певецъ во стане русскихъ воиновъ,— Овсяный кисель.—  Шильонсшй узникъ.— ! 
Поликратовъ перстень. — Кубокъ.— Спящая царевна.— Война мышей и лягушекъ.—  Сказка о 
царе Берендей— Ночной смотръ.— Сельское кладбище.— Орлеанская дева.— Ундина.--Наль 
и Дамаянти. — Рустемъ и Зорабъ.— Одиссея и мн. д р у г ., р а в н о  к а к ъ  и  ц е л ы й  рядъ еще 
неизданныхъ п о э т и ч е е к и х ъ  произведений зн а м е н и т а г о  п и сател я .
L f U M r x  ^ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ! ЛИТЕРАТУРНЫХ! ПРИЛ0ЖЕН1Й“
К  п  И  I h  с о д е р ж а щ и х ъ  р о м ан ы , п о в е с т и , р а з с к а з ы , п о п у л я р н о -н а у ч н ы я  
и  кр и ти ч е сьч я  с т а т ь и  и п р о ч .— современныхъ ав то р о в ъ .
„ П А Р И Ж С К И Х Ъ  М О Д Ъ ‘!, в ы х о д я щ и х ъ  е ж е м е с я ч н о  и  с о д е р ж а ­
щ и х ъ  до  3(H) м о д н ы х ъ  гр а в ю р ъ  по ф а с о н а м ъ  л у ч ш и х ъ  м астер о в ъ .
п и л т л п п  рукодельныхъ и выпильныхъ р а б о т ъ  (около 300) и до 300 
П  И  П Т П П  П  чертежей вынроекъ въ натуральную величину, в ы х о д я щ и х ъ  
/ i r i u i u u  U  е ж е м е с я ч н о .
„ С Т 'З з Н Н О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь 1' н а  1 9 0 2  го д ъ , о т п е ч а т а н н ы й  к р а с к а м и .
П О Д П И С Н А Я  Ц ' Б П А  н а  год овое и з д а ш е  со в с е м и  п р и л о ж е ш я м и : 
Б Е З Ъ  ДОСТАВКИ: 1) въ С.-Петербурге —Г»  р .  . " S O  к . ,  2) въ M 0CKB* в ъ  кон т. Н. Н. 
ПЕЧК0ВСК0Й (Н етровск . л и н ш )— 6  р .  2 5  к ., 3) в ъ  0Д ЕС С * в ъ  к н . м аг. „0БРА30ВА- 
Н1Е“  (Р и ш е л ь е в с к ., №  12)— 6 р . 6 0  к  СЪ ДОСТАВКОЙ В Ъ  С. П ЕТ ЕР БУ РГ*— О  р и б .  
« 5 0  к о п .  С Ъ * ПЕРЕСЫЛКОЮ ВО В С *  МЕСТНОСТИ Р0СС1И У  1>И<> За границу 10 р.
Т р е б о в а ш я  п р о с я т ъ  а д р е с о в а т ь : в ъ  С . - П е т е р б у р г ъ ,  в ъ  Г л а в н у ю  К о н т о р у
ж у р н а л а  „ Н И В А “ (А . Ф . М А Р К С У ) ,  М а л а я  М о р ск ая , д. №  22.
12
12 ! Ш  
12
wь ТОРГОВЫЙ домъ
1 м и г„III. II. 1
Ф и р м а сущ есъвуеягь
с*ь \ Ъ Ь Ь  г о $ а .
ЕР‘
ОПТОВАЯ и РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НАЕВЪ:
Байховаго— Китайскаго и Цейлонскаго, Плиточнаго, 
Кирпичнаго—чернаго и зеленаго (цибиками) и Б айхо­
ваго разв'Ьшаннаго въ этикетахъ фирмы подъ казен- 
« ной бандеролью.
Выборг разныхъ сортовг на ц§ны отъ 1 р. 20 к. до 3 р. за фунтъ. 
С К Л А Д Ы  и М А Г А З И Н Ы :
Въ Перми, Екатеринбург^, ВяткТ. УфГ, 
КунгурГ и с. ТопорнинГ. 
В ъ  я р м а р к а х ъ :
Нижегородской, Ирбитской, Мензелинской, Бирской, 
Кундравинской, Осинской, Красноуфимской и друг.
^ a a W c H M n -  U и  " У ф л .
ГЛАВНАЯ КОНТОРА ВЪ Г. КУНГУРЬ
П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н Ш .
'  А д р е с ъ : по M isery нахож дет 'я торговли, 
д л я  т елеграммъ: Гри буш ип м м ъ.
> п исем ъ: Т о р говом у Д о м у  ,,Л 1. И. Гри б уш н н а Н -и и ‘
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1902 Г О Д Ъ .  
(Четвертый годъ издангя)
Н А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю  Г А З Е Т У
П Р А В О
выходящую б езъ  предварительной цензуры подъ редакщей пр.-доц. В. 
М. Г ессена и Н. И. Л азаревскаго и при ближайш емъ участш I. В. 
Гессена, О. О . Грузенберга, пр.-доц. А . И. Камиика, В. Д . Н абокова  
и проф. Л. I. П етражицкаго, но прежней программ'Ь.
Годовые подписчики получатъ въ качеств'!; приложении Сборникъ 
р$шешй кассащонныхъ департаментовъ и общаго собрашя 1-го и кассащон- 
ныхъ департаментовъ и кассащонныхъ департаментовъ Правительствующаго 
Сената и „Законодательный В§стникъ“, въ которомъ будутъ помпщены всгь 
распубликованный въ / 9 0 2  /. общгя узаконения, подлежащая внесетю въ Сводъ 
Законовъ, и т>ь указы Пр. Сената и административны я распоряжения, ко­
торые представляютъ существенное з начете для разъяснешя смысла законовъ.
Редакщя даетъ годовымъ подписчикамъ „Права" безплатные от­
веты (въ количеств!; не бо.тйе 3-хъ) на юридичесше вопросы.
В ъ „Прав4“ поместили статьи слфдуюшдя лица:
К. К . А рсеньевъ, сенаторъ А . Л. Боровиковсюй, проф. Берлин- 
скаго ун. В. I. Боргкевичъ, пр.-доцентъ Ф. А- Вальтеръ, Г. Л. В ерб- 
ловскш, М. М. Винаверъ, проф. А . К. Вульфертъ, Л. В. Гантоверъ, 
М. И. Ганфманъ, В. Л. Глинка, проф. А. X . Гольмстенъ, нрив.-доц. 
М. Б. Г оренбергъ, Я. К. Городыскш, пр.-доц. Н. В. Давы довъ, Гр. А . 
Джанпневъ, проф. Н. Л. Д ю вернуа, В. Б. Ельяшевичъ, проф. А . А . 
Ж иж иленко, проф. 0 .  Ф. ЗТзлинсшй, проф. И. А . Ивановскш, сена­
торъ А . 0 .  К они, проф. В. Д . К узьминъ-К араваевъ, Д . А . Л евинъ, 
проф. К . М. Л еонтьевъ, Д . Д . Л обановъ, М. А . Л озина-Л озинсю й, В.
О. Л ю стихъ, Н . А . Манделыптамъ, прив.-доц. I. В. Михайловск1й, 
проф. С. А . М уромцевъ, М. И. Мышъ, В. А . Мякотинъ, проф. Б ер- 
линскагоун. Dr. Oertmanu, Ф. И. Осецкш , пр.-д. М. Я. П ергаментъ, С. Я. П ер- 
гаментъ пр.-д. А . А. Пиленко, П. А . П отГхинъ, И. М. Рабиновичъ, 0 .  II. 
Родичевъ, прив.-доц. Н . Н. Р озинъ , М. И. СвГшниковъ, В. И. Семев- 
скш, В. Д . Спасовичъ, сенаторъ  Н. С. Таганцевъ, Е. Н . Тарновсш й, 
И. М. Тю трюмовъ, прив.-доц. В. М. Устиновъ, проф. И . Я. Фойниц- 
щй, В. В. Х ижняковъ, проф. П . П. Цитовичъ, проф. Н . М. Цытовичъ, 
прив.-доц. К . В. Ш авровъ, прив.-доц. Л . В. Ш алландъ, Г. Ш атровъ, 
проф. Г. Ф. Ш ерш еневичъ, Гр. И. Ш рей деръ Д Г  Г. Щ егловитовъ и др.
П оставивъ въ числГ своихъ  задачъ ознакомлен!е читателей съ  
сущ ествую щ ей судебною  и судебно-административной практикою, а 
также разработку этой последней , „Право" удТ.ляетъ широкое мГсто 
судебны мъ отчетамъ, а также разбору р'Ьшенш, приговоровъ и адми- 
нистративныхъ постановлен!й, представляющихъ прицигпальный инте- 
ресъ , причемъ, между прочимъ, начиная съ  осени 1899 г., въ „Прав§“ 
пом-йщаются немедленно отчеты о вс'йхъ дГлахъ, разсмотрГнныхъ въ 
кассащ онны хъ департаментахъ Правительствз^ющаго Сената.
П одписная цЕна: на годъ  съ  доставкой и пересылкой 7 руб., на 
полгода 4 руб . Д опускается разсрочка: при подпиасй 4 р. и къ 1 мая
3 р. Заграницу на годъ 10 р уб. О тдельны е нумера продаются по 20 к.
Главная контора: С.-Петербургу ДмитровскШ пер., N» 6.
4
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DQ Т Р Л Н С П О Р Т И Р О И А Н 1 Е  Г Р Н З О В Ъ .
производится на собственныхъ иассажирскихъ пароходахъ, совершающихъ 
рейсы между Пермью и Нижнимъ-Новгородомъ, въ баржахъ за букеир- 
ными пароходами, а также, по м1>р_1. падобности, и сухопутно: въ Астра- 
О  хань, Барнаулъ, Бшскъ, Галево или Усть-Р!чку (Воткинскш заводъ),
^  Гольяны (Ижевский заводъ), Ккатеринбургъ, Елабугу, Ирбитъ, Иркутскъ,
^  Пшимъ, Казань, Камышлоиъ, Кинешму, Кострому, Лодзь, Невьяпскъ, Мо­
скву, Н.-Новгородъ, Н.-Тагилъ, Омскъ, Пермь, Рыбиискъ, Сарапулъ, Са- 
ратовъ, Семипалатинскъ, С.-Петербургъ, Тару, Томскъ, Тюмень, Царицынъ 
на Вол it , Чистополь, Шадринскъ и Ярославль, до веЛ.хъ станцш Перм- 
д; ской и Сибирскихъ же.тЬзныхъ дорогъ, а во время навигацш до веЬхъ
>S пристаней по р!камъ Ки мр, и Вол i t, съ ихъ притоками и по р!камъ
Ш Западной Сибири. ^
Г ”    . ■----------------------  оэ
S  Одинъ изъ иассажирскихъ пароходовъ совершаетъ товаро- ^
пассажирсш е рейсы между Казанью и Астраханью. S
S  т о р г о в л я  п е р м с к о й  с о л ь ю  i
—  пъ Б ер езн и к ах ъ  (при контор! собственныхъ соловаренныхъ заводовъ),“ Б н р с к ! , В я т к ! ,
—  К азани , К и н е т м ! , К оротняхт, на Волг!, около Козмодемьянска, К отельн и к!. К у н а р -  з
JD  н5, М алш ыж!, М е д в !д к !  на В ятк!, М оснв!, Н .-Н овгород !, Н олинсн!, О рлов! и Ш
X  П олянахъ на В ятк!, Перми. Р ы би н ск!, Т опорн и н ! на Ь!лой, С а р ап у л!, С .-П етер- S -
_Q б у р г !, У ф !, Ч истопол! и Я р о слан л !. “
.ъX
га
Ш  Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А  П О  В С 5 М Ъ  Д ®  Л Д  М Ъ ,  "
Г™ °
^  въ Москв§, на ВарваркЪ, въ д. бр. Максимовыхъ. га
О  А. Г  В  Н  Т  Ы :  £
Q. 35
въ Астрахани 0. М. Кишиловъ, Барнаул!. Н. А. Черныхъ, БШск! Б- s
о  д- Петелинъ, Екатеринбург!; И. П. Ратановъ, Елабуг! Н. И. Шелва- <“
I тыхъ, Иркутск! В. А. Протопопов!, Казани и Вязокыхъ П, К. Блюме,
О  Камышлов! Б. И. Горбуновъ, Кинешм! С. А. Сорогановъ, ж
^  Лодзи А. И. Пузыревъ, Москв!. А. П. Матушкинъ и И. В. i
q  Барановъ, Невьяпск! И. 3. Карповъ, Н.-Новгород!. К. П. S
I Квапишевстй, Ново-Николасвск! (ст. Обь) Н. А. Карповъ, въ S
О  Н.-Тагил!. Т. д. 0. Лошкаревъ и К0, Омск! И. А. Шиховъ, Перми и =
X  Ирбитск. ярмарв. А. Т. Брызгаловъ, Рыбинск! 0. Н. Молодцигинъ, И.
5  Сарапул! В Е. Дыньковъ, Саратов! П. П. Михалевъ, Семипалатинск! га
ZZ3 Г. А. Головановъ, С.-Петербург! (Вас. остр. 1 л. 48) А. К. Неми- «
<  ловъ, Тар! (Тобол, губ.) Н. Н. Машиноюй, Томск! М. Г. Михалевъ, В"
JE Усть-Р!чкахъ и Галев! Н. С. Птицынъ, Тюмени и Ишимской ярм. С. Ф. §
л  Пьянковъ, Чистопол! А. А. Шалаевошй, Шадринск! М. А. Поскребы- _
w  шевъ, Ярославл! А. А. Коровинъ. 9
Управляющей Г. Кожевниковъ. ^ 2
©®®®®®®®®©@©ШБ»@<§«®@®®®®®®®®®
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА 1 9 0 2  Г. (XXI ГОДЪ И ЗД.) НА ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДЪТЕЙ 
—    ГТ W F P  ««
Годовое издаше «РОДНИКА > состонтъ изъ 12 книгь (около 
2 8 0 0  столб. текста и 5 0 0  рис.).
„Р 0 Д Н И К Ъ “  одобренъ и допущенъ всЪми ведомствами, для s e t a  учебн ы й  заведений. 
Содержаше «РОДНИКА» составляют!,:
I. Беллетристика, въ которой редакщя старается давать 
больше такихъ вещей, которыя съ интересомъ прочтутъ и 
взрослые, для чего постоянно привлекаетъ въ ж урналъ пи­
сателей, работаю щ ихъ въ ж урналахъ для взрослыхъ. Б езу­
словно не допускаются произведеш я, затрогивающдя съ пред­
взятой точки зр+,шя вопросы религюзные, нацюйальные и 
сословные.
II. Eiorpa$in, главнымъ образомъ „людей трзиа и силь­
ной воли".
III. Статьи и очерки, знакомящее дЪтей съ народной поззгей 
и сказам ями всЪхъ странъ и народовъ.
IV. Статьи популярно-научнаго характера изъ исторш, ге- 
ограф!и, естественны хъ наукъ, относящ!яся до родного быта 
и природы и написанныя главнымъ образомъ русскими у ч е ­
ными и путешественниками, хороню  изучившими родину.
V . Очерки изъ современной жизни, знакомящие дЪтей съ  
выдающимися собы пями русской и иностранной жизни.
VI. Описаше игръ, занятш, опытозъ, и мелюя свЪдЪшя 
наз’чнаго характера.
П ереводы съ иностранных'!, Языкова, даются въ \ тмГ,- 
ренномъ количеств!',, въ виду того, что д'Ьтскш журналъ  
прение всего долженъ знакомить дЪтей съ  родной природой 
и жизнью.
О бращ ено особенн ое в н и м ате на внеш ность издан!я: 
помимо ыногочисленныхъ риез'нковъ, йллюстрирующихъ  
текстъ, въ „Р О Д Н И К !,"  помещ аются отдельный картинки 
въ краскахъ и снимки съ  произведений извРстныхъ дудо}к- 
никовл,, рз’сскихъ и иностранных ъ .
ВмЪстЪ съ „РО Д Н И К О М Ъ " издается еж емесячны й педа- 
гогинесш й листокъ
, , 3 o c t v u m a v \ \ e  u
посвященн!,1Й вопросамъ семейнаго воспиташя, домашнаго 
обз’чен!Я и детскаго чтен!я.
„ВОС111ITA H IE и ОБУЧЕН1Е" выходить еж ем есячно вытеу- 
сками больш ого формата въ 32 64 столбца зтбористой печати.
7слов1я подписки на 1902 годъ дрежшя:
На годъ съ дост. и Г”  На годъ съ дост. и перес. Л  За границу 8 Отдельно 
иерее, за 12  книгь J j  П  за 12 книгь «Родника» и Q  П  за 12 дедарог; листка 
«Родника». f  12 Лг-МЫВосипт. и Обуч.» |  «Вбецит. и Обуч.»— 2 руб.
А Д РЕС Ъ  КОНТОРЫ: С.-Петербургъ, НевскШ пр., 10В, при княжн. лагазинЬ Н. Н. IW0PE8А.
И здатели : I Н- МоРеЕЪ-А. Альмедингенъ. Редакторъ А. Альмедингенъ.
**
*
Р у с с к о е  О б щ е с т в о  Т о р г о в л и
АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ
ОтдКлеше въ Екатеринбург^, Златоустовская улица, № 34.
А П Т Е К А Р С К 1 Е  и М О С К А Т Е Л Ь Н Ы Е  Т О В А Р Ы ,
ап тек ар ск ая  б ан к и  и  с т к л я н к и  и  лабора- 
т о р н ы я  п р и н ад л еж н о сти .
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ и РЕЗИНОВЫЕ ПРЕД М ЕТЫ
Л А К И , К Р А С К И , СУХ1Я и Т Е Р Т Ы Я  А Н И Л И Н О В Ы Я . 
З Т р г к 'п ю и т о ь г т й а  п о  и р о О а и а ь :  
РТУТИ А к т о н е р н а г о  О бщ ества, Р т у т н о е  д е л о  А. А у ер -  
б а х а  и  К 0, въ Никитовк§ ЩАНИСТАГО КАЛ1Я с о е д и н е н  -
н ы х ъ  ф абр и к ъ  ж ед Б зо -с и н ер о д и с т ы х ъ  со л ей  въ Германш, 
БУРЫ и БОРНОЙ КИСЛОТЫ Р у сс к а го  О бщ ества д л я  в ы ­
д е л к и  и  п р о д а ж и  п ор оха  въ С.-Петербург£, ХРОМНИКА, 
Б огооловск аго  Г о р н о за в о д ск а го  О бщ еств а  въ Пермской губ,
❖
Для аптекъ и больницъ:









Д ля разнаго рода техии- 
ческнхъ и хммическнхъ
ПРОИЗВОДСТВЕ:
Д Л Я  М Ы Л О В А Р О В Ъ :
сода, rapniycb, силикатъ, 
МАСЛА: кокосовое, пальио- 
вое, ультрамаринъ. Для спи- 
чечныхъ фабрикъ: бертоле- 
товая соль, парафинъ, анти- 
MOHiB, cbpa, краски. Для 
стекольныхъ заводовъ: со­
да, арсенпкъ, окиси метал- 
ловъ и ироч. Для сунон- 
ныхъ фабрикъ: сода, эк­
стракты, краски, талькъ, 
шмакъ и проч. Для нике- 
лировашя: аноды, кислоты, 
никель и ироч.




Кис ло ты,  
Химич.чистые реактивы 
Р)1',сы и разновесы,





гарное, сезамовое и друг!я.
Подробные прейсъ куранты высылаются по первому требоваш ю,
«  ♦ ♦ «  *  5  ❖ *  «  «  "♦  #  ♦ «  «
Подписавшиеся на 1902 г. въ 1901 г. | 
получатъ журналъ и всДз приложе- 
шя за Н оябрь и Д екабрь 1901 г. 
Б Е З П Л Д . Т 1 1 0 .
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г.
■ Г г Г
г о д ъ .  0 р .
Разсрочка.
на новый общедоступный иллюстр. журналъ для И СЪХЪ
„ С А М О Б Р А З О В А И Г .
Подъ редакщей, при ближ айш ем^ учаотш и при сотрудничества
Проф. Ф Д. Батюшкова.—Акад. Проф. Н. Н. Бекетова.—Проф. 0. К. Булича.— 
С. А. Венгерова.— Проф. А. И. Воейкова.— Проф. Н. А. Гезехуса.— Проф. С. 
П. Фонъ-Глазенапа.— Пр.-Доц. И. М. Гревса.—-Н. Н. Дебольскаго.—-Проф. А. С. 
Догеля.— Д. А. Дриля.—Акад. Н. 0. Дубровина.— Проф. И. А. Евневича — Пр. 
0. Ф. ЗЪлинскаго.— Проф. И. А. Иваиовскаго —Ак. Проф. А. II. Карпиискаго.— 
Пр.-Доц. Д. А. Коропчевскаго.— Проф. П. В. Котурницкаго.—Ак Проф. А. С. 
Ланпо-Данилевскаго.—Проф. С. М. Лукьянова.—Проф. К. Е. Маковскаго.—Е. 
Д. Максимова,— Проф. Н. М. Марева,—Проф. Г. К. Мерчпнга.— Проф. Г. А. 
Иадсона.—Л. Е. Оболенскаго.—Проф. И. II. Павлова—Проф. А. В. Прахова.— 
Проф. Л. I. Петражицкаго.— Проф. Н. В. Покровскаго,— Проф. В. Д. Спасови- 
ча.—Проф. В. А. Фаусека.—Проф. А. А. Фишеръ-Фонъ-Вальдгейма.—Проф. И. 
Я Фойнпцкаго.— Проф Г. В. Форстена.— Горн. Инж. А. И. Хлапонина.— Акад. 
0. Н. Чернышева,— Проф. В. М Шимкевича.— Полк. К). М. Шокальскаго.— 
Н. Янжулъ.— Акад. ироф. И. И. Янжулъ.— Проф. В Г. Яроцкаго.
Самообразоваше является для вс’Ьхъ, „Домашнимъ Университетомъ1'.
Статьи но всЬмъ вопросамъ наукъ, искусствъ и литературы, составленный са- 
мымъ общедоступнымъ языкомъ подъ наблюден1емъ выдающихся спещалистовъ. 
Критическ1я статьи: масса иллюстрацш.
ПОДПИСАВШ1ЕСЯ въ 1901 году ПОЛУЧАТЪ:
ДбЛ? нопулярнаго журнала по упомя­
нутой программ^. Около 2000 стр. 
текста 500 иллюстрацШ.
Н А З В А Н
1) Проф. Ганке: ЗвЪри, птицы и насЬко-
мыя Европы (1 1 6  рис.).
2) Проф. Фуллье: HcTOpia философы.
X) Проф. В. Боркерсъ: Добыча и обработка 
полезныхъ ископаемыхъ (1 4 9  рис.).
4) Проф. Джемсъ: Основы психолопи.
5) Проф. Неймайеръ: Вулканы и землетря-
сешя (83  рис.).
6) Проф. Бартъ: Философия n c T o p in , какъ
СОЩОЛОПЯ.
7) Проф. М и н т о : Основы логики.
книгъ приложенШ. Около 4000 стран, 
текста боьш. фори. Въ  отд. прод. 
книги стоять 31 р. 25 к.
I  Я  К Н И Г Ъ :
8) Проф. 4. Кернеръ: Растешя н чело- 
вЪкъ (41 рис.)
9) Проф. Липпертъ: Истор1я культуры
10) Проф. Роско: Основы Химш (64  р.).
11) Проф. Рейссъ: Основы физики (217  р.).
12) Проф. Фламмаршнъ: Общедоступная 
астроп05ия (104 рис.)
13) Проф. Кинъ: Народов'Ьд'Ьшо (92  р.).
14) Проф. Ранке: ФизичесЩя различ]я че- 
ловЬческаго рода (83  рис.).
Подписавипеся посл"Ь 25 декабря 1901 г. получатъ только 
52 ]\Ш= журнала и 12 безплатныхъ приложенШ (N°N° 3— 11).
ЦЬНА на годъ'5 р. допускается разсрочка при подпискЪ 2 р., къ 1-му Марта 
2 р. и къ 1 -му Мая 1 р. Требования адресовать: Гл. конт., „Самообразован1я“ 
С.-Петербургъ, Казанская 21, при Главной Контор§^Фабр, К. В. Говарда.







































» > 5 > р .  З ^ г а ф ^ р о ^ ъ х
въ Екатеринбург^, Пе р ш ,  Тюмени и
=^1Пр*=-«------
П Г3 О Д А Ж
и г о л ь н о -га л а н т ер ей н ы х ъ , п ар ф ю м ер н ы хъ , м о ск а тел ь -  
н ы х ъ , т а б а ч н в х ъ  и  п р о ч и х ъ  товар овъ .
т  СОБСТВЕННОЙ Р Ш С Ц  к в р п ш ы В , плиточный, С А Ш Ъ  разн. гаг, 
Р О З Н И Ч Н Ы Й  0 Т Д Ш Н 1 Я
Т О Р Г О В А Г О  Д О М А  
т  Л . Ж ' Л * $ * ‘И ' й ((
n M > w  , д г х - р
въ Екатеринбург-!; Успенская улица.
„ Перми 1-е, Торговая „
„ Перми 2-е, Сибирская „
„ Тюмени Царская „
Продажа по крайне ужЪренныяъ цЪнамъ.
ТЕЛЕФОНХ: Е к а т ер и к б у р гъ  JM1 8  -11, П ер м ь  Ш 1 53  172,
Т ю м ен ь  №  22.
- О0О— —о § с - — о  -----
:4 v f  W  W CTV7
С Ъ  С Е Н Т Я Б Р Я
О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА IV-Й ГО Д Ъ  
(съ октября 1901 по октябрь 1902)
ЕжемЪсячнаго Иллюстрированна™ И зд аш я :
выходящая Оезъ предварительной цензуры подъ ред. Н. П. СОБКО,
съ однотонными и многоцветными снимками въ текот§ и на 
особыхъ листахъ.
Съ 1901 г. журналъ печатается въ собственной типографш.
П О Д 1 И 1 С Н А Я  Ц 'Ь Н А  въ годъ за 24 N°N° съ особыми прило- 
ж етям и  (въ общемъ до 1000 стр. текста и около 500 сним- 
ковъ): б езъ  дост. 8 р.; съ  дост. и перес. 10 р.; за гран. 12 р
Разсрочка допускается на условш взносовъ: 1 ) по 5 руб. 
въ нолгод1е (въ сентябр-b и въ февралГ); 2) по четвертямъ 
года-- по 3 руб. при подпискГ. и въ начал'Ь 2-го полугод1я 
(въ февралГ) и по 2 р уб. черезъ три м'ксяца послГ 1 -го 
и послТ; 2-го взноса; 3) помесячно (исключительно для го- 
родскихъ подписчиковъ)- по 2 р. при подпискГ и по 1 р. 
въ т е ч е т е  сл'Ьдующихъ 6-ти или 8-ми м'Ьсяцевъ.
Въ отдельной продаже— по 1 р. за книгу журнала и 
25 к за №  „Хроники" безъ  перес.
Пробная книжка высылаетея лишь по присылке 1р . ,
наложеш емъ почтовыхъ расходовъ на самую отправку, 
причемъ рубль этотъ зачисляется впослГдствш при под- 
писк'к на журналъ.
Тисненыя коленкоровый съ кожанными корешками по­
крышки обходятся по 1 руб. на каждый томъ безъ  перес.
Иногородние подписчики, во избГж аш е излишнихъ про- 
волочекъ въ доставка подписки черезъ книжные магазины, 
благоволятъ обращаться преимущественно въ Главную К он­
тору: С.-Петербургъ, Почтамтсная, 13.
Книгопродавцамъ и учащимся дГлается уступка отъ 40 до 
60 коп. съ годового экземпляра, смотря по роду подписки.
За перемену адреса взимается 50 к. деньгами или почт, 
марками.
Оставппеся въ небольш омъ количеств^ полные экзем­
пляры первыхъ 3-хъ лГ.тъ журнала того ж е наименовашя 





П О ДЪ ФИРМОЮ
„ П р е е м н и к ъ  А л е к с е я  Г у б к и н а
А. И 1 Р 0 “
Осыо кной капиталъ 10,000,000 руб.
Про влете въ МОСЕВЪ въ вредишь торговыхъ 
рядахъ противъ Спасскыхъ воротъ.
ш
№
Т О Р Г О В Л Я
ЧАЕЖЪ и САХАРОМЪ
И З Ъ  С О Б С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  С К Л А Д О В Ъ
МосквЬ, С .-П етербург-!?, Нижнемъ-Новгород!?, Одесс!?, Р о ­
стов!,—на Д о н у , Харьков!?, Варшав!?, Казани, Самар-!',, 
Астрахани, Самарканд!?, УфТ, Челябинск-!?, Перми, Екате­
ринбург!?, Кунгур!?, Тюмени, Курган!?, Омск к, ТомскТ, К ра­
сноярск-!?, Иркутск!?, Кяхт Ь, Ср!?тенск-Ь и Б лаговещ енск-!?—
на Амур!?.
ю д ь  Е э ;
Н иж егородской, Ирбитской, Крестовской, Кундравинской, 
Мензелинской, Ишимской и другихъ.
РАЗВЬШАННЫЕ ПОДЪ КАЗЕННОЙ БАНДЕРОЛЬЮ ЧАИ
П О  Ц  Ъ Н  Ъ З А  Ф У  Н  Т  Ъ:
2 р. 60 н., 2 р. 40 к., 2 р. 20 н., 2 р., 1 р. 80 к., 1 р 60 к,, 
1 р. 40 к , 1 р. 30 к. и 1 р, 20 н.
Н е п о с р е д с т в е н н а я  в ы п и с к а  п а я  и зъ  К и т а я  м орем ъ  
ч р е з а  О д ессу  и  с у х о п у т н о  ч р е з ъ  Н и к о л а е в с к а —п а  
А м у р гъ , В л а д и в о с т о к а , К я х т у  и  И р к у т с к а .
Открыта подписка на 1902 годъ 
X III г. н  ■< ж  ур я  а X III г.
„ т т п  в о ш т а и г .
Журналъ имФетъ цфлыо распространенic среди русскаго общества ира- 
вильныхъ взглядовъ на воспитан ie и образоваше.
Съ 1901 года. Rpo.Mli недагогическихъ статей, въ журналф помещают­
ся научно-популярныя статьи по естествознанш, нсихолопи, философии, 
филолопи, обществовФдФшю, нсторш, ncTopin литературы, а также по 
вопросамъ искусства.
Программа журнала: 1) Оригинальный и пореводныя статьи. II) Кри­
тика и б и б л i oj' р а <[> i я. III) Рефераты и мел к i я сообтен1я. IV) Хроника. 
V) Приложен!нлитературно-педагогическic очерки, разсказы, восномина- 
нin и т. д. VI) Объявления.
При настоящей редакщи въ журналФ принимали участо: д-ръ философ!и
В. Анри (Victor Henri), Н. Ф. Арепьёвъ, К). II. Айхенвальдъ, А. Д. Алферову 
привагъ-доц. Я. А. Боткинъ. 10. А. Бунинъ, И. А. Бунинъ, И. Г1 ВФло- 
конскш, Н. М. Бычковъ, нриватъ-доц. Б. А. Вагнеру проф. А. В. Ва- 
сильевъ, В. П. Вахтеровъ, К. Н. Вентцель, Ю. А. Веселовскш, проф. Р. 10. 
Випперу А Ф Гартвигъ, М. 0. 1'ершензонъ, прин.-доц. А. В. Горбуновъ, 
А. Е. Грузинсий, женщина-врачъ Е. С. Дрентельиъ. В. Е. Ермиловъ, д-ръ 
Д. 11. Жбанкову д-ръ Н. В. Закъ, С. В. Зенченко, Е. А. Ввягинцевъ, Н. Н. 
Златовратскш, прив.-доц. А. А. Пвановскш, прив.-доц. В. Н. Ивановскш, прив.- 
доц. Н. А. Иванцовъ, д-ръ В. Е. Игнатьевъ, проф. Н. А. Каблуковъ, В. В. 
Каллашъ, П. М. Красноперовъ, Е. Лоничъ, Е. II. Лозинскш, проф. И. И. 
Мечпиковъ, проф. II. Н. Миклашевшн. Н. Мировичъ, проф. 0. Г. Мищенко, 
Н. Ф. Михайловъ, Л. П, Никифоровъ, Е. С. Некрасова, М. К. Николаева, 
Ф. Ф. Ольденбургъ, В. П. Острогорскш, В. В. Петрову Н. И. Позняковъ, 
1'. Роковъ, Н. А. Русскихъ, Д. Сатуринъ, Д. Д. Семеповъ, А. С. Симо- 
новичъ, А. М Скабичевсий, Н. В. Сперанскш, К. М. Станюковичу нри­
ватъ-доц. Е. Д. Синицскш, Л. Д. Синицкш, В. С. СФрова, I Тевсъ, Н. И. 
Тезяковъ, Г. А. Фальборкъ, прив.-доц. А. Н. Филипповъ. проф. А. 0. Фор­
тунатову А. С. Хахановъ, В. И. Хопровъ, В II. Чарнолусскш, кн. Д. И. 
Шаховскш, А. А. Штевенъ, Ф. А. Эрнъ, проф. Ф. Ф. Эрисманъ, В. Е. 
Нкушкииъ, Е. Н. Янжулъ, акад. II. И. Янжулъ, и мнопе др.
Журналъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Минист. Нар. Проев, для 
фундаментальныхъ биб.нотекъ среднихъ учебнихъ заведенш, какъ муж­
ски хъ, такъ и женскихъ, и для безилатныхъ народныхъ чигаленъ.
Съ 1901 года журналъ выходить 9 разъ въ годъ (въ течете лФтнихъ 
мФсяцевъ журналъ не выходитъ): въ каждой книжкФ журнала не менФе 
20 печатныхъ листовъ.
Подписная цФна: въ годъ безъ доставки 5 р„ съ доставкой и пере­
сылкой 6 р., въ полгода 3 р., съ пересылкой за границу 7 р. 50 к., 
для студентовъ и недостаточныхъ людей цФна уменьшается на 1 р.
Подписка принимается: въ контор!; редакщи (Москва, Арбатъ, 
Старо-Конюшенный пер., д. Михайлова) и во всФхъ крупныхъ книж- 
ныхъ магазинахъ обФихъ столицы Гг. иногороднихъ просятъ обращать­
ся прямо въ редакцпо.
Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайловъ.
'*л}Х*,Ч1а%ЪЫ*я'-И ~1 Ул1Х*'Мл.'ХяЯи ЖлУкЖМШ ч'Шс.Ф-
i  1 К \ х \ \ и с т р а \ ^ \ я
ПО Д 'ЁЛА М Ъ К У П Ц А






В Ъ  П Е Р М И .
и :  въ
П е р м с к о е  о т д ^ ъ л е н г е  и м г ь е ш ъ  
в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р г ъ :
Руссшя и иностранный вина и водочныя
щ\т.
Б ак ж ш ы я, К ом альн ьш , Тайачныя, Г а и р я в ж с ш ,
йя н n i l  товавы.
аД>~ ------
'•-ViV*/iV- Л '■■ Y ,’-' А Ч г Т ч  -• i n •- л Ч V f i Лч•-■ ; » ч i n л ч '■ лч - лч - лч - л ч л ч ”  ЛЧ Л Ч - • ЛЧ■-■ л ч ’
к г - 1 9 0 2  г о т к р ы т а  п о д п и с к а  1 9 0 2  г “ « я
ЮРИДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
С Ъ  Б Е ЗП Л А Т Н Ы М Ъ  П Р И Л О Ж Е Ш Е М Ъ  
Сборника pim em S Уголовнаго и Грашданскаго Кассащонныхъ Департамен- 
товъ и Общаго собратя Правите л ьотвующаго Сената и Собратя узаконещй 
и распоряжешй Правительства.
В ы х о д и т ъ  д в а  р а з а  в ъ  н е д е л ю : по  в о с к р е с е н ь я м ъ  и  ч е т в е р га м ъ  
С Г  Б Е З Ъ  П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Й  Ц Е Н З У Р Ы  -^5Я
Годовая подписная ц ^ н а  съ доставкою  и пересылкою СЕМЬ рублей.
Допускается разсрочка въ платеже: при подписк'Ь— А  руо и къ 1-му апреля— остальные— • i  рубля.
(А дресх : С .-П етербургъ , Н е в с й й  проспектъ , доыъ Ns 59).
Программа: Перодовыя статьи.— Обзоръ постановленш отечественна™ и пос.гбднихъ важнейшихъ 
иостановленШ иностраннаго закоиодателъствъ.— Статьи и заметки сиешально юридичсскаго содержания,— 
Рисунки и иллюстрацш къ тексту статей.— Вести и слухи.— Корреспонденции— Фельстонъ.—  Гйшешя 
Правительств. Сената.--Отчеты о судебных'!. засед атях ъ  и процессахъ.— Рефераты юридическихъ уче- 
ныхъ обществъ и диспуты.— Движете по государственной и общественной служба (приказы мини- 
стерствъ).— Действ1я правительства (собр. узак. и распор, прав.).— Списки д1;лъ, назначенныхъ къ слу- 
iuanim въ Департаментахъ и общихъ ссбрашяхъ Нравительствующаго Сената.— Списки лицъ, состоящихъ 
подъ опекою-признанныхъ несостоятельными, возстановленныхъ въ правоспособности, а также объявле- 
iiin объ уничтоженныхъ дов’Ьренностяхъ ((.'енатсшя объявления).— Обзоръ юридическихъ журналовъ.—  
Повыл книги и отзывы о нихъ (биб.нограф1я).— Объявлен1я.
Вместе съ этимъ, подписчики, в н е с ш г е  п о л н у ю  г о д о в у ю  п л а т у  з а  г а з е т у ,  могутъ 
обращаться въ контору «Юридической Г азеты , за справками но делами какъ судебными, гакъ и адми- 
нистративнымъ, и за  разрХшешемь юридическихъ вопросовъ по делами, касающимся ихъ имуществен­
ных'!, или лпчныхъ интересовъ Пйручешя эти редакшя принимаеть на себя при соблюден!и слЪдую- 
щихъ ycJOBift.
§ 1. Сообщеше въ .Юридической Газете» въ отделе «Почтоваго ящ ика», енравокъ о резолю- 
щяхъ К а с с а щ о н н ы х ъ  Д а п а р т а м э н т о в ъ  Н р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а ,  но н е  б о ­
л е е  3 - х ъ  р а з ь  в ъ  т е м е  t r ie  п о д п и с н о г о  г о д а ,  делается безпдатно. Лица же, желаюния по­
лучить по делами К а с с а ц 1 о н н ы х ъ  Д е п а р т а м е ы т о в ъ  С е н а т а  справки по почт!., прилагаютъ 
два рубля за каждую справку по каждому отдельному делу, а желакпщя получить ее по телеграфу при- 
сылаютъ кроме двухъ рублей и стоимость ответной телеграммы.
§ 2. Наблюдете за ходомъ дела, какъ составляющий) продметъ особаго поручешя более или 
менее продолжптельнаго, производится на услов1яхъ особаго нредварптельнаго еоглашешя съ конторою 
редакщи.
§ 3. Справки и поручешя п о  с у д е б н ы м ъ  и  а д м и н и с т р а т и в н ы м ъ  д е п а р т а м е н -  
т а м ъ  П р а в и т .  С е н а т а ,  равно какъ и по всемъ, вообще, кроме Кассащонныхъ Департаментовъ 
Сената (см. выше §  1-й), ц е н т р а л ь н ы м ъ  и  м * с т н ы м ъ  а д м и н и с т р а т и в н ы м ъ  и  с у д е б ­
н ы м ъ  у ч р е ж д е н и я  м и  (правительствоннымъ и общественнымъ) должны производиться на уелов1яхъ 
особаго предварительна™ еоглашешя съ конторою редакщи.
§ 4. Р азретеш е юридическихъ вопросовъ по деламъ, касающимся имущественпыхъ и личныхъ 
интересовъ, сообщеше советовъ и т п., производится письменно по почте, на услов1яхъ особаго пред­
варительна™ еоглашешя съ конторою редакщи.
§ 5 Лица и учреждешя, обращай,ицяся за справками, обязаны сообщать: а) бандероль, за ко­
торою получаюсь «Юридическую Газету»; б) когда и кемъ поданы прошеше или жалоба; в) на ptnie- 
Hie какого присутственного места или должностного лица, и г) когда и какимъ присутственными м%- 
стомъ и должностными лицомъ прошеше или жалоба отправлены въ Сенатъ или другое правительствен­
ное учреждеше.
§ 6. При невзносе п о л н о й  годовой подписной платы и при неисиолненш условШ, указаиныхъ 
выше въ §§  1— 5 настоящей программы, все требовашя,-запросы и поручешя оставляются безъ двн- 
жешя, такъ какъ поручешя предусмотренный § 1, обязательны для конторы, если подписчикомъ испол­
нены требованш, указанный въ § 1 и 5, и поручен1я предусмотренныя §§ 2— 4, могутъ считаться 
обязательными для конторы лишь тогда, когда последняя изъявить соглаеле принять исполнеше возла­
гаема™ на нее поручешя.
§ 7. Контора редакщи «Юридической Газеты» также принимаеть на себя указаше адресовъ 





(въ М осквгъ, Т в е р с к о й  б у л ь в а р ъ  домъ №  4 8 ).
В Ы Д А Е Т Ъ  ССУДЫ:
I. Д ол госр оч н ы й .
4 lh°/o закладными листами подъ залогъ:
А) Земель въ губершяхъ: Астраханской. Владимфскбй, 
Вятской. Казанской, Костромской, Н иж егородской, О рен бур г­
ской, Пензенской, I Дермской, Самарской, Саратовско]), С имбир­
ской, Тамбовской, Уфимской, Томской, Иркутской и въ о б -  
ластяхъ Акмолинской, Сырдарьинской, Ф ерганской и Са- 
маркандской; на сроки отъ 10  лТтъ до 66 лФ.тъ 2 мТс.
Б) Городскихъ кедвижимыхъ имуществъ въ губернскихъ  
и уТздныхъ, по усмотрТнно I !равлетп’я Банка, городахъ  вы- 
шеозначенныхъ губернш  и областей, и кромТ того въ го ­
родахъ: ВерхнеудинскТ, ЧитТ и Н ерчинске (Забайкал. обл.), 
БлаговТщенскТ (Амурской обл.), Х абар ов ск е и Владивосто­
ка (Приморской обл.), Тобольской и Енисейской губ.; на 
сроки отъ 10 лТтъ до 38 лТтъ 4 м'1зс.
По вс’Ь м ъ  с и м ъ  ссуде.м ъ в зи м а е т с я  в ъ  г о д ъ  
472% роста и  о т ъ  7 *°/о до 7а% в ъ  п о л ь з у  
Б а н к а . Р а з м ’Ёръ п о г а ш е т я  з а в и с т ъ  о т ъ
срока ссуды .
II. Краткосрочный.
Наличными деньгами, на сроки отъ 1 года до 3 л!;тъ  
по усмотрели ю Правлешя Банка, при чемъ размТръ про- 
нентовъ, срокъ и услов 1я возврата капитала определяю тся  
Правд ешемъ Банка.
Шелаклще получить справки и разъяснешя благоволятъ обращать­




IjAfc. /ЛлК* rrtrSrti rrtAfri i btn ffiAAl rftAirti rft'Sr. nWt: /АДП1 tftACt /ЙАА^гйЛ/Ь/ЙА/к4mr'VvV' WvV 'vYV1 *Vv\rl*VV\r чуу1 tyvv'Итг 'VW<Чуу1 >V
б т й р ы т а  1 9 0 2  г.
К а  4=ii гоЬт> идЪант политехнпчсскаго шшострправаннаго журнала,
в ы х о д я щ а го  2  Р А З А  в ъ  м Ь ся ц ъ ,
Ж урнальный годъ начинается съ О К Т Я Б Р Я  месяца 
Редакторъ-Издатель Подполковника С. X. Золотухинъ.
Журналъ <Всем1рное Техническое 06o3ptHie> инЛетъ своею целью: 1) распространять меж­
ду читателями техничесжя свЪдЪшя, добытый непосредственно отъ заводовъ, фабрикъ, техническихь 
фирмъ и учрежденШ, р&скинутыхъ но всей Pocciir; 2 ) знакомить читателей съ новостями уеовершен- 
етвовашями и открьпчями, появляющимися за границей, и 3) быть посредником! между заводами, тех­
ническими фирмами, техническими обществами, инженерами, техниками разныхъ енещальноетей и про­
чими лицами, интересующимися техникою и промышленностью.
Главнымъ матер!аломъ журнала елужатъ техничесшя статьи по всемъ отраслямъ техники 
и промышленности, какъ въ PocciH, такь и за границей; въ немъ помещаются, цанримЬрь, статьи 
по механическому, горному, металлургическому делу, по инженерному и строительному искус­
ству, железнодорожному делу, по кораблестроежю, по артиллерШсному, сухопутному и морскому 
делу, по минному морскому делу, по всемъ отраслямъ электротехники, по ткатцкому делу, по 
воздухоплаваж'ю, по фотографа и многимъ другилъ отделамъ техники; при этомъ обращается особен­
ное виимаше на то, чтобы помещенный статьи имели возможно болышй интересъ и практическое значеже.
Статьи журнала иллюстрируются большимъ числомъ пояснительныхъ рисунковъ, на ясность 
и качество которыхъ обращается особевное внимание.
Въ журнале помещаются также отчеты о заседажяхъ и докладахъ въ  техническихъ обще- 
ствахъ, сообщаются сведешя объ устройстве выставокъ, съездовъ и т. п.
Кроме того, въ ж урнале имеются еще следуюнце отделы: наши и иностранные заводы, тех' 
ническое образоваже, разныя новости и сообщежя, хроника, правительственныя распоряжешя, би' 
бл1ограф*1я, указатель вновь изданныхъ и иностранныхъ техническихъ книгъ, корреспонденфя) 
справочныя сведежя, обзоръ избранныхъ привилегий, представлякицихъ наибольшее практическое зна­
чите, выданныхъ въ PocciH и въ иностранныхъ государствахъ (все привилегии иллюстрируются ри­
сунками) и, наконецъ полный, указатель привилепй, выданныхъ въ PocciH за последнее время.
Въ обширн'мъ отделе объявлежй имеется обстоятельно составленный 'Алфавитный указатель 
спещальностей заводовъ и техническихь фирмъ>.
сП о д п и с н а я  цтъна на журналъ:
н а 1  годъ. н а  V 2 года. н а  3  лг&с. одннъ №
Безъ д о с т а в к и ..........................9 руб.....................................5 руб.............................3 руб. . . . — руб. 60 к.
Съ доставкою и пересылкою во 
все города Росшйской Импер. 1 0 »  . . . . 6 » .  . . . 4 » . . . .  —  « 80 >
За г р а н и ц у .................................. 1 4 »  . . . .  8 » . . . .  5 » . . . .  1 > —  »
Подписка принимается съ  какого угодно месяца на сроки, указанные въ этой таблице.
Подписная ц£на на годовые экземпляры журнала за ПЕРВЫЙ годъ издан1я 
(1898— 1899) на 30%  меньше, за ВТОРОЙ годъ 1899—1900) на 20%  меньше 
и за ТРЕТ1Й годъ (1900—1901) на 10% меньше.
Для годокыхъ подписчиков! съ начала журиальнаго года допускается разсрочка: при подписке 
3 р. и затемъ по 1 р. въ следующее ближайипе месяцы.
Высылка подписной платы но почте, при подписке бе.ть разерочки, для годовыхъ подписчиков! 
можетъ быть заменена наложежемъ редакц1ей платежа на подписную квитан^ю.
Въ следующих! случаяхъ делается скидка.
Книжнымъ магазинамъ— 5 % . Всемъ учебнымъ запедежямъ въ Росс1и— 25°/о. Выписываю­
щ им! одновременно 10 годовыхъ экземпляровъ журнала— одинадцатый экземпляр! дасгся безллатно.
Для ознаномлежя съ журналом! может! быть выслань одинъ изъ нумеровъ журнала (по усмот- 
ренш редакщи) за 30  коп. марками. Указатель главных! статей каждаго года высылается за 5 к. марку.
Объявлежя в !  журнал! принимаются ио установленному тарифу, который высылается по 
требованш.
П одписка приним ается въ к он тор! р ед а и ц ш  ж у р н ал а : С .-П етербурга, К олокольная, 14. у  в с !х ь  



























Золотыхъ, Серебряныхъ и Брилшантовыхъ вещей
уральскихъ и заграничныхъ камней и ювелирная мастерская
П ,  Нш Н А З А Р О В А
в ъ  П е р м и , ф и р м а  существуетъ съ i8 6 0  года.
ЧАСЫ стЬиные, столовые и будильники, карманные мужсше и дам- 
cicie, золотые и серебрянные, никелевые и стальные (черные).
с т а л ь н ы е  . о т ъ  7 Д  к .  11|||| з о л о т  ы е  . . . о т ъ  Т  |>.
и пенснэ, барометры и термометры, всевозможные брелоки и нДпш. 
К А Р М А Н Н Ы Е  - 4 i L C b I .
Часы карман, съ будильникомъ отъ Юр. 
Съ колендареиъ . . отъ 8 р. до 18 р.
Карманные съ недЪлънымъ
(8 сут.) заводомъ отъ 14 р. 
И мею тся кар н ан н ы е часы  собствен­
ной фирмы-
3  О  .71 О  Т  1 .1  I I  и  Е  I I I ,  I I
СОБСТВЕННОЙ МАСТЕРСНОЙ, М0СК0ВСК1Я и ЗАГРАНИЧНЫЙ.
Золотыя кольца . . . отъ 1 р .  —  в. Золотые браслеты . . отъ 4 р. —  ч.
» броши . . . отъ 3 р. 5 0  к. 1^1  > серги . . . отъ —  р. 90 к.
Никелевые . . . отъ 3 р. до 20  р.
Стальные . . . отъ 4 р. —  > р.
Серебрян, мужскю отъ 7 р. — 75 р.
> дамане отъ 8 р. —  25  р.
Золотые . . . .  от ъ 20  р.  — 250 р.
Р А З Л И Ч Н Ы Е  О Р Д Е Н А .
Принимаются заказы на нзготовлеше золотыхъ и серебряныхъ вещей. Про­
дажа и починка часовъ съ ручательствомъ.
П О Ч И Н К А  В С Е В О З М О Ж Н Ы  Х Ъ  Ч А С О В Ъ
золотыхъ и серебряныхъ вещей, а также производится золочеше, се- 
ребреше н оксидпроваше всевозможныхъ вещей (церковной утвари) ч 
резьба печатей на камн* и металлахъ, чернеше или оксидирование 
стальныхъ корпусовъ у часовъ.
А также принимаются заказы на изготовлеже и НАЛЬЮТСЯ В Ъ  ПРОДАЖЪ Д О ЛЖ ­
НОСТНЫЕ ЗНАКИ' для волостныхъ судей, заседателей, старшинъ, старость, по­
лицейских! десятскихъ и сотскихъ, полевыхь и лЪсиыхъ сторожей, университет- 
cKie знаки, и жетоны и попечительства о народной трезвости.
КРЕСТЫ для евященниковъ утверж д. ГОСУДАРЕМЪ 
ИМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ II
Гл. иногородними вещи высылаются немедленно, 'можно и съ на- 
ложеннымъ платежемъ.
БОЛЬШОЙ В Ы Б О Р Ъ  ЗО ЛО ТЫ ХЪ  И С Е Р Е Б Р Я Н Ы Х Ъ  ЧАСОВЪ.
Часы золотые мужсше съ репетиторомь (бьюпце часы V* часа и ми­
нуты) отъ 100 р. до 200 p. TaKie же серебряные отъ 60 до 100 р. 
Таюе же стальные отъ 45 до 75 р.
ЦЪПИ накладного золота не чернЪюшря, отъ 2 р. 50 к.
Адресъ: Пермь, Сибирская улица, собств. домъ. 
Товаръ отпускается по ордерамъ вс£хъ в$домствъ съ разсрочной
' йа 6 мёсяцевъ.Атдел хранении т
БЕЛИНСКОГОяш. В- Г
 Г -  С в ер д л о в ск
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г.
„УРАЛЬСКОЕ ГОРНОЕ 0 В 0 3 Р М 1 Г
Е ж е н е д е л ь н ы й  ж у р н а л ъ ,
Издаваемый E r i n  М з д а  У р ы д а  Гарепромышленннковъ.
Г О Д Ъ  И З Д А Н / Я  п я т ы й .
Благодаря участбю многихъ техниковъ спещалистовъ „УРАЛЬСКОЕ 
ГОРНОЕ 0Б03Р£Н1Е“ въ спещальныхъ отд4лахъ сл$дитъ за раз- 
вийемъ и прогрессомъ горной, горнозаводской и горнолЬоной тех­
ники: пом§щаетъ статьи по горному д§лу и гоологш, металлурги, 
лабораторной практик^ химика, по механик^ въ приложены ея къ 
горному и горнозаводскому дЗзлу, по лесному хозяйству горныхъ 
заводовъ, работающихъ на дрезеснэмъ топлив§, по золото и платино-
„Уральское Горное ОбозрНше" является органомъ СовГта 
СъГзда уральскихъ горнопромышленниковъ, СовГта С ъ езда  
уральскихъ золотопромышленниковъ, СовГщашя уральскихъ  
химиковъ, заключаетъ кромгъ техническаго огпдтълы указанш и 
распоряжений Правительства, торюво-экономическгй, библтрафш и 
статистическщ слгъдитъ, на сколько то возможно, за положе- 
темь производства и потреблетя продукшовь горной и металлурги-
г. Е к а т с р и п б у р гъ , домъ И ж б о л д и и а , Т ел еф о н ъ  J\i 174 .




РЕДАКЦШ и КОНТОРА ИЗДАНЫ
НА ГОДЪ D 
(шесть) и  И1
НА ПОЛГОДА
(четыре)
къ паровымъ котламъ и другимъ огр’Бвающимъ приборамъ
С И С Т Е ]У [ Ы
U .  3 ^ .  С т р о г а н о в а
экономия топлива отъ 2 0  до 50°/о
20°!о г арантируетс я  20°1о
ь Л р о б н ы я  п и п к и  с т а в я т с я  з а  с в о й  с г с т ъ  
и  р и с к ъ .
П о 1-е Н оября поставлено болйе 200 топокъ, дающ пхъ  
с б е р е ж е т е  въ топливйз свыше 25“/о.
Отзывы объ устроенныхъ топнахъ высылаются по востребованно
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ
„Д. Ганинъ, Н. Ануфр!ввъ и Г
Моснва, Т1пстые пруды, д. №  17 Кабанова.
Отдтмше: Екатеринбурга Главный проспектъ, домъ  
Ш тернберга, телефонъ №  189.
Представители: С.-Петербурга, И пполитовъ и Радаевъ, 
Полтавская,
5. KieBT, М. Г. Граникъ, Фундукелевская 36.
Финляяд1я Гельсинг§ррскъ К  Селинъ и Г. А . Блюмбергъ, 
Ф редгатанъ, 1.
«55>—— —  ------- “ ГГ9Т4 1 "ЧГ—
■ С б
О ТК РЫ ТА  П О Д П И С К А  Н А  1902 Г О Д Ъ  
НА ОБЩ ЕСТВЕННУЮ , ЛИТЕРАТУРНУЮ , ПОЛИТИЧЕСКУЮ  И ТОРГОВО-ПРОМ Ы Ш ЛЕННУЮ  ГАЗЕТУ
„У р а л ь с к а я  ^ и з н ь “
„УРАЛЬСКАЯ ШИЗНЬ“ САМ АЯ Д О С Т У П Н А Я  П О  Ц Е Н Е  изъ мТст- 
ныхъ газетъ, В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О , не исключая дней послТ- 
праздничныхъ И ЗД А Е Т С Я  П О  П РО ГРАМ М Е И В Ъ  Ф О РМ А ТЕ  
большихъ столичныхъ газетъ.
П р огр ам м а газеты :
1) РУКОВОДЯЩШ СТАТЬИ по вопросамъ жизни местной, общественной и иностранной.
2) СТАТЬИ НО ГОРП0, ЗОЛОТО II ПЛАТИПО-ПРОМЫШЛЕННОМУ Д'ВЛУ на Урал*, въ Сибири и 
Россш. 3) ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РАСНОРЯЖЕНШ. 4) ТЕЛЕГРАММЫ собственныхъ корреспонден­
тов!. и телеграфныхъ агентствъ. 5 ) ХРОНИКА. 6) ОТЧЕТЫ о зас*дашяхъ городсвихъ думъ, земскихъ 
собранЫ, еудсбныхъ учрежден^, благо гворительнмхъ, ученыхъ, акшоиерныхъ и др. обществъ. 7) II0P- 
РЕСП0НДЕНЦ1И— руссшя я иностранный. 8) ФЕЛЬЕТОНЫ: а) по вопросамъ жизни областной и обще­
русской, б) романы, повЪсти, разсказы, очерки, етихотворешя и пр. 9) НАУКА II ИСКУССТВО. Исто- 
pia, этнографш, геолопя, сельское хозяйство, статистика, медицина и др. Критичесшя етатьи о русской 
и иностранной литератур*; о театр*, музык*, живописи и др. искусствахъ. 10) ОБОЗР'ЫНЕ русской и 
иностранной печати. 11) ТОРГОВЫЙ ОТДЬЛЪ. Отчеты о состоянш м*стныхъ и сибирсвихъ рынковъ, 
главнымъ образомъ,— хл*бнаго рыбнаго, сырыхъ продукговъ (кожа, мясо, шерсть, сало), пушного, чай- 
наго н др. продуктов!., им*ющихъ значеше въ экспортной торгов.!* Урала, Сибири и Росс1и. Обзоръ 
ярмарочной торговли, преимущественно на Урал* и въ Сибири. Биржсвыя изв*ст1я. 12) СПРАВОЧНЫЙ 
ОТДЬ.ГЬ: календарный св*д*шя; скисокъ д*лъ, назначенных1!, въ слушание и заелушанныхъ въ зас*да- 
дашяхъ судебныхъ учреждены; роспнсаше хода почтъ, по*здовъ жел*зныхъ дорогъ и нароходовъ; адрес­
ный указатель; объявлешя и т. п.
Главною задачею газеты, по прежнему, будетъ—всестороннее обсуждеше воп­
росовъ и нуждъ м£стнаго края.
Сочуштше общества къ нашему издашю, выражающееся въ постепенном!, расширены круга читателей, 
давало намъ возможность д*лать ностоянныя улучшен!я во внутренней и вн*шней сторон* газеты. Хотя 
первоначальный разм*ръ «Уральской Жизни» увеличенъ уже почти вдвое, редакщя, идя на встр*чуже- 
лашямъ читателей, р*шпла, несмотря на больння затраты, вновь
ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ФОРМАТЪ ГАЗЕТЫ;
стараясь же улучшить внутреннее содержите издашя и сд*лать свой органъ серьезными, содержатель­
ными, живыми и отзывчивыми на вс* общественныя явлешя, редакщя ПРИГЛАСИЛА къ участие въ 
газет*— помимо лицъ, работавшнхъ въ ней со дна его основашя,— НОВЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ СИЛЫ ИЗЪ 
СТОЛИЧНОЙ И ПР0ВИНД1АЛЬН0Й ПЕЧАТИ.
Въ 1902 г., кром4 обычныхъ отд§ловъ, въ газет4 будутъ помещаться:
Но родными угламъ— В. Весновскаго Изъ прошлаго и настоящего Урала— Старожила. Уральсшя 
мин!атюры— А. Т урина. Захолустныя т*ни— Его же. Картинки заводской жизни— Мадины Диксъ. Ека­
теринбургская жизнь. (Фельетонъ). Осы и пчелы. (Фельетонъ на злобы дня).— Жало. Указатель литера­
туры обь Урал*. Обзоръ сибирской жизни— II. Рагозинскаго. Изъ края въ край. (Очерки провинщаль- 
ной жизни) — Виктора Громова. Обществ.-литературные отголоски— Фонографа. Петербурга— Москва. 
(Очерки столичной ж изни)—Н. Невскаго. Мысли въ слухъ— XXX. Характеристики общестненныхъ, ли- 
тературныхъ д*ятелей и ученыхъ. Въ этомъ отд*л*, между прочими, въ виду исполняющегося въ 1902 г. 
2 5 -л * ш  со дня смерти Б. А. Некрасова, будетъ ном*щена работа Н. А. Панова, представляющая 
всестороннюю оц*нку литературной д*ягельности нашего знамепитаго поэта въ связи съ новыми oiorpa- 
фическими данными, еще не псв*щенными общественно-литературною критикою.
БЕЛ Л ЕТРИСТИЧЕСКИ  О Т Д У Ь  В Ь  ГАЗЕТЪ Б УД ЕТЪ  ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШ ИРЕНЪ,
а также будутъ помещаться о б о з р й ш я  с о в р е м е н н о й  р у с с к о й  и  з а г р а н и ч н о й  и з я щ н о й
л и т е р а т у р ы .
Особенное внимаше, канъ и прежде, редакщя обратить на отд§лъ корреспондента.
Собственныхъ корреспондентовъ «Уральская Жизнь» вмЬетъ во вс*хъ городахъ, заводахъ и бол*е зна- 
чительныхъ селешяхъ губернш: Пермской, Вятской, Уфимской, Оренбургской, Самарской и Тобольской. 
Постоянный сообщен1я съ лиши Самаро-Златоустовской и Пермской желЪзн. дорогъ. 
Въ 1901 году было помещено бол*е 4000 сообщены изъ разныхъ м*стъ Уральскаго края. 
Подписка принимается въ г. Екатеринбург^, въ редакщи газеты
„Уральская Ж изнь".
ПОДПИСНАЯ ЦЫ1А. Съ доставкою и пересылкою: На годъ 6 р., на 8 м*сяцевъ 4 р. 50 коп.. 
на 6 мйсяневъ 3 р. 5 0  к., па 3 м*сяца 2 р., на 1 м*сяцъ 75 к., за границу 14 руб. Подписываться 
можно на вс* сроки, но не иначе, какъ съ 1 числа каждаго м*сяца. Для годовыхъ подписчиковъ до­
пускается разсрочка: при подпнек* 2 р., къ 1 марта 1 р., къ 1 мая 1 р., къ 1 поля 1 р. и 1 сен­
тября— 1 р. За  перем*ну адреса уплачивается 30 к. и прилагается печатный адресъ.
































(П е р м с к а я  у л .,  д. Л а к ъ , щ ю т и в ъ  С и б и р с к и х ъ п о м е р о в ъ ) .
Розничная продажа производится ежедневно въ будни съ 
2 часовъ дня до 5 часовъ вечера, а въ праздники съ 1 часа дня
до 5 час. вечера.
Въ склад!» продаю тся:
I. Книги для чтешя по различным!, отраслямъ знашя и 
литературы.
II. Народныя и дР.тсшя книги.
III. Учебники и noco6 ia для начальных!, школь.
IV. Наглядныя пособ1Я для низшигь и среднихъ учебныхъ за- 
веденй и для домашняго образовашя.
V . Календари на 1902 годъ и справочный книги.
VI. Письменныя и чертежный принадлежности.
VII. Волшебные фонари и картины къ нимъ.
VIII. Различный школьныя принадлежности.
IX. Вт. склад'Ь имеется значительный выборъ иллюстриро- 
ванныхъ изданш и нредметовъ образовательныхъ развлече-
нШ.
При Центральномъ книжномъ склад'Ь открыто отдКле- 
Hie дешевыхъ изданш журнала „Русская Мысль", которыя 
при покупк'Ь не мен'Ье 10  экз. каждаго назвашя продаются  
со скидкою 25°/о.
При заказахъ за наличныя библ!отекъ, на сумму отъ  
10 до 50 р., д'Ьлается скидка отъ 5 до 10%, а при заказахъ  
на больная суммы до 15"/о.
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Открыта подписка на 1902 г. (VII годъ изд.).
на иллюстрированный а д н а в  и  $ т й  и м а г о  возраста
24 номера L 3  66 ~~бёзплатнбе~
 и  J L d J L e J A  приложеше.
Кром'Ь того, всФмъ новымъ подписчикамъ будетъ разослано безплатно: 
„РЫ Ж И К Ъ " Приключеше маленькаго бродяги. Большая повесть въ 
2-хъ част. № №  22 и 24 журн. за 1901 г. А. Свирскаго. 
Допущенъ въ средшя и низпня учебныя заведешя (Ш. Ж. Н. П. 1397 г., фев­
раль, стр. 63) безплатныя народныя читальни и библ1отеки. Одобренъ и вклю- 
ченъ въ каталогъ книгъ для чтешя воспитаннкнамъ кадетскихъ корпусовъ.
Выходить два раза въ месяцы а) 1-го числа—въ болыномъ формате, отъ 
5— 6 печатныхъ листовъ— въ два столбца, разнообразная содержашя, б) 15-го—  
въ маленысомъ формате—отъ 7 до 14 печатныхъ листовъ, содержащихъ въ себе 
одно произведете беллетристическое пли научно-популярное.
Ближайшее участие въ редакщи принимаеть известная писательница для дЬ- 
тей А. Н. Анненская.
Въ журнале помещается ежемесячно: 1) Небольшой отд£лъ съ особой ну- 
меращей для д§тей дошкольнаго возраста п 2) для родителей—Критичесшй 
указатель датской литературы.
Въ 1902 году журналъ будетъ издаваться по той же программе и при томъ 
же составе редакщи н сотруднпковъ, какъ и въ предыдущее годы.
Въ журнале принимаютъ участте следунмщя лица: А. Алтаекъ, В. Анучинъ, 
А. Анненская, К. Баранцевичъ, А. Боанэ, В. Бунпнъ, А. Варенцевъ. Н. Гариаъ, Ы. 
Горьк1й, А. Давыдовъ, С. Елпатьевскш, А. Зарпны А. Ковалевская, II. Кулаковъ, П. 
Левашовъ, В. Львовъ, М. Лялина, Д. Мамннъ-Сибирякъ, С. Миндловъ, В. Немнровичъ- 
Даиченко, Л. Нелидова, А. Нечаевъ, А. Никольской, К. Носиловъ, В. Писнячевскш, С. 
Норещпй, II. Потапенко, А. Паевская, В. Радичъ, А. Свирскш, В. Светловы А. Си­
зова, К. Станюковичъ, В. Серошевскш, В. Сысоевъ, А. Оедоровъ-Давыдовъ и др.
Въ виде безплатнаго приложешя годовымъ подписчикамъ будетъ дано въ 
1902 году: Маркъ Твэнъ. йзбраныя сочинеи!я для детей. Большой томъ въ два 
столбца съ 300 иллюстращями въ тексте. Въ составь его войдутъ следунмщя три 
капитальный произведен!я известнаго американского писателя: 1 ) Принцъ и нипцй,
2) Приключешя Тома и 3) Приключешя Финна.
Въ Д?Л» журнала въ 1902 году будетъ напечатано между прочимы Томасъ 
Эдиссонъ. Бшграф. очеркъ. А. Анненской.—Былое. Разсказы изъ русской иеторш. 
К. Баранцевича.— Скаредное дело. Историческая повесть. А. Зарина.— Разсказъ. Д. 
Мамина-Сибиряка.—Въ родной семье. Романъ для детей. Гектора Мало,— Въ 
плену у черкесовъ. Быль. Е. Новиковой.— Разсказъ. И. Потапенко.—БогданъХмель- 
ницкш. Историч. повесть. В. Радича.— Скитальцы Продолжеше „Рыжика". А. Свир­
скаго. Силачъ. Разсказъ изъ фабричной жпзни. Его-же.—Барри. Цзъ путешестыя 
по Альпамъ. В. Светлова.— Въ степяхъ Монголш. Повесть. В. Серошевскаго.—• 
Рядъ научно-популярныхъ статен но бюлопи, физике, ботанике, зоолопи, физиче­
ской географш, истоpin культуры, этнографш постоянныхъ сотруднпковъ „Всходовъ": 
Д. Коропчевокаго, И. Левашова, А. Нечаева, К. Носилога и др.
Цена съ доставкой и пересылкой въ Россш на годъ 5 р., на Цц года 2 р, 50 к. 
Безъ доставки 4 р. 50 к. За границу 3 р. Допускается разсрочка: при подписке 
3 р. къ 1 -му мая 2 р.
Годовые подписчики, желаюгще получать книжки малаго формата въ изящ- 
ныхъ ноленкоровыхъ переплетахъ, доплачиваютъ 1 р. 25 к.
Подписка принимается въ конторф журнала: С.-Петербургъ, Пантелей- 
моновекая, 27, въ конторБ Печковской: Москва, Петровская лишя; въ 
книжныхъ складахъ О Н. Поповой: Спб., Невскш, 54 и Москва, Б. 
Никитская, 23; въ книжныхъ складахъ бр. Башмаковыхъ: Спб., К а­
зань, Рига,— и во всБхъ изв'Ьстныхъ книжныхъ магазинахъ. 
Ред.-изд. Э. М о н т ви д ъ . Ред. П . Г о ля эсо вскш . &
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ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОДЪ
вьшуривающш 30 0 ,0 0 0  ведръ.
Н аследниковть  потом , п очетн . г р а ж д а н и н а
Осин си а го  l -й  ги л ь д Ы  купц а
А Л К К С ^Я  ©ЕДОРОВИЧА
ЧЕРДЫНЦЕВА.
А дресъ: г. Оса, Пермской губ., © едоровсю йзаводъ.
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Пивоваренный заводъ въ г. Перми.
Заводъ фруктовыхъ и ягодныхъ водъ въ г. Перми.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ
м. с. С и ]\Л О н о В и ч ъ
в ъ  ХХеригкс кс К к а .т е р и к б у р г 'З з .
Въ болыпомъ выборъ струнные, духовые и механичесше инстру­
менты и вс§ музыкальныя принадлежности.
Ноты, школы и самоучители для вс'Ьхъ инструмент и пЪшя.
Роили и niaHHHO Бекнеръ, Шредеръ, Дидерихоъ и Гетце
и другихъ фабрикъ.
Д Ж Е Р И К А Н е К . ж Ф Г А Н Д У Э С Ш Я  ф и с г а р м о н щ .
СОБСТВЕЕСНЫЯ МУЗЫКАЛЬНЫЯ МАСТЕРСК1Я.
ПОЧИНКА МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВ7!).
ПРОКАТЪ РОЯЛЕЙ и П1АНИН0.
Т оваръ въ моихъ магазинахъ исключительно извЪстнаго 
торговаго дома ЮШЙ ГЕНРИХ! ЦИММЕРМАНЪ. 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ и КАТАЛОГИ НОТЪ БЕЗИЛаТНО.
Ц гь н ы  п о  ф а б р и ч п ы м ъ  п р е й с ъ -к у р а и т а м ъ .
ю о д ш  м т д о г г а а ъ  t%  w i ? № ® 9  ' ш и т ь .
Ручныя гарможи и фисъ-гармонш работы собственныхъ мастерскихъ, имеются го- 
товыя и принимаются заказы.
Прейсъ-нуранты моихъ мастерскихъ высылаются безплатно.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ.
„ К Р Е С Т Ь Я Н С К О Е  Х О З Я Й С Т В О " .
ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫ Й  ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫ Й
IV й (1902) С Е Л Ь С К О - Х О З Я И С Т В Е Н Н Ы И ДЪна за годъ
годъ издашя. Ж У Р Н А Л  Ъ. ОДИНЪ руб.
имЪющш задачею распространять практичесгая, полезныя по сельскому хозяйству
св§д$тя, иригодныя преимущественно для еамыхъ мелкихъ хозяевъ н для креотьянъ. 
Журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" допущенъ въ библютеки веЬхъ ннзшихъ 
учебныхъ заведенш н въ безплатныя народныя читальни.
Г о о п о д и н о м ъ  М и н и с т р о м ъ  Ф и н а н с о в ъ  п р и з н а н ъ  ж е л а т е д ь н ы м ъ  д л я  в ы п и с к и  
в ъ  ч и т а л ь н и ,  ч а й н ы я  и  б и б д 1 о т е к и ,  о р г а н и з у е м ы й  К о м и т е т а м и  п о п е ч и т е л ь е т в ъ
о  н а р о д н о й  т р е з в о с т и .
В в дер я п  изъ отзывовъ о ж р а л !  „ К р с т ь я ж  Хозяйвтвв".
1) „Тамбовсшя Губернск1я Ведомости": „Небольшой, но интересный 
журналъ „Крестьянское Хозяйство" назначенъ исключительно для деревни, содержа- 
uie статей хозяйственное, пригодное къ сельскому быту. Журналъ охватываетъ всю 
деревенскую жизнь, все ея промыслы, искусства и заняпя. Статьи написаны просто, 
толково, ясно, убедительно, поясняются и доказываются чертежами и рисунками. 
Печать крупная, четкая, статьи понятны и удобоприменпмы на практике. Съ своей 
стороны, зная деревенскую жизнь, ея нужды и запросы, мы думаемъ, что каждое 
волостное нравлеше должно выписывать „Крестьянское Хозяйство" также обязательно, 
какъ выписывается „Селъскш Вестникъ"; они взаимно дополняютъ другъ друга н 
должны стоять рядомъ въ библштске деревенскихъ книгохранилищъ-читаленъ. Кто 
любнтъ деревню и желаетъ ей добра отъ чистаго сердца, тотъ обязанъ всеми мерами 
распространять св1>д1>шя о новомъ издан in, предпринятомъ на пользу деревни. Поме­
щая эту заметку, мы уверены, что намъ не разъ скажутъ спасибо т1; кто выпи- 
шегъ и будетъ читать „Крестьянское Хозяйство".
2) Газета „Новое Время": „Крестьянское Хозяйство" издается съ прекрас­
ными рисунками, редактируется гЬми же лицами, которыя заявили себя создашемъ 
популярнМшаго изъ нашихъ сельско-хозяйственныхъ органовъ „Деревня"; программа 
издашя отличается строгой обдуманностью, целесообразностью и видимо проводится 
редакщею съ замечательною твердостью. Языкъ простой, серьезный. Подобное издаше 
нельзя не приветствовать съ самой горячей симпатией. Серьезная и прекрасная за­
дача новаго журнала еще более обращаетъ на себя внимаше темь, что она чужда 
какой бы то ни было сословной исключительности, у нась на Руси всегда неумест­
ной и фальшивой. Журналъ, судя по его содержант, расчитанъ на читателей не 
изъ одной только крестьянской среды, а носвященъ интересамъ всего землевладешя 
въ Poccin".
3) Журналъ „Народное образовате": „Въ журнале „Крестьянское Хозяй­
ства" предложенъ целый рядъ написанныхъ проетымъ, доступнымъ языкомъ статей 
и заметокъ, по преимуществу практическаго характера, трактующихъ о разнообраз- 
ныхъ хозяйственныхъ предметахъ. Внешность издашя вполне удовлетворительна, не­
смотря на небывалую дешевизну—всего ОДИНЪ рубль въ годъ, за 12 вынусковъ съ 
пересылкою. Все эти обстоятельства лозволяютъ надеяться, что это издаше найдетъ 
себе у насъ широкое распространеше".
Отличные отзывы о журнале „Крестьянское Хозяйство" еще помещены въсле- 
дующихъ журналахъ и газетахъ: „Русскш Вгьстникъ“, въ № 2— Февраль 1899 г., 
„Селъскш Хозяинъ", 8— 1899 г., „Мелъникъ"—Декабрь 1898 г., „Русское
Слово", № 63 1899 г., „Садъ и Огородь", № 1— 1899 г., „Ремесленная га­
зета“ № 11 — 1899 г. и многихъ другихъ.
Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными тетрадками, съ рисунками. 
ПОДПИСНАЯ ЦЬНА: на шурналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО": за годъ, 
12 вынусковъ, съ перес. ОДИНЪ рубль
С .-П ет ер б у р г -ъ , Д е м и д о в ъ  п е р . з- 24
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Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  202-Й
всегда имЪются готовыми въ продажЪ
фруктовый и ягодныя воды, медъ ,  ли м онадъ -газесъ ,  квасъ клюквенный,  
сельтерская и содовая вода.
КРОМ'В ЭТИХЪ СОРТОВЪ ВЫПУЩЕНА ВНОВЬ КНЯЖ ЕН ИЧНАЯ  ВОДА.
Т утъ -ж е принимаются заказы на приготовлеш е лечебныхъ 
водъ вс'Ьхъ источниковъ.
Ц Ъ Н Ы  Н А  В С Е  У М Ь Р Е Н Н Ы Я
В сгъ воды  п р и г о т о в л я ю т с я  подъ у п р а в .  П р о в и з о р а .
Требовяшя иногороднимъ выполняются немедленно. 25
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
подъ редакшей П. Н. Елагина,
имтЬюицй задачею распространять практически полезный по сельскому 
хозяйству сведеш я, пригодный главнымъ образомъ для хозяевъ-прак- 
тиковъ, связанныхъ своею деятельностью и жизнью съ землею. 
Д опущ енъ въ библютеки вс&хъ ереднпхъ и низшихъ учебныхъ заве- 
дедш , въ безплатныя народный читальни и въ библютеки церковно-
приходекихъ школъ.
П РО ГРАМ М А  Ж У Р Н А Л А : отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и
домоводство.
Безплатныя приложешя: сем ена хорош ихъ сортовъ сельско-хозяйст- 
венныхъ растенш, планы и чертежи хозяйственныхъ построекъ.
К ратш  в щ е р и н  m  отзывов! о к р а й  „ДЕРЕВНЯ".
1) Газета „Новое Время": „При цГ не всего въ три рубля съ пе­
ресылкой, „ДЕРЕВНЯ" выходить ежемесячно хорошенькими книж­
ками со множествомъ рисунковъ, исполненныхъ очень' хорошо. С о- 
держаш е каждой книжки состоитъ изъ короткнхъ, но де.тьныхъ и 
ясно написанныхъ статеекъ на самыя разнообразный темы, но всегда 
чисто рактически излаишщихь предметъ. Э то нанрчвлеше намь кажется 
очень ценнымъ для сельско-хозяйственнаго журнала".
2) „Новости печати": „ДЕРЕВН Я" журналъ интересно и популярно 
составляемый, заключающей въ себгъ мною полезнаю, изящно издаваемый и 
очень дешевый“.
3) „Народное образоваш е": „Ж урналъ „ДЕРЕВН Я" можетъ слу­
жить лучшею справочною книгою-библютекою по всРмъ сторонамъ  
сельско-хозяйственнаго дела. П злож еш е отличается общедоступностью, 
которой помогаютъ рисунки и чертежи, помещенные во множестве. Н е ­
который изъ помещ енныхъ въ этомъ ж урнале статей могутъ слу­
жить превосходными руководствами".
4) Ж ур н ал ъ  „Руеешй Начальный Учитель": П о своему разнооб­
разному со д ер ж а н т , по важности и насущному характеру затрагивае- 
мыхъ вопросовъ, по несомнш/ной практичности мноючисленныхь рекомеи- 
дуемыхъ нововведент, журналъ „ДЕРЕВН Я" можетъ быть признанъ од- 
нимъ изъ наибомъе полезныхъ по своему назначенью и наиболзье доступныхъ 
изданш".
Отличные отзывы о ж урнале „ДЕРЕВНЯ" ещ е были помещены  
въ журналахъ: „Русская мысль", „Нива", „СельекШ вестникъ", „Рус- 
сшй пчеловодный листокъ" и во многихъ другихъ столнчныхъ и про-
винщальныхъ газетахъ.
Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными книжками съ рисунк.
Подписная ц ен а  на журналъ „ДЕРЕВНЯ": за годъ, 12 выпусковъ, съ  
пересылкою ТРИ руб.
Подписка принимается въ редакцш  журнала „ Д Е Р Е В Н Я ” , С .-П етербургъ ,
Д е м и д о в ъ  пер. д .  2 .  гб
Л оЭъ г -й  н л  1902 г о д ъ  ■ «  3 - й
------------------------ на ------------------------
Е Ж ЕН ЕД ЕЛ ЬН У Ю
финансово-экономическую, торговую и промы ш ленно-техни­
ческую газету
„П ром ы ш лен ны й Шп“
Газета „Промышленный М1ръ“ выходитъ еж енедельно, въ 
объемГ около 3 листовъ текста, и содержитъ слГдуюшде 
 ------------------отделы -------------
1) Правительственныя распоряжения. 2) Статьи, о б зо ­
ры и корреспонденцш по финансово-экономическимъ и тор- 
гово-промышленнымъ вопросамъ. 3) Хроника. 4) К редитъ и 
банковое дело, 5) Акционерное дело. 6) Фабрично-заводсшй 
о тд ел е . 7) Горное дело. 8) Х лебная торговля и мукомоль­
ная промышленность. 9) Страховое ;d»ao. 10) Пути сообш е- 
шя, тарифы, фрахты. 11) О бзоръ печати и библюграф1я. 
12) Вопросы и ответы  (практичесюя св е д е н ia, указания и 
сообщ еш я промыщленнымъ деятелямъ. 13) Политехника. 
14) Объявления.
- ---------- ------ —о  С о-Ус-—
Редакц(s; газеты «Промышленный КПръ» относится съ нол- 
пымъ безнр'йстраетчемъ ко всякому обоснованному мн’Ьнпо по вопросамъ 
нашего экономического быта.
Столбцы газеты  открыты какъ для представителей эк о­
номической науки, такъ и для просвеш енны хъ практиче- 
скихъ деятелей, которые прямо заинтересованы въ томъ, 
чтобы нужды разны хъ отраслей торгово-промышленной  
деятельности своевременно останавливали на себ е  внима- 
Hie общ ества и правительства
ПОДПИСНАЯ ЦЬНА сь пересылкой и доставкой:
на годъ— Ю руб., полгода— Б руб. и четверть года— 3  руб.
П о д п и с к а  щ > и и и м о л ш ея  въ контор-!4, редакции С .-П е т е р -  
б ур гъ , К о л о м е н с к а я  у л ., д. №  1  и  во выъжъ 
к н и ж н ы х ъ  м агази н аж ъ.
Прдписываюпиеся на весь 1901 г. получаютъ газету въ те­
ч е т е  ноября и декабря 190 г. БЕЗШ1АТН0.
Пробные Ж №  высылаются по первому треб. БЕЗПЛАТНО.
Редапторъ-Издатель А. С. Залшупинъ
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С А Н
на ш н е д Ь м ь ш  художественны!, и и р н с ж с м  журвалъ
и
1902 г. M I . V  I Ь  Х Ш г .  
I f
$/слов1Я подписки:
На годъ съ доставкою 7 р. 
На 6 м. съ доставкою 4 р.
Н а годъ безъ  достав. 6 р. 50 к. 
Н а 6 м. безъ  достав. 3 р. 50 к.
На 3 м. „ 2 р. 50 к. ^  За  границу 10 р. — к.
ДЬрсгъ конторы pcklm.tu: С.=Жстерб1}рп>, Ъ . Лоргкоя, I I ,  при Дсн= 
тральной контора объявденш i t  и 3). Летцдь п £°.
^ у р м а п ъ  пом1ьщаетъ:
Век злобы дня, карикатуры на нихъ перомъ, карандашемъ и въ крас- 
кахъ. Политичесюя карикатуры, телеграммы въ линахъ, юмористиче- 
ск1я критики выставокъ, иллюстрированный рецензш пьесъ. Разсказы, 
анекдоты, интервью. Стихотворешя, побасенки, басни, шарады и куп­
леты на злобу дня, юмористичесше репортерсше отчеты, провинщаль- 
ные очерки въ иллюстращяхъ, раешникъ, б'кглый обзоръ  новыхъ 
книгъ. Портреты героевъ дня—заметки о нихъ.
В ъ литературномъ отд'Ьтк журнала примутъ ynacTie: Арцыбашевъ, 
Баловъ, К. С. Баранцевичъ, Брешко-Брешковсюй, А . С. Грузинскш, 
И. Н. Герсонъ, А . И. Измайловъ, В. С. Карцевъ, Кзглаковъ, Д . В. 
Каррикъ, В. А . Мазуркевнчъ, Патараки, В. А . Ш уфъ, Языкова, Яков­
лева, А. М. в едор ов ъ  и мн. др.
 --
Въ художественномъ отдРлФ. принимали учасЯе и 63'дутъ продолжать 
содрз7дничать бол'Ье 60 с.-петербургскихъ и иногородныхъ художни- 
ковъ, а также единственный, въ настоящее время русскш карикату-
ристъ „OLD J U D G E 11.
Редакторъ-Издатель Р. Голике.
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( Г И М Н Д 3 1 Я )
j V .  %. J S a p f c a m e w f o o .
В ъ текущемъ учебномъ году открыто четыре основ- 
ныхъ класса: I, II, III, V  (за непоступлеш емъ прошенШ въ 
IV  кл., этотъ послфднш не былъ открыть).
Въ слФдуюгцемъ учебномъ году 1902/з будутъ открыты: 
IV  классъ и VI, на о т к р ь т е  которыхъ уж е получено раз- 
рФшеше отъ Г-на Попечителя О ренбургскаго У чебнаго  
Округа.
КромФ основныхъ классовъ им еется приготовительный, 
состояний изъ младшаго отдФлешя (куда поступаютъ не­
грамотный) и старшаго отдФлешя.
Программа учебнаго заведен!я таже, что и въ Мини- 
стерскихъ женскихъ гимназ!яхъ, съ тФмъ отлич1емъ, что 
языки (по крайнФй мФрФ одинъ) обязательны.
Преподаван1е францз^зскаго языка начинается со стар- 
щаго отдФлешя приготовительнаго класса, а нФ.мецкаго съ  
III класса.
Плата за учебный годъ въ основныхъ классахъ 60 р., 
а въ приготовительныхъ 45 руб.
Взносъ установленной платы дФлается два раза въ 
годъ: съ 25 авг}жта по 8 сентября— за 1-е полугод1е впе- 
редъ и со 2-го по 8 января— за 2-е полуго;пе учебнаго  
года впередъ.
В ъ случаФ выхода ученицы изъ учебнаго заведешя  
плата обратно ни въ коемъ случаФ не возвращается.
При учебномъ заведенш имФется панПонъ. Плата за  
панПонъ (кромФ платы за ученье) 180 руб. за 9 учебны хъ  
мФ.сяцевъ, по 90 руб. за полуго.пе впередъ.
Со вновь поступающ ихъ взимается еще единовременно 
15 рублей на обзаведеш е.
Если ученица остается на праздники Рож дества и 
П асхи, то плата увеличивается на 20 рублей въ учебный  
годъ т. е .= 2 0 0  руб.
Танцы, музыка, англшскш и латинскш языки оплачи­
ваются особо по согл аш ен т .
Плата за пансюнъ вносится въ тФже сроки, что и за  
ученье и также возврату не подлежатъ, въ случаФ выхода 
ученицы изъ учебнаго заведешя и пансюна.
Учредительница и Н ачальница *Л. <%ар$атенко.
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г О ТК РЫ ТА  П О Д П И С К А  Н А  1902 г.
на иллю стрированны й ж у р н а л ъ
для дРтей старшаго возраста
a t
в
21 книжки въ годъ.
Журналъ выходить два раза въ мЪсяцъ: 1-го числа каждаго месяца 
книжкой, которая заключаетъ одно беллетрическое или научно-иопулярпое про­
изведшие, а 15-го—книжкой такого же формата, по съ разноооразньшъ со- 
держашемъ (разсказы, етихотворешя, очерки, бшграфш, научиыя новости, за- 
няпя, анекдоты и проч.).
Въ журнал! иринимаюгь учас/иё: Allegro, К. Бараниевичъ, 10, Без- | 
родная, Н. Березинъ, В. Вахтеровъ, Э. Вахтером, Е. Волкова, Ч. Втт- 
ринскш, П. Засодимскт, Ив. Иваново, Е. Колтоновская, И. Кузнецом, \ : 
Л- Маминъ-Сибирякъ, Н. Манассеина, С. Минцловъ, Н. Новичо, В. 
Остроюрскш, Н. ПознЯковъ, И. Потапенко, Э. Пименова, Н . Рубакинъ, ■ 
М. Сабинина, В. Спрошевскт, К. Станюковичь, Л. Хавкина, Н. НТиш- 
ковъ, К . Яну та и друг.
Въ первыхъ номерахъ будущаго года предполагаются къ паиечатанш | 
слЪдуювдя произведении Оевастопольскш мальчикъ. (Изъ Крымской войпы) : I 
большая повесть К. М. Станюковича.—Боксеръ, разсказъ В. Л. Слъро- | 
шевскаю.—С б и т о й  король. (Людовикъ IX) Ив. Иванова.—Разсказы изъ рус­
ской истор1п Е. Волковой.—Уарда. Историческ. романъ изъ временъ древия- 
го Египта, Эберса. Сокращенный нерев. съ н!мецк.— По Cisepy PocciH.
: (Очерки родного края). По Максимову, съ рисунк,—Красоты природы и ея 
чудеса. (По Леббоку).—Растешя-хищники. (Очерки по ботаник!,).—Этно- 
графичесн’ю очерки подъ общимъ назван 1емъ Народы и страны к ми. др.
Стремясь къ тому, чтобы журналъ могъ проникнуть туда, j 
г д !  до сихъ поръ не находила с е б !  доетаточнаго доступа д !т -  I 
ская книга, редакд!я назначила за  него возможно доступ ую ц !н у
2  руб , 5 0  коп. Въ г о д ъ  съ доставкой с
и пересылкой. 
Безъ доставки 2 Р у б  за границу 4  р уб .
Допускается разсрочка: 1 р. 50 к, при подпискТ. и 1 р. 1 мая.
Земсше склады и книготорговцы пользуются уступкой въ 
15 коп. съ каждаго экземпляра.
П одробное объявлеш е объ  изданш журнала „Юный т~ 
тель“, а также каталогъ отд'Ьльныхъ изданш „Библютеки 1C 
Читателя11 высылаются по первому требованто.
Подписка принимается зъ контор^ редакцщ. С.-Петербургъ. Л 
ки. Кз 6, и во вс5хъ книжныхъ магазинахъ.
Редакторь-Издат. ж.-вр. А Острогорская-Малкина 
Изд.: ж.-вр. Козакевичъ-Стефановская. Редакт.: Э. Пимев
Мин. Нар. Пр. разрти. къ выпить въ без пл. библ. и чит. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г. (XII г. изд.) Подписи, годъ начин. 
съ 1 Ноября.
В ъ  т е ч е т е  1 9 0 2  г о д а  В С Ъ  п о д п и с ч и к и  П О Л У Ч А Т Ъ :
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н .  № №  К Н И Г Ъ  о ъ  р и с у н к а м и ,  о б ъ е м :
в ъ  к о т о р ы х ъ  б у д у т ъ  п о м е щ а т ь с я  _  с в ы ш е  2 ,0 0 0  с т р а н и ц ъ ,
вы даю щ аяся  е о б ь ш я  всего  n ip a , g jn  в ъ  к о т о р ы х ъ  б у д у т ъ  п о м е щ а т ь с я
о ч е р к и  и  р а з с к а з ы  и зъ  iic ro p in  Я I  со ч н н е ш и  и зв Ь с т н ы х ъ  п и сател ей ,
сс
н а у к и , п у т е ш е с т в ш  и  и зо б р * т е н ш , Я д  состоящ ая и з ъ  р о м ан о в ъ . р а зс ч и -  
р ом ам ы  и  п о в е с т и , ж и в о п и сн ы я  I  / .  т а н н ы х ъ  н а  зан и м ател ьн о е , но  по- 
о п и сан !я  ч у д е с ъ  и  в е л и к и х ъ  я в л е ш й  ■  ■ ■  у ч и т е л ьн о е  ч т е ш е  п о д ъ  общ им ъ 
п р и р о д ы , ф о к у с ы , з а б а в ы  и р а зв л е ч . заглав1емъ:
„БИБДЮТЕКЙ РОМ йНОВЪ
( I I p i i K . i i o 4 c n i j i  н а  с ц ш е  н  н а  м о р Ъ ) .
1. Велиюй л*съ. Ж . В ер н а . 7. Железный пиратъ. М акса П ем б ер то н а .
2. Островъ сокровищъ. Р. С ти в ен со н а . (:< 8 M opcK ie  волки. Е го -ж е .
3. Лагерь въ горахъ. Э. Э лли са. »  9. Истор1я Жанъ-Мари Кабидулина.Ж .Верна.
4. ПзтерпЪбпле крушеше Р. С тивен сон а. «  10. }
5. Понлакъ, вождь Оттавовъ. Э. Э ллиса. р< 11. Приключешя капитана Мар1этта.
6 Искатели научука. Е го-ж е. $  12 J
И KP0IVTE ТОГО Б Е З П Л А Т Н О б езъ  всякой доплаты за  пересылку
могутъ получать, по желанно, на выборъ:
Ж и з н ь  ж и в о т н ы х ъ  Брэма
п о д ъ  р е д а к и д е й  д . р а  з о о л о г л .и  А . М . Н И К О Л Ь С К А Г О .  
Роскош ное изданге съ массою рисупковъ и  хромолитографгями.
ИЛЛЮСТРИРОВАНН. ВЫНУСКОВЪ с т р а н и ц ъ  Q  т о м а ,
1 б о л ь ш о г о  ф о р м а т а ,  н а  в е л е н е в о й  у б о р и с т о й  6 0  п е ч а т и ,
б у м а г * ,  с в ы ш е  6 0 0  р и с у н к о з ъ .  п е ч а т и .  л и с т о в ъ .
I I  Л  И
Э н ц и к л о п е д и ч е с ш й  с л о в а р ь
8полне законченный, подъ редакщей д-ра философы М. М. ФИЛИППОВА.
1 Л В Ы П У С К О В Ъ  ф о р м а т а ,  О О О Г \  0 'г о л б Д о в ъ  Q  т о м а ,
|  /  с л о в а р е й  „  у б о р и с т о й  . J  1 2 0  п е ч а т и .
Б Р О К Г А У З А  и  М Е Й Е Р А .  п е ч а т и .  л и с т о в ъ .
ПП ЛИУ ПИ АО н а  « у р н а л ъ  « Н Р И Р О Д Й  и  Л Ю Д И »
ПУДаШиНШа ЦОГШ с о  в с е м и  п р и д о з в е т я м и  О С Т А Е Т С Я  П Р Е Ж Н Я Я
е?
5  Р У Б  Л Е И  з а  го д ъ  „ б е зъ  д о ставк и ; с ъ  доставко ю  и  пересы лкою  по в с е й  Р о ссш  
Ш Е С Т Ь  Р У Б Л Е Й .  Д о п у с к а е т с я  р азс р о ч к а : п р и  подпись-*  2 руб . к ъ  1 м а р т а  1 р .,
к ъ  1 м а я  1 р. и  к ъ  1 п о л я  о с та л ь н ы е  или  по одн ом у  рублю  в ъ  м 'Ь сяцъ д о  п олн ой
у п л а т ы  п одписной  ц * н ы .
Главная контора I  м а й  СПБ., С трем ная, соОств. н. 1 6 1 2 .
Издатель П. Сойкинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ.
Открыта подписи на ± 3 0 2  годъ (изд. X V II годъ)
О Д О БРЕН Ъ  ВСЕМ И ВЕДОМСТВАМИ
Издаше П. П Сойкина,
подъ редакщею и при участш
И ллю стри рован н ы й  н су р н ал ъ  д л я  сем ейнаго рели- 
гю зно-нравственнаго  н т е т я .
Подписчики въ течете 1902 года получатъ:
ИЛЛТОСТРИГОВАННЫХЪ 
б о л ьп т . ф о р м ,  д о  2 0 0 0  с т о л б и е в ъ ,  
с ъ  р и с у н к .  И З Ъ  H C T O p iH  р у о о к  
н а р о д а  и  р у с е к .  п р а в о е л .  ц е р к в и
КРОМЕ ТОГО будетъ выдано безъ всякой до платы за пересылку
картина извгъстнаго художника-профессора О. А . Б р у п и .
M O / I E H I E  О  Ч А Ш Ъ
исполненная НА МЕТАЛЛ'Ь, въ 18 красокъ въ рельефно paarfe.
В ъ  12 книгахъ „Русскаго  Паломника“ будетъ дано:
1) Святитель Алексей. Историческая повТсть. 77. A. Poccieea. 2) Дов- 
монтовъ мечь. Историческая повТсть. Вл 77. Лебедева. 3) Очерки изъ 
русской духовной жизни XVIII вЪка. Е. Поселянина. 4) Пути ПровидЪ-
шя. Иов. изъ вреыенъ Константина Велик. Пер. съ англ. В. 77. А. 
5) За креетъ и вЪру. Историческая повТсть. А. И. Красницкаго. 6) Фе- 
линиеъ. ПовТсть изъ исторш гоненш  хрисюанъ при ДомищанТ Гено. 
Переводъ 77. В. Новгородской. 7) H d o p ia  PocciH для народа (съ иллю- 
страцшми). А. 77. Сальникова. 8— 9) Мученики. Церковно-историческая 
повТсть. Кн. I— II. Ф. Шатобр1ана. Переводъ А. С. Мерказиной. 10) 
Буръ-Ань. ПовТсть изъ древне-зырянской жизни. 77. М. Лебедева. 11) 
Предъ разев^томъ. Историческая повТсть. А. И. Лаврова. 12) Путемъ 
неиепов-Ёдимымъ. Историческая повТсть изъ жизни naTpiapxa Фила­
рета Никитича. Вл. 77. Лебедева.
РУБЛЕЙ за годъ безъ доставки; съ доставкою и пересыл­
кою по всей Poccin ШЕСТЬ РУБ. За границу 8 руб. До­
пускается разсрочка: при подпискТ 2 руб., къ i апреля 
2 руб. и къ  I ш ля остальные/
ГЛАВНАЯ КОНТОРА С.-ПЕТЕРВУРГЪ, Стремянная ул. № 12, с. т




ЕЖЕМФСЯЧНЫХВ К Н И Г Ъ , 
о б ъ е м о м ъ  с в ы ш е  2 0 0 0  с т р а н и ц ъ ,  
з а к л ю ч .  в ъ  е е б 4 :  и с т о р и ч .  н о в о с т и  
и  р а з с к а з ы ,  о п и о .  с в я т ы н ь  и  т . п
S - !' i
^ а м е н с Ь ю
въ П ерми,
- уголь Покровской и  
В ерх о т ур ск о й  улицъ, собст венный домъ.
ПРИНИМАЕТСЯ 32 КА С Ы 
н а  всевозм оэкны я типограф ская работы , 






М А Г А З И Н Ъ
всевозможныхъ канцелярскихъ принадлежностей и 
конторскихъ книгъ.
Главный складъ бумаги и картона фабрики И .  А .  П Е Р В У Ш И Н А  
С-вья въ ВяткЪ.
2(тъны на бумагу и картонъ фабригныя. 
ПРОДАЖА ОПТОВАЯ и РОЗНИЧНАЯ.
М агазго ш и гёщ а ш  по Торговой улиц'Ь въ ц. Зырянова.
Ддрееъ для пиеемг: 
Пермь, А- П. К а аен ск о х у .
Ф Ф Ф Ф Ф
Адрееъ для телеграммъ: 
Пермь, Каменскому 2.





Принимается подписка на 1902 годъ
на ежемесячный иллюстрированный, литературный и 
научно-популярный
„ З К д о н а к ъ  й л я  Ь с \ ъ х ъ и .
Подписная ц£на ОДИНЪ РУБЛЬ въ годъ съ доставкой и пересылкой.
Въ № №  журнала за 1901 г. были помещ ены |[еж д у  прочимъ раз- 
сказы: Леонида Андреева „Кусака". „Случай". К . Баранцевича „Интрига". 
Ив. Бунина „Руда". В. Вересаева „К ъ crrfexy". Максима Горькаю „П есн я  
о слепы хъ". В. И. Дмишр'гевой „Б езъ  Бога живого". Ивановича „Н е по­
нравилось". Серафимовича „Подъ уклонъ". Тана „Н а ходу". Н. Тим- 
ковскаю „ Д в е  семьи", „Травля", „Ржавчина". Eei. Чирикова „К апиту- 
лящя", Стихотвореш я: К  Бальмонта, А. Боанэ, О. Боголюбовой, Ив. Б у­
нина, П. Гайдебурова, Галиной, А. М. Оедорова, К. Фофанова и др.; статьи  
проф ессоровъ: Н. А. Каблукова „Какъ начинались торговыя сношешя". 
А л . Кизеветтера „X IX  в. въ исторш  Россш ". В. О. Ключевскаю „Петръ  
Великш среди своихъ сотрудниковъ". В. М. Шимкевича „И зъ области  
бюлогш ". О. Л . Хволъсона „Б еседы  по вопросамъ физики". Статья Гр. 
Н. Поишнина „О бщ ина— область". Политическая хроника Вилъде. В нут­
реннее обозр-Ьше Вл. К-ра. Снимки съ картинъ, портреты, карты, ри­
сунки къ тексту.
Въ 1902 году будутъ  между прочимъ помещ ены  разсказы: Л . Н. 
Андреева „Старый студентъ". В. Вересаева „Тревога", „Случай". С. И. 
Гусева-Оренбурткаю „М ужъ совета". Н. Н. Златовратскаю  „Сироты 305  
версты". Д. Н. Мамина „Раннш  батюшка". II. Е. Накрохина „К онтра­
сты". И. О. Наживина „Б езъ  хл еба" . М. В. Рклицкаю  „Ошибка". А. 
Серафимовича „Степные люди". Н  Л  Телешова „Лиш нш  ротъ". Н. И. 
Тимковскаю „Звезды ". А. П. Чехова „Apxiepefl". Е. Н. Чирикова „Роди­
тели". Статьи: М. А. Антоновича „Воспоминашя о Н. А . Д о б р о л ю б о ­
ве". С. Ан-скаю  „К ультурное д в и ж ет е  на почве внеш кольнаго обр а-  
зоваш я во Франщи". Сериья Елаюля „Русская современная живопись  
въ характеристике крупнейш ихъ ея представителей". 11р. И. И. Ива­
нова А . Н. О стровсю й. А. А. Кизеветтера „Взгляды старой и новой  
Россш  на общ ественное полож еш е женщины". А. О. Кони С. И. З а -  
рудный. С. Н. Котляревскаю „Новая Итал1я“. Пр. М. А . Мензбира „Что  
такое Д арвинизмъ и какъ онъ  подготовлялся". Пр. П. Н. Милюкова 
„Средневековы й уголокъ въ современной Е вропе". С Покровскаю „О 
паразитахъ". С. А. Портикаю „Почему цветы  растенш  бываюгъ раз- 
наго цвета". Тана „И зъ поездки по Японш". В. И. Шеррока ,,Н. В. 
Гоголь". О. А . Щербины „Киргизы" и др.
В ъ  к он тор е имеется ж урналъ за 1899 и 1900 годы, ц ен а  кажда­
го экземпляра съ  пересылкой— 1 р. 50 к. И здаш е за 1901 г. разош лось.
К о н т о р а  и  Р е д а к ц г я — С .-П е т е р б у р гъ , С п а с с к а я , 2 6 .  
Издатель В . С. М и р о л ю б о в ъ .  Редакторъ П . В . Т о л я х о в с т й .
О ПОДПИСК.'В НА 1902 Г. НА
„ В ’ В С Т Н И К Ъ  П Р А В А " ,
Журналъ С.-Петербургскаго Юридическаго Общества,
и з д а в а е м ы й  п о д ъ  р е д а к щ ею  Г. Б Слюзберга.
В ъ составъ каждой изъ 10 книгъ „В 'ЬСТН И КА П РА В А ", вы- 
пускаемыхъ въ т е ч е т е  года, входятъ:
1) Статьи по гражданскому, торговому, уголовному и админи­
стративному праву.
2) Юридичесюя обозр'йшя, заключаюшдяся въ изложенш и обсу- 
жденш новыхъ законовъ, законопроектовъ, въ обсуж денш  вопросовъ  
текущ ей практики кассащ онныхъ и административныхъ департамен­
товъ Сената, въ частности вопросовъ по юродскому и земскому само- 
управлетю. Въ обозр'йш яхъ, состоящихъ изъ отд'йльныхъ небольш ихъ  
статей, редакщя стремится отм'Ьтить по возможности вей болФе или 
мен'йе крупныя явлен in нашей текущей юридической жизни.
3) Литературный обозр'йшя, заключающаяся не только въ крат­
кой оц'йнк'Ь, но и въ сжатой передач-!'. содержаш я новыхъ явленш въ 
юридической литератур-!',.
4) Иностранная хроника.
В ъ  п р и лож етяхъ  въ 1902 г. имеется въ виду поместить кром-й 
трудовъ С.-П етербургскаго Юридическаго О бщ ества и матер1аловъ 
по обычному праву, обработанныхъ въ Отд'йленш Обычнаго Права
С.-П етербургскаго Ю ридическаго Общества, переводъ сочинешя Бер- 
линскаго профессора I. Kohler’a, „В ведете въ науку права", въ воз­
можно популярномъ изложенш; эта книга составляешь какъ бы крат-
юй курсъ энциклопедии права, одинаково полезный какъ для начинаю- 
щихъ изучеш е права, такъ и вообще для юристовъ. Переводъ будетъ  
сд-йланъ подъ редакщею сенатора С. 0 .  Платонова. Сверхъ сего, 
предполагается поместить переводъ съ н'ймецкаго наиболее автори- 
тетнаго учебника торговаго или вексельнаго права.
У С Л 0 В 1 Я  П О Д П И С К И :
В ъ  С .-П е те р б у р г-!; б е з ъ  д о с т а в к и  ........................
» > съ  д о с т а в к о ю .........................
В ъ  д р у г и х ъ  город , съ  д о ст ав к о ю  . ,  9 > —  >
З а  г р а н и ц е й .................................................................................... Г2
О тд 'Ь льн ы я к н и ги  ж у р н а л а ......................................
Съ приложешемъ Сборника р'йшенш Кассащ онныхъ Д епартамен­
товъ и Общаго Собрашя Сената, въ оффищальномъ изданш, разсылае- 
маго подписчикамъ немедленно по выхода листовъ изъ Сенатской ти­
пографш (въ распоряженш редакщи имФется 500 экземпляровъ): за 
Ж урналъ съ Сборникомъ съ пересылкою въ др упе города— 13 р., съ  
доставкою въ С .-П етербург-й 12 р. 50 к. или по полугощямъ— въ ян- 
варФ 8 р. и въ тон-й 5 р.
Кандидаты на судебный и военно-судебный должности и  уча- 
шдеся платятъ при подпискФ по 4 р. 50 к. въ годъ съ доставкою и 
пересылкою, а съ приложеш емъ р'йшенш 8 р. 50 к. Подписчики на 
1902 г. могутъ получить вей 10 книгъ 1901 г. при высылкй. 5 р. 50 к. 
Книги 1900 г. 6 р. и 1899 г. 5 р.
Подписка принимается: въ Контор-Й „В-Йстника Нрава", С .-П етербургъ  
Верейская ул., д. №  12 и во вейхъ книжныхъ магазинахъ:
Адресъ редакщи: СПб., Серпевская, 62.
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Н а год ъ : П о п олугод1ям ъ . 
Я н в а р ь  1юнь.
8 р. —  к . 4 р. —- к .  4 р.  —  к.
8 > 5 0  » 4 » 50 > 4 » —  >
» ---  > 5 > —  > 4 > — >
1  » 
1 »
--- > 7 » —  » 5 у -— >
Открыта подписка на 1902 годъ (IX г. издашя).
на Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  иллюстр. ЭКОНОМ ИЧЕСКИ и СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ. жцрналъ
Б Е З Ъ  П Р Е Д В А Р  И  Д Е Л Ь Н О  И Ц Е Н З У Р  Ы.
Подписчики въ 1902 г. получатъ безнлагно сл'Ьдуюнця 
6 «Кяижекъ Хозяина».
1— 2 П0С0Б1Е ПРИ ВЫБОРЕ и УХОДЕ ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН­
НЫМИ МАШИНАМИ и 0Р7Д1ЯМИ. Д . Д . Арцыбашева. С о многими ри­
сунками. 2  в ы п у с к а . С одерж аш е: Обнця данныя при покупкЕ ма- 
шинъ. Машины для обработки почвы. СЪялки и сажалки. Машины для 
сборки ур ож аевъ . Молотилки, паровые и керосиновы е двигатели, при­
воды. Машины для очистки и сортировки сЪмянъ. O pyaia для луговой  
культуры. С епараторы  и проч.
3) РАЩОНАЛЬНОЕ В03ДЕЛЫВАН1Е КОРМОВЫХЪ РАСТЕШИ. Ф. Г. 
Штеблера. П ереводъ съ нЪмецкаго М. А . Энгельгардта. С ъ 141 рисун- 
комъ. С одерж аш е: Обшдя данныя. ОднолЪтшя и многолЪтшя кормо- 
выя растеш я. СмЪси для кормовы хъ растен1й. СмЪси для постоян- 
ны хъ луговъ. У ход ъ  за искусственными и естественными лугами.
4) ПОЧВА; ЕЯ ПРИРОДА, СВОЙСТВА и ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБ­
РА Щ ЕН Ы  СЪ НЕЮ. Ф. Г. Кита. Переводъ съ  англш скаго съ  дополне- 
ш емъ М. А . Энгельгардта. С ъ  45 рисунками. Содерж аш е: Природа, 
происхож деш е, химичесюй и механически! составъ и различные типы 
почвъ. Почвенный азотъ и влага. О тнош еш е почвы къ температурЪ, 
в оздуху и влагЪ. Д рен аж ъ  и орош еш е.
5) УБОРКА и COXPAHEHIE КОРМОВЫХЪ СРЕДСТВЪ. Д-ра К . Бемера. 
П ереводъ  съ  нЪмецкаго агронома Н . Д . Черницына. С одержаш е: Спо­
собы  уборки, приготовлеш я и сохранеш я сЪна. Приготовлеш е и упо- 
треблеш е силосованнаго корма. У борка и сохранеш е корнеплодовъ.
S) РАННЯЯ ВЫГОНКА ОВОЩЕЙ. И. Беттнера. С ъ  84 рисунками- 
Содержаш е: Подъ стекломъ. У стройство, набивка и ухо дъ  за  парни­
ками. Враги парниковъ. К ультура раннихъ овощей. СЪмена и сорта и 
пр. Промежуточным культуры. О тдельны е мЪсяцы года. К ультура 20 
отдЪльныхъ овощ ей.
На годъ 6 руб., на полгода 3 руб. съ перес. 
Разсрочка по 1 руб. въ первые 6 мгьс.
Ред. А. П. М ЕРТВАГО. Петербургъ, Иевскш, 92. Изд. И. А. М АШ КО ВЦ ЕВЪ .
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Открыта подписка на 1902 годъ.
Н А Ч А Л О  Н О ДН И С Н А ГО  Г О Д А  съ  1 Н О Я БРЯ  1901 г. 
Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н Ы Й
художественно-литературный журналъ
„ О Т Д Ы Х Ъ “
Задачи журнала—распространете эстетическихь началъ въ рус­
ской жизни.
И з д а в а е м ы й  п о  т и п у  г а г р а н и ч н ы х ъ  х у д о ж е с т в е н н о - и л л ю с т р и р о в а н - 
н ы х ъ  и з д а н ш  с ъ  е ж е м е с я ч н о  м е н я ю щ е й с я  о б л о ж к о й ,  в ы п о л н е н ­
н о й  в ъ  к р а с к а х ъ .
Ж у р н а л ъ  «О тды хъ*-— о р га н ъ  х у д о ж е с тв е н н о й  м ы сли. Е го  и д е а л ъ —  
с т р е м л е т е  ко  всем у , ч т о  п р ек р асн о  и о б л а г о р о ж е н о  и д еей  вы сш ей  п р а в д ы . 
«О тды хъ» всегд а  у к р а ш е н ъ  м н ож еством ъ  и л л ю ст р ац ш , д аю щ и х ъ  н а гл я д н о е , 
п о н я ’п е  о г л а в н ы х ъ  с о б ы п я х ъ  т ек у щ ей  д е й с т в и т е л ь н о с т и  у  н а с ъ  и  з а г р а ­
н и ц ей . Т ак и м и  ж е  и л л ю с т р а щ я м и  сн а б ж а ю тс я  т а к ж е  в е й  п о м е щ а е м ы й  в ъ  
н ем ъ  п р о и зв е д е ш я  к р у п н ы х ъ  м астер о в ъ  сл о ва , всдФ .дсыпе ч е го  и  гер о й  и  со ­
бытия п о л у ч а ю тъ  осо б у ю  в ы п у к л о сть . Б ы с т р о  и  зн а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и в ш ш с я  
з а  п е р в ы е  д ва  год а к р у г ъ  п о д п и сч и к о в ъ  о б е зп е ч и л ъ  ж у р н а л у  в о зм о ж н о сть  
р а с ш и р и т ь  свой  о б ъ ем ъ  и  п р и вл еч ь  к ъ  у ч а с тп о  в ъ  н ем ъ  т а к и х ъ  п е р в о к л а -  
с н ы х ъ  л и т е р а т о р о в ъ , к а к ъ  Г .г. Анненкова-Бернаръ, Б унинъ , Будтцевъ, В ербицкая, 
к н . Болконский, Гнгьдичъ, Грузинских, Грибовскш , Г риневская, Д уб инскгй , Красновъ- 
Николаевъ, Л о х в и ц к а я , Мордовцевъ, Н акрохинъ, Нож ивинъ, Н ем ировичъ-Д анченко, 
Свгътловъ, Тилоновъ, Ч срвинскш , Чириковъ, Я с и н с к т  и  друг. и  худож никовъ, какъ  
Г.г. Бакст ъ, Г алкинъ , З а лъ , Заринъ, Каразипъ, К равченко, К учера, М аковскШ , 
Новосколъцевъ, П озднпевъ, Поповъ Р айлянъ , Р изниченко, Розановъ, Роотъ, Ргъпинъ, 
Скворцовъ, Соломко, Степанов», Чистяковъ и  dpiji.
П О Д П И С Н А Я ;  Д - В Ы - Й . :
З з а  го д ъ  (12 н ум ер о въ ) с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й , з а  8 м Ъ с яц ев ъ  
П  2  р . 5 0  к ., з а  4 мЬс. 1 руб . 5 0  к о п ., о т д е л ь н ы е  н у м ер а  3 5  к о п . 
Г * *  с ъ  п е р е с ы л к о ю  з а  гр а н и ц у  6  руб .
П ри в ы с ы л к е  ж у р н а л а  н ал о ж ен н ы м ъ  п л а т е ж о м ъ  ц е н а  з а  го д ъ  (12 н у ­
м ер о въ ) 3  р . 5 0  к . З а  8 м ес . 3  р ., з а  4 м-кс. 2  р . ,  (взи м аем ы е з а  п е р в ы й  
нумер-ь), отд 'кльны х 'ь  н у м ер о в ъ  5 0  коп .
При заказ+. 10 экземпляровъ одинадцатый— безплатно.
Плата за объявлешя, помЪщаемыя въ «О Т Д Ы X Ъ»:
75 коп. строки петитом ь въ 1 столбецъ. На обложкЪ: вторая страница 
300 руб., третья 200 руб., последняя въ краскахъ 1000 руб.
Типограф1ей Евг. Тиле преемн. изготовлены роскош ­
ные переплеты съ  золотымъ тиснеш'ем-ь для „О Т Д Ы Х А "  
за 1900— 1901 г. цТною въ 1 руб., съ  пересылкою 1 р. 25 к. 
Оставшееся небольш ое количество полныхъ экземпляровъ  
за П-й годъ издашя продаются въ изящномъ коленкоровомъ 
переплетТ по 4 рз^б., съ  пересылкою 5 руб.
Главная Контора: С П Б . ,  Адмиралтейскш  К ан алъ ,  №  17.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ
на еженедельную политическую, общественную и литературную газету
ОТГОЛОСКИ
(годъ издашя 7-й; цГна на годъ съ  достав, и пересылк. 3 р.).
И ЕЖ ЕМ -ВСЯЧНЫ Й Л И Т ЕРА Т У РН О -Н А У Ч Н Ы Й  Ж У РН А Л Ъ
Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е
(годъ издан in 8-й; ц'Ьна на годъ съ  дост. и пер. 3 р.).
Адресъ редакщ и  о б о и х ъ  и зд а гай  С.-Петербургъ, 6-я Рождественская 10.
Лица, ноднисынаюпияся на оба пздатя; нлатятъ за годъ съ дост. и пересылк- 
5 р. на 8 ы. 4 р. на 6 м. 3 р. па 4 м. 2 р.
Въ программу газеты „Отголоски“ входятъ все обычные отделы политиче- 
скихъ, общественныхъ и лптературныхъ газетъ, а именно руководящгя статьи вся­
каго рода, фельетонъ, романы, разсказы и очерки, обзоръ мнешй и отзывовъ печа­
ти, внутреннее и иностранное обозреше, хроника русской и заграничной жизни, об­
зоръ открытий и изобретенйт. театръ и музыка, справочный сведйшя—торговыя, 
биржевьш и пр. Ответы редакщи. Объявлешя.
Редакщя ставить своей задачей давать въ сжатомъ, но живомъ и общедостуи- 
ноиъ изложенш и въ известиомъ освещенш систематическш обзоръ всехъ важ- 
нейшихъ новостей въ области политики и общественной жизни, а также мнешй и 
отзывовъ печати по текущимъ вопросамъ за неделю. Изданш придана серьезная 
постановка. Газета ведется въ прогрессивно нащональномъ направлении и предназ­
начается преимущественно для лицъ, не имеющихъ возможности или времени сле­
дить за ежедневными издашями и разбираться въ массе важныхъ и неважныхъ со- 
общенш, разнообразныхъ слуховъ и толковъ, отрывочныхъ и невыясненныхъ, а ча­
сто и противоречпвыхъ извёстш, сообщаемыхъ ежедневной прессой. Особенное внп- 
ман]'е обращено на сообщения изъ провинцш, силами которой питаются наши центры, 
умственный и моральный ростъ которой составляетъ такое заметное явлеше въ наши дни.
„Литературное Обозр>ъше“ заключаетъ въ себе обзоръ всехъ выдающихся 
и наиболее интересныхъ новинокъ русской литературы въ области беллетристики и 
науки, важнейшихъ журнальвыхъ статей и лучшихъ изъ вновь выходящихъ книгъ. 
Задача издашя— помощь читающей публике разобраться въ массе нечатнаго мате- 
piana, появляющагося на книжномъ рынкъ и въ периодической печати. Темъ изъ 
читателей, которые не имеютъ времени или возможности следить за новыми жур­
налами и книгами, подробное изложеше содержашя новыхъ произведший литературы 
съ нрпведешемъ нанбо.гее характерных^ отрывковъ изъ пихъ можетъ до известной 
степени заменить непосредственное съ нимъ знакомство. Въ этихъ видахъ приложены 
особыя заботы о томъ, чтобы ЛГМ издания доставляли возможно более ивтереснаго 
для чтения MaTopiajia. Въ журнале помешаются и произведетя беллетристики рус­
ской и иностранной, романы, разсказы, очерки и пр. а также литературво-критиче- 
сыя и научныя статьи по всемъ отраслямъ знаний, преимущественно по вопросамъ, 
выдвигаемымъ въ русской литературе. О книгахъ присылаемыхъ въ редакщю дают­
ся отзывы въ отдёле «Библшграфin >.
Чрезъ редакщю газеты «Отголоски» и журнала «Литературное Обозреше» 
можно выписывать след, книги, составленный II. I?. Скворцовымъ: Въ области прак­
тической философш, ц. 60 к. Записки по педагогике ч. I. Общая педагогика 8-е 
издание, ц. 1 р. Ч. 11-я. Дидактика 2-е изд., ц. 75 к. (складъ въ маг, Думнова). 
Русская истор1я ч. I. (до 1оанна III), ц. 1 р. Статьи и изеледовашя по вопросамъ 
политики, общ. жизни и литературы, ц. 1р. Обзоръ исторш крестьянъ на Руси ц. 40 к.
Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.
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М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ .
J \ » \ь m  о  с ч и  с  а  е й \  е .
Отъ сотвореш я M ip a ................................................................................. 7410 годъ.
W Рождества Х р и с т о в а ..................................................................... 1902 11
» основашя Русскаго Государства.............................................. 1040 1
» введешя въ Россш  христианства.............................................. 914 1
1 покорешя великой Пермш 1оанномъ I I I ............................. 430 1
п йзбрашя на царство Дома Р ом ан овы хъ ............................. 289 1
11 вступлешя на нрестолъ Николая II...................... : . . 9 1
1 постройки перваго горнаго завода въ Пермской губ. 201 1
11 открытая Пермскаго наместничества и города Перми. 12 1 11
11 установлен!я нынГшняго административнаго раздГле-
шя Пермской г у б е р н ш ............................................................... 106 11
11 открытая Пермскаго губернскаго Статистическаго К о­
митета ................................................................................................... 66 1
п постройки первой ж елезной дороги въ Россш  . . . 64 1
п уничтожешя крГпостного права . . : ....................... 41 1
1 устройства телеграфа въ Перми.............................................. 41 11
11 введешя новыхъ судовъ въ И м п е р ш ................................... 38 1
11 введешя земскихъ учреждении въ Пермской губернш. 32 1
1 введения новыхъ судовъ въ Пермской губернш  . . . 28 11
1 открытия Уральской ж елезной д о р о г и ............................. 24 11
1 введения института земскихъ начальниковъ въПермской
гу б ер н ш ....................................................................................... .....  . 10 1
1 введешя казенной продажи вина въ Пермской губернии 9 11
11 включешя Пермской губернш  въ общ ую сгЬть Poccifi-
скихъ желГзныхъ д о р о г и , .......................................................... 6 1
11 открьгпя Пермь-Котласской ж елезной дороги . . . 4 11
—  2  —
Солнце встущштъ въ знакъ Водолея янв.
Я Н В А Р Ь .8 дня, въ 1 час. 42 мин. утра
в. 1
н. с. 
14 0 6 p t3 a n ie  Господне. Новый годъ. Св. В ам ш я Великаго. Мч. В ам ш я Анкирскаго. \
с. 2 1» Св. Сильвестра, паны рпмск., нреп. Сильвестра Печор. Мч. беогена. Прв. IyjiaiiiH.
ч. 3 16 Прр. Малахш. Мч. Горд!я.
п. 4 17 Соборъ, 70-тя ап.: 1акова, св. Мар ia и Лупи, Кдеопы, Симеона, баддея, Анан1'и. Сн-
луана, первом. Стефана, Филиппа, Прохора, Ннканора, Тимона. Бармена, Тимоеея, 
Тита, Филимона, Онисима, Епафраса, Архивна, Андроника, Флегонта, Сосинатра, 
К уарта, Евода, Онпсифора, Климента, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха,
Пуда, Трофима, Марка и др. Прп.: беоктиста, Д1онис!я ареоп., Симеона. Мч. Зо-
симы и Aoanacia. Евстаф1я, арх. с.
с. 5 18 Мч. Оеопемпта еп. и веоны волхпа. Прп.: Синклитиши, 1  поллинарш, I’paropia, 
Фостир1я, Мины. Прр. Михея. Суббота предъ Боюявлеш емъ.
© в 6 19 Нед. 33-я по Пятидесятницф (седьи. 34-я), Гласъ 8-й . БОГОЯВ/IEHIE ГОСПОДНЕ
п.
(Крещеше).
© 7 20 Соборъ ев, 1оанна Предтечи. При. беодоыя Углич.
в. 8 21 Прп. Теория, Емел1ана, Донники, Иjiiii, Ppuropia Печер. Мч.: 1у.иана, Василиссы, Кель-
cia, MapioiiH.ubi, Антошя, Анастаыя. Kapiepia iepea, Оеофила д1акона и Еллад1я. 
Смч. Исидора Деритск., св. Григорш, еп. мизШск., мч. Або, д. груз.
с . 9 22 С в. Ф илиппа , м ит р. моек. Мч. Пол1евкта. При. Евстраия. Прр. Самея. Св. Петра,
еп. севаст.
ч. 10 23 Cr. I’pnropia, еп. нисск., блж. беозвы. Прп. Дометана, Мармана, Павла Комельскаго.
+ п. 11 24 П рп. всодосгя Вел , беодошя Антшх., Михаила Клоп. Ик. В. М. «Егип.» и «Елоц.»
с . 12 25 Мч.: Тапаны, Петра, Мерт1я. При. Евпраксш. Св. Саввы, apxien. сериск. Прп.
М артана Бйлозер., Галактшна. Суббота по Просвш ценги.
в. 13 26 Нед. 34-я по ПятидесятницФ (ссдьм. 35-я), по П росвт цеш и. Гласъ i -й . Муч.: j 
Ермвла, Стратоннка, Петра. При. Такова, Ирпнарха Рост., Елоазара Анзер.
II 14 27 Про. оо. въ Синай и Райей изб1ен : Пакла, Исаш. Саввы, Домна, 1еремш, Адама,
Серия, Моисея и учен, его: Моисея, Ирокла, П лата, ITcaaKifl, MaKapia, Марка,
EBCCBia, Илш, BeiiiaiiHHa. Пр.: 
Прп. Павла вивейск., Тоанпа Кущи
Зеодула, 1осяфа, Стефана. Равноап. Нины.
в. 15 28 Пмч. Пансоф1я. При. Гавршла, Прохора.
с. 16 29 Покл. веригамъ ап. Петра. Мч.: Спевспппа, Елепсиппа, Мелевсиппа, Леонпллы, Неона. , 
Турвона, 1овиллы, Донакта. Блж. Максима Тотемск.
+ ч. 17 30 П рп. А н т о ш я  Вел. Антошя Дымск., Антошя Краснохол., Антошя Черноезерск.
п. 18 31 Сев. А в а н а а я  и  К и р и лла . Прп.: Мармана Кирск., Iljapioiia, Емил1ана, Дми-пня. |
Мч. беодоЫя. Св. Ефрема, еп. миласск.
IIpu. MaKapia Егип., Mauapia Римск. Мч. Евфрасш. Св. Арсешя. apxien. керкир. При. | 
MaKapia Печерскаго. Блж. Оеодора Новгор. Прп. Антошя.
с. 19 1
+ в. 20 2 Нед. 35-я по Пятидесятницй (седьи. 36-я). Гласъ 2-й . П рп. Еввим 'ы  Вел., Мч.: 
Васса, EeceBia, Ebtbxih, Василида, Инны, Пинны, Риммы.
п. 21 3 Прп. Максима Испов. Мч. Неофита, Bajepiaiia, Кандида, Акилы, Евгев1я, Агнш, Ана- 
статя . При. Максима грека. Ик. Б. М. «Ватопедсмя>.
в 22 4 Ап. Твмоеея. Мч.: А настаса, Мануила, Теория, Петра, Л еония, Сшшя, Гавр 1'ила, 1
Ioanna, Леонта, Парода а проч. 377. Прп. АнастаФя Печер., Макар1я /Кабыи.
с. 23 5 Смч. Климента Анкирск., мч. Агаеангела. Св. Павлина Милост. При. Мавсимы, Са- 
ламана Молчал., Геннадия Костром. Воспом. 6-ю  Вссленск. соб. (681 г.).
ч. 24 6 Прп. Ксенш, Македон1я. Мч. Вавилы, Тимоеея и Arania, 1оанна, Анастас1я.
; + п. 25 7 Се. rputopiA  Боюслова, apxien. конст. Прп. Иогшя и Мара. Мч. Фвлицаты и сын. 
ея: IaHHyapia, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, В италя, Маршала. Св.
Моисея, арх. новг. Ик. Б. М. .Утоли иоя печали».
с 26 8 При. Ксенофонта и Mapin и сыновей ихъ: Ioanna и Аркад1я. Прп. Симеона, Оеодора
Студит. Св. 1осифа, еп. селунсь . Мч. Анаши, Петра и 7 воиновъ.
+ в. 27 9 Нед. 36-я по Пятидесятниц^ (седьм. 37-я). Гласъ } -й .  Перенес, мот,, св. Гоанна 
Злат оуст , apxien. царарадскаю .
п. 28 10 Прп.: Ефрема, Паллад1я, Ефрема Печер., Ефрема Новоторжск., беодошя.
в. 29 11 Перенес, мощ. емч. Игнатия Бог. Мч.: Романа, 1акова, Филовея, llnepnxia, Авива,
IjjiaH a, Паригор!я, Сильвана, Луки, Моыя. При.: .Таврения Печ. Св. Герасима,
с.
Питирима и 1оны, еп. перм.
© 30 12 Соборъ 3-хъ святит.: Васил|'я Великаго, Tpnropia Богослова и 1оанна Златоустаго.
Смч.: Ипполита, Кенсорина, Савина и Xpucin. Мч. беофила. Прп. Зинона. Св. Петра, ц. б
ч. 31 13 Св. безер. п чуд. Кира и 1оанна. Мч.: Аеанасш, беодотш, беоктисты, Евдокии, Викто­
рина, Виктора, Никифора, Клавд1я, Дшдора, CepanioHa, Пашя, Трифены. При. Ни­
к и т ы , еп. новг.
—  в —
П А М Я Т Н Ы Й  wlH С Т О  К Ъ .
Ц арсю е и торжественные дни.
Янзарь- 2. Рож дение Е го  И м п ер ато р ск аго  В ы со ч еств а , В е л и к аго  К н я з я  А л е к ы я  
А л ек сан д р о ви ча . 4- Р о ж д еш е  Е го  И м п ераторскаго  В ы с о ч еств а , В ели каго  К н я з я  Н и к и т ы  
А л ек сан д р о в и ч а . 10 Р о ж д еш е  Е го  И м п ер ато р ск аго  В ы с о ч еств а , В е ли к аго  К н я з я  П е т р а  
Н и к о л аев и ч а . 11. Р о ж д е ш я  Е я  В ы с о ч еств а , К н я ж н ы  Т а п а н ы  К о н с т а н т и н о в н ы . 12. Т е з о ­
и м ен итство  Е я  И м п ер ато р ск аго  В ы со честв а , В ели кой  К н я ж н ы  Т а п а н ы  Н и к о л а е в н ы  и  
Е я  В ы с о ч еств а , К н я ж н ы  Т а п а н ы  К о н стан ти н о вн ы . Р о ж д еш е  Е го В ы сочества , К н я з я  
А н д р ея  А л ек сан д р о в и ч а . 13 Р о ж д е ш е  Е я  И м п ераторскаго  В ы с о ч е с тв а , В ели ко й  К н я г и н и  
Е л н са в еты  М авриш евны  17- Р о ж д е ш е  Е я  И м п ер ато р ск аго  В ы с о ч еств а , В ели ко й  К н я ж н ы  
Е лен ы  В ладинпровны  24 Т е зо и м е н и т ств о  Е я  И м п ер ато р ск аго  В ы с о ч еств а , В е ли к о й  К н я ­
гини К с е н ш  А лексан д р о вн ы .
Д л я  з а  м ть пь о к ь.
Солнце вегунаетъ въ знавъ Рыбъ февраля 
6 дня, въ 4 час. 10 мин. вечера.





































с . 27 12
ч. 28 13
Мч : Трифона, Неренетун, Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и Филикитаты. Прп.
Петра Галаййскаго и Псндим'ина.
СРБТЕН1Е ГОСПОДА НАШЕГО 1ИСУСА ХРИСТА.
Нед. о Мытаре и ФарисеЪ, 37-я по Пятидвсятниц% (седьи. 38-я). Гласъ 4-Г1. 
Св. при. Симеона  Богонршмца и А нны  Пророчицы. Мч.: Адр1ана, Еввула, В.та- 
й я  (Вуколъ), П атя , Дюдора, Клавдлана. IIpp. Азарш. Кн. Романа Углич, и св. Симеона, 
еп. тверск.
Прп. Исидора Пелуйота, Николая Студшскаго, К и р и л л а  Новоезерекаго. Мч. 1адора, 
смч. Аврааи1я. Св блгв. кн. Теория Владин. Прп. Авраам1я и flonpin Вологодск.
Святит. Оеодойя Углипк. Мч.: Araein, 0eo;ty.riн и съ нею: Елладш, Maitapia и Еваг- 
pia. Ик. В. М. <Елецйя>, <СицилШсйя» и «Взыскаше погпбш.».
Св. Вукола, ев. смирнскаго. Мч.: 1улана, Фавсты лЬвы, Евилайя, Максима, Мареы, 
Mapin, Ликарюна отрока, Дорооеи, Христины, Каллисты, Оеофила.
При. п ареешя, еписк. лампеак., Луки Елладск. и 1003 муч., въ Нвкомид1и пострадав.
Вмч. Оеодора Стратилата. Св. прр. Затарш  Серпов. Св. Саввы, apxienncKona сербск.
Перенес, мощ. св. Иннокевпя, иркутскаго чудотворна. Мч. Никифора. Смч.: Маркелла, 
еписк. сицилшскаго, Филагр1 я, еписк. киирскаго, и П анкрайя, еписк. тавроменШ- 
скаго. учениковъ ап. Петра. Прп. Никифора и Г еш вдя Важеозерскихъ.
Нед. о Блудномъ СынЪ, 38-я по ПятидесятницЪ (седьи. 39-я). Гласъ у -й . Смч. 
Хараламйя. Мч. Порфир 1Я и Ваптос.а и 3 жень мучеиецъ. Смч. Анастайя, патр. 
анпох. Мчи. дЪвъ: Еинаеы, Валентины и Павлы. При. Прохора Печерск. Святит, 
новгородск.: !оакина, Луки, Германа, Гавр1пла. Мартщпя, Антонгя, Васил1я, Си­
меона. Прп. Лонгина Коряжомскаго. Ив. В. М. «Огненидныи».
Смч. Влайя, еп. севаст. Св. Осодоры царицы Прп. Димитр1я Прил. (1391 г.) Благо- 
вЪрнаго князя Всеволода Псковск., во св. крещеши Гавршла.
С вя т . А лексгя, ми-троп, москов. Св. Мелейя, еп. антшхШск. Прп. Марш, переиме­
новавшейся Мзрпноиъ и отца ея Евгешя. Св. Антошя, патр. констант. Ик. В. М. 
«Иверсйя».
При. Мартин'тва, Симеона Мироточца. Св. Евлопя, apxieimcKona александрЩскаго.
При.: Саввы, Зои и Ф отийи. Ик. Б. М. «Долинсйя».
Прп.: Авксента, И саайя Печер., Марона, К и р и л л а , ей. моравск., Авраама, ев. каррШск.
Перенес, мощ. блгк. кн черниг. Михаила и боляр. его Оеодора.
Св. ап. Онисияа (отъ 70-ти). При.: Евсев1я Пустынника, Евфроснши и отца ея Паф-
нупя. Ик. В. М. «Далматсюя» и «ВЬнсйя».
Мч.: Памфила пресвитера, Валснта, Павла, Порфир1я, Селевйя, Оеодула, ly-iiana, Са­
муила, Плiи , Даншла, 1еос.мш, Hcain, пострадавшихъ въ Кесарш палестинской. Прп. 
Маруеы, еп. месопотам. Св. Ф лайана, apxien. аипохШскаго.
Нед. мясопустная (масленица). Гласъ 6-й . Св. велмч. веодора  Тирона. Св. Машамны, 
сестры ап. Филиппа. ОбрФт. мощ. мч. Мины. Пр. Оеодойя Волг, и учен, его Романа. 
Св. Льва, папы римскаго. Св. Агапита, еписк. синадскаго, Флавгана Испов'Ьдн., патр.
цареградскаго. Прп, Коомы Яхромскаго.
A n n . А р хи п п а  и Ф илим она. Св. Аифш. При.: Досивея, Равулы, Евгешя и Manapia.
Мч.: Максима, Оеодота, Исих1я, Асклшйодоты.
Св. Льва, еп. кагансваго. Смч. Садока, еп. персидскаго, и съ нимъ 1 38 мученик.
Прп. Агаеона. При. Корни.Пя Псковск.
Прп.: Тимоеея, иже въ СимволКхъ. Св. Евстае1н. арх. аптюхшев., и Георпя,” описк.
амастридск. Ив. В. М. «Козелыцансйя».
OOpfrreHie мощей св. мч., иже во Евгсвш. При : Аеанайя, Оаласйя, Лимйя, Варадата. 
Мч. Маврийя и съ ннмъ 70 воин.: Фегииа, Оеодора, Филиппа и др. Прп. Петра 
Столпника.
Смч. Поливарпа, еписк. смирнскаго. Прп.: Ioanna, Аняоха, Антонина, Моисея, Зевина, 
Полихронгя, Моисея, Да»иана и Александра. Прп. Моисея БЪлозерскаго и Поли­
карпа Брянекаго (1449  г.). Ик. Б . М. <Сокольейя».
Нед. Сыропустная (съ понед. 1-я седьм. Вел. поста). Гласъ у -й . Первое и второе 
обргмпете честны я  главы пророка, предтечи и  крест ит еля Ioanna. Прп. 
Еразма Печерскаго. ОбрЪт. мощей кн. Романа Углицк.
Св. 'Гарайя, apxien. •■онстантшюнодьскаго.
Св. Порфир1я, еп. газскаго. Мч. Севастчана. Ик. В. М. сМ ежецйя».
Прп. Проко 1пя Деваполита, Оалался, отшельника сирШск., 'Гита, пресвит. печерскаго. 
Прп. Васил1я  Исп. Мч. Т1ротер1я, патр. александр., Нестора, ей. магидШск. При. женъ: 
Марины, Киры, Домники. Престав, блж. Николая Псковскаго (1576  г.).
П АМН 'Г н  ы  й  Л И С т  о к  ъ .
Царск1е и торжественные дни.
Ф евраль. 2. Рождеше Его Императорскаго Высочества, Великаго К нязя Николая 
Константиновича 3- Кавалерсюй праздникъ орд. св. Анны. 4. Рождеше Е я Император- 
с саго Высочества Великой Княгини ВФры Константиновны. 28 Рождеше и тезоименит­
ство Ея Высочества, Княжны Марины Петровны.
Д  л я  з а  м гь т  о к  ъ.
—  6 —
Солнце вступаетъ въ знакъ Овна марта 








Ирм. Евдокш. Мч.: Нестора, Трившйя, Маркелла и Антошя Св. Домнины д!>вы. Мч.
Антонины. Преет, прп. Мартир1 я Золепецкаго.
Смч. веодота, ей. киринейск. При. Агаеона. Мч. Троад1я, Евоал1я дЪвы.'Св. Ареешя, 
еп. тверск, и 440  муч., въ  Пталш огь лангобардовъ пострадавших!..
в 3 10 Торжество православ!Я (съ понод. 2-я сед. Вел. поста). Г л . 8-й . Мч.: Ектрошя, 
Клеоника и Василиска. Св. Зинона и Зоила. Пр. Шамы д'Ьвы. И. Б. М. «Волоколамская».
II. 4 17 При. Герасима. Мч. П авла, Ьыпанш. Св. Григор1я, еп. констан. При. 1акова. Преет, 
св. Даши.та, кп. моек., Вячеслава, кн. чешек. Преет. Герасима Вологодсв.
и. .'1 18 Мч.: Конона ИсаврШск , Кодона Градаря, Он имя, Ироиды, Евлоия и Евламшя. Прп. 
Исихля и Марка. Нерен. мощ. кн. Оеодора Смолен, и чадъ его: Давида и Констан­
тина (1464  г.). При Адр1ана Пошехонсв. Ив. Б. М. «Воспиташе».
с. в 19 Пам. 4 2  мч. ачморзйскихъ: Оеодора, Константина, АеИя, веофнла, Мелиссена, Васоя, 
Каллиста, Еввула и др. Прп. Арвадш Кипр. Пмч. Конона и сына его Конона. 06- 
рЬтеше честнаго Креста Господня и чесгныхъ гвоздей св. Еленою въ  1ерусалнм1>, 
въ IV в. Ив. Б. М. «Ченетоховсшя».
ч. 7 20 Свв. муч. еп. херсонек.: Васлшя, Е 
питона. Св. Павла Испои. Прп.
фрема, Евгения, Елнид1я, Агаоодора, Eeepia и Ка- 
Навла. Емилшна (Викторина).
II 8 21 При. Оеофилакга, ей, никомид. Смч . веодорита. Нрп. Домен™. Ан. Ерма.
с. 9 22 Свв. 40 мучен, севаспийск.: Киршна, Кандида, ИракМя, Смарагда, Клавд1Я, Оеодула, | 
Евтихщ, Ioanna. Александра, II л in, беофила, Домет1апа. Леония, Аоанас1я, Ки­
рилла, Сакердона, Николая, CeeepiaHa и друг. Мч. УриаЫана. Свв. Kecapia и Та- 
pa'cifl. Ик. Б. М. «Слово плоть бысть». |
в 10 23 Нед. 2-я Вел. поста, (съ понед. 3-я седьм. Вел. поста) Гласъ r-й . Мч.: Кодрата, 
Kunpiana, Дщниыя, Павла, Дшнжия, Викторина, Виктора, Никифора, Клав.Ня, 
Дщдора, Cepaniona, Леонида, Ношя. Свв. женъ: Xapieccbi, Нунехш, Васплиссы, 
Оеодоры, Пукш, Гали. Мч.: Кодрата. Саторина, Руфина. Ик. Б. М. «Свято-Илъинсия*.
11. 11 24 Св. Софрошя, патр. iopye. Смч. Пиния. Мч. Еппмаха. Св. Евоилпя, арх. новгородск. 
Мч.: Асклишада, Македон1я, Лина, С:0ины.
11. 12 25 При. взофапа. Св. Tpnropia Двоеелова, Кирилла, еп. iepyca*., Финееса. Ив. Б. М. « Римскья».
с. 1В 26 Св. Никифора, патр. царег. Мч.: А 
Христины. Прп. Анина. Ик. Б.
лександра, Савина, Африкана, Иу/шя, Терентия н 
М. «Молдавсшя».
ч. 14 27 При. Венедикта. Св. Евсхимона Псп., веогноста, митр. моек. Ик. Б. М. «веодоровскля».
II j 5 28 Мч.: Агашя, Пушн'я, Тимолая, Ромила, 2 Алексаидровъ, 2 Джнииевъ и Никандра. 
Смч. Александра Сидек., Нрп. Никандра Городенск.
0. 16 29 Мч.: Савина, Папы, Трофима, вал а , 1ул1ана. Ап. Аристовула. Смч. Ллоксандра папы. 
Св. CepanioHa, арх. новгородского.
в. 17 30 Нед. 3-я Вел. поста (съ нонед, 4
П рп. Алексея, чел. Боясгя. Мч
я седьм. Вел. поста). Крестопоклонная. Г л . 2-й .
Марина. Прп. Manapifl Калязинсваго. 
а. Мч. Трофима и Евкаршя.11. 18 .8 1 Св. Кирилла, арх. iepyc, Прп. Анш
в. 19 i 1а. Мч. Хрисанеа и Дарш, Главд^я и жены его Иларш, дЬтей ихъ: Касона а Мавра Мч.: Ilaiixapia, Дщдора, Mapiana. При. Вассы Неч. (псковск.). Ив. Б. М. «Умилеше».
с. 20 <  2 Прп. 1оанна, Серпа. Мчи.: Фотины, Александры, Клавдш, Евфрасш, Матроны, 1ул1анш, 
Евеимш и веодосш. Сн. Никиты еп. Прп. Евфросина Синеез.
ч. 21 3 Прп. 1акова Исп., Кирилла, еп катан., 9омы, патр. константинопольсваго. 
Смч. В ам ш я. Прп. Псаагая. Мч. Дросиды.II. 22 4
с. 23 5 Пмч. Никона и съ нииъ 199 уч. ого. Мч : Филита, Лидш, Македона, веопрешя, Кро- 
нида, Амфилохгя. Нрп. Никона Печерскаго и Пахоипя Нсрехтскаго.
©
в. 24 6 Нед. 4-я Вал. поста (съ ионед. 5 
ей. селевк. и Артом1я Селуи. При.
-я седьм. Вел. поста). Гласъ  у-й . Св. Артемона, 
Такова п Захарш 11еч. Мч. Стефана и Петра Казанов.
II. 25 7 БЛДГОВЩ ЕН1Е ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. Ив. Б. М. «Боголюбеюя».
+ в. 26 8 Соборъ арх. Гаерж ла. Смч. Привел, еп. сирщ'йск. Нрп. Малха и B aciuia Новато. 
Мч.: Игафракса, Искоя, Силы. Сигица, Совирила, Суиквла, верн а, Филла и свв. , 
женъ: Анны, Аллы, Ларисы, Моики, Мамики, Уиркп и Апимаиды, Гааеы, Дувлиды. 
Св. Евсевия еписк. п Пулл!я чтеца. Ик. В. М. «Мелетинсшя».
с. 27 9 Мч.: Матроны Селуп., Мануила, веодоыя. Прп. Тоаина, пустынника египет.
ч. 28 10 Нрп. Пларюна, Стефана. Мч.: 1оны, [iapaxucin, Заниоана, Лазаря, Илш, Марина, 1 
Авива, Сивеоина и Саввы. Прп. Ег.страпя, 11 л ар i о н а Гдовск.
II. 29 11 Св. Марка, еп. аренусШек. Нрп. Кирилла, Гоаина, Евстав1я, 1оиы и Марка.
с. 30 12 Про.: 1 оанна ЛКствичн., Тоаина Еезмолвн., Зосимы. еп. сиракуз. Прр. Гоада. Ап.: 
Сосеена, Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита. Св. Еввулы.
в. 31 13 Нед. 5-я Вел. поста (съ нонед. 6-я седьм. Вел. поста). Гласъ 4 -й . Смч. Ипатш, Св. 
Аподлошя Пустын. Смч. Авды, и мч. Вен1амина Д1ак. Преет. 1оны, Ик. В. М. «Иверсв1я».
—  7 —
—  8
Солнце ветупаетъ въ знакъ Тельца апреля 
8 дня, въ 8 чае. 34 мин. утра.
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При. Марш Египет., Евоимгя Суздал., Mauapiji Пелпкитск. Мч.: Героиня, Василида и 
Aiipaasiia Болгарскаго.
При. Тита. Мч.: Ам<|пана, ЕдеЫя и Иодикариа.
Нрп. Никиты  и Илдирика. Мч.: Клшдифора, Дiji, Виеошя, Талика. Мчи.: беодоеш,
Агаши и Ирины. Преет, при. Нектаргя БЬжец. Ик. Б. М. «Неувядаемый цвФтъ». 
При.: 1осифа, Георпя, Зоей,мы. Мчц. Фервуоы. При. .Зосимы Bo|i6o:)omci;. Смч. Н икиты  Алб. 
Мч. Агаоопода д1акона и беодула чтеца. При.: Нуплш, 0еоны, Симеона, Форвнна, 
беодоры, Марка Аоннск., Платона СтудШскаго.
Воскрешеже Лазаря. Св.: Е вп ш я , патр. констант. Мч. 1еремш и Архил.пя iepea. 
При. Платониды.
Нед. Bain (цветоносная) ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВО 1ЕРУСАЛИМЪ (съ понед. стра­
ст ная  седъмица). Св. Теория, митр, митилен. При. Дашила и CcpanioBa. Мч.: 
Кал.иошя, Руфина и Анилины. При. Дашила Переясл., Нила Сорск. Лсвшя Вол. 
Ик. Б. М. «ВизантШсмя».
Ann.: Иродшна, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и Ермгя. Св. Келестина, паны 
римск., и Нифонта, еп. Новгород. Мч. Павси.тиина. Ик. Б . М. «Испансшя».
Мч. Евпснх1я, Дисана еп., M apiaea и Авд1еса. Пмч. Вадима. Ик. Б. М. «Цесарски!».
Мч.: Терения, Африкана, Максима, Помшя, Зинона, Александра, беодора, 1акона 
пресвитера, Азадана и Авдишя д1аконовъ.
Мч. Антипы еп., Нрокесса и Мартишана. Прп. Фармуе1я и 1оанпа Прп. 1акова Же- 
лФзноборовскаго, ЕвойиЫ и Харитона Сяпжемск.
Св. ВамкНя, еп. парШск. Прп. Исаака Сирина, Аоанасш ш'Уменш, Аноусы дфвы. Пмч.: 
Мины, Давида и 1оанна. Смч. Зинона, ей. веронШск. Св. Васи-пя, ен. рязанск. 
Ив. Б. М. «Муромешя».
Смч. Артемова. Мч.: Кряскевта, Кирополита и вомаиды.
ПАСХА. (С впт лое Христово Воскресете). Свгьт лая седъмица. Св. Мартина Исп., 
наны рим. Мч.: Антошя, 1оанна, Евстао1я, Ардалйна, Азата. Ик. Б. М. «Виленсшя»
Ann.: Анистарха, Пуда и Трофима. Мч.: Саввы, Василиссы и Анастаош. Преставл. 
кн. Мстислава Владихпровича.
Мч.: Агаши, Xioniii, Ирины Нрп. кн. беодоры. Ик. Б. М. «Ильвнемя-Черннговсюя» 
и «Тамбовсшя».
Смч. Симеона, еп. персид Мч.: Авделая, А паи in, Усеазана, Фусика, Аскптреи, Азата, 
Адр1’ана. При. Акашя, Зосимы Солов. Св. Аганита, павы римск.
Нрп. 1оанна. Св. Космы, еп. халкид., и А вксения ен. Мч.: Виктора. Зотика, Зинона, 
Акиндина, Север1ана и 1оанна Новаго. Прп. Евоим1я Корельск., Антошя и Феликса 
Корельсвихъ. Ик. Б. М. «Максимове™».
При. 1оанна Бетхопещерн. и Никифора игум. Св. Теория Иенов, и Трифона, патр. 
Константин. Мч.: Христофора, б ео н ы  и Антонина.
Нрп. беодора Трихины, Анастаыя. Св. А настает Син&ита и Гри r«pi я, патр. антюх. 
Преет, прп. Александра Ошевен. Св. Ветрана еп., Гавршла еп. Ив. Б. М. «Ки- 
пяжешя» и «Кинрсшя».
Нед о 0о;,i t  (ант ипасха). Смч. 1анвуар1я еп. Мч.: Фавста, Нрокула, Coccia. 
Дисидер1я. Евтих1я, Акутчнна, воодора, Дщскора, Сократа, Д1они<ая, Исааюя, Анол- 
лоса и Кодрата. Мчц. Филипшн. Св. Максн.м]'ана, патр. константянопол. Мчц. ца­
рицы Александры.
Нрп.: беодора Сикеота, Витал1я. Ап.: Наоанаила, Луки, Климента.
Св. вмч. Георгия Побпдоносца. Мч. Анатол1я и Йротолеона. Иразди. дня мчц. цар.
Александры. Преет, блж. Теория Шенкур.
Мч. Саввы Стратилата и съ нимъ 70. Прп.: Елисавееы, бом ы  Юрод, и Саввы Неч. 
Мч.: Евсев1'я , Неона, Логгина, Леон™ , Насигкрата и Валентина. Ик. Б. М. 
«Молченсгля».
А п .  и  евангелиста М арка. При. Сильвестра Обнорск. Ик. Б . М. «Цареградсшя» • 
Смч. Басил 1Я, еп. амасШск. Нрв. Глафиры дфвы. Св. Стефана, еп. пермскаго Ирп.
1оаннвк1я ЧернорФцкаго.
Ад. и смч. Симеона, сродн. Г-ня. Нрп. Стефана, игум. печер., еп. владюпрскаго.
Нед. сев. жеиъ Мироносицъ. Ан. 1асона, и Сосипатра. Мч.: Ксркиры дЬвы, М ак­
сима, Дады, Квипти.шана, Саторшя, 1акисхола, Фавсташа, laniiyapin, MapciuiH, 
Евфрапя, Мамш'я, Зинона, Евсевш, Неона, Витал1я. Св. Кирилла, ен. туровев.
Св. мч. визичеек.: Осогнида, Руфа, Антипатра, Оеостиха, Артемы, Магна, боодота, 
баг.маедя и Филимона. Нрп. Мемнона. Мч. Дюдора и Родошана. Св. BactuiH, еп. яахоли.
Св. ап. 1акова. Св. Доната еп. Мч. Максима. ОбрФт. мощ. смч. В аси.ш , ен. амасШск., 
и св. Никиты, еп. новг.
П А М Я Т Н Ы Й  л и с т о к ъ .
Ц а р е в е  и торжественные дни.
А пр§ль 1 Р о ж д е т е  Е го  И м п ер ато р ск аго  В ы сочеств а , В е л и к а го  К н я з я  А л ек сан д р а  
М и хаилови ч а. 6. Р о ж д е т е  Е я  И м п ер ато р ск аго  В ы сочеств а , В е ли к о й  К н я ж н ы  М арш  П а в ­
ловны . 10. Р о ж д е т е  Е го  И м п ер ато р ск аго  В ы сочеств а , В е ли к аго  К н я з я  Владидйра А л е к ­
сан д р о в и ч а  14. Р о ж д еш е  Е го  И м п ер ато р ск аго  В ы со ч еств а , В е л и к аго  К н я з я  Н и к о л а я  
М ихаиловича. 23 . Т езо и м ен и тство  Е я  И м п ераторскаго  В ели ч ества , Государы ни И м ператрицы  
А лександры  Оеодоровны И Е я  И м п ер ато р ск аго  В ы сочества , В е ли к о й  К н яги н и  А л е к с а н д р ы  
Госиф овны . М олебенъ м уч. А л ек сан д р 1!;, со звон ом ъ . Когда э т о  то р ж е с тв о  с л у ч и т с я  в ъ  
вел. п я т о к ъ , и л и  в ъ  субб оту , и л и  ж е  в ъ  д ен ь  П асхи , то  о т п р а в л я т ь  о н ое в ъ  понед-Ьль- 
н и к ъ  С в Я тл ы я  седьм ., по „Х рам овой* глав-1;. 29. Р о ж д еш е Е го  И м п ер ато р ск аго  В ы с о ­
чества , В е л и к аго  К н я зя  С е р и я  А л ек сан д р о в и ч а .
Д л я  з  а  м гъ т  о к ь.
10  —
Солнце вступает! въ знакъ Близнецевъ 











































































Св. нрр. 1еремш, Мч. Ваты. Смч. Maitapin, митр, шевск. При. Павфнуия Боровск., 
Герасима Болдинск. Ик. Боа;. Матерш «ВнзантШсыя».
Св. Аеанас1я, патр. александр. Перен. мощ. блгв. кн. россшск. Бориса и Глйба. Мч.: 
Еснора, Зои, Кир1ака, Веодула. Ик. Б . М. «Путивльсш'я» н > Вутивансшя».
Мч. Тимоеея, Мавры. При. Ветра, еиискоиа аргосскаго, 0еодос1я, игумена печерскаго.
Ик. Б. М.: «Шево-ИечерсгЛя», «Печерсюя» и «Яскинсшя».
Мч. Нелапи. Ври Пелаии. Смч.: Сильвана. Алшана, Еразма. Мч.: Никиты, Кирилла, 
Никифора, Климента и Исаака. И. Б. М. «Староруссмя».
Недйля о Разслабленномъ Внч. Ирины. При. Михея, Адр1ана Монзенскаго.
Нрп. 1оиа Миогостр. Мч.: Варвара, Вакха, Каллимаха, ДюниЫя. Св. Варвара, б. 
разбойника.
Восноминаше явившагося на неой знамешя чостнаго Креста въ Ьрусалимй. Мч. Ака- 
к1я. Нрп. 1оанна ЗедазнШск. и учен, его: ППо, Давида, Антошя, Оаддся, Стефана, 
Исидора, Михаила, Пирра, Зенона, Пссеха,Иосифа, Авнва, Пахонш. Ик. Кож. Матери 
«Жировсшя» и «Любечевшя».
Св. ап. и  ев. Io a n n a  Богослова. При. Арсенля Великаго и Арсешя Новгор.
Св. пророка Ilcaiii. Мч. Христофора. llepeHeceiiie мощей св. Николая чудотв. изъ 
Мгръ лнкШскихъ въ Баръ-градъ (1087). При.: Ulio, Eaarpia, Гавршла младенца.
Се. ап. Симона З и ло т а . Си. Симона, еп. владим1р. Нрп. Исидоры юрод., блж. Tancin. 
Мч.: Исих1я, Адф1я, Филадсльфа, KunpiaHa, Онисима, Еразма. Иконы Бож1ей Ма­
тери «Братсшя-К1евск1я>.
П рп. МевоЫя и  К онст ант ина, (въ схимй Кирилла), учителей словенскихъ. ббно- 
влеые Царя-града въ 330 г. Свят. Никодима, арх1сниск. сербскаго. Свмч. Мошя.
Недйля о Самарянынй. Св. Енифашя, еп. кипрск., и Германа, натр. Константин. Св.
Савина, арх. кипр., и Полув1я, еп. ринокир. При. ДшниЫя, архим. Серпов, лавры. 
Мч.: Глинсрш, Лаодишя, Александра. Св. Георпя Исиовйд. и Навсикашя, еп. синадск.
11акар1я Глушиц., При. Еввим1я. Перенес, мощей Mauapifl Нереяслав.
Мч. Исидора и Максима. При. Н и ки ты  и Серащона. Блж. Исидора, ростовск. чудотв.
Иконъ Бож1ей Мгтери: «Теребипешя» и «Ярославешя».
При. 11ахом1я, Евфросива. Св. Ахилл1я, ей. ларйиск. Св. Ucain, ен. ростовск. Уб1ен.
благв. царевича Димитр1я. Нрп. Серашона Исковскаго и Иеаш Нечерск.
При. воодора Освящ. Блл:. Музы отроковицы. Св. Георпя, еп. митиленск. Мч.: Вита, 
Модеста и Крискента. При. Ефрема Оерекоискаго.
Св. ан. Андроника и ]уши, его помощницы. Св. Стефана, патр. константиноп. Мч.: 
Солохапа, Памфамира и Панфилова.
Мч.: веодота, Петра, ДншиМя, Андрея, Павла, Христины, И р а м я , Павлина и Вене- 
дима. Св. семи дйвъ: Текусы, Александры, Клавдш, Фаины, Евраеш, Матроны и 
1ул1и. Мч.: Симеона, Исаака, Вахтиия, Давида и Тарнчана, ц. грузин.
Н едйля о Слйпомъ. Смч. Патришя, ен. прузск , Акашя, Менандра и Нол1ена. Мч. 
Калуфа. Св. 1оанна, ен. готфс. Блгв. кн. 1оанна Углич., во инок. Нгнапя. Прп. 
Корш ш я Комел. При. Серг1я Шухтов.
О б рпт , мщ . св. А л е к а я , м ит р, московск. Мч.: Оалалея, Аскалона, мч. Александра, 
AcrepiH. Преет, св. Довмоята Тимовея, кн. псков.
Св. равноап. ц а р я  К о нст а н т и н а  и  м ат ери ею Елены . Св. блгв. кн. Константина 
и чадъ его: Михаила и беодора, муромскихъ чудотворцовъ. Прп. Кассгана Угл., 
Агаппта Маркушев. Ик. Б М. «Владширсщи» и <0рансшя>.
Мч. Василиска. Прп. 1акова Воронин. В от . 2-ю Вселенск. собора (381 г.). 
B03KECEHIE ГОСПОДНЕ. Св. Михаила, еп. синад. Мч. Михаила. Прп. Евфросннш 
Полон. Обр. мощ. св. Леонид, ен. ростовск. При. ПаиЫя Галичскаго.
Прп. Симеона и Никиты Стоднниковъ. Мч.: Мелеия, Стефана, Гоанна, Cepauioна, Кал- 
лнника, веодора и Фавста.
Третье обр. гаавы св. К а н н а  Предтечи. Смч. веранонтя, еп. кипр.
Недйля свв. отецъ въ Никей. А п . К арпа  и  А лф ея . Мч. А вериа и Елены. Прп.
1оанна. Мч. Георпя Нов. Обрйтен. мощей прп. Макар1я, Калязинскаго.
Смч. Эеранонта, епископа сард!йскаго. Мч. беодоры дйвы и Дидима. Пенеиес. мощ.
свв.: Кипр1ана, Ф оня и 1оны, митр. шев. При. Оерапонта Бйлоз. и Нила Сголбенск. 
Св. Никиты Псп., еп. халкидон. Мч. Ёликониды и Е в п ш я . Смч. Еллад1я. Св. И г н а т , 
ен. ростов. Нрп. Софрошя Пеиковц. (1510). Ик. Б. М. «Антншйсия* и «Никейсмя». 
Мчц. 0еодос1н Тирск. и пмчц. 0еодосш дйвы. Блл;. 1оанна Юрод., устюж. чуд. Иконы 
Бож1ей Матери «МателикШсшя».
Прп. Псаак1я, псп. далматскаго.
Св. ан. Ерма Мч. Epsiiji. и Философа.
ПАМЯТНЫЙ л и с т о к ъ .
Ц ар сю е и торжественные дни.
М ая 2- Р о ж д еш е  И х ъ  И м п ераторски х '/, В ы сочеств ъ : В е л и к аго  Н н я з я  А н дрея  В ла-
д ш н р о в и ч а  и В еликой  К н я г и н и  М арш П авловн ы . Т езо и м е н и т ств о  Е го И м п ер ато р ск аго  
В ы с о ч еств а . В е ли к аго  К н я з я  Б о р и са  В ладим /ровича. 5. Т езо и м е н и т ств о  Е я  В ы с о ч еств а , 
К н я ж н ы  И р и н ы  А лександровны . 6- Р о ж д еш е Его И м ператорскаго В еличества. Г осуд аря  
И м ператора Н иколая А лександровича, С ам одерж ца В с ер о ссш ск аго . Но л и ту р гш  б л а г о д а р ­
стве н н ы й  м о л е б ен ъ  со зво и о м ъ  11 Т езо и м ен и тство  Е го  И м п ер ато р ск аго  В ы с о ч еств а , В е ­
л и к аго  К н я з я  К и р и л л а  В ладш /провича. И  С вящ ен н ое К о р о н о в а ш е  И хъ й м ператорски хъ  
Величсствъ, Г осударя И м ператора и Государы ни И мператрицы. М олебенъ по особой  к н и г -fe, 
со звон ом ъ . 16 Т езо и м ен и тство  Е го  В ы сочества , К н я з я  в е о д о р а  А л ексан д р о ви ча . 20- Те­
зо и м ен и тство  Е го  И м п ер ато р ск аго  В ы сочества , В ели каго  К н я з я  А л е к и я  А л ек сан д р о в и ч а . 
21. Т езо и м е н и тство  И х ъ  Й м п ер ато р ск и х ъ  В ы сочествъ : В е л и к аго  К н я з я  К о н ст ан ти н а  К о н ­
с т а н т и н о в и ч а  и  В ели ко й  К н я ж н ы  Е л е н ы  Владим/'ровны  и  Е го  В ы со честв а , К н я з я  К он­
стан т и н а  К он стан ти н о ви ч а . 25. Р о ж д е ш е  Е я  И м п ераторскаго  В е л и ч е с тв а  Государыни И м п ерат­
рицы А лексан д р ы  Оеодоровяы. Но л и ту р гш  б л аго д ар ств е н н ы й  м о леб ен ъ , со звон ом ъ . 29- Р о ж ­
деш е Е я  И м п ер ато р ск аго  В ы с о ч еств а , В ели кой  К н я ж н ы  Т а и а н ы  Н и к о л а е в н ы  и  Е го  В ы ­
сочества , К н я з я  И горя  К о н ст ан ти н о в и ч а .
Д л я  з а  м гь т  о к ъ.
—  1 2
Солнце встунаетъ въ зяакъ Р ак а  ноня
<">§8
9 дня, въ И  час. 45 мин. утра. I  ю  н  ь .
с. 1
н. с. 
14 Мч.: 1устина Философа, 1устина, Харитона, Хариты, Евелписта, Теракса, Поона, Вале- 
piaHa Пп. Агапита Печер. и Дшниыя Глушицкаго.
© в. 2 15 ПЯТИДЕСЯТНИЦА (день Св. Троицы и  стиествЫ Св. Д у х а  на апостоловь). Св.
16
Никифора Исп., натр, конст. Св. Александра, арх. конет. Вмч. 1оанна Новаго.
Мч.: Лукилл1ана, Влавд1я, ИпаНя, Павла, Дюншмя, девицы Павлы, Луиана и Сатурнина.н. 3
в. 17
Смч. Луыана. Иереи, вющ. блгв. царев. Днмитр1я.
4 Св. Митрофана, патр. констант. Смч. Аст1я. Мч.: Конкордш, Фронтаая, Северина, 
CeBcpiana н Силана. Св. Зосимы Ки.тии. Нрп. Mooojia ИЬсношскаго
с. 5 18 Смч. Дорооея, ен. тирсв. Мч.: Маршана. Никандра, Ппер>их1я, Аполлона, Леонида, Apia, 
Георпя, Селишн, Иришя, Иамвона. Нрп. беодора Пустын., АнувЬг, Дорооея. Св.
Константина, митр, ыевск. Убген. вел. кн. Игоря.
ч. 6 19 При. Виссарюна и ILiapiona. Пмц. 
Прост, прп. 1оны Клемецк. Ик.
дфвъ: Архелаи, Оеклы и Сусанвы. При. IlanciH. 
I.OBiieii Матери «Пиченовошя».
п. 7 20 Мч.: беодота, Kiipiai.-in, Калерш н 
pinna, Смарагда, Пашя, Мавра,
Mapin. Смч. Маркелла и съ нимъ: мч. Снеишя, Кн-
Крнскснпана. Мчц.: Прискиллы, Лукины и Артсмш.
Смч.: Маркеллина, Клавд1я, Кирина, Антонина.
с. 3 21 Вмч. беодора Стратилата. Св. Ефрема, патр. аниохШск. При. Зосимы Финик. Св.
Оеодора, еп. ростов. Ик. Б. М. «Ярославская».
в. 9 22 Нод. 1 Я В с * Х Ъ  Святых!, (седьм. 2 -я). Гласъ 8 -й . Св. Кирилла, apxion. александр.
Прп. Кирилла Б*лозер., Александра Куштск. Мчц.: беклы , Марры и Марш. Ик,
Б. М. сКоломенешя».
II. 10 23 Смч. Тимовея. Мч. Александра и Антонины. Св. Васиана, ен. лавдШсв. При. беофана
Airrioxificitaro.
4* в. И 24 Свв. ап.: Варволомея и Варнавы. Прп. А ргэдя, Варнавы Костром. Ик. Б. Матери
с Абульсюя».
4* с. 12 25 П рп. Онуфргя Вел. и  П ет ра Авонск. 1оанпа, Андрея, Ракламвона, беофана, Арсо- 
шя Конев., 0нуфр1я М альск, Онуфрия и Авксвнтш Вологод., Стефана Комел.,
Bacciana и 1оны Соловоцкихъ.
ч. 13 26 Мч. Акидины и Антонины. Св. Трифилл!я, еп. левкус. При. Анны и сына ея 1оанна. 
Нрп. Андроника Москов. и Саввы.
II. 14 27 Прр. Елисея. Св. Meeoxia, патр. конст. Прп. Елисея Сумск. Блгв. кн. Мстислава-Георпя.
+ с. 15 28 Св. 1оны, м ит р, москов. Прр. Амоса. Мч.: Вита, Модеста. Крискентш, Дулы. Прп. 
Дулы Егип., 1ероннма. Прп. беодора Сикеота. Блгв. кн. Лазари. Серб. (1389). Св.
Ефрема, патр. сербок. Уб1 ен. пр. fpnropia н КасМана Авнежск.
в. 16 29 Нед*ля 2-я по Пятидесятниц* (седьм. 3-я). Гласъ i -й . Св. Тихона, еп. амаеунт. !
17
Мч. Turpin, Евтрошя. Прп. Тихона Лухозск. Нрп. Тихона Медын.
п. ^ 3 0 Мч.: Мануила, Савела и Измаила. Нрн : Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и
в. 18
ч2 Исаака, братьевь алфанов., новгор., Анаши, икоиоп. Новгород.-  1 Мч.: Леои'пя, НпаНя и Оеодула. Ик. Б. М. «Боголюбсшя».
с. 19 2 Св. ап. 1иды, брата Господня. При. Папмя. 1оанна Отшельн. Мч. Зосимы. Прп. Вар-
лаама Шен"ур.
ч. 20 3 Смч. Мееод1я, еп. патарск. Мч.: Ариетогая, Димитрг'ана, АоанаМя. Инны, Панны, 
Риммы. Св. Левша Испов. Блгв. кн. Гл*ба. Св. Наума. Ик. Б . М. «Моденсшя».
II. 21 4 Мч. Iyaiaiia ТарсШск. Смч. Теренпя, еп. иконШск. Прн. ly jia  и 1ул1ана.
с. 22 5 Смч. Евсев1я, еп. самосат. Мч.: Зинона, Зины, Галактшна и 1ул1анш.
в. 23 6 Нед. 3-я по Пятидесятниц* (седьм. 4 я). Гласъ 2-й . Мчц. Агриппины. Нрв. Артем1я 
Веркол. Мч.: Е вскш я, Tain, Прошя, Лолл1я и Урвана. Прп.: 1оеифа, Антошя и j
II. 24
1оашш1ия Вологодскихъ. Ик. Б. М. „Владимирская* и «Заоиишевсыя».
© 7 Рожд. Предт. и Крест. Господня 1оанна. Мч.: Оренпя, Ф арнамя, Ероса, Фирмоса, j
в. 25
Фирмина, Кир1ака и Логгина. Св. 1акова и 1оанна Менгожск.
8 Имчц. Февронш д*вы. Блгв. кн. Петра, въ монаш. Давида, и княгини Февронш, въ
с. 26
монахиняхъ Евфросинш, муромскихъ.
При. Давида Селун. и 1оанва. Св. Дщнния, apxieD. суздал. И. Б. М. .Т и хви н ск а я '1,4* 9
ч. 27
«Лидш я» и «Седм'шзершя».
4* 10 Прп. Сампсона. Св. Севира Нресвит. Прп. Сераншна. Праздное. П олт авской поопды.
II. 28 и Перен. мщ. св. безсребр. и чуд. Кира и Гоанна. При.: Павла, Cepria, Германа Балаамск.
© с. 29 12
Св. Ксенофонта Робеск. Ик. Б М. «Троеручицы».
Св. апостоловь Петра и Павла. Блж. Петра, царев, ордын. Уб!ен. кн. А ндрея Бого-
любскаго.
4* в. 30 13 Нед 4-я по Пятидесятниц* (седьм. 5-я). Гласъ j - u  Соборъ дванадесяти апосто- 
ловъ: Петра, Андрея, 1акова, сына Зеведеева, Гоанна, Филиппа. Варооломея. Оомы.
Матвея, Гакова Алфеева, 1уды, Симона и Mareia. '
— 13
ПЛ.МЯТНЫЙ л и с т  о к  ъ.
Ц арсю е и торжественные дни.
Вонь. 1 Р о ж д еш е  И хъ Й м п ер ато р ск и х ъ  В ы сочествъ : В е л и к о й  К н и ж н ы  О льги  А л е к ­
сан дровны  и В ели каго  К н я з я  Д и м и 'ц н л  К о н стан ти н о ви ча . 5. Т езо и м ен и тство  Е го В ы с о ­
ч ества , К н я з я  И го р я  К о н ст ан ти н о в и ч а . 14- Р о ж д еш е  Е я  И м п ер ато р ск аго  В ы с о ч еств а , В е ­
ли кой  К н я ж н ы  M apiu  Н и к о л аев н ы . 23 Р о ж д еш е  Е го В ы с о ч еств а , К н я з я  1оанна К о н с т а н ­
ти н о ви ч а . 24 . Т езо и м е н и т ств о  Е го  В ы со честв а , К н я зя  1оан н а К о н стан ти н о ви ч а . 26- Р о ж ­
деш е Е я  И м п ер ато р ск аго  В ы с о ч еств а , В еликой К н я г и н и  А лексан д ры  1оси ф овн ы . 
29- Т езо и м е н и т с тв о  И х ъ  И м п ер ато р ск и х !, В ы сочествъ : В е л и к аго  К н я зя  П авла А л е к с а н д ­
ро ви ч а  и В е л и к аго  К н я зя  П етра Н и к о л аев и ч а
Д  Л  Я  Я  ( I  М  l b  I I I  О  К  а .
—  14 —
Солнце вступает, въ знакъ Льва т л я
I  Ю  1  ь .10 дня, въ 1 0  час. 4 0  мин. вечера.
и . 1
н. с. 
14 Мч. безсребр. Косьмы и Даипана. Прп. Петра. Мч. Потита. При. Ангелины Сорбек.
1 + 15. 2 15 Св. Ювсиал1я, натр, терусал. Св. Ф о™ , митр, к i е к с к . П ол. ризы  Пр. Богородицы во 
Влахернгь. Ик. Б. М. «Ахтырсшя» и «веодотевсшя».
+ C. 3 16 Перен. мощ. се. Ф и ли п п а , м ит р. моск. Мч.: 1акинеа. Мошя, Марка, Д1оиида, Евламш'я,
Асклишодота, Голпндухн. Св. Анатолия, патр. констан. Прп.: Анатош Печер., 
Але .сандра, 1оанна, Лонгина, 1оанна, юрод, моек., Никодима Кожесз. Преставл.
блгв. кн. Василш и Константина ярославск.
4 . 4 17 Св. Андрея, apxien. критск. Смч. Оеодора, еп. киринейск, Нрп. Мареы. Мч. Оеодота,
веодотш . При. Енеим1я  Сузд У к В. М. «Галатсшя».
+ II 5 18 О б рпт  мощ , при. CcpiiA Радонежск. Прп. Aoaiiaciii аоон., Лампада. Мч. Анны и 
Кириллы. Ик. Б. М. «Тобольешя».
c. 6 19 Прп. Сисоя. Мч.: Л у к т , Рикса, Ангошя, Лук1ана, Исидора, Дюна, Дюдора, Кутона, 
Ароноса, Канина, Сатура, Коипта, Исавра, Иннокешпя, Феликса, EpsliH, BaciuiH,
Перегрина. Руфа, Руфина, Марина, Мареы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Вален
тина, Aorepisi. Св. Iy.iianiii, д*вы ольшан.
в 7 20 Нед. 5-я по Пятидесятниц* (седьм. 6-я). Гласъ 4~й. Ирн. 0омы, Акашя. Прич Епик-
тета II Астюна. Муч.: Kupiaitin, Перегрина, Лушана, Помнен, IIcHxia, IlaniH, Сатор- 
Евдокш. Ик. Б. Матери «Абалацшя».
II. 21
нина, Германа, Евангела. Прп. 
Вмч.: Прокошя, Прокошя, устюж. 
ск1а “ . «Устюжсшя».
8 ород., Прокошя, усьян. юрод. И к. Б. М . „Казан- \
в . 9 22 Пмч. П анкраия, Кирилла Св. Оеодора, ен. едесск. Нр.чч. Патермуо1я и Konpin. Мч.
с . 23
Александра. Ик. Б. М. «Колочсшя» и < Кинрсшя».
10 Пам. 4 5  мч. ннкопольск.: Леонпя, 
Сиспшя, Менея, Внрилада и др
Иавришя, Даншла, Антошя, Александра, Ганикиты, 1 
Мч.: BiaHopa, Силуана и Аполлошя. При. беофила, j
А н т о ш я  Печер. Полож . честн. ризы  Христовой въ М осквп. (1625 г.). Ик.
ч.
Б. М, «Коневсшя».
11 24 Вмчц. Евеимщ. Мч. Киндея. В. кн. Ольги (Елены). Ик. Б. М. «Шуйеш'я», «Ржевсия>. 
а. Мч.: Голпндухн, иареч. Mapin, беодора и Тоанна |II. 12 25 Мч. Прокла и Илар1я. Прп. Михаил
варяговъ. Прп. Антошя Мохнов. Блж. Серашона, еп. владюир. Прп. Арсен1я Новгор. {
с . 26
Ик. В. М, «Троеручпцы».
1 + 13 Соборъ арх. Гаврш ла. Прп. Стефана. Мч. Серашона и Маршана. Св. 1у.и'ана, он. кеноман. j' в. 14 27 Нед*ля 6-я по Пятидесятниц!: (седьм. 7-я). Гласъ у -й . Св. ан. Акилы. При.: Елл1я,
и .
Онисима и Стефана мах. Мч. lycra.
+ i5 28 Св. равноапост. кн. Владимгра, во св. крещенш Baeiuin. Мч.: Кирика и 1улитты, Авудима.
в . 10 29 Смч. Аеиногена. Мч.: Павла, Алевтины, Хшш'и, Антшха и ly.iin В оспом ин. 4 -ю
с . 30
вселенск. собора (451 г.). Ик Б М. «Псковш'я».
17 Вмч. Марины. Перен. мощ. прп. Лазаря. Преет, прп. Иряяарха, игум. солов. и Леонида
ч. 31
Устьнедум. Ив. Б. М. «Святогорсшя».




*  1 Прп. Макрины и Д1я. Пр. блг. кн. Романа ряз. и блж. Стефана, деси. серб., и мат. его Милицы.с. 20 5  2 Св. прр. И лш . Прп. Авраам1я Гзлич. Мч. Аоапамя Брест. Ик. Б. М. «А балацш я-
1—т Зяаменсшя» и «Чухломская».
в. 21 «  3 Нед. 7-я по Пятидесятниц* (седьм. 8-я). Гласа 6-й . Прп. Симеона Юрод, и 1оанна.
II.
Прр. 1езокшля. При. 0нуфр1я Kiee.
m 22 4 Се. равноапостольн. IVlapin Магдалины. Смч. Фоки Нрп. Корнш ая Переясл.в. 23 5 Мч. Трофима, беофила. Смч. Аполлинар1я. Св. Германа, арх. казанскаго.
с. 24 6 Мч. Христины. Блг. кн. Бориса и Глйба, во св. крещенш наречеиныхь Романомъ и
ч.
Давидомъ. Прп. Поликарпа Печер.
25 7 Успеше св. Анны, матеря Пр. Богородицы. Св. Олимшады и Евпракс1и д*вы . Нрп.
I I .
Макар1я Унженск. Пам. у-го вселенск, соб. (553).
26 8 Смч.: Ермолая, Ермиппа н Ермократа. Прмч. Параскевы. Прп. Моисея У грина.
с. 27 9 Вмч. Пантелеймона. Прп. Анеисы. Блж. Николая Кочанова. Св. Тоасафа, мит. моек.
+ в. 28 10 Нед. 8-я по Пятидесятниц* (седьм 9-я). Гласъ у-й . Св. ап.: Прохора, Н иканора, 
Тимона, Пармена. Мч : Акак1я,1ул1анаиЕвстаф1я. Ив. Б. М. «Смолвнсшя» и «Гребневсш я».
II. 29 11 Мч.: Каллинпка, 0еодот1и и Серафимы. Прмч. Михаила. П рп . Романа Кирж ач., К о н ­
• стантина Косин. Мч. Евстао1я Мухет.
в . 30 12 Ср . апп.: Силы, Силуана, Крискента, ?ненета и Андроника. Свят. муч. Ioaim a В оина.
Смч. Уалентияа еп., Нрокула, Ефпва, Аполлошя. Св. Авунд1я. Мч.: Полихрошя,
Пармешя, Елима, Хрисотеля, Луки, Мука, Авдона, Сеиписа, Олимш'я, М аксима, j 
Обр. мощ. при Германа Солов. (1484), Ик. Б. М. «Оконсшя».
с . 31 13 Св. цраведн. Евдокима. Мчц. 1улитты.
ПАМЯТНЫЙ ЛИСТОВЪ.
Ц а р ш е  и торжественные дни.
1юль. 3 Р о ж д е ш е  Е го В ы с о ч е с тв а , К н я з я  Г а в р ш л а  К о н с т а н ти н о в и ч а  и  Е я  В ы с о ­
ч е с т в а  К н я ж н ы  И ри н ы  А лексан д р о вн ы . 5. Т езои м ен итство  Е го  И м п ераторскаго  В ы с о ч е ­
ства , В е л и к а го  К н я з я  С е р и я  А л ек сан д р о ви ча . 11 Т езо и м ен и тство  И х ъ  Й м п ер ато р ск и х ъ  
В ы с о честв ъ : В е ли к о й  К н я ж н ы  Ольги Н и к о л аевн ы , В ели кой  К н я ж н ы  О льги  А л ек сан д р о в н ы  
и Е я  К о р о л евскаго  В ели ч ества , К оро л евы  Э ллиновъ, О льги К о н стан ти н о вн ы  13. Т е зо и м е ­
н и тство  Е го В ы сочества , К н я з я  Г а в р ш л а  К о н стан ти н ови ча. 14 Р о ж д е ш е  Е я  И м п е р а т о р ­
ск аго  В ы сочества , В еликой  К н яги н и  М илицы  Н и ко л аевн ы . 15. Т езо и м ен и тство  Е го  И м п е­
р аторскаго  В ы со честв а , В еликаго К н я зя  В л а д т п р а  А л ексан д р о ви ча . 16 Р о ж д еш е Е я  И м ­
п ер а то р с к а го  В ы со ч еств а . В ели кой  К н яги н и  А н астасш  М ихаиловны , Г ерц оги н и  М еклен- 
б у р гъ -Ш в ер и н ск о й . 19. Т езо и м е н и тство  Е я  И м п ераторскаго  В ы со честв а . В ели кой  К н яги н и  
М илицы  Н и к о л а е в н ы  и  Е го  В ы с о ч еств а , К н язя  Г ом ан а П етрович а. 22. Т езои м ен итство  Е я  
И м п ер ато р ск аго  В ели ч ества  Государы ни И мператрицы М арш  Веодоровны, А вгу стей ш ей  Р о ­
д и тел ьн и ц ы  Г о су д ар я  И м п ер ато р а  и  И х ъ  Й м п ер ато р ски х ъ  В ы с о ч еств ъ : В ели кой  К н я ж н ы
М арш Н и к о л аев н ы , В еликой  К н я г и н и  Марш П авловны  и В е ли к о й  К няж ны  Марш П авлов­
н ы . Б д 'Ь ш е М арш М агдали н е. Н а  л и т у р г ш  Ев. 1н. за ч . 64. М олебенъ со звон ом ъ . Е в ан г . 
н а  м о л е б н е  Me. за ч . 115— к о н ец ъ : „п о к л о н и с т е с я  е м у 1. 27. Т езо и м ен и тство  Е го И м п ер а­
т о р с к а г о  В ы с о ч еств а , В ели каго  К н я з я  Н и к о л ая  Н и ко л аеви ч а .
Д л я .  з  а  м  гъ т  о к  ъ.
16 —
Солнце встунаетъ въ знакъ Дйвы августа 
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© ч. 29 11
+ П. 30 12
с. 31 13
Происхождеше древъ Креста Господня. Мч. Маккавсевъ: Авима, Антонина, ГурЬц 
Елеазара, Евсевона, Алима, Марвелла, матери ихъ Соломонш и учители нхъ Елеа- 
зара. Мч.: Леонпя. Апчя, Александра, Киндея, Минсиеея, Кир1ака, Минеона, Катуна 
и Енклся. Ик. 13. М. «Силуансшя».
Пер. мощ. прмч. арх. С т еф ана. Блж. Васил!я, юр. моек. Смч Стефана, папы рим.
Мч.: Никодима, Гамалшса н Авива.
Нрп.: Исаакш, Далмата и Фавста, Космы и Антошя римлян.
Нед. 9-я по Пятидесятниц^ (седьм. 10-я). Гласъ 8-fi. Св. семи отроковъ: Максимшнана, 
1амвлиха, Мартишана, 1оанна, Дшниыя, Ексакустод1ана и Антонина Мч. Елевоер1я, 
Прмч. Евдоши.
Мч.: Евсигшя, Канти.ця, Кантид1ана, Савела и Понт1я. Смч Фав]я и Анфира. Св. 
Нонны, матери св. Fpuropia Богослова.
ПРЕОБРАЖЕН1Е ГОЗПОДНЕ. Св. Оеоктиста, еп. Чернигов.
Прмч. Домеия. Мч. Марина, Астер1я. При. Пимена Печер., Ора, По'шия.
Св. Емвлшна, еп. кизвч., и Мирона, еп. критек. Мч. Елевеер1я и Леонида. При. Гри- 
ropig Синаита, Зосимы и СавваНя Соловей. Ик. Б. М. «Толгсшя».
Св. ап. М ат вея. Мч.: Антошя, 1у.Бана, Маршака, 1оаина, 1акопа, А леш я, Димнтр|я, 
Фоки, П етра, Леонпя, Mapin. Прп. Нсоя,
Мч.: архид. Лавреипя, Сикста папы, Феликиссима и Агапита. Блж. Лаврентия.
Нед. 10 я по Пятидесятниц^ (седьм. 11-я). Гласъ i -й . Мч.: архи,цак. Евпла, Сосанны, 
Га1я, Гавин1'я , Клавдия, Максима, Препедигны, Александра, Kyeia. При. Оеодора и 
Васжмя Печер.
Мч.: Ф оия и Аникнты, Памфпла и Капитона. Смч. Александра, еп. команс.
Перен. мощ. прп. Максима Иенов., Максима, юрод. моек. Св. Тихона, еп. Воронсжск. 
Мч.: Ипполита, Конкорд1я, Иринея, Авущця. Ик. Б. М. «Страстный».
Перен. мощ. прп. бсодоая. Печер. Мч. Маркелла, еп. анамШск. Прр. Михея.
УСПЕН1Е ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ/ Ик. Б. М. «ОвиБОвсшя», «Семигородн.», «Крым- 
ск1я>, «Псково-Печерсшя», «Циклансшя», «Ацкурсшя», «Фаенатсшя», «Вивлесмсшя»
Перен. нерукотвор. образа Господа Iucyca Х рист а. Мч. Дюмида. Ирп. Херимона, 
1оакима Осогов. Мч. Мемсамб'я. Ик. Б. М. «Оеодоровсшя-Коетрцмсшя».
Мч : Мирона, Страгона, Филиппа, Евиш ака, Кипр1ана, Оирса, Левмя, Короната, Пат- 
рокла, Павла, 1ул!аши. Нрп. Алишя Печер. Ик. Б. М. «СвЬнсшя».
Нед. 11-я по Пятидесятниц'Ь (седьм. 12-я). Гласъ 2-й . Мч.: Флора и Лавра, Ерма, 
Серашона, Иларюна, Дюниия. Смч. Емшпана. Св. патр. 1оанна н Теория. Нрп. 
Макария и 1оанна.
Мч.: Андрея Стратидата, Агашя, Оеклы и Тимовея. Ик. Б. М. „ Д онсю я* .
Прр. Самуила. Мч. Севира, Мемнона и съ ними 37.
Св. ан. ваддея. Мч.: Вассы, беогшя Агяшя, Ииста, Прп.: Авраам]'я Нечер., Аврааш'я 
Смолен., Ефрема Смолен., Корнши'я и Авраам1я Палеостр.
Мч.: Агаеоника, Зотика, беопрешя, Акиндина, Север1ана. Св. Анеусы. Св. Аоанашя, еп. 
тарсШск. Мч. Харисима, Неофита. Ик Б. М. «Грузинсшя».
Мч. Лунпа. Сич. Иринея. Св. Каллиника патр. Прп. Евтих1я и Флорения.
Перенес, мощ. св. П ет ра, м ит р, тсвск. Смч. Евтишя. Прп. Григор1я. Мч. Сиры 
д'Ьвы и Таиона. Нрп. Арсмпя Комельск. Ик. Б. М. < Пстровсшя».
Нед. 12-я по Пятидесятниц'Ь (седьм. 13-я). Гласъ р -й . Перен. мощ. ап. Варволо- 
мея. А п  Т ит а . Свв. йен. Варсиса и Евлопя, еп. едесск. Св. Протогена еп. Св. 
Мины. патр. конст.
М ч. Adpiaua и  Н а т а лш . Прп. Адр1ана Ондрусовск. Ик. Б. М. „ В л а д и м 'ф ш я * . 
Прп. Пимена Велик., Пимена Палестин. Св. Ocin, ен. кордуб. Св. JIimepin, папы римск.
Прп. Саввы. Мч. Анонсы. Смч. Кукши, Прп. Пимеиа Яечорск.
Прп. Моисея Мурпна я Саввы Псковск. Св. Анны Пророч., срЬтишпей Господа, П аи . 
св. печерск. угодниковъ: Мопсея, Лаврения, Иларюна, Пафнуия, Мартир1я, беодора, 
Аеанашя, Д1онпс1я, беофила, Зинона, Григор1я, И паия, Лушана, 1осифа, Павла, 
Сисоя, Нестора, Памвы, беодора, Софрошя, Панкраия, Анатол1я, Аммона, Марда- 
pia, niopa, Мартир1я, Руфа, Вен1амина, Евфросина, KacciaHa, Арсен1я и др. 
Усйкновеше главы пророка, предтечи и крестителя Господня 1оанна.
Перен. мощ. 6л . кн . Александра Неескаю. Св.: Александра, Ioanna и Пакла, патр. 
конст. Нрп. Христофора п Фантина. Прп. Александра Свир. Обр. мощ. бл. кн.
Даш ила Моск. (1652 г.). Святителей сербск.: Саввы, Арсешя, Евставш, 1акова, 
Никодима, Даншла, Спиридона, Макар1я, Гавршла, Григор1я.
Смч. Кинр1ана, еп. кареаген. Св. Геннад1я, патр. констант. Полож . пояса  П р . Бого­







ПАМ ЯТНЫ Й л и с т о к ъ .
Ц арсю е и торжественные дни.
Августх. 10- Р о ж д еш е Е го И м п ераторскаго  В ы со ч еств а , В ели каго  К н я зя  К о н ст ан ­
ти н а  К о н с т а н ти н о в и ч а . 11. Р о ж д е т е  Е го И м ператорскаго В ы с о ч еств а , В еликаго  К н я з я  
Г е о р п я  М и хаиловича. 22 Р о ж д е ш е  Е я  К оролевскаго  В ы со ч еств а , К оролевы  Э лли н овъ , 
О льги К о н ст ан ти н о в н ы . 30. Т езо и м е н и т ств о  Его И м п ераторскаго  В ы с о ч еств а , В е л и к аго  
К н я з я  А л е к с а н д р а  М ихаиловича.— К авал ер , праздн . орд. А л ек сан д р а  Н евек аго .
Д л я  з а  м гь т  о к  а .
—  18
Солнце встунаегь въ знакъ ВЪеовъ сент.
С Е Н Т Я Б Р Ь .  !s51 1 1  дня, въ 1  час. ло мин. утра.
4 в. 1
и. с. 
14 Нед. 13-я по ПятидесятиицЪ (сед 
его Мареы. Мч.: Аиеала, Аммуна,
>м. 14-я). Гласъ 4-й . При. Симеона Столмп. и мат. 
Каллисты, Епода, Ермогега. Пк. Б. М. «Александр.».
II. 2 15 Мч.: Маманта, Оеодота, Руффины. Св. Ь аняа патр. Ик. В. М. «Калужсшя».
в . 3 16 Смч. Авеима, сп. никомид. Мч : веофнла, Дорооея, Мардошя, Мигдошя, Истра, Индиса, 
Г011гон1я, Зинона, Домны дЪвы, Еввим1я и Васи.шсеь'. Смч. Арсстшна, еп. алексан.
Св. 0ивы. Прп. Оеоктиста,. Ик Б. 31. «Ппсшсшя».
с . 4 17 Смч. Навалы, сп. антшх. Мч.: Ерямшш, 0содора, MiaHa, 1ул|’ана, Шона, Урвана, При- 
лид1ака, Епполон1я, Хрнстодулы. Ирр. Моисея Боговидца. Лч. Вавилы Никомид.,
AsiMOHia и Доната. Ик. В. М. «Пеопалимыя Купины»,
ч. 5 18 Прр. З лх о р т  и прв. Елисаветы. Мч.: Урвана, Оеодора, Медимпа, Авд1я или Авида,
Оифавла, 0ивеп, Сарвпла, Раисы, 1увентина, Максима. Св. Петра, во Аоир1>. Уб.
блг. ки. ГлЪба. Св. А еанайя Брестск.
II. 6 19 Чудо архистр. Михаила въ ХонЪхъ Прп. Архивна н Давида. Мч.: Ромпла, Евдокии,
Зинона, Макаргя, Василиссы, Фавста, Авива, Кир1ака. Смч. Кирилла, сп. гортин.
Ик. Б . М. «ApaBifiCKia» в «Братсшя».
с . 7 20 Мч. С«зонта, Евимшя. Св. 1«анна, арх. новгор. Свв. апи. Евода а Онисифора. Нрп.
Дуки. Страд, врмч. Макария Конекск. Суббота прсдъ Воздвижетемъ.
© в. 3 21 Нед. 14-я по Пятидесятниц!; (седъм. 15-я), предъ Воздвишен1емъ. Гласъ $-й .
РОЖДЕСТВО ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ- Прп. Серашона и Лушана. Ик. В. М. «Нса-
п .
ковсшя», «Почаевсшя», «Домницшя», .«Курсшя», «Сямсшя» и «Софш премуд. Бож.».
4 9 22 Свв. боюот. Гоакима и  А нны . С 
Харитона. Блж. Никиты. При.
вятит. Оеодойя Углиц. 31ч.: Север'ана, Страгора и 
осифа Волоц. и веофаиа Попов., Тоакнма Опочск.
в. 10 23 Мч : Минодоры, Митродоры, Нимфодоры и Варипсава. Св. Иульхерш царицы. Аип.:
Аполлоса, Лука и Климента. Св. Петра я  Павла, еп. нвкейск.
Прв. Оеодоры и Екфросина, 31ч.: 1и, Дюдора, Дидима, Димитр1я, Еванош, Димитр1ана,с . 11 24
ч.
Серашона, Кровида, Леон™ . При. Серия и Германа, валаам. чуд.
■ 12 25 Смч. Автонома, ен. италШск., и Корнута, ен. никои. Мч. Jyaiara и Всодора. Прп. 
А еанайя Высоцк. и Bacciara Тпксен. Св. прв. Свмеова Верхотурск.
II. 13 26 Обновлен, храма Воскресила Христога въ 1ерусалимЬ. Смч. Корншия Сотника и 1у-
©
лшна. Мч.: Ил1и, Ротика, Лтшана. Рплершм, Крогвда, Дгоит'ш Серашога, Селевка,
с. 14 27 В03ДВИЖЕН1Е ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. Св. Тоанна
Златоустаго. Мч. Ilania. Ик. Б М. «Лорецшя».
в. 15 28 Нед. 15-я по Пятидесятниц!; (седьм. 16-я), но Воздвижеши. Гласъ 6-й. Вмч. Никиты. 
Прп. Фалеева. Мч.: Порфпргя, Макеима, 0еодота и Аскл1ады. ОбрЪт. мощ. св. Акашя, 
ен. мелет, и св. архид. Стефана (415). При. 1осифа Алавердск. Ик. Б. М. «Пово-Никитск.».
II. 16 29 Вмчц. Евеим1и. Мчц.: 31елетины, Севасцаны, Людмнллы. Прп. Дорооея. Св. Kimpiana, 
литров. Мч. Исаака и 1осифа (808). Ик. В. М. «Призри ца смнрон1е>.
в. 17 30 Мчц.: СоФ1и, ВЪры, Надежды, Любво, AraeoK.iiir, Оеодопп. Мч.: Пелся, Нпла, Зинона,
18
Патсрмуе1я, Ш и . Ик. В. М, «Цареградсшя».
с. А  1>осс
Св. Евмен1я, еп. гортин. 31ч.: Ар1адны, Соф1п, Ирины, Кастора. Преет. Аркад1я, арх. 
новгор. (1162). Вмч. кн. Бвдзнна. Ик. Б 31. «Целительницы».
ч. 19 £  2 Мч.: Трофима, Савва™ , Дорпмедонта, Зосимы. Свв.: 1апнуар1я, Сосса, Прокла. Ган- !
о п ола, Евтих1я, Акуспя, Оеоста Дисидергя. Св. блгв. кн. Смоленск, и ярослав. ;
Оеодора и чадъ его: Давида и Константина.
4* п. 20 3 К н . М и ха и ла  и  бол. ею всодора черн. Вмч Евст.'цня, Arania, св. бл. кн. Олега Брянск, j 
ан. Кодрата. Смч. И иапя и Андреем. Мч. Евсев1я и4* с . 21 4 Св. Д им ит р1л, мит р. рост. Св.
Ириска. Св. Исаашя, ев. кипрск., М елепя, ен. кипрск. Суббота по Воздвижеши. \
в. 22 5 Нед. 16-я по Пятидесятниц^ (седьм. 17-я). Гласъ у-й . Смч. Фоки, ей. синоп. Прр. S 
1оны. Прп. 1оны пресв. и Оеодора начерт. Св. Петра, бывш. мытаря.
4 II. 23 6 За ч . Крест. Г -дня Ioanna. 31ч.: Андрея, 1оанна, Петра, Антонина, Пройды. При. женъ
Ксанепппы и Полпксен1и. Ик. Б. М. «Словснсшя».
в . 24 7 Первмч. раввоап. Оенлы. Прп.: Konpia, Никандра Псковск., Авраамгя Мирож., Галактшна 
Волог. Престав, кор. сербск, Стефана (въ монаш. Симона), сына его Владислава и i
племян. его Давида. Ик Б . М. «Мирожсшя».
4 с. 25 8 Преет. С ерия, ш ум ., радон, чуд. Нрп. Евфросинш и другой Евфросинш. Мч. Пафнупя.
© ч. 26 9 Преставл. св. аппост. и евангелиста !санна Богослова.II. 27 10 Мч.: Каллнстрата, Гпмнайя, Епихарги. Прп. И гната, Савват1я Солов. Свв. анп.: Мар- ;
с.
ка, Аристарха и Зины.
Прп. Харитона. Св. прр. Варуха. I28 11 1ч.: Александра, Алфея, Зосимы, Марка, Никона,
Неона, Илшдора. Св. Вячеслава, кн. чешек. При. Иродюна Идоезерск.
в. 29 12 Нед. 17-я по Пятидесятниц^ (сед >м. 18-я). Гласъ 8-й . Преп. Кир1ака и веофаиа.
п. 30 13 Смч. Григо|чя, ен. армснск. Прп. Григор1я Вологодск. Св. Михаила, митр, мевск.] 1
__  IQ1 ij
П А М Я Т Н Ы Й  л и с т о к ъ .
Царсю е и торжественные дни.
Сентябрь. 5. Т езои м ен итство  И х ъ  Й м п ераторски хъ  В ы с о ч еств ъ : В ели ко й  К н я ги н и  
Е ли са веты  Э ёрдоровн ы  и В еликой  К н яги н и  Е ли саветы  М аврнш евны . 6. Р ож деш е Е го  
И м п ераторскаго  В ы сочества, В ели каго  К н я зя  Д им итрш  П ав л о в и ч а  16. Р о ж д е т е  Е го Им- 
иераторск.агд В ы сочества . В ели каго  К н язя С ерп'я М ихаиловича. 17. Т езои м ен итство  Е я  
И м п ераторскаго  В ы сочества, Неликой К н яги н и  BT.pu К о н ст ан ти н о в н ы  и  Е я  В ы сочеств а , 
К н я ж н ы  Н ад е ж д ы  П етровны . 20. Т езоим енитство Е го  В ы со ч еств а , К н я з я  О лега К о н с т а н ­
тиновича. 21. Р о ж д е т е  Е го И м п ераторскаго  В ы сочества , В ели каго  К н язя П авла А л ек сан ­
дровича Т езо и м ен и тство  И хъ  Й м п ер ато р ск и х ъ  В ы сочествъ : В ели каго  К н я зя  Д им итр!я  П ав ­
л ови ча и В ели каго  К нязя Д им итрш  К он стантиновича. 22- Канал, п р а зд н  орден а св. р ав н о ап . 
кн. В лад п ш ра. 2 5  Т езоим енитство  Е го  И м п ераторскаго  В ы с о ч еств а , В ели каго  К н я зя  С ер­
и я  М ихаиловича. 30. Р о ж д еш е Е го И м п ер ато р ск аго  В ы с о ч е с тв а , В еликаго  К н язя К и ри лла 
Владимировича;
Д л я  з  а  м  1ь i n о к  ъ.
— 20 —
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Солнце ветупаетъ въ знакъ Скоршона октя-
О К Т Я Б Р Ь .оря и  дня, въ 1 1  час. ь мин. утра.
в . 1
н. с. 
14 Покровъ Пресв. Богородицы. Св.
Прв. Саввы Витер. II. В. М. <
ап. Ананш. Св. Романа Сладкоп. Пмч. Михаила. 
Исковсшя-Покровсшя».
с . 2 15 Смч. KimpiaHa. Мчц. 1устины. Блж. Андрея Юрод. Мч. кн. аргветск.: Давида и К он­
ч. 16
стантина. Блж. Кищнана, суздал. чуд. (1622).
3 Смч. Дюнная. Рустика, Елевнер1я Св. Ьанна Хозевита, еп. кесар. Бл:к. IIcHxia.
1] 4 17 Смч. 1ороеея, ап. аоинск. При. Аммона, Павла. Пмч. Петра. М чц: Домнины, Виринеи, 




I’ypia, арх. ваз., и Варсоноф1я, еп. тверск. Св. Стефана серб.
5 Сев.: Истра, А л е к а я , 1они и  Ф илиппа , митроп. московск. Мчц. Аарнтпны и 
Мамелхеы. Нрп. Дам1ана, Iepexin, Матвея. Смч. Дшнишя, епископа александр.
+ в . <1 10 Нед. 18-я по Пятидесятниц'Ь (седьм. 19-я). Гласъ i -й . Св. апостола Оомн.
II. 7 20 Мч.: Серия, Вакха, lyjiana, KecapiH, Полихрошя, Пелагеи. Прп. Cepria Обнор.
в . 8 21 Прп. Пелагш и Tancin. Св. Пелагпг. Прп. Досиеея и Трифона. Ик. Б. М. « К у рс к i я >.
+ с . 9 22 Св. ап . 1акова Алфеева. Прп.: Андроника, Аеанасш, Петра Галат. Прв. Авраама
ч. 11) 23
праотца и Лота. Мч. Еввент1я. Максима. Мчц. Поп.йп. Ик. Б. М. «Корсунсшя». 
Прп. беофила и Bacciatia. Блж. Андрея Тотеиск. !Мч.: Евламп!я, Евлампш, веотекна
+ II 11 24 Св. ап . Ф илиппа. Прп. беофана, еп. никенск., беофана Печер. Мчц. Зинаиды и
25
Фидониллы. Воспом. у-ю  вселенск. собора. Ик. В. М. «Вододательницы».
Мч.: Прова, Тараха, Андроника, Домники. Св. Космы, еп. MaiyMC., и Мартина, ен. i 
турск. Прп. Амфидохш Глушиц., Макарш, Tapacia и веодос'щ. Перенес, въ Г а т - \
+ 0. 12
чи ну  въ еурд  i. части древа Креста Г -н я , правой р ук и  св. Тоанна Предтечи, \
чудотв. обр Б . М ат ери, писанною  еват. Л укою . Ик. Б. М. «1ерусалимсшя>,
«Смоленсшя>, «Руденсшя», «Калужсшя», «Филермск.», «Германом».
в. 13 26 Нед. 19-я по ПятидесятницФ (седьм. 20-я). Гласъ 2-й . Мч.: Карпа он., Паиилы, 
Агаоодора, Агаеоники, Флорент1я, Вешамина. Прп. Никиты Исп. Ик. Б. М. «Сед- j
II. 14 27
MieaepcKia», «Иверсшя».
Мч.: IIавария, Герваия, Протаая, Кедьсш н Сильвана Прв. Николая Святоши, кн.
в . 28
черниговскаго и Параскевы. Иконы Bo»ieS Матери «Яхроиешя».
При. Ёввим1я и Савина, ен катанск. Пмч. Лушана. Мч. Сарвила, Вивеи. 
Мч. Лонгина сотн. Блгв. кн. Евпраксш Псковской (1243).
i5
с . 16 29
ч. 17 30 Прр. Осш. Пмч. Андрея Критск. Свв. безеребр.: Космы, Дам1ана, Леонпя, Анвима и
- Т .
11. 18 31
Евтрошя. Св. Лазаря Четвероднев. При. Антошя Леохновск.
Т* Св. апост. и  сват. Л уки . Мч. Марина. Прп. IyaiaHa, Давида Серпуховск.
с . 1!) л  * Прр. 1оиля. Мч. Уара. Блж. Клеопатры, 1оанна. Смч. Садока. Прп. 1оанна Рыльскаго. \
в 20 t  2е Нед. 20-я по Пятидесятниц^ (седьм. 21-я). Гласъ j -й . Вмч. Артем1я. Св. прв. Ар-
& II.
X тем!я отрока, веркольск.
21 3 Нрп. Иларюна Велик, и нервнее, мощ. св. Иларюна, ей. меглинск. Мч.: ДаЫя, Fain, j
© в.
Зотика. Прп. беофила и 1акова Омучскаго.
22 4 Св. равноап. Авершя, еп. iepan. Свв. седми отроковь: Максимил1ана, Тамв.тиха, Мар- ! 
THMiana, 1оавна, ДюниЫя, Ексакустодгана и Антонина. Мч.: Александра еп., Ирак-
+
■iifl, Анны. И. Б. М. «Казансшя».
с . 23 5 Св. ап. Такова, брата Господня. Перен. мощ, блж. 1акова Боровск. Св. Игнапн, i
ч .
патр. констан.
24 6 Мч. Аревы. Св. АеанаЫя, патр. 
Свят. 1оанна Псковск. (1616).
констан. Прп. Аревы Печерск. Мчц. Синклитиши.
II.
Ик. Б. М. „Ваъхъ скорблщ ихъ радосте“.
4 . 25 7 Мч.: Маршана. Мартир1я и Анастаыя.* г с. 26 8 Св. вмч, Д им ит рЫ  Солунскаю. 
землетрясешя въ Царьград!,.
При. Аеанаия, Димитр1я Бессарабск. Восп. вел.
в 27 0 Нед. 21-я по ПятидесятницФ (седьм. 22-я). Гласъ 4- 1I. Мч.: Нестора, Капитолины,
I I .
Еропиды и Марка. При. Нестора at,тонне. Обр. мощ. блгв. кн. Андрея Смоленскаго.
28 10 Мч.: 'Горения, Неониллы, Сарвила, Фога, Оеодула, 1еракса, Пита, Вила, Евниши Нрп. 
Африкана, Теренпя, Максима, Номшн и 36. Смч.Стефана, 1оанна Хозевита. Мч.
K upiaK a. Вмчц. Параскевы, нареченный Пятницы. Св. Арсен'я, арх. сербскаго. 1
в.
прп. 1ова Почаевск. (1651). Смч. Неофита, еп. урбнисск.
29 11 Нмч. A epaaM iii, M apiu Пмчц. Анастасш. Нрп. Анны, переимсновавш. Евонх1аномъ. Мч.: |
Клавд1я, Aciepia, Неона, беониллы. При. Авраам1я  Ростовскаго,
Смч. 3iiH0BiH. Мч. ЗвновЕи. Свв. а п п : T epiia , Марка, 1уста и Артемы. Св. Маршанас. 30 12
еп. Мч. Евтрошя, Анастасш.
ч 31 13 Свв. anil.: C ia x ia , Амп.ш, Урвана, Наркисса, Апелл1'я  и Аристовула. Мч. Епимаха. При.
Спиридона н Никодима. Прп. Мавры. Нрн. Анатол1я Печерскаго (XII в.).
21 —
ПАМЯТНЫЙ ЛИСТОВЪ.
Ц арсю е и торжественные дни.
Октябрь- 4- Р ож деш е Его И м п ераторскаго  В ы сочества , В е ли к аго  К н я зя  М ихаила М и­
х аи лови ча. 5- Р ож деш е Е я  И м п ераторскаго  В ы сочества, В е ли к о й  К нягини  Марш А л е к ­
сан дровны , Г ерц оги н и  С аксенъ-К обургъ-Г отской , и  его  В ы сочества , К н я зя  Р о м ан а  П етр о ­
в и ча . 13. Р о ж д еш е Его И м п ераторскаго  В ы сочества, В ели каго  К н я зя  М ихаила Н иколаевича. 
20- Р о ж д еш е  Е я  И м п ераторскаго  В ы сочеств а , В еликой  К н яги н и  Е ли саветы  в е о д о р о в н ы . 
21. B o cn iecrie  н а  п реотолъ Его И м п ераторскаго  В ели ч ества , Государя И мператора Н иколая 
А лександровича, С амодерж ца В сероссЫ скаго . По л и ту р гш  м о леб ен ъ , с ъ  цФ лодневны мъ 
звоном ъ.
Д л я  з а м  п> ш  о  к  ь .
— 22 —
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'олнце встунаетъ въ знакъ СтрЪльца но­








Свв. бсзср. Космы, и  Л ам лана . Прп. Оеодотш. Мч.: Еряинингельда, Кир1енны, Iyaiaum, 
Kccapia, Да«я. Овт. Ioamia еп. и Гакова нресвит.
Мч.: Акнндина, Пигаыя, Анемподиста, Елнидифора, Афоошя. Прп. Mapitiona.
в . 3 16 Нед. 22-я по Пятидесятниц^ (седьм. 23-я). Гласъ у -я .  Мч.: Акепсима си., Ьсифа, 
Аиоала, Аттика, А гатя, Евдокыя, Катерш, Истукар1а,. ПактовГя, Ииктополшна. При. 
Акепсима и Снандулш. Княжн. Анны (1112). Обнов, храма вмч. Георпя въ Лидд4>.
II. 4 17 При. 1оаинишя. Вмч. Никандра и 1 
1оанна, Стефана и Наш.
рмоя. Блж. Симона Юрьевен. (1584). Свв. правд.:
в. 5 18 Мч. Галактшна, Епистюни. Анн.: Патрова, Ерла, Лина, Tain и Филолога. Св, ГригорГя, 
apxien. алексгндр. Св. 1оны, арх. новгор.
с . 6 19 Св. Павла Исп., арх. Константин он. 
Текуеы, Александры. Н алагай , 
Луки Нечерск. Св. Германа, арх
При. Варлаама Хутынск., Луки. Смчц. семи д4>въ: 
Клавдш, Евфросинш, Аоанасш и Матроны. Прп. 
. казанскаго.
ч . 7 20 Прп. Лазаря. Мч.: lepona, Кассиши, Антонина, Авкт.а, Т авртва, Оессалоииии, Оеодота, ! 
Иснх'т, Никандра, Aoanaeia, Мамшга, Bapaxia, Калинина, Оеогена, Пикона, Лон- j 
тина, Оеодора, Baoepia, Ксанеа, Оэодула, Каллимаха, Евгешя, Оеодоха, Остр:шя, i 
Епифашя, Максим]'ана, Дукипя, Клавд1ана, Ооофила, Гиганта, Дорооея, Оеодота, 
Кастришя, Анакиты, 0 ем е.ш , Е впш я, Иларюна, Д1ндота, Амонита. Иконы Бож. j 
Мат. <Взыгра:пе».
и . 8 21 Соборъ архистратига Михаила и ироч. безилотн. силъ. Нрп. Мароы (въ n ip t  Марш).
с . 9 22 Мч.: Онисифоро, Порфир1я, Александра, Антошя. При. Матроны, Оеоктисты, Евстолш, 
Сосииатры, 1оаина Колова и Онисифора Печерск.
в. 10 23 Нед. 23-я по ПятидесятницФ (седьм. 24-я). Гласъ 6-й. Свв аии.: Ераста, Олимпа, 
Родюна, Сосипатра, Куарта и Терпя. Прп. веостирикта. Мч. Ореста. Смч. Mnaia. 
Мч. Константина, кн. грузины:. (842).
II. И 24 Вмч. Мины. Мч.: Виктора, Викентш, Стефаниды. Прп. Оеодора Студита. Вл;к. Максима, 
юрод, московск. Св. Стефана Сербск. Прп. Мартио1я Зелен.
в. 12 25 Св. 1оанна Милостив., патр. алекс. 
тери «Милостивныя».
Зри. AxiH. Св. 1оанна Ростовск. Ик. Бож1ей Ма-
+ с. 13 26 Св. Ioanna  Злат оуст ам . Мч.: Антонина, Никифора, Германа, Манееы.
ф ч. 14 27 Св. ап  Ф илиппа. Св. Григор1я Паламы, арх. еессалон. Успея. царя 1устишана. Пам. 
царицы беодоры. Прп. Филиппа Иранск.
II. 15 28 Мч.: Гур1я, Самона и Авива, Елпид!я, Маркелла, Ebctoxih, Дшштр1я. Прп. Филиппа 
Рабагск. (1457).
+ с. 16 29 Св. ап. и  еват. М ат вгя. Св. Фувшана, во св. крещенш Матеея. Преет, прп Серпя 
Малоп. (1585).
в. 17 30 Нед. 24-я по ПятидесятницФ (седьм. 25 я) Гласъ у-й . Св. Григория, еп. неокесар. 
Прп. Никона, Лазаря Писца. Мч. Роброна и 133 воин.
II. 18 1 Мч.. Платона, Ролана, Варула, Закхея, Алфея.
в. 19 Л 2а.ЧЭ
Св. нрр. А вдя Мч.: Варлаама, Азы, Илюдора, Романа. Прп. Варлаама Печ., Варлаама, 
1оасафа, царев. индШскаго, и отца его Авенира. Пр. Иларюна чуд., кн грузины:.
©
с. 20 X 3 о  
=1
Прп. Григор1я, арх. констант. Мч.: 
Ипаия, Азата, Сасошя, Оеклы, 
Св. Прокла, арх. констант.
Нирсы еп., Госифа, 1оаина, CaBepia, Исаашя, 
Анны, Encraeia, Oeocnecifl, Анатол 1я. Смч. Даыя.
ч. 21 4 ВВЕДЕН1Е ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.
ф II. 22 5 Свв. анп.: Филимона, Архипиа, Апфш. Мч.: Кикилш, В ы ер 'тна, Тивурия, Максима, 
Прокошя, Мснигна Прп. Агавы. Прв. Михаила воина, ysienio благов. кн. Михаила Твер.
+ с. 23 6 Преет, благ. кн. Александра Нсвскаю  (въ иночествЬ Алекы'я). Св. Амфилох1я, ен. 
uKOHiiicK., Григор]'я, еп. агригент. Мч. Сисишя и Оеодора. Преет, св. Митрофашя 
(въ схимонош. Макар1я), оп. воронежск.
в. 24 7 Нод 25-я по ПятидесятницФ (седьм 26-я) Гласъ S -й. Вмчц. Екатерины, Mepuypia. 
Мч. Августы, Mepicypia Смоленск. При. Мастридш. При. Симона Сойгинск.
II. 25 8 Мч. Климента, напы римск. и Петра, арх. александрШск. При. Петра Молчальника.
в. 26 9 Преет, св. Иинокенпя, еп. Иркутск. 
въ Kieetb.
При. Али1пя и 1акова. О свящ . храм а вмч. 1 сорил,
+ с. 27 10 Вмч. 1акова, еп. ростов. Прп. Паллад1я н Романа. Блг. кн. Всеволода (во св. крещ. 
Гавршла) Псковск. Нрп. Дшдора Юрьегорск. Ик Б. М. «Знаменсмя».
ч. 28 11 Пмч. Стефана Новаго. Мч.: Ирииарха, Стефана, Василш, Григорш, Ioaaua. Блж. Оео­
дора, apxienncKona ростовскаго (1394)
Мч. Парамона, Филумеиа. Преиодобн. А&амя, Некгар1я Нечерск. Смч. Авива, еп. некресс.п. 20 12
+ с. 30 13 Св. ап. Андрея Первозваннаю. Св. Фрументш, архюи индшек.
— 23 —
IIЛ М Я Т IIЫ  Ё  л IIС т  о к  ъ .
Ц а р ш е  и торжественные дни.
Ноябрь- 3. Р ож деш е Е я И м п ераторскаго  В ы сочества , В ели кой  К няж ны  О льги  Н и ­
к о л а е в н ы . 6. Р о ж д еш е Е го И м п ераторскаго  В ы сочества, В ели каго  К нязя Н и к о л ая  Н и к о ­
л аеви ч а. 8 . Т езоим енитство  И хъ Й м п ераторски хъ  В ы сочеств ъ : В ели каго  К н язя М ихаила 
Н и к о л аев и ч а  и В еликаго к н я з я  М ихаила М ихаиловича. П р а зд н и к ъ  вс’Ьхъ к авал ер ск . рос- 
сщ ск и х ъ  орденовъ . 12. Р о ж д еш е Е го  И м ператорскаго  В ы сочеств а , В еликаго  К н язя  Б о р и с а  
В л ад ю п р о ви ч а . 14. Р о ж д е т е  Е я  И м п ераторскаго  В е л и ч еств а  Государыни И м ператрицы  
jffiapill беодоровны, А вгу стей ш ей  Р о д и тел ьн и ц ы  Г осуд аря  И м п ер ато р а . Б д !з т е  ап. Ф илиппу . 
По л и т у р гш — б лагод арствен ны й  м олебен ъ  со звоном ъ. 15. Р о ж д еш е  Е го В ы сочеств а , К н я зя  
О л ега  К он стан ти н ови ча. 22. Р о ж д е ш е  и тезоим енитство  Е го И м п ераторскаго  В ы со честв а , 
Государя Н аслед ника и В еликаго К нязя М ихаила А лександровича. П о л и тургш  б л аго д ар ­
ственн ы й  м олебенъ со звоном ъ. 24. Кавалерсьчй п р а зл н п к ъ  орден а вмчц. Е к атер и н ы . 
26. Т езои м ен итство  Его И м п ераторскаго  В ы сочества , В ели каго  К н язя Г е о р п я  М и х аи л о ­
вича. К а в ал ер ек ш  п р азд н и к ъ  о р д ен а  вмч. Г е о р п я . 30  К авалерекШ  п р азд н и к ъ  о р д ен а  св. 
А н дрея П ер во зван н аго . Т езои м ен итство  Его И м п ераторскаго  В ы сочеств а , В ели каго  К н я з я  
А н дрея В л ад ю п р о ви ч а .
Д л я  з а м  ? ь  т  о  к  ъ .
1Солнце вступаетъ въ знакъ Козерога дек.
Д Е К А Б Р Ь .9 дня, въ 9 час. 6 мин. вечера.
в. 1
н. с. 
14 Нед. 26-я по Пятидесятниц* (седьи. 27-я). Гласъ i -н. Прр. Наума. Прв. Филарета
Милост. Мч. Апаши.
п. 2 l i Прр. Аввакума. Прп.: Аеанаын Нечерск., Ioanna, Ираклемона, Андрея и беофила. Мчц. 
Мпронш. Блж. ц. серб. Стефана Уроша (1367). Св. Нссе, ен. цилканск.
в. 3 16 Св. прр. Софонш. Прп. Ioanna, веодула, Саввы Звоиигор. Пмч. беодора, арх александр.
Ик Б. М. <Пахромской».
с. 4 17 Вмц. Варвары. Мч. 1тл1ав1и. При 1оаина Дамаскина. Св. Бишна, ев. полнвот. Св.
t Геннадия, арх. новгор. Ик. Б . М. «Дамаскинсши».
ч. 5 18 П рп. Саввы. О свящ енною . Каршна, Захарш. Мч. Анастасш Св. 1'ypia, арх. казан.
ф II. 6 19 Святителя Николая. арх1епископа. Мтръ-лишйскихъ. Преет, ближ. Максима митр.
с. 7 20 Свят. Амвроия Мед1ол. Мч. Аеинодора. Прп.: Павла, 1оанна, Антошя Ciiicit., Нила 
Сголбеп. Ик. Б. М. «Селигерская».
в. 8 21 Нед. 27-я по Пятидесятниц* (седьи. 28-я). Гласъ 2-й . При. Наташа Свв. ави.: 
Сосеена, Аполлоса, Кифы, 'Гихвка, Епафродита, Kecapia в Онисифора. Ори. Анфусы,
Прп. Кирилла Челмск.
+ и. 9 22 Зачат хе св. А нны , матери 11р. Бтородици. При. Анны, матери прр. Самуила. При.
Стефана. Св. Софрошя, арх. ки 
Мч.: Мины, Ермогена, Евграфа, Гед
прев.
в. 10 23 гслла. Прп. вомы Дефуркчна. Паи. блаж. деспот.
сербсв. 1оанна, Стефана, Ангелины.
с . 11 24 При. Дашила и Луки Столп. При. Никона Печ. Мч.: Акенс1я, Аиоала, Млракса
ч. 12 25 Свт. Спиридона, еп. тримифуят. 
Моизенск.
Змч. Александра. Мч. Разумника. Прв. вера  понта
п. 13 26 Мч.: Евстраш , Авксенмя, Евген1я, Мардар1я, Ореста, Луши д*вы. Св. Арсен1я Лат. 
Мч : бирса, Левшя, Филимона, Аполлошя, Каллиника, Apiaiia и веотиха.с. 14 27
в. 15 28 Нед. 28-я по Пятидесятниц* (седьм. 29-я), свв. Праотецъ. Гласъ ?-й. Смч.
Елеввер1я и матери ого Анеш. 
Трифона Кольскаго.
Мч. Елевеер1я. При.: Павла, Народа, Стефана, )
п. 16 29 Св. прр Аггея. Мч. Марина. С. царицы беофаши. БлаговЬрн. княгини Соф1и (въ nip* ;
Соломон1и) Суздал.
в. 17 30 Св. прр. Дашила и 3 отроковъ: Анаши, Азарш и Мисанла. Нрп. Дашила Испов. (въ
мон. Стефана).
с . 18 31 Мч.: Севастана, Зои, Травквиллина , Никострата, Itacropia, Клавдш, Викторина, Сим-
форгана, Тивурпя, Кастула, Маркеллина, Марка. Св. Флора ен. Прп. Михаила. Св.
i Модеста, арх. iepyc. Прп. Севаспана Пошехон. (1542).
ч. 19 s-1 Мч.: Вонифат1я, IIoaieBRTa, Тимовея Прова, Ариса. Св. Вонифапя Милостив., евиск.
II.
03X ферентШск., Григор1я, еп. омири г. Ирп. Iljin  Муромца печ.
20 °= 2 Смч. И т а п п л  Боюносца. Св. Филогошя ей. Преет, св. Дан!ила, арх. сербсв. Ик.
21
Б. М. «Иовгородсшя> и «Новодворсшя».
• ь с 3 Преет, св. Петра, митр, московск. (1326). Мч. 1ул!аши и Оемистоклея. Св. Про­
кошя, юрод, вятсв. Суббота предъ Рождествомъ Христовымъ
в. 22 4 Нед. 29-я по Пятидесятниц* (седи. 30-я), свв. Отецъ, предъ Рождествомъ Хри­
стовымъ. Гласъ 4-й . Вмч. Анастасш УзорФшительн. Мч. Хрвсогона, Е вп ш я, бео- 1
дотш, Евода.
п. 23 5 Мч.: веодула, Саторнина, Евпора, Гелаыя, Евнишана, Зотика, Помп1я, Агаоопуса, 
Василида, Евареста. Прп. Павла, арх. неовесар., Нифонта еписк., Нифонта монаха. |
в. 24
Преет, беоктиста, арх. новгор.
ф
6 Мч..- Евгенш, Клавдш, ИротаМя, 1акинеа Нр. Николая. Мч. Ваоиллы.
с. 25 7 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО 1ИСУСА ХРИСТА.
cfc ч. 26 8 Соборъ Пресв. Богородицы. Смч. Евоим1я еп. Нрп. Евареста, Константина. Ик. Б.
II.
М. «Бардовсшяэ, «Блаженное Чрево», «Кикешя», «Трехъ Радостей», «Виленсшя». j
+ 27 9 Св. ап. первомуч. архидгакона Стефана. Пмч. беодора и беодора, apxien. Константин.с. 28 10 Нам. свв. 20 .000 мучен., въ Никомидш сожжен. Мч.: Индиса, Горгошя. Петра, Зинона, 
Стратига, Дороеея, Нрепосита, Мардон1я, Мигдошя, Гликер1я, Оеофила, Е ветпя, 
Домны, Агаши, веофилы. Св. ап. Никанора. Прп. Игнамя Ломск. Суббота по
Рождествп Христовп.
в. 29 И Нед. 30-я по Пятидесятниц* (седьм. 31-я), по Рождеств* Христов*. Гласъ р-й.
Намять свв. 14.000 мл&денцевъ отъ Ирода въ Виолеем* изб1енныхъ. При.: Мар-
и. 30 12
келла, ваддея, Марка, беофила и loauua.
Мч.: Анисш. Нрп. Зотика. Мч.: Павлина, Омвргя, Вира, Севира, Коллистрата, Флорешчя, 
ApiaHa, Анеимгя, Уврив1я, Исидора, Евкула, Сампсона, Студ1я, боспеПя, Филетера.
в. 13
П рп. беодоры. Ап. Тимона.
31 Нрп. Мелаши римлянин п.
П А М Я Т Н Ы Й  л и с т о к ъ .
Ц арсю е и торжественные дни.
Декабрь. 6. Т езои м ен итство  Его Императорскаго Величества, Государя Императора 
Николая Александровича, С амодерж ца BcepoecificKaro. Т езо и м е н и т ств о  И хъ  Й м п ер ато р ск и х ъ  
В ы с о честв ъ : В еликаго К н я зя  Н и к о л а я  К о н ст ан ти н о в и ч а  и В е л и к аго  К н я зя  Н и к о л ая  Ми­
х а и л о в и ч а  По л и ту р гш  м олебен ъ  с в я т и т е л я  со звон ом ъ . 11. Р о ж д е ш е  Е го  В ы со ч еств а , 
К н я з я  в е о д о р а  А лексан д р о ви ч а . 20. Р о ж д еш е  Е го В ы с о ч еств а , К н я з я  К о н ст ан ти н а  К о н ­
ста н т и н о в и ч а . 22. Т езо и м ен и тство  Е я  И м п ераторскаго  В ы с о ч еств а , В ели кой  К н яги н и  А н а ­
стас ш  М ихаиловны , В ели кой  Г ер ц о ги н и  М екл ен б у р гъ -Ш в ер и н ско й . 25. В оспом инаш е и зб а в -  
л е ш я  Российской д ер ж ав ы  о т ъ  н а ш е с т и  га лл о въ  и съ  ним и  20  я з ы к о в ъ . По л и т у р г ш  
б л аго д ар ств е н н ы й  м олебен ъ  по особой  к н и ж к Т , с ъ  к о л К н о п р ек л о н еш ем ъ  и ц 'Ь лод н евн ы м ъ 
звоном ъ.













НЕПРИСУТСТВЕННЫЕ ДНИ ВЬ 1902 ГОДУ.
1 (вторн.). Новый годъ. 6 (воск.). Богоявлеше Господне.
2 (субб.). Ср'йтеше Господне. 22 и 23 (пяти, и субб.). Два 
дня Сырной седьмицы.
25 (понед.). БлаговТщеше Пресвятой БогородицТ.
11, 12 и 13 (четв., пяти, и субб.). Дни Страстной седьмицы.
14 Пасха Господня. 14 -20 Св'Ьтлая седьмица. 23 (вторн.). 
Тезоименитство Ея Императорскаго Величества, Госуда­
рыни Императрицы Александры Оеодоровны.
6 (нонед.). Рождеш е Его Императорскаго Величества, Госу­
даря Императора Николая Александровича. 9 (четв.). День  
святителя Николая. 14 (вторн.). Священное короновате  
И хъ Ймператорскихъ Величествъ, Государя Императора и 
Государыни Императрицы. 23 (четв.). В о зн есете  Господне. 
25 (субб.). Р о ж д ет е  Ея Императорскаго Величества, Го­
сударыни Императрицы Александры Оеодоровны.
2 (воскр.). Пятидесятница. 3 (понед.). День Св. Д уха. 29 
(субб.) День свв. апп. П етра и Павла.
12 (понед.). Тезоименитство Ея Императорскаго Величества, 
Государыни Императрицы Марш Оеодоровны.
6 (вторн.). П реображеш е Господне. 15 (четв.). Успеш е П ре­
святым Богородицы. 29 (четв.). УсТкновеше главы св. Го­
анна Предтечи. 30 (пяти.). День св. благовТрнаго кн. 
Александра Невскаго.
8 (воскр.). Рождество Пресв. Богородицы. 14 (субб.). Возд- 
вижеше честнаго и животворящаго Креста Господня. 26 
(четв.). День св. ап. Гоанна Богослова.
1 (вторн.). Покровъ Пресв. Богородицы. 21 (понед.). День  
восшеств1я на престолъ Его Императорскаго Величества, 
Государя Императора Николая Александровича. 22 (вторн.). 
Иконы БожГей Матери „Казанская“.
14 (четв.). Рождеш е Ея Императорскаго Величества, Госуда­
рыни Императрицы Марш 0еодоровны. 21 (четв.). В в едете  во 
храмъ Пресв. Богородицы. 22 (пяти.). Рож деш е и тезо­
именитство Его Императорскаго Высочества, Государя На­
следника и Великаго Князя Михаила Александровича.
6 (пяти.). Тезоименитство Его Императорскаго Величества, 
Государя Императора Николая Александровича. Д ень святи­
теля Николая Чудотворца. 25— 27 (среда, четв., пятн.). 
Три дня праздника Рождества Христова.
-  26  —












5 (суббота). Крещенскш сочельникъ. Д ень всегда постный.
3—9. Сплошная сеДьмица.
16 (субб.). Родительская (помин, усопш.).
17 (воскр.). ЗаговРнье на мясо.
18— 23. „Масленица" (или, точи Ре, Сырная седьмица), во 
время которой вкушеше мяса уставомъ церковнымъ воспре­
щается.
24. ЗаговРнье на Великш постъ.
25. Начало Великаго поста.
9 и 16. Совершаются заупокойныя утрени.
14—20. Сплошная седьмица.
22, 24 (понедРльн. и среда). Поминовеше усопш ихъ.
1 (субб.). „Троицкая" родительская.
2—8 . Сплошная седьмица.
9 (воскр.). ЗаговРнье на П етровъ постъ.
10 (понедРльникъ). Начало П етрова поста.
28 (пятница). К онецъ Петрова П оста.
29 (суббота). Начало мясоРда.
30 (вторн.). ЗаговРнье на Успенскш постъ.
1 (четвергъ). Начало Успенскаго поста.
14 (среда). К онецъ  Успенскаго поста.
15 (четвергъ). Начало мясоРда.
27 (втор.). Поминовеше въ С .-П етербургР  уб!енныхъ въ 
СевастополР воиновъ.
29 (четв.). Поминовеше воиновъ, на брани у б 1енныхъ. Д ень  
всегда постный.
14 (суббота). Д ень всегда постный.
19 (суббота). „Дмитр1евская“ родительская.
14 (четвергъ). ЗаговРнье на Рождественскш (Филипповъ) 
постъ.
15 (пяти.). Начало Рождественскаго поста.
24 (вгорн.). ПослРд. день Рождественскаго поста.
25 (среда). Начало мясоРда.
25 -4 января. Сплошная седьмица.
02688843
28  —
ДНИ, ВЪ КОТОРЫЕ ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВЫ Ш Н1Е БРАКОВЪ.
1) Накануне среды и пятницы въ т е ч е т е  всего года.
2) Наканун'Ь воскресныхъ, праздничныхъ и высокоторжествен, дней.
3) Съ 15 ноября по 6 января.
4) Отъ иедфли мясопустной въ п р одол ж ете Великаго поста и празд­
ника Пасхи до Эоминой недели.
5) Во весь Петровъ и Успенскш постъ.
6 ) Наканун'Ь УсЛжновешя главы св. 1оанна Крестителя и Воздвижешя 
Креста Господня.
П а с х а л ь н а я  т а б л и ц а ,
показывающая, въ н а т е  дни прилунится Пасха и переходнике праздники, 
мясо$ды, посты и прочТе, съ 1902 по 1916 годъ.
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1902 7 о — 17 24 — — 14 — 8 23 и з 2 2 5
1903 6 5 — 9 10 - — 6 30 — 15 — 25 — 3 6
1904 5 4 — 1 8 — 28 — 21 — 6 — 16 — 5 1
1905 Ч 2 - 20 27 — — 17 — И 26 — — 5 2 2
1906 6 1 — 5 12 — — 2 26 — 11 — 21 — 4 3
1907 9 — — 25 4 — 22 — 16 31 — 10 ПТГ 1 4
1908 7 6 — 17 24 — . i г г  . 13 — 7 22 -ri. - 1
2 6 t
1909 5 4 — 1 8 — 29 — 22 — 7 — 17 — 5 — |
1910 8 3 - 21 28 — 18 — 12 27 — — 6 2 1
1911 7 2 — 13 20 — — 10 — 4 19 — 29 — 3 2
1912 5 1 29 — 5 — 25 - 18 — 3 — 13 — 5 4
1913 7 6 — 17 24 — — 14 — 8 23 — — 2 2 5
1914 6 о — 9 16 — — 6 30 — 15 — 25 3 6
1915 4 4 25 — 1 22 — 15 — 30 — 10 6 —
1916 7 2 •- 14 21 — — 10 — 4 19 — 29 3 2
— 29 —
Машетансй кащарь на 1902 г., магом, на 1319 --1320 г. Гнджръ
(отъ бегства Магомета изъ Мекки въ Медину).
=3
3 к
Назваше луны по-арабски и означе Назваше дней .2 АX S ‘
g  2 ci
Мбсяны
=
Hie праздниковъ магометанснихъ по-магометански.

























Шеваль (10 и., 29 дн.); 1319 г. (Гиджръ).! 
Зуль-Каадо ( l l -к мФспнъ, 30 дней).
Д. враз Порсходъ Моисея чрезъ Нилъ 
Зуль-Хиджа (12-й м'Ьслцъ, 30 дней).
Дни праздника «АЙ,ш-курбанъ>, въ честь 
жертвопринош. яроровомъ Авраамомъ 
сына своего Измаила. Въ эти дни соверш. 
торж. молебсшс въ г. МоккЬ вокр. 
больщ. меч. Каабы, кот выстр. Авра­
амомъ в Измаиломъ (соверш. это му­
сульманин!., получ. титулъ <Хад;ки>), 
всЬ мусульмане должны приносить въ 
жертву барана, мясо котораго ндстъ 
бйднымъ.
Новый годъ по apt Гиджръ 1320 г.,
годъ простой 354 дня.
Мухарремъ (1-й мйсяцъ, 30 дней) •
День праздн., «Ашура», въ честь милости 
Бож1сн 10-ти пророк., по толку синнит , 
а но толку пиит. «Матлмъ» — день траура 
по yoieH. Xaccaua и Хуссейна, внука 
Мухаммеда, с, A.iiii отъ д. п Фатммп . 
Сафаръ (2-й мфсяцъ, 29 дней) 
Рабигуль-Эввель (3-й мйсяцъ, 30 дней) . 
День праздника «Маплюденнабн», къ честь 
рожд. прр. Мухаммеда (3(19 г.), въ го­
род!; МеккФ . . . . .  
Рабигуль Ахиръ (4-й мЪс , 29 дней) 
Дж емадуль-Зввель (5-й wt.c , 30 дней) . 
Д ж ои ад улг-Ахиръ (G-й м+с., 29 дней) . 
Рлджебъ (7-й нЪсяпъ. 30 дней)
День нраз Ночь тайнъ .
День пра-дн. «Мигражениа'и», иознесешя 
на небо прр Мухаммеда на 12-мъ г. 
по начатш откровегня.
Шаабднъ (Я м й’яцъ, 29 дней).
День пр. иредопредйдйн. «Вяроатъ» . 
Рамазанъ (9-й. мФс., 3 0  д ). ГовФше въ 
честь откров. прр. Мухаммеду 
Д праз. Явмуль-Кадръ и ваиунъ его, т.-е. 
ночь на 27 «Ляйлятулъ-Кадръ>, ночь 
могуш. въ честь окончт. откр. Бояпя 
прр. Мухаммеду, въ 40 г. его рождеши, 
на ro p t Хира, въ МеккФ, nocat заката 
с  лш а. въ 609-мъ г. .
Шеваль (10  м., 29 дн.); съ 1 по 3 приз.
< Айднфитръ», въ честь торжествен, призыв, 
























































































|  Декабря. I
— 3 0 —
Еврей шпарь на 1902 гол, но-еврейш на 5862—5603 г.
Болыше праздники отмечены звездочкой *.
Русское счислен!е. Е В Р Е Й С К О Е  С Ч И С Л Е Н 1 Е .
М'Ьсяцъ. Чис. Дни. М Ь сяцы . Ч и с. П раздн и ки  и  п осты .
Я н в а р ь . 1 В торн. Ш в о т ъ  5662 г. 
(30 дней). 6
> 10 Ч етв. У 15 Х ам иш о-О ссоръ би ш вотъ .
> 25 П яти. > 30 1-й день новом'Ьс. А доръ I.
> 2fi С уббота. А доръ  1 (30 д.). 1 2-й  ден ь новом'Ьс. А доръ  I.
Ф евраль. 8 П яти. » 14 П урим ъ-котонъ.
> 9 С уббота. У 15 Ш уш ан ъ -П ури м ъ -котон ъ .
I > 24 В оскр. У 30 1-й  день новом'Ьс. А доръ  II.
> 25 Нонед. А доръ  II  (29 д.). 1 2-й  день новомЪс. А доръ  11.
| М артъ. 7 Ч етве р . » 11 П остъ  Эсеири.
> 10 В оскр. У 14 П уримъ, и зб авл  о тъ  А мана.
> 11 П онед. У 15 Ш уш ан ъ -П ури м ъ .
> 26 В торн. Н и ссон ъ  (30 д ). 1 Иовом1зсяч1е Н иссонъ .
А прель. 9 Вторн. > 15 * 1-й ден ь Пасхи.
> 10 Среда. > 16 * 2-й  ден ь Пасхи; н а ч и н а ю т ъ  сч и ­
т а т ь  О ймеръ.
> 15 Понед. 2> 21 * 7-й день П асхи .
> 16 Вторн. > 22 * 8-й день Пасхи.
> 24 Среда. > 30 1-й день новом'Ьс, 1иоръ.
> 25 Ч етв. 1иоръ (29 д.). 1 2-й  ден ь новом-Ьс. 1иоръ.
Май. 12 Воскр. > 18 Л а г ъ  В еойм еръ— 33-й  ден ь с ч и т а ш я
1
О ймера.
» 24 П яти . С ивонъ (30 Д.). Новом'Ьст. Сивонъ.
I > 29 Среда. > 6 * 1-й день П яти десятн и цы
> 30 Ч етв . > 7 * 2-й  день П ят и д еся тн и ц ы .
1 1юнь. 22 С уббота. > 30 1-й ден ь  новом'Ьс. Т ам у зъ .
> 23 Воскр. Т а м у з ъ  (29 д.). 1 2-й день новом'Ьс. Т ам у зъ .
: 1юль. 9 Вторн. > 17 Ш и в о  О ссоръ Б е та м у с ъ , п о с т ъ  р а з-  !
р у ш е ш я  1ерусалим а.
> 22 Н он ед . О в ь  (30 дней). 1 Новом'Ьс. О вь.
> 30 Вторн. > 9 Т и ш о  беовъ , п. р азр у ш . х рам а.
А вгусхъ. 5 П онед У 15 Х ам иш о О ссоръ беовъ.
» 20 В торн. > 30 1-й день новом'Ьс. Э лулъ.
» 21 Среда. Э лулъ (29 д.). 1 2-й  ден ь новом'Ьс. Э лулъ .
С е н т яб р ь . 19 Ч етвер . Т и ш р и  (30 Д.)- 1 * 1-й д ен ь  Р о й ш ъ  Г аш он о.
Н овы й  годъ (5663).
» 20 П ят н . У 2 * 2-й  день Р о й ш ъ -Г аш о н о .
> 22 Воскр. » 4 П остъ уб1еш я Г едалш .
> 28 С уббота. * 10 * 1оймъ К и п у р ъ , ден ь  прогцеш я, j
строги! постъ .
О к тя б р ь . 3 Ч етв . > 15 * 1-й день С укойсъ-К ущ ей.
У 4 П ятн. У 16 * 2-й  ден ь  С укойсъ.
» 9 Среда.
Ч етв.
> 21 Г а ш а н о  Р аб б о — вел . д. Г аш ан о .
> 10 > 22 * Ш м и н и  А цересъ .
> 11 Пятн. > 23 * С им хась Тойро.
> 18 П ятн. 30 1-й ден ь новом'Ьс. Х еш вон ъ .
> 19 Суббота Х еш вон ъ  (30 Д-). 1 2 -й  ден ь новом+>с. Х еш вон ъ .
Н оябрь. 17 Воскр. > 30 1-й ден ь  новом'Ьс. К ислейвъ.
> 18 Понед. К ислейвъ (30 Д-)- 1 2-й  д ен ь  новом'Ьс. К ислейвъ .
Д екабрь. 12 Ч е тв . > 25 1-й  ден ь 8-ми дневн аго  п р а зд н и к а
Х ануко-М акавеевъ .
У 17 Вторн. У 30 1-й  день новом'Ьс. Т ей в ей съ .
> 18 Среда. Т ей вей съ  (29 Д-)- 1 2 -й  ден ь  новом'Ьс. Т ей в ей съ .
> 27 П ятн. > 10 А ссоро  б етей в ., п . о сад ы  Iepyc.
"Mtmtve | | | i patwopcto
Его Императорское Величество, ГОСУДАРЬ НМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ АЛЕК­
САНДРОВИЧА, Самодержецъ Всероссшскш, род. въ 1868 г., 6 мая (тез., 6 декабря).
Ав 1 устгьйшал Родительница ГО СУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА,
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАЙЯ 0ЕОДО- 
РОВНА, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тез. 22 шля); была въ супружества съ 
Нмператоромъ Алексапдромъ III (въ БозЪ почилъ 20 октября 1894 г.).
Августгьйшал Cynpyia ГОСУДАРЯ И М ПЕРАТОРА,
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА 
0ЕОДОРОВНА, род. въ 1872 г., 25 мая, (тезоимен 23 апреля); въ супружества, 
съ 14 нояб. 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гессенскаго Людвига IV и Супруги Его 
Великой Герцогини Алисы.
Его Императорское Высочество Государь НАСЛВДНИКЪ и Великш Князь МИ­
ХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября).
Лвгусптйиия Дочери ГО СУД АРЯ  ИМ ПЕРАТОРА:
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, род. въ 
1895 г., 3-го ноября (тез. 11 шля);
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Тапяна Николаевна, род. въ 
1897 г., 29 мая (тез. 12 января).
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Мар1я Николаевна, род. въ 
1899 г., 14 шня (тез. 22 шля).
Ея Императорское Высочество, Великая Квяжна Анастамя Николаевна, род. 
въ 1901 г. 5 поня (тез. 22 декабря).
Лвгустпйгшя Сестры ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА:
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Александровна (см. дал.)
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга АлександроЕна, род. 
въ 1882 г., 1 поня (тез. 11 шля), Въ супружества съ 27 шля 1901 г. съ Его 
Высочествомъ Принцемъ Петром! Александровичем! Герпогомъ Ольденбургскимъ.
Августпйш}Я Дядя и Тетки ГО СУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА:
Его Императорское Высочество, Великш Князь Владиьйръ Александровича, 
род. въ 1847 г., 1(7 апреля (тезоименитство 15 шля). Супруга Его, Ея Импера­
торское Высочество, Великая Княгиня Mapifl Павловна, род. въ 1854 году, 2 мая 
(тезоименитство 22 ноля). У  нихъ дгьти: Ихъ Императорские. Высочества: Великш 
Князь Кирилл! Владиьпровичъ, род. въ 1876 году, 30 сентября (тез. 11 мая); 
Великш Князь Бориоъ Владиьйровичъ, род. въ 1877 году, 12 ноября (тез. 2 мая); 
Великш Князь Андрей Владиъпрович!, род. въ 1879 году, 2 мая (тез. 30 ноября); 
Великая Княжна Елена ВладиьИровна, род. въ 1882 г., 17 января (тез. 21 мая);
Его Императорское Высочество, Великш Князь Аленой Александрович!, род. 
въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая)
Его Императорское Высочество, Великш Князь Серий Александрович!, род. 
въ 1857 г., 29 эпрЬля (тез. 5 шля). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, 
Великая Княгиня Елизавета 0еодоровна, род въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сент.).
Его Императорское Высочество,. Великш Князь Павел! Александрович!, род. 
въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 поня); былъ въ супружества съ ея Император- 
скимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою Георпевною ( |  12-го сентября 
1891 г.). У  нею дгьти: Его Императорское Высочество, Великш Князь ДимитрШ 
Павлович!, род. въ 1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Императорское Вы­
сочество, Великая Княжна Мар1я Павловна, род. въ 1890 г., 6 алр. (тез. 22 шля).
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Mapifl Александровна, род. 
въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружества съ Его Королевскпмъ 
Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ-Эрнестомъ-Альбертомъ Великобританскимъ, Гер- 
цогомъ Саксенъ-Кобургь-Готскимъ.
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 1осифовна, род. j
въ 1830 г., 26 шня (тез. 23 апреля); была въ супружествЬ съ Его Императорскпмъ
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Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ Николаевичемъ (f 13-го января 
1892 г.). У не я дгьти:
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Константиновичъ, род. 
въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Константинъ Константиновичъ, 
род. въ 1858 г„ 10-го августа (тез. 21 мая); Супруга Его, Ея Императорское Вы­
сочество, Великая Княгиня Елизавета Мавритевна, род. въ 1865 году, 13 января 
(тез. 5 сентября). У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь 1оаннъ Константиновичъ, 
род. въ 1886 г., 23 поня (тез 24 поня); Князь Гавршлъ Константиновичъ, род.
въ 1887 г., 3 1юля (тез. 13-го шля); Князь Константинъ Константиновичъ, род.
въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь Олегъ Константиновичъ, род. въ1892г.,
15 ноября (тез. 20 сентября); Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г., 
29 мая (тез. 5 шня); Княжна Тайяна Константиновна, род. въ 1890 г., 11 ян­
варя (тез 12 января).
Его Императорское Высочество, Великш Князь ДимитрШ Константиновичъ, род. 
въ 1860 г., 1 поня (тез. 21  сентября).
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константиновна, род.
въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля); въ супружества съ ЕгоВеличествомъ, Коро-
лемъ Эллиномъ Георгомъ 1.
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня В§ра Константиновна, род. 
въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супружества съ Его Королев- 
скимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ Евгешемъ Виртембергскимъ.
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Николаевичъ, род. въ 
1856 г., 6 ноября (тез. 27 поля).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Петръ Николаевичъ, род. въ 
1864 г., 10 января (тез. 29 шня); Супруга Его, Ея Императорское Высочество, 
Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 19 поля). 
У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичъ, род. въ 1896 г., 5 окт. 
(тез. 19 шля); Княжна Марина Петровна, род. въ 1892 г., 28 февр. (тез. 28 февр.); 
Княжпа Надежда Петровна, род. 1898 г., 3-го марта (тез. 17 сентября).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Минаилъ Николаевичъ, род. въ 
1832 г., 13 окт. (тез. 8 нояб.); былъ въ супружествЬ съ Ея Ийператорскимъ Высо­
чествомъ, Великою Княгинею Ольгою Оеодоровного ( |  31 мар. 1891 г.). У  него дгьти: 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Мииаиловичъ. род. въ 
1859 г., 14 апрЬля (тез. 6 декабря).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Минаилъ Мииаиловичъ, род. въ 
1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября).
Его Императорское Еысочество, Великш Князь Георпй Мииаиловичъ, род. въ 
1863 года, И авг. (тез. 26 нояб.); Супруга Его, Ея Императорское Высочество, 
Великая Княгиня MapiH Георпевна, род. въ 1876 г., 20 февр. (тез. 22 шля). 
У  нихъ дочь: Ея Высочество, Княжна Нина Георпевна, род. въ 1901 г., 7 
шня (тез. —).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Алекоандръ Мииаиловичъ, род. 
въ 1866 г., 1 апр. (тез. 30 авг.); Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая 
Княгиня Ксейя Александровна, род. въ 1875 г., 25 марта (тез. 24 янв.): У нихъ 
дгьти: Ихъ Высочества: Князь Андрей Александровичъ, род. въ 1897 г., 12 янв. 
(тез. 30 нояб.); Князь беодсръ Александровичъ, род. въ 1898 г., 11 дек. (тез
16 мая): Князь Никита Александровичъ, род. 1900 г., 4 янв. (тез. 24 шня); 
Князь Димитр1й Александровичъ, род. въ 1901 г., 2 августа (тез. 21 сентябр.); 
Княжна Ирина Александровна, род. въ 1895 г., 3 шля (тез. 5 мая).
Его Императорское Высочество, Великш Князь Серий Мииаиловичъ, род. въ 
1869 г. 16 сентября (тез. 25 сент.)
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастайя Мииаиловна, род. 
въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 дек.); была въ супружеств’Ь съ Его Королевскимъ Вы­
сочествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ Фридрпхомъ-Францемъ.
— 32 —
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ Д Ш Н 1 Е
Пермской губернш на уЬзды, станы и волости, съ указатемъ адреса стано- 
выиъ квартиръ.
(Св-ЁД-ВШ Е НА 1-Е НОЯБРЯ).
I  П е р I  с к i й  у *  з д ъ.
/ .  Стань: 1. Болыпе-Бу рты искал, 2. Верхне-Муллинская, 3. Кояновская, 
4. Култаевская, 5. Курашимская, 6. Нижне-Муллинскал, 7. Ново-Ильинская, 8. По- 
луденская, 9. Юговская. 10. Юго-Камская и 11. Янычевская.
2 . Стань: 1. Архангело-Панп&ская, 2. Бисерская, 3. Калино-Камасинская
4. Крестовоздвпженская, 5. Кусье-Александровская, 6. Лысьвппская, 7. Успенская,
8. Усть-Сыльвинская и 9. Чусовская.
у. Стань: 1. Богородская, 2. Васильевская, 3. Добрянско-Заводская, 4. До- 
брянско-Подзаводская, 5. Дивьинская, 6. Ильинская, 7. Кривецкая, 8. Никулинская,
9. Останинская, 10. Перемокая, 11. Полазнннская, 12. Сенькинская, 13. Слудская, 
14. Средне-Егкинская, 15. СрЬтенская, 16. Усть-Гаревская, 17. Филатовская и 
18. Челвпнско-Русаковская.
4 . Стань: 1. Капабековская, 2. Краснослудская, 3. Насадская, 4. Мотовили­
хинская, 5. Сергинская и 6. Троицкая.
Всего въ Пермскомъ уЬздЬ 44 волости и 4 стана; становыя квартиры: 1-го 
ст.— въ Юговскомъ зав., 2-го— Чусовской зав., 3-го—Ильинское село и 4-го Мото- 
вилихин. зав.
I I  Ч  е р д ы н с к i й  у *  з д ъ.
7. Стань: 1. Аннинская, 2. Гаинская, 3. Косинская, 4. Кочевская, 5. Уроль- 
ская, 6. Усть-Зулинская, 7. ЮксЬевская, 8. Юмская и 9. Юрлинская.
2 . Стань: 1. Аннсимовская, 2. Бондюжская, 3. Вильгортская, 4. Губдорская,
5. Корепинская, 6. Мошевская, 7. Ныробская, 8. Покчпнская, 9. Пянтежская и
10. Тулпанская.
у. Стань: 1. Верхъ-Язвинская, 2. Морчанская и 3. Сыпучинская.
Всего въ Чердынскомъ уЬздЬ 22 волости и 3 стана; становыя квартиры: 1-го 
стана—село ЮксЬевское, 2-го—г. Чердынь и 3-го—село Вильгортское.
I I I .  С о л и к а м с к  i^ft у 1гз  д ъ.
г. Стань: 1. Березовская, 2. Верхъ-Кондасская, 3. Гародищенская, 4. Дедю- 
хинская, 5. Зырянская, 6. Касибская, 7. Ленвенская, 8. Орловская, 9. Половодовская, 
10. Ныскорская, 11. Таманская и 12. Усодьская.
2 . Стань: 1. Александро-Рождественская, 2. Богоявленская, 3. Верхъ-Язвин- 
ская, 4. Димитр1евская, 5. Ивановская, 6. Козмодемьянская, 7. Купросская,
8. Кыласовская, 9. Никитинская, 10. Ножевская, 11. Рождественская, 12. Тиминская,
13. Усть-Косвинская и 14. Чермозская.
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у. Стань: 1. Архангельская, 2. БЬлоевская, Г,. Верхъ-Иньвенская, 4. Верхъ- 
Юсвинская, 5. Верхъ-Нердвинская, 6. Воскресенская, 7. Егвинская, 8. Кувинская,
9. Кудымкорская, 10. Нердвинская, 11. Ошибская, 12. Серпевская, 13. Юричевская 
и 14. Юсвинская.
4 . Стань: 1. Александровская, 2. Верхъ-Яйвенская, 3. Всеволодовильвенская,
4. Вижайская, 5. Кизеловская, 6. Романовская, 7. Ростесская, 8. Троицкая и 9. Яй- 
венская.
Всего въ Соликамскомъ уЬздЬ 49 волостей и 4 стана; становыя квартиры: 
1-го ст.—село Усольское., 2-го—Чермозской зав., 3-го Кудымкорское село и 4-го— 
Александровыми зав.
I T 0 х  а н с к i й у Ь з д ъ .
1. Стань: 1. Андреевская, 2. Болыпеоосновская; 3. Верхъ-0 черская, 4. Дуб­
ровская, 5. Еленовская, 6. Острожская, 7. Очерская, 8. Павловская, 9. Посадская,
10. СпЬшковская, 11. Токаревская, 12. Черновская и 13. Чистопереволочная.
2 . Стань: 1. Бабкинская, 2. БЬляевская, 3. Бердышевская, 4. Богомягков-
ская, 5. Зм1евская, 6. Казанская, 7. Рождественская, 8. Частинская и 9. Шлы-
ковская.
у. Стань: 1. Богдановская, 2. Воробьевская, 3. Григорьевская, 4. Дворецкая, 
5‘ Мысовская, 6. Новопаинская, 7. Нытвинская, 8. Покровская, 9. Притыкинская, 
10. Стряпунинская, 11. Таборская, 12. Шерьинская и 13. Хохловская.
4 . Стань: 1. Бубинская, 2. Вознесенская, 3. Екатерининская, 4. Зюкайская,
5. Карагайская, 6. Кизвинская, 7. Никольская, 8. Путинская, 9. Сенычевская, 
10. Сивинская, 11. Старопутинская и 12. Усть-Бубинская.
Всего въ Оханскомъ у'ЬздЬ 47 волостей н 4 стана; становыя квартиры: 1-го 
ст. — Очерскш зав., 2-го— село Частинское, 3-го Нытвинскш зав. и 4-го ст.—Воз- 
несенское село.
Т. О с и и с к  i й  у t  з д ъ.
1 . Стань: 1. Аснинская, 2. Ашапская, 3. Бизярская, 4. Бымовская, 5. Вос­
кресенская, 6. МЬдянская, 7. Оначевская, 8. Ординская, 9. Покрово-Ясыльская,
10. Степановская, 11. Судинская, 12. Уинская, 13. Шляпниковская и 14. Югокнауфская.
2 . Стань: 1. Алексавдровская, 2. Альняшинская, 3. Букоръ-Юрковская,
4. Дубровская, 5. Ершовская, 6 Камбарская, 7. Маркетовская, 8. Новоартауловская,
9. Ошьинская и 10. Сайгатская.
у. Стань: 1. Аряжская, 2. Бедряжская, 3. Большегондырская, 4. Болыне- 
Усинская, 5. Верхъ-Буевская, 6. Рябковская, 7. Савинская, 8. Сарашевская и
9. Таушинская.
4 . Стань: 1. Аннинская, 2. Бардымская, 3. Еловская, 4. Елпачихинская,-
5. Комаровская, 6. Крыласовская, 7. Рождественская, 8. Устиновская и 9. Шермеитская
Всего въ Осинскомъ уЬздЪ 42 волости и 4 стана; становыя квартиры: 1-го 
ст.—Югокнауфскш зав., 2-го Богородицкое село, 3-го ст.— БикбардинскШ зав. и 
4-го—г. Оса.
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VI. К у н г у р с к 1 й  у ' Ь з д ъ .
1. Стань: 1. Комаровская, 2. Крестовоздвиженская, 3. Кыласовская, 4. Не- 
волинскач, 5. Рождественская, 6. Сабарткая, 7. Сажинская, 8. Тихановская, 
9. Троельжаиская, 10. Усть Кишертская, 11. Филипновская и 12. Шадейская.
2 . Сиганъ: 1. Асовская, 2. Березовская, 3. Кишертская, 4. Осинцевская,
5. Покровская, 6. Саинская, 7. Сосновская, 8. Тазовская и 9. Черноярская.
у. Стань: 1. Илимская, 2. Кыновская, 3. Серебрянская и 4. Урминская. 
Всего въ Кунгурскомъ уЬздЬ 25 волостей и 3 стана; становыя квартиры: 1-го 
ст.—г. Кунгуръ, 2-го—село Березовское и 3-го Кыновской зав.
VII. Е р а с н о у ф и м с к т  у Ъ з д ъ .
1. Стань: 1. Алмазская, 2. Алтыновская, 3. Богородская, 4. Верхъ-Суксун- 
ская, 5. Енапаевская, 6. Златоустовская, 7. Мостовская, 8. Петропавловская и
9. Суксунская.
2 . Стань: 1. Агафоновская, 2. Афанасьевская, 3. Ачитская, 4. Александров­
ская, 5. Быковская, 6. Иргинская, 7. Молебская, 8. Сыринская, 9. Торговижская и
10. Утинская.
у. Стань: 1. БЬлянковская, 2. Нижне-Сергинская, 3. Нязепетровская, 4. Ми­
хайловская, 5. Потапншская, 6. Шемахинская и 7. Шокуровская.
4 . Стань: 1 . Азигуловская, 2. Артинская, 3. Больше-Окинская, 4. Каргин- 
ская, 5. Кр1улинская, 6. Манчажская, 7. Новозлатоустовская, 8. Сажинская, 9. Са- 
ранпнская и 10. Юсвинская.
у. Стань: 1. Атигская. 2. Бисертская, 3. Верхне-Сергинская, 4. Киргишан- 
ская, 5. Кленовская, 6. Сылвинская, 7. Уткинская и 8. Шайтанская.
Всего въ Красноуфимскомъ уЬздЬ 44 волости и 5 становъ, становыя квартиры; 
1-го ст.—село Богородское, 2-го село Ачитское, 3-го Михайлове™ зав., 4-го Ар- 
тинскга зав. и 5-го—Бисертскш зав.
VIII. Екатеринбургсмй у'Ьздъ.
1. Стань: 1. Аятская, 2. Быныовская 3. Глинская, 4. Леневская, 5. Липов- 
ская, 6. Невьянская, 7. Режевская, 8. Черемисская и 9. Шуралинская.
2 . Стань: 1. Билимбаевская, 2. Верхъ-Нейвинская, 3, Верхне-Тагильская,
4. Гробовская, 5. Нейво-Рудянская, 6. Нижне-Сельская, 7. Ревдинская, 8. Таватуйская,
9. Уткинская и 10. Шайтанская.
у. Стань: 1. Арамильская, 2. Березовская, 3. Бобровская, 4. Верхъ-Исетская,
5. Горнощитская, 6. Мостовская, 7. Мраморская, 8. Нижне-Исетская, 9. Пышмин- 
ская, 10. Сарапульская, 11 Шарташская и 12. Черданская.
4 - Стань: 1 . Багарякская, 2. Бруенятская, 3. БЬлоярская, 4. Кисловская,
5. Логиновская, 6. Маминская, 7. Покровская, 8. Тиминская и 9. Хромцовская.
у. Стань: 1. Булзинская, 2. Воскресенская, 3. Коневская, 4. Ново-Ипатов- 
ская, 5. Огневская, 6. Полдневская, 7. Полевская, 8. СЬверская, 9. Сысертская и
10. Щелкуновская.
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6 . Стань: 1 . Верхне-Уфалейская, 2. Каслинская, 3. Карабольская,
4. Куягаская, 5. Кыштыиская, 6. Кульмяковская, 7. Нижне-Уфадейская, 8 . Рож- 
Дествеиская и 9. Саринская.
Всего въ Екатеринбургскомъ уЬздЬ 59 волостей и 6 становъ; становыя квар­
тиры: 1-го ст.— Невьянскш зав., 2-го—Билимбаевскш зав., 3-го—Верхъ-Исетскш 
зав., 4-го—Логиновское село, 5-го—Сысертскш зав. и 6-го Кыштымскш заводъ.
IX. В е р х о т у р с к 1 й  у^ здъ .
1. Стань; 1. Богословская, 2. Вееволодо-Благодатская, 3. Караульская,
4. Лозвинская, 5. Лялинская, 6. Николае-Павдинская, 7. Сосьвинская, 8. Турьимская 
и 9. Усть-Лялинская.
2 . Стань: 1. Ввсияо-Уткинсвая, 2. Висимо-Шайтаиская, 3. Выйско-Николь-
ская, 4. Лайская, 5. Нижне-Тагильская. 6. Покровская, 7. Тропцко-Александровская
и 8. Черно-Источинская.
у. Стань: 1. Арамашевская, 2. Верхне-Синячихинская, 3. Коптеловская,
4. Махневская, 5. Мироновская, 6. Монастырская, 7. Нейво-Алапаевская, 8. Нейво- 
Шайтанская, 9. Нижде-Синячихинская и 10 Топорковская.
4 . Стань: 1. Баранчинская, 2. Верхне-Туринская, 3. Красногорская, 4. Куш- 
винская, 5. Новотуринская, 6. Нижне-Туринская, 7. Низъ-Туринская и 8. Мерку- 
шинская.
у. Стань: 1. Верхне-Салдннская, 2. Бродовская, 3. Башкарская, 4. Красно- 
польская, 5. Нижнс-Салдпнская, 6. Николае-Павловская и 7. Петрокаменская.
Всего въ Верхотурскомъ уЬздЬ 42 волости и 5 становъ; становыя квартиры: 
1-го стана—село Турьинсюе рудники, 2-го—Нижне-Тагильскш зав., 3-го— г. Ала- 
паевскъ, 4-го—КушвиныМй зав. и 5-го -  Нижне-Салдинскш заводъ
П рим пчат е. Въ Верхотурскомъ уйздЬ м Ьстпребы вате уЬзднаго исправника въ з. Нижн1й-
Т агы ъ; при Иодидейскомъ Уиравден1и въ г. Верхотурьй его помощникъ.
X. Ка мышловск» й у Вз д г.,
1. Стань: 1. Балаирская, 2. Вновь-Юрмытская, 3. Ертарская, 4. Куяров- 
ская, 5. Пышминская, 6. Рамыльская, 7. Талицкая и 8. Чупинская.
2 . Стань: 1 . Закамышловская, 2. Захаровская, 3. Крестовская, 4. Куров- 
ская, 5. Никольская, 6. Скатинская, 7. Тамакульская и 8. Четкоринская.
у. Стань: 1. Грязновская, 2. Знаменская, 3. Ильинская, 4. Калиновская,
5 . Кочневская. 6. Кунарская, 7. Ново-Пыншинская и 8. Чернокаровская.
4 . Стань: 1 . Зырянская, 2 . Каменская, 3. Еатайская, 4. Калиновская,
5. Клевакинская, 6. Никитинская, 7. Трявянская, 8. Щербаковская и 9. Черемисская.
Всего въ Камышловскомъ уЬздЬ 33 волости и 4 стана; становыя квартиры:
1-го ст.—Талицкга зав., 2-го—г. Камышловъ, 3-го—Ново-Пышминское село и 4-го—  
Каменск1й зав,
X I И р б и т с к i й у *  з д ъ.
1. Стань: 1. Баженовская, 2. Байкаловская, 3. Бобровская, 4. Верхъ-Ницин- 
ская, 5. Баевская, 6. Знаменская, 7. Иленская, 8. Киргинская, 9. Краснослободская,
10. Нижне-Иленская, И . Харловская, 12, Чубаровская, 13. Мурманская и 14. 0о- 
минская.
2 . Стань-. 1. Антоновская, 2. Болыне-Трифановская, 3. Б'Ьлослудская, 4. Вол­
ковская, 5. Голубковская, 6. Зайковская, 7. Нрбитско-Заводская, 8. Ключевская 
9. Костянская, 10. Крутихинская, 11. Липинская, 12. Невьянская, 13. Ницинская,
14. Нисанская, 15. Покровская, 16. Скородумская, 17. Стриганскея, 18. Шиаков- 
ская и 19. Шогринская.
Всего въ Ирбитскомъ уЬздБ» 33 волости и 2 стана; становыя квартиры: 1-го 
стана— Чубаровское село и 2-го—Ирбитскш заводъ
XII.  Ш а д р и н с к ^ й  у 1;здъ.
1. Стань: 1. Баклапская, 2. Батуринская, 3. Макаровская, 4. МЪхонская,
5. Карганольская, 6. Кондинская, 7. Крестовская, 8. Осиновская и 9. Усть- 
}Пясская,
2 . Стань: 1. Аминевская, 2. Б’Ьликульская, 3. Бродокалматская, 4. Бурин- 
ская, 5. Верхъ-Теченская, ,6 Сугоякская, 7. 'Геченско-Русская, 8. Тюляковская, 
9. Теченско-Башкирская, 10. Устъ-Багарякская и 11. Усть-Карабольская.
j .  Стань-. 1. Барневская, 2. Далматовская, 3. Замараевская, 4. Иванищев- 
ская, о. Кривская, 6. Крутихинская, 7. Красномыльская, 8. Сухринская и
9. Широковская.
4 . Стань-. 1. БРлоярс!;ая, 2. Бугаевская, 3. Галкинская, 4. Макаровская,
5. Ново-Петропавловская, 6. Николаевская, 7. Песчанская, 8. Першинская, 9. Пе- 
сковская, 10. Петропавловская и 11. Уксянская.
у. Стань: 1. Басмановская, 2. Буткинская, 3. Водениковская, 4. Вознесен­
ская, 5. Кызылбаевская, 6. Ольховская, 7. Смолпнская и 8. Яутлинская.
Всего въ Шадринекомъ уЬздБ 48 волостей и 5 становъ; становыя квартиры:
1-го стана—Крестовское село, 2-го—Бродокалматское село, 3-го—г. Далматовъ, 
4-го— Уксянское село и 5-го Басмановское село.
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Всего въ Пермской губернш 488 волостей и 49 становъ.
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Д Ъ  Л  Е Н I Е
губернш по участкамъ, земскихъ начальниковъ, съ указатемъ волостей, вхо- 
дящихъ въ составъ каждаго участка и мйстонребывашя г.г. земскихъ
начальниковъ.
I. П е р м с к i й у 'fc з д ъ.
1-й участокъ (камера въ гор. Перми) 6 волостей: Верхне-Муллинская, Кул- 
таевская, Нюкне-Муллинская, Ново-Ильинская, Полуденская и Юго-Камская вол.
2 -й уч. (камера въ гор. Перми) 4 волости: Краснослудская, Мотовилихин­
ская, Насадская и Усть-Сылвинская вол.
)-й уч. (камера въ гор. Перми) 5 волостей: Болыпе-Буртымская, Коянов-
ская, Курашимская, Юговская и Янычевская вол.
4 -й уч. (камера въ ce.d; Троицкомъ) 5 волостей: Канабековская, Сергинская, 
Троицкая, Успенская и Чусовская вол.
4 -й уч. (камера въ Чусовскомъ завод!») 6 волостей: Бисерская, Калино-Ка- 
масинская, Крестовоздвиженская, Кусье-Александровская, Лысцвннская, Пашшская и 
Чусовской зав.
6 -й уч. (камера въ Добряискомъ зав.) 8 волостей: Дивьинская, Добрянско- 
заводская, Добрянско-иодзаводская, Никулинская, Останинская, Перемокая, Полазнин- 
ская и Сенькинская вол.
?-й уч. (камера въ сел! Ильинскомъ) 10 волостей: Богор одская, Васильевская 
Ильинская, Кривецкая, Сретенская, Средне-Егвинская, Слудская, Усть-Гаревская, 
Филатовская и Челвинско-Русаковская вол.
I I .  Ч е р д ы н с к i й у * з д ъ.
1-й участокъ (камера въ гор. Чердыни) 3 волости: Верхъ-Язвинская, Мор- 
ча некая и Сыпучинская вол.
2 -й уч. (кам. въ гор. Чердыни) 4 волости: Вильгортская, Корепинская, Ныроб-
ская и Тулпанская вол., съ пристанями Усть-Еловскою и Якшинскою.
4 -й уч. (кам. въ гор. Чердыни) 1 волость—Покчинская и гор. Чердынь.
4 -й уч. (кам. въ гор. Чердыни) 4 волости: Анисимовская, Бондюжская, Губ-
дорская и Пянтежская вол.
4 -й уч. (кам. въ сел! Вильве, Мошевской вол.) 3 волости: Косинская, Мо- 
шевская я Урольская вол.
6 -й уч. (кам. въ селе Гаинскомъ) 3 волости: Аннинская, Гаинская и ‘ Юк- 
еЬевская вол.
7-й уч. (кам. въ селе Юрлинскомъ) 4 волости: Кочевская, Усть-Зулинская, 
Юмская и Юрлинская вол.
III .  С о л и к а л с к i й у t  з д ъ.
i -й участокъ (камера въ гор. Соликамске) 6 волостей: Березовская, Верхъ- 
Яйвенская, Городищенская, Касибская, Половодовская и Ростесская вол.
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2 -й ij4 . (кам. въ селе Усольскомъ) 8 волостей: Дедюхинская, Зырянская, 
Орловская, Ленвенская, Пыскорская, Подслудская, Троицкая и Усольская вол.
4 -й уч. (кам. въ Александровскоаъ зав.) 5 волостей: Александровская, Все- 
володовильвипская, Кизеловская, Романовская и Яйвенская вол.
4 -й уч. (кам, въ Пожевскомъ зав.) 6 волостей: Верхъ-Кондаеская, Купрос- 
ская, Никитинская, Пожевская, Таманская и Тиминская вол.
;-й уч. (кам. въ Чермозскомъ зав.) 5 волостей: Дмитр1евская, Ивановская,
Кыласовская, Усть-Косьвинская и Чермозская вол.
6 -й уч. (кам. въ селе Рождественскомъ) 5 волостей: Александро-Рождествен- 
ская, Богоявленская, Верхъ-Язвннская, Козмодемьянская и Рождественская вол.
у-й уч. (кам. въ се.тЬ Нердвинскомъ) 6 волостей: Верхъ-Нердвинская, Верхъ- 
Юеьвинская, Воскресенская, Нердвинская, Сериевская и Юричевская вол.
8 -й уч. (кам. въ селе Юсьвинскомъ) 4 волости: Архангельская, Егвинская,
Ошибская и Юсьвинская вол.
4 -й уч. (кам. въ селе Кудымкорскомъ) 4 волости: Белоевская, Верхъ-Инвен- 
ская, Кудымкорская и Кувинская вол.
I У. О х  а н с к i й у Ь з д ъ.
1-й участокъ (камера въ г. Оханске) 6 волостей: Андреевская, Белясвская,
Богомягковская, Казанская, Острожская и Притыкинская, и г. Оханскъ.
2 -й уч. (кам. въ г. Оханске) 5 волостей: Большесосновская, Дубровская, Кле- 
новская, Посадская и Токаринская вол.
4 ~й уч. (кам. въ селе Частинскомъ) 4 волости: Частинская, Черновская, 
Чистопереволочная и Шлыковская вол.
4 -й уч. (кам. въ Рождественскомъ зав.) 4 волости: Бабкинская, Бердышевская, 
Зы1евская и Рождественская вол.
4 -й уч. (кам. въ Нытвинскомъ зав.) 5 волостей: Воробьевская, Дворецкая, 
Нытвинская, Таборская и Шерьинская вол.
6 -й уч. (кам. въ Очерскомъ зав.) 6 волостей: Верхъ-0черская, Очерская,
Павловская, Путинская, Спешковская и Старопутинская вол.
7-м уч. (кам. въ селе Григорьевскомъ) 6 волостей,- Григорьевская, Мысовская, 
Новопаинская, Покровская, Стряпунинская и Хохловская вол.
8 -й уч. (кам. въ селе Карагайскомъ) 5 волостей: Вознесенская, Богдановская>
Карагайская, Никольская и Сепычевская вол.
4 -й уч. (кам. въ селе Сивинскомъ) 6 волостей: Бубинская, Екатерининская, 
Знжайркая, Кизвинская, Сивинская и Усть-Бубинская вол.
У. О с и н с к i й у з д ъ.
1-й участокъ (камера въ г. Осе) 4 волости: Комаровская, Крыловская, 
Рождественская и Устиновская вол. и г. Оса.
2 -й уч. (кам. въ Юговскомъ зав.) 5 волостей: Аннинская, Бнзярская, Бымов- 
ская, Стенановская и Югокнауфская вол.
4 -й уч. (кам. въ сел! Ординскомъ) 5 волостей: Ашанская, Опачевская, Ордив- 
ская, Покрово-Ясыльская и Шлянниковская вол.
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4 -й уч. (кам. въ селе Судинскомъ) 5 волостей: Аснинская, Воскресенская,
Медянская, Суданская и Уинская вол.
у-й уч. (кам. въ селе Рябковскомъ) 3 волости: Ведряжская, Рябк01!ская и
Таушинская вол.
6 -й уч. (кам. въ зав. Бикбардинскомъ) 3 волости: А рижская, Болыне-У си некая 
и Верхъ-Буевская вол.
у-й уч. (кам. въ селе Ошьннскомъ) 4 волости: Болыпегондырская, Ноно-Ар- 
тауловская, Ошьинская и Савинская вол.
8 -й уч. (кам. въ селе Ершовскомъ) 4 волости: Александровская, Ершовекая, 
Камбарская и Сайгатская вол.
9 -й уч. (кам. въ селе Дубровскомъ) 5 волостей: Альняшинская, Дубровская,
Еловская, Букоръ-Юрковская и Маркетовская вол.
ю -й уч. (кам. въ г. Осе) 4 волости: Бардымская, Елпачнхннская, Сарашев- 
ская и Шермяитская вол.
YI. К у и г у р с к i й у t  з д ъ.
1-й участокъ (камера въ г. Кунгуре) 6 волостей: Кыласовекая, Неволинская, 
Рождественская, Тихоновская, Троельжанская и Шадейская вол.
2 -й уч. (кам. въ г. Кунгуре) 6 волостей: Комаровская, Кишертская, Кре- 
стовоздвиженская, Сабарская, Усть-Кишерская и Филипиовская вол.
у-й уч. (кам. въ селе Березовскомъ) 6 волостей: Березовская, Покровская, 
Саянская, Сажинская, Сосновская и Тазовская вол.
4 -й уч. (кам. въ селе "Черноярскомъ) 4 волости: Аеовская, Осинцовская, 
Урминская н Черноярская вол.
у-й уч. (кам. въ Кыновскомъ зав.) 3 волости: Илимская, Кыновская и
Серебрянская вол.
УН.  К р а с н о у ф и м с т п й  уйздъ.
1-й участокъ (кам. въ г. Красноуфимске) 4 волости: Александровская, Kpiyjnii- 
ская, Саранинская и Ювинская вол.
2 -й уч. (кам. въ Артинскомъ зав.) 5 волостей: Азпгуловская, Артинская, Кар- 
гинская, Манчажская и Сажинская вол.
у-й уч. (кам. въ селе Поташинскомъ) 4 волости: Больше-Окинская, Ново-Зла- 
тоустонская, Поташинская и Шокуровская вол.
4 -й уч. (кам. въ Нязеиетровскомъ зав.) 3 волости: Белянковская, Нязепетров- 
ская и Шемахинская вол.
у-й уч. (кам. въ Михайловскомъ зав.) 4 волости: Атигская, Верхне-Сергинская, 
Михайловская и Нижне-Сергинская вол.
6 -й уч. (кам. въ Бисертскомъ зав.) о волостей: Бисертская, Киргишанская,
Сылвинская, Уткинская и Шайтанская вол.
у-й уч. (кам. въ селе Ачитскомъ) 4 волости: Ачитская, Афанасьевская, Кле-
новская я Утинская вол.
8 -й уч. (кам. въ селе Торговижскомъ) 5 волостей: Агафоиовская, Быковская
Иргинская, Сыринская и Торговижская вол.
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4 -й уч. (кам. въ Суксунскомъ зав.) 4 волости: Верхъ-Суксунская, Златоустов­
ская, Молебская и Суксунская.
ю -й уч. (кам. въ селе Богородскомъ) 6 волостей: Алтыновская, Алмазская) 
Богородская, Енапаепская, Мостовская и Пстро-Павловская.
VIII. Е к а т е р и н бург с к i й уйздъ.
1-й участокъ (камера вь Каслинскомъ зав.) 3 волости: Каслпвская, Кара- 
больская и Куяшская.
2 -й уч. (кам. въ Кыиггымскомъ зап.) 3 волости: Кыштымская, Рождественская 
и Сыринская.
у-й уч. (кам. къ Иолевскомъ зав.) 5 волостей: Всрхне-Уфалейская, Нижне- 
Уфалейская, Полдиевская, Полевская и Северская.
4 -й уч. (кам. въ сел'Ь Коневскомъ) 5 волостей: Булзинская, Воскресенская, 
Коневская, Кульмяковская и Огневекая.
у-й уч. (кам. въ селе Никольскомъ) 4 волости: Багарякская, Ново-Ипатовская, 
Тиминская и Щелкунская.
6 -й уч. (кам. въ г. Екатеринбурге) 4 волости: Арамильская, Нижне-Исетская, 
Сысертская и Черданская.
у-й уч. (кам. въ г. Екатеринбурге) 6 волостей: Березовская, Горнощитская, 
Мраыорская, Пышмиаская, Саранульская и Шартатская.
8 -й уч. (кам. въ Верхъ-Исетскомъ зав.) 3 волостн: Верхъ-Исетская, Мостов­
ская и Ревдинская.
4 -й уч. (кам. въ Билимбаевскомъ зав.) 5 волостей: Билимбаевская, Гробовская, 
Нижне-Сельская, Уткинская и Шайтанская.
ю -й  уч. (кам. въ селе Смолпнскомъ) 4 волости: Кисловская, Маминская,
Покровская и Хромцовская.
и -й  уч. (кам. въ селе Белоярскомъ) 4 волости; Белоярская, Бобровская,
Бруснятская и Логиновская.
1 2 -й уч. (кам. въ Невьянскомъ зав.) 3 волости: Аятская, Быпьговская и
Невьянская.
i y -й уч. (кам. въ Верхъ-Нейвинскомъ зав.) 5 волостей: Верхъ-Нейвинская,
Верхне-Тагильская, Нейво-Рудянская, Таватуйская и Шуралинская.
1 4 -й уч. (кам. въ Режевскомъ зав.) 5 волостей: Глинская, Леневская, Линов- 
ская, Режевская и Черемисская.
IX. В е р х о т у р с к i й у * з д ъ.
1-й участокъ (камера въ селе Турьпаше рудники) 4 волости: Богословская, 
Всеволодоблагодатская, Лозьвинская и Турьинская.
2 -й уч. (кам. въ Пижне-Тагидьско.мъ зав.) 6 волостей: Караульская, Красно­
горская, Лялинская, Николае-Павдинская, Сосьвинская и Усть-Лялинская, Сосьвин- 
скш зав. и г. Верхотурье.
у-й уч. (кам. въ селе Топорковскомъ) 4 волости: Низъ-Туринская, Махневская, 
Меркушинская и Топорковская.
4 -й уч. (кам. въ Нейво-Алапаевскомъ зав.) 4 волости: Верхие-Сииячихиаская, 
Нейво-Алапаевская, Нааше-Сивячихпнская, Монастырская и г. Алапаевскъ.
у-й уч. (кам. въ Нейво-Шайтанскомъ зав.) 4 волости: Арамашевская, Копте- 
ловская, Мироновская и Нево-Шайтанская,
6 -й уч. (кам. въ Петрокаменскомъ зав.) 4 волости: Башкирская, Бродовская, 
Краснопольская и Петрокаыенская.
у-й уч. (вам. въ Нижне-Тагильскомъ зав.) о волостей: Выйеко-Никольская, 
Лайская, Нижне-Тагильская, Покровская и Троицко-Александровская.
8 -й уч. (кам. въ Черноисточинскомъ зав.) 4 волости: Висимо-Уткинская, Висимо- 
Шайтаиская, Николае-Павловская и Черно-Источинская.
у-й уч. (кам. въ Нижне-Салдиневомъ зав.) 2 волости: Верхне-Салдинская и
Нижне-Салдинская.
ю -й уч. (кам. въ Кушвинскомъ зав.) 4 волости: Баранчинская, Верхне- 
Турииская, Кушвинская и Нижне-Туринская.
X. К а и ы ш л о в с к i й у t, з д ъ,
1-й участокъ (камера въ Талицкомъ зав.) 5 волостей: Балаирская, Ертар-
ская, Рамыльская, Талиикая и Чупинская.
2 -й уч. (кам. въ селЬ Куяровскомъ) 4 волости: Вновь-Юрмытская, Куров- 
ская, Куяровская и Пышминская.
у-й уч. (кам. въ cent Новопышминскомъ) 3 волости: Знаменская, Кочнев-
ская и Ново-Пышминская.
4 -й уч. (кам. въ селЬ Скатинскомъ) 3 волости: Скатинская, Тамакульская
и Чсткаринская.
у-й уч. (кам. въ селЬ Катайскомт.) 4 волости: Китайская, Колчеданская,
Крестовская и Никитинская.
6 -й уч. (кам. въ Камснскомъ зав.) 5 волостей: Зырянская, Каменская,
Травянекал, Чермисская и Щербаковская.
у-й уч. (кам. въ сел'Ь Грязновскоыъ) 4 вол: Грязновская, Кунарская, Клева- 
кинская и Чернокоравская.
8 -й уч. (кам въ г. КамышловЬ) 5 волостей: Закамышловская, Захаровская, 
Ильинская, Калиновская и Никольская.
XI. И р б и т с к i й у Ii з д ъ.
1-й участокъ (камера въ селЬ Чубаровскомъ) б волостей: Верхъ-Ницынская,
Бобровская, Иленская, Киргинская, Ерасносаободская и Чубаровская.
2 -й уч. (кам. въ селЬ Байкаловскомъ) 6 волостей: Баженовская, Байкаловская, 
Знаменская, Иленская, Чурманская и Харловская.
у-й уч. (кам. г. Ирбить) 7 волостей: Раевская, Зайковская, БЬлослудская> 
Крутихинская, Скародумская, Стриганская и Фоминская.
4 -й уч. (кам. въ сел'Ь Ницинскомъ) Б волостей: Волковская, Голубковская» 
Косгинская, Колючевская, Невьянская и Ницинская.
у-й уч. (кам. въ Ирбитскомъ зав.) 8 волостей: Антоновская, Больше-Трифанов- 




XII. III а д р и н с к i й у 4  а д ъ.
1-й участокъ (кам. въ ce.it Усть-Карабольскомъ) 6 волостей: Аминевская, 
Буринская, Сугоякская, Тюляковская, Усть-Бабинская и Усть-Карабольская.
2 -й уч. (кам. въ ce.it Иияше-Петропавловскомъ) 3 волости: Бродокалматская 
Теченско-Башкарская и Теченско-Русская.
у-й уч. (кам. въ ce.it Русско-Теченскомъ) 4 волости: БЬликульская, Галкин- 
ская, Николаевская и Песчанская.
4 -й уч. (кам. въ селЬ БЬлоярскомъ) 4 волости: БЬлоярская, Ново-Петропав­
ловская, Маминская и Уксянская.
у-й уч. (кам. въ ce.it Верхъ-Теченскомъ) 5 волостей: Верхъ-Теченская, Бу- 
гаевская, Песковская, Першинская и Петро-Павловская.
6-й уч. (кам. въ г. ДалматовЬ) 4 волости: Замараевская, Далматовская, Кру- 
тихипская, Широковская и г. Далматовъ.
у-й уч. (кам. въ г. ШадринскЬ) 4 волости: Вознесенская, Иванищевская> 
Кривская и Сухринская.
8-й уч. (кам. въ г. ШадринскЬ) 4 волости: Батурннская, Барневская, Красио- 
мыльская и Макаровская.
у-й уч. (кам. въ г. ШадринскЬ) 4 волости: Бакланская, Каргапольская, 
Осиновская и Усть- ШасСкая.
ю -й  уч. (кам. въ селЬ Каргапольскомъ) 3 волости: Кондинская, Кизил- 
баевская и МЬхонская.
11-й уч. (кам. въ селЬ МЬхонскомъ) 3 волости: Водепиковская, Крестовская 
и Ольховская.
1 2 -й уч. (кам. въ г. ШадринскЬ) 4 волости: Басмановская, Буткинская> 
Смолинская и Яутлинская.
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1. Богословская (Верхот. у.).
2. Верхотурская.
3. Ирбитская.
4. Каменская (Камышл. у ).
5. Камышловская.
6. Каслинская (Екатер. у.).
7. Красноуфимская.
8. Кунгурская.
9. Кушвинская (Верхот. у.).
10. Кыштымская (Екат. у.).
11. Невьянская (Екатер. у.).
II. Почтовыя конторы-. 1 ) Веретшская (Солик. у.) и 2) Екатеринбургская.








18. Талицкая (Камышл. у.).
19. Чердынская.
20. Чусовская (Перм. у.).
2 1 . Шадринская.
У).
У-)-
1. Бикбардинскос (Осин. у.).
2. Добрянское (Перм. у.).
3. Ильинское (Пермск. у.).
4. Майкорское (Соликам. у.).
5. Нижие-Уфалейокое (Екатер.
6. Пожвинское (Соликам. у.)., 
гательное).
7. Ревдинское (Екатер. у.).




1 . Артинское (Красноуфим. у.). 10.
2. Далматовское (Шадр. у.). 11.
3. Катайское (Кам. у.). 1 2 .
4. Крестовское— врем. (Шадр. у.). 13.
5. Михайловское (Красноуфим. у.). 14.
6. Ыейво-Алапаевское (Верхотур, у.). 15.
7. Нижне-Сергпнское (Красноуфим. у.). 16.
8. Нижне-Салдинское (Верхот. у.). 17.
9. Ножевское (Охан. у.).
VI. Почтовыя
Нытвинское (Охан. у.). 
Нязепетровское (Красноуф. 
Очерское (Оханск. у.). 
Сосновское (Оханск. у.). 
Суксунское (Красноуф. у.). 
Сысертское (Екатер. у.). 
Частинское (Оханск. у.). 
Юго-Камское (Пермск. у.).
отдгълетя:
1. Александровское (Соликам. у.). 14.
2. Ачитское (Красноуф. у.). 15.
3. Березовское (Кунгурск. у.). 16.
4. Билимбаевское (Екатер. у.). 17.
5. Бисертское (Красноуф. у.). 18.
6. Богородское (Красноуф. у ). 19.
7. Верхне-Уфалейское (Екатерин, у.). 20.
8. Дубровское (Оханск. у.). 21.
9. Кизеловское (Соликам. у.). 22.
1 0 . Ключевское (Красноуф. у.). 23.
1 1 . Крыласовское (Кунгур. у.). 24.
1 2 . Курьиаское (Камыш, у.), (времен.). 25.
13. Кыновекое (Кунгурск. у.).
VII. Железнодорожное почтовое отдгьлете:
1. Березниковское,— ст. Березники (Солик. у.). 2. Очерское—ст. Очеръ (Оханск. у.)- 
VIII. Производство почтовыхъ операцш. на станщяхъ железной дороги. 
Очерской,— ст. Очеръ, Балезинской,— Зуевской и Мурашинской.
Мотовилихинское (Пермск. у.). 
Падеждинское (Верхот. у.). 
Нейво-Шайтанское (Верхот. у.). 
Ординское (Оспнск. у.). 
Пашшское (Пермск. у.). 
Петрокаменское (Верхот. у,), 
Режевское (Екатер. у.). 
Сивинское (Оханск. у.). 
Тенлогорское (Перм. у.). 
Турьинское (Верхот. у.). 
Тюбукское (Екатер. у.). 
Черновское (Охан. у.).
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Время прихода и отхода почтъ изь почтовыхъ учреждена вь 
Пермской губернш.
I. Отъ Дерми въ Сибирь и P o c c i H ) .
Г. Пермь. Почтово-телеграфная контора. Приходъ почты: Изъ Poccin еже­
дневно—лЬгомъ на пароходахъ бр. Каменскихъ, зимой по желЬзнымъ дорогамъ.
Изъ Сибири по зкелЬзной дорог!. ежедневно въ 6 час. 19 м. дня; изъ Кот­
ласа въ 7 ч. 35 м. утра; трактомъ, изъ Красноуфимска чрезъ Кунгуръ обыкно- 
венныя въ понедЪльникъ, четвергъ и субботу въ 3 ч. 55 м. ночи, одиоконныя въ 
среду и пятницу въ тЬ же часы.
Отходъ почты. Въ Россш ежедневно—лЬтомъ на иароходахъ бр. Камен- 
скн.хъ, зимой—въ Pocciio и Сибирь ежедневно но желЬзной дорогЬ въ 11 ч. 24 м. 
утра; въ Котласъ 6 ч. 24 м. вечера; трактомъ чрезъ Кунгуръ на Красноуфимскъ 
обыкновенный по ноНедЬлышкамъ, четвергамъ и субботамъ и однокониыя но втор- 
никамъ и воскресеньямъ къ 10 час. 30 мпн. пополудни.
3. Мотовилиха. Почтовое отдЪлеше. Приходъ и отходъ ежедневно съ поездами 
железной дороги.
Ст. Чусовская. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и отходъ ежедневно съ 
ноЬздами желЬзной дороги.
I . Отъ Чусовой до Черды ни.
Кизеловскш заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Чусовой и 
Алсксандровскаго завода ежедневно. Отходъ въ Алсксандровскш заводъ и 
Чусовскую ежедневно.
АлександровскШ заводъ. Почтовое отдЬлеше. Прпходъ изъ Кизе- 
ловскаго завода и Веретш елседневно. Отходъ въ Веретш и Кизеловскш 
заводъ ежедневно.
С. Вереття. Почтовая контора. Приходъ: изъ Александровскаго зав. 
ежедневно; изъ Соликамска въ воскресенье и четвергъ, (одноконной во 
вторникъ, среду и субботу въ 7 час. 50 мин. пополудни). Отходъ: въ 
Александровскш заводъ елседневно; въ Соликамска, въ понедЬлышкъ и 
пятницу (одноконной въ воскресенье, среду и четвергъ въ 10 час. но 
полуночи).
Г. Солинамонъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: пзъ Вере- 
Tiii къ нонед'Ьльннкъ и пятницу, однокониыя въ воскресенье, среду 1 ч. 
15 м. дня и четверть въ 1 час. 15 мин. ночи. Пзъ Чердыни: воскре­
сенье, четвергъ и однокон. вторн. и субботу въ 3 час. 35 мин. дня. 
Отходъ въ Чердыпь: нонед. и пятница и однокониыя воскресенье и среду 
въ 2 час. 15 мин. дня; въ Bepexiio въ воскрес, и четвергъ и однокон. 
во вторникъ, среду и субботу въ 4 час. 35 мин. вечера.
Г. Чердынь Почтово-телеграфная контора Приходъ изъ Соликамска 
въ понед. и пятницу и одноконной въ воскресенье н среду въ 1 1  час.
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50 мин. вечера; отходъ въ Соликамскъ въ воскресенье и четвергъ (одно­
конной во вторникъ и субботу) въ 6 час. утра.
Ст. Пашшская. Почтово отдЬлеше. Приходъ и отходъ ежедневно съ поездами 
железной дороги.
Ст. Теплая-Гора. Почтовое отделеше. Приходъ и отходъ ежедневно съ поез­
дами железной дороги.
Кушвинскш заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и отходъ ежедневно 
съ поездами железной дороги. По тракту: приходъ изъ Нижне-Туринскаго завода по 
понеде.т., средамъ и нятняцамъ въ 4 час. 5 мин. пополудни. Отходъ въ Нижне-Ту- 
ринскш заводъ по воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ въ 1 1  час. пополуночи.
2 . Отъ Куш вы до Т урьинскихъ рудниковъ.
Нижне-Турьинстй заводъ. Почтово-телеграфнор отделеше. Приходъ 
изъ Кушвы въ воскресенье, вторникъ и пятницу въ 3 час. 40 мин. по­
полудни; пзъ Верхотурья въ ионедельи., среду и пятницу въ 10 час. 55 м. 
пополуночи. Отходъ: въ Верхотурье но воскресеньямъ, вторникамъ и пят- 
ницамъ въ 4 час. 10 мин. пополудни; въ Кушву въ понедельн., среду 
и пятницу въ 11 час. 25 мин. иополуднн:
Г. Верхотурье. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ Нижне- 
Туринскаго завода по воскресеньямъ, вторникамъ к пятн. въ 11 час. попо­
лудни; изъ Богословскаго завода по понедельн., сред и пятницамъ въЗчас. 
5 мин. пополуночи. Отходъ: въ Нижне-Турышскш заводъ въ понедельн., 
среду и пятницу въ 4 час. 5 мин. пополуночи; въ Богословскш заводъ 
по понедельн., средамъ и субботамъ въ 12  час. ночи.
Богослобскш заводъ. Почтово-Телеграфная контора. Приходъ изъ 
Верхотурья но понеделышкамъ, средамъ и субботамъ въ 1 час. 45 м. по­
полудни; изъ Турьинскихъ рудниковъ въ воскресенье, вторникъ и четвергъ 
въ 12 час. 15 мин. пополудни. Изъ Надеждинскаго завода но понедельн., 
средамъ н субботамъ въ 11 час. 30 мпп. утра. Отходъ: (въ Верхотурье 
въ воскресенье, вторнпкъ и четвергъ въ 1 час. 15 мнн. пополудни; 
въ Турьинсюе рудники по ионедельникамъ, средамъ и субботамъ въ 2 час. 
45 мин. пополудни. Въ Надеждинскш заводъ но понеделышкамъ, средамъ 
и субботамъ въ 6 час. 25 мнн. вечера.
С. Турьинсше рудники. Почтовое отделеше. Приходъ изъ Бого­
словскаго завода по понеделышкамъ, средамъ и субботамъ въ 4 час. по­
полудни; отходъ но воскресен., вторн. и четверг, въ 1 1  час. пополуночи.
Надеждинск3.й заводъ. Почтовое отделеше. Приходъ изъ Бого- 
словска но ионедельникамъ, средамъ и субботамъ въ 8 час. 45 мин. по­
полудни. Отходъ въ Богословскш заводъ въ тЬже дни въ 8 час. 50 мин. 
по полуночи.
. Нижне-Тагильсюй заводъ. Почтово-Телеграфная контора. Приходъ и отходъ 
ежедневно съ поездами железной дороги.
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Невьянсшй заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и отходъ ежедневно 
съ поездами железной дороги. Но тракту—изъ Иетрокаменскаго завода приходъ по 
воскресеньямъ въ 6 час. пополудни (одноконной въ среду); отходъ по понедЬльн., 
(одноконной по четвергамъ) въ 12 час. по полудни.
3 .  Отъ Невьянска до А лапаевска.
Петрокаменокш заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: изъ Невьян- 
скато завода въ понедЬльникъ и четвергъ въ 4 час. по полудни, изъ
Иейво-Шайтанскаго завода но воскресеньямъ и средамъ въ 1 час. 30 м.
но полудни. Отходъ: въ Нейво-Шайтанскш заводъ въ понедЬльникъ и 
четвергъ въ 4 час. 30 мин. по полудни; въ Невьянский заводъ по во­
скресеньямъ и средамъ въ 2 часа пополудни.
Нейво-Шайтанскш заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: изъ 
Петрокаменскаго завода по понедЬльникамъ и четвергамъ въ 8 ч. 30 м. 
пополудни; изъ Нейво-Алапаевскаго завода въ воскресенье и среду въ
9 час. пополуночи. Отходъ: въ Нейво-Алапасвскъ по понед'Ьльникамъ и 
четвергамъ въ 9 час. пополудни; въ Петрокаменскш з. въ воскресенье и 
среду въ 9 час. 30 мин. пополуночи.
Нейво-Алапаевскш заводъ. (Заштатный гор. Алапаевскъ). Почтово- 
телеграфное отдЬлшйе. Приходъ: изъ Нейво-Шайтанскаго зав. во вторникъ 
и пятницу въ 1 час. пополуночи; отходъ въ воскресенье и среду въ
5 час. пополуночи.
Г. Екатеринбурга. Почтовая контора. Приходъ и отходъ почты по желЬзной 
дорогЬ ежедневно съ поЬздами. По тракту приходъ: изъ Сысерти по понедЬльн. и
четвергамъ и одноконпыхъ въ остальные дни въ 10 час. пополудни: отходъ: по
понедЬльникамъ и четвергамъ и одпоконныхъ въ остальные дни въ 8 час. пополуночи.
4 . Отъ Екатеринбурга на гор. Ч ел я би н ск а
СысертскШ заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ: изъ 
Екатеринбурга по понедЬл. и четвергамъ, а въ остальные дни однокон- 
ныхъ въ 1 час. пополудни; отходъ: въ Екатеринбурга но понедЬльн. и 
четвергамъ, а въ остальные дпи одноконпыхъ въ 5 час. пополудни.
С. Ткзбукъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: изъ Каслинскаго завода 
въ понедЬльникъ и четверга въ 3 час. пополуночи; отходъ: въ Каслин- 
скш заводъ но вторникамъ и субботамъ въ 7 час. пополудпп.
Уфалейскш заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ и отходъ почты 
по желЬзной дорогЬ ежедневно. Приходъ: изъ Бисерти обыкновенныхъ по 
воскресеньямъ и средамъ и одиокопныхъ изъ Ннлше-Сергипскаго завода 
но понедЬльникамъ и пятницамъ въ 10 час. 10 мин. пополудни; отходъ: 
обыкновенныхъ въ Бисерть по понедЬльникамъ и четвергамъ и однокон- 
ныхъ въ Нижне-Сергппскш заводъ но пторпикамъ и субботамъ въ 12 ч. 
пополудни.
I
Каслинснш заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ изъ 
Тюбука но вторникъ и субботу въ 10 час. пополудни и отходъ обратно 
по понедЬльникамъ и четвергамъ въ 12  час. пополуночи.
Кьшгымскш заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и от­
ходъ почтъ ежедневно съ поЬздами желЬзной дороги.
Каменскш заводъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ почты со станцш 
Богдановичъ по желЬзной дорогЬ ежедневно въ 9 час. 35 мин. пополудни; изъ с Ка- 
тайскаго въ понедЬльникъ, среду, пятницу и субботу въ 10 час. пополуночи. 
Отходъ: на ст. Богдановичъ ежедневно въ 6 час. 45 мин. пополуночи; въ село Ки­
тайское но понедЬлышкамъ, средамъ, пятницамъ и субботамъ въ 8 ч. пополудни.
5 . Отъ К аменскаго завода на гор. Ш адринскъ.
С. Катайсное. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ: изъ Камен­
скаго завода во вторникъ, четвергъ, субботу и воскресенье въ 1 2  час. 
35 мин. пополун.; изъ г. Далматова по понедЬльникамъ, средамъ, ият- 
ницамъ н субботамъ въ 4 час. 55 м. пополун. Отходъ въ Далматовъ по 
вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ въ 1 час. 5 мин. 
пополудн.; въ Каменскш заводъ въ понедЬльникъ, среду, пятницу и суб­
боту въ 5 час. 25 мин. пополуночи.
Заштатный гор. Далматовъ, Почтово-телеграфное отдЬлеше. При­
ходъ: изъ с. Китайского но вторникъ, четвергъ, субботу и воскресенье 
въ 3 час. 20 мин. понн.; изъ г. Шадринска въ понедЬльникъ, среду, 
пятницу и субботу въ 2 час. 10 мин. пополуночи. Отходъ: въ Шад­
ринскъ но вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ 3 час. 
50 мин. пополуночи; въ с. Китайское въ понедЬльникъ, среду, пятницу 
п субботу въ 2 час. 40 мин пополуночи.
Г. Шадринскъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ гор. 
Далматова въ воскресенье, вторникъ, четвергъ и субботу въ 9 ч. 25 м. 
пополуночи; изъ с. Крестовъ (съ 1 шля по 1 сентября) въ воскресенье, 
вторникъ и четвергъ въ 8 час. 45 мин. ночи и въ пятницу въ 5 час. 
45 мин. дня. Отходъ: въ г. Далматовъ въ воскресенье, вторникъ, чет­
вергъ и пятницу въ 8 час. 35 мин. по полудни и въ с. Кресты (во
время ярмарки) въ воскресенье, вторникъ, четвергъ и субботу въ 1 1  ч. 
ночи.
Г, Камышловъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и отходъ почты еже­
дневно съ поЬздами желЬзной дороги. Трактомъ изъ г. Ирбита ириходъ съ 15 марта
по 15 января по вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ, съ 15 ян­
варя по 15 марта ежедневно въ 6 час. 40 мин. пополуночи. Отходъ въ Ирбитъ съ 
15 марта по 15 января по воскресеньямъ, вторникамъ, четвергамъ и субботамъ въ
8 час. по пополудни, съ 15 января по 15 марта ежедневно въ тЬ-же часы.
Г. Ирбитъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ изъ Камышлова 
съ 15 марта по 15 января по понедЬльникамъ, средамъ, пятницамъ и
40 -
воскресеньямъ и съ 15 января но 15 марта ежедневно въ 7 час. 40
мин. пополуночи; отходъ въ Камышловъ съ 15 марта по 15 января по 
понед'Ьльникамъ, средамъ, пятницамъ и субботамъ и 15 съ января по 
15 марта ежедневно въ 7 час. пополудни.
С. Талица. Почтово-телеграфная контора. Приходъ и отходъ почты съ поЬздами 
желЬзной дороги ежедневно.
6 . Отъ с. К урьи на ст. Богдановичъ и обратно.
0. Курьи. Временное почтовое отдЬлеше (съ 15 мая по 1 августа).
Приходъ со станцш Богдановичъ обыкновенныхъ по четвергамъ и воскре­
сеньямъ, а одноконпыхъ по понедЬльникамъ, вторникамъ, средамъ, пят­
ницамъ и субботамъ въ 11 час. 9 мин. ночи; отходъ на станцда Богда­
новичъ обыкновенныхъ по средамъ н субботамъ, а одноконныхъ но по­
недЬльникамъ, вторник., четвергамъ, пятниц, и воскресен. въ 12 час.
40 мин. ночи.
Ст. Богдановичъ. Пермск. ж. д. Приходъ изъ с. Курьи обыкновенныхъ
по средамъ и субботамъ, а одноконныхъ по понедЬльникамъ, вторникамъ, 
четвергамъ, пятницамъ и воскресеньямъ въ 2 час. 40 м. ночи, отходъ 
въ с. Курьи обыкновенныхъ по воскрес, и четвергамъ, а одноконныхъ 
но понедЬльникамъ, вторникамъ, средамъ, пятницамъ и субботамъ въ 
9 час. 10 мин. пополуночи.
II. Огъ Перми на Красноуфимскъ трактомъ.
С. Крыласово. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: изъ Перми обыкновенныхъ во втор., 
пятницу и воскресенье и одпоконныхъ но понедЬльникамъ и средамъ въ 5 ч. 35 м. по 
полуночи; изъ Кунгура но воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ и одноконныхъ по 
вторникамъ н четвергамъ въ 8 час. 20 мин. пополудни. Отходъ: въ Кунгуръ по 
вторник., пятниц, и воскресен. и однокон. но понед. и средамъ въ 6 час. 5 мин. 
пополуночи, въ Пермь по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ и одноконныхъ по 
вторникамъ и четвергамъ въ 8 час. 50 мин. по полудни.
Г. Кунгуръ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ Кыновскаго зав. по
средамъ и воскресеньямъ въ 10 час. 10 мин. пополуночи, изъ Перми по вторник.,
нятпиц. и воскресен. и однокон. по понедЬльн. и сред, въ 8 час. 30 мин. пополу­
ночи; изъ Суксуна но средамъ, пятницамъ и воскресеньямъ и одноконныхъ по вторник, 
и четвергамъ въ 4 час 55 мин. пополудни; изъ Уфы чрезъ с. Ордынское въ среду 
и воскресенье въ11 час. ночи. Отходъ: въ Красноуфимскъ по вторникамъ, пятницамъ 
и воскрес, и одноконн. но сред, и понедЬльн. въ 9 час. 30 мин. утра; въ Пермь но 
воскрес., сред, и нятпиц. и одноконн. вторн. и четв. въ 5 час, 55 мин., пополудни;
въ Уфу по вторникамъ и пятницамъ въ 9 час. утра и въ Кыновской заводъ по по­
недЬльникамъ и пятницамъ въ 11 час. пополуночи.
1 .  Отъ Кунгура на У ф у.
С. Ордынское. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: изъ Кунгура но 
вторникамъ и пятницамъ въ 11 час. 55 мин ночи; изъ Уфы по средамъ
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и воскресеньямъ въ 7 ч. 35 мин. утра. Отходъ: въ Богородское по втор- 
нпкамъ и пятницамъ въ 1 чае. 5 мин. дня; въ Кунгуръ по средамъ 
воскресеньямъ въ 8 час. 5 мин. утра.
С. Богородское. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: изъ с. Ордынскаго 
ио вторникамъ и пятницамъ въ 6 час. 20 мин. вечера; изъ Уфы въ 
среду и воскресенье въ 1 час. 10 мин ночи. Отходъ: въ Уфу но втор­
никамъ и пятницамъ въ 6 час. 50 мин. вечера; въ с. Ордынское по 
средамъ и воскресеньямъ 1 час. 40 мин. ночи.
СуксунскШ заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ: изъ 
Кунгура ио воскресеньямъ, вторникамъ и пятницамъ и одноконныхъ по 
понедЬльникамъ и средамъ въ 2 час. 20 мин. пополудни; изъ Ключей 
по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ и одноконныхъ по вторникамъ и 
четвергамъ въ И  час. 35 мин. пополуночи. Отходъ: въ Кунгуръ по сре­
дамъ, пятницамъ и воскресен. и одноконныхъ по вторникамъ и чет­
вергамъ въ 12 час. 5 мин. пополудни; въ Ключи но воскрес., втор­
никамъ и пятницамъ и одноконныхъ по средамъ и понедЬльникамъ въ 2 ч. 
50 мин. пополудни.
Суксунъ, Ключи и Ачитъ находятся на трактЬ отъ Перми на Крас­
ноуфимскъ, а отъ Кунгура на Уфу лишь только с. с. Ордынское и Бого­
родское.
С. Ключи. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Суксунекаго завода по воскре­
сеньямъ, вторник, и пятницамъ и однокон. но понедЬльникамъ и средамъ въ 4 ч. 
15 мин. пополудни, изъ с. Ачита но средамъ, пятницамъ и воскресен. и однокон­
ныхъ но вторникамъ и четвергамъ въ 9 час. 40 мнн. пополуночи; отходъ въ Ачитъ 
по воскресеньямъ, вторник., и пятницамъ и одноконпыхъ по понедЬльникамъ и средамъ 
въ 4 час. 45 мин. пополудни; въ Суксунъ по средамъ, пятниц, и воскресеньямъ и 
одноконныхъ по вторникамъ и четвергамъ въ 10 ч. 10 мин. пополуночи.
С. Ачитъ. Почтовое ОтдЬлеше. Приходъ: изъ Красноуфимска по средамъ, пят­
ницамъ и воскресеньямъ и однокон. по вторник, и четвергамъ въ 5 час. 5 мин.
нонодуночи; изъ Перми по вторн., пятн. и воскрес, и однокон. но понед. и сред, въ 8 ч 
50 мин. пополудни. Отходъ въ Пермь по воскр., сред, и пятниц, и одноконныхъ 
по вторник, и четверг, въ 5 час. 35 мин. пополуночи; въ Красноуфимскъ по воскрес., 
вторникамъ и пятницамъ, одноконныхъ по средамъ и понедЬльн. въ 9 час. 20 мин. 
пополудни.
Г. Красноуфимскъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ 
с. Ачита въ воскр., вторник, и пятницу и одноконныхъ по понедЬльн. и 
сред, въ 11 час. 25 мин. пополудни; изъ Артинскаго завода по средамъ и 
одноконныхъ по пятницамъ въ 1 час. ночи. Отходъ: въ Ачитъ по воскр., 
средамъ и пятницамъ и одноконныхъ по вторн. и четвергамъ въ 3 час. 
пополуночи; въ Артинскщ заводъ по понедЬльн. въ 1 час. пополудни и
одноконной по четвергамъ въ 2 час. пополуночи.
АртинонШ заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше, Приходъ изъ 
Красноуфимска но понедЬльн. въ 7 час. пополудни и одноконной по
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четвергамъ въ 8 час. утра; отходъ въ Красноуфимскъ но вторникамъ и 
одноконной по четвергамъ въ 7 час. пополудни.
Г. Красноуфимскъ и Артинскш заводъ находятся на отдЬльномъ 
трактЬ.
Кыновокш заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Кунгура по вторникамъ 
и субботамъ въ 1 час. 10 мин. пополуночи; отходъ въ Кунгуръ по вторникамъ и 
субботамъ нъ 8 час. пополудни.
0. Березовское. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Кунгура по понедЬльникамъ 
и пятницамъ въ 2 час. 25 мин. пополудни; отиравлеше въ Кыиовскш заводъ по 
тЬмъ же днямъ въ 2 час. 55 мин. пополудни. Приходъ изъ Кыновскаго завода но 
средамъ н воскресеньямъ въ G час. 15 мин. пополуночи; отиравлеше въ Кунгуръ 
но тЬмъ же днямъ въ 6 час. 45 мин. пополуночи.
Кыновскш заводъ и с. Березовское находятся на отдЬльномъ трактЬ отъ 
г. Кунгура.
2 . Отъ Бисертскаго завода до Б ерхне-У ф алейскаго.
БисертскШ заводъ, Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Нижне-Сер- 
гинскаго з. по вторникамъ и пятницамъ въ 1 1  ч. 10 мин. пополуночи. 
Отходъ въ Нижне-Сергинскш заводъ но вторникамъ и субботамъ въ 11 ч. 
пополудни.
Нижне-СергинснШ заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Прн- 
ходъ изъ Бисертскаго завода по воскресеньямъ и средамъ въ 3 час. 
пополуночи, изъ Михайловскаго завода но вторникамъ и пятницамъ и 
одноконныхъ по воскресеньямъ и средамъ въ 6 час. 40 мин. пополуно­
чи. Отходъ въ БисертскШ заводъ по вторникамъ и пятницамъ въ 7 час. 
10 мин. пополуночи, въ Михайловскщ заводъ по воскресеньямъ и сре­
дамъ и одноконныхъ по понедЬльникамъ и пятницамъ въ 3 часа 30 мин. 
пополуночи.
МихайловснШ заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ 
изъ Нижне-Сергинскаго завода ио воскресеньямъ и средамъ и однокон­
ныхъ по понедЬльникамъ и пятницамъ въ 7 час. 30 мин. пополуночи, 
изъ Нязе-Петровскаго завода по вторникамъ и пятницамъ и однокои- 
ныхъ по воскресеньямъ и средамъ въ 2 час. 10 мин. пополуночи. От­
ходъ въ Нязс-Петровскш заводъ по воскресеньямъ и средамъ и одно­
конныхъ но понедЬльникамъ и пятницамъ въ 8 час. пополуночи, въ 
Нпжве-Ссргинскш заводъ по вторникамъ п пятницамъ ц одноконныхъ но 
средамъ и воскресеньямъ въ 1 час. 40 мин. пополуночи.
Нязе-ПетровснШ заводъ. Почто-телеграфное отдЬлеше. Приходъ: 
изъ Михайловскаго завода но воскресеньямъ и средамъ и одноконныхъ 
но понедЬльникамъ и пятницамъ въ 4 час. 10 мин. пополудни; изъ 
Берхне-Уфалейскаго завода но понедЬльникамъ и четвергамъ и однокон­
ныхъ по вторникамъ и субботамъ въ 5 час. 30 мин. пополудни. Отходъ;
въ Верхне-Уфалейскш заводъ по воскресеньямъ и средамъ и однокон­
ныхъ но понед'Ьльникамъ и пятницамъ въ 4 час. 40 мин. понолудни; 
въ Михайловскш заводъ по понедЬльникамъ и четвергамъ н однокон­
ныхъ по вторникамъ и субботамъ въ 6 час. пополудни.
Верхне-Уфалейскш заводъ. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Ннзе- 
Петровскаго завода по воскресеньямъ и средамъ и одноконныхъ по ионе- 
дЬльникамъ и пятницамъ въ 10 час. 10 мин. пополудни. Отходъ въ 
Нязе-Петровсшй заводъ но понедЬльникамъ и четвергамъ и одноконныхъ 
по вторникамъ и субботамъ въ 12  час. пополудни.
Билимбаевснш заводъ. Почтовое отдЬлеше. ОбмЬниваетъ почты на 
станцш Тарасвово Пермской желЬзной дороги. Приходъ но вторникамъ, 
пятницамъ и воскресеньямъ въ 5 час. 4 мин. пополуночи. Отходъ ио 
понедЬльникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 10 час. 48 мин. пополудни.
1. И зъ Очерскаго завода въ гор. О ханекъ.
Г. Оханекъ. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ Очера по понедЬль­
никамъ, четвергамъ и субботамъ въ 2 час. пополудни, изъ Осы, съ i октября по
I мая но четвергамъ и субботамъ и однокониыя но средамъ въ 7 час. 35 мин
пополудни, изъ Нытвы съ съ I октября п о  i мая но воскресеньямъ, средамъ и 
пятницамъ въ 7 час. утра; изъ Юго-Камска ио понед., четвергамъ и субботамъ въ
9 ч. 30 м. пополудни. Отходъ: въ Очеръ по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ въ
10 ч. пополуночи; въ Нытву по восресеньямъ, средамъ я пятницамъ въ 12 час. по­
полудни; въ Юго-Камскъ по понедЬльникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 4 час. по­
нолудни. Въ Осу по понедЬльникамъ и четвергамъ и одноконныхъ по субботамъ въ
6 час. пополудни. Въ навигащонное время приходъ и отходъ почты въ Казань, Пермь
и Нытву съ пароходами бр. Каменскихъ. Въ Сосновку отходъ по понедЬльпикамъ и 
четвергамъ въ 2 час. пополудни. Приходъ по вторникамъ и пятницамъ въ 4 час. 
50 мин. пополуночи.
НытвинскШ заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Съ i  октября 
по I мая приходъ изъ г. Оханска по воскресеньямъ, средамъ и пятни- 
цамъ въ 5 час. вечера; отходъ въ тЬ нее дни въ 2 час. ночи. Во вре­
мя навигацш приходъ и отходъ почты съ пароходами бр. Каменскихъ по 
понедЬльникамъ и пятницамъ.
2 . Отъ Оханска на Вотклнскш  заводъ ( В я т с к .  г у б . ) .
Г. Оса. Почтово-телеграфная контора. Приходъ: изъ Оханска по 
вторникамъ и пятницамъ и одноконныхъ по воскресеньямъ въ 2 ч. 15 м. 
пополуночи; изъ Воткинскаго завода, черззъ Ножевку, по четвергамъ и 
субботамъ въ 10 час. 20 мин. утра. Отходъ: въ Воткинскш заводъ, черезъ 
Ножевку, во вторникъ и пятницу въ 3 час. 15 мин. пополуночи, въ 
Оханекъ по четвергамъ и субботамъ въ 1 1  час. 20 мин. утра и одно­
конныхъ во вторникъ въ 9 ч. пополудни. Во время навигацш почта 
приходитъ и отходить съ пароходами бр. Каменскихъ ежедневно.
С, Частыя. Почтово-телеграфное отдЬлея1е. Приходъ изъ Ножен­
ки по вторникамъ и пятницамъ въ 3 час. 20 мин. дня; отходъ въ Ножев­
ку по вторникамъ и пятницамъ въ 4 час. пополуночи. Во время навига­
цш почта приходить и отходить съ нарох. бр. Каменскихъ ежедневно.
0. Ножовка (Рождественский заводъ). Почтово-телеграфное отдЬ­
леше. Съ /  октября по i  мая приходъ: изъ Воткинскаго завода но чет­
вергамъ и субботамъ въ 3 час. 40 мин, ночи; изъ Оханска но вторни­
камъ и пятницамъ въ 9 час. 25 мин. утра; изъ с. Частыхъ но вторни­
камъ и пятницамъ въ 7 час. 20 мин. утра. Отходъ: въ Оханекъ въ 
четвергъ и субботу въ 4 час. 10 мин. ночи; въ Воткинскш заводъ по 
вторникамъ и пятницамъ въ 9 ч. 55 мин. ночи; въ с. Частыя по втор­
никамъ и пятницамъ въ 12 час. пополудни. Во время навигацш обмЬнъ 
ночтъ производится на пароходахъ ежедневно.
С. Дуброзокое. Почтовое отдЬлеше. Приходъ: съ i  октября по i мая изъ Охан­
ска по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ въ 12 час. 30 мнн. пополудни; изъ 
Очерскаго завода по ионсдЬлышкамъ, четвергамъ и субботамъ въ 11 час. утра. От­
ходъ: въ Оханекъ но нопеДЬлмшкамъ, четвергамъ и субботамъ въ 11 ч. 30 мин. 
пополуночи и въ Очерскш заводъ по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ въ 1 час. 
пополудни.
Ояерсюй заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходя: изъ Дубровки съ 
I октября по I мая но средамъ, пятницамъ и воскресепьямъ въ 4 час. пополудни, 
пзъ Сосновки по вторн. и пятниц, въ 5 час пополуночи; съ станцш Очеръ, Пермск. 
ж. д., по понедЬльникамъ. чегвергамъ и субботамъ въ 2 час. 37 мин. пополуночи. 
Отходъ: въ Дубровку по понедЬльникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 8 час. утра; 
въ Сосиовку по ионсдЬлышкамъ и четвергамъ въ 9 час. пополудни; на станцш 
Очеръ, Пермск. ж. д. по воскресепьямъ, средамъ и пятницамъ вь 9 час. 8 мнн. 
пополудни.
С. Сосновское. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ: изъ Очера по по­
недЬльникамъ и четвергамъ въ 11 час. 30 мнн. пополудни, изъ Черновскаго въ тЬ же
дни въ 10 ч. 30 мин. вечера, отходъ въ Очерскш заводъ но вторникамъ и пятни­
цамъ, въ 2 ч. 30 м. ночи; въ Черновское въ тЪ же дни въ 1 ч. 30 м. ночи. Во 
время навигацш изъ Оханска приходятъ по вторникамъ и пятницамъ въ 4 ч. 50 м. 
пополуночи и отходятъ обратно въ тЬ лее дни въ 7 ч. 30 м. иополуночи: изъ Чер­
новскаго приходятъ въ тЬ же дни въ 3 ч. 30 м. ночи и отходятъ обратно въ тЪ 
же дни въ 6 ч. 30 м утра.
Юго-Камскш заводъ. Почтово-телеграфное отдЬлеше. Приходъ: изъ Оханска 
по понедЬльникамъ, четвергамъ и субботамъ въ 5 ч. 30 м. пополудни. Въ навига- 
щоннос время въ понедЬльникъ и пятницу и одноконной по средамъ и субботамъ 9 ч. 
30 мин. пополудни. Отходъ: въ Оханекъ по понед., четвергамъ и субботамъ въ 8 ч. 
пополудни. Въ навигащонное время по вторникамъ н субботамъ и одноконныхъ ио 
четвергамъ и воскресеньямъ въ 12 час. 30 мин. пополуночи.
Черновское село. Почтовое отдЬлеше. Приходъ изъ Сосновки но вторникамъ 
н пятницамъ въ 4 ч. пополуночи, отходъ въ Сосновку ио понедЬльникамъ и четвер-
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гамъ въ 8 ч. пополудни. Въ навигацш отходятъ въ Сосновку по вторникамъ и пят­
ницамъ нъ 1 ч. пополуночи, приходятъ оттуда въ тЬ же дни въ 9 ч. пополуночи.
Bet почтовыя учрежден!я закрыты въ дни тезоименитства Государя Императо­
ра и Государынь Императрицъ, въ Новый годъ, въ Крещеше, 1-й и 2-й день Св. 
Пасхи, въ день Св. Троицы и въ первый день Рождества Христова.
Въ дни СрЬтешя Господня, БлаговЬщешя, въ третш день Св. Пасхи, Возне- 
сешя Господня, Преображешя Господня, Успешя Пресв. Богородицы, Рождества Прс- 
святыя Богородицы, Воздвижеши Креста Госнодня, Введешя во храмъ Пресв. Богороди­
цы, во второй день Рождества Христова и во всЬ воскресные дни выдача корреспон- 
денцш производится съ 8 часовъ утра до 1 1  часовъ утра, во всЬ же остальные дни 
года съ 8 часовъ утра до 2 часовъ пополудни.
Т е л е ф о н ъ .
Въ гг. Перми и Екатеринбург устроены правительственныя телефонный сЬти 
для всеобщего нользовашя. Центральный телефонный станш'н номЬщаются въ Перми 
при почтово-телеграфной конторЬ, въ Екатеринбург!;—при мЬстной телеграфной кон- 
торЬ. Тамъ же устроены общественныя переговорный телефонный станцш для иере- 
говоровъ съ абонементами всЬхъ вообще чаеныхъ лицъ, со взимашемъ платы за каж­
дый разговоръ, нродолжающшея не свыше 3-хъ минутъ, по 15 кон.
Городской телеграфъ въ г. Перми.
Въ Пермской почтово-телеграфной контор!; производится npiesn. телеграммъ 
для доставлешя въ нредЬлахъ города, плата за которыя взимается въ размЬрЬ 1 к- 
за слово и кромЬ того, 15 коп. за подачу.
УКАЗАТЕЛЬ СТАНЦШ
Пермской жел~Ьзной дороги, съ показашемъ разстоянш 
и платы за проЪздъ и провозъ багажа.
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__ Пермь (6. буф.) __ Котласъ (6. буф.)
6 Заимки 5 0,23 0,14 0,09 0,05 0 ,35 30 СасваПя 30 1,10 0,66 0,44 0,23 1,73.
I 40 Шайуиичн 35 1,45 0,87 0,58 0,30 2 ,30 55 Сусоловка 26 1,98 1,19 0,79 0,41 3,16
06 Григорьевская. 26 2,38 1,43 0,95 0,50 3,80 80 Луза . (м. буф.) 25 2,88 1,73 1,15 0,60 4,60
93 Савино * • 26 3,33 2,00 1,33 0,70 5,35 103 Лунданка 23 3,70 2,22 1,48 0,77 5,92 j
118 Очерская (о. Г»у«Ь.) 25 4,25 2,55 1,70 0,89 6,79 134 Пинюгъ (б. буф.) 30 4,83 2,90 1,93 1,01 7,71
139 Бородулине 21 5,00 3,00 2,00 1,04 7,99 161 Альмежъ 27 5,78 3,47 2,31 1,21 9,26
: 162 Кузьма (м. буф.) 24 5,80 3,48 2.32 1,22 9,32 187 Опарвко (м. буф.) 26 6,35 3,81 2,54 1,40 10,75
183 К е зъ . 20 6.28 3,77 2,51 1,37 10,52 217 Староверческая 31 7,03 4,22 2,81 1,63 12,48
j 203 Чепца. (м. буф.) 21 6,73 4,04 2,69 1,52 11,67 219 Мураши (б. буф.) 31 7,75 4,65 3,10 1,87 14,02
■ 233 Балезино (м. буф.) 29 7,40 4,44 2,96 1,75 13,40 274 Великая 25 8,33 5,00 3,33 2,06 15,76 j
260 Глазовъ (6. буф.) 27 8,00 4,80 3,20 1,95 14 95 * 297 Юрья. (м. буф.) 24 8,83 5,30 3,53 2,23 17,08
294 Яръ . 34 8,78 5,27 3,51 2,21 16,91 323 Медянка 25 9,50 5,70 3,80 2,42 17,25
326 Фаленки 32 10,00 6,00 4,00 2,45 18,75 353 Вятка (б. буф.) 31 10,50 6,30 4,20 2,65 20,25
356 Зуевка (б. буф.) 30 10,50 6,30 4,20 2,67 20,25 377 П олой 24 11,00 6,60 4,40 2,83 21,75
i 385 Ардашя 30 11,00 6,60 4,40 2,89 21,75 462 Проеннца (м . буф.) 24 11,50 6,90 4,60 3.02 23,25;
410 Просяица (м. буф.) 24 11,50 6,90 4,60 3,08 23,25 426 Ардаши . . 24 12,00 7,20 4,80 3,20 24,75
434 Полой 24 12,00 7,20 4,80 3,26 24,75 456 Зуевка (б. буф.) 30 12,50 7,50 5,00 3,42 26,25 i
458 Вятка (б. буф.) 24 12,50 7,50 5,00 3,44 26,25 485 Фалснкн 30 13,00 7,80 5,20 3,64 27,75
488 Мйдяика 31 13,00 7,80 5,20 3,66 27,75 517 Яръ . 32 13,50 8,10 5,40 3,88 29,25
514 Юрья. (м. буф.) 25 13,50 8,10 5,40 3,86 29,25 552 Глазовъ J (б. буф.) 34 14,00 8,40 5,60 4,14 30,75 j
538 Великая . 24 14,00 8,40 5,60 4,04 30,75 579 Балезино (м. буф.) 21 14,50 8,70 5,80 4,34 32,25
563 Мураши (б. буф.) 25 14,50 8,70 5,80 4,22 3>,25 608 Чепца. (м. буф.) 29 15,00 9,00 6,00 4,56 33,75
595 Староверческая 31 15,00 9,00 6,00 4,46 33,75 628 К е зъ . 21 15,50 9,30 6,20 4,71 35,25
625 Опарине (м. буф.) 31 15,50 9,30 6,20 4,69 35,25 649 Кузьма (м. буф.) 20 15,50 9,30 6,20 4,87 3 5 ,2 5 j
651 Альмежъ 26 16,00 9,60 6.40 4,88 36,75 673 Бородулине 24 16,00 9,60 6.40 5,05 36,25
678 Пинюгъ (б. буф.) 27 16,00 9,60 6,40 5,09 36,75 Очерская (б. буф.) 21 16,50 9,90 6,60 5,21 38,25;
708 Луиданка 30 16,50 9,90 6,60 5,31 38,25 719 Савино , 25 17,00 10,20 6,80 5,39 39,751
! 732 ■Ттза . (и. буф.) 23 17,00 10,20 6,80 5,49 39,75 7Л6 Григорьевская. 26 17,50 10,50 7,00 5,60 41,25
757 Сусоловка 25 17,50 10,50 7,00 5,68 41,25 771 Шабуппчи 26 17,50 10,50 7,00 5,78 41,25
782 Савваш 26 18,00 10,80 7,20 5,87 42,75 806 Занмкн 35 18,00 10,80 7.20 6,05 42,75
811 Котласъ (6. буф.) 30 18,00 10,80 7,20 6,08 42,75 811 Пермь (б. буф.) 5 18,00 10,80 7,20 6,08 42,75
— 58 — 59
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Пермь . . . (6.) — — — — - — — Челябинскъ (б.)
6 Мотовилиха 4 0,23 0,14 0,09 0,05 0,35 0,50
24 Есаульская 23 0,88 0,53 0 ,35 0,18 1,38 2 ,0 0 1
16 Левпшно 12 0,58 0,35 0,23 1,12 0,92 1,33
52 Аргаяшъ 29 1,88 1,13 0,75 0,39 2,99 4.33
i 34 Ляды . . . . . 18 1,23 0,74 0,49 0,26 1,96 2,83 84 Кыштымъ (о.) 33 3,05 1,82 1,21 0,64 4,83 7,08
44 Сылва . . . . (6.) 10 1,58 0,95 0,63 0,33 2,53 3,67
106 Маукъ . . . . 21 3,83 2,30 1,53 0,80 6,10 8,83
58 Валежпал 14 2,10 1,26 0,84 0,44 3,34 4.83
133 Уфзлей. (б.) 27 4,78 2,87 1,91 1,00 7,65 11,08
68 Комарихинская . 10 2,45 1,47 0,98
1
0,51 3,91 5,67 162 Нолдневая 29 5,80 3,48 2,32 1,22 9,32 13,50
86 Селзвка. 18 3,10 1,86 1,24 0,65 4,95 7,17
К 191 Приморская 29 6,45 3,87 2,58 1,43 10,98 15,92 j
104 Лысьва . . . 18 3,75 2,25 1,50 0,78 5,98 8,67 221
Уктуеъ . . . . 30 7,13 4,28 2,85 1,66 12,71 16,67
119 Чусовая (6.) 15 4,28 2,57 1,71 0,89 6,84 9,92 — ЕкатерпнбургъИ. , 6 — — — — — —  !
126 Еряакъ . 7 4,55 2,73 1,82 0 ,95 7,25 10,50 231 Екатеринбургъ 1. • 4 7 ,о5 4,41 2,94 1,73 13,28 17,33
134 Архиповна 8 4,83 2,90 1,93 1,01 7,71 11,17 251
Иссть . . . . 19 7,80 4,68 3,12 1,88 14,43 18,83
148 Всесвягская 14 5,33 3,20 2,13 1,11 8,51 12,33 269
Тарасково 18 8,20 4,92 3,28 2,02 15,47 20,18
162 ЗКуравлпкъ 14 5,80 3,48 2,32 1,22 9,32 13,50 290 Верхъ-Нейвянскъ (о.) 21 8,68 ■5,21 3,47 2,18 16,68 21,75
172 Паппя . . . . 10 6,30 3,62 2,41 1,29 9,89 14,33 299 Неяво-Рудякскзя. • 9 S,88 5,33 3,55 2,24 17,19 22 43
184 Бйлая . . . . 12 6,30 3,78 2,52 1,38 10,58 15,33 316 Невьянскъ («•) 18 9,50 5,70 3,80 2,37 17,25 23,70
197 Вижай . . . . 13 6,58 3,95 2,63 1,48 11,33 1 6 ,4 f
339 Ааатольская 22 10,00 6,10 4,00 2,54 18,75 25,43
j 211 Бисерь . . . . (б.) 14 6,90 4,14 2,76 1,58 12,13 16,67 352 Шайтанская 13 10,50 6,30 4,20 2,64 2.0,25 26,40
225 Тевлая-Гора 14 7,23 4,34 2,89 1,69 12,94 16,88
364 Нижшй-Тагклъ . (6) 12 10,50 6,30 4.20 2,73 20,25 27,30
239 Усть-Тяскосъ
t
14 7,53 4,52 3,01 1,79 13,74 17.90 382 Лая 18 и,on 6,60 4,40 2,87 21,75 28,65
j 248 Европейская 9 7,37 4,64 3,09 1,86 14,26 18,60 399 Караичпнскаа 17 11.00 G,60 4,40 2,99 21.75 29,93
— 60




Паата за про&здъ внЬсгб 
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Плата за лрокозъ 
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и 8,05 4,83 3,22 1,97 15,07 19,65
14 8,35 5,01 3,34 2,07 15,87 20,70
15 8,70 5,22 3,48 2,18 16,73 21,83
9 8,90 5,34 3,56 2,25 17,25 22,50
17 9,50 5,70 3,80 2,38 17,25 23,78
18 10,00 6.00 4,00 2,51 18,75 25,13
12 10,00 6,00 4,00 2,60 18,75 26,03
14 10,50 6,30 4,20 2,70 20,25 27,00
22 11,00 6,60 4,40 2,87 21,75 28,65
18 11,00 6,60 4,40 3,00 21,75 30,00
9 11,50 6,90 4,60 3,07 23,25 30,68
21 12,00 7,20 4,80 3,23 24,75 32.25
18 12,00 7,20 4,80 3,36 24,75 33,60
19 12,50 7,50 5,00 3,50 ‘26,25 35,03
4 — — — — — —
6 13,00 7,80 5 ,2 0 3,59 27,75 35,85
30 13.50 8,10 5 ,40 3,81 29,25 37,50
29 14,00 8,40 5,60 4,03 30,75 38,04
29 14,50 8,70 5.80 4,24 32,25 40,02
27 15,00 9,00 6,00 4,44 33,75 41,93
21 15,00 9,00 6,00 4,61 31, /5 43,49
33 15,50 9,30 6,20 4,85 35,25 45,76
29 16,00 9,60 6,40 5,06 36,75 47,81
23 16,50 9,90 6,60 5,24 38,25 48,44
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•—« с IiJrlCC3 10 фун. 1 нудь. !
40S Кушва (б.) 9 11,50 6,90 4,60 3,06 23,25 30 ,6 0
422 А ш тская 15 11,50 6,90 4,60 3,17 23,25 31,65
437 Хребстъ-Уральекш 14 12,00 7,20 4,80 3,28 24,75 32,78
451 Европейская 14 12,50 7,50 5,00 3,38 26,25 33,83
460 Устъ-Твскосъ 9 12,50 7,50 5,00 3,45 26,25 34,50
474 Теплая Гора 14 12,50 7,50 5,00 3,56 26,25 35,55
487 Бисеръ . . . . .( « ) 14 13,00 7,80 5,20 3,65 27,75 36,53
502 Вижай . . . . 14 13,50 8,10 5,40 3,77 29,25 37,60
515 БЪлая . . . . 13 13,50 8,10 5,40 3,86 29,25 37,50
527 Hamis . . . . 12 13,50 8,10 5,40 3,95 29,25 37,50
537 Журавлпкъ 10 14,00 8,40 5,60 4,03 30,75 38 ,04
550 Всссвятекая 14 14,00 8,40 5,60 4,13 30,75 38,96
565 Архиповна 14 14,50 8.70 5,80 4,24 32,25 40,0 2
573 Еряакъ 8 14,50 8,70 5,80 4,30 32,25 40,59
580 Чусовская с м 7 14,50 8,70 5,80 4,35 32,25 41 ,08
595 Лысьва . . . . 15 15,00 9,00 6,00 4,46 33,75 4 2 ,1 5
613 Селянка. 18 15,00 9,00 6,00 4,60 33,75 43 ,4 2
631 Комарихинская . 18 15,50 9,30 6,20 4,73 35,25 44,70
641 Валехная 10 15,50 9,30 6,20 4,81 35,25 45 ,40
654 Сылва . (б.) 14 16,00 9,60 6,40 4,91 36,75 46,33
665 Ляды . . . . 10 16,00 9,60 6,40 4,99 36,75 47,10
683 Лешино. 18 16,50 9,90 6,60 5,12 38,25 48,38
695 Мотовилиха 12 16,50 9,90 6,60 5,21 38,25 49,23
698 Пермь . . . . (б.) 4 16,50 9,90 6,60 5,24 38,25 49,44
62 — 63 -
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— Екатеринбург 1. (6.) — — — — — — — Тюмень. (б.)
— Екатеринбурга II. 4 0.55 0,33 0,22 0,11 0,86 1,25 20 Перевалово 19 0,73 0,44 0,29 0,15 1,15 1,671
1 15 Истокъ . 11 0,55 0,33 0,22 0,11 0,86 1,25 39 Кармакъ 19 1,40 0,84 0,56 0,29 2,24 3,25
33 Косулпно 18 1,18 0,71 0,47 0,25 1,90 2,75 57 Тугулымъ 18 2,05 1,23 0.82 0,43 3,28 4,75 ■
53 Баженово (б.) 20 1,90 1,14 0,76 0,40 3,05 4,42 73 Юшала . • 16 2,63 1,58 1,05 0,55 4,20 6,08
75 Грязновская 22 2,70 1,62 1,08 0,56 4,31 6,25 104 Поклевсхая (б.) 31 3,75 2,25 1,50 0,78 5,98 8,67
94 Богдановичъ • (5.) 19 3,40 2,04 1,36 0,71 5,41 7,83 134 Ошепково 30 4,83 2,90 1,93 1,01 7,71 11,17
113 Пышмияская 19 4,05 2,43 1,62 0,85 6,50 9,42 153 Аксариха 20 5,50 3,30 2,20 1,15 8,80 12,75
134 Камышловъ (б.) 21 4,83 2,90 1,93 1,01 7,71 11,17 171 Намышловъ (б.) 17 6,00 3,60 2.40 1,28 9,83 14,25
152 Аксариха • 17 5,48 3.29 2,19 1,14 8,74 12,67 192 Пыш.чинская • 21 6,48 3,89 2,59 1,44 11,04 16,00
171 Отцепково » • 20 6,00 3,60 2,40 1,28 9,83 14,25 211 Богдановичъ (б.) 19 6,90 4,14 2,76 1,58 12,13 16,67
201 Поклевская (б.) 30 6,68 4,01 2,67 1,51 11,56 16,67 230 Грязновская 19 7,33 4,40 2,93 1,73 13,23 17,25
232 Юпшла . . • . 31 7,38 4,43 2,95 1,74 13,34 17,40
г
252 Баженово (б.) 22 7,83 4,70 3,13 1,89 14,49 18,90
1 248 Тугулымъ 16 7,73 4,64 3,09 2,86 14,26 18.60 272 Косулино 20 8,28 4,97 3,31 2,04 15,64 20,40
1 266 Кариакъ 18 8,13 4,88 3,25 2,00 15,30 19,95 290 Истокъ . . . . 16,68 21,75;18 8,68 5,21 3,47 2,18
285 Неревалово • 19 5,58 5,15 3,43 2,14 16,39 21,38 — Екатеринбурга 11. 11 9,50 5,70 3,80 2,28 17,25 22,80.
804 Тюмень. (б.) 19 9,50 5,70 3,80 2,28 17,25 22,80 340 Екатеринбург! 1. (б.) 1 9,50 5,70 3,80 2,28 1725, 22,80;
— 64 —
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класса за j 
1 пудъ.
_ Чусовская (б.) — — — — — —
18 Черная . . . . 18 0,65 0,39 0,26 0 ,1 4 1,04 1,50
37 Баская . . . . 18 1,33 0,80 0.53 0,28 2,13 3 ,08 ;
55 Усьва . . . . 18 1,98 1,19 0,79 0,41 3,16 4,58
65 Нагорная (6.) 10 2,33 1,40 0,93 0 ,49 3,74 5,42
78 Губаха . . . . 13 2,83 1.70 1,13 0,59 4,49 6,50
| 91 Половинка 13 3,28 1,97 1,31 0,68 5,23 7,58
106 Кизелъ . . . . (б.) 15 3,83 2,30 1,53 0,80 6,10 8,83
! 127 Александровская. 21 4,58 2,75 1,83 0,95 7,30 10,58
! 143 Бсеволодо-Вильг.а 16 5,15 3,09 2,06 1,07 8,22 11,92
158 Яйва . . . . 15 5,70 3,42 2,28 1,19 9,09 13/17
; 174 Шиши 17 6,08 3,65 2,43 1,31 10,01 14,50
193 Веретье. (0.) 19 6,50 3,90 2,60 1,45 11,10 16,08 j
1 196 Березники (пр.) 3 6,55 3,93 2,62 1,47 11,27 16,33
— Березники (пр.) — — — — — — 1
6 Веретье (5.) 3 0,23 0.14 0,09 0,05 0,35 0 ,5 0 ;
22 Шиши . . . . 19 0,80 0,48 0,32 0,17 1,27 0 ,83  j
38 Яйва . . . . 17 1,38 0,83 0,55 0,29 2,19 3,17
53 Всеволодо-Впльва 15 1,90 1,14 0,76 0,40 3,05 4 ,42
69 Александровская. • 16 2,48 1,49 0,99 0,52 3,97 5,75 j
90 Кизелъ . . . . (б.) 21 3,25 1,95 1,30 0,68 5,18 7 ,5 0 1
j 105 Половинка 15 3,78 2,27 1,51 0,79 6,04 8,75
’ 118 Губаха . . . . 13 4.25 2,55 1,70 0,89 6,79 9,83
131 Нагорная (б.) 13 4,73 2,84 1,89 0,98 7,53 10,92
141 Усьва . . . . 10 5,05 3,03 2,02 1,06 8,11 11 ,7 5
159 Баская . . . . 18 5,73 3,44 2,29 1,19 9,14 1 3 ,2 5 1
! 178 Черная . . . . 18 6,15 3,69 2,46 1,34 10,24 14 ,83
j 196 Чусовская (б.) 18 6,55 3,93 2,62 1,47 11,27 16 ,33 :
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МАРШРУТЫ ПРЯМЫХЪ СООБЩЕНЫ
отъ города Перми до С.-Петербурга, Москвы, Варшавы, Одессы,
Риги и Hieea
съ указаш ем ъ кратчайшихъ и обходныхъ направлены, времени нахож деш я въ пути, 
разстоянш, платы за проЪздъ и сроковъ годности билетовъ.
— 65 —
Направление, стоимость проезда и сроки годности билетовъ.
3ни
I к. 11 к. 111 к.
оь
из р. к. Р. к. р. к. ел’
а
До С.-Петербурга:
Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Сызрань, Рузаевка, Р я­
зань, Москва . . . . . . 3246 4 4 - 5 0 2 6 - 7 0
27— 00
1 7 - 8 0 10
б. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Москва. 3285 45— 00 1 8 - 0 0 10
в. Екатеринбург!,, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Туда, Москва .
До Москвы:
3367 4 6 - 0 0 27— 60 1 8 - 4 0 10
а. Екатеринбург!,, Челябинскъ, Батраки, Сызрань, Рузаевка, Рязань. 2633 3 8 — 50 23 - 1 0 15— 40 8
б. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязань. 2672 3 9 — 00 2 3 -  40 1 5 — 60 8
в. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула . 2757 39— 50 23— 70 15— 80 9
а.
До Варшавы:
Екатеринбурга, Челябппскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Вязьма, 
Барановичи, БЬлостокъ . . . . . 3807 5 0 - 0 0 3 0 - 0 0 2 0 - 0 0 11
б. Екатеринбурге, Челябинскъ, Батраки, Ртищево, Еозловъ, Орелъ, 
Брянскъ, Брестъ . . . 3828 5 0 - 5 0 30— 30 2 0 — 20 11
в. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Орелъ, 
Брянскъ, Брестъ. . . . . . 3833 5 0 - 5 0 3 0 - 3 0 2 0 - 2 0 11
г. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ,Тула, Вязьма,Брестъ 3837 5 0 - 5 0 3 0 - 3 0 2 0 — 20 11
д. Екатеринбург!., Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязань, Москва, 
Барановичи, БЬлостокъ . . . . . 3885 5 1 - 0 0 3 0 - 6 0 2 0 — 40 11
1 е‘ Екатеринбурге, Челябинск.'., Батраки, Ряжскъ, Тула, Вязьма, 
Минскъ, Вилейка. . . . . . 3888 5 1 - 0 0 30— 60 2 0 — 40 11
ж. Екатерипбур., Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязань, Москва, Брестъ 3914 51— 50 30— 90 2 0 - 6 0 И
3. Екатеринбурга, Челябинск!., Батраки. Ряжскъ, Рязань, Москва, 
Минскъ, Вилейка . . . . . 3965 52— 00 31— 20 2 0 - 8 0
i 2
-  66 —
Направлен1е, стоимость проезда и сроки годности билетовъ.
2
О
1 к. 11 к. 111 к.
О(г-
в р. к. 1>. к. Р. к. \
и. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Москва, 
Барановичи, Б'блостокъ . . . . . 3967 52 - 0 0
1
31— 20 2 0 - 8 0 12
i. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Москва, 
Брестъ . . . . . . . 3996 52 - 0 0 31 -  20' 2 0 - 8 0 121
До Одессы:
а. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Пенза, Таволжанка, Бала- 
шовъ, Харьковъ. Знаменка, Елисаветградъ 3738 49— 50 2 9 - 7 0 19— 80 I I 1
б Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Пенза, Ртшцево, Козловъ, 
Воронежъ, Курскъ, Артаково, Шевъ 3850 50— 50 3 0 — 30 20— 20 11
в. Екатерннбургъ, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козловъ, Лиски, 
Харьковъ, Знаменка, Елисаветградъ 3904 51— ОС зо - оз 20— 40 ы!
г. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козловъ, Воро- 
нежъ, Курскъ, Артаково, Шовъ . . . . 3922 51— 50 Si.— 90 20— 60 п
д. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козлонъ, Воро- 
нежъ, Курскъ, Харьковъ, Знаменка, Елисаветградъ 3927 51— 50 3 0 - 9 0 2 0 - 6 0 12
е. Екатеринбурга, Челябинскъ. Батраки, Тула, Курскъ, Артаково,Шевъ
До Риги:
3952 51— 50 3 0 — 90 20— 60 12
а. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Узловая, Во- 
лово, Смоленскъ . . . . . . 3558 47— 50 28— 50 19— 00 и
6. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Сызрань, Рузаевка, Ря­
зань, Москва, Бологое, Лсковъ 3578 4 8 - 0 0 2 8 — 80 19— 20 11
в. Екатеринбурге, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Вязьма, 
Смоленскъ . . . . . . 3581 4 8 - 0 0 2 9 — 10 19— 40 11
г. Екатерннбургъ, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязаиь, Москва, 
Билогое, Исковъ . . . . . . 3617 4 8 - 5 0 2 9 — 10 1 9 - 4 0 11
д- Екатерннбургъ, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязань, Москва, 
Смоленскъ . . . . . . 3658 48— 50 2 9 - 1 0 19— 40 И
е. Екатерннбургъ Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Москва, 
Смоленскъ . . . . . .
До Шева:
3746 49— 50 2 9 — 70 1 9 - 8 0 11
а. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Пенза, Ртищево, Коз­
ловъ, Воронежъ, Курскъ, Артаково 3249 4 4 - 5 0 2 6 - 7 0 17— 80 10
0. Екатервнбургъ, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козловъ, Воро­
нежъ, Курскъ, Арт аково. . . . . 3310 45— 00 2 7 — 00 18— 00 10
; в. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Курскъ, 
Артаково. . . .  . . . 3340 4 5 -  50 2 7 — 30 1 8 - 2 0 10
г. Екатерннбургъ, Челябинскъ, Батраки, Пенза, Таволжанка, 
Балашовъ, Харьковъ, Ворожба . . . . 3416 46— 50 27— 90 1 8 - 6 0
1
ю.
С Т А Т Й С Ш Е С К Ш  С В ВД 1Н Ш  ПО ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ
ЗА 1900 ГОДЪ.
Пространство и  населенность Пермской губернш
н а  1 - е  Я н в а р я  1 0 0 1  г о д а .
(По данпымъ переписи съ присоединипемъ естественнаго прироста).













Городъ Пермь съ уЬздомъ 23961.8 135369 145168 280537 44771
> Чердынь съ уЬздомъ . 62318,6 58212 59831 118043 3679
> Солнкамскъ съ уЬздомъ 25804,4 118108 129053 247161 7519
» Оханекъ съ уЬздомъ 12497,4 136581 149727 286308 1835
» Оса съ уЬздомъ 16910,8 172798 178653 351451 4988
» Кунгуръ съ уЬздомъ 9992,6 70757 75832 146589 14392
» Красноуфимскъ съ уЬздомъ 21514,2 140420 144193 284613 6519
» Екатерннбургъ съ уЬздомъ 25638,7 219301 230865 450166 5 5 5 8 6 1
> Камышловъ съ уЬздомъ 13540.6 132802 140400 273202 7211
Верхотурье съ уЬздомъ. 55832,1 137144 143131 280275 11413
> If вбить съ уЬздомъ 8801,4 78558 82478 161036 6971
> Шадринскъ съ уЬздомъ 16493,6 166566 176971 343537 16208
Всего въ губернш 293306,2 1566616 1 6 5 6 3 0 2 ( ^3 2 2 2 9 1 8 1 8 1 0 9 2 '
’ ) По переписи населешя 1S97 г. къ населенш собственно города присоединено
на;-с.чм:с пригородишь мЬстностей.
Д В И Ж Е Н 1 Е  Н А С Е Л Е Н 1 Я
В Ъ  ГОРОДАХЪ PI УЪ ЗДА Х Ъ  ПЕРМ СКОЙ ГУБЕРНШ ВЪ 1900 ГОДУ.
-  68 — — 69 —
Г О Р О Д А  п  У ^ З Д Ы .
Число
браковъ.
Ч и С Л С Р с Д и В ш И X 0 Я.
Число умершихъ.
Прибыль 
ИЛИ убыль.Законнорожденныхъ. Незаконнорожденныхъ. В С Е Г 0.







Губернски! городъ Пермь . 458 939 930 1869 * 162 157 319 1101 1087 2188 996 842 1838 350 —
Уездные города: Чердынь 27 72 63 135 8 9 17 80 72 152 74 46 120 32 —
Седнкамскъ 22 48 78 126 6 7 13 54 85 139 33 43 76 63 —
Оханекъ 11 34 28 62 3 5 8 37 33 70 37 25 62 8 —
Оса 37 91 96 187 2 3 5 93 99 192 55 60 115 77 —  ]
Кунгуръ 82 212 231 443 19 16 35 231 247 478 139 160 299 179 —
Красноуфимскъ. 37 138 11 256 9 7 16 147 125 272 105 91 196 76 —
Екатеринбурга . 350 832 802 1634 188 176 364 1020 978 1998 849 780 1629 369 —
Верхотурье 26 69 68 137 4 5 9 73 73 146 76 68 144 2 —
Камышловъ 45 90 82 172 15 ,2 2 37 105 104 209 91 91 182 27 —
Ирбитъ 65 108 119 227 8 16 24 116 135 251 113 112 225 26 —
Шадринскъ 116 260 247 507 3 4 7 263 251 514 264 233 497 17 —
Заштатные города: *) Далматовъ . 64 123 137 260 5 5 10 128 142 270 118 103 221 49 —
*) Аланаевскъ . 103 343 293 636 15 9 24 358 302 660 299 274 573 87 —
Горный городъ *) Дедюхинъ 29 60 66 126 4 5 9 64 71 135 50 46 96 39 —
Ут,Ьзды: ПермскШ 18812 6458 6116 12574 306 287 593 6764 6403 13167 4811 4489 9300 3867 —
ЧердынскШ 1016 3098 3003 6101 107 93 200 1 3205 3096 6301 1760 1786 3546 2755 —
Соликамска! 1993 6353 6135 12488 274 285 559 6627 6420 13047 4396 4211 8607 4440 —
Охансый 2242 6365 6227 12592 932 1009 1941 7297 7236 14533 5158 4923 10081 4452 —
ОспнскШ 3082 8086 7755 15841 765 715 1480 8851 8470 17321 5585 5141 10726 6595 —
КунгурскШ 977 3810 3599 7409 136 135 271 3946 3734 7680 3004 2903 5907 1773 —
КрасноуфпмскШ 2524 7259 6978 14237 158 141 299 7417 7119 14536 4442 4125 8567 5969 —
ЕкатеринбургскШ 4058 11506 10796 22302 406 397 803  . 11912 11193 23105 7796 7283 15079 8026 -
Верхотурскш . 2628 7729 7224 14953 464 426 890 8193 7650 15843 5168 4731 9899 5944 —
Камышловшй . 2736 6473 8059 16532 *■ 151 163 314 8624 8222 16846 5991 5717 11708 5138 —
ИрбитскШ 1467 4740 4540 9280 84 81 165 4824 4621 9445 3793 3743 7536 1909 —
ШадринсвШ 3783 9889 9241 19130 198 212 4 1 0 10087 9453 19540 6374 6212 12586 6954 -
Итого въ городахъ 1472 3419 3358 6777 451 446 897 3870 3804 7674 3299 2974 6273 1401 —
> » убздахъ 28388 83766 79673 163439 3981 3944 7925 ! 87847 83617 171364 58278 55264 113542 57822
В С Е Г 0  въ губернш. 29860 87185 83031 170216 4432 4390 8822 91617 87421 * т о З в ^61577 58238 119815, (59223 —
*) Цифры относятся ко всему приходу, заключающему въ себЬ, городское, заводское и деревенское населеше.
Р а и р д Ь ш е  населешя Пермской губернш по в ^ р с ш Л а ш т
По даннымъ переписи 1897 г., разработаннымъ Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ.
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£ Р  ®: § з
э- s i * •1
Ж.
ф =•г с
#  §  3 м. Ж.
-= £ 0  G л= з  §
z> о  =
М. Ж
ё ? г
= 2 3с  — &
С? 'S  S0  0  
М. Ж.
| = я  g
= 2  3  
1
М. Ж.
= p z  
= 2 3
k s  §с о я
М. Ж.
о  о  |
« I  §Э О S
М. Ж.
Е ® 1 
ь  £
2 .3о  * |
1 Нермскш 134175 138269 272444 118046 121420 87,90 8599 11797 7,49 738 320 0,39 177 141 0 , 1 2 5 — 0,00 6076 4123 3,74 ! 521 468 0,36 13 0,00
2 ВерхотурекШ 135192 135247 270439 126161 127269 93,71 6587 7488 5,20 111 57 0,06 58 56 0,05 1 — 0,00 2211 332 0,94 61 45 0,04 2 0,00|
3 Екатеринбурскш 190714 215594 412308 182109 200371 92,77 7345 8786 3,91 212 192 0,10 196 215 0,10 14 — 0,00 6666 5873 3,04 162 157 0,08 10 Г— 1 0 ,0 0
4 ПрбнтскП} 78868 80002 158870 76217 79510 98,02 368 56 0,27 74 47 0,08 39 15 0,03 3 — 0,00 1955 321 1,43 206 53 0,17 6 — 0,00
5 КамышловскЩ 117245 130760 248005 114168 127282 97,36 2678 3284 2.40 112 113 0,09 12 15 0.01 — — — 238 28 0,11 37 38 0,03 — — —
6 Краеноуфимскш 125307 133778
259085 94318 103372 76,30 7005 7275 5,51 50 29 0,03 15 10 0,01 1 — 0,00 16617 15663 12,46 22 15 0,01 7297 7609 5,68
7 Кунгурск1й . 63793 72688 136481 57181 64966 89,50 4881 5983 7,92 59 19 0,06 15 5 0,02 3 3 0,01 1509 1552 2,25 50 54 0,09 95 106 0,15
! 8 ОспнскШ 154747 166779 321526 105155 114882 68,44 21361 24766 14,35 21
14 0,01 7 8 0,00 1 0,00 25417 24188 15,43 1 1 0,00 2785 2919 1,77|
j 9
c o w
ОханскШ 126314 141994 268308 102406 113286 80,39 23620 28535 19,44 25 22 0,02 7 6 0,00 — — — 234 142 0,14 22 3 0,01 — — —
10
СолпкамскШ . 108954 120517 229471 105627 117720 97,34 1646 2413 1,76 *• 40 34 0.03 18 28 0,02 — — 1608 316 0.84: 14 6 0,01 2 — 0,00
И ЧердыискШ . 51845 54027 105872 48785 50489 93.77 2993 3508 6,14 22 13
0,03 — 2 0,00 — — — 39 7 0,05 6 8 0,01 — -44
12 Шадринскш . 146740 164013 310753 119260 134227 81,57 11033 12729 7,65
38 36 0,02 11 9 0,01 — — — 16370 16970 10,73 27j 42 0,02 1 — 0 ,00
Всего ни губернш. 1439894 1553668 2993562 1249433 1354794 86,99 98115116620 .... 1502 896 0,08 555 510 0,01 | 27 4 0 ,04 178940 6952о| 4,96 1129 н 0 .» , 10193 10434 j 0,69
Расирийш р ш ы ш  в с и т а м  Пермской pjflpii ае м а й  в с е м .
По даннымъ переписи 1897 г., разработаннымъ Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ.
— 72 —  — 73 —
1 Общее число старообрядцем.,
® 1 ~ О
5  °  — —
I. Не указаште тол­ II. РАСКОЛЪ СТАРООБРЯДЧЕСТВА. III. С Е К Т А М Т С Т В 0.
1с1= У Ъ  3 д  ы. сектантовъ и уклоняющихся. ■S 1- 5  =0
1  3
ка или секты.






*"• 4 О >5(2S х  о  о  2 
о  я  ж
М. Ж. М. Ж . М. Ж . М Ж . М. Ж.
| 1 ПермскШ . . . . 8599 11797 20396 8,52 1185 1196 2655 3898 4264 6258 495 445 —
2 ВерхотурекШ . . . . 6587 7488 14075 5,55 4661 5411 89 127 1784 1887 53 63 — —
1 3 Екатерннбургшй . . 7345 8786 16131 4,22 5660 6785
60S 682 1077 1319 ■ _ — — —
4 Ирбнтеий . . . . 368 56 424 0,27 300 49 14 4 54 3 — - —
5 Канышловшй . . . . 2678 3284 5962 2,47 2049 2501 204 231 425
•
552 — — —
6 КрасноуфимскШ 7005 7275 14280 7,22 3297 2685 3228 3962 474 627 6 1 — -
7 Куягтрскш . . . . 4881 5983 10864 8,89 3253 3971 1312 П 6 7 300 226 16 19 - —
8 ОсвнскШ . . . . 21361 24766 46127 20,96 16266 18740 3220 3714 1858 2292 16 17 1 3
9 Охансмй . . . . 23620 28535 52155 24,18 8548 10635 4623 5451 9884 11823 565 626 — —
10 Соликамшй . . . . 1645 2413 4058 1,82 593 710 -  581 1024 471 679 — — —
п ЧердынекШ . . . . 2993 3508 6501 6 ,55 1043 1178 629 781 1258 1483 — — 63 66
12 Шадринск1й . . . . 11033 12729 23762 9 ,37 7697 8886 621
Г~
663 2525 2963 5 2 185 216
Всего по губернш
>1 I- ii
98115 116620 214735 8,25 54552 62747 17784 2 2304 24374 80112 1156 1173 249 284
С б о р  n M o i t  в г  П е р ш е й  г у б е р ш  bi 1 9 0 0  г о д у .
(П о свЦгбшямъ Центрального Статистическаго Комитета).
Озимая рожь. Яровая рожь. 11 ш е в и ц а . 0 в
е с ъ. Я ч м е н ь . Гречиха. Г о р о х ъ. 11 о л б а. 11 р 0 С 0. Картофель.
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39948 2688500 142 11005 2382 171028 33865
2621151 16179 1249019 9 216 1146 40798 31 2892 — 875 568225
I 1. Иермскш: владбльч.. 4412 247072 24 1819 112 5723 4890
38S755 842 64076 — — 57 3876 1 60 — — 28 18872
въ убздб . 44360 3935572 166 12824 2494 176751 38755
3009906 17021 1313095 9 216 1203 41674 32 2952 — — 903 587097
кр. надбльк. 12680 816592 1602 94838 6206 490274 25323
2471525 11928 1025808 — — 207 13621 — — — — 1272 831379,
2. ВерхотурскШ: владбльч . 292 16469 3 240 56 4004 1397
143332 54 5486 — — - — — — — — 124 82336
въ убздб .
.
12972 833061 1605 95078 6262 494278 26720
2614857 11982 1031294 — — 207 13621 — — — — 1396 913715
кр. вадбльн. 6265 241829 3285 144869 34162 2367427 44025
-  4199985 12863 1049621 — — 2122 148964 17 1132 2 92 1639 800324
3. Екатеринбургом!: владбльч. . 542 14688 61 1915 2750 96250 1458
100602 13S 9881 — — 67 6117 5 333 — — 264 232320;
въ убздб . 6807 256517 3346 146784 36912 2463677 45483
4300587 13001 1059502 — 2189 155081 22 1465 2 92 1903 1032644
’
кр. вадбльн. 17875 487988 13101 408751 34188 2170938 47224
4004595 13620 962934 55 2420 1085 46330 1120 75600 — — 504 3567 82j
< 4. ИрбктскШ: владбльч. 236 9723 195 5363 792 53935 1043
88551 162 14191 — — 24 1903 23 2530 — — 6 2420
въ убздб . 18111 497711 13296 414114 34980 2284873 48267
4093146 13782 977125 55 2420 1109 48233 1143 78130 — — 510 359202;
6092506 6940 453182 949 25338 2419 135222 579 38501 1991 1234221
кр. надбльн. 10856 233404 12778 359062 86740 5317162 87536
5. КамышловскШ: владбльч. . 1490 42018 139 5379 3290 2164S2 3964
305624 129 10643 13 780 139 9063 39 2984 — — 85 50626
въ убздб . 12346 275422 12917 364441 90030 5533644 91500
6398130 7069 463S25 962 26118 2558 144285 618 41488 — 2 0 /6 1284847;
кр. надбльн. 45461 2036653 543 21394 26850 1337130 43246
р  3459680 3162 249482 927 19652 1837 76419 237 26070 — 1775 663S50|
6. Красноуфпмшй . вдад-бдьч. . 8732 479387 79 4550 8614 486602 11124
937753 2583 155755 100 2510 311 12782 182 15834 — — 494 188510
въ убздб . 54193 2516040 622 25944 35464 1805732 54370
4397433 5745 405237 1027 22162 2148 89201 419 41904 _ — 2269 85236ft
’
кр. надбльн. 39625 2199188 _ _ 10099 508990 35857
2832703 4488 308326 474 4740 2840 111612 — —
-
— 581 385261
7 . КунгурскШ: владбльч. . 513 35859 183 9406 502
36696 32 2090 4 93 34 993 3 150 — — — —
l . n - :  • 40138 2235047 — — 10282 5 18396 36359 2869399 4520 310416 478 4833 2874 112605 3 150 581 385261
76 — 77 —





















Озимая рожь. Яровая рожь. П ш н и ц а. 0 е с ъ. Я ч м е н ь. Г речи а. Г о р 0 X ъ. II о л б а. И р в с 0. Картофель.
1ОX а*
1Ох
4. ОX аX >» СОX
1ОX >9 X >9
1<Х>X >» ОX >9К
1ОX >»в
О о о С о о О о о  . О о . С О . о О . о о  . о о е
■S® Э 5  с S £О
а =3 X в 15 5
«в сд ?  = i  -■ ! а  . s  й в . Л  5
сЗ Ц й 3
*© Э b Z. О 1 2  !_
о  ~-
5з ™ о  1  ! а  S- '? 3 С  “ 2 e g о  ~ ю  а «л н
СО 5 О  х со 5 S  § 1 го 3 W Я 65 S w> X го 5 о  5 У  «  | СО о о  Я  | со г О  к СО- о CJ X со ° сл «
[  3 0 2 1 0 6 1 9 7 9 9 6 145 8 0 695466, 5 9 7 0 5
■
►
3964412 8 3 7 9 6 1 3 3 4 3 2 4 4 7 2 1 1 1 8 3 7 0 7 0 1 4 268 6 3 6 137 3 6 1 5 1 0 52 1040 2 8 9 6 9 8 9 8 5 3
I 10280 476992' — — 964 4 5 0 1 9 2 8 1 8 188806 515 31 9 S 2 2S29 99864 2 16 7949 82 3329 — 463 2 0 4 7 3 9
140 1 9 0 667 4 9 S S — — 1 5 5 4 4 740485; 6 2 5 2 3 4153218 ! SS9 4 6 4 5 3 2 5 27301 1 2 1 8 2 3 4 7 2 3 0 276585 1455 64839 52 104 0 33 5 9 1 1 9 4 5 9 2
8 5 7 6 5 4 8 1 9 9 9 3 2 0 0 9900 138 7 2 8 4 7 5 7 9 S7044 5701382 371 9 9 2 3 6 2 1 3 7 6694 2329 5 1 4 4 0 6 164 7 8 4 2 77 — — 9S9 7 2 0 5 8 5
4137 2 4 4 9 1 0 6 317 811 4 5 4 9 7 552 6 3619 5 3 1 6 3 4
3 8 8 3 3
1186 2 3 7 0 2723 54 1733 — — — 26 18164',
8 9 9 0 2 5 0 6 4 9 0 3 206 10217 14683 8 9 3 0 7 6 9 2 5 7 0 6063335 2 4 8 0 7 6 5 6764 2 3 5 6 7 4 4 4 6 0 166517 2 77 — — 1015 7 3 8 7 4 9
5 2 1 9 8 3 0 8 4 9 0 2 4 7 6 2 7 1 8 0 50 8 293 6 2 4 3 8 6 ! 3131675 16825 1 2 6 8 6 0 5 — 87 9 33754 — — 594 3 8 1 8 2 3
123 5 82 7 4 5 41 2 9 3 2 2 117 13 9 7 S6474 47 3 3 1 5 9 6 — — 1 90 — — — 35 2 6 1 4 5
5 3 4 3 3 3 1 6 7 6 4 7 517 3 0 1 1 2 51 0 2 9 4 7 9 45258 3218149 17 2 9 8 1300 2 0 1 — _. 8 8 0 33844 — — — — 629 4 0 7 9 6 8
18324 9 3 2 6 9 2 1 8 7 8 7 8 6 8 8 107 5 3 5 0 18681 926082 9 7 1 7 4 9 6 5 3 9 3 2 3 7881 — - - — — 601 2 9 2 3 8 7
221 1 8 1 8 8 31 16 5 9 1 6 4 101 5949; 132 8 6 9 9 ---  ' — — — — - — 35 254 3 1
1 8 5 4 5 9 5 0 8 8 0 1909 80347 108 5 4 1 4 1 8 7 7 2 932031 9 8 4 9 5 0 5 2 3 8 — 32 3 7881 — — — — 636 31 7 8 1 8 ,
8 9 8 9 1 2 0 4 5 3 5907 177 2 1 0 149 5 8 2 8 9 5 9 9 6 2 107701 5632762 57 7 8 4 3 1 6 1 7 5 8 0 9 2 8 0 2 4 8 9 138637 8 6 5 49392 54 3 2 4 0 2 9 9 3 1 7 7 1 5 5 7
228 469 9 90 2 6 8 2 5521 3 6 1 0 7 3 4 9 9 3 288 0 9 6 58 4 5 8 8 16 55-5 99 80 0 9 77 4 0 3 5 8 362 382 2 7 2 4 0 4
92 1 7 1249 2 2 5997 1 7 9 8 9 2 1 5 5 1 0 3 9 3 2 1 0 3 5 112694 592085S 5 8 3 6 4 3 6 2 0 5 5 9 6 98 3 5 2 5 8 8 146646 94 2 534 2 7 62 360 2 337 5 20 4 3 9 6 1 ,
500514 2 5 5 3 2 7 1 0 40581 1 3 5 9 7 5 3 4 0 2 3 7 2 2 4 2 0 6 8 4 0 673 2 7 1 47971049 153 8 3 0 1 0 9 2 8 2 2 8 37192; 1 5 1 9 4 9 2 2 7 7 6 9 12 39173 4 6 3 6 2 3 4 4 3 2 11 6 4734 18652 1 0 1 1 8 2 1 4
4 6 8 1 9 6 2 3 8 6 0 1 9 0 3 9 9 1 2
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1 3 3 2 8 9 7 3 7 9 2 7 6 2 2 9 0 0 6 6 8 6 3 4 0 5 8 4503 8 4 5 8 1 4 7 0 7 8 1 0 4 7 0 6 1 3 3 4 1 6 0 1 4 1 2 9 6 7 2 6 7 6 7 1186 658 4 2 2 4 25 5 1 7 7 1 0 8 4372 16710 8 9 9 6 2 4 7
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Итого
въ губернш 
. -j кр. надбльн. 
владбльч.
I
\В Ъ  Д  О М о С Т Ь
О Б Ъ  У Р О Ж А Ъ  С 5 Н  А З А  i g g О Г О Д Ъ .




луговъ въ де- 
сятинахъ.
хливныхъ луговъ.
С Б 0  Р Ъ.
* Съ незаливнытъ луговъ. Б с Е Г 0.
№ № 
у i  з д о в ъ.
Площадь 
луговъ въ де- 
сятинахъ.
С Б 0 Р ъ . 1
Площадь 
луге въ въ де- 
сятинъ.
С Б 0 Р ъ .
Съ казенной 
десятлиы.
0 б щ i й. Съ казенной 
десятины. 0 б щ i ft. Съ казенной десятины. 0 б щ i й.
П у д о в ъ. П у д о в ъ. И у д 0  в ъ.
| П е р м с к а я .
1. ПермскШ . . . . . . 35181 151,4 5327521
106319 00 9502576 141500 104,8 14830097 1
2. Верхотурсый . . . . . . 29915 117,8 3523852 100158 98,8 9891545 130073 103,1 13415397 2
3. Екатеринбургшй . . . . . 11089 94,6 1049223
130975 С8,з 8944891 142064 70,з 9994114 3
4. ПрбвтскШ . . . . . 9402 116,3 1093091 147587 98,7 14566358 156989 99,7 15659449 4
5. КамышловскШ . . . . . . 3314 124,2 411739 187851 86,з 16203217 191165 86,9 16614956 5
6. КрасноуфнмскШ. . . . . . 6958 100,9 702372 125388 75,2 9429520 132346 76,6 10131892 6
7 . Кунгурскш . . . . . . 5617 108,о 606585 78752- 77,1 6073176 84369 79,2 6679761 7
8. Освнскш . . . . . . 28707 116,6 3346058 108285 90,5 9795470 136992 95,9 13141528 8
9. Оханскш . . . . . . 23440 127,9 2997000 54926 96,8 5317792 78366 106,1 8314792 9
10. Солвкамсюй . . . . . . 50756 120,о 6092839 75054 81,о 6082092 125810 96,8 12174931 10
11. Чердынеый . . . . . . 24364 111,2 2709501 17441 82,6 1440346 41805 99,з 4149847 11
12. Шадрвнсщй . . . . . . 24115 84,2 2031004
» 198714 68,6 13636882 222829 70,з 15667886 12
Итого въ губернш 252858 118,2 29890785 1331450 83,з 110883865 1584308 88,9 140774650
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В Е Д О М О С Т Ь
о шМ и у р о ж а й  льна е  кон оп л и  въ Пермской губерши
з а  1 9 0 0  годъ.
(По свйдЗзшямъ Центральнаго Статнотичеокаго Комитета).
V  ъ 3  д  ы .
1
£  Sо =>
S 2 
С  й
Л  е н ъ.













крестьян, надбльн. 2021 39207 29102 23 690 4601
1 ПермскШ: владЬльч. 25 508 595 — — —
въ уЬздЬ 2040 39715 29697 23 690 460:
1 крестьян, надЬльн. 590 13946 9238 189 7995 3251
2 Верхотурсый: владЬльч. — — — — — —
въ уЬздЬ 596 13946 9238 189 7995 3251
крестьян. надЬльн. 2990 45149 35880 202
в
7272 2363,1
3 Екатеринбургски!.- владЬльч. 19 380 285 2 42 80;
въ уЬздЬ 3009 45529 36165 204 7314 2393|
крестьян. надЬльн. I960 43904 37240 3647 206056 120351
4 Ирбитскш: владЬльч. 12 253 54 7 532 190
въ уЬздЬ 1972 44157 37294 3654 206588 120541
крестьян. надЬльн. 4674 88806 54218 1188 42887 30175
5 КамышловскШ: влад-Ьльч. 41 1111 943 12 360 192
въ уЬздЬ 4715 89917 55161 1200 43247 30367;
крестьян. надЬльн. 3383 78486 54128 2680| 118992 61640
6 КрасноуфимскШ: влад-Ьльч. 410 10537 13120 63 4032 1890
въ уЬздЬ 3793 89023 67248 •2743 123024 63530'
крестьян. надЬльн. .2471 47937 41513 445 23541 10547;
7 КунгурскШ: владЬльч. 51 1193 709 - — —
въ уЬздЬ 2522 49130 42222 445 23541 10547
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У  £ 3 д  ы. 1  4
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крестьян, надЬльн. 7040 156992 95344 3234 125156 66944
8. Осинскш: владбльч. 232 5568 4965 45 1958 1382
въ уЬздЬ. 7272 162560 100309 3279 127114 68326j
крестьян, надбльн. 7869 140855 141642 154 6098 6283!
9. ОханскШ: владбльч. 293 6094 98 1 6 8 312 78;
въ уЬздЬ . 8162 146949 151458 162 6410 6361
крестьян. над'Ьльн. 2664 49817 37829 85 2151 1513
10. Соликамсый: владЬльч. 17 281 231 — - —
въ уЬздЬ . 2681 5 0 098 •38060 85 2151 1513
•
крестьян. надЬльн. 1098 13835 11309 311 6811 8397
11 Чердынсшй: владЬльч. 1 13 11 — — —
въ уЬадЬ 1099 13848 1 1320 311 6811 8397
крестьян. надЬльн. 6494 119490 9 0267 1394 47396 2 9 553
I 12. Шадринсын: владЬльч. 99 2168 2287 15 512 284
въ уЬздЬ. . . 6593 121658 92554 1409 47908 29837
въ губернш 44460 866530 6 70726 13704 602793 3 4 5 5 2 3
Итого . • крестьян. надЬльн. 43260 8 3 8 4 2 4 6 3 7710 13552 595045 341477
владЬльч. 1200 28106 33 016 152 7748
П1|даШ
4046
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С В  1
ко л и ч еств^  ско та  въ
3 Д
П ерм
Ч  I I  С л  о
Л о ш а д е й . Р о г а т а г о  с к о
Ж Д Ы  и ГОРОДА. CJ03 Взрослыхъ Подрост­
Б ы к 0 ВЪ. Коровъ 1
*■
X (отъ 3 л4,тъ ком, (отъ 1 Взрослыхъ Подроет- Взрослыхъо*3 (отъ 2 .тйтъ коаъ (отъ 1 (отъ 2 .Ол ь
S и старше). до 3 лЪт>) и старше). до 2 лЪть). и старше).
Верхотурскш . . . . 50'>67 60725 12709 6157 9057 59161
Екатеринбургски! . 6-2429 79892 14829 3717 8799 68987
Ирбнтскш . . . . 27596 61705 15537 9009 13814 48441
Камышловшй . . . . 43723 84287 22602 15210 20097 70330
Красноуфимскш 43614 74510 21665 6609 8948 65511
*•
Кунгурскш . . . . 22446 27522 4730 1952 3987 33229
Осинскш . . . . 51334 66904 18443 7652 14513 74037
ОханскШ . . . . 47137 59797 13407 8402 13833 64738
«
ПернскШ . . . . 33994 36825 7277 3484 6014 55204
СоликамскШ . . . . 36724 49387 10049 5089 7800 60537
%
ЧердынскШ . . . . 16740 28S45 4684 3684 4550 32171
Шадрннскж . . . . 55392 117963 33677 15346 24190 89521
Итого по убздамъ . 491196 748362 179809 86311 135602 721867
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ской губернш  за 1900 го д ъ .




ковъ (отъ 1 
до 2 лйтъ).
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30863 17865 4716:
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8 0 3 9 8
151640  159920 323011
194606 91114 267626 1508613! 224551 229145 9 2 8 1 7 1 I 1138386 2118953
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---------- Ый.------- = _
ч  I I  С Л  О I'  о Л О В ъ . В с е г о  г о  л о и  ъ .
Л о ш а д е й , Р о г а т а г о  о к о та. М  е л к а г о с к о т а
УФЗДЫ и ГОРОДА <о
Б ы к о в ъ. Коровъ и нетелей. Рогатаго Мелкаго
О Взрослыхъ 
(отъ 2 л1>тъ 
и старше).
Подроет- 
ковъ (отъ 1 
до 2 лЪтъ).
Взрослыхъ 
(отъ 2 лЪтъ 
и старше).
Подрост- 






(отъ 3 лЬтъ 
и старше).
ковъ (отъ 1 
до 3 лЪгь).
(до 1 года). (до 1 года).
скота. скота.
Городъ Алапаевскъ 141 175 15 6 10 151
►
22 8 19 44 11 21 190 189 1031
» Верходурье 395 433 57 13 6 403 34 23 31 488 41 87 490 456 670
» Далматовъ 60 41 6 12 18 71 15 — 5 9 7 — 47 116 21
!
» Еватсринбургъ 3945 2770 8 1975 — — 139 22 — — 2770 1983 16!
> Ирбигъ 902 815 63 102 64 1259 111 15 128 63 12 46 878 1536 264
> Камышловъ 518 584 90 218 13 1127 64 35 9 137 34 15 674 1422 230
» Дедюхинъ 650 80 4 3 4 419 37 4 13 97 54 119 84 463 287
» Красноуфимскъ 787 495 123 8 4 685 54 11 45 140 52 10 618 751 258
» Кунгуръ 13SO 693 1298 — — 110 82 119 693 1298 311
> Оса . . . . 648 337 47 7 3 653 24 25 94 168 9 31 384 687 327
» Оханекъ 196 124 27 2 7 112 16 5 5 48 42 27 151 137 127
» Пермь. . . . 2372 1300 49 21 7 1172 68 16 31 32 374 109 1349 1268 562
» Солпкамскъ 589 284 12 8 10 560 54 7 32 176 39 43 296 632 297
> Чердынь 462 299 31 1S 6 476
*
55 29 20 130 40 25 330 555 244
> Шадринскъ 1376 842 89 64 41 1540 44 49 42 25 29 70 931 1689 215
Итого по городамъ . 14421 — — — — — 227 613 1689 826 722 9885 13182 4077
■
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В Е Д О М О С Т Ь
торговыхъ npepnpiflTiil въ Пермской
въ 1 9 0 0  году,
(П о св5д$н 1ям ъ  П ерм ской  К азен н ой  П а л а т ы ).
У  1 ; л  д  ы
Т О Р Г О В Ы Я  П Р Е Д П Р 1 Я Т 1 Я .
1 -го разряда. 2-го разряда. 3-го разряда.
■ Е
.5 j  tP
р  <t> 3 
о й ®
" 3  1  в0 = 4 0
I? .. я *■ 





'а- 2 я 
5  з  |о й ®
S- з  о ■
о  О я *
3 .  к о.— 3^ w о





.2 3 Он я g
5 з  
S. s  
п J  1  4





1. ВерхотурекШ — 412 1ЮОЗЗООО 983 4403000
2. Екатеринбургшй 32 29732000 544 14390000 1022
1
4591000
3. ИрбитскШ — 8 1— 189 2436000 151 467000
4. Камышловскш . — — 245 3777000 362 1421000,
5. Красноуфпмсмй. — — 224 2111000 511 1 248000
6. КунгурскШ 1 872000 176 3275000 513 1936000;
7. ОсинскШ — .. - 186 2327000 710 1384000;
8. ОханскШ — 152 1606000 668 1733000
9. Пермски! 10 4217000 416 11539000 1064 5032000
10. СоликамскШ — — 156 1865000 333 809000
11. ЧердынскШ . — — 173 1261000 163 710000;
12. ШадринсвШ 2 433000 215 3899000 278 1089!Ю0
В С Е Г О 45 35254000 СО оо со 58519000 6758 2482300oj
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С п И С О К ъ
ч а с т н ы х ъ  з е м л е в л а д А л ь ц е в ъ  П е р м с к о й  г у й е р н л и
(С оставлен н ы й  по с в ^ д 4 т я м ъ  7 4 з д н ы х ъ  З е м с к и х ъ  У п равъ ).
З в а т е ,  и м я , отчество и ф ам и лш  влацДзльцевъ. Размерь имущества.
Б е р х о т у р с к 1 й  у 5 з д ъ .
1) М'Ьщ. Михаилъ Григор. Выборовъ 152 д. 1352 с.
2) Гибнеръ Рудольфъ Федоровичъ . . . . 124 д.
3) Двор. Павелъ Алексеевич'!, Ножидаевъ . 283
4) Генералъ-Машръ Александръ Максимовичи Рейтернъ . 265
5) Графъ Сергей Александровичъ Строгановъ 203
6) Чиновн. Владимзръ Петровичъ Савватеевъ 252
7) Дворянннъ Александра, Михайловичъ Сабиръ . 353
8) Чиновн. Евграфа, Дмитр1евичъ Салтыковъ 248
Наследники умершаго действ, стат. совета. Павла Павло- 
вича Демидова, кн. Санъ-Донато:
9) Елимъ Павл. Демидовъ . . . . . 146655
10) Анатолш Павловичъ Демидовъ . . . . 146655
11)  Павелъ Павловичъ Демидовъ . . . . 146655
12) Аврора Павловна Карагеорпевичъ 39998
13) Mapia Павловна Абамелекъ-Лазарева , 39998
14) Елена Павловна Демидова . . . . 39998
Наследн. Сер. Сав. и Петра Сав. Яковлевыхъ, владель- 
цевъ Аланаевскихъ и Невьяискихъ заводовъ:
15) Графъ Алексей Федоровичъ Орловъ-Денисовъ-Никитинъ. 72259
— — — — 3768
16) Княгиня Mapia Федоровна Голицина . 6021
—  — — — 322
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З в а т е ,  и м я, отчество и ф ам и лш  в л ад § л ь ц ев ъ . РазмЬръ имущества.
17) Графъ Александръ Николаевичъ Граббе 1859 д. 
105,7
18) Графъ Николай Николаевичъ Граббе . 1859
105,7
19) Графъ Михаилъ Николаевичъ Граббе . 1859
105,7
20) Баронесса Марш Федоровна де-Питерсъ-Игарсъ 13054
619
21) Княгиня Екатерина Федоровна Барклай-де-'Голли-Вей- 
марнъ . . . . . . . . 13054
619
22) Вдова чиновника Агриппина Ильи. Сабиръ . 13500
708
23) Генералъ-адъют. Константинъ Николаевичъ Мапзей . 20253
1062
24) Вдова полковника Александра Ивановна Манзей 20253
1062
25) ДЬйств. стат. совЬтн. Михаилъ Серг. Волковъ 1446
76
26) ДЬйств. стат. совЬтн. Александръ Серг. Волковъ 1446
76
27) Дочь генер. Соф1я Серг. Волкова . . . 1067
12,5
28) Дворян. Николай АлексЬевичъ Одиндовъ 1125
152
29) Жена Д’Ьйств. стат. совЬт. Елизавета АлексЬев. Розенъ. 1125
12,5
30) Жена поручика MapiA АлексЬевна Окунева . 1125
12,5
31) Отставн. капит. 2 ранга Николай Ричар. Трувеллеръ. 5441
265
-  89 —
Зван1е, и м я , отчество и  ф ааи ш и  вл ад ъ л ьц ев ъ . РазмЬръ имущества.
32 Жена чиновн. Александра Семеновна Салона . 7543 д. 
304
33 Тайн. совЬтникъ ИМанъ Васильевич!, Рукавишниковъ. 33232
2237
34 ДЬйст. тайн сов'Ьти. Констант. Вас. Рукавишниковъ. G1884
2237
33 Жена дЬйств. ст. сов. Соф1я Никол. Волкова. 3857
3G Жена д’Ьйств, тайн. сов. Mapia Макс. Велю . 1481
37 ДЬйств. тайн, сов Семенъ Александр. Мордвиновъ . 1 1 02
38 Чиновникъ Василш Ивановичъ Рукавишниковъ 1G530
39 Жена чиновн. Елена Ивановна Набокова 16530
40 Жена лейтен. Елена Константиновна Гаврилюкъ 4408
41 Тайн. сов. Василий Васильевич!, Петровъ 3928
42 Генералъ-лейт. Федоръ Ивановичъ Жербинъ . 526,4
43 Поручикъ Михаилъ Федоровичъ Жербинъ 2889,з
44 Докт.-ыедиц. Иванъ Мих. Яковлевъ 1433
45 Сынъ чиновн. Николай Васильевичъ Яковлевъ 1228,5
4G Полковн. Александръ Петровичъ Гагарииъ 18825
47 Графиня Софья Петровна Тендрякова . 1238,5
48 Графиня Надежда Петровна Гудовичъ . 1238,5
49 НаслЬдн. вдовы княгини Екатерины Мих. Волконской. 2477
50 Потомств. двор. I0])iii Васильевичъ Поповъ . 321807
51 Граф. Надежда АлексЬсвна Стенбокъ-Ферморъ. 3530
52) Высочайше утвержденное Богословское горно-завод­
ское общество . . . . . . . 397637
— 90 —
Зван1е, имя, отчество и фамилш владйльцевъ. Размерь имущества.!
53) Высочайше утвержденное зауральское горно-нромыш- 
лениое товарищество . . . . . . 1189601/* Д.
54) Высочайше утвержденное Московское лесопромыш­
ленное товарищество . . . . . . 1152571/2
Е к а т е р и н б у р г с к и !  у Ь зд ъ .
1) Товарищество Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ. 158932 д.
2) Лейтепантъ, графъ Серий Александровичъ Строгановъ. 83401
3) Вдова генералъ-naiopa Ольга Петр. Дружинина 52535
4) Полковн., баронъ Федоръ Владим. Меллеръ-Закомельсий. 31185
5) Надв. совет., баронъ Григорий Владим1ровичъ Меллеръ- 
Закомельскш . . . . . . . 31185
6) Корнетъ запаса гвардейской кавалер!и, баронъ Влади- 
м1ръ Вл а дим]'рови чъ Меллеръ-Закомельсий 31185
7) Вдова чиновн. Екатерина Владимгровпа Романова 8505
8) Вдова чиновн., княгиня Мар1я Кладгыпровпа Масальская. 8505
9) Баронесса Елавд1я Вла.дим1р. Меллеръ-Закомельская . 8505
Потомственные Почетные граждане:
10) Александръ Александровичъ Зотовъ 17010
11) Николай Александровичъ Зотовъ. 17010
12) Константинъ Александровичъ Зотовъ . 17010
13) Екатерина Александровна Зотова 4252,5
14) Елена Александровна Попова 4252,5
15) Чиновн. Дмитрш Павловичъ Солом1рскш 166702,15
16) Дворян. Маркъ Петровичъ Турчаниновъ 8827,45
17) Вдова генер. Лариса Ивановна Турчанинова . 6965,31
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З в а ш е , и м я, отчество и  ф ам илш  в л ад ел ьц ев ^ . Размеръ имущества.
18) Жена поручика Полипа Алексеевна Боглевская 6 2 3 8,53 д.
19) Капитанъ 2 ранга Александръ Петровичъ Тыртовъ 
съ детьми . . . . . . . 5560
20) Жена чиновн. Анна Алексеевна Семенова 5511,7
21) Капитанъ 1 ранга Нилъ Васильевичъ Черкасовъ съ 
: детьми . . . . . . . . 5511,7
22) Жена врача Ольга Кирилловна Гяпкулова 1846,4
23) Дворянинъ Сергей Алексеевичъ Турчаниновъ. 1778,7
24) Дворянка Аглаида Петровна Турчанинова ю
отГ"г*СО
25) Дворянинъ Владим'фъ Федоровичъ Киршбаумъ 3391,8
26) Графъ Алексей Александровичъ Стенбокъ-Ферморъ . 94130,34
27) Графъ Александръ Влад1шровичъ Стенбокъ-Ферморъ. 73959,56
28) Жена Полковн. Надежда Влади»провна Безобразова . 6723,о
29) Граф. Mapifl ВладюО ровна Стенбокъ-Ферморъ. 6723,о
Д е т и  п о л к о в н и к а :
30) Пнанъ Александровичъ Орловъ . . . . 3361,8
31) Алексей Александровичъ Орловъ 3361,8
32) Княг. Надежда Александровна Барятинская . 17114,0
33) Графиня Mapifl Александровна Стенбокъ-Ферморъ 17114,в
34) Князь Александръ Петровичъ Гагаринъ. 14669,7
18422,4
35) Графиня Соф1я Петровна Гендрикова . 1222,5
1 2 1 2
36) Графиня Надежда Петровна Гудовичъ . 1222,5
1 2 1 2
37) Тайн, совета. Василш Васильевичъ Петровъ . 3843 в >
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Дворян. Александръ Михайловичъ Сабиръ 346,?> д.
Сынъ чиновн. Николай Васильевичъ Яковлевъ 1202,1
Докторъ-медицины Иванъ Михайловичъ Яковлевъ 1402,5
Генер.-лейтен. Федоръ Ивановичъ Жербинъ . 515,1
Норучикъ Михаилъ Федоровичъ Жербинъ 2827,з
Графъ АлексМ Федоров. Орловъ-Деиисовъ-Никитинъ. 3687,5
4799,8
Княгиня Екатерина Фед. Барклай-де-Толли-Веймарнъ. 606
865
Княгиня Mapifl Федоровна Голицина . 315,9 
400
Жена гене р. Софья Николаевна Волкова 519,4
928,7
Вдова полковн. Александра Ивановна Манзей 1038,9
1345
Дочь полковн. Александра Николаевна Манзей 519.4
672.5
Генералъ-адъютантъ Константинъ Никол. Манзей 1038.9
1345
Баронесса Mapia Федоровна Де-Питерсъ-Игарсъ 606
865
Тайный совЬтн. Иванъ Васильевичъ Рукавишниковъ. 2189
2207,4
Генералъ Константинъ Васильевичъ Рукавпшпиковъ. 2189
4110,g
Вдова чиновника Агриппина Ильин. Сабиръ . 692.6
896.7
Сынъ чиновн. 1осифъ Николаевичъ Сабиръ . 593.6
768.6
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Звате, имя, отчество и фамиопи владйльцевъ. Разм’Ьръ имущества.
55 Жена чиновника Александра Семен. Салова . 296,8 д. 
501
56 Капитанъ 2-го ранга Николай Ричард. Трунеллеръ . 259,7
351,5
57 Чиновн. Василга Ивановичъ Рукавишниковъ . 1098
58 Жена чиновн. Елена Ивановна Набокова 1098
59 Генсралъ Владтпръ Александ. Ратьковъ-Рожновъ 70741
60 Потомств. двор. Сергей Павловичъ Бергъ 6619
61 Василш Павловичъ Бергъ . . . . 25135
62 Купедъ ВгъсилШ Петровичъ Злоказовъ. 3374
63 Чиновн Николай Игнат. Кавшевичъ-Матусевичъ 700
64 Потомст. двор. Яковъ Игнат. Кавшевичъ-Матусевичъ. 3 3 9 , 5 2
65 Иванъ Игнат. Коишевичъ-Матусевичъ . 339 ,г,а
66 Потомст. двор. Александръ Николаевичъ Клеиининъ. 307,5
67 Андрей Андреевичъ Клеиининъ.
.Mil гг) ъ ч  б!' ( 0
1149
68 Чиновнккъ Николай Андреевичъ Клеиининъ . 628,75
69 Потомств. двор. Николай Никол. Клеиининъ. 301,75
70 Жена врача Екатерина Андреевна Ковалевская 496
71 Потомств. двор. Григорш Констант. Кокшаровъ 310
72 Чиновн. Николай Савельевичъ Метелевъ 16325
! 73 Личн. почетн. г раж т. Всеволодъ Алексеев. Соловьевъ. 483
74 Торгов. Домъ Бр. Злоказовыхъ . . . . 11141
75 М'Ьпр Mapis Ивановна Точилина 352
76 Николай Васильевичъ ФаддЪевъ, управ, помощникъ. 477
■ ж t/ .i  -
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Звате, имя, отчество и фамилш владельцев!. Размеръ имущества.
77) Вдова генен.-мао'ора Елизавета Марковна Фонъ-Цуръ- 
Миленъ . . . . . . . . 1463 д.
78) Его Высочество, принцъ Александра, Петровичъ Оль- 
денбургскш . . . . . . . . 231
79) МЬщапинъ Василш АлексЬевичъ Кутляевъ . 210
1 80) М1;щанинъ ВасилШ Петровичъ Чеканниковъ . 165
И р б и т с к i й у е 3 д ъ.
1) Землевладелец! Ирбитскаго уезда Александръ Никол, 
j Виноградов! . . . . . . . 860 д.
2) Княгиня Екатерина Федор. Барклай-де-Толли Веймарнъ. 3515
л j
3) Баронесса MapiH Максимов. Велю. 399
4) Камгргеръ Двора Его Величества, дейст. ст. советн. 
Александръ Серг. Волковъ . . . . . 390
5) Егермейстеръ Двора Его Величества, действ, стат сов. 
Михаилъ Серг. Волковъ . . . . . . СО СО О
6) Жена егерм. Двора Его Величества— Софья Николаев. 
Волкова . . . . . . . . 1039
7) Генер.-адъют. Константинъ Никол. Манзей 5454
8) Вдова полковн. Александра Иван. Манзей 5454
9) Баронесса Mapia бедор. де-Питерсъ-Игарсъ 3515
10) Тайн, советы. Иванъ Васил. Рукавишниковъ . 8950
11) Действ. Стат. Советы. Констант. Вас. Рукавишниковъ. 16667
12) Вдова чинов. Агриппина Ильин. Сабиръ 3636
13) Жена чиновн. Александра Семен. Салова 2031
14) Отставн. капит. 2-го ранга Николай Ричард. Тру- 
веллеръ . . . . . . . . 1466
15) Жена лейтен. Елена Констант. Гаврилюкъ . 1187
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Звате, имя, отчество и фамилии владЬльцевъ. РазмЬръ имущества.
16) Кпяг. Mapia ведоровиа Голицина 1692 д.
17) Графъ Александръ Николаевичъ Граббе 502
18) Графъ Михаилъ Николаевичъ Граббе . 502
19) Графъ Николай Николаевичъ Граббе . 502
20) Жена чиновн- Елена Ивановна Набокова 4452
21) Камеръ-юнкеръ АлексЬй Фед. Орловъ-Денисовъ-Ни-
китинъ . . . . . . . . 19462
22) Чиновн Василш Ивановичъ Рукавишниковъ . 4452
23) Княгиня Надежда Александровна Барятинская 1811
24) Жена полковн. Надежда Владим. Безобразова. 711
25) Князь Александръ Петровичъ Гагаринъ 1552
МалолЬтше дЬти полковника:
26) АлекеЬй Александровичъ. 3551/:!
27) и Иванъ Александровичъ Орловы 35572
28) Графъ Алексей Александ. Стенбокъ-Ферморъ . 9958
29) Графъ Александръ Владим. Стенбокъ-Ферморъ. 7824
30) Графиня Mapia Александровна Стенбокъ-Ферморъ 1811
31) Графиня Mapia Владим1ровна Стенбокъ-Ферморъ 711
32) ЗемлевладЬл. Александръ Никол. Виноградовъ. 860
33) Кунецъ Николай Николаевичъ Виноградовъ . 100
34) Купецъ Дмитрщ Васильевичъ Зязинъ . 226
35) М'Ьщан. Илья Васильевичъ Зыряновъ . 258
36) Чиновн. АлексЬй Николаевичъ Ивановъ 77
37) Купецъ Петръ Васильевичъ Михайловъ 280
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Звате, имя, отчество и фамилш владельцев^. Размеръ имущества-
38) Действ. тайн. сов. Семенъ Алексаид. Мордвивовъ го? д.
39) Двор. Николай ■ Александровича Одинцовъ 203
Н а м ы ш л о в о к 1 й  у ё з д т..
1) Графиня Надежда Алексеевна Стенбокъ-Ферморъ 5568 д. 1613 с.
К р а с н о  у ф и м с к i й у ё з д ъ.
1) МФщ. Павелъ Ивановичъ Юшмановъ 124 д.
2) М'Ьщ. Осинъ Андреевичъ Юшмановъ 124
3) Купецъ Павелъ Петровичъ Рогозинниковъ 70
. T ill г
4) Потомст. почета, гражд. Иванъ Артем. Шевелинъ 55
5) Мещ. СаргЬй Петровичъ Сиговъ . . . . 48
6) Наследи, мешан. Николая Ст. Юшманова 248
7) Мещ. Николай Никол. Юшмановъ 50
8) Мещ. Василш Никол. Юшмановъ 50
И ( ; 1
9) Канц. служит. Владизнръ Михайловичъ Головинъ 44
■ J.  •■;!! . ( 8 1 '
10) Личн. почетный гражд. Николай Ив. Мамонтовъ 50
11) Личн. ночетн. гражд. Михаилъ Фил. Шатохинъ 150
12) МФщ. Николай Андр. Кузнецовъ 150
чв:;'. Ml1 1
13) Мулла Болыпе-Кущинской вол. Злат, уезда Санга-
41тулла Рафйковъ . . . . . . .
14) Чин. Порфирш Андр. Воронинъ 101
15) МФщ. Стеяанъ Николаевичъ Горбуновъ. 103
1G) Мещ. Василш Ивановичъ Булатовъ 276
17) Савва Ивановичъ Булатовъ . . . . 184
18) Кириллъ Андреевичъ Могилышковъ . 230
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19) Василш Ивановичъ Друговъ . . . . 184 Д.
20) Бабушкинъ Петръ Степанович!, 276
21) Василш Петровичъ Друговъ . . . . 138
22) Евфимъ Николаевичъ Бабушкинъ 184
23) Семенъ А вер. Могильниковъ . . . . 184
24) Стенанъ Яковлевичъ Могильниковъ 69 (44
25) Панель Яковлевичъ Могильниковъ 69
26) Иванъ Яковлевичъ Могильниковъ 69 (01
27) Потомств. иочетн. гражд. Александръ Ив. Шевелинъ 35
Наследи. граф Надежды Алексеевны Стенбокъ-Ферморъ:
28) Графъ Алексей Александровичъ Стенбокъ-Ферморъ . 60436
29) Графъ Александръ Влзди\прсншчъ СТснбокъ-Ферморъ 47485
30) Жена полковн. Надежда Владшпровна Безобразова . 4317 ( 1 с
31) Граф. Mapia Владимчровна Стенбокъ-Ферморъ. 4317
Д Ф т и  п о  л к о в н и к а:
32) Иванъ Александровичъ Орловъ . . . . 2158 
. 215833) Алексей Александровичъ Орловъ ОД<ШШ I
34) Княгиня Надежда Александровна Барятинская 10988
35) Князь Александръ Петровичъ Гагарина. 9418 (66
36) Граф. Софья Петровна Гендрпкова 785
37) Граф. Надежда Петровна Гудовичъ 785 (~(i
38) Граф. Mapia Александровна Стенбокъ . 10988
39) Чиновн. Викеитш Альфонсовнчъ Поклевскш-Козеллъ 5899, .о б
!
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Звате, имя, отчество и фамилш владельцев!. Разм'Ьръ имущества.
40) Чиновн. Станиславъ Альфонс. Поклевскш-Козеллъ 5899,г, д.
41) Личн. поч. гражд. Алексей Борис. Кунгурцевъ 461
42) Николай Борисовичъ Кунгурцевъ 461
Потомств. почетн. граждане:
43) Александръ Григорьевичъ Каменскш . 13396
44) АлекеЬй Григорьевичъ Каменскш 13396
45) Иванъ Григорьевичъ Каменскш 13396
46) Михаилъ Фед. Каменсшй . . . . 13396
47) Василш Фед. Каменскш . . . . 13396
48) Вдова генер.-маюра Ольга Петровна Дружинина 54250
49) Полковн. баронъ Федоръ Влад. Меллеръ-Закомельскш 28416,52
50) Чин. баронъ Григорш Влад. Меллеръ-Закомельскш . 28416,52
51) Корнетъ запаса гвард. к а вал ер in баронъ Владим1ръ 
Владюпровичъ Меллеръ-Закомельскш . . . . 28416,52
52) Вдова чиновн. Екатерина Владишровпа Романова 7750
53) Вдова чиновн. Mapia Владшпровна Масальская 7750
54) Дочь генер.-M aiopa Клавд1я Владюпр. Меллеръ-Зако- 
мельская . . . . . . . . 7750
Потомствен, почетн. граждане:
55) Александръ Александровичъ Зотовъ 15500
56) Николай Александровичъ Зотовъ 15500
57) Константинъ Александровичъ Зотовъ . 15500
58) Екатерина Александровна Зотова . 3875
59) Жена дворян. Елена Александровна Попова . 3875
!
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60) Товарищ. Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ . 170741 д.
61) Товарищ, а у и до въ Александра и Николая Архипов. 
Бархатовыхъ и АлексЬя и Андрея Марков. Нестеровыхъ
62) Генер -маюръ Александръ Фомичъ Бобянскш . 101004
63) Потом, ноч. гражд. Константинъ Артем. Шевелинъ . 548
64) Графъ Серг'Ьй Александровичъ Строгановъ 49998
65) Вдова гвард!и ротмистра Анастас1я Серг. Голубцова. 1 2452
К у  н г у р с к i й у i  з д 1 .
1) Голицынъ Сергей Михайловичъ, князь . 3237,50
2) Каменскш Михаилъ Федоровичъ, пот. почет, граждан.
3) Каменскш Василш Федоровичъ, пот. почет, граждан.
4) Каменскш Иванъ Григорьевичъ, нот. почет, граждан.
5) Каменскш Александръ Григорьев., нот. ноч. граждан.
6) Каменскш АлекеЬй Григорьевичъ, пот. ноч. граждан.
48115,93 
На долю каждаго 
9623,18в
7) Пономарева, Афанасья Дмитр1евна кун. вдова .
8) Строгановъ СергЬй Александровичъ, графъ 104301,13
9) Фоминская Таисья Васильевна, дочь пот. ноч. гражд.
10) Шуваловъ Петръ Павловичъ, графъ 707,04
0 с и н с к i й у i  з д г.
1) ДЬйств. статск. совЬт. Серг'Ьй Мих. Голицынъ 7 0 9 2 2 , 1 6 8 5
2) Чипов. Иванъ Альф. Поклевскш-Козеллъ 631 3,108
3) Купецъ АлекеЬй Фед. Чердынцсвъ 3417,i65i
4) Дворяне: Александръ Александровичъ СвЬдомскш 8078,872
5) Павелъ Александровичъ СвЬдомскш 8078,872
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. 6) Жена совЬтн. посольства баденской миссш Наталья 
[ Константиновна Вруннеръ . . . »=i
GO
,
7) Купецъ Ефимъ Иван. Дубововъ . . . . 500 д.
; 8) Кунецъ Илья Федор Суетинъ . . . . 409 д.
9) Купецъ Николай Осиповичъ Марковъ . 478 д. 12оо с.
1
10) Купецъ АлекеЬй Трофимовичъ Шитовъ 515 д. 15оо с.
НаслЬдники купца Башенина:
11) Павелъ Андреевичъ Башенинъ . . . . 1643 д. 5оо с.
12) Петръ Андреевичъ Башенинъ . . . . 1643 Д. son с.
13) Потом, ноч. гражд. Гавршлъ Ст. Кондюрпнъ 3877 д. 400 с.
11) Купецъ Степанъ Никпф. Дедюхинъ
In) Купецъ Прокошй Никиф. Дедюхинъ
16) Андрей Никиф. Дедюхинъ . . . .
ВладЬютъ по 
равной части: 
1 1861 Д. 592
17) Пермскш купецъ Павелъ Степ. Жириовъ 20943 д. 12оо с.
18) Купецъ Якимъ Фед. Козловъ . . . . 122  д. 1зоо с.
19) Купецъ Василш Яковл. Мошковъ 201  д.
. . . »  •’
20) М1ицанинъ Гавр1илъ Петров. Коротковъ 50 д. 12оо с.
21) Провизоръ Казим1ръ Августов. Мниховичъ 182 д. воо с.
22) Иванъ 0едор. Чердынцевъ . . . . Число дес. не показано.
23) Врачъ СергЬй Федоровичъ Чердынцевъ. 440 д. 2063 с. !
0 х а н с к i й у § з д ъ .
1) Графъ Сергей Александ. Строгановъ
I . \ 1 1 У
1 3 1 01 3 Д. 1287 С.
2) Князь Серий Михайловичъ Голицынъ . 28870 д. 1804 с
3) СвЬтлЪйшш Князь Михаилъ Андр. Воронцовъ, графъ 
Шуваловъ . . . . 36411 д. isos с.
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4) Супруга генералъ-адъютанта, графиня Елизавета Апд. 
Воронцова-Дашкова, урожд. графин. Шувалова 3034д.7оо с.
5) Супруга егермейстера Высочайшая Двора Екатерина 
Андр. Балашева, урожд. графин. Шувалова . 3034д. 709 с.
6) Княгиня Елизавета Христоф. Абамелекъ-Лазарева 35964 д.57* с.
; 7) Князь Семенъ Семен. Абамелекъ-Лазаревъ 650 д. ооо с.
8) Вдова генералъ-Maiopa Елизавета Никит. Сатина 18800 д. sis с.
9) Чиновн. Григорш Ив. Коронатовъ 368 д. т о  с.
10) Купецъ Якимъ Фед. Козловъ . . . . 644 д.
11) Купецъ Николай Дмитрзевичъ Рудометовъ 64 Д. 100(5 с
12) Купецъ Иванъ Петров. Постниковъ 170д.642 с.
13) Кунецъ Афанасий Панф. Катаевъ 84 д.
П е р м с к i й у i  з д ъ.
\ 1) Абамелекъ-Лазарева Елизавета Христоф., княгиня 105362 д.
2) Абамелекъ-Лазаревъ, Семенъ Семеновичъ; князь 698
3) Бушковъ Никандръ Степан!, крестьянинъ 1319
4) Бушковъ Миней Степан., крестьянинъ . 1319
5) Балашева Екатерина Андреев., супруга егермейстера 
Высочайшие Двора . . . . 9105
6) Воронцова-Дашкова Елизавета Андр. супруга, генералъ- 
адъютанта . 9105
7) Воронцовъ графъ Шувадовъ Михаилъ Андр св'Ьтл'Ьй- 
шш князь . . . . . , ’ 109270
8) Голицынъ Серг'Ьй Михайловичъ, князь . 97602
9) Демидовъ Елимъ Павловичъ 20368
10) Демидовъ Анатолш Павловичъ . 20368
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11) Демидовъ Павелъ Павловичъ . . . . 20368 д.
12) Елена Павловна Демидова . . . . 5555
13) Карагеорпевичъ Аврора Павл. . . . . 5555
14) Абамелекъ-Лазарева Mapia Павл., княгиня . 5555
15) Максимовъ Владим)ръ Роман., потом, почетн. гражд. 26073
1C) Строгановъ Серий Алексапд., графъ . 299694
17) Шуваловъ Петръ Павловичъ, графъ 485523
С о л и к а м с к i I  у 4 з д ъ.
1 ) Графъ Серий Александровичъ Строгановъ 642724 д.
2) Кпяг. Елизавета Хриет. Абамелекъ-Лазарева . 616236
3) Князь Семенъ Семен. Абамелекъ-Лазаревъ 677‘ /2
4) Князь Серий Мих. Голицынъ . . . . 72369
5) Наследники графа А. П. Шувалова 72369
С) Потомст. ноч. двор. Александръ Всеволод. Всеволожский. 105366
7) Наследники дЬйст. стат. совЪт. 11. П. Демидова князя 
Санъ-Донато . . . . . . . 142466
8) Потомст. поч. гражд. Савва Тимоф. Морозовъ . 38049
9) Потомст. почетн. гражд. Иванъ Матв. Полежаевъ 107283/4
10) Потомств. дворян. Михаилъ Влад. Всеволожскш 322,45
11) Крест Осинск. уЬзда Иванъ Павлов. Шлянинъ 4 713/4
Д е р д ы н с к i й у 4 з д ъ.
1) Графъ Серий Александ. Строгановъ . 183484 д. Ю75 с.
2) Князь Серий Михаиловичъ Голицынъ . 45346 д. 1вэз
3) Михаилъ Андр., свЕ.т. князь Воронцовъ гр. Шуваловъ . 108302 д. 1817
—  1 03  —
З в а т е , имя, отчество и фамилш владЬльцевъ. РазмЬръ имущества.
4) Жена генералъ-адъютанта Елизавета Андр. Воронцова- 
Дашкова . . . . . . . . 9025 д. 561
5) Жена егермейстера Высочайшаго Двора Екатерина 
Андр. Балашева . . . . . . . 9025 д 551
6) Княгиня Елизавета Христ. Абамелекъ-Лазарева 50 47 6 д. хов5
7) Волжско-Вишерское горное и металлургическое обще­
ство . . . . . . . . .
Не показано число 
десятинъ земли.
Ш а д р и н с к Ь  у  § з д  I .
1) МЬщ. Алексей Андреевичъ Поповъ 543,2 д.
j 2) МЬщ. Филадельфъ Андр. Сибиряковъ 41 4,786
3) Купца Николая Васил. Протопопова—наслЬдникъ Ни­
колай Васил. Протопоповъ . . . . . 453,2
4) Купеч. вдова Анна Иван. Иванова 545
5) Адр1анъ Иотаповичъ Осокинъ . . . . 129
6) АлекеЬй Ст. Маминъ . . . . . 94
7) Василш Ст. Маминъ . . . . . 124
8) Леонтш Ив. Емельяновъ . . . . . 118,414
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. Правительственныя и общественный учрежден!».
Г У Б К Р И С К I Я У Ч Р Е Ж Д Е Н !  Я.
№• В. Д .
ПЕРМОИ1Й ГУБЕРНАТОРЪ генер.-лейтенантъ Дмитунй Гавршловичъ A p o m e i v
Канцеляр!я Губернатора.
Правитель канц.—кол. асе. Сем. Матв. Ба л с в и ч ъ .  Старга. пом—ки: прин. на 
с-л. по диил. 2 ст. съ прав, по чин. X IJ клао. Ал- дръ Мих. В т о р ы х ъ ,  к. регистр. 
1осифъ Петр. С т о л о в и ч ъ ;  млад, иом—ки: губ. секр. Евг. Ник. Е ж е в ъ ,  н ч. Федор. 
Ив. Г а й д у к е а к ч ъ ,  регистр,—тит. с.Ал—сМ  Макар. С у д а к о в ъ ,
Чиновники о с о б ы х ъ  п о р у ч е н Ш :  стар.—кол. асе. Ал—ръ Ив. Л олатинъ,  млад.— 
г. секр. Никол. Аркад. П л а к с и к ъ ,  сверхшт:. стар.—к. асе. Евг. Никиф. К о ст р о м и н ъ ,  
млад.- к. секр. Никол. Никол- Паню тинъ.
Губернское Лравлен1е.
ВИ Ц Е-Г У БЕ Р Н А Т О Р !!— д. с. с. Болеславъ Павловичъ Ц е х а н о в е щ и й .
П е р в о е  о т д ^ л .  Старш. совАтн.— ст. с. Петр. Ильич. Т о к а р е з ъ ,  вр. и. д. дЬло- 
произ. 1-го ст.—н. ч. Вас. Вас. Хм'Ьлевъ,  пом. его—(ваканстя). дЬлопр.—2-го ст.— 
к. р. Петр. Никит. Г л у м о в ъ ,  помощи.—г. секр. Ник. Вас. Г об ер м а нъ .
В т о р о е  о т д ^ л  Сов.—н. с. Ерастъ Георг. Ф у н к ъ ,  дЪлопр. 3-го ст.—к. р. Адам. 
Ник. Ц и ш е в с к ш ,  пом. его—и. ч. Вас. Никол- Я н о е л е а ъ ,  дАлопр. 4-го ст.—корн. зап. 
арм. кав. Ал—др. Васил. Г л а с с о н ъ ,  пом. его—к. р. Петр. Влад. Ш ерстоби товъ ,  дАло- 
пр.—5 го ст.—к. секр. Ив. Ал—сАев. Л е б е д е в ъ ,  пом. его—н. ч. Пав. Ив. Л алетинъ .
О т р о и т е л ь н .  о т д .  Губ. инжен.—н. с. Емельян, Ив. А р т е м о в ъ ,  губ, архитект.— 
с. сов. Наумъ Марк. З е л я х ъ ,  млад, инж.—т. сов. Пав. Серг. А с т а ф ь е з ъ ,  мл. архит.— 
к. секр. Ал—ръ Ив. 0 ж е г о 8 ъ .  сверхшт. техн.—к. секр. Ив. Конст. Б а х а р е в ъ ,  дАло- 
ир,—тит. сов. Вас. Ал—сЬев. Б р и к н е р ъ .
В р а ч е б н .  о т д .  И. д. врачебн. инсп.— д— ръ мед. с. с. Петръ Павл. Шипилииъ, 
и. д. пом.—с. с. Никол. Никол. С у с л и н ъ ,  дАлопр.—к. ас. Никол. Павл. К а л а ш н и к о а ъ ,  
иом. его—к. секр. Вас. Никол. И в о х и н ъ .
Ветеринар, отд. Губ. ветерин.—с. с. Ант. 1ос. Юцевмчъ, мл. губ. ветер.—и. ч. 
Владим. Мих. Вишневецш, пункт, ветер,—н, ч, Я кова Григ- Шнейдеръ,
4. Г. ПЕРМЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ И ОБЩЕСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕШЯ.
Тюремн. о т д .  Губ. тюр. инсп,—с. с. Нетръ Петр. Б с н е д и к т о в ъ ,  пом. его— с. 
с. Никиф. Павл. Л о с ь ,  стар. дЬлопр. 1-го дЬлопр.--к. секр. Ив. Витал. Т о л о р к о в ъ ,  
пом. его—и. ч. Фед. Георг. П Ь т у х о з ъ ,  д’Ьлопр. 2-го дЬлопр.—н. ч. Мих. Викен. 
С о н ч и к о в с к м ,  иом. его— н. ч. Ал—сЬй Ал—др. Л опатинъ ,  секрет.—к .  р. 11ав. Конст. 
Антипинъ.
Г у б .  ч е р т е ж н а я .  Губ. землем.—к. секр. Ив. Игнат. Т к а л ь ,  пом. его—(ваканс.), 
дЬлопр.—г, секр. Никол. Дмитр. Ф е д о р о в ъ ,
Канцеляр1я Общ. Приоутотв1я. Секретарь -г. секр. Ал—ръ Ив. Ц в ь т к о в ъ ,  чин. 
по счет, и зкзек. част.—к. ас. Потръ Мих. Овчинников^, ,  нач. газ. ст. -к , регист. 
Георг. Игн. Нобякъ ,  пом. его—к. секр. Серг. Ив. П у з ы р е в ъ .  регистр.- тит. с. Вас. 
Ив. К л ю ч а р е в ъ ,  пом. его—к. секр. Мих. Павл. Бу л а н о в ъ .  архивар,—тит. с- Вас. 
Григор. АфонскШ , пом. е го -н . ч. Никол. Серг. В а с и л ьев ъ .
Межевая комисс!я.
ПредсЬд,—с. с. AflpiaH. Кедр. Б е р е з и н ъ .  Члены: отъмежев. вЬд,—с. с. Влад. 
Степ. Сидорова, ,  отъ Мин. Вн. Д.: к. сов. Ал— сЬй Ал—р. Л а д ы ж е н ш й ;  н. с. Ив. Дм. 
Р у д е н к о ,  н. с Дм. Вдадим- В л а д и ш р о в ъ ,  сек.—г. секр. В. Ф. Брж езинснМ . Млад. земл. 
пом.; Никол. Никол. Детто  младшш землемеръ 2-го разряда, тит. с. Дм. Дм. 
К в а н ч е х а д з с в ъ  и к. секр. Серг. Як. Ф у р м а н ъ ,  тит. с. Ив. Ал—р. Т и х е е в ъ ,  тит. с. Ал—ръ 
Никол. Як и м ан скШ , тит. с. Серг. Ив. Ковальск1й.
Губернски! Статистически Комитетъ.
Председатель Губернаторъ. Секретарь—тит. сов. Раф. Степ. П о л о т ь .  Почет­
ные члены: преосв. П е т р ъ  еп. Перм. и Солик., преосв. ВлаДИMipb еп. Нижегор. и 
Арзам.. преосвящ. С у м еон ъ ,  еп. Екаторинсл.. тайн. с. Иванъ Павл. И в а н о в ъ .  Непре- 
меннные члены: Вице-губ., упр. каз. пал., упр. гос. имущ., упр. акц. сб.. губ. вр. 
инспект., нач. отдЬл. казанок, окр. путей еообщ., дир. нар. рчил., чл. дух. консист., 
куратъ католич. ц., евр. раввинъ, членъ отъ горн. вЬд., иредсЬд. губерн. зем. 
управы, гор. голова. Действительные члены, живупце в ъ  г. Перми. Я. И. А л ф т н о в ъ ,  
генер.-лейтенантъ А л—ръ Евстаф. Б а р а н о в ъ ,  Никол. Сем. Н а з а р ь е в ъ ,  Зах. Мих. Бла-  
г о и р а з о в ъ ,  Нетръ Ал—р. В о логди и ъ ,  Игн. Мих. Воролай,  Мих. Мих. Д митр1евскШ , Ал—р. 
Ал—сЬев. Д м и т р |е з ъ ,  ирот. Конст. Мих. Д о б р о н р а в о в ъ ,  Ал -ръ Ал— сЪев. Бе р г р ю н ъ ,  
Викт. Вас Н о в а л е з с к ж ,  Ал—ръ Павл. К р о л а ч е в ъ ,  Арк. Ал—р- М а л л е е в ъ ,  Всев. Ал—р. 
Вк а дш ии рс к ж ,  Ник. Никиф. Н ов о кр е щ е н н ы хъ ,  Ив. Гр. О о т р оум о в ъ ,  0ед. Ник. П а н а е в ъ ,  
Ал—р. Яь’. Поногларевъ ,  Пав. Сем. П этоцнж,  Пав. Ник. Н овиновъ,  прот. Ирин. Вас. Пьян- 
н о в ъ ,  Ник. Абрам. Р о г о в ъ ,  Конст. Ал—р. С а м а ри н ъ ,  Ал—ръ Андр. С вентищ йй,  Никол. 
Стен. С е ли в а н о в ъ ,  Пав. Ник. С е р е б р е н н н к о в ъ ,  Станис. Никод. Стеллпнеаск1й, Нетръ Ил. 
Т о л а р е в ъ ,  свящ. Никол. Ант. П од ос ен ол ъ ,  Мих. Вас. Н иколаеаъ ,  0ед. Филипп. С о суновъ ,  
Ал ръ Захар. З о т о в ъ ;  в ъ  г. Екатеринбурге: бар. Ал— ръ Альф. М е д е м ъ ,  Никол. 
Андреев. Клелкминъ,  Онис. Егор. К л ер ъ ,  Никол. Сем. С м о р о д и н ц е в ъ ,  Адольфъ Ал—р. 
Ф о л ы м а н ъ ;  в ъ  Казани -бар. Ал ръ Никол. З а л ь ц а ;  в ъ  Вятке—Ант. Ант. БбркацкШ; в ъ  
г. Калишё Пит, Дмп гр. ГИорозозъ: въ Тобольске—Никол, Лук. С к а л о з у б о з ъ ,  въ Соли­
камске —вед. Вас. Мичурины Сем. Мах. К о р н Ь е в ъ ,  Пав. Никиф. Б а т м а н о в ъ ;  в ъ  Оханске- 
Ал--| ъ Пв. М ироп ольсж й ,  Ив. А л—сЬев. Б о д а л е в ъ ;  в ъ  Осе Никол. Вас. Д зи няни новъ ,  
Ив. 0сд. Китаевъ,  Фрид Христ. Т эга рт е н ъ ,  Вас. Вас. Г усев ъ :  в ъ  Кунгуре—Ал—р. Мих. 
Хлебников», Мих. Григ. Гавриленнэ, Мих. Степан. Агапозъ ;  въ Красноуфимске—Серг. 
Абрам. С знрндовъ ,  Ив. Ив. С к а ч л о в ъ .  Вас. Килир. Т аранановъ;  в ъ  Камышлове—Петръ 
Ив. М о л ч а н о в ы  в ъ  Ирбите—Петръ Андр. А с т а ф ь е в ъ ;  в ъ  Шадринске бедоръ Ив. Наще- 
нинъ: в ъ  Бобровскомъ о. Ирбиток. у.—свящ. 1оан. 1оанн, Бабннъ; пъ йльпнскомъ сел. 
Пермск у. -вед , Ал—ров- Т ел л о у х о в ъ ;  в ъ  Басидьевоко-Шайтанекомъ з. Екатеринб. у.
Г. ПЕРМЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ II ОНЩЕСТВЕШ ШЯ УЧРЕЖ ДЕШ Я.
свящ. Ал -р. Ал—ров. Т о п о р к о в ъ ;  в ъ  Б а р н а у л ^ —Петръ Орест. Чупинъ: в ъ  Б у т к и н с х .  
с .  Шадрин, у . — Георг. Павл. Ф о р о с т о в с ш й ;  в ь  М о т о в и л и х .  з .  - Влад. Егор. Бо ио в ъ ;  в ъ  
Н . - Т а г и л ^  Конст. Тим. Трофимовъ;  в ь  Т ю м е н и — Пав. Никол. З в Ь р е в ъ ;  в ъ  О а м а р % — Ра­
уль Ник. Рум а;  в ъ  Я р о с л а в л ' Ь — И в .  Троф. Т а р а с о в * .
Губернски Ком. Попечительства о народной трезвости.
ПредсЬд.--Губернаторъ. Члены: вице-губ., предсЬд. Окр. Суда,, управл. 
гос. им., управл. контр, палатою, управл. акц. сборами, прок. Окр. Суда, дир. 
гимназш, дир. нар. училищъ, управл. каз. палатою, нач. Перм. жанд. управл. 
уЬздн. воин, нач., предсЬд. губ. земск. управы, депут. отъ дух. вЬд.—свящ. 
Никол. Серг. К р а с о в с ш й  и члены отъ губ. зем. собран. —г. с. Ив. Петр. Бе н ед и к т ов * ,  
л. поч. гр. Никол. Степ. С е л и в а н о в * ;  почет, чл.: П етръ  еп. Перм. и Сол., д. с. 
с. Серг. Ал—сЬев. Стр ольм ан ъ ,  с. с. Зах. Мих. Б л а г о н р а в о в * ,  онъ же непременный 
чл., завЬд. отчетн. и счетоводствомъ—горн. инж. Петр. Петр. С ави н* ,  докт. мед., 
к. сов. Пав. Ник. С ереб ренн иков* ,  н. с. Ал—сЬй Петр. Шалин*, дЬлопр.—10, Л. Лемеш *; 
руковод. народи, хоровъ—г. с. Ал—ръ Дм. Городцовъ .
Губернски Распорядительный Комитетъ.
ПредсЬд,—Губернаторъ. Члены: вице-губ., управл. каз. палатою, начал, 
почт.-тел окр., Перм. уЬ.зд. воин, нач., предсЬд. губ. зем. управы, гор. голова, 
нач. 1-го отд. казен. палаты; дЬлопр.—кол. секр. Конст. Михаил. Иегов*.
Губернское Присутств1е.
С о с т а в ь  а д м и н и с т р а т и в .  П р и с у т с т в 1 я .  ПредсЬд,—Губернаторъ. Члены: вице- 
губ., нрокур. окружи, суда, управл. казен. палатою и госуд. имущ, нресьд. 
губ. земск. упр. и нспрем. чл.: д. с. с. Ник. Сем. Н а з а р ь е в ъ ,  с. с. Влад. Мих. Ж у­
к о в * .  с. с. Пав. Никол. Н ов и к ов * ;  отъ м -ва фин.—н. сов. Мих. Вас. Николаев* ,  
секр.—к. сов. бед. Ив. Носов*.
С о с т а в ь  с у д э б н .  П р и с у т с т в 1 я .  ПредсЬд,—Губернаторъ. Члены: внце-губерн., 
предсЬд. окружн. суда, прок. окр. суд., непр. члены и секр, присутствии
Губернское по земскимъ и городскимъ д к а м ъ  Присутств1е.
ПредсЬд.—Губернаторъ. Члены: вице-губ., предс. окр. суда, управл. каз. 
палатою, прокур. окр. суда, непрем. членъ—с. с. Захар. Мих. Б л а г о н р а в о в * ,  пред­
сЬд. губ. земск. управы, гор. голова, членъ отъ гор. думы— г. с. Никол. Влад. 
П а в л о в *  н членъ отъ губерн. земск. собран—г. с. Ив. Петр. Б е н е д и к т о в * ,  секр.—г. 
с. Пав. Зах. И в а н и ц к ш .
Губернское по воинской повинности присутств1е.
ПредсЬд. Губернаторъ. Члены; вице-губ., прокур. окружн. суда, команд. 
Ирбнтек. резервн. баталюна, предсЬд. губерн. земск, управы, членъ той, же 
управы—л. поч. гр. Никол. €теп- Селиванов*;  членъ завЬд. дЬлопр.—к. а. Пав. 
Петр. Г е д е о н о в * .
Губернское по промысловому налогу присутств!е-
ПредсЬд.— Губернаторъ; члены: вице-губ.., упр. каз. палатою, упр. аки- 
сбор., прокур. окруж. суда, предс. губерн. зем. управы, гор. голова, членъ отъ
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губерн. земства—куп. Ник. Вас. МЪшиовъ, отъ гор. думы—куп. Викт. Тим. Юговь, 
дЬяопр.—А л -р ъ  Мих. Вторыхъ.
Губернское по фабричнымъ н горнозаводсккмъ д^ламъ присутств1е.
ПредсЬд.—Губернаторъ; члены: вице-губ., прокур. окружн. судя, нач. 
губерн. жанд. упр., старш. фабр, инсп., окружн. горн, инж., членъ отъ фабрик, 
и  заводч.—тит. с .  Влад. Евгр. Т упицынъ;  члены отъ- горнопромышл.: инж.-техн.
А. И. Ф а д й е в ъ ,  к, секр. Плат Федор, Т р о ф и м о в ы  А, А  С а м о с а т с ж й ,  дЬлопр, н, ч- 1ос. 
Петр. Сторовичт.,
ЛЪсоохранительный комитетъ.
ПредсЬдатель—Губернаторъ; члены: вице-губ., ирёдсЬд. окруж. суда, не- 
пр. чл. губ, присутст., управл госуд. нмущест., лЬсн. рев . предс. губерн. зем- 
упр., члены отъ лЬсовлад.—с. с. Гр. Ив, Коронатовт» (г. Оханекъ), пот. п. гр, 
Пик. Ал. Злоназовъ (въ Екатер.).
Губернское попечительство д Ъ т с ш ъ  п р ш о въ .
ПредсЬд.—Губернаторъ; постоян. почетн. членъ преосв. П е тр ъ  еп. Пер. 
и Солик. ДЬйств. члены: вице-губ., дир. нар. уч., предсЬд. губ. земск. управы. 
ДЪйствит. и почетн. членъ—городск. голова; попечительн.—вдов. ком. сов. 
Близ. Ив. Л ю б и м о в а ,  пожизн. поч. членъ и казнач.—комм. с. Ал—ръ Павл. Нропа- 
чев ъ ,  пожизн. поч. членъ—пот. дв. Ал—ръ Бонавентуров. Т у р ч е в и ч ъ -Г л у м о в ъ ,  поч. 
члены: с. с.: Мих. Ив. Л ю бим озъ ,  Захар. Мих. Б л а г о н р а в о в ы  Викен. Альфон. П оклсвсж й-  
К овеллъ ,  Никол. Никол. Суслинъ,  н. с. 1осиф. Ив. П о н л е в е ж й -К о з е л л ы  н. с. Бен. Ии. 
С е л и в а н о в ы  тит. с. Ив. Альф. П о к л е в с к ш - К о з е л л ъ ,  тит. с.: Ал—ръ Евгр. Тупицынъ, 
Влад. Евгр. Т у п и ц ы н ъ ,  к. а. Влад. Петр. З л о н а з о в ъ ,  к. а. Вл. Арист. Х омяи овъ ,  п. поч. 
гр.; Ал  -ръ  Гр. Н а м е н с ж й ,  А —ръ Сем. М и р о н о в ы  л. поч. гр. Ал -ръ бед. Р е й с о н ъ ,  
г. с. Ив. Гр. Н а м ен с ж й.  к. сов. Вас. Вас. Потапенко,  пот. п. гр. Петръ Ив. Т а р а о о з ъ ,  
н. ч. Маркъ Матв. М овш овичъ,  пот. поч. гр. Мих. Вас. К и с е л е в ы  п. ноч. гр. вед. 
Пи. П о д о с ен о в ъ ,  куп. Гр. Вас. Б е р д и н с ж й ,  л. поч. гр. Мих. Ман. К а м ч а т о в ъ ,  кун.: Ив. 
Ерм. Б о гу с л а з с и  й, Ал—ръ Ник. Н а у м о в ы  Ал— сЬй Ив. Осиповъ,  Ив. Петр. В и ле с ов ъ ,  Нав. 
Стен. Д о с м а н о в ъ ,  д. п. гр.: Вас. Тар. Д к с е н о в ъ ,  Вас. Ив. Ш айдуровъ ,  куп. с. Влад. Ник. 
Су сл ин ъ ,  к. секр.: Марк. Моис. Слуцкш и Никол. Павл. Ш т е й ф е л ь д ъ ,  провиз. Леонъ 
Раф. Л ин денбратенъ ,  мЬщ. Бас. бед, Б у гр о в с ж й ,  л. поч. гр. Мих. Ал—др. Курбановск1й, 
пот. поч. гр. Серг. Мих. Грибушинъ, кр. Ал—ръ Петр. В азиловъ ,  куп. Пав. А л—др. 
Рябининъ, л. поч. гр. Гр. Вас. К о ж е в н и к о в ы  кр. Дм. Никол. Сипягинъ, куп. Ал—ръ Дм. 
Степановъ,  л. поч. гр. Вас. Петр. П етровъ ,  кр. Левт> Петр. Шилоносовъ ,  пот. поч. гр. 
Георг. Петр. Н о п д г р е н ъ ,  дЬлопр,—н. ч. бед. Ив. Г айдукевичъ .
Губернски Тюремный Комитетъ.
Вице-президенты: Губернаторъ, епарх. apxiepeft и прок. Казанск. суд. пал.; 
директоры п о с т о я н н ы е :  вице-губ., губ. тюремн. инспект., предсЬд—ли Перм. губ. 
и уЬздн. земск. управъ, товарищи прокур. Казанск. суд. палаты, прокуроры 
Пермск. и Екатер. окр. судовъ; управл. каз. пал., губ. врачебн. инсп., губ, ин- 
женеръ, город, голова, уЬздн. чл. Пермск, окр, суда по Нерм. у., город, судьи 
г. Перми, полищйм., уЬздн. исправн. Избранные:—к. сов. Наумъ Марк. З е л я х ъ ,  с. 
с .  А н т .  1ос. Юцеиичъ,  иер. 1-й гильд. куп. Ник. Вас. МЪшновъ,  п. и. гр. А л -р ъ  Гр. 
К а м е нс к ж ,  к. сов. Вас. Петр. Д я д ю н и н ъ ,  врачъ к. сов. Н. Н. Суслинъ,  д. с. с. Ал— сЬй
Мих. П о в а ш ш и н ъ ,  инж.-тех. Никол. Никиф. Н ов о нр ещ енн ы х! ,  н. с. Ник. Ник. Агровъ ,  куп. 
Дм. Степ. С т е п а н о в ъ .  Канц. комитета: вр. и. д. секр. -ти т. сов. Баронъ Р а уш ъ-ф он ъ  
Т р а у б е н б е р с ъ ,  вр. и. д. бухг.—н. ч. Мих. Викен. Сончиновск1й.
Губернская тюрьма.
Начальникъ—н. с. Ал—ръ Серг. В а с и л ь е в ! ,  его помощи.: старга.—к. р. Ив. 
Мих. Н апустинъ ,  млад.: н. ч. Петръ Ильичъ И льи иъ -А д ае в ъ  и Мих. Филип. Смирнов!,;  
врачъ—к. сов. Дм. Аван. Б у л д а к о в ! ;  фельдш.—н. ч. вед. Сем. Силинъ, фельдга- 
акуш,—Казим1ра Конст. Р я з а н ц е в а .
Пермская центральная пересыльная тюрьма.
Началда. —шт.—кап. Владиславъ 1ос. М ощ енсмй,  его помощи.- тит. с. бар. 
Раушъ-фонъ Т р а у н б е р б ер г ъ .
Конвойная команда.
Нач. -иодполк. Влад. Вас. Г ирун дов ъ ,  субалт. офиц., гат.-кап. Гр. Вед. С о л о в ь е в ! .
Губернское Жандармское Улравлен1е.
Начальн. управл.—гон. м. Конст. Ильичъ Ш ироновъ ,  адъютант,—тт.-ротм. 
Дм. Ал -сЬев. Д у д н и г ь ;  помощи, начальн. управл.: въ Перми- -подпола. 1ул1анъ 
Игнат. Г и л л е в и ч ! ;  въ уЬздахъ: Красноуф. и Кунгур.—поднолк. Влад. Мих. Фонт.-  
Оглio. Верхотур, поднолк. Венед. Викт. Лощ инскж  (Н.-Тагилъ), Екатеринб,—ротм. 
Макс. Ал—р. О т с о л и х ъ  (Екатерине.).
Упрааяеше Пермскаго понтово-телеграфнаго округа I-го класса.
Начальн. окр.—с. с. Евг. Пв. П у ш у  чин. особ, поруч.—тит. с. Ал—сЬй 
Ермол. Г р и го р ь е в ! ;  д-Влопр.—тит. с. Андр. Ал—с1юв. Фл1оринск1й, его помощ.: к. а. 
Ал ръ Ал—р. П е тр о в !  и Г1ав. Плат. БлаговЪ щ енсю й; бухгалт.— к. а. Ант. Ал—др. 
М ан и хи н ! ,  его ном—ки: н. с. Вяч. Флег. Широнихъ и к. а. Ив, Тим. Н и к ол а ев ! ;  меха­
ники: етарнпе—к. а. Ал—ръ Степ. Коневъ и тит. с. Мих. Ант. М их ай ло в ! ;  млад- 
uiie: г. с. Мих. Тим. Портнов !  и н. ч. Вешам. Серг. С е м е н о в у  (всЬ—въ Перми).
  i'. п ерм ь . п ра ви тел ьст вен н ы :! и о бщ ествен ны й  учрежДейш.______________7.
№■ И- Д- и У.
Ведомство Сарапульскаго уд кьнаго  округа.
Управляющее удНл. имАгпями въ предАлахъ Пермской губ, 1-го разря­
да: 4-мъ—к. а. Мих. Степ. З о з у л е в и ч ъ  (Оса). 5-мъ к. а. Пав. Мих. Щ е д р и н !  (с. 
Ершовка Осинск. у'Ьзда). 12-мъ к. а. Вл. Пв. С о л о в ь е в !  (Михайл. зав., Осннскаго 
уЬзда), 13-мъ с. с. Мих. Петр. С к а л о й !  (с. Частинское Оханск. уЬз.), 16-мъ—н. с. 
Влад. Петр. С е р п е в с и ж  (Оса).
.8 Г. ПЕРМЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ II ОБЩЕСТВЕННЫ)! УЧРЕЖДЕН!!!.
(И. 3. и Г- И-
Управлеме Государственными Имуществами.
У  правляюшдй—д. с. с. Петръ Никол. Сулхановъ;  помощи, управл.—с. с. Мих. 
Феликс. Г оснезсиш ;  чин. особ. поруч.—т. с. Игн, Франц. Г р ж и в о-Д ом б ро в сж й ;  младш. 
л*с. ревиз. I район.—к. ас. Дан. Моис. В енгеровъ;  старш. такс.—к. ас. Эдмунд. 
Эдмунд. М ацневичъ;  старш. дЪлопр.—н. с. Дм. Ив. Кузовниновъ; делопроизводители: 
к. ас.: Ник- Ник. Г алкинъ,  Ник. Ив. Поповъ, Мих. Дм. А е о н т ь е в ъ ,  г. секр. Григ. Марк. 
М яиинъ,  и. д. дЬлопр.—н. ч. Мих. Моис. ГоЛьпертъ, помощники дЬлопр.: к. секр. 
Ал—ръ Ал—р. С у х и х ъ ,  к. секр. Ник- Андр. Д руж ининь,  тит. с. Дм. Ал—сЬев, Р о м а ш е в ъ ,  
тит. с. Ник. Григ. Н алининъ ,  к. секр. Аркад. Ал—р. Сунаовъ ,  г. секр. Вас. Ил. Ф еф и-  
л овъ ,  г. секр. Конст. Дм. Кузовниновъ ,  и. д. н. ч. Пав. Сем. Нумовъ: землем. упра- 
влен,—н. с. Конст. Вас. Постниковъ; стар, топогр,—н. с. Мухаметдинъ И у с т а к и м о в ъ ;  
топогр,—к. ас. Янисъ Бертулев. Путенле; старш. лЬсн. ревизоры, завЬд. лесни­
чествами: V II раюна—Красноуфимскимъ-кол. сов. Ал—ръ Яким. И адеж динъ 
(Красноуф.), V I  paioH. Кунгурскимъ—кол. сов. Леон. Ал—сесв. Насаткннъ (Кунг.), 
VIII раюн.—Камышловскимъ—кол. сов. ('тан. Тосиф. ВЪнцковсшй (г. Камышловъ); 
млад. лесн. ревиз., завЬд. лесничествами: IV  p aioH . Соликамскимъ—кол. сов. 
Пав. Ал—сЬев. Дмитр^евъ  (Солкамск.), II paion.—Уральскимъ—тит. с. Мих. Ник. 
З е л и к м а н ъ  (Соликам.), I ll paioH.—-Чедрынскимъ—н. с. Болесл. Генр. Щиторск1й (г. 
Черд.), V  paion.—Тагильскнмъ—кол. сов. Игн. Ив. Д о б р о з о л ь ш й  (с. Меркушино, 
Верх, у.), IX paioH,—Ертарскимъ н. с. Стан. 1ос. Соиоловсж й  (с. Ертарск., Камш. 
у.), X  paioH.—Карьевскимъ—к. ас. Еф. Федор. В араксин ъ (г. Оса); лвснич1э л£сни- 
ч е о т в ъ :  Верхъ-Печерскаго—тит. с. Конст. Ал—р. И вановъ (Черд.), Колвинскаго— 
к. секр. Дм. Мих. Х оло дн ов с ж й  (Черд.), Кутимскаго—к. секр. Конст. Казим. PoieecKiii 
(Черд.), Чусовскаго—н. с. Стан. Каспер. Г олимонтъ (Черд.), Косинскаго— к. секр. 
Вл. Петр. К у т е п о в ъ  (с. Коса, Черд. у.), Гаинскаго—н. с. Кирил. Андр. И вановъ (с. 
Гайны, Черд. у.), Юмскаго—тит. с. Ив. Ник. Топорковъ  (с. Юрла, Черд. у.), Бон- 
дюжскаго—г. секр. бома Осип. М ура ш ке в и ч ъ  (Черд.), Бижанхинскаго—тит. с. Влад. 
Акдр, Бялко  (Черд.), Полюдовскаго—тит. с. Конст. Влад. В е с е л к о в ъ  (Черд.), Перм­
скаго—(ваканс), Мошевскаго—к. ас. 1ос. Ив. Р ы м к е в и ч ъ  (Солик.), Шакшерскаго— 
тит. с. Альфон. Ос. Л он иц хш  (Черд.), Богословскаго—к. ас. Ал—ръ Никол. Володи- 
«провъ (Турьинск. руд., Верх, у ), Верхотурскаго— к. ас. Никол. Серг. Р у д н ц и н ъ  (г. 
Верхот.), Асовскаго—тит. с. Нетръ Гавр. Н инолаевъ  (Кунг.), Урлитскаго—• кол. ас. 
Петръ Аристарх. Вишняковъ (Кунг.), Алмазовскаго—тит. с. Ив. Мих. Х о л о д к о в с т й  
(с. Богор., Красн. у.), Бисертскаго—к. ас. Максимил. Ал—р. М р о з о в с ж й  (Красн.), 
Юлаевскаго—к. ас. Ив. Ал—сЬев. Т ал ан ни н ъ  Красноуф.), Ирбитскаго—над. сов. Ив. 
Адам. Кухцмнсжй (Ирбитъ), Талицкаго, онъ-же завЬд. Талиц. низш, лЬсн. школ.— 
н. с. Серг. Григ. BpoKCKiti (с. Талида, Кам. у.), Четкаринскаго—к. секр. Серг. Мат. 
М арковъ  (Камыш.), Юрмытскаго—к. секр. Евг. Клем. Т а р а с е в и ч ъ  (с. Вн.-Юрмытск., 
Кам. у.), Буткинскаго—н. с. Серг. Ив. И вановъ (с. Буткинск., Шад. у.), Ольхов- 
скаго—к. ас. Сигизм. Нв. Э й с ы м он т ъ  (1Падр.), Шадринскаго—к. а. Андр. Фелиц. 
Превышъ-Квинто (Шадр.), Юшаловскаго—кол. секр,—Ал—сЪй Апиол. А е б е д е в ъ  (ст. Та- 
лицк.), Рябковскаго—к. ас. Степ. Ал—др. Сонгинъ (с. Рябки, Осин, у), Уинскаго— 
тит. с. Ив. Ал. П е р ш а н ц е в ъ  (г. Оса); п о м о щ н и к и  л Ъ с н и ч и х ъ :  губ. секр.: Ник. Ал—р. 
А л е к с а н д р о в о й ^  (Оса), Ил, Ил. П а ш н о в с к ж  (Шадр.), Ив. Савв. Н у з н ец о в ъ  (Красноуф.). 
Блад. Пав. Бу ш уевъ  (Солик.). Арс. Апиол- С в Ъ тло сан ов ъ  (Камыш.), к. per.: Ад—ръ 
Митр. О н о с о в ъ .  Никол. Гр. Б а т у е в ъ  (Черд.), Вас. Никол. П сстряковъ  (с. Рябки, Ос. у,), 
Вас. Гр. Ф а д д е е в ъ  (с. Ертарск., Кам. у.), Конст. Уст. Ш мелевъ (Кунг.), учен. лЬсн.
Г. ПЕРМЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫЯ УЧРЕЖДЕШЯ. 9.
Ив. Г урь янозъ  (Оса), помощ. лЬснич. и препод. Талиц. низш. школ. к. секр. М и х .  
Дм. Н икольсны  и тит. с. Викт. Ив. И н о зем ц е в ъ  (с. Талица, Кам. у.); л Ф с н ы е  кондук­
т о р ы :  Пав. Пав. М у р о м ц е в ы  Илар. Моис. Голубевъ,  Вас. Ал--сЬев. Шавринъ (вед трое 
въ Чердыни), Георг. С у дзи лов с ж й  (с. Коса, Чред, у.), Валер. Влад. Ш е ет а в о в ъ  (е. 
Ганны, Чер. у.), Ал—ръ Мих. П Ъ туховъ  (Солик.), Ал—ръ Гр. Б а т у е в ъ  (с. Юрла, 
Черд. у.), Мих. Вас. БДлавинъ, Ив. Степ. Одиниевъ,  Фед. Ив. Б К л о у с о в ь ,  (вс'Ь трое 
въ Чердыни), Ив. Ал—р. Петровъ ,  Стан. Мат. З д а н о в и ч ъ ,  Ив. Мих. В ы х о д ц е в ы  (всЪ 
трое въ Соликамск^), Влад. Петр. Короваевъ  (Черд.), Ал—р. Петр. Р а й о н ы ,  Родюн. 
Лог. Б а б а й лов ъ  (с. Мерк. Верх, у.), Мих. Еким. СамодКлиинъ (Верх.), Никол. Никол. 
Поповъ (Кунг.), Арк. Ив. Ф ефиловъ  (Кунг.), Никол. Вас. Ч ерн овъ  (Красноуф), Клавд. 
Григ. Д в и н я и и н о в ъ  (с. Богородск., Крас, у.), Францъ Ант. К о з а ч к о в с к ж  Красноуф.), 
Теорий С о рон и къ  (з. Турьинск. рудн,. Верх, у.), Ник Ал—сЬев. З и к о в ъ  (Красноуф.), 
Ив. Як. Ш иловъ (Камыш.), Вас. Никол. К а за ко в ъ  (Ирбитъ), Вас. Терент. М елеховъ  (с. 
Талица), Влад. Егор. В о лк ов ъ  (Камыш.), Влад. Конст. А нтонова  (с. Вуткинскоо, 
Шадр. у.), Ал—ръ Никол. З е м ц е в ъ  (Шадр.), Андр. Фед. Б у н ь к о в ъ  (ст. Талица).
Чины по поземельн. устройству бывшихъ государств, крестьянъ: производит, 
работъ—кол. сов. Афан. Петр М а л ь ц е в ы  стар, топогр.--н. с. Иав. Ив. Б ы ч к о в ъ ,  
топогр.: к. ас.: Дм. Абр. Силаевъ,  Вас. Дм. П а н о з ъ ,  (всЬ въ Перми).
Чины по л Ь с о у с т р о й с т .  въ казенныхъ дачахъ: младш. такс.:—к. ас- Васил. Ив. 
Л е б е д е в а ,  Вас. Ив. Вышес авцевъ ;  топогр.—к. ас. IOpift Андр. Р инманъ;  старш. Меж.: 
гит. с. Леон. Серг. Е мельвновъ ,  н. ч. Петръ Григ. Л ап н и к а ,  (вс'Ь въ Перми); вольно- 
наем. съемщ.: н. ч:. Вас. Дм. Роллановсн1й, Глущунъ, Лисикъ; лЬсн. кондукт.-  С о ко льс к ы ,  
(с, Ертарское, Камыш, у.).
Чины п о  о т в о д у  и у с т р о й с т в у  Л ’Ь о о в ъ  ч а с т н ы м ъ  горнымъ з а в о д а м ъ :  завЬдыв. 
парт.—стар. такс. н. с. Евг. Евтих. Я к ов л ев ъ  (з. Н.-Таг.), зав. парт.—к. ас. Ник. 
Ив. С азич ъ  (Пермь), старш. такс., млад, такс.: тит. с.: Фридр. Ив. Л одинъ (з. II,-Таг.), 
Конст. Ал—р. Ки к иф ор ов ъ  (з. Н.-'Гаг.), Инокент. Андр. ОдзевскНл (Пермь), кол. секр.: 
Ал—ръ Ив. Д у б ц е в ъ  (з. Н.-Таг.), Петръ Матв. Н е к р ас о а ъ  (Пермь), губ. секр.: Ал—р. 
Петр. Л о п ы р е в ъ ,  Адол. Инпол. Г а л е ц к ж ,  Влад. Андр. Гаврилова ,  (все трое въ Перми), 
Никол. Никол. С м ь льсвШ  (з. Н.-Таг.), Ник. CeBepian. Л а з а р к е в и ч ъ  (з. Н.-Тагилъ),
По завйдыванно казеннными оброчными статьями: стар, надз,—губ. секр. Петр. 
Ангел. В о д з и н ц к ы  (Шадринск.), млад, надз,—н. ч. Ник. Мих. Д е г т е р е в с к ы  (Камышл,). 
По устройству и оц^ нкФ оброчн. статей; ст. топогр.—к. ас. Ив. Ив. В о рот о в ъ .  
Поземельно-устроительный отрядъ в ъ  дачахъ горн, казен. заводовъ на У р а л Ъ  
(Перм). ЗавЬд. отряд.—к. ас. Мих. Бернгард. Струве; стар, нроизвод. раб.: с. с. 
К. II. Св| 'ажининъ, кол. сов.: М. 11. О бухов ъ ,  А. В. П рибылевъ ,  к. ас. И. П. Э льснеръ;  про­
извол. раб.—К. I. Гедговдъ; пом—кн нроизвод. раб.: тит. с. Н. Н. Д р о з д о з с к ы ,  губ. с. 
А, В. С е м е в с и ы ,  н. ч. В. И. К а р п о в ы  начал, съемоч. отд.—кол. сов. А. Ф. Н а д е ж д и н ъ ;  
старине топогр.: н. с.: И. А. М ереж ко ,  В. В. Чсревичкинъ, И. В. Т р у с о в ъ ,  В. М. М орокулинъ,  
С. Е. Е р м о л а ев ъ ,  II. С. Лучкинъ,  Ы. П. И вановъ,  П. Я. К окошикскш,  А. В, Ф омикъ,  Н. Г. 
К о р о л е в а ,  А. Г. Бы отр ов ъ ,  П. И. Порывкинъ,  к. ас. А. А. О хр им гон ъ ,  тит. с. А. М. Шубинъ, 
топографы: к. ас. М. Е. С м и р н о в ы  губ. секр. А. М. Шубинъ, к. per.: В. М. Стр Ь лк овъ ,
А. А. Гущинъ, Б. А. О х р к м ю к а ,  И. 11. Х акж ен ко въ ,  н, ч.: А. А. О х р и м ю к ъ ,  С. М. Ш убинъ,
А. М. Портновъ,  В. Г. К о м а ров с к Ш ,  Н. А. Бы отр овъ ,  Н. А. И пполитовъ ,  В. К. В а с и л ь е в ы  В. 
И. И в а н о в ъ ,  А. И. К о в а л е в ы  В. Л е д о м с ж й ,  А. В. Курбатовъ,  С. С о с н о в с к ы ,
Чины п а р  пи п о  з а г о т о в л е н и е  п е р е о е л е н ч е о к и х ъ  у ч а о т к ,  ЗавЬдываюицй пар­
и ей — к. с. А. Е. Б о г д а н о в о й ;  производители работъ: к. ас. Н. Н. Диго ,  н, ч . :  Мих. 
Нава. М арновъ,  II. Н. Б а т м а но в ъ ,  к. секр. Петр. Ал—р. Вологдинъ,  тит. .с. ,Х. Г. Ланге; 
старш. топографы: тит. с. Н. Л, Шкоттъ,  н. ч.: А. Э. Кочфштейиъ,  Н. 0. !У1анон1евъ, Ив. 
И .  Ваноинъ,  Леон. Никол. Рум а;  топографы: тит. с. А. Д. К р ы ж ан о в с н ы ,  U .  М. Марцино-  
в и чъ ,  А, А Чоло8скШ, II. II. Д о м б р о а с к ы ,  II. А. Снриплевъ,  М. А. Б о л ь ш а к о в ы  к. р. М. В.
10. Г. ПЕРИЬ. пквИТЕЛЬЙТВЕИНЫЯ ОБЩЕСТВЕНЙЫЯ УЧРЕЖДЁШЯ.
Глинъ, к. секр. II. В. К ондратьевъ ,  н. ч.: С. I. П ародия ,  В. I. Свинтии нш, Н. В. Ф е к л я с т о в ъ ;  
топографы: н, ч,:—II. С. Х в а т о в ъ ,  А. А. Сиобейко,  Н. Н. Хайминъ, И, И. А ртемьевь ,  к. 
секр. Б о гд а н о в с к ш ,  к. ас. Н. Н. Диго,  тит. сов.: Н. 0. Маияйевъ,  М. 3. Гликъ; дЬлопр. 
партш—к. per. II. М. М арциновичъ ,  II. А. С нриплевъ ,  топографы: н. ч. II. Н Хайминъ 
и И. Пв. А ртемьевъ .
JI. ф .
Казенная Палата.
Управл. пал,—с. с. Серг. Михаил. Раевшй; Начальники отд'Ьл.: 1-го —н. с. Григ. 
Ив. Балашовъ; 2-го —тит. с. Ал—ръ Ал—сЬев. Бергтрю нь;  3-го—тит. с. Ив. Гр. Остро- 
умовъ; 4-го—н. с. Евг. Сем. Ф илимоновъ;  секр.—к. секр. Мих. Ильичъ М о т а л ь с ш .  Чин. 
особ, поруч.—к. секр. Серг. Петр. ГнЪдичъ. Бухгалт.: с. с. вед. Ал—р. Владишршй, 
к. секр. Серг. Порф. Семеновь, г. с. Нетръ Гр. Симонавъ,  г. с. Петръ Вас. АльбинскШ, 
г. с. Никол. Тим. Мышиинъ,  к. р. Арк. Ал—р. Протаоовъ ,  к. р. Ив, Як. К о ров ае в ъ .  
Столоначальники: к. секр. Ал— ebft Марк. В а с и л ьев ъ ,  к. а! Ив. Ив. Е мельяиоаъ ,  к. 
секр.: Никол. А л—сЬев. П 4туховъ ,  Ив. Вит, ЯнковскШ, н. ч. Г1. Ф. Коневъ.  А р х и в а р .  
к. а. Никол. Гр. Д е т у ч ш .
Податные инспекторы.
Ио г. Перми— к. а. Ал—ръ Павл. М арновъ;  Перм. у.—и. с. Никол, Ал—р. Оглоб- 
линъ; ио Екатеринбургу—и. с. Адольфъ Ал—р. Ф о л ы п ш ъ ;  Екатерине, у.: 1-го уч.— 
к. а. Альбертъ Викент. А до льф ъ ;  2-го уч.—тит. с. Ал— сЬй Андр. Кротковъ;  Оханск. 
у —и. с. Нетръ Дан. Подлипск1й; Кунгурск. у.—с. с. Мих. Григ. Г авриленко;  Ирбит. 
у,—кол. секр. 1ос. Гос. Урбасъ ,  Камышл у,—к. секр. Ив. 1ул1ан. С м о н е н ш й ,  Шадр 
у.: 1-го уч.—к. а. Серг. Никол. Б ск м анъ ,  2-го уч.—и. ч. Як. вед. З ге л ь ш т е й н ъ ;  Осинск. 
у.: 1-го уч.—тит. с. Никол. Павл. Ч е рн я ев ъ ;  2-го уч.—г. секр. Леон. Мих. К о кд а ко з ь .  
Красноуф. у.: 1-го уч.—н. с. Петр. Мих. А веринъ ,  2-го уч.—с. с. Ал- -ръ Симон. 
Х о х л а ч е в ъ ,  Верхот. у.: 1-го уч.—к. секр. Корн. Корн. Осиповичъ, 3-го уч.—тит. сов. 
Пав. Вас. Ирещенко,  Соликам. у.: 1-го уч.—к. сов. Сем. Мих. К а р н 4 е в ъ ,  2-го у ч .-к . 
секр. Нетръ Вас. В и лесовъ ,  Чердын. у.—к. сов. Вен1ам. Норф. Б о г о я в л е н ш й .  Помощи, 
инспект.: Перм. у.—к. а. Никол. Павл. М ар но в ъ ,  1-го уч. Екатер. у.—г. с. Влад. 
Петр. Скры пицы нъ ,  2-го уч. Красноуф. у.—к. секр. Гавр. Ал—сЬев. СтаровЪ ров ъ ,  Ирб. 
у,—к, секр. Леон. Маргир. Косминъ, Камышл. у.—к. секр. Мих. Влад. А льбовъ ,  
Черд. у.- г. с. Конст. Инпол. Н об ел евъ ,  Ирбит. у.—н. ч. Викт. Павл. Наглшиловъ.
Фабричная инспекц|я.
ОкруШ. фаб. инсп. Поволжскаго фабр, окр.—д. с. с. Рауль Ник. Р ум а  (г. 
Самара), старш. фабричн. инсп. и инспект. 1 уч. (уЬзды: Пермск., Соликамск., 
Чердын. и Верхотрур.—к. а. Владим. Владим. Дмитр1евъ (г. Пермь). Фабр. инсп. 
2 участка (уЬзды: Кунгур., Красноуф., Осин, и Охан.)—г. с. техн. Ив. Ив. Вол- 
нозъ (г. Пермь;, фабр. инсп. 3 участ. (у Ьзды: Екатеринбург., Камышлов., Ирбит., 
и Шадрин.)—тит. с. инж.-техн. Андр. Мартын. Вергелесъ  (г. Екатерннбургъ).
Губернское Акцизное Улравлеше.
Управл. д. с. с. Ал—ръ Аван. Ф о п е в ъ ,  старш. ревизоры: с. с. вед. Мих 
Д е х а н о в ъ ,  к. сов. Ив. Вас. Р о з а н о з ъ ,  н. с. Никол. Павл. С А д м х ъ ,  к. сов. Влад. Гавр. 
Д ь я к о н о в 'ь ;  мл. рев.- - тит. с. [ос. Цеаар. Саж н тец нж ;  секр.: к. а. Серг. Арист. Удиииевъ  
и двор. Серг. Ив. Е в ст р ат ь ев ь ,  пом.: к. секр. Вас. Филип. С т е п а и о в ъ ,  и. ч .  Ал ръ 
ведор. П удовн ин ъ и п. и. гр. Дм. Дм. Маминъ, бухг.: к- а- Ал—ръ Никол. Клю иинъ и 
л. поч. гр. Ив. Аф. М аш а розъ ,  ихъ пом—ки: двор. Серг. Геннад. С о ю л о в ъ  и и. с. 
Леон. Васил. К р уп и ч а т ов ъ ;  млад, помощ. акц. надз. при губ. акц. уираиленш— к .  
секр. Рейнгардъ Рейнгольд. Вейерсбергъ;  мл. шт. контор, —и. ч. Дм. Ал—с’Ьев. 
М о р о з о а ъ .  Надсмотрщ.—неим. чин, Пав. Никол. Ульяновъ.
Губернское казначейство.
Казначей—к. сов. Пав. Ник. Оилиаъ,  помощ. его —к. секр. Серг. Ал—ров. 
Страшневнчъ , ст. бухг.—н. с. Влад. Ал -р. Наргаполовъ: кассиры: тит. с. Никол. Вас. 
Бо гомолозъ ,  к. р. Мих. Петр. Л ы х и н ъ .  к. сл. Стоп. Ал- р. Прусоаъ ;  бухгалтеры: и .  с. 
Валер. Гавр. П ономарсаъ ,  и. секр. Вас. Петр. Чернавинъ,  г. с. Никол. Конст. Ивановъ,  
к. р. Андр. Никол. Поносовъ; иисьмовод. т . с. Ал ръ Олимиов. К л е щ е в ъ .
Г. ПЕРМЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ И ОЫЦКСТВЕННЫН УЧРЕЖДЕШЯ. I I .
Щ. ю.
Дворянская опека.
ПредсЬд.—пот. дв- вед. Андр. Мейеръ; члены: к. а- Влад. Карл. Циммермаиъ, 
к. секр- Разумн. Ал—р. Кубасовъ, письмов.—и. ч. iOflian'b Леонт. Лемешъ.
ДО. д .  С.
Пермское отдЬлек1е Казакскаго окр. Мнн. Пут. Сообщемя.
(Въ предЬдахъ Лермской губ .).
Начальн. отд’Ьл.—инж. с. с. Ив. Карл. М ош и н ск ж ,  помощи, его и з а в 1 щ .  КТ
В.-Камскимъ уч.—к. секр. ни. п. с. Никол. Никол. Б е х т е р е в ъ .  Нач. Пермск. судох. 
диет. и. с. Петръ Андр. Г лазизнииъ,  (оба въ Перми); нач. Пермск. судох. диет.— 
г. с. Вас. Порфир. Сидоровъ (Чердынь). И. д. иисьмовод. и бухгалт. отд’Ьлешя— 
н. ч. Гр. Терент. Орловъ,
Управлен1е Пермской жел%зной дороги.
Начальн. дор.—инж. п.-с. д. с. с. Ал—сЬй Михайл. Повалишинъ, 1-й зам’Ьст. 
нач.—и. п. с., с. с. Ал—ръ Анд. С в е н т и ц кж ,  2-й зам’Ьст. нач. д.—и. п. с. к. сов. 
Ал—ръ Никол. С-Ьриковъ, 3-й зам’Ьст, нач, дор.—шщ.-техн. тит. сов. Степ. «Ант, 
Славинснж .
1 2 . г. ПЕРМЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ И ОВЩЕОТВЕВНЫЯ УЧРЕЖДЕШЯ.
Канцеляр1я управления. Правит, канд.—г. с. Витольдъ Адам. Биточтъ. пом. 
прав.—н. с. Мих. Мих. Битнеръ. столонам.—н. ч. Ив. Пав. Ширев* и к. р. Пав. Пик 
СапЬгин*.
Мйст. комит. пенйон. кассы. ПредсЬд.—и. п. с., д. с. с. АлекеЬй Мих. Повэ 
лишинъ. дЬлопр. -г. с. Дм. Як. Попов*.
'Главная бухгалтер1я. Гл. бухг.—л. п. гр. Гермог. Евдок. Пожарсшй, помощи, 
его—л: п. гр. Сем. Павл. Бернштейнъ,  ст. счетов.—л. поч. гр. Андрей Ал—ров. 
А г й е в ъ .
Врачебная часть. Ст. врачъ, онъ же врачъ 1-го участка—с. с. АлекеЬй 
Ив. Губовичт. (Пермь), врачи: 2-го уч.—с. с. Ал—ръ Никол. Ч ерн Ъ ев сш й  (Пермь),
3-го уч.—лек. Евг. Влад. БЬлкинъ (ст. Пусовая). 4-го уч.—и. с. Никол. Антонов. 
К о м а р н к ц м й  (ст. Кизелъ), 5-го уч.—тит. с. Петръ Фердин. Г о ф м а н ъ  (ст. Чусовая), 
6-го уч.—лек. Конст. бедот. Ф е т ис ов ъ  (ст. Чусовая), 7-го уч.—лек. А л—ръ Ник. 
М еньшиков* (Н.-Тагилъ), 8-го уч.—к. ас. Гавр. Петр. Н очви нъ  (Екатеринб.), 9-го 
уч.—лек. Фроим. Израилев. Г оль денш тей н *  (Камышл.), 10-го уч.—лек. Ал—сЬв. Ник. 
К л имш ин ъ (Тюмень), 11-го уч.- н. ч. Мих. Ив. Д о г а д о в *  (Екатеринб.), 12-го уч. к. 
сов. Ив. Ал—др. З о р и н *  (Уф'алей), 13-го уч.—лек. Анат. Павл. Ш и п ш н ъ  (Перм.), 14-го 
уч.—лек. Абр. 1оселев. Оссовсш й (Очеръ), орд. Чусовск. больн.—лек. бед. Арнст. 
Бровкин* (Чубов, з.), Вильг. Дав. Р а л е к б е к ъ  (Пермь).
Матер1апьная служба. Нач. сл.—тит. с. Вас. Вас. К а ш н е р о в * ,  помощи, нач.- 
сл,— г. с. Влад. Мих. Х енкин*,  смотр, гл. скл,—мЬщ. В^с. Петр. З в я г и н * ,  дЬлопр. 
канд.— ваканс., ревиз. топл. по Котласск. уч.—дв. баддей Викент. К р а у з е ,  бухг.— 
п. п. гр. Гавр. Ал—сЬев. Герасимов *  ревиз. топлива-гл. п. гр. Ив. Михеев. Шуленовъ 
(всЬ въ Перми), смотр. Екатеринб. скл.—п. и. гр. Арист. Конст. П оп ов *  (Екат,).
С л у ж б а  пути. Начальн. сл.—и. п. с., с. с. А л —ръ Андр. С вен тнц ш й ,  пом. нач. 
сл.— и. н. с. с., к. сов. Ал—ръ Филим. К о л м о г о р о в * ,  вр. 2 пом. нач.—и. и. с., к. а. 
графъ Эхарестъ Патрик. О’Р урк*;  нач. техн. отд.—и.-мех. 1ос. Виктор.-Оаддев. 
Ц ю нд зеви цш й .  секр.—л. п. гр. Вас. Козьм. К о г а н * ,  бухг.—н. и. гр. Никол. Гр. Р о ж д е ­
с т в е н с к и ,  (всЬ въ Перми); начальники: 1-го уч. н. с. Домин. Каэтан. Во йц ехозсч ш  
(Пермь), 2-го. уч.—инж. Андр. Андр. Кливе,  3-го уч.—инж. н. с. Серг. Льв. Колесни­
ков* ,  4-го уч .—техн. к. секр. Георг. Стан. КвапишевскШ  (ст. Очеръ), 5-го уч.—и. п. 
с., к. сов. Анат. Анат. З а р а к е к *  (Н.-Тагилъ), 6-го уч.—инж. п. с., н. с. Ив. Фадд. 
Герман* (Екатеринб.), 7-го уч.—инж.-тех., тит. с. Морицъ Карл. Ц еперникъ (Камыш.), 
9-го уч.—дв. Болесл. Антон. Стопинскж (Уфалей), 10-го уч.—инж.-т. тит. с. Стан 
Викент. Б о н к е в и ч ъ  (Кыштым.), 11-го уч.—двор. Конст. Викент. Г орзн ов с ж й  (Пермь), 
12-го уч.—инж.-строт. Ал—ръ Рафаил. П летцеръ  (Очерск. ст.).
С л у ж б а  движения. Нач. сл.—дв. Мих. Евгр. А д а д у р о в * ,  пом. нач.—к. р. бед. 
Андр. М ей е ръ ,  (оба въ Перми), ревизоры; старш,—поруч. Карлъ бед. й р е ч у к о в и ч ъ ,  
1-го уч.—л. ноч. гр. Викт. Карл. М е й н а р д ъ ,  2-го уч.—Ревел, гр. Авг. Вас. Д и кгоф * ,  
(Пермь), 3-го уч.—части, зем.-так. Конст. Вас. З е з ю к е в и ч ъ  (Екатер.), 4-го уч.—л. 
поч. гр. Фил. Матв. Возник* ,  5-го уч.—к. сл. Як. Андр. С м а р а г д о в *  (Камышл.), 6-го 
уч.—с. чин. Серг. Ив. Толорнин* (Пермь); ревиз. пассаж. поЬзд.—тит. с. Ал—ръ 
Кристоф. Д е зи  (Екатеринб.), нач. копт. сл. движ — Влад. Ал—р. З л ь к а н *  (Пермь): 
дЬлопр.: мастер. Ал— сЬй Пн. Болотозъ, канд. сл. Леон. Мих. Е л е к е в ъ ,  Фед. Фед- 
М ашаров*.  Робертъ Эдуард. Зиппъ ;  бухг.—мЬщ. Никол Ив. Я р с л а в ц е в ъ ,  нач. ст. I кл. 
„Пермь" дв. Ал—сЬй Ал—р. М е р г а с о в ъ ,  нач. ст. „Екатерннбургъ"—к. а. Дм- Ив. 
Л обанов* ,  нач. ст. I I  кл. „Чусовая"— мЬщ. Ефр. Пв. Д о г а д о в ъ .  нач. ст. II кл. „Би- 
серь,,—;;. сл. Никол. Семен. К е д р о в * ,  нач. ст. II кл. „Тагилъ"—мЬщ. Ив. Ал—др. 
Митров*, нач. ст. II кл. „Камышловъ"—с. чин. Ал—ръ Петр. К у з н е ц о в * ,  нач. ст. III 
кл. „Богдановичъ"— к. р. Никол. Никол. Д ы нин*.  нач. ст. III кл. „Островская"— 
мЬщ Нетръ Ив. Н еволин* .  нач. ст. III кл „Веретье"—об.-офиц. с. Флоръ Силоа, 
Ф р а н ц е в * ,  нач. ст- III кл. „Очерская"— мЬщ. Влад. Карпов. Юное.
Г. ПЕРМЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ II ОВЩЕС'ГВЕИИЫЯ УЧРЕЖДЕНЫ). 13.
С л у ж б а  т е л е г р а ф а .  Нач. елуж.— с. с. Игн. Игн. Я н ози чъ ,  дЬлопр.—л. п .  гр. 
Вас. Ильичъ Б е з у и л а д н и к о в ъ ,  механики:-при У правл. мастер. Нас. Мих. Д сменовъ
I-го уч. л. поч. гр. Гр. И н о х о д о в ъ ,  2 го уч. кр. Пав. Стоп. Субботинъ,  (вс'Ь въ Пер­
ми), :5-го уч.—дв. Мих. Никол. Н а м сн и о в ъ  (Екатеринб.), 1-го уч.— с. об. Вас. Ильич. 
Бр агянъ  (Камышл.), 5-го уч. л. поч. гр. Вас. Ив. Глаго левъ  (Екатеринб.), (5-го уч.— 
двор. Петр. Фадд. ЛипсШй (Пермь), запаси, мохан.- об.-офиц. с. Нк. Як. Дунинъ 
(Пермь).
С л у ж б а  т я г и .  Нач. сл.—инж.-т., тит. с. Степ. Ант. СлавинсШй, пом. его инж. 
т., к. а. Георг. Евгр. Барбатенко ,  старш. ревиз. инж.-тех., тит. с. Станисл. Юльев. 
ШиманскН*. начальн. техн. отд.—инж. мех. Эдуардъ Андр, З е б а у э р ъ ,  секрет, л. поч. 
гр. Дм. Ал -р Ф е д ор ов ъ ,  завЬд. статист.—л. п. гр. Ал -сЪ й  Петр. Н атаевъ ,  бухг.-  
c. об. Дм. Калинов. Щ е р б а к о в ъ ,  (вс'Ь въ Перми), нач. гл. депо Чусовая—тех. Мих. 
Феллкс. Д о б р о в о л ь сш й ,  нач. гл. депо Тагилъ—и. мех. к. секр. Степ. Ив. Ш абалииъ ,  
нач. гл. депо Камышловъ—и. техн. Казим. Лаврен. И рж ипковскш ,  нач. гл. депо 
Веретье—инж. т. Карлъ Игн. Кибортъ,  нач. гл. депо Уфалей—инж.-т., тит. сов. 
Ал ръ Степ. М ут н ы х ъ ,  нач. гл. депо «Очерская» инж.-техн. Николай Ал дров. 
Нлимовъ ,  нач. оборот, депо Пермь -зап. ряд. Вас. Ал—др. Н а р т а ш е в ъ ,  нач. обор, 
депо Кизелъ-- м'Ьщ. Эдуар. Фом. К о б ы л к н с к Ш ,  депо Бисеръ—ваканс., нач. обор, 
депо Екатерннбургъ-двор. Ал—ръ Ив. Я н ч ев с к ж .
Пермск1я мастерокк. Нач. мает.—техн., к. а. Владим. Адамов. Шостаковскж, 
ст. счет.—двор. Болосл. Адам. Вольскж.
Екатеринбургски мастерсйя. Нач. мает.—техн. Вас. Ив. Теплыхъ, ст. счет. 
мЬщ. Ал с'Ьй Ермол. З и н о в ь е в ъ .
Вятсйя мастерск!я. Нач. мает.—инж.-тех.. к. секр. Степ. Владисл. Выляжинскж, 
стар, счет.—мЬщ. Никол. Захар. Зубовъ.
К о м м е р ч е с к а я  с к у ж б а .  Нач. сл.--пот, поч. гр. Нафан. Io h o b . С к в о р ц о в ъ ,  п о м . 
его—двор. Венедесл. 1ос. Ш пи левск ж ,  д'Ьлопромзвод.: л. поч. гр. Дм. бед. Нинольскж ,
м'Ьщ.: Евг. Як. Нипр1яновъ и Ал— сгЬй Ал—др. Эргинъ; письмовод. Канц. сл. Гавр.
Георг. (Каровъ (всЬ въ Перми).
С л у ж б а  с б о р о в ъ .  Начальн. сл.—л. п. гр. Гавр. Козьм. Н а д е ж д и н ъ ,  его пом.— 
н. ч. Ант. Фом. Л ейцингеръ;  зав'Ьд. учетно-раеч.-грудов. отдЬломъ—мЬщ. Вячесл. 
Владим. М а с к и л в ъ ,  зав'Ьд. отд. канцел.—пассаж, и багаж.—и. поч. гр. Евг. Вас. 
Попоит,, зав. отд. по претенз.—мЬщ. Вас. Порф. Черногоровъ ,  зав'Ьд. отд. счетов, и 
анцентащи—мЬщ. Вас. Мат в. Р а е в ъ ,  завЬд. отд. статист.—м Ьщ. Ал—ръ Конон. 
Шалимовт,,  ревиз. станц. счетов.: тит. с. Влад Никол. Х омен ко ,  н. с. Никол. Нас. 
П р е о б р ж е н ск ж ,  к. сов. Ал-с 'Ьй Вас. М ай ф ановъ ,  (всЬ въ Перми), двор. Вячесл. Бол. 
А к то ш е в с в ж  (Н.-Тагилъ), двор. Мих. Степ. Эсмонтт, (Екатеринб.), мЬщ, Ив. 1осиф. 
Рейк сон ъ  (Камышловъ).
Управл. с. с. Леонъ Ад— сЬев. Орловснж, ст. ревиз.: к. сов. Петръ Мих. 
Морозову с. с. Ал—р. Феликс. Д’Обыркъ, к. сов. Нетръ Козьм. Махотинъ, мл. ревиз.: 
В- с. Ант. Ницол. Зелекскж, к- секр. Никол. Генн. Князеву г. с. Ал—с М  Евг. Вол-
Контрольнав палата.
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ковт>, к. а. Никол. 0ед. Л укояновъ ,  к а. Сорг. Ив. Бапнинъ; и. д. секрет,—н. ч. Мих. 
Ильичъ С о л о в ь е в ! ,  пом. ревиз.: и. с. КлементШ Станисл. Б о р о д з и ч ъ ,  и. с. Дмитр. 
Нас. А к се н ов ы  тит. с. Мих. Вас. К а л и н о в с к ш ,  н. сов. Ал—ръ Эдуард. К и н к е л ь ,  к. секр. 
Пав. Ив. C s t д о м с к ш ,  г. с. Ив. Викт. Т я ж е л о в ъ ,  к. р. Карл. Герм. Штрекъ, к. а.: Нетръ 
Ал—ров. Го.чубевъ, Пант. А.л—р. М ал ан дн н ъ ,  и. ч. Влад. Ал—р. Соколовъ .  к. а. Никол. 
Ал - -р. Тарабунинъ, г. с. Мих. Дм. П л о т н и к о в ! ,  к. сл. Мих. Павл. Ч а к и н ъ ,  Мих. Вас. 
Смирновъ.  журнал, и архив.—вак., счетн чиновн.: н. ч. Петръ Никол Плотниновъ,  
тит. с. Фед. Степ. К о в а л е в ш й ,  к. секр. Никол. Конст. Мышнинъ, г. с.: Дм. вед. Козь - 
минъ, Конст. Ив. С в А д ом с н ш ,  Митр. Павл. Паршинъ, н. ч.: Ильи ведот. С о л о в ь а е ъ ,  Мих. 
Пик. Н а за р оа ъ ,  к. р. Всев. Никол. К у д р я в ц е в ! ,  и. ч. Ан. Гр. П о н о м а р е в ! ,  с. с. Всев. 
Никол. К у дрн в ц ев ъ ,  к. секр. Степ. Яковл. Б а л д и н ъ ,  и. д. счетн. чин., н. ч.: Никиф. 
Пв. М ак к авсевъ  и Никол. Мих. С уворовъ.
Главн. контролеръ—с. сов. Ив. Мих. П оповъ ,  пом. главн, контр.—н. с. Герм. 
Герман. Тиме,  старш. контр, -с. с. вед. Ив. Янекъ; контролеры: н. с. Петръ Ив. 
Нероиовъ, к. сов.: вед. Георг. С е д ь к о е ъ  и Пав. Павл. Р о з а н о в ъ ;  помощи, контр, к. а. 
Ив. Андр. Петровъ ,  Никол. Никол. К л е м е н т ь е з ъ ,  и. об. н. ч. Вас. Ал—сЬев. Позинъ, тит. 
с. Ал—ръ Евф. А х м а т о в ъ ,  к. а. Ив. Авд. М о л ч а н о в ы  к. секр. Ал—ръ Сем. Бутенко,  г. 
с. Никол. Никол. П о л о в н и к о в ъ ,  кол. per. Иванъ Ал—ров. З а л о ж н с в ъ ,  к. сл. Троф. 
Андр. К о з ьм и и ы хъ ,  к. р. Павелъ бедоров. В е ч т ом о в ъ ,  н. ч. Домин. Юрьев. Вашленко,  
г. с. Клад. Андр. И в а н о в ъ ,  тит. с. вед. Карл. Р оленговъ ,  к. р. Серг. Гавр. Аочикинъ,  
к. секр. Пол 1 евктъ Сем. Собянинъ,  к. р. А л —С'Ьй Дм- И саевъ ,  н. ч. Арк. Ал—ров. 
Маминъ, и. об.—н. ч. Никол. Вас. К у т ляе в ъ ;  счетные чиновники: к. сов. (въ отст.) 
вед. Тимов. Т е р е и т ь с в ъ ,  к. секр.: Ив. Гр. П о н о м а р е в ! ,  Влад. Степ. П оп овъ ,  г. с. Ал р. 
Павл. Поповъ, К о н с т . Ал—др. К у нь щ ик о в ъ ;  к. р.: Никол. Петр. Трон и нъ ,  Порф. Ив. 
Н анд:евъ ,  Вячесл. Петр. Е е с е в ьс в ъ ,  Никол. Артём. Р ы б а к о в ! ,  Петръ Еве. С т е п а н о в ' ,  
Макс. Анемпод. А ш ихминъ,  мастер. Ив. Оильв. Б у рлаковъ ;  н. ч.: Гр. Конон. Ш агловъ-  
Макуринъ, Никол. Фед. К а ба р ди нъ ,  Никол. Степ. С тукозъ ,  Никол. Гавр. Поповъ,  Степ. 
Ал—др. Оринцезъ и Левъ Ал- др. С а с ъ - Т е р л е ц ш й .
ПредсЬд совЬта— дир. нар. учил. д. с. с. Ал- -сЬй Пахом. Р а м е и с н ж .  Члены: 
отъ Мин. Нар. Прос.—д. с. с. Як. Ив. А лф ш новъ,  отъ Мнн. Внут. Д Ьлъ—д. с. с. 
Микол. Кем. Н а з а р ь е в ъ ,  отъ Дух. ВЬд —прот. 1оанн. Петр. П ьянковъ ,  отъ земства 
к. сов. Викт. Васил. Н о в а л е в с к ж  и куп. Никол. Вас. МЬшковъ.
Контроль Пермской желЬзной дороги-
Губернски Училищный СовЬтъ.
Дирекц!я народныхъ училищъ.
Дир. нар. уч.—д. с. с. Ал—cbrt Пахом. Р а м е н с м » ;  инспекторы: нар. уч.: 
Пермск. у.—кол. с. Серг. Гавр. Сиротнинъ, Кунгурскаго у.--Ап. Ив. М а л Ъ е в ъ ,  Охан- 
скаго у,—с. с. Петръ Ег Соколовъ,  (всЬ въ Перми), Екатеринб. уЬз-— с. с, Влад.
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Евг. П оповъ (Екатеринб.), Камышловск. уЬз.—с. с. Никол. Афин. Синицинъ (Кам.), 
Шадрннск. уЬз.—с. с. Петръ Гр. П а х т о в с в ш  (Шадр.), Верхотурск. у. (вакане1я), 
(Верхот.), Ирбитск. у.—с. о. Мих. Вас. Введеиск!й (Ирбитъ), Красноуфимск, уЬз.— 
с. с. Ал—ръ Гр. Б е з с о н о в ъ  (Красноуф.), Осинск. уЬз.—с. с. Ал— ръ Гр. Б е з с о н о в ъ  
(Красноуф.), Осинск. у.—с. с. Ал -ръ Андр. Поповъ (Оса), Соликамск, у.—с. с. Вас. 
Конст. С е м ч е н к ов ъ  (Солик.), Чердын. у.—н, ч. Влад. Леонид. Б о р и с о в ъ  (Чердынъ).
Губернская земская управа.
ПредсЬд,—с. с. двор. Викт. Васил. К о в ал ев см й .  Члены: г. с. Ив. Петр. Б е н е ­
д и к т о в у  (заст. м. предсЬд.), л. поч. гр. Никол. Степ. С е л и в а н о в у  л. поч. гр. Ив. 
Як. Т угарин овъ ,  к. сл. Ал—сЬй Мих. Кирлищиновъ,  секр.—мЬщ. Матв. 1он. А л е к се е в у ,  
бухгалт.—м'Ьщ. Як. Ал—р. Соснинъ ;  дЬлопр—ли: страх. отдЬл.—мЬщ. Ив. Степ. 
С и г о в у  оцЬночн отд.—агрон. Гр. Ив. Б а с к и н у  дорожи, отд.— кр. Козьма Ал—сЬев. 
Н а ш и х и к у  отд. общ. статист.—канд. сельск. хоз. Всевол. Ал—р. В л а д и ш р с к ж ,  завЬ- 
дующдй медико-стат. бюро—врачъ Никол. Ал—сЬев. К р от н ов ъ ,  зав. вет. стат. 
отд.— н. с. Ив. Вас. С околов ъ ,  зав'Ьд. отдЬл. сельско-хоз. стат. ок. к. унив. 1ос. 
Вас. Н о в о е е л о в ъ ,  губерн. агрон.—к. сов. Влад. Никол. В арги къ ,  его помощи,—техн. 
сел. хоз. Никол. Вас. С о н о л о в у  помощи. завЬд. дорожи. отдЬл.—кр. Вас. Герас. 
Покрышнинъ, инжен. по устр. дор.: инж,-техн. Иавл. Серг. А с т а ф ь е в ъ  и гр. инж. 
Никол. Никол. М иславсш й ,  техники: кр. Дм. Ег. Хвалинъ и учен. подм. Анат. Ал—р. 
В о логди н ъ ,  зав'Ьд. бюро ссуд.-сберг. товар.—к. секр. Никол. Никол. З и л е в ъ .
Александров, больн. Старш. врачъ—к. сов., док. мед. Вас. Мих. Виноградов ъ ,  
Ординаторы: к. сов. Адольфъ бед. Ц а н д е р у  врачъ Конст. Петр. З в я г и и ъ ,  н. с. 
Ал—ръ Никол. П оповъ ,  к. а. Влад. Арист. Х о м я к о в у  н. с. Влад. вед. П редтечен сш й ,  
к. сов. Влад. Павл. И вановъ,  к. а. д—ръ м—ны Влад. Влад. Б Х л о р у с с о з у  смотрит, 
больницы—и. поч. гр. Ив. ведор. Л у к о я н о в у  зав'Ьд. бактершл. лаборат.—врачъ 
Влад. Мих. З д р а ю м ы с л о в ъ  и ст. помощ.—врачъ Лук. Ег. М а р т ы н о в у
П р н о т ъ  д у ш е в н о - б о л ь н ы х ъ .  ЗавЬд. прштомъ—врачъ Вас. Ив. Ж с с т к о в ъ ;  орди­
наторы—врач: Анат. Мих. С е лю г и н ъ ,  1ос. Бор. Ф и ш м а н у  н. с. Ал—ръ Конст. 
Б у и к о в с к ж  и женщ. врачъ Виктор. 1ос. А иту ш ев и чъ ;  смотр, прпота—кр. Ал— ръ Мих. 
Нрнвощеновъ.
Ветеринарн. врачи губернск. земства. По Пермскому у,—Вас. Вас. Шишонко, 
Чердынск. Никол. Ив. Т о ро п о в ъ ,  Красноуф.—Никол. Пав. Воинств енен  й, Осинск.— 
Конст. Еф. С т а н и щ е в у  Кунгурск.—Андр. Петр. Д м и т р ь в ъ ,  Екатеринб.—Ил'юд. Вас. 
Б Х л о в у  Вас. Ив. Р а к ти с кш ,  Верхот.—Ал—сЬй Игн. Р о м а н о в у  Камышл.—Конст. Як. 
Ш а м а р и н у  Ирбитск.—Никол. Вас. П о н о м а р е в у  Шадрннск.—Влад. Петр. Поповъ и Ник. 
Никол. Б о г д а н о в у  Солик.—Ал—ръ Трифшпев. Ч ерн ову ,  Оханск.—Никол. Влад. 
З в ъ р е в ъ .
П о  р а с п л а н и р о в а н ,  с е л е н ш .  Старш. техн.—мЬщ. Ал— сЬй Серг. С и г о в у  Младш. 
техники: чиновн. Петръ Вас. К о н д р а т ь е в у  мЬщ.: Ал ръ Никол. Колотиловъ,  Ив. И в .  
Горбуновь .  Ив. Мих. М е л а н и н у  Ал—ръ Ал—р. Н а у м о в у  Ал—сЬй Терент. Ушахинъ и  
чинов. Ив. ведос. Поповъ .
С т р а х о в ы е  агенты. Ио Пермск. у,—мастер. Андр. Ал—р. Г о л у б е в у  Соликам. 
у.—л. поч. гр. Ал-—ръ Никиф. А л е ш к и н у  Оханск.— мает. А л—сЬй Ив. П ь п н и о в у  
Осинск.—п. ноч. гр. Ив. вед. К и т а е в у  Кунгурск.—п. поч. гр. Ал—ръ Никол. Мыш- 
к и и ъ ,  Красноуф. кр. Ал—р. Агав. Оберюхтинъ Екатеринб.—кр. Никол. Никол. Я у н о в ъ ,  
Верхотурск. к. сл. Ал—ръ Ив. У с тин ов ъ ,  Камышл.— чинов. А —ръ Ал—ров. Карга  
п о л о в у  Ирбитск.—кр. Кирил. ведор. В о ст р о н н у го в у  Шадринск.—ГригорШ Ал—др. 
Кинитиаъ.
У е з д н ы е  а г р о н о м ы :  Не Пермск. у.—ок. к. Москов. земл. уч. Вас. Ал—ров. 
Ж ем ч уж ни ко зъ ,  Чердынск,—ок. к. Казане, земл. уч. Ив. (!ерг. Ш илднев ъ ,  Соликам,— 
ок. к. Мар. земл. уч. Дм. Ал—сЬев. Старицинъ,  Оханск.—ок. к. Мар. земл. уч. 
Георг. Никол. Плитоннаковъ,  Кунгурск.—ок. к. Каз. зем. уч. Влад. А л—р. Нинолаевъ, 
Красноуф.—ок. к. Моск. зем. уч. Никол. Никол. С а л а м а т о а ъ ,  Екатеринб.—ок. к. 
Казанск. зем. уч. Вас. Вас. М авричевъ ,  Верхотурск,—ок. к. Маршнск зем. уч. 
Ал—ръ Ив. Б у зниковъ ,  Камышл. ок. к. Красн. пром. уч. 9ед. Вас. Чистяковъ, Ир­
битск.—ок. к. Красн. пром. уч. Мих. Ив, Ожарко,  Шадрннск.—ок. к. Красн. пром. 
уч. Георг. Сем. СЪ рковъ и Нетръ Ал—р. В о р о б в е в ъ ,  Осинск.—ок. к. Казанск. зем. 
уч. Ал—С'Ьй Ив. Д во рн ин овъ .
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Г о р о д ъ  П е р м ь  е ъ  у Ъ з д о м ъ .
I. Правительственныя и Общественны» учреждены.
ЕПИСИОПЪ I l e p M c i c i f i  и Соликамсюй—Петръ.
И. д. эконома apxiep. дома- iepoM. Вен1ами :ъ, и. д. казначея—свящ. Дм. 
Ант. В в е д ен с ж й ,  очереди. iepo.M. Х ри сан эъ ,  и. д. секрет, при apx iepeb—к. coicp. 
Ник. Ник. Кузнецоиъ.
Пермская духовная конскстор1я.
Члены: прот. Ирин. Нас. П ья кн озъ ,  свящ. Ал—с'Ьй Ив. Б у д р и н ъ ,  свящ. Никак. 
Никол. П ономаревъ  (сверхшт.), секрет.—к. сек. Влад. Анд. Нинитинъ, вр. и. д.— 
свящ. Никол. Мих. Ц зЬтозъ ,  столоначальники к. асе.: i -го ст. Ив. Вас. У динцевъ ,
2-го ст.—Ал—ръ Дм. Б о го яв л ен с ж й ,  3-го ст. Пав. Вас. У д и н ц е в ъ ,  казнам.—г. с. 
Ал— с'Ьй. Пав. Шиловъ, регистр.—к. секр. Мих. Влад. Гарезсш'й,  и. д. архивар.—к. 
сл. Ал—ръ. Влад. Гаревсжй.
Успенск1й женски монастырь.
Настоятельница—игум. Руф и н а,  казначея— мон. Нина, попечит. и ктиг. оби­
тели— пот. н. гр. Ал—ръ Гр. К ам енсш й.  Въ дЬт. npiioTb и церк.-приход, при немъ 
школЬ: нопечит. нршта и школы—игум. Руфина,  помощи, ея—мон. Нина, зав'Ьд. 
школой и законоуч. прот. Андр. Ал—сЬев. Нинитинъ, учительн. Инна Ал— сЬев. 
Б л а г о д а р о в а .
Комитет. Правосл. Мнссшнерскаго Общ.
ПредсЬд.—преосвящ. Петръ, еп. Перм. и Соликам., тов. предсЬд—генер.- 
лейтен. Дм. Гавр. А рсеньевъ ;  члены: П. С. ПотоцкШ, д. с. с. А. П. Р а м е к с ж й ,  комм, 
сов. А. II. К р о п ач е з ъ ,  пот. поч. гр. А. Г. К а м е н с к а ,  кугь: Вас. Ив. Ш айд уро зъ ,  Петръ 
Пав. Е лты ш евъ ,  Петръ Иванов. М ар ты и ов ъ ,  Конст. Артем. Л ап т е в ъ ,  прот.: А. А. Вовире- 
сен снш ,  К. М. Д бр он ра зов ъ ,  свящ. Ал—сЬй Ив. Будринъ,  членъ и казнам.—прот. 
Е. М. Н у д р я в ц е в ъ ,  свящ. Пикам. Никол. П ономарезъ ,  и. д. дЬлоп.—г. с. Н. Н. Кузне- 
цовъ.
Противураскольническая м н ш я  Пермской епарх'ш.
Миссюнеры: епарх. мисМон. свящ. Конст. Констант. Поповъ по Пермск. и 
Черд. уЬ зду - свящ. бед. Дшнис. Л огиновснихъ ,  (с. Васильевское) Кунгу р. уЬз.— 
ваканшя, Красноуф. у,—свящ. ЛевъЕфим. Ершовъ, Осинск. уЬзд.—свящ. Павелъ 
Ал-—сЬев. П окомаревъ ,  (с. Аряжъ). Соликамск. уЬзд.— прот. Кесарь Вас. П о н о м а р е в у  
(з. Кизелъ) Оханск. уЬзд.—свящ. Ген. 1оанн. Плетнезъ (Павловсшй з:).
Правосл. церк. братство св. Стефана, еп. Пермскаго.
Совтпъ братства. ПредсЬд.—преосвящ. Петръ, еп. Перм. и Солик. Това­
рищи предсЬдат.: прот. Ал—ръ Ал—р. ВоснресенснШ, и роктор'ь семин., прот. 
Конст. Мих. Д обронравовъ;  члены: прот. Ирин. Пас. Пьянновъ,  д. с. с. 1уст, Яковлев. 
Голынецъ,  д. с. с. Ал—сЬй Пах. Р а м е н с ж й ,  комм. сов. Ал—ръ Пав. И ропачевъ ,  с. с. 
Зах. Мих. Б л агон ра в о в ъ ,  членъ—казн.—свящ. Ал—сЬй Ив. Б у д р и н ъ ,  членъ—секр. с. 
с. Конст. Ив. Л о |б |ш о зъ .
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Епарх. церк.-учит. школа при братств^ св. Стефана.
Зав'Ьд. школою—свящ. Ал—сЬй Ив. Будринъ,  пом. его—свящ. Петръ Ив. 
Сутягинъ, преподав, катих. и церк. ист.—свящ. канд. бог. Юр. Вас. П о н о м а р е в у  
раскола и гражд. исторш—канд. бог. Никол. Никанд. БЬл яевъ ,  церк. уст.—свящ. 
Евг. Стеф. Б удри н ъ,  русск. и слав, яз.—канд. богосл. Дм. Вас. Скрынченко,  пЬшя— 
свящ. Вас. бед. СтрЬшневъ.
Стефановская двухклассная церк.-прих. школа.
ЗавЬд, школою—свящ. Ал—сЬй Ив. Будри н ъ .  законоуч.—свящ. Генн. 1оанн. 
П л е т н е в у  учители: стар. свящ. Петръ Ив. Сутягинъ,  д1ак. Ал — сЬй Никол. Н а у м о в у  
учит.—ж. свящ. Елизав. Стен. Сутягина,  учит. пЬшя—свящ. В. 0. Стреш невъ ,
Пермск!й Епарх1альнын училищный сов^тъ.
ПредсЬд.—прот. Конст. Мих. Д об ро нр аво въ ;  члены: прот.: Ал—ръ Ал—р. Воснре-  
сенск1й, Ирин. Вас. П ьянковъ ,  Хоан. Петр. Пьянковъ ,  д. с. с. Ал—сЬй Пахом. Раменсю й,  
с. с.: Пав. Сем. П отощ ай ,  А —р. Никол. Ю рьенъ,  свящ.: Пав. Клавд. Ф о р т и н см й ,  Влад. 
Вас. С тр ам к о всж й  (казначей), Никол. Серг. К р ас ов ск ш  (епарх. наблюд. церк. школъ); 
дЬлопр.—к. а. Пав. Вас. Удинцевъ ,  завЬд. книжн. склад.—г. с. А л —сЬй Павл. 
Шиловъ.
Пермское Отделеше Епарх. училищ. СовЪта.
ПредсЬд.—прот. Евгр. Мат. Н у д р я в ц е в ъ ,  члены: свящ— ки: Ал—сЬй Ив. Будринъ,  
Илья Ив. Л ю б и м о в у  1оан. Андр. Яновнкнъ,  Илюд. Макс. Антипинъ, Никан. Ипкол. Поно- 
м а р е в у  Андр. Петр. З н а м е н с н ж ,  наблюд. Конст. Конст. Поповъ,  с. с.: Ал—р. Ал—с. 
ДмитрХевъ, Ал—ръ бед. Илингбергъ,  Никол. Петр. Воробьевъ,  Вячесл. Мих. Наумовъ,  к. 
сов.— Пав. Никол. С еребрени ковъ ,  к. секр. Пав. Навл. Е горьевъ ,  купцы: Гр. Вас. Бер- 
ди н сн ш ,  Пав. Степ. Д оо м а н о в ъ ,  членъ-казначей—свящ. СергЬй Никол. Ку дрявц евъ ,  
дЬлопр.—к. а. Ив. Вас. Удиниевъ .
Церк.-Прих. попечительство при Рожд.-Богородицкой церкви.
ПредсЬдат. сов. попечит.—док. мед. II. Н. Серебренниковъ;  члены совЬта: 
прот. Евгр. Матв. Н уд ря в це в ъ ,  священ,: Никан. Никол. П о н о м а р е в у  Ал—р. Дм. Мерку- 
рьевъ ,  п. поч. гр. Кодр. Адр1ан. Сорокинъ,  казн.—куп. Ал—ръ Павл. Гавриловъ .
Церк. прих. лопеч. при Пермскомъ П е т р о п а в л о в с к  co6opt.
Предс. сов. попечит.—н. с. Ник. Пав. С Ь д ы хъ ;  члены совЬта: прот.: Никол. 
Дм. М аргаритовъ ,  1оаннъ Ал— сЬев. Нинитинъ, попечит. школы—куп. Гр. Вас. Бердин-  
т&, куп. Егор. Ил. Заозерск1й.  л. поч. гр. Ив. Аф, Машаровъ ,  казн,—к. сов. Мих. 
Петр. Норинъ, секр.—пот. п. гр. Григ. Вас. Ю рьевскж .
Пермская Духовная семинар1я,
Рект. семин.— прот. Конст. Мих. Д об ро нр ав о в ъ ,  инспект.—с. с. Пав. Семенов. 
Потоцнш, помощи, его:—кандид. богосл.: Никол. Мих. Дмитр1евъ и Петръ Навл. 
Н ляритсжй, преподаватели; свящ. пне.—с. с. Ал—ръ Ив. Т и х о м и р о в у  (онъ-же секр. 
правлешя), основн., догмат, и иравств. богослов1я—с. с. Конст. Ив. Л ю б и м о в у  
сравн. богосл. исторш и обличешя русск. раскола—кандид. богосл. Никол. 
Никанор. Б е л я е в у  церковн. и библ. истор.—к. а. Ал—ръ Серг. О б тем п ер ан сж й ,  логики,
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филос., психол. и дидакт,—с. с. Ал—ръ Никол. Юрьевъ,  гомилетики, литург. и 
практич. руководства для паст, и евр. яз.—канд. богосл. Никол. Никол. Новииовъ,  
греч. яз.—канд. бог. IOpift Вас. П о н о м а р е в у  греч. и нЬм. яз.—канд. бог. Ал—сЬй 
Ив. Д е рг а че в ъ ,  словесн., истор., литерат. и франц. яз.— с. с. Валер. Ал—р. Фамин- 
с у й , математ. и физ.—к. сов. Влад. Ал—р. Нандауровъ,  лат. яз.—к. сов. Серг. Павл. 
CnaccHiH и канд. бог. Дм. Вас. С к ры н че н к о ,  всеобщ, и русск. гражд. ист.—АлекеЬй 
Ив. Д о б р о л ю б о в у  пЬшя — свящ. Вас. бед. СтрЪшиевъ, гимнаст,—н. с. Вешам. Ив. 
С е л и в а н о в у  (онъ-же фельдш. семинар, больн.), почетн. блюстит. — куп. Гр. Вас. 
Бердинск1й, учит, образц. школы— н. ч. Степ. Вас. Е го р ш и н у  врач,—док. мед. к. сов. 
Пав. Ник. Серебренниновъ ,  духовникъ семин.—прот. Вас. Ал—сЬев. Б удринъ,  экон.— 
д1ак. Мих. Георг. А лхутовъ.
Пермское Духовное Училище.
Смотрит, училища—с. с. Пав. Ал—р. Богородищнй,  помощи, его—к. сов. Ив. 
Мих. Осонинъ;  преподават.: греческ. языка—с. с. Иван. Вас. Покровсж й,  рус. и церк.- 
славян. яз—с. с. Ал—р. Никанор. М акарьинъ и канд. бог. Вас. Петр. Гагаринъ, лат. 
яз.—к. сов. Гр. Ив. С м и р н о в у  ариемет. и геогр.—с. с. Евгр. Макс. Понровскж ,  цер- 
ковн. пЬш я—свящ. Вас. бед. Стр-Ьшневъ и ок. реген. кл. въ капеллЬ Мих. Вас. 
Б а т а л о в у  чистоиисашя—студ. с., н. ч. бед. Никол. Я г о д н и н о в у  гимнаст,—пор. Влад. 
Анатол. Р ого ж н и к озъ ;  надзиратели: студ. с.: Серг. Мих. Н и к о л ьо п й ,  Серг. Ив. СвЪчии- 
н овъ и Никол. Георг. С о б я н и н у  врач.— докт. мед. к. сов. Пав. Ник. Серебренниновъ;  
фельдш. Конст. Антон. Мануринъ; экономь- ваканс.
Пермское Епарх'шльное женское училище.
ПредсЬд. совЬта—прот. 1оан. Петр. Пьянковъ; начальн. училища —дом. наст. 
Люб. Вас. Первушина; инспект. клас.—свящ. Пав. Клавд, Ф ор т ин сж й;  члены совЬта; 
прот- Евгр. Матв. К у д р я в ц е в у  свящ. Никол. Мих. ЦвЬтовъ; старш. воспит.—дом. на­
ст.—Мар. Андр. Б Ь л ьтю ко ва ,  воспитателыь: дом. учит.: Сераф. Ив. Будрина.  дом. 
наст. Мар. бед. Б е х т е р е в а ,  дом. уч. Ал— ра Макс. Кадв ш киноаа ,  Зинаида Ал—р. Калаш ­
никова,  Мар. Евген. Н арциссова .  пом. воспит.—дом. учит. А л —ра Никол. Корепанова; 
преподаватели и преиодавателыь: русск. яз., словесн. и истор. литерат. -канд. 
богосл. Петр. Конст. Н е в е р о в у  истор. и геогр.—канд. бог. Мих. Вас. Ашихминъ, 
арием. и геом.—канд. бог. Ив. бед. К р асъ ,  дидакт.—канд. бог. Ал—р. Сер. О птемперан-  
с к ж ,  чистопис. сел. учит. А гш я  Никол. Л еонтьева ,  учит, той же школы- дом. 
учит. Валент. Вас. Потоцкая и учит. пЬшя и муз.—дом. учит. Лидтя Петр. Поно­
марева ;  поч. блюст. по хоз. ч.—куп. Вас. Ив. Ш айдуровъ; училищн. врач.—док. мед., 
к. сов. Пав. Никол. Серебренниновъ ,  фельдш.—А л—ра Серг. Вейнштейнъ; экон.—Д1 ак. 
Валер. Степ. Поповъ.
Благочинные православныхъ церквей Пермскаго уЪзда.
Пермскаго каеедр. собора— прот. Ал—ръ Ал—др. В о с к р е с е н с к ж ,  въ г. Перми. 
Градо-Нермск. церквей—нрот. 1оаннъПетр. Пьянковъ ,  въ г, Перми. (Петро-Иавлов- 
сшй соборъ. Церкви: Рождество-Богородицкая, Свято-Троицкая, Воскресенская, 
Александро-Невская больнич., Гимназическая, Скорбященская при тюремномъ 
замкЬ, Николаевская при иересыльиомъ замкЬ, Всесвятская Успенская при ста­
ром ь кладбищЬ, Симооновская богадЬльная, Успенская при женскомъ мона­
стырь, 1оанпо-Богословская при духовн. семинар., Кирнлло-Мееоддевская при 
духовн. училищЬ, MapiH-Магдалины при убЬж. бЬдн. дЬтей, Михайловская при 
npiioTb слЬпыхъ, при Еиарх1алыюмъ жен. учил, и при женской гимназш).
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Мотовилихинская, Чусовская Пермск. уЬзд. i -го округа—свящ. Илшдоръ Мак. 
Антипинъ, въ Мотовилих. з. Юговской соб., Верхне-Муллинская, Н.-Мулли некая, 
Бахаревская, Култаевская, Юго-Камская, Ново-Ильинская, Сергинская, Насад- 
ская, Янычевская, Лобановская, Курашимская, Кольцовская, Усть-Качкинская). 
г-го округа—свящ. Ил 1'я Ив. Л ю б им озъ ,  (въ с. Верхнихъ Чусовскихъ городкахъ. 
Верхне-Чусовская, Н.-Чусовская, Чусовская-Успенская, Вереинская, Сылвин- 
ская, Усть-Сылвинская, Явлинская, Камасинская, Капалинская, Лысвинская, 
Архангело-Иаипйская, Кусье-Александровская, Бисерская, Золотыхъ-Промы- 
словъ, Сельская), j -го округа—свящ. 1оаннъ Андр. Якознинъ,  въ с. Ильинскомъ. 
(Ильинская, Отчино-СрЬтенская, Кривецкая, Краснослудская, Полазнинская, 
Голубятская, Лобано-Богородская, Гаревско-Васильевская, Слудская, Усть-Га- 
ревская, Перемокая, Никулинская, Филатовская, Добрянская, Левшинская, 
Стряпунинская, Хохловская, Сенькинская). Пермскаго единоверческого округа— 
свящ. Агаеангелъ веодошев. З ел ен ин ъ ,  въ г  Перми. (Градо-Иермская Свято-Троиц­
кая, Ильинская, Отчино-СрЬтенская, Кривецкая, Средне-Егвинская, Русаков­
ская, Курашимская, Сигниковская—Оханск. у., Григорьевская—Охан. у., Воро- 
бьевская Охан. у., Шниская, Солик- у., Лузинская Охан. у.). Благочинный 
монастырей—ар хим. Т ихонъ,  настоятель Соликамскаго монастыря, въ г. Соли- 
камскЬ. (Монастыри: мужсые: Соликамсшй Свято-ТроицкШ, ВЬлогорсшй Свято- 
Николаевсшй, женсше: Пермсюй Успенсшй, Кунгурсшй 1оанно-Предтеченск1й, 
Красносельсий 1оанно Предтеченсшй).
Иноверное духовенство.
Куратъ римско-католич. церк. въ Перми—священ. Бронисл. Львов. Орлицей.
ВикарШ—-свящ. Марцелинъ Алоизов. Ш зарасъ .
Еврейсшй раввинь—провизоръ Леон. Рафаилов. Лииденбр&тенъ.
Нермск!й Окружный Судь.
Лредседатель суда—д. с. с. Влад. Петр. Ломновснгё. Товар, председателя: с. 
с. Никол. Ал—р. Т н м о ф е е з ъ  и Осип. Никол- Жуиъ. Члены суда: с. с.: Пав. Игн. Богаев-  
0Ki8, А л—р .  Никол. Б о гд а н о в и ч ъ ,  Мих. Пав. ВишнеззциШ, Солом. 0ад. С а х а р ъ ,  Илья Ни­
кол. Б у т де ро зъ ,  Нетръ Феликс. М а к о в ск ж ,  с. с. вед. Ал—р. Клингбергь ,  Вас. Степ 
Малченко,  к. сов. Степ. Владисл. В о ев о д с к ш ,  н. с. Влад. Адам. Ш таеръ,  уЬзд член.— 
с. с. Викт. Ив. Т и х оя й р озъ .  Судебные следователи-, по особо важн. дЪламъ—н. с. 
Степ. Ал—р. Г оли ш евсж й  (г. Пермь), по г. Перми—н. с, Илья Матв. Н екрасовъ (г. 
Пермь), по Пермск. уЬз.: 1-го уч.—и. с. Мих. Фед. П роцерозъ  (Пермь), 2-го уч.— 
к. сов. Казим- Карл. Б рохош п й  (с. Ильинское), 3-го уч.— к. а. Петръ Петр. Люби- 
мозъ  (г. Пермь). Секретари-. 1-го угол. отдЬл.—н. с. Ал—ръ Павл. БЬлопаш еицевъ .  
-2 -го  угол, отдЬл.— к. а- Вас. Никол. Корниловъ (онъ же зав'Ьд. кассою суда), гражд. 
отдЬл.—к. р. Пв. Исаев. Г о л о д а п о п .  Ломощн. секретарей-, -к . секр. Вас. Ант. 
Мануринъ, к. р. Ал—ръ Вас. С ы ч угозъ ,  н. ч.: Петръ Як- Хохряновъ ,  Конст. Гоанник. 
Мяснииовъ,  Влад. Вас. С еребреннннозъ ,  Ал—ръ Ильичъ Смириовъ,  к. секр.—Ник. Вас. 
Т опорковъ.  Архивар.— н. с. Павл. Вас. К у з н е ц е в ъ .  Судебные пристава-, въ г. Перми— 
н. с. Арк. Иппол. Н оо озъ .  Пав. Петр. Глум озъ ,  А л -р . Ал—р. Р ябичинъ,  к. а. Конст. 
вед. С и львесгровъ ,  Дм. Ант. В а с и л ьев ъ ,  к- секр. Ал—ръ Ив. Налита, г. с. Ал—сЬй 
Ал—p. HeecKiJ. Homapiycbt: старннй— с. с. Андр. Вас. В а сил исозъ ;  млад.: по г. 
Перми—н. с. А л—р. Конст. Золо т ав и н ъ ,  тит. сов. Ег. вед. Трубинъ. двор. Евстаф. 
1ос. И озанезичъ ,  л. ноч. гр. Еф. Дм. Н агябияъ .  Присяжные поверенные: по г. Перми 
—тит. с. 1ос. 1ул1ан. Л ьв о з и ч ъ -К о о тр и ц а ,— к- а. Влад. Ал—р. Б Ь л о р у с с о в ъ ,—г. с. Ник. 
Влад. П а зл ов ъ ,— к- а. Ник. Павл. Н азукинъ,  к. а. Мих. Як. Поповъ,  н. ч. Ал—Ьй Еф.
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Нротовъ, Ник. Петр. П адалн а ,  Мих. Ив. Нагоаицынъ и Ник. Авг. Варм ундъ;  к. секр.: 
Валер. Влад. Б б л о р у с с о в ь ,  Ал—ртЛос. Аидр!ановъ.  Помощники присяжныхъ повтрен- 
ныхъ: въ г. Перми—н .  ч . :  вед. Степ. Б е з б о р о д о в ь  и Влад. Ник. Т р а п е з к и н о в ъ .  Части, 
поверенный—п. двор. Ввг. Лук. О з м и д о з ъ .’Старт, кандид. на судебн. должности—  
к. секр. вед. вед. Снрипнинъ.
Прокррск1й надзоръ Пермскаго окружнаго суда.
Прокуроръ—к. сов. Петръ Ив. Х р а б р о - В а с ш е в с н Ш  (г. Пермь). Товарищи 
прокур.: камеры.—н. с. 1ос. Владисл. Д егелыианъ (г. Пермь); участк.: и. с. Дм. 
Валер. О б р а з ц о в ъ  (г. Пермь), Пав. Никол. Поповъ. (г. Соликамск.), к. а. Сер. Ал—р. 
Б а т уе в ъ ,  (г. Кунгуръ), н. с. Мих. Пав. Групильонъ (г. Пермь), тит. с. Ал—ръ Ал—др. 
Гильковъ ,  (г. Чердынь), н. с. Никол. А л —сЬевъ. Дмитр1евъ (г. Красноуф.), н. с. Мих. 
Петр. Орешнииовъ (г. Пермь), к. а. вед. Карл. Николаи (г. Оса), секрет, при нрокур.— 
г. с. Влад. Влад. Бого сл овск ш .
ПермскШ Уездный съЪздъ Земскихъ Начальниковъ.
ПредсЬд.— с. с. Мих.Дм. Б р у д и н о п й  (г. Пермь). Участков, земск. начальни­
ки: 1-го уч.—с. с. Никол. Петр. В о робьевъ  (г. Пермь), 2-го уч.—шт.-кап. Влад. Ив. 
М ет а ш е в ъ  (г. Пермь), 3-го уч. (онъ же застун. м. предсЬд.)—с. с. Ал—ръ ведор. 
Клингбергь  (г. Пермь), 4-го уч.—тит. с. Никол. Вас. Ш и л е г о д ш Й  (с. Троицкое), 5-го 
уч.—с. с. Вячесл. Мих. Наумовъ (Чусовской з.), 6-го уч.—к. секр. Пав. Павл. Его- 
р ь ев ъ  (Добрянсшй з.),^7-го уч.—г. с. Серг. Серг. Оленинъ (с. Ильинское); уЬзд. 
членъ окр. суда—-с. с. Викт. Иван. Т и х о ш р о в ъ .  Город, судьи: 1-го уч.—с. с. Влад. 
Дм. Т рубиновъ ,  2-го уч.—ген.-м. Ал—ръ Петр. Сумароновъ ,  3-го уч.—с. с. Ник Никол. 
С а пож никовъ*) -  Секрет,—к. сл. Петръ Гр. Ю шновъ**).
*) Гор. I le j iM i между судебпо-городскими участками распредЪлонъ следующими обра­
зомъ: въ 1-й участокъ пходитъ центральная часть города отъ Осицской до Сибирской ул. и 
отъ р. Камы съ пристанями между этими улицами до загороднаго гулянья включительно Садо­
вой улицы, за исключешемъ площади хл'Ьбнаго рынка съ прилегающими къ пей двумя квартала­
ми между Торговою, Кунгурскою и Петропавловскою улицами; въ 2-й участокъ входитъ вся 
западная часть города отъ городской границы до Осинской ул. съ одной стороны и отъ р'Ьки 
Камы до городской черты—съ другой, съ пристанями, расположенными вяизъ по pint отъ Осин­
ской ул. до городской границы, фабричный и заводсюя заведешя й городской выгонъ по Казан­
скому тракту, со включешемъ площади хл'Ьбнаго рынка съ прилегающими къ ней двумя кварталами 
между Торговою, Кунгурскою и Петропавловскою улицами; и въ 3-й участокъ входитъ вся вос­
точная часть города отъ Сибирской ул. съ пристанями иа р. Каме отъ этой ул. и выше, вокзаломъ, 
ставшей „Пермь", мастерскими железной дороги съ одной етороиы. и Солдатская Слободка, пере­
сыльный замокъ, кварталы новыхъ построекъ за загородными гуляньями, нрттъ душевно-боль- 
пыхъ и фабричныя и заводсия заведешя и городской выгонъ по Сибирскому тракту. Кроме то­
го въ этотъ же участокъ входятъ: селеше Мотовилиха съ находящимися въ немъ заводами и 
ставшей железной дороги и селеше Лепшино со сташцей того же иазваия, мастерскими, скла­
дами и пристанями
**) Кроме председателя съезда и всехъ земскихъ начальниковъ уЬзда, въ составъ съезда 
входятъ: въ административномъ присутствии -уездный исправникъ и председатель уездной зем­
ской управы, а въ судебномъ прпсутствш—•уездный членъ окружнаго суда, городешо и почет­
ные мировые судьи.
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Пермская уЪздная земская управа.
ПредсЬд,—с. с. Арк. Ал—р. М иллЪевъ,  члены: г. с. Сем. Вас. Ипановъ  и кр. Сем. 
Мих. Ж в белевъ ,  секр. Управы—к. сл. Гр. Серг. Д е с я т о в ъ ,  секр. уЬздн. воин, присут. 
—Евг. Александр. М итровъ ,  бухг.— ваканс., зав А д. почт. отд. мЬщ. Вас. Оед. 
В а с и л ь ев ъ .  завЬд. скл. медик.— аптек, пом. Пихнусъ Абрам. Л иф ш ицъ,  кустари, 
техн.—двор. Пав. Мих. Н авозовъ ,  завЬд. арх. упр. и у'Ьзд. съЬзда—с. об. Мих. 
Ив. Рагозинъ ,  смотр, арест, д.—от. у-оф. Троф. Тим. Ш ардинъ. Врачи: лек. Евг. 
вед. Шрейберъ (с. Култаевское), А л —Ий Конст. З олотави нъ  (з. Юговск.), лек. Айзикъ 
Шмуель Вольфовичъ К р а к о в с м й  (с. Сергинское), лек. Сем. Ник. Чернавинъ,  (с. Чу- 
совск. гор.), Никол. Осип. Нулебякинъ (Лысьва), н. с. Бор. Яковл. Бруштейнъ. (з. 
Мотовил.), к. а. Каз. Петров. В ерж битснж  (с. Ильинское), Ник. Евг. Коотроминъ (с. 
Васильевское), к. сов. М. И. З о л о т о в ъ  (з. Югокамсшй, земско-заводскШ), лек. 
Влад. Евгр. Б е з с о н о в ъ  (Перемок, с.), лек. Мих. А л -р . Пон ом арезъ  (Бисерск. 
зав.), лек. Никол. Вас. Парамонов!,  (ПодазнинскШ зав.), лек.—ст. сов. Ал—ръ 
Яковл. Пономарев!, ,  (г. Пермь, запаси, вр.). Ветерин. вр.—Вас. Мих. В и ш н ев ец м й .
УЪздный комитетъ попечительства о народной трезвости.
ПредсЬд.—с. с. Мих. Дм. БрудннонШ; члены: депут. отъ духов. вЬд.- прот. 
Ник. Дм. М аргаритавъ ,  дир. клас. гимн., дир. реал, учил., инсп. нар. уч., уЬздн. 
наблюд. церк.-прих. гаколъ, уч.-инсп. гор. учил., уЬздн. чл. окр. суда, тов. прок, 
окр. суда, уЬздн. исиравн., полищйм., ак. надз. 1 окр. губ., уЬзд. воин, нач., 
участ. зем. нач., под. инсп., гор. или уЬздн. врачъ, поч. мир. судьи, предсЬд. 
уЬзд. земск. упр., два члена отъ уЬздн. земск. собр., чл. гор. упр. ДЬлопр,— 
к. сл. Петръ Гр. Ю ш ковъ.
Пермское Городское Полицейское Управлеже.
ПолицШмейст.—с. с. Никол. Серг. Какоринъ,  и. д. секр.т-кол. ас. Евг. Никиф. 
Коотроминъ. Городсше пристава: 1-ой части—тит. с. Вас. Петр. З а п а р и н ъ ,  2-й ч.—к. 
р. Урнстъ Влад. Цим м ер м анъ .  помощи, прист.: 1-й ч.—к. сл. Ив. Андр. Б у розъ ;  2-й 
ч , — г .  с. Никол, Ив. Смирновъ; столон.—к. сл. Казим 1 ръ Петр. Т о л а л а с ъ ,  регистр, 
—к. сл. Ал—ръ Евг. Коотроминъ.
Пермское У%здное Полицейское Управлеше.
Исправн.-с. с. Юл1анъ Як. Гейбовичъ.  Помощ. его—н. с. 1ос. Мат в. H e e tp o -  
винъ; секрет.—н. ч. Ив. Матв. СрЪтенсжй;  столонач.: угол, ст.—ваканс.. распоряд. 
ст.—н. ч. Мечисл. Ант. Ярж иков скш; регистр.— ваканс.; станов, пристава: 1-го ст. 
—тит. с. Степ. Ив. Хомяноеъ (Юговск. з.), 2-го ст.—к. р. Казим. Карл. Р а т о м с к ж  
(Чусовск. з.), 3-го ст.—г. с. Ал—ръ Ал—р. Нинитинъ (с. Ильинск.), 4-го ст.—к. а. 
Ант. Людв. П рав ох енск Ж  (Мотовилиха); уЬ-здн. врачъ (старш. по губ.).—с. с. Генр. 
Станисл. Нарасинсшй.
Пермсксе Городское Раскладочное П р и су тш е .
НродсЬд,—под. инсп. по г. Перми. Члены: кун. Фед. Ив. Б у л д а н о в ъ ,  куп. 
Дан. Фед. Шибановъ,  куп. Ив. Гавр. М ир он ы ч евъ ,  куп. Тих. Ив. Б 4 л о в ъ .  куп. Мих. 
Мануйлов. Н амчатов ъ ,  куп. Петр. Петр. Налининъ. Представит, отъ акц. вЬд.—тит, 
с. Никол. Георг. И с ае в ъ .
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Пермское УЬздное Раскладочное Присутств1е.
ПредсЬд.— под. инсп. Пермск. у. Члены:—кр.: 1ос. Никол. Б е к л е м ы ш е з ъ  (въ с. 
Ильинскомъ), Ал—ръ Семен. Купшинъ (д. ОЬверная Крестовая вол.), Петр. Андр. 
М итроф ановъ  (д. Новая, Калино-Камас. в.), Дм. Ник. Н расны хъ ,  (с. Ворхне-Мусон. Гор.), 
Петръ Дмитр. Ч а з о в ъ ,  мастеръ Тих. Ии. Нагавииинъ (з. Юговск,), Кандидаты: кре­
стьяне Ив. Ег. И а за н це в ъ  (Добрянско-Иодзаводск. вол.), Васший Захаров. Безсон ов ъ ,  
(въ с. Сергипскомъ), Петръ Абр. Митрофановъ,  (с. Сретенское).
Управлеже Пермской местной бригады.
Начальникъ бригады—генер.-лейт. Александръ Евстафьевичъ Баран овъ ;  
дежурн. шт.-оф.—подполк. Никол. Ильичъ Квятковсшй; старш. адьют. хозяйств, 
отд.—кап. Пав. Ефим. Ахматов ъ  и строев. отд'Ьл.—кап. Митр. Петр. Стаикевичъ .
Управление Перм. УЬздн. воинскаго начальника.
На чаль п. — полковн. Никол. Васил. А врамовъ;  дЬлопр.—к. а. Вас. Герас. Миля- 
ев ъ ;  завЬд. перес. час. при управл,—шт.-кап. Мих. Петр. С а д и н о в ъ ,  зав’Ьд. хозяйо. 
част.—шт.-кап. Вас. Ив. Овчииниковъ.  Старш. врач.—к. сов. Ив. Никол. Бабай лов ъ ,  
младш. врачъ—н. с. Цигцпянъ Госиф. ОкманснВ!.
232-й Ирбитск’ш резервный баталюнъ.
Команд, батальона- полковн. Влад. Ник. СнЬжновъ,  младш. шт.-оф.—подпод. 
Пав. Степ. З а й и о в ъ ,  и. д. завЬдыв. хозяйствомъ—капит. Никан. Ал—р. Нурганоаъ,  
батал. адъют.—шт.-кап. Никол. Ае. Эснинъ, и. д. завЬдыв. учебн. командой—шт.- 
кап. Никол. Никол. Ку раев ъ ,  и. д. баталшн. казнач.—шт.-к. Вас. Дм- Масленниновъ,  
и. д. завЬдыв. оруж1емъ—шт.-к. Еф. ведор. Гусевъ ,  и. д. зав’Ьдыв. швальн.— 
подпоруч. Никол. Мак. Б а л м ы ш е в ъ ,  и. д. дЬлопроизвод. баталюн. суда—пор. Феоф. 
Викт. Г рабовск1й, завЬдыв. охотн. командой—подпор. Дм. Георг. Варлам овъ ,  и. д. 
квартирмейст.--подпор. Петр. вед. Поповъ. Командиры ротъ: 1-й—капит. Евг. 
Ос. З а г р о д с к ш ,  2-й—кап. Мар1анъ Сем. Хлопецкгё, 3-й—канит. Влад. Гр. П е т р о в с к и ,
4-й—кап. Мих. вед. Л еб е д е в ъ ,  5-й шт.-кап. Конст. Ал—р. Т оп орк ов ъ ,  и. д. завЬд. учеб. 
коман— шт.-кап. Никол. Никол, К у ра ев ъ .  Младш. офицыер: шт.-кап.: Арк. Степ. 
Комаровъ ,  Мих. Як. Саморуковъ,  Алекс—ръ Мих. БЪловъ,  Алекс -ръ 1ос. М анучаровъ ,  
Влад. Анат. Рого ж ни к овъ ,  поруч.: Пав. Бор. Иртеговъ,  Ив. Игн. Р о м ан о в ъ ,  Ив. Алекс— р. 
Ба лм ы ш ев ъ ,  Вас. Сем. И ванозъ  1, Дм. Георг. Варлам овъ ,  Никол. Георг. З а о з е р с ж й ,  Ив. 
Вас. М и х ее в ъ ,  Влад. Ив. Ивановъ 2, Плат. Ал-р . Баракояъ, Сокр. Феликст. Б а л д и н ъ ,  
Вас. Тихан. П зры чинъ,  Андр. Вас. М огильниковъ.  Ал—ръ Игн. Воропай,  Ник. Вас. Р у м я н ­
ц е в у  Ив. Аппол. Шовскгё; старш. врачъ—докт. медиц., к. сов. Ник. Павл. Павлов- 
с к ж ,  ружейн, мастер,—к. сокр. Власъ Матв. Норелинъ.
Пермскш военно-слЬдовательный участокъ.
Военный слЬдователь—полковн. Конст. Роман. Д о в б о р ъ .
ПермскШ МЪстный военный лазаретъ.
Начальн. лазар.—мЬстн. уЬздн. воин, начал,; и. д. завЬдыв. лазаретомъ— 
шт.-кап. Вас. Нв. Овчинниновъ, стар, врачъ—к. сов. Ив. Ник. Б а ба й лов ъ ,  млад. врач, 
н. с. Ципр 1 янъ Осип. О им янскж .
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Акцизное Управлеше I-го округа Пермской губерши.
Падзират.— н. с. Никол. Конст. Н а уг оль н ы хъ  (г. Пермь), его помощи. 1-го 
уч. -старш. тит. с. Никол. Георг. И саеи ъ  (г. Пермь), 2-го уч.—млад. г. с. Конст. 
Корнел. Осиповичъ (г. Пермь), 3-го уч. старш,—с. с. Никол. Петр. Р у м я н ц е в ъ  (г. 
Пермь), 4-го уч.—млад. к. а. Владислав. Касперов. Закржевсн1й  (с, Ильинское),
5-го уч.—млад. к. а. Никол. Як. Ром оди н ъ  (с. Кудымкоръ), 6-го уч.—стар. тит. с. 
Петръ Мих. Х омутовъ (Соликамскъ), 7-го уч.—старш. тит. с. Нетръ Геннан. Неча- 
е в ъ ,  (г. Чердынь), 8-го уч.—млад. к. секр. Никол. Степ. Ф е д у л о в ъ  (г. Пермь); 
дЪлоироизв.: к. сов. Никол. Як. Л еоновъ  и тит. с. Ал—с'Ьй Ал—сЬев. Красногород-  
сн |й ;  старш. контр.—к, секр. Ник. Серг. П в т ро в ъ  и Пав. Христиан. М ати сеи ъ,  младш. 
контролеры: н. ч.: Ал—ръ Кипр. С е м е к о в ъ  (Пермь), Фед. Фед. Г ри горьевъ  (Пермь), 
г. с. Арк. Вас. Юдинъ (Чердыьь), г. с. Пав. Клав. Н а л и н о в ш й  (Солинамскъ), 
к. р. Пав. Петр. Д р у к а р ь  (Пермь): акцизные надсмотрщики: н. с. Никол. Гавр. 
Е ш евъ ,  поручикъ Ольгердъ Вильгельм. Яновсш й,  к. сл. Бор. Ив. Е мельяновъ ,  ( в с ё  
трое въ Перми), н. ч. 0ед. Игн. Нибортъ (хут. «ApxiepeftKa»), н. ч. Уршлъ Ка- 
листр. Юрасовъ (с. Ильинское), к. секр. Конст. Ал— р. Н урминсшй,  контролеры по 
наблюд. за обандер. чая: к. сов. Никол. Дмитр. Топ орков ъ  (Пермь), п. поч. гр. 
Нетръ Егор. Шыряевъ (Чердынь), запаси, контр.—двор. Игн. Викт. Руж ановск!й  
(Пермь).
Почтово телеграфный учреждения Пермскаго уЪзда.
J t e p M C K .  п о ч т о в о - т е л е г р .  к о н т о р а  2- г о  к л а с с а .  Начальн.-—н. с. Яковъ Мар­
тын. Преде ,  помощи, нач.—н. с. Ал—ръ Мих. Постниновъ; почтово-телеграфн. чи. 
нбвники: 1-го раз,—к. а. Никол. Ал—р. Р ихтеръ ;  2-го разр.- к. а. Ив. Тимоф. 
З у д о в ъ ,  3 го разр.—к. секр. Андр. Яков. Силлингъ,  к. секр. Пв. Кирилл. Моисееико; 
мл. мехиники; г. с. Влад. Ив, О ж еговъ  и н. ч. СерпЬй Макс. Ивановъ .
Чусовская почтово-телеграфная контора 4-го класса. И. д. нач.—к. р. Як. 
Ив. Преде,
Мотовилихинское поч. отдтлеше. Нач.—г. с. Ив. Венед. Ощепковъ.
Лашшское почтовое отделеше. Нач. тит. с. Ал. Матв. Борадинъ .
Юго-Камское почтово-телегр. отдтлен. Начал,—к. секр. Петръ Ал—сЬев. 
Т а т а у р о в ъ .
Добрянское телегр. отдгьл. И. д. нач. и. ч. Ал—сП й Льй. З ау ш и цы н ъ .  
Ильинское телеграфное отдплете. Нач.—г. с. Внкг. Эмил. Кестеръ.
Пермская Городская Управа.
Городской голова—н. с. Нв. Ник. Суслинъ,  членъ управы, забтуп. мГсто 
гор. головы—куп. Пав. Ал—р. Рябининъ, члены управы: л. п. гр. Игн. Ив. Романовъ ,  
пот. п. гр. Гр. Вас. Ш рьевсшй; секрет, управы и думы—ваканс., бухг,—м'Ьщ. Ал-ръ 
Гавр. К а з а ко в ъ ,  город, архит.—к. сов. Вас. Вас. П о п а т е н м ,  город, врачъ— н. с. Серг. 
Вас. У р ае з с м й ,  город, санит. врачъ—с. с. Никол. Никол. Суслинъ,  врачъ по надзору 
за проститущей—с. с. Пётр. Павл. Шилилииъ, город, "ветер, врачи: с. с. Ант. Ос. 
Юцевнчъ, акушерка и осиопривив. Екатер. ведор. Со б^ щ ан сн ая ,  город, электро- 
техн. Болесл. Юман. Геценъ.
ПермскШ Скротск1н Судь.
ПредсЬд,— м'Ьщ. Ив. Сидор. Нлоповъ; члены: куп. Ник. Ив. З а б ы л о а ъ ,  мЬщ. 
Адр 1 анъ Ив Митрофановъ;  секрет,—н. с. Степ. Мих. Сы ронятозъ .
I'. IIKI’ JIb (VI. -V | ;З Д О М П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н . II ПЫЦКС I'HEII. УЧРЕЖДЕН!!!.
Купеческж староста г. Перми.
!• >’и. Л-1—Р’1 . Евгр. Тупицчнъ.
Пермская М Ъ щ аи сш  Управа.
М'Ьщ. стириста чтиц. Ал ръ IГ п. ПоспЪловъ; члены: м Т.щ. Пан. Ннкапдр. 
Б е з у к л а д н и к о в ъ  п А н .  Вас. Голянинь.
Пермская Ремесленная Управа.
Старш. М'Ьщ. Дм. вод. Губит, товар, его: мЬщ. Ал рь Над. ШашзсиШ и 
Вас. Соре. Б а ж е н о в ъ .  Ппоьм. м'Ьщ. Пнкол. Ив А реэинь.
Пермская классическая П!мназ1я.
Почетны!! ноцечмт. тиг. с. Ив. Альф. Понлезы пй-И озеллъ .  дирокт. д. с. с. 
Як. Ив. Алф| 'онозъ.  инспект.—!!. е. Серг. Як. Д р о з д о з ъ ,  законоучит. и настоять паи. 
ц. при гимн. свящ. Петрт. Никол. Чернаевъ .  Преподаватели: русск. яз. н ело­
вое,и. к. сов. Вас. Сем. М ак с ям о з ъ  и сост. въ \'1П кл. Викт. Юрьев. Нянчи, мате- 
мат.-сост. вь VIII кл. Серг. Прок. Ш а п о ш н и к о в ,  математ и физики—с. с. Конст. 
Павл. Бо р н як о з ъ .  древн. язык.: с. с. Як. Герас. М тцонхо,  и .  с. Станисл. П в  Бан ел ь ,  
к. а. Аиол. Ив. МалЪевъ .  и сост. въ VIII кл. Влад. А иг. Олигеръ,  исторш и геор. 
с. с. Ал. ръ Вас. З в Ь р е зь. фран!!. яз.—с. с. Юли! Антон. Д е л е с к о ;  и. об. иренод. 
нЬм. яз.— и. ч. Роб. Ант. Бицка,  естествов. -ист. вь V IИ  кл. Дм. Мих. Г аз р и л о з ъ ,  
учит, гимн.- -норуч. Влад. Анат. Рогошнинозъ ,  учители: чисток. и рисов, с. с. 
Африк. Псид Шанинъ, иригот. кл. -к. а. Петръ Викг. К о м а рэ з ъ .  в о е н .  naiicioiia: 
(даЬ вакансий); иом. классы: наст. —сост. въ X  кл.: Ал—ръ Никол. П ермтнозъ ,  к. 
секр. Оед. Навл. Яопозъ,  сверхшт. -ок. к. казан, унив. Конст. Семен. Никишезъ; 
врач, докт. мед. с. с. Нетръ Павл. Шяпилинъ; зкономъ iiancio iia—к. р. Петръ 
Чудов. Аеушинъ (онъ Hie фельдш. гимн.), нисьмов. и бухгалт- -Никол. Никол. Попов».
Пермская М ар1ннсш  женская гимназ1я.
Лопечшпемныи сомыпъ. НредеЬдат.— д. с. с. Петрт. Никол. Су лхан озъ ;  чле­
ны с о в Ь т а :  вдова тайн. с. Ал- ра Ег. Градинская,  д. с. с .  Як. Ив. А л |йо но зъ ,  Лих. 
Дм. Б р у д и н сж й ,  Никол. Никок. С услинъ,  с. с. Арк. Ал- ров. М а л л ь е в ъ ,  к. сов. Викт. 
Вас. Н о в а л е в с к ж ,  г. с. Ив. Петр. Б е н ед и к т о в ъ ,  учен, управ. Ал—ct.ii Як. Н евзоро зъ  
д Ьйст. студ. Ал—ръ Евгр. Т упицинъ,  л. и. гр. Никол. Степ. С е л и в а н о в у  к. а. Ив. Ни­
кол. С услинъ.  пот. и. гр. Ал—ръ Григ- КаиенскЖ . г. с. Никол. Влад. П а в л о в у  дНло- 
нроизводит. -домаш. наст. Софья Эдуар. Д еннемаркъ .
Ледаготческт сошыпъ ПредсЬд.—д. с. с. Як. Ни.А л ф Ш н о в у  члены сов'Ьга: на 
чальн. гимн.- вдова тайн. с. Ал— ра Ег. Грацивсиая; классн. надзирателем, уч.: 
Надежда Мих. Егорова,  Евг. Петр. Ш арова ,  домаш. наставн. Мар. Агг. Ш алаевсиая .  
дом. уч. Ал— ра Вас. Фчрюкова ,  дом. настав. Тайс. Ал—ров. Грузинцева ,  Мар. ве­
дор. Ж и т к ов а ,  Анна Як. Кузнецова ,  и дом. уч. Варв. 1устин. Про зоро вская ,  законоу-. 
чит.: прот. Ал—ръ Ал—р- Воскресенский,  свящ. Влад. Поповъ учит.: гипены д. с. с. 
Варв. ведор. Т н м о в е ее а ,  французск. яз.—дом. наст. Mapia Иван. Филиппова и дом. 
уч. Люб. Олимп. Д иковскач ,  матем. и физики- -дом. Наст.Г Соф. Вас. Катарииская ,  и 
Анна Андр. Суворова ,  словесн,—дом. наст. Соф. Максимов, Соф онова ,  арифм. 
Дом. уч. Евг. Петр. Сенюшкина,  истор. н геогр,--дом. уч. Пат. ( ген. М ал ь це в а  (она 
же секр. недаг. сов. и библютек.), при г. кл. дом. уч. Клав. Ив. Чиртулова ,  руко- 
Д'Ьлш — В'Ьра Никиф. Иванова  и Ольга Ив. Молокотииа, кройки—Ольга Всевол. Ша­
пошникова,  танцевь Ол!>га Ал -ров. Г ригорьева:  Преи,—ли: истор. и геогр,—сост. въ
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VIII кл. Вячесл. Ал—р- Клаусъ и с. с. Ал—р. Вас. Зв-Ьревъ.  словесн.;- н. с. Конст. 
Ефим. Воскресенсн1'й и Вас. Сем. М ансимовъ,  педагог.—с. с. Ал—ръ Никол. Юрьевъ, 
естеств. истор,—с. с. Конст. Ал-ров. Самаринъ ,  математ.;— с. с. Конст. Павл. 
Борнякоаъ .  физ. и ест. истор,—сот. въ VIII кл. Дм. Мих. Гавриловъ,  духовн. пЬшя 
—н. ч. Як. ведор. Шубинъ, исп. обяз. наст. нЬм. яз.—н. ч. Авг. Петр. З ом м еръ ,  
рисов, и. с. Аз. Ал—сТ>ев. С у д о в ъ  и сост. въ VIII кл. Ал—С'Ьй Нест. З е л е н и н ъ ,—  
общежиНе ученицъ при гимназш: старш. надзир. дом. наст. Варв. Ильин. З а ­
харова ,  ея помощи.: дом. уч.—Ольга Ив. Бо го м ол ов а  и Ксенш Мих. Губанова.
Пермская женская прогнмназ1я.
Начальн.—дом. наст. Мамельфа Лавр. Пермякова.  Надзиратель!!.:—дом. 
наст. Глаф. Дм. Ш ведова,  дом. уч.—Елизав. Вас. Головина,  дом. наст.—В'Ьра Генн. 
Холмогорова,  дом. наст. Нина 1ос. Горячева.  Преподават.: Зак. Бож^я—свящ. Андр. 
Петр. Знаменск1й, пЬш я—прот. Ив. Ал— сЬев. Нинитинъ, рисован.: и чистопнс. Аким. 
Андр. Б Ь л яе в ъ ,  н. с. Ае. Ал—С'Ьев. С Ь д о з ъ ,  А л—с'Ьй Ив. Строгановъ .  Преподава- 
тельн: русск. яз.—дом. наст. Евг. Ал—сЬев. А рх ан гел ьская  и дом. уч. Ольга Павл. 
Спасская ,  ариемет.— дом. наст. Ел. Як. Р о ж д е с т в е н с к а я  (она же секр. педаг. сов.), 
истор. географ.—дом. учит. Екатер. Никол. Тронина,  рукодЬл.—Mapia Ал—р. Пер­
мя к ов а ,  приг. кл.—дом. наст. Над. Петр. Шарова.
Педагогии, кл. при прогимназт. Надзирательш- дом. уч. Алевт. Павл. Ляпу- 
стина. Преподаватели: Зак. Боле, й пЬшя —тЬ же, что въ прогнмн.: русск. яз. Вас. 
Як. С м и р н о в у  естествовЬд,—Б. А. Клауоъ,  рисовашя и 1 чистоиисан1я— А. II. Строга­
новъ, математ. II. Г1. Г рузннцевъ ,  педаг. А л—р. Никол. Ю рьевъ.
Частное женское учебное заведеше (гимназ1я) JI. В. Барбатенко.
Учредительница и иреп—ница естест. ист. и геогр,—оконч. С.-П-Б. высш. 
жен. кур. по физико-математ. отд. Любовь Васил. Барбатенко;  преподавательницы: 
математик.—оконч. В. Ж. въ С.-П-Б. по математич. отд. Клавдш ОергЬев. Ф а ­
лина, рус. яз. и истор.—окон. С.-И-Б. В. Ж. К. по слов. отд. Саломошя !Сазим1 р. 
Аветисякцъ,  франц. и нЬм. яз.—оконч. Сирот. Ник. инст. и франц. кур. при немъ 
Соф1я Роман. З ы с о т и н а  и Анна Никол. Волковичъ,  иригот. класса—дом. настав. 
Ольга Васил. В а с и л ьев а ,  рукодЬл!я—оконч. Иркут, проф. шк. Елизав. АлексЬев. 
Соколова; законоуч,—свящ. о. АлекеЬй С а бу ро в ъ ,  ирепод. Зак. Бож.—канд. богосл. 
Никол. Никол. Н о в и к о в у  ирепод. слов, и ист.—канд. физ. наукъ Виктор. Юрьев. 
Климе,  ксендзъ—Марцелинъ Ш з а ра съ ,  раввинъ—Леонъ Рафаил. Л инденбрвтенъ .
Пермское АлежПевское реальное училище.
Почетн. попеч.—с. с. Мих. Ив. Л ю б и м о в у  Дирек.—д. с. с. Мих. Мих. 
Дмитр | 'евск1'й. Иен. об. инспектор, преиод. русск. язык, (заслуж. препод. гимн.)— 
с. с. Вас. Як. См и рн озъ ,  законоуч.:—прот. loan. Петр. Пьянковъ  и свящ. Влад. Ни­
кол. Ц вЬтов ъ;  римско-католическаго исповЬдашя—свящ. Марцелинъ Алонзо 
вичъ Ш в арасъ .  Преподават. русск. яз.— к. а. Серг. Налер. СпасскШ, нЬм. яз.—н. 
с. Карл. Ансов. Д з и н т е р с ъ  и к. секр. Пв. Кар. Сициа; франц. яз.—н. с. Арведъ 
Андр. С а р ф е л ь съ ,  истор. и геогр.—к. сов. Гр. Ал—р. Орловъ; математ.: сост. въ 
VIII кл.; Генр. Эд. Вр обл ев сж й ,  Ив. Ос. НруповЬсъ,  естеств. истор,—заслуж. преподав, 
—с. с. Конст. Ал—р. Самаринъ;  рисован, -сост. BbVIII кл. Ал—С'Ьй Ив. Строгановъ 
и Дм. Фад. Нинолаевъ ,  иригот. кл.—к. а. Еф. Ив. С е в а с т ь я н о в ъ ,  пЬш я—к. сов. 
Конст. Флег. Сперансшй; цом. класн. наст.: н. с. Ив. Льв. П о д ю к о в у  студ,, сем. 
Петръ Ал—сЬев. З о т н н ъ  и к. а. Пав. Як. Глазун овъ .  Торнозав. отдгълеме-. и. об. 
инспектора—заслуж. препод. ннж.-техп.— с. с. Станисл. Никод. С т е м п н е в с ж й .  Ирен.:
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математики, механики и металлургии—горн. инж. г. с. Сем. Никол. Петровъ; химш 
и химнч. проиводствъ въ лаиорат.—к. а. Ал—ръ Ив. Тохонравозт»; и. д. надзир,— 
к. а. Никол. А л—р. С ухи хъ .  Исп. об. врача—к. а. Дм. Ае. Б у д д а н о в ъ .  Иисьмовод. 
и бухгалт.—к. р. Мих. Гр. Мянинъ.
Пермское Техническое ж.-д. училище.
Попеч,—д. с. с. Ал е й  Мих. П о в ш ш и н ъ .  Нач. учил .—с. с. Никол. Фед. Бу- 
шуевъ.  Инспект. и преподав, матем. наукъ к. сов. Влад. Ив. Соснинъ,  законоу- 
чит,—прот. 1оан. Ал—сЬев. Нинитинъ,  зав'Ьд. учебн. мастерск.—тит. с. Ал—ръ 
Матв. Губановъ,  пом. его—сост. въ IX кл. Мих. Ае. Х арин сж й.  Преподаватели: 
строит, иск. и жел.—дор. дЬла инж.—техн. Анат. Петр. Б Ь п а е в ъ  надзир.—под- 
полк. Влад. Арист. Я н о в л е в ъ .  Практнч. телеграфш н. ч. Як. Як. Лунииъ, чисто- 
nucaniH (онъ-же надзир. общежит.), н. ч. Серг. Никол. Л еньновъ .  Врачъ—с. с. Ал -  
сЬй Ив. Г убовичъ.  Письмов.—к. сл. бед. Ив. Тороповъ.
Пермское Городское 4-хъ классное училище.
Почетн. смотрит.—куп. Никол. Вас. МЬшновъ. Инспекторъ—н. с. Мих. Пав. 
Ширналинъ; законоуч. свящ.: Никан. Никол. П ономаревъ и Конст. А л—р. К о л о к о л ьн и к о в ъ , 
преподаватели:—к. а. Нолик. Горд. А н д р е е в у  к. а- Ник. Ив. И адм о в ъ ,  к. а. Петръ 
Петр. Г р у з и н ц с в ъ ,  н. с. Евф. Никиф. Оргинъ, тит. с. Герас. Вас. Поповъ,  граф. искус- 
ствъ—н. ч. Ак. Андр. Б Ь л я е з ъ ,  преподав, гипены—докт. мед. к. сов. Иав. Никол. 
Серебрениновъ,  учит. пЬшя—н. ч. Як. 0ед. Шубинъ, гимнаст.— шт.-кап. Вас. Дм. М ас-  
леннновъ .
Педагогически курсы при Нермскомъ городокомъ yчилкщt.
ЗавЬд. курсами и преподав, ^педагогики М. П. Ширналинъ; преподав, русск. 
яз. IJ. Г. А н д р е е в ъ ,  арием,—П. П. Г р у з и н ц е в у  истор. и геогр. Г. В. Поповъ, пЬш я— 
А л—ръ Дмитр. Городце8ъ .
Пермское МЪстное Управлен1е Рос. Об— ва Краснаго Креста.
ПредсЬд.—губернаторъ, генер.-лейт. ДимитрШ Гавриловичъ А рс е н ье в ъ ,  то­
варища предсЬд. вице-губ., члены: генер.-лейг. Ал—ръ. Евстаф. Б а р а н о в у  к. сов. 
Викт. Вас. Н о8 ал в ас ж й ,  с. с. Арк. Ал—р. М а л л ъ е в у  ком. сов. А. П .  Нропачевъ ,  к .  сов. 
И. И. Х р а б р о - В а с и л ь е 8 с ж й ,  к. а. Ив. Ник. Суслинъ,  пот. поч. гр. А л —ръ Гр. Наменсж й,  
куп. Пав. Степ. Д о с м а н о в ъ ,  л. поч. гр. Никол, беопемпт. Ш в е ц о в ъ  (казначей у п ­
равл.), тит. с. Ал—ръ Евгр. Т у п и ц ы н ъ ;  дЬлопр.- к. р. Никол. Арк. Плаксииъ.
Попечительство Пермск. Надеждннской Общ. сестеръ милооерд1я.
Попечительница—Софья Гавриловна А рс е н ь е в а ;  члены попечительства: 
супр. ном. главн. контр. Перм. жел. дор. Лид1я Ив. Т им е  (замЬстит. попечи- 
тельн.), супр. предсЬд. Перм. уЬдн. съЬзда Над. АлексЬев. Б р у д и н о н ая ,  супр. вра­
ча Анна Ив. П р адтеч ен сиая .  супр. нач. сл. пути и здашй Пермской ж. д. Валер. 
Станисл. С в е н т и ц н а я ,  с. с. И. II. Шипилинъ, стар. вр. Ал—р. больн. В. М. В и но гра дов ъ ,  
куп. Павл. Стен. Д о с м а н о в ъ ,  секрет,-Петръ Эиф. Степан овъ .
Пермское Окружное Управлек1е Импер- Рос. Об— ва спасан1я ка водахъ.
П р е д с Ь д .— губернаторъ, генер.-лейт. Димитр1й Гавриловичъ А рс е нье в ъ ;  
тоиар. предс. инж.-техн. II. Н. Н оаон рещ ен ны х ъ ,  члены: с. с. А л—ръ Вас. Сннанавичъ,  
куп. Ник. Ал—Р- Т о л м а ч е в у  и. поч. гр. Ал—ръ Гр. Н аменсж й,  куп. Никол. Вас, МЬшковъ
к. а. Ив. Никол. Суслинъ,  члонъ-казначей— куп. Нетръ IГаи.I. Елты ш евъ,  член'ь-секр.
н .  с. Иет'гь Андр. Г л а в т ш н ь ,  нот. поч. гр. Влад. Дм. К у в а ш с к ш ,  док.-мед. Вас. 
Мих. Ви ноградов ъ ,  куп. Дан. Евдок. Р ж е з и я ъ ,  Вас. Петр. Петровъ.
Пермское 0тдУеи1е Мар1инскагв попечительства о сл^пыхъ.
Председатель—преосвящ. Петръ, епмскопъ Пермскш и Соликамск^; вице- 
предсЪдат.—генер.-лейтен. Дмтпддй Гавриловичъ А рс е нье в ъ ;  члены: уполномо­
ченный попечительства по губ.—д. с. с. Ал—ръ Аван. Ф о й е в ъ ,  Ольга Цорфи.р. 
Сигова.  ;к. к. сов. В1.ра Влад. Су ри ко ва ,  докт. мед. II. Н. Серебрениновъ  (онъ же по­
мочит. при учил, о слЬныхъ), врачъ В. II. К в а и о в ъ ,  пот. поч. гр. Никол. Ал- -р. 
Т о л м а ч е в ъ .  к. сов. Ив. Вас. Р о з а н о в ъ  (онъ же секретарь), к. сов. Владим. Гав­
рил. Д ь я к о н о в ъ ,  при училищЬ слЬпыхъ дЬтей инспект. Нетръ Никанор. З а х а р о в ъ ,  
законоучит.—свящ. Пав. Петр. Сереб рени но въ .  учит. 0ед. Ив. Б у х а р и н ъ ,  учи­
тельш: Елена Конст. Э л ьф м а н ъ  Аполлин. Никол. Улитина,
Комитетъ Пермскаго дамскаго попечительства о б^дныхъ, вЪдомства Императорскаго чело- 
вЪколюбиваго общества.
Почетный попечитель генер.-лейт. Дпмитртй Гавриловичъ А р с е н ь е в ъ :  иред- 
сЬд—пина комитета—Софья Гавриловна А рсеньева ;  члены комитета дамы ио- 
иеч миды; ж. ч. Ольга Христоф. А д а д у р о в а ,  ас. ч. Ли;ця Яков. Б е н е д и к т о в а ,  вд. с. 
с. В'Ьра'Игн. В олкова ,  ж. ч. Зинаида Викт. Вашперова,  Магдал. Олимп. Кротова,  
членъ- казначей Фед. А фан. Плюсникъ, ж. ч. Екат. Андр. К о в а л е в с к а я ,  Варв. 
вед. Т н м о в Ь е за ,  Mapia Андр. Грибель. члены сотрудники: Ив. Петр. Б е н ед и и т о в ъ ,  Тих. 
Ив. БЪ ловъ.  Нав. Степ. Д ос м а н ов ъ ,  Ал—ръ Ник. С кугарезъ ,  Серг. Вас. У р ае в с ш й ,  иись­
мовод.— Фелиц. 1ос. Шипулинсная.
Губернски дЪтскж  пр1ютъ.
Попечит —ница вд. ком. сов. Близ. Ив. Л юбимова ,  дир. и. пот. гр. Влад. 
Дим. Кувшинск1й. смотр-пина вд. шт.—кап. Екатер. 1ос. Катина, помощи—па ЕВд. 
Ив. П Ътухова и Сераф. З ы р я н о в а ,  завЬд. ремесл. клас. Coipin Людв. Ш етневичъ ,  за- 
коноуч.-свящ. Петръ Ник. Черняевъ ,  учит—да—Mapia Корина.
Убежище д%тек б^дныхъ г. Перми.
Попечитель!]. Пар. Федор. Т им о ф еева ,  смотрительница-ваканс., завЬд. хо­
зяйств. вд. к. а. Ал—ра Ив. К у д ря в ц е в а ,  законоуч,—свящ. Евг. Ив. Серебренниновъ.  
воспитатель Георг. Павлов. Вторыхъ.  учит, Влад. Вас. Ю жаховъ, учительн. Близ. 
Ал—р. Ви ноградова.  Ремесленные классы и мастерская: наблюд. за мастерок. дичи, 
поч. гражд. Мих. Ал—сЬев, Григорьевъ .
Пермская Городская общественная богадельня.
Попсч, пот. гражд. Ал—ръ Григ. К а м е н с к ! ! ,  смотр,- -свящ. вед. Мнх. Поповъ.
Домъ трудолк^я въ г. Перми.
Комиссии О. Н. Ж унъ,  А. И. РаменскВл, контролер,-Максимпл. Анемнод. 
Ашихмииъ, смотр, дома Ив. Гр. Коробнцынъ, смотр, женск. отд.— Ал—ра Ив. Норобицыиа.
KoMHCCie по разбору и призрьн!ю нищихъ г. Перми.
ПредсЬд. - Серг. Вас, У р ае в с м й .  Члены: "д. с. с. АлекеЬй Пахом. РапленскВ!. 
ррачъ—с, с. Никол. Никол, Суслинъ,  с. с. Ал—рт. Вас, Синакевнчъ,  н. с. Ив. Никол.
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Суслинъ.  пот. ноч. гр. Гр. Вас. Ю р ь ев ск ш ,  ирис. ион. Никол. Август. В а р м у н д у  к, а. 
Ал— ръ Ал—др. Р я б я н и н у  купцы: Гр. Вас. Б е р д я н с к а ,  Стен. Ае. Нечаевъ ,  Ег. Иллар. 
Б у чель ни но въ .  Викт. Тим. Ю г о в у  Ник. Ив. З а б ы л о в ъ ,  0ед. Егор. К р у г л о в у  Ал— ръ П а в .  
Б а б а л о в ъ ,  Фед. Ив. Б у л д а к о в у  А л—ръ Дм, С т е п а н о в у  Влад. Гавр. Н о в и н у  м'Ьщ.; 
Ал—ръ Ив. П о с п е л о в у  Пав. Ал р. Нусанинъ,  и куп. Ив. Петр. П о с т н и к о в у  учен. упр. 
А л—сЬй Як. Н е в з о р о в у  куп'. Пав. Степ. Д османовъ ,  л. н. гр. Игн. Ив. Р о м а н о в у  (заст. м. 
предсЬд.), куп..- Никол. Вас. Д н Ь п р озс ю ’й, Тих. Ив. Б Х л о в у  Ег. Ильичъ З а о з е р с к ж ,  
Вас. Тарас. А к с е н о в у  Пав. Сем. Р е м я н н и к о в у  ирис, нов. Мих. Як. Поповъ,  мЬщ. Ив. 
Сид. Н лопозъ ,  купцы: Ник. Вас. М Ъ ш к озъ ,  Петръ Навл. Елты ш евъ,  крест. Сем. Ал в. 
Курочкинъ,  кун. Дмитр. Степ. С т е п а к о в ъ ,  свящ. Андр. Петр. З н а м е н с ш ,  полип. -с. с. 
Никол. Серг. Каноринъ; дЬлопр. (вакансия).
Общество п о п ечем  объ освобожденныхъ изъ м к т ъ  заключения окр. Пермскаго Окружнаго Суда.
ПредсЬд. д. с. с. Влад. Петр. Л омновскш .  члены: д. с. с. Ал—сЬй Пахомов. 
Р аменскЖ , с. с.: Никол. Ал— р. Т и м о о е е з ъ ,  Ос. Никол. Ж у к у  Ал— ръ Вас. С и нанев ичъ,  
Мих. Дм. Бр у д и н с к ш ,  к. сов. Петръ Ив. Х р а б р о -В а си л ье в с к ш ,  док. мед. Пав. Ник. С е р е ­
б р е н н и к о в у  к. сов. Вас. Стен. М ал чен ко ,  Валер. Влад. Б Х ло рус с ов ъ ,  пот. поч. гражд. 
Ал ръ Гр. К а м е н с к ш ,  пр. нов. Никол. Петр. П адалка ,  дЬлопроизв — к. сл. Влад. 
Вас. Серебренниновъ .
Пермешк исправительный п р ш ъ .
Дпрокт. тит. с. Никол. Вас. Ю м и н у  законоуч.—свящ. Дм. Фед. А ни ж евъ ,  
(дер. Бахарева).
УЧШ1ЫЯ и р а з н ы й  л р у п я  у ч р е ж д е ш я . 
Пермская ученая архивная комисс!я.
НепремЬнный попечитель—генералъ-лейтенантъ Димитрш Гавршдовичъ 
А рссен ь ев ъ .  ПредсЬдат.—Вас. Стен. М алченко ,  товар, предс.—Зах. Мих. Б л а г о н р а в о в у  
завЬд. истор. архивомъ— Влад. Никол. Т р а п е з н и к о в у  членъ— библютек.—Ив. Мрх. 
Осонинъ, редакт. „Трудовъ"—А л—ръ Ал сЬев. Дмитр1евъ,  правитель дЬлъ -Никол. 
Никол. Новикову.
0тдьлен1е Императ. Русск. техническая общества.
Председатель—(ваканЫя), его товарищъ—Мих. Мих. Дмитр1евск1й,‘казна­
чей Станисл. И  и код. С те м п ке в с н ш ,  секрет.—(ваканшя), библштек.—ваканшя.
Пермски научный и промышленный музей.
Почетн. предсЬд.- ген. лейт. Дмитр ill Гавршловичъ А рс е н ье в ъ ,  предсЬд. 
И. Н. С е р е б р е н н и к о в у  товар, предс.— Всев. Ал. Вл ад им и рсж й ,  хранит, музея—Ив. Гр- 
О стр оу м озъ .  казнам. Ал. Пан. Г аз р и л ов ъ ,  библют. Як. Дм. Д а в ы д о а ъ ,  секр. Влад. Мих. 
З д р а в о м ы с л о в ъ ,  ненр. член. -д. с. с. II. Н. С у лхан овъ ,  отъ епарх. нач.—свящ. Ал сЬй 
Пв. Б у дри н ъ .  отъ Мин. Пар. Пр. -Мих. Павл. Ш иркалинъ,  отъ губ. зем. В. В. 
К о в ал ев ск ж .
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Музыкальный кружокъ.
Старшины: Конст. Флег. Сперанснж ,  Ник. Вас. Гилевъ, Ал ръ Пав. БЬлопаш ен-  
ц ев ъ ,  вед. Ае. Плюснинъ, Ал—С'Ьй Серг. Си гозъ ,  А л —ръ Вас. Сы чуговъ .
Кружокъ любителей драматическаго искусства.
ПредсЬд. сов.— Ал ръ Ник. Снугаревъ ,  ста 1 шшны: Ник. Арк. Плакоинъ,  Левъ 
Герман. Вульф1усъ,  А л —сЬй Филни. М ура в ье в ъ ,  Никол. Павл. К а лаш никовъ ,  Вас. Нест. 
Моценовсжй;  кандидаты: А л—с'Ьй Гр. Раш у но въ ,  Влад. Ал—р. Востоновъ.
Метеорологическая станщя.
Зав'Ьд. ставшею— н .  с. вед. Никол. П анаеоъ,  наблюдательн.—Анна Ив. и 
Антон, вед. П анаевы,  наблюд. и счетчики: мЪщ. Вас. Ив. Б у р ц е з ъ  и Георг. Филос. 
T рапеэнинозъ .
РедакцЫ мЪстныхъ издашй.
„Пермскin Губернсшя В е д о м о с т и "  Редактора неоффиц. ч. — н. с. Ерастъ 
Георг. Ф уннъ,  оффид. ч. нач. газ. ст. Губ. Прав.—к. р. Георг. Нг. Нобякъ.
„Пермскш Епарх 1 альныя Ведомости” Редакторы: оффищальк. отд.—к. 
секр. Влад. Аидр. Нинитинъ, неоффнщал. отд.—n p o T o ie p .  Коне, Мих. Добронравовъ .
„Сборникъ Пермскаго Земства", Редакт.—предсЬд. губ. зем. управы Вик. 
Вас. НовалевснЖ , секр.— м'Ьщ. Дм. Мих. Бо бы ле в ъ ,  управл. тииогр.—м'Ьщ. Еф. Мих. 
Самонрутовъ .
„Пермсюй Край", изд.-редакт. двор. Сер. Ал—сЬев. Б а с о в ъ .
Пермская безплатная библ!отека— 'читальня.
С о в Ъ т ъ :  предсЬд,—Никол. Вас. М Ъшнозъ (онъ же попечитель), тов. предс,— 
Ив. Вас. Р о з а н о в ъ ,  казначей—ТаиМя Вас. МЪшиова, секр.—Петр. Ал—др. Г олубевъ.
Пермское Библштечное Общество имени Д. Д. Смышляева.
Комитетъ О -в а :  предсЬд.—Всев. Ал—др. В ладимирсж й,  члены: Пав. Никол. 
Серебренниновъ ,  Дм. Мих. Б о б ы л е в ъ ,  Петр. Ал—др. Голубевъ,  секр. Ал—дръ Вас. Ончу- 
новъ,  казнач. Серг. Арист. Удинцевъ .
Пермское общество взаимнаго страховашя отъ огня.
Распорядители: л. п. гр. Никол, беопемпт. Ш зецов ъ ,  н .  с. Ал—ръ Ал—ров. 
Рябииннъ, куп. Викт. Тим. Юговъ, архитект.— н .  с. Никол. Мих. Крижко, бухгалеръ— 
с. об. Ив. Матв. Б Ь л о у с о з ъ .
Пермское общество взаимнаго вспоможешя прикащиновъ.
ПредсЬд. правд.—Никол. Евд. В о ев о ди н ъ ,  члены правлен.: Никол. Вас. Суч- 
нииъ. Вас. Адр. М атан цев ъ ,  Фед. Ив. Б у л д а н о в ъ ,  Никол. Ал. Плотниновъ,  Петръ Пав. 
Е лтышевъ,  Ив. Петр. С и лаевъ ,  Е. Кап. Санниковъ ,  иредсЬд, ко.мит. унолномоч. Пав. 
Пв. Королевъ
Т о р г о в а я  ш к о л а  при о б щ е с т в ^ .  Почетн. блюст. торг. школы:—с. с. Мих. Ив. 
Л юбим овъ,  инж.-техн. Ив. Мих. Любимовъ и вд. ком. сов. Елиз. Ив. Лю б им ова ,  предс. 
сов.—п. поч. гр. Влад. Дм. Нувшинснж, ннспекторъ школы—канд. физ.-мат. факул. 
Ал—ръ Захар. З отов ъ .
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Общество любителей охоты.
ПредсЬд.—к. сов. Фед. А л—р. Нлингбергъ.  члены совЬта: канд. пр. Никол. 
Август. В а р м у н д ъ ,  н. с. Серг. Оттонов. Д ы б о в с м й ,  к. а. Никол. Никол. П ро зоро в сш й ,  
казнам, -к, сов. Бас. Петр. Д е д ю н и н ъ ,  секр,—л. поч. гр. Никод. Пв. Лубнинъ.
Пермское Фотографическое общество.
НредсЬдатель—Ал. Андр. С в е н тиц м й ,  товар. предсЬд.— Еварестъ Патрик, 
графъ О’Руркъ, секр. - А л —др. А л—дров. Шанявсжй.
II. Промышленныя и торговый учреж деш я.
А Г Б Н T Ы:
Коммерч. Страх. Общ. Серг. Отгон. Дыбозсжй.
Страховаго общества „Якорь"—Никол. Петр. Вилесовъ, для Перми и уЬзда— 
А л -р ъ  Пв. Пономареэъ, для Перми и уЬзда.
Россшскаго Страховаго отъ огня общества, учрежд. въ 1827 году, 1уст. Яковл. 
Г олы нецъ,  А л—ръ Никол. ЧергЬевсжй, Евстафтй Хосиф. Н озак ев и ч ъ .
Бтораго Росянок. Страх, отъ огня Общ. Над. Вас. Остроумова.
Скверн, страх, общества,—Никол. Алекс. Толмачевъ. Дм. Ал— ндр. Федоровы 
Страх. Общ. „Росс1я“ Павелъ Дм. П анфиловы
С.-Петербургское Страх. 0-во отъ огня имущеотвъ и денежныхъ капиталовъ- 
Софронъ Павл. Петелинъ.
Московское Страх, отъ огня Общ. въ Перми—Ал—ръ Конст. Золотавииъ, Лысь- 
веиск. з. Андр. Мих. Сибяряновъ.
С.-Петерб. Комн. „Надежда" страхов, и транспорт, кладей. Григор. 0ед. Супруновъ. 
Россшскаго Общ. морок., ръчн., оухопутн., страхов, и транспортиров, кладей и 
товарн. оклад, съ выдач, ооудъ. И. А, Ш укшины
С.-Петерб. Страх, отъ огня Т-ва „Саламандра"-Мих. Ал—сЬев. Поповъ. 
Нижегор.-Самарск. Замельн. Банка Евстаф. 1ос. Нозакевичъ.
Яроолавок.-Коотромок. Земельн. Банка,—Серг. Оттон. Дыбоасжй.
Амер. Общество страхов, жизни „Эквитебль"—Леон. А л —сЬев. М а т в е е в ы  
Общество взаимн. страхов. посЬвовъ отъ градобит1я (учр. 1897 г.)—нот. поч. гр. 
Пв. Ив. Юштинъ. (Пермь).
А П Т  F К И.
Пермскаго Губ. Земства. Управляют,.—нровпз. Матв. Леонт. П е л ь з а н д т ы  
Покровская аптека. Провизоръ- Викт. 0ом. Б а р ш и н с ж й .
К о нонова  И. С. но Торгов, ул.
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Б А Н К И :
Пермское Отделеше Государственная Банка. Управл.- ст. с. Bacn.Tiiir Петр. 
Нрыжинъ, контрол, н. с. Ал сЬй Андр. НикольскШ. бухгалтеръ—к. а. Ив. Никол. 
П еньковсиж ,  кассиръ—тит. с. Бас. Никол. Панаевъ,  секрет.—н. сов. Арк. Никифор. 
Чоремухинъ,
Пермскш Общественный Маршнскш Банкъ. Директоръ—-тит. с. кун. Ал—ръ 
Евгр. Тупицынъ, товар, дир.:—куп. л. поч. гр. Георг. Ильичъ Заозерскж и нот. поч. 
гр. Вас. Кондр. С о рок и н ы  бухгалт,—л. поч. гр. Никол, веопемт. Шзецевъ.
Пермское Отделеше Волжоко-Камскаго Коммерческаго Банка. Управл.—л. п. 
гр. Никол. Ал—р. Толмачевт», бухгалт.—М'Ьщ. Пав. Дм. Панфиловы кассиръ—М’Ьщ. 
Никол. Ив. Великосельцевъ.
Пермское Общество Взаимнаго Кредита. ПредсЬд. правд.—с. с. Ив. Петр. Чер­
к а с о в ! ,  директоры:—с. с. Игн. Мих. Воропай и куп. вед. Ив. Булдаковы бухгалт.— 
и. с. Серг. Оттон. Д ы бо в скш .
Кустарно-Промышлен. Банкъ Пермскаго Губ. Земства. Правление— дир. д. с. с. 
Петръ Никол. Сулхановъ, тов—щи:—прапорщ. ..запаса Ив. Ал—ндр. Владимирскш и 
лич. поч. гр. Петръ Павл. Бояршиновъ. Агенты Банка: по Добрян. з„ Добрячско- 
подзав., Никулинск. и Останин, в.—инжумах. ■ А. Я. Любимовы (Добрянск. з.), 
Успенск. в.—свящ. Вас. Анд. Поповъ, (с. Успенск.), по Курашим. и Янычев. в. 
—Дм. Игн. Лоденкозъ, (Кусье-Александр. зав.), Калино-Камасин, и Лысьвпн. в. 
уч. Пав. Тим. Исаковъ (Лысьвин. зав.), Канабеков., Насадск., Сергинск. и Троицк,
в.-зем. нач. Никол. Вас. Шилегодекж (с. Троицк.), Ильин., Филатов, и (1л уде к. 
вол.—уч. Мих. Мих- Бажины (село Филатове), Краснослуд. вол. Ал—ръ Ал -р. 
Владимирскж, (с. Кр. Слудка), Сенькии. вол. -уч. Як. карпов. Морозовы (с- Сены:.), 
Юговск. вол.—уч. вед. Николаев. Ягодникоеъ, (Пермь), Кривец. вол. ном. учит. 
Сом. Никол. Изергинъ, (с. Кривецк.), Волыиб-Буртым. вол!—свящ. Леон. Петр. 
Троицкж. (с. Лобанове)'. Пблазиин. в.—уч. Ал—с М  Пв. Раезъ. (Полазнин. зав.), 
Крестовоздвиженск. вол.—уч. Ал- -сЬй Андр. Онькозъ, (с. Крестовоздвшкенек.), 
Богородск. и Средне-Егвин. —уч. Ник. Ив. Ладыжииковъ. СрЬтенсК. вол.—уч. Сем. 
Петр. Субботины (е. Сретенское), Верхне.Муллин. н Мотовилих. в. Пав. Ал—р. 
Матвеевы Ново-Ильинск. в —учит. Вен. Ив. Губинъ (с. Ново-Ильинск)., Васильев 
ск. вол.—псал. Гр. Исид. Логиновснихъ (Васильевское с.), Челвино-Рус.аков. и Ь сть- 
—Гаревская в.в.-псал. Мих. Петр. Районы (с. Фи латово), ДивьинСк. и Пермск. 
и.в.—Пав. Павл. Егорьевъ, Чусовек. в.-^Петръ Ив. Путиловъ (В.-Чусовск, Городки); 
въ Перми: А. I. Адр1ановъ, I. А. Нрасовск1Й; 'Юго-Камск, и Нолуденск. в.в. .Мнх. 
Ал—р. Загуменный (Югокамск. з.) и Усть-Сылвенск. иол,--Пв. Петр. Симановокж 
(с. Усть-Сылва). Верхне-Муллйнск. в.- Март. Ал. Млодецкж, Мотовилих. и. Пи. 
Матв. Чубуноаъ. Пермск. вол. д|ак. Никол. Инк. НЬгитинъ.
Пермская биржа.
Председатель—Конст. Ильичъ Н взаровъ ;  члены: Никол. Васил. йНш иовъ,  
А л —ръ Ив. Шушикъ, Никол. Ив. М их ай ло в ы  Пав. Ив. Норолевъ (онъ-же заместитель 
председателя), кандид. къ член.: Семенъ А л —ндр. Курочкины  Пав. Стен. Жирновы 
Петръ Петр. К алинины  секретарь Ал—ндръ Парамон. Сиротинскж.
ВИННЫЕ СКЛАДЫ:
Пермски № 1-й (г. Пермь). ЗавЬдующ.—двор. Петръ Никол. Галкинъ, помощи: 
кр. Мих. Никол. Лукинъ и Ал- ръ Гр. Демидовъ; конторщ. л. п. гр. Пи. II. СерИевъ. 
подвальн.—мЬщ. Алекс. Карл. Руте.
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З А В О  ДЫ:  
flepMCKie пушечные заводы.
У п р а в л е ш е .  Горн. нач. г. инж., д. с. с. Серг. А л—с*ев. Стролы ианъ,  его по­
мощи,—г» инж., с. с. Конст. АдрУанов. Шафаловичъ; старш. д*лоцроизв.—к. а. В а с  
Як. Б и ле зъ ;  младш. д*лоироизв.: к. а. Вас. Самуил. Т р у х а ч е в ъ ,  г. с. Козьма Яким. 
С т е р ьх о в ъ ,  г. с. Мнх. Дим. П ерм и но въ ;  бухгалтерь к. секр. А л —р. Р>. Р а бу хи н ъ ,  его 
помощи.: к. секр. Назим. Ал —р. Н олв зан ъ ,  к. р. Иансоф. Ив. А иисимозъ;  казнам,—
г. с. Ив. Тих. И в а но в ъ ,  его помощи. - к. сл. Ив Ег. Л ун еж ев ъ ;  архивар. и экзек. г. 
с. Вас. Ив. П утяш еаъ ,  журнал.— с. об. Вас. Ал р. Нокшаровъ,  обпрй команд, надзи- 
рат. -к. слузк. Пав. Дим. С алЬгииъ ,  смотрители: главн. магаз,—к. сл. Як. Агав. 
М ухинъ, 1-го мет.—г. с. Никита вед. Стряпунинъ, 2 го мет. и скл. строит, матер.— 
к. сл. Левъ Гр. Порошинъ, скл. горюч, мат. -вр. и об. сел. об. Илья Иллар. М ел ь -  
чаковъ;  механ., архитект. и смотр, черт. -гор. инж., тит. с. Никол. А л с * е в .  
Мякотииъ,  зав'Ьд. физико-химич. лаборат,—горн, инзк., т. с. Петръ Матв. Селпайнь ,  
лаборанть—тит. с. Ив. Мих. С т о ляр ов ъ ,  межевщ. н. с. Никол. Ив. Праховъ .
С т а л е л и т .  и т и г е л ь н .  ф а б р и к и .  У  правит, г. инж., н. с. Ив. Никанор. Темнл-  
ковъ,  расходч. кладовой и команд, надзир,— к.  сл. Ив, Никит. Ж и гулезъ ,
К у з н е ч н о - м о л о т ,  и  п у д л и н г о в о - п р о к а т .  ф а б р и к и .  I I 1. д. унравпт. —г. инзк., к а .  
Мих. Никол. Ф е д о р о в ъ ,  смотрит.: г. инж., к. а, В о л ь д е м а р у  Адол. Мнх. Баш невнчъ  и 
Альфр. Рсберт. Канненбергъ:  расходч. кладовой: к. р. Сем. Ив. Нузовниновъ ,  и с. 
об. вед. Стен. Сонолозъ ;  командн. надзир.: к. сл. Ив. Никит. Стряпунинъ и л. ноч. 
гр. Конст. Филин. Виноградов ъ .
О р у д а й н ы я  и  м е х а н и к ,  ф а б р и к и  и  п р о б а  о р у д ш  и  о н а р я д о в ъ .  У  правит, г. инж., 
с. с. Петръ Петр. Сазинъ,  смотр,— гор. инж., к. секр. Влад. Ал—р. К а в а д е р о в ъ ,  
помощи, бухгалт., завЬд. счетною и хозяйствен, частно--к. р. Гр. Агае. М ухинъ,  
расходом: клад.—к. сл. Ал -ръ Мих. П ермяноаъ ,  его помощи.—с. об. Нетръ Никол. 
М ас ле н ни к озъ ,  командн. надзират-t—г. о. Влад. Захар. П а с т а н о г о в ъ ,  к. сл. Нетръ 
Сем. Сапъгинъ.
Ч у г у н н о - м Ь д н о - л и т е й н а я ,  к о т е л ь н а я  и  с т о л я р н а я  ф а б р и к и .  У  правит.--г. инж., и .  
с. Мнх. Давыд. Н а за р о з ъ ,  расходом, клад.^-к. а. Пав. Гр. СапЬгинъ,  команд, надзи­
рать тит. с. А л—ръ Ив. Герцъ,  сед. об.,Конст. Никол. З о т о з ъ ,  тит. с. Гавр. Петр. 
П атокинъ,  смотр, цехонъ горн, инж., к.*'секр. Никол. Вас. П ояозъ .
Г о с п и т а л ь  и  а п т е к а .  Старш. врач. -с. с. Дм. Ал—сЬев. С о л о в ь е в ъ ,  аптек— к. 
секр. Адр1ан. Никол. Ж и ха р ев ъ ,  старш. фельдш. Отеп. нолик. Монинъ; младш.: г. с. 
Гр. Ал—с*ев. Смирновъ  и к. р. Ник. Петр. Шерстобитовъ,  фельдш. при i ip ie M H . покои 
Мих. Мих. П ла тун ов ъ .
У п р а в л е н 1 е  л Ь с я и ч е с т в ъ  в ъ  П е р м с к о - Ю г о в с к о м ъ  о к р .  'ЛЬснпч'гё дачъ: Мотови- 
лихинс., Висимс. и Пыскорск. -к. сов. Влад. Ег. Б о ко з ъ .  Юговскоп и Аининск.—' 
и. с. Ал—ръ Ив. Шминне; помощи. лЬснич.: 1-го разр. въ Висимск. дач*—учен. 
л*сов. Максимйл. Ив. В ы х о д ц е з ъ ,  въ Пыскорск. дач*—лЬсн. конд. Ал ръ Макс. 
Антоновъ, 2-го раз. въ Аннинской дач*—к. р. Ив. Гвидов. Ф о н ъ - П а н п м и ц ъ ;  2 го 
разр. въ Мотовилихин. дач*—л*сн. кондук. Ив. Ег: Н о в и к о з ъ .
Юговской м%ди-плавильный заводъ.
Арендаторъ—насл*дн. г. инж. Дим. Ив. З а х а р о в с и а г о ;  управитель—ок. к. 
Лисичанск, штейгер, школы Мих. вед. Ф ран цев ъ ,  надзират. зав. мастер. Ал—р. 
Льв. Голубинъ.  конторщ,—с. об. Стен. Ив. Берд ни и овъ .
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П о  Ю г о в с к о м у  Б л а г о т в о р .  О б щ е с т в у  ПредсЬд.—н. с. Ал—ръ Ип. Шминне, секр. 
—к. р. Ив. Гвид. Фона-Пачяезица.
Полазниншн зав. кн. Е. X. Абамелекъ-Лазаревой.
Управл.—горн. инж. Бор. Ил. Нопыловъ, смотрит.—мает. Ал—сЬй Павл. 
Чернецевт..
Юго-Камскш зав. нзел^дниковь гр. Андр. Павл. Шувалова.
Управл.—г. инж., кол. секр. Конст. Мих. Д о б р о в о л ь ш й ,  помощи, управл. - 
(вакансии, бухгалт.—мастер. Мих. Петров. Пьянковъ,  касс,—мастер. Петръ Вас. 
К о иан ова ,  врач.—к. сов. Мнх. Ив. З оло т ов а .
Лысвенсжй и Конвенск1е заводы и Кр есто во зд зш н см е  золотоплатиновые промыслы 
графа П. П. Шувалова.
Г л а в н о е  У п р а в л е ю е  (ст. Лысьва, Перм. ж. д. Лысьвинсшй заводъ). Управл.' 
округ.—г. инж., к. сов. Илья Никол. ПавлозснШ, пом. управл.—шт.-кап. Северинъ 
Гаврил. Мирный, ст. ЛЬсн. -н. с. Георгъ Карл. Г отшалкъ ,  касс.—мЬщ. Андр. Мих. 
Сибирякозъ,  бухг.—мЬщ. Вас. Тер. А ниоимовъ,  дЬлопр.—и. и. гр. Ал—р. Ив. Ниселевъ.
Лыовинскш заводъ У,прав. -двор. Адамъ Ил. Онуфрозичъ, лЬсн.— двор. MapiaH. 
Як. Радоминскгб, врачъ — Никол. 1ое. Кулебянинъ.
Е у с ь е - А л е к с а н д р о в с к ш  з а в о д ъ .  Управит.—г. инж., к. а. Макс. Ив. Д ья к он ов ъ ,  
лЬснич. Кусье-Александр. дачи—п. поч. гр. Артуръ Карл. В ольтеръ ,  лЬснич. Чу- 
совсд. дачи—двор. Гр. Франц. Ф е дзю ш к о ,  конт.—кр. Никол. Петр. О щ епкова .
Б и о е р о к Ш  з а в о д ъ .  Управ—инж. 1ос. Владисл. М о д з е л е в с к ж ,  л Ь сн — к. р. Пав. 
Сем. Снудовичъ,  конт.— мастер. Петр. И в;. Н расны хъ ,  врачъ—Мих. Ал—р. Пономаревъ.
Т е п л о г о р с к ш  ч у г у н о п л а в .  з а в о д ъ .  Смотр, зав.—мЬщ. Ал—ръ Ив. Д ья к о н о в ъ ,  
лЬсн,—мЬщ. Ив. Пв. З а н д е р с о н ъ ,  конторщ.—кр. Адр. Мих. Сюткинъ.
Г а р е в о з н е с е н с к .  ж е л .  р у д н и к ъ .  ЗавЬд—гор. инж. Моис. Гр. Германа .  
Е р е с т о в о з д в и ж е н с к .  з о л о т о - п л а т и н о в .  п р о м ы с л а .  Управ,—горн. инж. Лев. Ал—р. 
Перра, помощи. его—инж.-техн. Пав. Еф. Сивай,  врачъ—Ив. Павл. А вро въ ,  контор. 
—МЬщ. Пв. Никанор. Н ам чатов а .
Заводы Камскаго Акцшнернаго Общества.
Главное УправленТе. (въ Чусовскомъ зав.). Гл. директ,—гражд. инж. ЭмилШ 
Ив. Лавизонъ, гл. бухг. двор. ЗбИгнЬвъ Феликсов. Шантыръ, кассиръ—пот. поч. 
гр. Ал ръ Ввтих. Вечтомовъ, гл. лЬся.—уч. лЬсов. Петр. Никол. Аагустиновичъ.
Ч у с о в с к о й  з а в о д ъ .  Зав. инж.—гр. инж. Жакъ Франсуа Верд1е, инж. домен, 
ц е х а  -г. инж. Рейнг. Як. Гартванъ ,  лЬснич.—н. ч. Ал—ръ Григ, М а л ь ц е в а ,  врачъ— 
докт. мед. Авг. Карл. Д ю на,  горн, смотрит.—ок. к. Урал. горн. уч. Ал—ръ Дм. 
Алфимова.
А р х а н г е л о - П а п п й с к ш  з а в о д ъ .  Управл— гор. ин., тит. сов. Никол. Ив. Ставро,
бухг.—;6ед. Иванов. Х олодилозъ ,  кассиръ—мЬщ. Мих. Никол. И азан овъ ,  завЬд. руд­
никами -л. п. гр. Ал рь Петр. Корзухинъ,  зав. техн.—мЬщ. Андр. Ив. Рязан овъ ,  
лЬсн. Ал—сЬй Павл. П е ре ба с ки на ,  смотр- дом. цеха—гор. техн. Сигизм. Флорен. 
Нйвпровсшй: фельдш.—пот. дв. Петръ Ив. СикорскШ.
Добрянскж заводъ гр. Серг, Ал— ров. Строганова.
Управ, округ, и зав.—мех. стр. Пав. Ал -р. Туневъ, пом. его—г. инж., h„ с. 
Ал—ръ Никол. Мальцева; членъ конторы—инж. техн. Пав. Вас. Плотникова, окруж.
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Л'Ьсн. уч. управ, пом. Бас. А л— р. Тютюиовъ; завод, тех—ки: инж.-мех. 
Серг. Пав. Б у ш у е в ъ ,  инж.-мех. Ив. Пав. Т ун евъ  и инж.-мех. Ал—ръ Як. Любимовъ; 
механ.—ннж.-техн. Петръ Пав. Б у ш у е в ъ ,  лаборант.—канд. ест. н . :  Влад. Вас. Во-  
робьевъ  и Никол. Вас. Воробьевъ ,  врачъ—к. а. Ал—р. Никол. В а рв о ло м ее в ъ .
Кожевенный заводъ.
Торг.-Пром. Общ. А л а ф у з о в с н и х ъ  фабрикъ и  заводовъ (г. Пермь). ДовЪрек- 
ные;—л. ноч. гр. Конст. Ильичъ Н а за р ов ъ ,  м1иц. Никол. Прок. М аранулинъ,  кожев. 
мает.—кр. Мих. Ал—с'Ьев. Поповъ,  бухгалт.— мЬщ. Нав. Ир. Н у д р я в ц е в ъ .
Машино-строительный и сталелитейный зав. М. И. Любимова (г. Пермь).
Управ, и. п. гр. Влад. Дим. Н ув ш и н с т й ,  механ.— швед, поддан. Карль Ив. 
Ц алш естром ъ ,  инйс.-конструкт, швед. подд. Ив. Андр. А ляндеръ ,  завЬд. технич. бюро—
м'Ьщ. Никол. Ал—ров. Наугольный,  бухгал,—кр. Ив. Мих. Поповъ.
4:чин»Х /л\и I c r il н ои*вт|броа
Стеклоделательный Сылвенскж зав. С. А. Басова, при ст. Сылва Пермск. ж. д.!
Главноуир — куп. Гр. Навл. Бруштейнъ.  управл. мЬщ. Петръ Ал—р. Жуновъ.
М и ю ц ун П  • <;li I .и •' г j s o m »c9A г.. • - ! !  и Н
Пнво-медоваренные заводы.
Ч е р д ы в ц е в а  купца, А. 0ед. (г. Пермь) Пивоваръ мЫц. Исаакъ Абрам. Иамен- 
сн!й, довЬ р - к. сл. Мих. Ив. Митрюновскж.
Котеневой Капит. Ив. (г. Пермь).
Спиртоочистительный казенный зав.
ЗавЪд. завод,- ног. двор. Нронисл. Северин. К а ли но ^ ск ш ,  очистной мастеръ 
—технол. Мих. Осип. КруповЪсъ.
Нугуно-лктейный и механически заводъ Бр. Каненскихъ (г. Пермь).
Управл,—инж-мех. Мих. Мих. Глады ш евъ ,  помощи, ‘ его—Вас. Ив. Си до ров ъ ,  
бухгалт. Никол. Стен. Н ос т а ре зъ .
Акц1онерное Общество для производства огнеупорный издбл1и (ст. Лысьва).
Управл.—мЬш, Дорое. Вас. Ершоаъ, бухг.—с. об. Ал— ръ Ал—р. Н ис е ле в ъ ,  
д'Ьлопр.—мАщ. Ал—ръ Фед. П оповъ ,  конторщ. -мастер. Мих. ГТарф. З о т и к а в ъ .
К О Н  'Г О Р Ы:
Контора пароходства и транопортироватя кладей „Иванъ Любимовъ" (Москва) 
Управл. пароходств. и транспортиров,—л. п. гр. Григ- Вас. Н ож е в н и к ов ъ ,  главн. 
контрол.—м1зщ. Ив. Вас. Б а р а н о в ъ ,  завЪд. комм. отд15Л. — и. гр. А'ндр. Петр. Ма- 
тушнинъ, и. д. бухгалт.--М'Ыц. Мих. Никол. Пономаревъ.
П е р м с к о е  А г е н т с т в о .  Агентъ— мЬщ. Андр. Трофим. Б р ы з г а л о в ъ ,  помощи, erq -- 
(васанМя), бухгалт. въ Перми—м’Ьщ. Серг. Ив. Рунавиш ниновъ .
Контора парох. и транспорт, кладей Бр. Каменскихъ: Управл.—л. поч. гр. 
Вас. Петр. Петрову.
Верхъ-Исетскихъ зав, Стенбокъ-Ферморъ. Доверенный—-поч. гр. Софронъ 
Павл. Петелинт»,
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ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА.
П е р м с к о е  п о т р е б .  О б щ е с т в о .  ПредсЬд. —врачъ Ал—ръ Никол. ЧернАевснШ , з. м. 
предсЬд.—провиз. [ос. Казим. К р ас о в сж й ,  члены: казн.—двор. Игн. Викт. Ружанов-  
сн1й, к. а,: Никол. Фед. Л ук оя но в у  и Петръ Петр. Грузннцевъ.
С л у ж а щ .  П е р м с к о й  ж .  д .  ПредсЬд. правд,—Стан, Юльев. Ш иманскш , члены 
правд.:—Вас, Ил. Б е з у к л а д н и к о в у .  Як. Як. Лукину,  Никол. Вас. ПреображенснШ, Дм. 
Ал—р. Ф е д о р о з ъ ;  предсЬд. наблюд. ко ми т.: Ал- -ръ Андр. Свен тиц нж ,  Георг. Евгр. 
Борбатенно и Влад. Мих. Хенкину.
С л у ж а щ .  Г у б е р н о к .  З е м с т в а .  ПредсЬд. нравл,—Дм. Мих. Б о бы ле в ъ ;  члены: И.
В. Соколову.  В. А. В л а д и и н р ш й ,  А. Н. Нолотилову; казнач. Е. М. Самокрутовъ .
Д о б р я н о к о е  ( в ъ  Д о б р я н о к о м ъ  в а в . ) .  Чл. Прав.: Mapia Ал—р. Т ютю кова .  мастер. 
Як. Никол- Абрам ову  и фельдш. Ирок. Вас. Печуркинъ.
Л ы с ь в е н с к о е  ( о т .  Л ы с ь в а  П е р м .  ж .  д о р . )  ПредсЬд. нравл.—шт.-кап. Север. 
Гавр. Мирный; члены: двор. Ад. Ил. О нуф ровичъ ,  мЬщ. Петръ Петр. Гаряевъ ,  кр. 
Ал—ръ Егор. Спицынъ,  мЬщ. Дм. Як. Р е м я н н и к о в ъ ,  Карпъ Мирон. Т р а п е з н и к о в у ;  касс, 
и конт,—мастер. Мих. Филипп. Домнину.
М о т о в и л и х и н с к о е .  ПредсЬд. нравл,—с. об. Мих. Мих. ГнАвашеву,  члены правд.: 
с. об. Ал ръ Ал—сЬев. Кирпищикозъ,  г. с. Мих. Дм. Перманозъ.
П а п й й с к о е .  ПредсЬд. нравл. -л. поч. гр. 0ед. Ив. Холодилову; члены: Мих.
Никол. К а з а н о в у ,  Ал—ръ Ив. Соболев у .
П о л а з н и н о к о е .  ПредсЬд. правд,—двор. Ив. Мих. В а с и л ь ев у ,  члены нравл.: 
Петръ Ив. М елехинъ,  сел. об. Ив. Дм. Б а х и р е в ъ .
Ч у с о в с к о е .  Предс.—к. сов. Авг. Карл. Люку, члены: п. п. гр. Алек—ръ 
Кист. Вечтомову ,  мЬщ. Ал—ръ Гр. М ал ъц еву ,  бухг.—мает. Пав. Дм. М аскотинъ ,  счетов. 
—мЬщ. Георг. Еф. Яготнину.
Ю г о к а м с к о е .  Предс.—мает. Нетръ Вас. Кожановъ; члены: мастер. Ал—ръ 
Гавр. Ч уди нозу ,  Вед. Вас. Т ретьяк о въ ,  Степ. Амфил. Аликину.
Н а с а д с к о е  Предо, -подпор. Ив. Вас- Пономареву:  члены:—кр. Вас. Мин. Наль-  
синъ, Стен. Кузьм. БА ляевъ .
Т р о и ц к о е .  Члены нравл.: гит. с. Никол. Вас. Ш ш е г о д с ж й ,  св-иц. Ал—сЬй
Стеф. Со ио льсм й .
В а с и л ь е в с к о е .  Предс.—кр. Сем. Гр. Д е м и нъ ;  члены: -кр. Серг. Матв. Ш елудновъ ,  
Мих. Еииф. С ы рчинозъ ,  членъ-секр.—псал. Гр. Иснд. Л огнновсняху .
У с т ь - С ы л в и н с к о е .  Предс. правд.- Степ. Гавр. Ка т а ев у ;  члены: Ольга Мих—л. 
Р ш ез с и ая ,  Герае. Петр. Плотннноау,  Никол. Прокоп. Столярозъ, Григ. Матв. БА ляевъ .
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ТОВАРИЩЕСТВА.
У о т ь - Г а р е в о к о е .  Члены сов.,—кр.: Лих. Ерем. Да:ыдову, Вас. Андр. Рун авиц ы нъ ,  
Ив- Пав- Корозину,  Мих- Петр. Б аран ов у .  Кодр. Ир. З о б а ч е в ъ ,  Титъ Ал—р. Ч у д и н о в у ,
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члены правя., кр.: вед. Никиф. Нифонтовъ,  Митр. Сем. Л ы х и н ъ ,  Гавр. Ирок. З о б а -  
чевъ;  д'Ьлопр.— кр. Дан. Исак- Г илевъ .
Д о б р я н о к о е .  Предс. сов.—мастер. Ив. Никол. С еребренн ин овъ ;  члены сов. ма­
стер.: -Ал—с’Ьй Мих. Н екр асов ъ ,  Андр. Петр. Ф омииъ,  Пав. Як. Бр ю х ан ов ъ ,  Ал—ръ 
Андр. Н а л а ч н и к о в ъ ,  Вас. Серг. П е п е л я ев ъ ;  члены правд., мастер.: Конст. Ал—р. Т ам а -  
шинъ. Петрт. Ал— р. Калачниновъ,  Ал еЗД Вас. Ч е рн оусовъ .
С л у д с к о е .  ПредсЬд.- кр. Гр. фед. Д е м и д о в ъ ,  заст. его м. - кр. Мих. Игн. Д е ­
м идовъ .  письмов. —кр. Ал сЬй Сем. Семеновъ.
Н и к у л и н с к о е .  Предс. сон,—кр. Як. Дм. Черемихинъ .  члены; -кр.: Андр. Тим. 
Первышинъ, Фед. Ив, Н ефедовъ ;  члены правд.—кр.: Никиф. Макс. П оморц ев ъ ,  Артам, 
Никиф. П оморц ев ъ;  иисьмовод.—Мих. Ив. Чечулинъ.
Добрянско-подзав. Предс.—кр. Петръ Никит. П ьянковъ ,  члены сов.—Ив. Петр. 
Сурникъ, Ив. Дм. Б е н ле м ы ш е зъ ;  члены нравл.:—Сем. Андр. К а з а н ц е в ъ ,  Петръ Ег. Гурь- 
е въ .  Петръ Вас. Ром аш евъ .
В а с и л ь е в с к о е .  Предс. правл.— кр. Ив. Ил—ч. П ь я нк ов ъ ,  члены—кр.: Вас. Фед. 
М ан симовъ,  Фед. Тим. Ш умайловъ:  члены сов.—кр.: Никол. Фед. Сюткинъ, Троф. Филиц. 
С у х о п л е ч е а ъ  и Адр. Филип. Р у с а н о в ъ .
Калино-Камасинское. Предс. прав.—кр. Вас. Фед. Дылдинъ.
И л ь и н с к о е .  Вроде, правд.—кр. Василискъ Ерем. К о со в с к и х ъ .  
Ч е л в и н с к о - Р у с а к о в с к о е .  Плены правл,—кр.: Ив. Фед. П е рм я но в ъ ,  Род. Як. Ио- 
чевъ ,  Тим. Самойл. М акаровъ.
Ч у с о в с к о е .  Члены правл.: Серг. Андр. Браж нинъ ,  Тим. Як. С о л а р е в ъ ,  Евст. 
Макар. Р у д о м е т о в ъ .
С р е т е н с к о е .  Предс. сов.—кр. Петръ Абрам. М итрофановъ.  члены сов.—кр.: Гр. 
Бор. Т а с н а е в ъ ,  МннЬй Андр. Т а с к а е в ъ ,  Гр. Матв. Митрофановъ .  Венед. Еф. Норнилновъ,  
Тимф, Карп. М ал ах ов ъ ;  члены правл. -кр.: Фед. Ёроф. Ш а з р и н ъ ,  Ив. Нифонт. М а л а ­
х о в у  Никита Евст. Т а с к ае в ъ ,
У П Р А В Л Е Н 1 Я :
Главное Управлете Пермскими имФтями гр. С. А . Строганова (село Ильинское).
Главноуиравл.— г. инж., к. сов. Никол. Степ. Нонюховъ . гл. лЬсн.—канд. лЬсов.,
к. секр. вед. Ал -р. Т еп л о у х о в ъ ,  завод, чл. гл. управления— г. инж., к. сов. бед.
Петр. Ш аринъ, вотчинный чл. гл. упр. и управляют, вотч. имЬн. въ Перм. у.— 
кун. А— сЪй Як- Невзоровъ ,  техн. по горн, части—г. инж., к. сов. Нетръ Вешам. 
О рж е хо в с кш ,  завЬд. постр. гр. инзк., кол. секр. Ив. Конст. Б а х а р е в ъ ,  гл. врачъ— к. 
сов. Конст. Григ. Шинунъ: бухг.— м'Ьщ. Ал—ръ Вас. П лотн и ко в ъ ,  секрет.—кр. Мих. 
Ал—ров. Д е р г а ч е в ъ .  касс.—мастер. Мих. Иванов. Б а т а н о в ъ .  П о  И л ь и н с к о м у  
во т ч .  п р а в л е н i ю. Управл. Ильинскимъ окр.—част. земл.-такс. Никол. 
Ал—р. Друшининъ,  чл. прав.—л. ноч. гр. Пав. Пас, С ю зевъ ,  окр. лЬснич.—л. поч. гр. 
Ал ръ А л—р. Теп ло ухо въ .
Пермскимъ вотчиннымъ имйтемъ Н-ковъ графа А .  П. Шувалова (село Bepxaie- 
М у л л ы ) .  Управл. корн. Влад. Мих. Р ж е в с н ш ,  помощ. его—к. а. Никол. Никол. Про- 
з о р о з ш й ,  ст. лЬ сн .-к . р. Влад. Серг. Лапииъ, дЬлопр,—тит. сов. Ал—ръ Гр. Курен 
козъ, бухгалт.—м*щ. Аникита Евстр. Сырейщиковъ,  его иом. Игн. Игн. Л унисъ,  кон­
трол, мТ>щ. Вас. Никол. Поповъ,  кассиръ—М’Ьщ. Гр. Ив. М оло ко в ъ ,  регистр.—маст. 
Лав, Як. П отаповъ ,  завЬд. караван—кр. Пав. Ив. М итроф ановъ ,  юрискоцс.—ирис, пов,
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Никол. Влад. П а в л о в у  Смотрители въ П е р м с к о м ъ  у Ь з д Ь :  Югокам. имЬшя— 
митавск. гр. Отто. 1 о с .  М ельцеръ  (Югокамск. з.), Чусовск. имЬшя—и. гр. Вас. Ив. 
СвЪшииновъ ( с .  B e p x H i e  Чусовские Городки), Сергинск. имЬшя—мЬщ. Леон. Ад. 
Линдеръ (с. Сергинское), Насадок.—подпор. Ив. Вас. П о н о м а р е в у  (с. Насадское), 
Верхне-Муллинск.—м’Ьщ. Гр. Гр. М оло ко в ъ  (с. Верхше-Муллы), Вольшебуртым.ск. 
—(ваканМя).
Полазнинскаго округа княгини Б. X. Абамелекъ-Лазаревой (Полазнинск1й заводъ).
Управл. окр.- горн. инж. Бор. Ил. К опы товъ ,  лЬснич.- унт-оф. Петръ Ив. М елехинъ,  
бухгалт—с. об. Ив. Дм. Б а х и р е в ъ ,  касс. - м ’Ьщ. Ал—ръ Петр, С убб отин ъ ,  помощи. 
лЪснич.—Цетръ Вендикт, Колпенсиж, завЬд. лЬсооустр. работ— мЬщ. Ив. Ив. 
Р аевъ ,  смотрит. лЬсныхъ дачъ: Полазнинск,—Алек. Зах. С к а рд ои и ц м й ,  Чусовск,— 
Вас. Ал—сЬев. Р о д ш н о в у Сылвин,— Ал — р. Вас. Альгинъ, Туевск— мЬщ. Венед. Ив. 
Р а е в ъ ,  Хохловск.—Серг. Ал—ров. Петровъ.
Городъ Чердыиь еъ уЬздомъ.
I. Правительственный и общественныя учреждешя.
УЪздный Съ^здъ Земскихъ Начальниковъ*).
ПредсЬд,—к. а. Ив. Фед, П р о к о ф ь е в у ,  участков, земск. начальники: 1-го 
уч.—к. секр. Ив. Арист. Иоровинъ, 2 го—к. секр Андр. Никол. Якиманскгё ,  3-го (онъ- 
же заступ, м. предсЬд) с. с. Ал—ръ Ив. И конн и ко ву  4-го—с. с. Филипиъ Ив. 
Пятницн1й, (всЬ въ гор. Чердыни), 5-го—к. а. Влад. Ив, Поповъ, (с. Вильва Мошев. 
вол.), 6-го—с. с. Никол. Осип. Нутиловъ,  (с. Гаинское), 7-го—с. с. Евламп. Дмитр. 
Подооеиовъ (с. Юрла);уЬздн.член. окр. суда—с. с. Геннад. Ал—р. Со ко лов ъ ,  секр.— 
к. а. Ив. Ив. П с а л о м щ и н о в у  )
Уездный комитетъ попечительства о народной трезвости.
ПредсЬдат.—предсЬдат. уЬздн. съЬзда; члены: инспект. народи, учил., 
инсп. город, учил., уЬздн- членъ окр. суща, товар, прокур. окр. суда, уЬздн. 
исправн., уЬздный вопнск. начальникъ. податн. инспекторъ, предсЬд. уЬздн- 
зем. управы, гор. голова, уЬздн. врачъ, участк. зем. начальн., почетн. миров, 
судья, л. и. гр. бед. Абрам. Пономареву ,  свящ.: Мих. Вас. К о л о т и л о в у  Никол. БЬляевъ  
и Мих. Ильичъ С о б я н и н у  члены по назначешю: епарх. начальства—прот. Нетръ 
Ал—р. Серебренниновъ и управл. акцизн. сборами—тит. с. Петръ Геннад, Н е ч а е в у  
члены отъ земства, куп.: Ив. Степ. Щ еголихинъ и Никол. Петр. А ли н у  дЬлопр.— 
к. сл. Андр. Петр. Б а р а н о в ъ .
УЪздное Раскладочное П р н сутш е .
ПредсЬд.— податн. инсп., члены: отъ ак. окр—тит. с. Петръ Геннад. Не­
чаев ъ ,  отъ города: куп. с. Никол. Петр. А л и н у  куп. Ив. Ег. Могильниковъ ,  куп. Степ. 
Мих. К у з н е ц о в у  отъ Земства: кр. Матв. Петр. М е л ь н и к о в у  кр. Ив. Ан- р. Серебрен­
н и к о в у  кр. Фил. Евг. Т и м о ф е е в у
*) См, прим!»], па стр. 21,
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yt3AHoe Полицейское Управлеше.
Исправникъ- к. сов. Адол. Домин. Р о с т о в ск ш ,  его помощи.—к .  сов. Никол. 
Метр. Т е п л я к о в ъ ;  секрет.—тит. сов. Викт. Гавр. Астреинъ; станов, прист.: 1-го ст.— 
к. а. ФлавШ Ипп. И осовъ ,  2-го ст.—к. а. Леон. Львов. Н е сте ро в ъ ,  3-го ст.—н .  ч .  
Ал—ръ Никол. Т у л ьч и н с к ж ,  столонач.: распор, ст.—двор. Валер. Анат. Вершииинъ, 
уголовн. ст.—к. сл. Ардал. Ювенал. Л я д о в ъ ,  регистр.—Илья Стен. Г узн ищ ев ъ ,  полиц. 
надзир.: гор.—двор. Вор. Влад. П оповъ ,  Кутнмск. з.—к. секр. Илья Ив. Я н да ш е в -  
с к1й; уЬздн. вр.—к. сов. Пав. Ив. П саломщ инввъ ,  лекарск. ном. г. секр. Макс. Мих. 
Д енисовъ .
Городская Управа.
Городской голова—л.г1точ. гр. Степ. Ал— ”Ьеп. В е ре щ аги нъ ,  члены:—-М’Ьщ.: 
Ив. Вас. В а н ь н о в ъ ,  Ив. Вас. В е ре щ аги нъ ,  бухгалт. мЬщ. Никол. Ив. Кузнецовъ .
Городской Сиротск1й Судъ.
ПредсЬд.—гор. голова; члены: куп. сын. Митр. Гавр. Г ус е зъ ;  Никол. Ефим. 
Протопоповъ,  мЬщ.: Ив. Никол. Х м е л е в ъ ,  Мих. Дм. Протопоповъ.
Городское училище (4 -хъ  классное).
Почетн. смотр.—л. п. гр. Никол. Ст. Селивановъ,  инспек. учил.—н. с. Илья 
Ив. П оп овъ ;  законоуч,—свящ. Арк. Ае. Первушинъ; преподават.— неим. чин. Ив. Ив. 
Р у к а в и ш н и к о в ъ ,  к. а. Ал—р. Гавр. Л учининъ,  г. с. Дм. Серг. Щ е го л е з ъ ,  преиод. пилен,— 
врачъ Вас. Степ. П е ча т а лы ци к ов ъ ,  учит, гимнаст.—поруч. Мих. Навл. М улловъ .
Ж енская прогямназ1я.
П о п е ч .  с о в .  ПредсЬд,- г. с. Дм. Аристар. Удинцевъ .  Попечительн.—куп. вд. 
Кап. Ив. Алина; член.—сов.: С. А. Верещагинъ,  куп. Д. Е. Р ж е в и н ъ ,  куп. с. Никол. 
Петр. Алинъ, мЬщ. Ив. Степ. Щ его ли хи нъ ,  куп. ж. Евпр. Никол. Ч ерн ы хъ .
П е д а г о г ,  о о в .  ПредсЬд— н. с. Илья Ив. Поповъ ,  начальн.—дом. наст. Людм. 
Степ. З а в ь я л о в а ,  законоуч.—свящ. Никол. Петр. Конюховъ,  учител. и учительницы: 
русск. яз.—дом. уч. Ал—ра Як. Попова,  математ.—дом. учит. Ал—ра Семен. Ф или ­
монова,  ист. и геогр.—дом. наст. Мар. вед. Л ео н т ье з а ,  естествовЬд.-- п. поч. граж. 
Дм. Никанор. Ч етв ери ко в ъ ,  чиетонис.—ваканс., нриготов. кл.—дом. уч.: Лид1я Дм. 
Р о м ан о в с в а я  и Юл in Ив. Т роицкая .  рукодЬл,—Инд. Ильин. Н ра с н о ц в Ь то в а ,  пЬ 1пя—к. р. 
Сем. Мих. Т рейеровъ:  класс и. надзирательн.—дом. уч. Елиз. Ал—оЬев. Попова.
Благочинные православяыхъ церквей.
1-го округа-прот. Нетръ А л —ров. Серебренниновъ ,  въ г. Чердыни. (Градо- 
Чердынсше: Воскресенсшй соборъ, иреображенская, Богоявленская, Успенская, 
Покчинская, Анисимовская, Иентежская, Лимежская, Сереговская, Губдорская, 
Верхне-Язвинская, Редикорская, Шакшерская, Чигиробская, Мошевская, Виль- 
винская). 2-го округа—свящ. Ал—ръ Ал—р. Ш уравлевъ,  (въ с. Кочевскомъ), (Юрлин- 
ская, Юмская; ЮксЬевская, Пятигорская, Монастырская. Усть-Зулинская, Ко- 
синская, Гаинская, Урольская, Сиринская, Кочевская, Чураковская). 3-го округа
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—свящ. Вас. Як. Б абинъ (въ г. Чердыни), (Вильгортская, Камгортская, Искор- 
ская, Цидвинская, Янидорская, Салтановская, Кушмангортская, Ныробслъя, 
Корепинская, Говорливская, Кольчужская, Бондюжская, Тулпанская, Кутим- 
ская).
Отделеше Епарх. Училищ. С о вка .
ПредсЬд.—свящ. Вас. Як. Бабинъ; члены; свящ.; Никол. Петр. К оню ховъ,  Арк. 
Ае. П е р в у ш и н у  (онъ же казнач.), Евгр. Ив. Плетневъ (дЬлопр.), Никол. Мих. Нотле- 
ц е в у  врачъ—П. II. П саломщ иковъ .
Общество вспомоществ. беднымъ учащимся въ гор. Чердыни и его уезде.
Нравлеше общества. ПредсЬд.—Влад. Леонид. Бо ри си въ ,  казначей И. II. 
Поповъ; члены: свящ. Ник. Петр. К оню ховъ,  тит. с. Владисл. Андр. Бялно ,  Конст. 
Казим. PoieecKiii, Альф. Осип. Ляпицк1й, предс. у'Ьздн зем. упр. Дм. Арист. Удинцевъ .
Отделеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старш. директ,- предсЬд. уЬзд. съЬзда, к. а. Ив. Фед. П р о к о ф ь е в а  дирек­
торы; прот.—Петръ Ал—р. Серебренниновъ ,  уЬздн. исправн., уЬздн. членъ Пермск. 
окр. суда по Черд. у., предс. уЬзд. зем. управы, товар, прокур. но Чердынск. 
у., городск. голова, куп. 'Ег. Григ. И а д ы м о в ъ ,  тюрем и . Лам к. смотрит.—г. с. Никол, 
веонемит. Глазыринъ.
Уездная Земская Управа.
Председатель—губ. с. Дм. Арист. У динцевъ ;  члены: (заступ, м. предсЬд).— 
н. чин. Петр. Андр. А с т а ф ь е в ъ ,  двор. Влад. Вячесл. К о н о в а л о в у  пом. уч. упр. —Ив. 
Ив. Л аз а р е н к о в ъ ,  секр.—крест. Гавр. Ае. М е л ь н и к о в у  бухгалт.—двор. Ив. Павл. Нва- 
пишевскШ; врачи: лек. город, больн,— Вас. Степ. П ечаталы циковъ ,  уЬздные: неим. ч. 
Мих. Пав. Мышкииъ (В.-Мошево), Еф. Исаев. Черномордикъ (с. Вильгортъ), Никол. 
Петр. Голмнно (с. Коса), Юрлинек. больн.—ваканс., управл. земск. аптекой -про- 
виз.—Ал—ръ Ильич. Г ерасимов ъ  (Чердынь), ветерин. врачъ -н. ч. Никол. Иипол. 
Тороповъ (Черд.);уЬздн. агрон.—н. чин. Ив. Серг. Ш илдаевъ (с. Вильва Мошевск. 
вол.).
Судебные следователи.
1-го уч.—тит. с. Леон. Ал—р. К у д р я в ц е в у  2-го уч.—ваканс.
Суд. прист, окр. суда— ваканс., нотар.—к. а. Влад. Павл, ведоровъ.
Уездное Казначейство.
Казнач,—к. сов. Ал—ръ Ив. Ф и л и м о н о в у  и. д. кассира—поруч. Мих. Павл. 
Мулловъ,  бухгалт.—н, ч. вед. Степ. Поляковъ .
Почтово-телеграфная контора V класса.
Начальн.—к. a. IOpifl Бонавентур. К о в ал ев ск ш ,  его помощи.-к. секр. Лавр. 
Ильичъ Г р и го р ь е в у
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Управлеше УЪзднаго Воинскаго Начальника.
II. д. начальн. кап. Ал cbtt Ал—сЬев. Скабертинъ.  дЬлонроизвод,—вакано.
Попечительство дЬтскихъ п р ш о а ъ .
ПредсЬдат. и казначей—к. а. Ив. Федор. П р о к о ф ь е в ы  заступ, м. предс.—с. 
с. А. II. Иконниновъ,  у'Ьадн. исправн., предо, зем. упр., нисп. нар. учил., гор. го­
лова. земсше нач. уЬзда и по назнач. епарх. apxiep. -свящ. Арк. Ае. Первушинъ; 
уЬздн. врачъ— к. сов. Пав. Ив. П с аломщ иковъ .
Городская общественная Лунегова богадельня.
Попечитель—л. поч. гр. ЕР. Вас. С и в к о » ;  завЬд. хоз. I I .  В. В ан ьновъ .
Убежище детей  бЬдныхъ.
Поч. попеч,— Капит. Ив. Алина,  смотрит. Пав. Ае. М ельникова ,  завЬд. Хов ■ II.
В. Ваньновъ.
К о м и т е г ь  по разбору к п р и з р У ю  нищихъ вь г. Чердыни.
ПредсЬд.—гор. голова; члены: II. В. Ваньновъ,  мЫц. Пв. Вас В ерещ агинъ ,  л. 
по'-;, гр. Никол. Степ. С е л и в а н о в ы  куп.: Гавр. Петр. Г ус е в ъ ,  Матв. вед, Мичурины  
Вас, Ос. Алинъ, Степ. Мих. К у з н е ц о в ы  Ив. Степ. Щеголихииъ,  Пп. Ег. Могильниковъ ,  Нас. 
Николаев. А линъ ,  Дан. Евд. Р ж ев и нъ ,  м Ьщ. Пв. вед. Юхневъ; прот. Н. А, Серебрении-  
ковъ ,  свящ. В. Я. Бабинъ,  Евгр. П л е т к е в ъ п  А. А. Первушинъ; уЬздн испр., инсп. нар. 
учил., инсп. гор. учил., иредс. уЬздн. чем. упр., к. секр. Владнол. Андр. Бялно,  
куп. с. Никол. Петр. Алинъ.
II. Промышленный и торговыя учреж деш я.
А Г Е Н Т Ы:
Втораго Россшскаго Страх, отъ огня общ., учр. въ 1335 г. Макс. Мих. Денисовъ 
(Чердын ь).
Страхов об щ .  , , P o c o i a “ . Степ. АлексЬев. Верещ агинъ (Чердыпь), 
Кустарно-промышленнаго Банка Пермскаго Губ, Земства. Но Юрлинок. и Усть- 
Зулинск. вол.—уч. бед. вед, Ш а р о в ъ  (с.Юрла). Губдор. вол,—учит.’ Степ. Никол. 
Бусы гин ъ  (с. Губдоръ). Юрлинск. вол.—Макс. Тим. П о ж е зн и к озъ  (с. IOp.ua), по Ны- 
робск. в.—Ив. вед. Д е в я т н о в ъ  (с. Ныробъ), по Юмской вол. учит. Лавр. Степ. 
Таш нииовъ (с. Кочевск.), Кочевской вол.—агрон. Вас. Ларгон. Т ар а н а н о з ъ  (с. I0p.ua), 
по Мошевск. вол.—уч. Ал— сЬй Ив. Вотяновъ  (с. Мошевск.), по Внльгортск., Пок- 
чпнской и Анисимов, вол,—свящ. Ник. Ан. Кургановъ (с. Салтапоно), Пянтежск. 
в —Конст. Ив. Поиомаревъ  (с. Пянтсжъ), по Морчанск- вол,— Пав. Вас. З а с у х и н ъ  
(с. Йскоръ) и ио Внльгортск. в.—Ник. 1ов. Ш уваловъ.
I , ... ..
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Уездная з ем ская  аптека.
ЗавЬд.—иров., к. секр. Мих. Пн. Снибицшй.
Винный № 5-й складъ (г. Чердынь).
ЗавЬд. складомъ-М'Ьщ. Вас. Вас. Вершининъ, помощи,—кр. Ив. Вас; И в а н ц т ,  
конторщ,—мЬщ. Викент. ФлорТан. Перепечко, сборщ.: М'Ьщ.: Никол. Филип. Пищагинт., 
Ив. Пв. Шевякоаъ,  Мих. Петр. Глушенкозъ. подвальн. мЬщ. Ал ръ Сем. Новязинь.
Г О Р и Ы Е 3 А В О Д  Ы:
Волжско-Вишерсное горное и металлургическое акцшнерн. общ-во.
Г л а в н .  У п р а в л е ш е .  (въ Вижайх.)-- Главноупр. аав.—горн. инж. Вор. Никол. 
Ковачевъ,  завЬд. магазинами Вас. Ег. Гинишъ. К у т н м с к ш  зав. управл. Исид. Авг. 
Брымъ,  бухг. Степ. Иванов. К узнецовъ ,  касс. Сем. Дм. Ч ерн ы хь ,  л Ьснич.— к. р. Аксен. 
Леон. Нульбахъ.  зав'Ьд. магазин. В. Е. Гикашъ. Е е л ь о о в с ш й  зав. Управляют,.— инж. 
Густ. Пв. Ж у р д ъ ,  бухгалт. Никол. Дм. Н ауголь ны хъ .  Рудники. ЗавЬд.—Исид. Август. 
Б ры м ъ.  Представитель заводовъ (въ г. Перми)—к. а. бед. Куир. Честнахи нъ .
Чердынское общество потребителей.
П р а в л е т е  о б щ е с т в а .  ПредсЬд.—Альф. Осип. Л апищ ей,  члены: л. п. гр. Ег. Вас. 
Сивновъ. Ив. Пав. К в а п и ш е в с к ж ,  Никол. Гр. Батуевъ ,  Ив. Арист. Норовияъ ,  Дм. Мих. 
ХвлодновсиШ, Ал—ръ Ив. Филимоновт.,  Ив. Ни. Рукааишниноаъ.
Управлеже Кельтменскаго и м М я  н а е л и  го. А. П. Шувалова.
Смотрит. -  мает. бед. Аван. Р о ж и о в ъ  (с. Бондюг ь).
Г ор одъ  Сопикамекъ еъ у ^ зд о м ъ .
I. Правительственны» и общественные учреждеж я.
Уездный СъЪздъ Земскихъ Начальниковъ*).
ПредсЬд.—н. с. Ал—ръ Пв. СлулснШ, земск. начальн.: 1-го уч. —тит. с. Дм. 
П н .  UJaxoBCKiii ( С о л и к а м с к * ! » ) ,  2-го уч.—поруч. Ал—ръ Ал— р. Ш т о л ь ц е н в а л ь д ъ  (с. Усо- 
лье), 3-го уч .-г . с. Пикт. Ермии. А идр1о л л и ( з .  Александр.), 4-го уч.—с. с. Вед. 
Стратон. Ильинъ (зав. Ножва), 5-го уч.—ваканс., б-го уч.—ротм. Никол. Павл. Матра-
*) См. прим^ч, на стр. 21.
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сенно (с. Рождоственск.), 7-го уч.- пор,уч. 1ос. 1ос. Ю зефовичъ (с. Нёрдва), 8-го уч.— 
к. секр. Всевол. Мее. Яновичъ (с. Юсьва), 9 го уч.—тит. с. Ал—ръИв. БроиснИ  (с. 
Кудцмк-), уЬздн. членъ окр. суда с. с. 11в. Серг. С т а х1е з ъ  (Соликамску). Гор. 
судья—н. с. Л л -cb ft Андр. ИояаисиШ. (Солик.) Секрет.—г. с. Вл. Ст. Р я з а н ц е в ъ .
УЬздный Коми тетъ  Попечительства о народи, трезвости.
ПредсЬдат.— предсЬдат. уТ.здн. съ’Ьзда, члены: инспект. народн. учил. 
уЬздн. членъ окр. суда. тов. прокурор, окружн. суда, уЬздн. исправн.. уЬздн. 
воинск. начальн., податн. инспект., городск. судья, предсЬдат. уЬзд. земск. уп­
равы, городск. голова, участк. земск. начальники, уЬздн. врачъ, инспект. 
городск. учил., отъ земск. собр.— к- сов. Пав. Ал - сЬев. Д м и т р(ев ъ ,  М’Ьщ. Пав. Ив. 
Н оролевъ и по назначешю: епарх1аль'н. нач.—прот. И.шя 1ак. Поповъ, управляющ. 
акцизн. сборами—г. с. Петръ Мих. Хомутовъ,  дЬлопр. п. сл. Мих. Павлов. Р о м а н о в у
УЪздное Раскладочное Присутств1е.
ПредсЬдат. -податн. инспект., к. сов. Сем. Мих. КарнЪеаъ;  члены: отъ пра­
вит. тит. сов. Петръ Мнх. Х ом у т о з ъ ;  отъ плателыц.— куп.: Никол. Гр. Н асатнинъ,  
Вас. А л —сЬев- К е д р о в у  Мих. Ив. Ж а и о е ъ ,  кр. Ал—ръ 1’урьевичъ. Чечулину,  мает. 
Лв. Савел Колотиловъ.  мЬщ. Ал—ръ Кирил. Ефремову ,  куп. А'л—ръ вед Миронову.
У ез д н ое  Полицейское Управлеше.
Исправн. -к. сов. Мих. Никол. Колышиинъ, его помощи.—н. с. Ал—ръ Никол. 
Санину,  секрет.—г. секр. Мих. Конст. Т е м н и к о в у  Столоначальн.: угол, ст.- к. секр. 
Никол. Мих. Шуневъ,  распор, ст.—к. сл. Влад. Никол. К о р о в и н у ,  регистрат.—к. сл. 
Вас. Лук. Ш ирввъ,  полиц. надзир.— к. р. Никол, Нас. Блин озъ .  Стан, пристава: 1-го 
ст.- к. а. Пладисл. Нпкент. Д м о х о з с н 1Й (Уеолье.). 2-го ст.—к. а. Петръ Нв. Б а ш л о в с н1в 
(Чррмозь), 3-го ст.—к. а. Серг. Пв. Чернову (Кудымкоръ), 4-го ст. -к. а. Евг. 
Никол. Ш м елев ъ  (Алекс, з.), окол. надз.- к. сл. Пав. Гр. М ялиц ин ъ,  уЬзд. врачъ—к. 
сов. Ив. Степ. Щ епиинъ.
ОтдЪлен1е Общества попечнтельнаго о тюрьмахъ
Старт, директ.—П. В. Калина; директоры: уЬзд. членъ окружн. суда, товар, 
прокур. по Сол. у., городск. судьи, уЬздн. неправ., город, голова. уЬздн. врачъ, 
благочин. 1-го окр.. земск. начальн. Д. 11. Ш а хоа с ж й .  дЬлопроизвод. к. сл. Ивер. 
Евер. Б у р а н д а с о в ъ .  Тюремный замонъ. Смотритель--г. с. Ал—ръ Вас- Р ум ян ц е в у ,  
врачъ тюр. больн. Ал—ръ Мих. А в а на с ье в ъ .
У ез д н ая  З ем с кая  Управа.
ПредсЬд.- с. с. Пав. Вас. Калика: члены: заст. м. предс.—кр. Серг. Гавр. 
Шешуковъ, сел. об. Клав- Ал—сЬ»в. ЖелЪзныхъ; секрет.—п. поч. гр. Никол. Иванов, 
Смирнову,  б у х г а л .  м'Ьщ. Григ. Павл. М ихайловъ.  техн.—к чин. Нас. Мнх. Т ар ас о в ъ .  
Врачи: д о к . - м е д  —к. сов. Ив. Мих. IWaoiesy, (Солик.), Кудымкор.— ваканс., Станпсл. 
Каэтанов. С а д о в с ж й  (с. Нердва), Мар. Ни. Т оро лоза  (с. Усолье), Викт. Дм. Из а ч е в у  (с, 
Рождественск.), управл, зем. ацтек,—ировнз, Андр. Артем. В л ас ов у ,
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Судебные
1-го уч. тит. с. Влад. Ал—р. Г ри го рьезъ  (с. Усолье). 2-го уч.—к. а. Конст. 
Ал- ров. Л а з а р с в ъ  (Соликамск.), 3-го уч.—кол. секр. Никол. Дм. БогословскВс (с. 
Кудымкоръ).
Судебн. прист.—к. р. Дм. Ив. З а х а р о в ъ .  Horapiycb—к. р. бед. Магв. Т опорковъ.
У ездное Казначейство.
Казнач.—г. с. Серг. Влад. О л с у ф ь е в у  бухгалт. н. ч. Сем. Ив. З ел е н ц е в ъ ,  и. 
д. кас.—к- сл- Ал--р. Вас. З доб но в ъ .
Почтово-телеграфныя учрежден1я.
Соликамская почт.-тедегр. конт. Начальн,—н. с. Пав. Ег. Малышеву почт.-тел. 
чин. V разр.—г. с. Викт. Ег. Шубинъ.
В е р е т ш с к а я  п о ч т .  к о н т .  Начальн,—тит. с. Дм. Нолик. Бурмакинъ.  
А л е к с а н д р о в с к о е  п о ч т о в .  о т д $ л .  И. д. начальн,—н. ч. Мих. Никол. Поноооаъ.  
К и з е л о в с к о е  п о ч т о в .  о т д ^ л .  И. д. начальн.—и. ч. Тим. Петр. Смагииъ.  
М а й к о р о к о е  т е л е г р .  о т д Ъ л .  Начальн. и. ч. Гр. Вед. А л и н о в у  
Ч е р м о з с к о е  т е л е г р .  о т д й л .  Начальн.—к. секр. Мих. Павл. М артем ьян овъ .
Управлен1е УЪзднаго Воинскаго Начальника.
Начальн.—поднолк. Дев. Ос. М аж а р о в с ж й ,  и. д. дЬлопроизв, —поруч. Ив. 
Порф, Половнееъ.
Городская Управа.
Городск. гол.—тит. с. Конст. Ал—ров. СадовоиШ; члены: з. м. головы—мЬщ. 
Ст. Ст. Р я з а н ц е в у  мЬщ. вед. Ал—р. Б а р а н о в ъ ,  бухгалт,—ЛЬсн. конд. Нед. Уахар. 
П у д о в к и н у  дЬлопронзвод.-мЬщ. Вас. Петр. М а л ь ц е в у  Городск. врач.—лек. Ал—ръ 
Мих. А еанасьевъ .
Дедюхинское Городское общественное управлен1е.
Городск. стар.- -м*щ. Ив. Ег. Ц ир ены цнновъ .  его помощи.—м’Ьщ. Сем. Прок. 
Норобовъ. предсЬд. собр. городск. уполномоч.—мЬщ. Ал—ръ Кириллов. Е ф р е м о в у  
иисьмовод,—мьщ. Ив. Пв. Ц иреньщ иковъ.
УбЪжище для б^дныхъ д*тей.
Попечительн.— жена пот. и. гр. Ал—ра Навл. Р я з а н ц е в а ,  смотрительн. в д .  
учит. Анна Мих. М ельникова .
Си ротскж  Судъ.
ПредсЬд.—городск. голова, члены: куп. Вас. Ал—сЬев. Кедр ов ъ .  мЬщ. Гр. 
Пав. М ихайловъ,  иисьмовод.—Макс. Вас. Габовъ .
^
Г. СОЛИКАМСК* СЪ УЕЗДОМ*. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. 1! ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕН!Я. 45.
У ездны й  училищный COBtTb.
Предс. инсп. нар. уч.,—с. с. Вас. Конст. Семченновъ ;  члены: отъ Мин. Нар. 
Пр. -Ассигкр. Як. Яковлевъ,  отъ земства: с. с. 11. 1>. Налина, it. сов. Нан. Ал —о*ев. 
Д м и т р1е в ъ ,  отъ духов, прот. И. Я. Поповъ,  отъ города—к. а. Степ. Ал—с*в. Б о г о ­
м о лов * ;  отъ М. И. Д .-к . секр. Д, Ив. Ш а хор с иж ;  зем. и- -кн уЬзда.
Городское училище (4 -хъ  классное).
Почетный смотр.—н. с. Ал ръ Ив. Слупск1й, учитель-инспекторъ—-н. с. 
Ассигкр. Як. Я н о в л ез ъ ,  законоуч.—прот- И. Я. Поповъ,  учители: н. с. Ос. вед. Р е -  
винъ, к. а. Степ. Ал с*ев. Б о го м о л о в * ,  сосд. въ X кл. Вас, Цавд. Р огож ин*,  рисов, 
н. ч. Мнх- Вас. Семченковъ .
Благочинные п равославны е церквей.
1 - г о  о к р у г а — прот. Илья Яковл. Поповъ ,  въ г. Соликамск* ( Г р а д о - С о л и к а м -  
ск!я: Свято-Тропцкш соборъ, Воскресенская, Преображенская, Спасская, Усть- 
Боровская, Городищенская, Половодовская, Верх.-У сольская, Всрхне-Яйвинская, 
Булатовская, Растесская, Подслуднинская, Александровская, Кизеловская, 
Пармская, Всеволодо-Вильвенская, Верхне-Боровская, Осокинская, Усть-Игум- 
ская, Красносельекаго женскаго монастыря), 2 - г о  о к р у г а — свящ. Мих. Петр. Ни- 
с ел ев ъ .  въ зав. Maintop*, (Пожевская, Чермозская, Нердвпиская. Ныласовская, 
Юрическая, Димитр1евская, Ивановская, Майкорская, Таманская, Рождествен­
ская, Усть-Коевинская. Куиросская. Верхъ-Кондасская, Тиммнская, Воскресен- 
скш правосл. и единов*рческая), 3 - г о  о к р у г а — свящ. 1аковъ Васильевичъ Ч ечу-  
линъ ,  въ с. Кудымкор*. (Богоявленская, Космацам1анская, Верхъ-Язвинская, 
Б*лоевская, Кудымкорская, Ошибская, Кувинская, Отевская, Верхъ-Инвенская 
Серпевская, В.-Юсвинская, Архангельск., Егвинская, В.-Нердвпнская, Юсьвин- 
ская, Малюхинская. 4-го округа-свящ. Петръ Ал—р. Ш в е ц о в ъ ,  въс. Ново-Усоль* 
(Ново-Усольсшя Преображенская, Владимирская, Николаевская, Дедюхпнскгй 
соборъ, Романовская, Пыскорская иравослав., Березовская, Ощепковская, Лен- 
винекая, Веретшская, Зырянская, Каснбскан, Щекинская, Орловская, Пыскор- 
ская единоверческая).
Свято-Троицш й мужской м о н асты рь.
Настоят, и благоч. монаст. архнм. Тихонъ,  казнач.—ваканс., 1ером.: ГригорШ, 
Нипр1янъ и С ери й ;  1ерод.: !У!итрофан* и 1оаннъ.
Красносельскж 1оанно-Лредтеченск1й женскж монастырь.
Пастоятельн —игум. Ангелина,  казначея—монах. Аги1'я .
О тдЬ ле ш е Епарх. Училищ. СовЬта.
Предс*д.— прот. Никол. Фот. Поносовъ; члены: архим. Т их он ъ ,  прот.: Илья 
Як. Поповъ ,  Кее. Вас. П о н о м а р е в *  (онъ же наблюд. церк. тколъ), свящ.: Никол. Ив. 
Р о ж д е с т в е н с к и  (онъ же дЬлоиронзвод.), Ал- -ръ Гр. Коровинъ,  Вас. Мих. Кн язев* ,  Мих. 
Петр. Киселавъ ,  I. А. Яковкинъ,  Петръ Ал—р. Ш вецевъ,  с. с.: В. К. Семченковъ ,  П. В. 
Калина,  к. сов.: вед. Гр. М ан а р ь е в ъ ,  Пав- Ал—с*ев. Дмитр1евъ ,  тит. с. К. А. С а д о в с к ш ,
46. г. со л вкам скъ  съ Уъздомъ. промыш лен. и торговый учреж ден! Я -
н. с. Ал—ръ Ив. Слупсн| 'й и земсше начальники уЬзда; членъ-казначей—свящ. 
Вас. Георг. Л ьянновъ,  завФд. книж. складомъ—дтак. Никол. Никол. Клабуковъ .
Духовное училище.
Смотрит, учил.—к. сов. вед. Григ. М а к а р ь т .  помощи, его—к. сов. Ал—ръ 
Ал—р. А р х а н г е л ь с к ^ ,  преподаватели: греч. яз.—к. а. Афр. Гр. Норовинъ, латин. яз. 
-  канд. бог. Пав. Вас. А злецм й ,  русск. и церковно-елавянск. яз.—канд. бог. Ал— 
сМ Ал—с*ев. С о к о л о в ъ  и к. секр. Никол. Степ. Петровъ.  геогр. и арием. и. с. 
Мих. Вас. МагиицуШ, пВшя и надзир. за учен. ок. к. сем. Конст. Ив. Конюховъ; 
врачъ—к. сов. Ив. Мих. Мал1евъ;._акон.—.ыВщ. Мих. Григ. Р я з а н ц е в ъ ;  поч. Олюстит,' 
по хозяйств. ч.—п. поч. гр. Гр. Максим. Н а с а т н ъ .
Стефановсиое благотворительное общество.
ГТредс1>д.—тит- с. К. А. СадовскШ , товар, его -л. поч. гр. Ал—сЪй Иванов. 
Глушноаъ,  казнам.--м’Ьщ. Степ. Степ. Р я з а н ц е в ъ ,  почетн. чл. и учр. общ.—мМц. вед. 
Вас. М ич у р и н у  попечит- п. поч. гр. Григ. Макс. Касатнинъ.
II. Промышленныя и торговый учреждеш я.
А Г Е Н Т  Ы;
Р о с с 1 й с к .  с т р а х ,  о т ъ  о г н я  Общ. Евг. Тим. Субботинъ,— (Александровен, з.), 
Макс. Макс. Н о в и н о а ъ—(Чер.мозск. зав.).
В т о р а г о  P o c c i i i o K .  с т р а х о в ,  о т ъ  о г н я  об щ . ,  у ч р е ж д .  в ъ  1 8 3 5  г .  Ал ръ Ал р. 
АрхангельснШ (с. Усолье).
С т р а х .  Общ. . , P o c c i a “ . Кон. Ал—р. С а д о в с ж й  (г. Солвкамскъ), Ив. Ив. Т а р а с о в ъ  
(с. Усолье).
М о с к о в о к ,  с т р а х ,  о т ъ  о г н я  общ .  въ с. 5"солье Гр. Евгр. Л ео нтьев ъ ,  Серг. Ал — р. 
З а в ь я л о в у
К у с т а р н о - П р о м ы ш л е н .  Б а н к а  П е р м с к а г о  Г у б .  З е м с т в а .  Но Верхъ-Юсьвинской, 
Кудымкорской, Ошноской в.в.—лъсн. Ив. Яковл. Кривощеновъ,  (с. Кудымк.), Верхъ- 
Язвинской и Козмодемьянской в.—уч. Еф. Тим. Г ус е в ъ  (с. В. Язьва), но Купросск. 
и Тимипск — уч. Никол. Ив. Норобейниковъ (с. Купросъ), Всеволодо-Вмдьвен. и 
Кизелов,—фельдш. Аеан. Ив. Ивановъ (Ксеволодо-Вильвен. зав.), Александр.-Рожд., 
Воскресен. и Рождеств.—Вас. Гавр. Б а т а л о в ъ  (с. Воскресен.), В.-Нердв, и Серг. 
в.—вед. Максим. М атл ии ъ  (с. В.-Нердва), Арханг., Егвинск. и Юсьвннской в. 
уч. Вас. Ал—р. Ж ем ч уж ни ко въ  (с. Юсьва), Березов., Верхъ-Яйвин., Вижайской, Го- 
родищенск., Дедюхинск., Зырянской, Касибск., Ленвин., Орловск., Половодовск.. 
Пыскорск., Ростеск., Троицк, и Усольской—Ал. Никиф. Алешнинъ (Солик.), Чер- 
мозск. и Усть-Косьвинск. в.—ветер, фельдш. Ник. Мат. Шишовъ (Черм. з,.).
Усольская вольная аптека.
Управл. аптекою—провнз. Карл, Карл. Штирнеръ.
Соликамск^ Общественный Черкасова Банкъ.
Директ.—кун. Григ. Макс. К асаткинъ ;  канд. директ.—куп. Кг. Ёг. П е ч е р ц е в ъ ,  
тоь'ар. директ.: м'Ьщ— Ал- ръ Стен.М е ш и и ъ  и IIв., вед. Л а з а р е в * ,  бухгалт.-мЬщ. 
Степ. Стен. П ечерц евъ .
г. <!0Л1шаМп;ъ съ уьздомъ. промышлкн. и торЬовЫя учреждев1я. 47;
ССУЛО-СБГ:РГ.ГЛТ1:ЛЫ1ЫЯ ТОВАРИЩЕСТВА:
В ъ  К у в и н с к о м ъ  з а в .  Члены правл.: Гу р. Мялах. Щ укин*,  Дм. Лавр. Полетов* 
и Мае. Лавр. Волегон*.
В ъ  У с о л ь о к о м ъ  с е л .  Члены: кун. Мих. Павл. Губановъ,  кр.: Степ. Ив. З е н д о в ъ ,  
Мнх. Вас. Янимовъ.
ВИННЫЕ СКЛАДЫ:
С о л и к а м с к Ш  к а з е н н ы й  № 3 - й .  ВавЬд.—кр. Пн. Гр. Вятнинъ.  помощи, его— 
Ал—ръ Як. К олмогоров * .  конторы —Пас. Як. Волноаъ,  сборщики денегъ: к. сов. Пв. 
Филипп. С мирнов* .  м'Ьщ. Вас. Пав. Н е а з с р о з ъ ,  кр. Вед. Андр. Т е з я м о в ъ ,  л. II. гр. Ив. 
Петр. Б е з у к л а д н и к о в * ;  подв.—Никол. Пв. Субботин*.
3 А В О Д Ы (горные).
Н а с л ю н и ш ь  П. П. Демидова, Санъ-Донато.
А л е к с а н д р о в с к и *  Управитель- горн. инж. н. с. Йяад. Харл. К у з н е ц о в * ,  слот, 
копей -к. р. Никол. Петр. И в ано в * ,  смотрит. лЬсов,: Усьиенской дачи- мастер. 
Веевол. Денис. И онданов* .  Александр, дачи—двор. Влад. Ал—р. П анов * ,  надзир. 
зав.—м'Ьщ. Ив. Ал—р. К о н д а к о в * ,  иисьмовод,—мЫц. Ив. Пв. П Ихоношинъ,  касс.—• 
М'Ьщ. Арк: Петр. Постников* ,  механики- инЖ.-техн. Вас. Серг. Кононов*,  маркшейд. 
коп.—к. сл. Ал—с’Ьй Никол. И в а н о в * ,  бухг. мЬщ. Евг. Тим. Субботнмнг; врачъ-к. 
а. Конст. Людв. Н аменецнж .
Никитинский У правит, зав. и Пожвпиской пристани—инж.-тех. Гснр. Эраст. 
Б р ан дт * ,  смотр, зав.—горн. инж. Всев. Серг. Г ар яе в * ,  смотрит. лЬсовъ—мЬщ. Пв. 
Гавр. П е тр о в * ,  бухгал,—мЬщ. Дим. Оед. Старовойтов* ,  касс, и иисьмовод.- к. сл. 
Вячесл. вед. Т и м о ф е е в * ,  смотр. Ножвинской юрист. Ал—ръ Митр. Смирноз* ;  над- 
аират. цеховъ: мЫц. Сем. Ив. Л Ьпилоаъ ,  вед. Пв. Л б п и л о з * ,  Консг. Як. Д у р б а ж е в * .  
Врачъ с. с. Вас. Карл. Ф риш манъ.
Графа С. А. Строганова К у в н н м й .
УправляющВ'т зав. и окр.—л. поч. гр. Мих. Гр. К онстантинов*;  члены конт.: 
инж.-механ. Гр. Як. Вологдин*  и л. поч. гр. Петръ Пав. Г убанов* ,  горн, смотрит, 
кр. Л. М. С б н а ч е в ь ;  лЬснюпе: уч. управ. Пв. Як. К р нв о щ е но з*  (с. Кудымкоръ), 
конд. Ал ръ Пв. Р а ч е в ъ ,  стары, курен, смотр.—мастер. Гу р. Мал. Щукин*, домен, 
техн.- кр. Анат. Конов, Ш иряев* ;  бухгалт.—М'Ьщ. Пв. Петр. Г оляков* ,  секр.—м ' Ь щ .
48. F. СОЛИКАМСК!) СЪ Ш Д О М Ъ . ПГОЯЫШЛИП. II ТОРГОВЫЙ УЧРЕЖДЕН!!!.
Конст. Макс. М ал ь ц е в * ;  контрол.—И. А. Постаноговъ: касс, мастер. Ал с ё й  Евг. 
Любимовъ; новЬр. гр. С. А. Строганова въ Перми вед. Ав. Паюснинъ; врачъ—Ник. 
Вас. Ф лороръ .
Кн. С. Е. Львова П о ж е в ш е .
Управл. Закам. дачей—м ё щ .  Пав. Пв. Королевъ,  счетоводъ—двор. Пав Игн. 
С е стренд ев .  Кучунъ, завод, расходч,—м ё щ .  Никол. Степ. Горбунозъ,  п. д. механика 
мает. Ае. Гр. К а з а н ц е в ъ ,  лЁснп^Гй—мает. Леон. Кондр. Цирены циковъ ,  смотрит, за­
вод.: Иожевскаго- м ё щ .  Нетръ Мих. МЪхоношинъ, Елизавете-Иожевскаго—м ё щ .  
Вас. Петр. Ч е р е м н ы х ъ ;  врачъ [оганъ Карлов. Гольцофгтъ: з я в ё д .  караван,—-с. ч и н .  
Пав, Навл. Книзе,  иовЁрен. но торговли: въ СаратовЁ—м ё щ .  Ал—ръ. Мих. Соро- 
кинъ (адресъ для ппсемъ —Варатовъ. Контора Пожевск. зав. кн. С. Е. Львова, 
для депешъ—Саратовъ. ЖелЪзо. Въ Перми—м1нц. Пав. Пв. Корол ев ъ ,  (адр. для 
пис.: Пермь Конт. Пожевск. зав. кн. С. Е. Львова, для деп.— Пермь. ЖелЁзо).
Княгини Е. X .  Абамелекъ-Лазаревой.
Чермозскш. Главноуправл.—горн, инжен., к. сов. Никол. Андр. Пивинсшй, 
лЬснич.- м'Ьщ. Пав. Ив. Ощепиоаъ,  уиравит. зав. инж.-мех. Ив. Карл. Гибсонъ, 
бухгалт.- мастер. Пав. Ив. Ч е р е м н ы х ъ ,  иисьмовод.—м ё щ .  Вас. Фадд. Ноиеаъ, мех.— 
инж.-мех. Никол. Ал—р. Спижарный, врачъ—Пв. Андр. Я стребивъ .
К и з е л о в с к П ь  Управл. округомъ—гор. инж., н. с. Вас. Никол. Грамматчмковъ,  
уиравит. зав. и рудн.—гор. инж. тит. с. Як. Андр. Г1о л ян с к1й, управит. каменно- 
угольн. копями—горн. инж. Ант. Львов. Д аткеви ч ъ ,  иом. упр. копями—горн, инж., 
к. секр. Ив. Андр. Су в ор ов ъ ,  л ё с н и ч ш — л ё с н .  кондук. А л —р. Викт. Соболевъ ,  врачъ 
—н. с. Карлъ вед. Малыиъ,  бухгалт.—Ив. Як. Шириикинъ, иисьмовод.- м ё щ .  Я к .  
Адр. Метелнмнъ, кассиръ-артельщ. кр. Никита Серг. Анферовъ.
Березниковск!й и Дедюхинсжй солев. инж.-тех. Ив. Мих. Любимова.
Управл,—с. е. Дл—ръ А л—сЁев. С а м о са д с Ж й ,  (Березники), ном. его—л. п. 
гр. Ив. Петр. В и лесоаъ  (Дедюхинъ), врачъ н. с. Леон. РейнгольВ. Штюрмеръ (Бе­
резники), бухг.— к р .  А д -р ъ  Мнх. Я к и м о в ъ ,  касс.,—м ё щ .  Вас. Гавр. Жуновъ
КирпичедЪлательнын У с т ь - И г у м с ж й - к н .  С. М. Голицына.
Зав'Ьд. завод, и Яйвенской дачей—мастер. Мих. Вас, М ая м в к н ъ ,  конторщ. 
кр. Вас. Евст. Кожевниновъ.
КАМЕННО-УГОЛЬНЫЯ КОПИ:
НаслЪдниковъ П. 11. Д е мидова  князя С ан ъ-Д о нато— Луньевск1е-
Уиравит. и чавЁд. копями—горн. инж. Вас. Харл. К у з н е ц о в у  марКШРйдеръ 
Копей—к. сл. Ал—с'Ёй Никол. И в а но в ъ ,  механ.—инж.-техн. Васил. Серг. Коноиозъ, 
смотрит, копей -к. р. Никоя. Петр. И вановъ ,  смотрит, л ё с о в ъ ;  Александр, д а ч и -  
двор. Нлад. Ал—р. Пановъ ,  Усвенск. д а ч и - м  ё щ . Всев.Ден. Нондаковъ ;  бухг.—м ё щ .  
Евг, Тимов. Субботнинъ; врачъ—к. а. Конст. Людвиг. Наменецн!й.
И. М. Лю бимова Нижне-Губахинск1я.
Управл,—с. с. Ал—ръ А л—сЬев. С а м о с э д с и 1й (Березники), горн, смотр,— кр. 
Вас. Гр. В а с е в ъ ,  зав'Ьд. копями—л. ноч. гр. Ив, Ант. Д ул ин ъ ,  бухгалт.—кр. Пав. 
Мих. Янимовъ;  врачъ—и. с. Карлъ бед. Малыиъ (Бисеръ).
Верхне-Губахинск1я Н-ковъ Д м .  Ив. Захаровснаго.
Уиравит. копей—СтеЯ. Лаз. Н а за р о в ъ ,  и. об. бухг.— М 'Ь щ .  Пав. Мих. Иоролинъ 
(ст. Губаха).
Кн. Е. X. Абамелекъ-Лазаревой Кизеловск1я.
Управляющей—горн, инж., н. с. Вас. Никол. Грам м атч иковъ ,  и. о. уиравит. 
зав. -горн, инж., зав'Ьд. рудниками—горн, инж., тит. с. Як. Андр. Полянсн1й, за­
в'Ьд. каменно-угольн. копями—горн. инж. Ант. Льв. Д от н е в и ч ъ ,  пом. зав'Ьд. ко­
нями- горн. инж., к. секр. Ив. Андр. Суворовъ,  лЬсничШ—лЬсн. канд. Ал—ръ 
Виктор. С о бол ев ъ ,  врач. н. с. Карлъ бед. Малыиъ, бухг. Ив. Як. Шириикинъ, письмов. 
—м'Ьщ. Як. Андр, Метелкинъ, кассиръ-артельщ.—кр. Никита СергЬев. Акферовъ .
Торговаго дома Ер.:  И. и Гр. Бердинскихъ Усьвенск1я.
Управляющ.—двор. Петр. Анаст. Филиппочичъ,  (ст. Усьва), смотрит, копей— 
горн.—зав. техн. Никол. Степ. Б а х а р е в ъ ,  счетоводъ—м'Ьщ. Вас. Петр. Веретенниковъ; 
врачъ г. с. Евг. Влад. БЪлкинъ (ст. Чусовская); фельдш.—Арк. Никит. М елехинъ 
(ст. Усьва).
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п о т р е б и т е л ь н ы й  о б щ е с т в а .
Въ Кувинскомъ зав. Члены правл.: мает. Дим. Лавр. В о ле го в ъ ,  мЬщ. Вас. 
Димит. П утятинъ,  Гур. Малах. Щ укииъ.
Въ Чермозскомъ зав. ПредсЬд.- врачъ Ив. Андр. Я с т р е б о в ъ ;  члены правл.: 
чин. Елпнд. Конст. К етозъ ,  кр. Степ. Ег. Шилкозъ,  Ив. Тих. Т ихон ооъ .
Еъ Никитинскомъ заводЬ. ПредсЬд.—м'Ьщ. Ив. Гавр. Петровъ;  члены нравл.: 
мастер.: Никол. Ив. Нифонтовъ,  Андр. Ег. Р ябо въ ,  М'Ьщ. Сем. Ив. Лепилооъ.
Въ Александровскомъ заводъ. Предс,—Конст. Людв. Каменны й,  члены: нар. 
учит. Вас. Ник. Притчинъ, мастер,—Ал—ръ Евд, БЬлоноговъ.
Въ сел’Ь Усольскомъ. ПредсЬд. нравл,—Болесл. Феликс. Урбановичъ, ПредсЬд. 
ревиз. комисс.—к. сон., вр. Ае. Ив. Колокольникооъ;  членъ правл., зав'Ьд. Верезник. 
отд.—кр. А л—ръ Мнх. Якимовъ (Березники).
Въ г. Соликамск1!. ПредсЬд.— к. а. 1ос. Ив. Рымиев.ччъ, члены правл.: г. с. 
Вас. Мих. Колесииновъ и Пав. Клавд. Калиновскж, мЬщ. Мих. Ив. Добрынинъ, л. ноч. 
гр. Ал—ръ Никиф. Алешкинъ и с. об. Клавд. Ал—сЬев. ЖелЪзныхъ.
Въ Кизеловскомъ завод!. ПредсЬд.—гор. инж. Вас. Никол. Г р а ш а т ч и к о в ъ ,  чле­
ны правл.; м'Ьщ. Як. Адртан. М етелкинъ ,  п. поч. гр. Никол. Павл. Сухоруковъ ,  кр. 
Никита Серг. Анферовъ.  Члены рев. ком.; м’Ьщ.—Ив. Ал—р. Л яш ко в ъ ,  п. поч. гр. 
Ал- ръ Конст. М Ьхоношинъ.  М'Ьщ. Ал ръ Петр. Широковъ.
Въ Кудымкорскомъ о. Предс. правл.—л. п. гр. Пав. Гавр. З ы р я н о в ъ ,  члены; 
мастер. Сем. Лавр. Нинулинъ, м'Ьщ. Лавръ Петр. Т ер еб их ин ъ .  Члены ревиз. ком.:
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Н. Я. Ром одинъ,  Андр. Сем. Ведо сЪ евъ ,  Ив. Як. Кривощ ековъ ,  Мих. Макс. Зилисовъ ,  
0ед. Емельян. Л о г а ч е в у  свящ.: 1ак. Вас. Чечулинъ и Ив. Ив. Любим овъ.
Б ъ  Н е р д в и н с к о м ъ  з .  ПредсЬд.—двор. Ioc. 1ос. Ю зеф овичъ,  члены: Вас. Сем. 
Н узнецовъ ,  Нетръ Серг, Ф офановъ ,  В. С. Г ар яе в ъ ,  Нетръ Исак. Елтыше8ъ ,  Андр. Вас. 
Соловьевъ .
СОЛЯНЫЕ ЗАВОДЫ и ПРОМЫСЛЫ:
И. П. Лаврова (въ г. Соликамск^).
(Георггевскт и Троицкт).
Управляют,—мЬщ. Ив. Ал—р. Рогозинииовъ, конторщ.--к. сл. Вас. Никол. 
Коноваловъ ,  надзират.—м'Ьщ. Ал—ръ Прок. Могильникозъ, магазюн.—кр. Конст. IIв. 
Брюхановъ.
И. А. Рязанцева (въ г. Соли кам ск ^ .
(.Нантелеймоновскш).
Управляют,.—мЬщ. Ал—ръ Степ. Мелехинъ, конторщ,—м'Ьщ. Ал—ръ Никол. 
Нестеровъ.  кассиръ—м*щ. Ив. Андр. Головнинъ, бухг. кр. Ал—ръ. Никол. Ивановъ. 
врачъ—док. мед., к. сов. Ив. Мих. Maxien, фельдш,—Иллар. Никол. Харинъ, (вс* 
въ Соликамск*).
В. А. Рязанцева (въ г. С о л и к а м с к ) .
Заведующий конторой—м'Ьщ. Андр. Сем. Н ечаевъ,  надзират,—м*щ. Дим. 
Ив. П ономаревъ.
И. М. Любимова (о. Березники).
Управл.—с. с. Ал—ръ Ал—с*ев. С а м о с а д с к ш  (Березники), пом. его—куп. Ив. 
Петр. Вилесовъ (Дедюхинъ), врачъ—тит. с. Леон. Рейнгольд. Ы т ю рмеръ (Березники), 
бухгалт.—кр. Никол. Никол. Каменскш ,  кассиръ—м*щ. Вас. Гавр. Шуновъ.
Г. М. Касаткина (въ г. Дедюхинъ),
Уиравит.—кр. Серг. Максим. Н расны хъ ,  бухгалт.—с. об. Влад. Митроф. Пермя- 
я ов ъ ,  кассиръ—м*щ. Еф. Ив. Гроновъ,  врачъ—н. сов. Леон. Рейнгольд. Штюрмеръ, 
фельдш.—м*щ. Вас. Гр. Суетикъ.
Княгини Е. X. Абамелекъ-Лазаревой (въ с. УсольЪ).
И. д. управляющ.—горн, инж., к. секр. Ив. Андр. С у в о р о в ъ .  бухгалт,- мает. 
Мих. (Стен. Л о д е й щ и ко в ъ ,  смотр, зав.—л. поч. гр. Гр. Мих. Л е в и ц к ш .  фельдш. -Стен. 
Лор. Балашевъ,
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Князя С. М. Голицина (въ с. УсольЪ).
Зав'Ьд. солян. промысл. -Ал ръ -Кг. П астухозъ .  Вас. Сем. Шадринъ; кас.—кр. 
Адр1ан. Сем. Шадринъ,  конторщ.—кр. Никол. Павл. З ы р я н о в ъ ;  фельдш. Мнх. Ив- 
И вановъ.
Н а с л а н ,  гр. А. П. Шувалова (въ с. УсольЪ).
Управл.—корн. Влад. Мих. РжевснШ , помощи, его—ировиз. Карл. Христ. 
Юнее, бухгалт,—м'Ьщ. Филим. Серг. Поповъ,  техн. Болесл. федикс. Урб ановичъ .
У П Р А В Л Е Н I я .
Главное Управлейе княгини Е. X. Абамелекъ-Лазаревой (въ Чермозскомъ завод^ ).
Главноупр,—горн, инж., к. сов. Ник. Андр. ПизинскШ, и. д. гл. бухг.- мает. Пав. 
Ив. Ч е р е м н ы х ъ .  иисьмовод.—м'Ьщ. Вас. Фадд. Ноневъ.
Управл. Соликамск., Пермскимъ и Оханскимъ имЬшями кн. Сем. Сем- 
Абамелекъ-Лазарева—мЬщ. Вас. Фадд. Ноневъ (з. Чер.мозъ).
Правлейе Усодьскимъ округомъ Пермскаго керазд. имЪйя графа 0. А. Строгано­
ва (въ с. Усоль'Ь).
1 . П о  У с о л ь с к о м у  о к р у г у .  Управляют.- учен, управ. Ал—ръ Ив. Плюснинъ. 
Членъ Усольск. Правл.- кун. Мих. Павлов. Г убанозъ и мЬщ. Мих. Матв. Воронинъ. 
окр. лЬснич,—к .  р. Ал—ръ Ив. Нрасиновъ .  помощи, его ирапорщ. Никол. Кв. По- 
тЪхинъ: секрет.—мастер. Никол. Вас. Ч удиновъ ,  касс,—кр. Серг. Гр. Старостинъ,  к о н ­
трол.— м'Ьщ. Лев. Яковл. Х ош увъ.  врачъ при Усольск. больн.—к. сов. Ае. Ив. 
Колокольниновъ;  фельдш. Ал—ръ Павл. Губановъ,  Ег. Павл. З ы р я н о в ъ ;  аптек, и смотр- 
больн,—фельдш. Вас. Андр. К о рс ак о в ъ .
2. По обще-промыслов. дач£ влад'бльц. Уоольокихъ и Ленвенокихъ ооляныхт. про- 
мыоловъ. Зав'Ьд. общей промысл, дачей управл. Усольск. округомъ А. И. Плю­
снинъ, смотр, дачи—с. чин. Сем. Ив. Иваноаскш; повЬр. по земельн. дЬламъ—м'Ьщ. 
Гр. Порфир. Ушахинъ, бухгалт.—с. об. Стек. Ив. ПЪвтозъ;
3. По общей продаж^  о о л и  Пермскихъ солепромышленниковъ Уполномоч. по 
общей продаж!) соли -управл. Усольск. окр. Ал—ръ Ив. Плюснинъ; счетоводъ-; 
кр. Ал—ръ Петр. Коняевъ.
Уоольокимъ округомъ им£йя кн. С. М. Голицина (въ о. Усольъ). ЗавЬд. солян. 
промысл,—мЬщ. Ал—ръ Прокоп. Борисовъ ,  завЬд. общ. промысл, дачей—уч. 
управл. Ал—ръ Ив. Плюснннъ, лЬснич,—к. р. Ил. Ил. П аш н ов ск ж ,  письмовод,—М'Ьщ. 
Вас. Ник. П оповъ .
Яйвинокаго имЪйя касл'Ьдн. гр, А. П. Шувалова. Смотрит.—поч. гр. Лев. Ант- 
Ивановъ (д. Вогулка).
Боеволодо-Вильвенокаго имЗжя мануфактуръ-сов$тника Саввы Тимое. Морозова
(ст. Вееволодо-Вильва Перм. ок. д.). Г л а в н .  К о н т о р а  И м 1> н i я: Управл.— 
Конст. Ив. ббедвЪдевъ ,  лЬснич. -землей.--такс. Конст. Никол. КозловицкШ, завЬд. 
горн, работами—пот. поч. гр. Никол. Конст. МЪхоношинъ, бухгалт.—мастер. Ева- 
рестъ Ег. К а ра в а е в ъ ,  старш. фельдш.—Аван. Ив. И вановъ.
К о н т о р а  У р а л ь с к и х ъ  з а в о д о в ъ .  Управдяющ. зав.—инж.-хим. 
Викт. Христ'ьан. Репмаиъ:  лабор.—мЬщ. Ал—р. Мих. Р а т м а н о в ъ .
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Г ор о дъ  О ханекъ съ уЪ здом ъ .
I. Правительственны» и общественныя учреждеш я.
УЪзднын Съ-Ьздъ Зем ски хъ Начальниковъ45).
Председ.—н. с. Анатол. Ал—р. С а л т ы к о в у  Земск. нач.: 1-го уч.—(ваканс1я), 
•2-го уч.—кол. сек. Евген. Ив. КучинснШ, 3-го уч.—ст. с. Никол. Ал— р. Д ь я ч ко в ъ ,  
4-го уч.—к. ас. Т е р н о в ш й ,  5-го уч.—кол. сек. Конст. Густиноз. Голынецъ,  6-го 
уч.—пор. зап. А л—ръ Петр. Н алупить,  7-го уч.—ст, с. Никол. Димитр. Будринъ,  8-го 
уч.—к. сов. Ал—с'Ьй Георг. Веригинъ,  9-го уч.—кол. сек. Пав. П етр. В о ср есен сж й ,  
секр.—(ваканЫя).
УЪздный Коми тетъ  Попечительства о народи, трезвости.
Председатель — председатель уезднаго съезда, к. а. Анат. Ал—р. Салты- 
ковъ ;  члены: инсиекторъ народныхъ училищъ, уездный членъ Пермск. Окр. Суда, 
товарищъ прокурора Перм. Окр. Суда, уездный неправ., уездный вопнекш нач., 
податн. инспект., предсЬд. уезд. зем. управы, городск. голова, уездный врачъ, 
земск. начальн. уезд, и но назначенш: епарх 1 альнаго начальства—свящ. А. I. 
З н а м е н с ю й .  управл. акцизн. сборами—Мих. Петр. Сналонъ,  отъ уезд я. земства: 
свящ. П. И. Б у с ы г и н ъ ,  кр. Петръ Порф. Н о б е л е в у  делопр.—Вас. Модест. М о ж а р о в у
Уездное Полицейское Управлен1е
Исправн.—к. сов. Ал—ръ Валер. И вановъ,  помощи, его —к. а. Ал ръ Навл, 
О с т р о у м о в у  вр. и. д. секрет.—к. сл. Пименъ Прокоп. ИецвЪтаевъ;  столоначальн.: 
уголовн. ст.—к. сл. А л -р ъ  Флег. Пахтинъ,  распорядит. ст.—к- секр. Конст. Петр. 
СимановснШ; регистр,—тит. с. Серг. Ив. Орловъ;  стан, пристава: 1-го ст.—к. сл. 
Серг. Никол. А рх и п озъ  (Очер. з.), 2-го ст.—к. секр. Левъ Ив. Гомолицкш (Частин. 
с), 3-го ст.—г. с. Ал ръ Евг. Оуетинъ (Нытва), 4-го ст.—к. сл. Генр. Ив. Рунинсиж 
(Вознесен, с.), у е з д н . врач.—к. сов. Мих. Ив. Васил ьев ъ .
Попечительство дЪтскихъ п р ш о в ъ .
Предеед—предсЬд. уездн. съезда. Члены: председ. земск. упр., уЬзди. 
исправн., уездн. врачъ, город, гол., инсп. нар. учил, и прот. П. Я. Поповъ, земск. 
начальн. уезда; дЬлопр.—г. с. Влад. Степ. Р я з а н ц е в ъ .
ОтдЪлзн1е Общества попечительнаго о тю рьмахъ.
Старш. директ.- к. а. I- Н. Ш а т а л о в у  директоры: уЬздн. исправникъ, иред- 
сЬд. уЬздн. съезда, председ- У- з, управы, уездн. членъ окр. суда, товар, про­
курор. окр. суда, город, голова, уе.здн. врачъ, тит. с.: Ал—ръ Никол. Клюнинъ,
0». пригИ, иа стр. 21.
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Ал -ръ Ильичъ Самари иъ ,  свящ. I I .  I.  Бусы гинъ,  куп. Мих. Архипов. В а с е з ъ ,  Сем. 
Вас. К а з а н и е з ъ ,  Петръ Тим. Винокуровъ;  письмовод.—лич. поч. гражд. Мих. Никол. 
Винонуровъ,  смотритель тюремн. замка -н. ч. Ив. Ив, З а н а д в о р о в ъ .
У е з д н а я  Зем ская  Управа.
ПредсЬд. н. ч. Аполл. Андр. Т имооеевъ;  члены: и. ч. А л—ръ Козьм. Жииинъ,
(заст. м. предо.), к. секр. Никол. Мих. Норикъ; секрет.—Вас. Григ. Мельииновъ,  бух­
галт.—л. и. гр. Вас. вед. Пушнаревъ;  дЬлопр. по подв. и дор. новин.—мЬщ. Пав. 
Навл. З а х а р о в ъ ;  врачи: B e i i i a M .  М а р .  Р о з е н га р д т ъ ,  вед. Никиф. Ильинъ ( О ч е р с к .  зав.), 
Дм- Дм. С т е п а н о з ъ  (Ножовка), тит. с. Ант. Сем. Комаръ (Карагай), ЮлШ Людвиг. 
Винилеръ (Нытва), вт^Сивинск. с.—ваканс., Ал -ръ Еф. З у б а к и н ъ  (Оханекъ); завЬд. 
зем. почтой—тит. с. Ал—ръ Ильичъ Самарииъ;  управл. Меркут. еельско-холнйст, 
школой и фермой—Мих. Ал—р. С т е п а н о з ъ ,  преподав.: Викт. Никол. Д е м и д о в ъ ,  Никол. 
Т и м .  Д ом нииъ .
Судебные следователи-
1-го уч. тит. с. Пав. Ал—сЬев. П ьянковъ  (з. Очероктй), ‘2-го уч. к. а. Серг. 
Вас. Б л а к о н а д е ж и н ъ  (г. Оханекъ), 3-го уч.—к. а. Ал ръ Ив. В е р ц е л1у с ъ  (з. Нытва). 
4-го уч. к. секр. Никол. Ал—сЬев. Поповъ (с. Каравай).
Судебн. прист. Окр. Суда—к. р. Ив. А л —cfceu. М атвЪ евъ .
У е з д н о е  Казначейство.
Казначей—к. сов. Вас. Гавр. Н аменсж й,  бухгалт. тпг. с. Пн. Ив. Прохорооъ .
Почтово-телеграфныя учрежден1я.
Оханская почт.-телегр. контора. Начальн.—м. сов. Никол. Гр. Ссниловъ. его 
помощи-.—к. а. Козьма Иван. Ооиповъ.
Ножевское почт.-телегр. отдъл. Начальн,—к. секр. Я к  Павл. Волковъ.
Очерское почт.-телегр. отд$л. Нач.—г. с. Илья Сампсон. Шелсховъ.
Нытвинское почт.-телегр. отд-бл. Нач.- -к. секр. Ив. Гавр. Бехтерозъ.
Сооновокое почт.-телегр. отдвл. Нач.—к. секр. Як. Мих. Черепаиовъ.
Частинское почт.-телегр. отдЬл. Нач.—к. р. Анат. Никол. Сбитневъ.
Дубровское почтов. отд-Ьл. И. д. нач. н. ч. Гр. Петр. Котсльниновъ.
Черновское почт. отдЬл. II. д. нач.- н. ч. Дм. Сем. В иноку ровъ.
Сивинское поч. отд$л. И. д. нач.—н. ч. Ив. Аф. Ашихминъ.
Управлен!е У^зднаго Воинснаго Начальника.
Начальн.—подпол ко вн. Нетръ Антон. Ф е т и с о а ъ ,  дЬлопроизв.—кап. Мих. 
Никол. Сатарч еи к о .
Городская Управа.
Городск. голова—п. п. гр. Никол, бед. Д об ро т в орс ж й ;  члены: заст. м. гор. 
гол., куп- Никол. Павл. Ви но куро въ ;  м'Ьщ. Ив. Наум. Н ев Ьро в ъ ,  секрет, управы и 
думы—л- поч- гр. Мих. Ник. В и нокуровъ .
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Городской Сиротснш  Судъ.
ПредсЬд.—город, голова, члены: куп. Никол. Аникит. К а ш и н у  мЬщ. Вас. 
Кузьм. Ширинкинъ,  секр.— поч. гр. М. Н. Винокуровъ.
Городская б о г а д ^ ь н я .
Почетн. члены: куп. Сем. Вас. К а з а н ц е в у  Ал—сЬй Як. В л а с о в у  
УЪЗДНЫЙ УЧИЛИЩНЫЙ COBtTb.
ПредсЬд.—Ь. с. Петръ Ег. Соколовъ (г. Пермь), члены: отъ Мин. Нар. Пр. 
(заступ, м. предо.)— н. с. Ал— сЬй Ив. С е м е н о в у  отъ земства— с. с. Гр. Ив. Коро- 
натозъ  и учен. упр. Никол. Павл. Г аб ерлан дъ ,  отъ духов —свящ. II. I. Б у с ы г и н у  отъ 
Мин. Вн. Д.—ваканс.; зем. начальн. уЬзда.
Городское 4-хъ классное училище.
Почетный смотр.—ваканс.; инспект—н. с. Ал—сЬй Ив. С е м е н о в у  законоуч.— 
свящ. Ал—р. IoariH. Знам ено кМ ; учитель: тит. с. Дм. Конст. Р й ш е т о в у  к. секр. Ив. 
Елнид. Соколовъ,  сост. въ X  кл. Вас. Аполл. Кондюринъ, гимн.—кап. М. Н. Сатар- 
ченко; врачъ—к. сов. Мнх. Ив. Васил ьев ъ .
ОтдЪлеше Епарх. Училищ. СовЪта.
ПредсЬдат— свящ. Ал—ръ 1оан. З н а м е н с к ж ,  члены: гор. голова, предсЬд. 
уЬзд. съЬзда, свящ.: Петръ Як. Булы ги н ъ,  Ал—ръ Никандр. Порошннъ, Вас. Ив. 
Шишоаъ, врачъ Г. И. Норонатозъ,  уч. упр. Н. П. Гоберландъ и куп.: Никол. Навл. 
Винокуровъ и Пав. Алекс. К р а с и л ь н и к о в у  казнач.—свящ. Евг. Ив. Старицинъ (с. Ост- 
рожск.), дЬлопр.—свящ. Никол. Вешам. Селнвановъ,  уЬздн. набл. церк. школъ— 
прот. Вас. Никол. П ьянковъ  (с. Шлыки); письмовод,—псал. Степ. Вас. Удинцевъ.
Благочинные православных!, церквей.
1-го округа—свящ. Петръ 1аковд. Бусыгинъ въ г. ОханскЬ. (Оханская Успен­
ская, Александро-Невская при тюремн. замкЬ, Очерско-Острожская, БЬляевская, 
Андреевская, Богомягковская, Казанская, Нытвинская, Шерьинская, Дворецкая, 
Таборская, Павловская, Григорьевская, Новопаинская, Покровская, Мокинская);
2 - г о  о к р у г а -свящ. А л —ръ Никандр. Порошннъ въ с, Дально-Дубровскомъ (Дальне- 
Дубровская, Частинская, Черновская, Больше-Сосновская, Шлыковская, Сте- 
фановская, Рождественская (Ножевка), Бердышевская, Чистопереволочная, 
Пихтовская, З.упевская, Мало-Сосновская, Новомеркушинская, Бабкинская);
3-го округа свящ. Вас. 1оанн. Шишезъ въ Очерскомъ зав. (Очерская, Вознесенская 
иравославн., Путинская, Сепычевская, Бубинская, Сивинская, Кизвинская, 
Зюканская, Карагайская, Кленовская, Токаринская, Ново-Михайловская, Екате­
рининская, Новосельская, Вознесенская единовЬрческ.).
04072232
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II. Промышленныя и торговыя у ч р е ж д е н а
А Г Е Н Т Ы :
Страховое общество „Россия" Пав. Матв. Ратмановъ (г. Оханекъ), Андр. Ив. 
Ветосининъ (с. Частые).
Скверн, страх, "общ,—Ег. 0ед. бедоровъ, (въ НытвЬ) по транспорт, и стра- 
ховаш'ю.
К у о т а р н о - П р о м ы ш л е н .  Б а н к а  П е р м с к а г о  Г у б .  З е м с т в а .  По Вознесен, в.—куп. Дм. 
Ив. Смирновъ (с. ВоанесенскЛ, Сепычев. в.—уч. Петръ Потаи. К у знецо в ъ  (с. Сепыч.),
В.-Очерск. вол—вол. пис. Козьма Ал—сЬев. Пашихикъ (Очерск. з.), по Григ, и 
Новопаин. в,—уч. Дм. Степ. В о ж а к о зъ  (с. Григорьев.), Нытвинск. и Шерьин. вол. 
—Конст, Вас. Б а х а р е з ъ  (Нытвин. з.), Больше-Сосновск. вол,—вол. нис. Ае. Сем. 
Д е рю ш е в ъ  (с. Болыпе-Сосновск-), Притыкинск. в. - уч. Ал— ръ Никол. Хлъбниковъ 
(д. Шалаши), Усть-Бубин. в.—уч. бома Ив. С е м е н о в ъ  (с. Усть-Бубин.), Хохловск. 
в,—уч. Як. Карп. М орозовъ  (с. Сеньковск., Перм. у.), Дворецкой и СпТипковской в. 
Илья Аф. М иш лановъ (д. Чекмани), Путинской и Старопут. в.—Пав. Андр. Скоры- 
нинъ (д. Денисовка), Чистопереволочн.—уч. Андр. Ив. З ю к и н ъ  (с. Чистоперевол.). 
Шлыковск. в.—уч. Вик. Ник. Д е м и д о в ъ  (с. Новомеркуш.), Настин, в. А. А. Соковиинъ 
(с. Частые), Посадской, Павловской—уч. Вас. Мат. Л абутикъ  (Павлов, зав.), Киз- 
винск.—Мат. Ив. Д обродинъ (с. Кизва), той же вол.—сотрудн. Ив, Кон. Кирпищииовъ 
(Кизва), Бабкинск., Зм1евск. и Рождественск,—псал. Серг. Вл. Ефимовсшй (з. Но- 
жевка), Стряпун, и Мысовской—свящ. Пав. Б о го яв л ен с ш й  (с. Стрянунинск.), Си- 
вннск. вол.—пис. Гр. бед. М ялицинъ (с. Сивинск.), по Черновск. вол.—уч. Влад. 
Вас. П ьянковъ  (с. Шлыковское), Воробьевой, в.—уч. Арк. Алек. Самаринъ (з. Нытва), 
Карагайск., Богдановск,, Вознесенск., Никольск. в .в—д'тк. Ив. Вас. Поповъ (с. 
Карагайск.), Иокровск. в.—свящ. Ник. Коз. Л еб ед е в ъ  (с. Нокровск.), Кленовск. в.—• 
уч. Зое. Алек. Казаркин ъ  (д. Корелы), Бердышевск. в.—псал. Анат. Петр. Биргановъ 
(с, Бердыщевск.), Очерск. в.—уч. Вас. Мих. Чебыкикъ (Очерская в.), Таборск. в.— 
агрон. Георг. Пик. Платониковъ (г. Оханекъ), Рождественск. в. Веев. Ст. Григорьееъ 
(зав. Ножовка).
З А В О Д Ы  ( г о р н ы е ) .
К а м с к ж  казенный броневой.
ЗавЬцывающпТ имуществомъ завода—к. а. Пав. Никол. Ж у ра в ле в ъ .
Очерскш  - г р ,  С. А. Строганова.
Заводсюй приказч.—учен- мает. Мих. Ал—р. Т ун ев ъ ,  помощи, его и завод, 
надзир.—учен, иодмаст. Ал— сЬй Тимов. Голубевъ,  фельдш,— к. р. Никол. Прокоп. 
Печуркинъ и и. ч. Андр. Сем. С о но лозъ .
П а в л о в о к ш .  И. д. заводск. приказч,—учен, управит. помощи. Евг. Никиф. 
Орбхов ъ ,  пом. его—уч. мает. Анат. Егор. П ьянковъ;  зав. надзир.—мастер. Никол. Ив. 
Шировъ; фельдш.—н. ч. Пав. Вас. Вертышевъ.
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HbiTOHHCKiit Кам ск а го  АнцЗон&рнаго Общества.
Управл.—горн. инж.. к. сов. Ив. ДоМийик. ПоразиснкШ, помощи, е го—горн, 
инж. Нас. Андр. К а м е н е в ы ;  бухгалт,—крест. Мих. Петр. А гае он ов ъ ,  кассиръ—мастер. 
Ал—ръ Мих. П а р к а ч е в ь ,  смотрит. лЬсн. дачъ—крест. Андр. Вас. Д у д о л и и ъ ;  врачъ— 
н. с. Гавр. Гавр. П ок ом ар евъ .
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВА:
Очерское (Очерскш зав.). Члены правлешя: кр. Стен. Гр. Глушиовъ,  мастер.: 
Мих. Ег. К ам енск их ъ ,  Ал—С’Ьй Ег. Плотииковъ,
Нытвенское (Нытвенскш зав.). Председатель—кр. Пав. Ёг. Б а н ал д и н ъ ,  члены 
правления: мастер. Андр. Фомич. Акти п ьев ъ ,  мает. Андр. Вас. Ш ирннкинъ, Лих. Ив. 
Сивковъ; счетоводъ—крест. Ал—дръ Дм. Чудиновъ .
ССУДО-СБЕРЕРАТЕЛЬНЫЯ ТОВАРИЩЕСТВА.
Очерское. ПрелсГ.д. -мает. Степ. Степ. Арефинъ.
Покровское. ПредсЬд.—кр. Андр, Оед. Ляпуновъ.
С п Ь ш к о в с к о е .  Члены—кр.: Аф. Фед. Корелкнъ,  Ив. Павл. Ш аф рано в ъ ,  бедотъ
Вас. Носковъ.
Путинское. ПредсЬд.— кр. Коз. Мих. Политовъ.
Беркъ-Очерское. ПредсЬд.- кр. Ант. Гр. Саромотинъ,
Григорьевское. Члены—кр. Ал—ръ Ант. С т а рц е в ъ ,  Ал—сЬй Пв. Гуляевъ.
Дубровское. ПредсЬд.—Ив. Ос. Б у р д и н ъ ,  члены: Илья Ег. Н узьм и н ъ ,  Як. Кир. 
Пономарев!. ,  Ал—ръ Мих. У гольнинозъ.  Матв. Кодр. Поповъ, Ив. Еф. М е р зля ко в ъ .
Павловское. Предс. сов— мает. Нетръ Игн. Ежовъ,  члены сои.: Пв. Вас. В ере­
щагин ь . Ант. Павл. К а м е н с к и х ъ ,  Род. Косьм. К аменскихъ ,  Макс. Агаф. Бопрш иновъ .
Андреевское. Предс. сов.—кр. Як. Фед. Коротаевъ;  члены правл.:- кр.: Пав. 
Як. Коротаевъ ,  Аф. Акс. Б у рди н ъ ,  Илтя Дм. Поповъ;  член, сов.: кр.:—А л -р ъ  Пас. Кожевни- 
новъ, Никита Лар. Бопршиновъ ,  Стен. Андр. Ширннкинъ, Вас. Дм. К о с ы ж а х и к ъ ,  Дм. Гавр. 
Кожевнинозъ.
Нытвикское. ПредсЬд.—Ирох. Вас. М ал ь ц о в ъ ,  члены правл.: Пав. Ег. Якунчи- 
новъ, Никол. Север. П Ьтуховъ .  Ал—ръ Ал—сЬев. Ширннкинъ.
Старо-Путинское. ПредсЬд.—Ив. Тон. Плоткннозъ.  Члены нравл.—кр.: Вас. 
Фед. Плотниковъ (онъ же дЪлопроизвод.), Фед. Ал—сЬев. О иян озъ ,  Арсен. Сем. 
Потапоаъ.
Богдановское. Член, прав.:—кр. Ив. Ал—сЬев. Б^яевъ. Ал— ръ Дм. Богдановъ.
У П Р А В Л Е Н 1 Я :
Очерскимъ округомъ rpafa Строганова. Управляющп"! округомъ и заводами— 
ииж.-технол. Ал— ръ Ив. Ку зн е ц о в ъ ,  члены правлешя: учен, управ. Птед. Як. Б у­
шуевъ;  куп. Ал—сЬй Як. Вл асов ъ :  механ. пнж.-механ. Никол. Ии- М а и ь ц е з ъ .  завод, 
приказчики: Очерсшй --уч. механ. Мнх. Ал—р. Т ун ев ъ ,  Павловсктй—уч. управ, 
помощи. Евг. Никиф. ОрЪхозъ.  помощи- ихъ. учен, подмоет. Ал с'Ьй Тимов. Го- 
лу бевъ  и учен. мает. Анат. Георг. П ьянковъ .  Окружн. лЬеничш учен. управ. Ерем.
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Ник. Мальцевъ, помощники его: к. р. Конст. Серг. Ш а й д уро в ъ  и уч. упр. пом. Ив. 
Мих. Поярновъ; бухгалт.—мает. вед. Дм. Старковъ; кассиръ- кр. Пав. вед. Ш айдуровъ ,  
контрол.- -крест. Вас. Никол. Падучевъ, дЪлопроизвод,-■-мастер. Степ. Степ. Аре-  
финъ, д’Ьлопронзвод. лЬсн. стола и повЬр. по суд., дЬламъ—мастер. Ал—ръ 
Степ. Ностаревъ; врачъ —Ал—ръ Прокоп. Печуркинъ; дЬлопр. но вотч. части- мЬщ. 
Гр. Макс. Мальцеве; фельдш.: к. р. Никол, Прок. Печуркинъ, Пав. Вас. Вертыш евъ ;  
строит.—кр. Нетръ Лук. Хайдуковъ.
Вотчин, именьями кн. С. М. Голицина (въ Нытвинск. зав.). Управляют.- -уче­
ный уиравит. Никол. Павл. Габерландтъ, помощи- его—учен. упр. Эри. Адольф. 
Рудольфъ, бухгалт.—м’Ьщ. Самуил. Поликарп. Мальцевъ, секр. -п. ноч. гр. Ал—сЬй 
Ив. Салминъ, завЬдующ.: арендными етоломъ--мЬщ. Викт. Ал~сЬев. Зуевъ, лъс- 
нымъ стол.—мЬщ. Мих. Мих. Бобылевъ, межев. отдЬл,—мЬщ. Никол. Стен. К о л ь ­
цова
Кизвенокимъ, Зюкайскимъ, Усьвинокимъ и Чусовскимъ имЬтями пот. поч. г р а ж д .  
Влад. Роман. Максимова. Управл.—л. ноч. гр. Матв. Ив. Добрадинъ, (с. Кизва). 
бухгадт.—кр. Ив. Конст. Нирпхщхковъ; смотрители дачъ: Кизвенск,—мЬщ. Дм. Ив. 
Чупруковъ, Зюкайск. кр. Карл. Ив. Шезчунасъ (с. Вюкай), Тюменск.—мает. Ник. 
Леонт. Стариковъ (с. Ново-Михайдон.), Усьвенск. -с. чин. Влад. Ник. Л а з а р е в ъ  (ст. 
Усьва Перм. ж. д.).
Оивинокое им^те крестьянок, позем, банка. Управлякищй—к. а. Генн. Ив. 
Пономревъ, пом. его—мЬщ. Иванъ Арсен. Лебедевъ, бухгалт. и повЬр.—мЬщ. Серг. 
Мих. БЪлобородовъ, зойлем ЬръС ид . Як. Кривоножкинъ: конторщ. -л. и. гр. Всев. 
Ав. Корозинъ, смотрит, -кр. Вас. А л—сЬев. Старковъ.
Рождественское им^йе дМотв. тайн, сов. Влад. Ал—р. Ратькова—Рожнова. 
Управляющий — кол. сов. Конст. Самуилов. Мофетъ, бухгалт. крест. Ал -cbfi 
Вас. Сабликъ (Ножевка).
Паинокое им%йе наслади, графа А. П. Шувалова. Смотрит, поч. граж. Ал сЬй. 
Мих. Морозовъ (д. Усть-Сыны).
Г о р о д ъ  Оса съ  у Ъ зд о м ъ .
I. Правительственныя и общественныя уч р е ж д е н .
Уездный СъЪ здъ Земскихъ Начальниковъ *).
ПредсЬд.— с. с. Никол. Вас. Д вхнянхнояъ  (г. Оса); участк. земск. пачалыг: 
1 -го уч.—с. с. Мих. Ив. Д р у ж х н к н ъ  (г. Оса); 2-го уч.- и. с. Серг. Григ. Г рузовъ  
(Югокпауф. з.), »-го уч.- н. с. Ал—ръ Ив. Любкшозъ (с. Орднпское), 4-го уч.— шт.- 
кап. Ив. Павл. АгновскШ (с. Судипское), 5-го уч.—с. с. Ал сЬй Ив, М асало в ъ  (с.
Рябки), б го уч.—н. с. Никол. Вас. С у х а р с ш й  (Бикбардинсюй з.), 7-го уч. подполк.
Пав. 1уд. Бо л о т о в ъ  (с. Ошьииское), 8-го уч.—к. а. Ив. Гавр. П о д гу р с ж х  (с. Ершов- 
ское), 9-го уч .—тит. с. Ае. Ив. Голо в ин ъ  (с. Дубровское), 10-го уч.—к. сов. Иванъ 
Ив. С труковъ  (Оса), Почетн. миров, судья- г. с. Ив. Альф. П оклевскШ -Козеллъ ,  уЪзД. 
членъ окр. суда—н. с. Ив. Викент. ДОуковснш (Оса); секрет.—к. а. Ал—сЬй М и х .  
Васнец овъ .
*) Сл . примЬчатйе на стр. 21,
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УЪздный комитетъ попечительства о народной трезвости.
Председатель комитета—председатель уЬзднаго съезда, уездн. непрем. 
членъ комит.—н. с. Ал—ръ Як- Кондаи овъ ,  участков, попечители: зем. начальн. 
уезда, действит. члены: членъ Пермск. окружн. суда, товар, прокурора окр- 
суда, управл. акцизн. сборами, уездн. исправникъ, уездный вой иск. начальн., 
податн. инспект., инспект. народи, учил., уездн. врачъ, председатель уездн. 
земск. управы, городск. голова, благоч. 1-го окр., свящ. Петръ Ал—р. Ш илов! .
Уездное Полицейское Управлеше.
Уездн. исправн.—к. сов. Авг. Леон. Шлитееръ,  его помощи.—и. сов. Митр. 
Андр. Плетеневъ,  секр.-к. сл. Ег. Никит. И я ш о в ъ ;  столоначальн.: распор, ст.—к. 
служ. Мих. А л—р. Васильев!, ,  угол, ст.—к. сл. Ал—ръ Макс. К о п ы л о в ! ,  регист.— к, 
сл. Петръ Ив. Санниковъ,  пристава: 1-го ст. -к. р. Петръ Мих. Амшииск1й (Югокнауф. 
з.), 2-го ст.—к. а. Нетръ Мих. в е д о р о в ъ  (с. Богород.), 3-го ст.—к. р. "Влад. Конст 
Дмитр1евск1й (Бикбард. з.), А-го ст.— г. с. Пав. Ив. С м ы иозъ  (г. Оса); уездн. врачъ—с. с. 
Фридр. Христ. Т э г а р т э н ъ  (Оса).
УЪздное Попечительство д^тскихъ пр1ютовъ.
Председ.—предс. уездн. съезда; члены; предс. земск. упр., исправн., гор. 
гол., уездн. врачъ, инсп. нар. учил,, благоч. 1 окр. и все земск. начальн. уез­
да; и. д. делопроизв.—к. сл. Ал—сей Мих. Б аран овь .
Югокнау§скш сельск. дЪтск. прпотъ. Попечитель-С. Гр. Грузовъ.
ОтдЬлеш е Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Стар mi й директоръ--председатель уезднаго съезда; директоры: уездн. 
членъ окр. суда, уездный врачъ, товар, прокур. окр, суда, уездн. исправникъ, 
город, голова, свящ. Ал—ръ Пв. З а з е д Ъ е в ъ ,  поч. мир. судья—г. секр. Ив. Альф. 
П о н л е в с к ш -К о з е л л ! ,  н. с. Ег. бед. В е д о р о в ъ ,  предсЬдат. уездн. управы. Тюремный за- 
м о к ъ .  Смотрит.—г, с. Ал—ръ Вит. Топориовъ .  Врачъ—к. а. Ал—ръ Пшпевкт. 
Д ерябинъ .
У ездная  з ем ск ая  аптека.
Председ.— с. с. Евг. Ив. Кыштымовъ; заст. м. предс.—к. сов. Никол. Зинов. 
ВишневснШ; члены; кр. Дм. Ив. Б у т а к о в ! ,  кр. Ив. Ив. М а л ь ц е в ! ;  секр.—мЬщ. Як. Исид. 
А н д ре е в ъ :  бухгалт.—мЬщ. Никол. Титов. Налугинъ, завЬд. почт.—мещ. Ал—сей Ив. 
Ткаченко ,  техн. ио оценке имущ.—уч. управ. Никол. Ив. Д р у ж и н и н ! ,  землем. по 
распланир. селешй—мает. Ив. Мих. М еланьикъ ,  агроном, губ. зем.—уч. упр. 
Ал—сейИв. Д в о р н и к о в ! ,  агрон. уезд, зем,—уч. упр. Вас. Вас. Г усевъ ,  страх, аг.— л. и. 
гр. И в .  Фед. Н и т а е в ъ ,  врачи; 1-го уч.—Сокр. Петр. Мышкинъ (г. Оса), 2-го уч. Ни- 
кандръ Матв. Н а за р о в с ж й  (с. Орда), 3-го уч.—лек. Степ. Ае. Борчан и новъ  (Аряжъ),
4-го уч.—Ив. Дм. Д е г т я р е в !  (с. Фоки), 5-го уч.—Ал— сей Гр. Завьялов! (с. Рябки), 
6-го уч.—лек. Пав. Ив. Д у н а е в !  (Югокнауф. з.), ветеран, врачъ -губ. зем. Конст. 
Еф. Станищ евъ;  уезд. зем. Никол, вед. С л е о а р е в ъ ;  управляют,, аптек.— провиз. Ант. 
Петр. Насоновъ,  его пом.—апт. А л—р. Сем. Мориловъ.  Управл. земск. сельско-хоз. 
фермою—канд. сел. хоз. Никол. Антон. С у д з и л о в с ж й .
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Судебные следователи.
1-го у>а. н. с. Георг. Ив Г ауф ф е  (о. Орда), 2-го уч.— к. а. Никол. Вас. У динцевъ  
(г. Оса), 3-го уч.—тит. с. Мих. Флор. Бу т ан о в ъ  (с. Аряжъ), 4-го уч.—тит. с. Мих. 
Горвас. М у р о м ц е в ъ  (с. Ершовко), 5-го уч.—к. секр. Ал—ръ Нас. Ш антаринъ (Оса). 
Судебн. прист.—к. секр. Викт. Петр. Урж умцезъ .
HoTapiycbi: н. ч. Пав. Ст. Чуди но въ ,  кр. Вас, Фед. Ш еш ун ов ъ .
У е з д н о е  Казначейство.
Казнач.—к. секр. Ив. Пв. Никифоровъ,  бухгалт.— ваканс.
Акцизное Управлен1е 4-го  округа.
Надзират,—к. сов. Никол. Вас. С ем ено в ъ  (г. Оса); старш. помощ. его: н. сов. 
Ив. Ив. В о лы н с к ж  (Оса), н. с. Никол. Вас. Абрамовъ (Бикбард. з.), к. а. Ал—ръ 
Никол. Шапиро (Михайлов, з.), дАлопроизв.: тит. с. Ив. Григ. Ш айдуровъ;  и. ч. Гр. 
Ал—сАев. О леневъ ;  контролеры: н. ч. Гр. А л —сАев. Гальперинъ (зав. Михаил.), к, 
секр. Венцесл. Эдуард. К о з л о в с н ж  (з. ФедоровскИ1), г. с. Альфр. Генр. Ф иреннранцъ 
(Бикбард. з.), н. ч. Дм. Никол. Б у т л е р о в ъ  (Оханекъ), н. ч. Ал—сАй Гавр. Я и ч евси ж  
(Оханекъ), г. с. Никол. Ал—р. В е л и к о п о л ь ш й  (Оса); надсмотрщ.—и. ч. Ал—ръ Ми­
хеев. Ч у провъ  (Оса). Контрол, по наблюден, за обандерол. чая—н. ч. Ал—р. Пав. 
С Ь д ы х ъ  (Оса).
Почтово-телеграфныя уч ре ж де на .
Осинская почт.-телегр. конт. Начальн.—н. с. Конст. Гр. Н ев оструезъ ,  и. д. его 
помощ. - к. р. Ал—сАй Гавр. И вановъ.
Бикбардинокое телегр. отд. И. д. начальн.—н. ч. Сем. Гаврил. К у д р я ш е в ъ ; 
Ординское почтов. отдФл, И. д. начальн.—н. ч. Ал—ръ Ив. Скопинъ.
Управлеше У е з д н а го  Воикскаго Начальника.
Начальн. подиолк. Чаславъ Рафаил. Чижъ,  дАлопроизв,—шт.-кап. Никоя. 
Никол. И в а но в ъ .
Городская Управа.
Город, голова—куп. Ив. Андр. К узнецовъ;  члены: мАщ. Пав. ведот. Р у д а к о з ъ  
(заступ, м. головы), мАщ. Ив. Ив. Бутан овъ ;  секрет.—к. р. Ив. Прох. Ж у р а в л е в ъ ;  гор. 
врачъ Ал ръ Мих. Плотниковъ;  мАщан. стар.—мАщ. Ник. Гавр. Полосухииъ.
Уездное Раскладочное по промысл, налогу Присутств1е.
ИредсАд. податн. инспект., члены: куп. Як. Зах. Б у т ан о в ъ ,  п. поч. гр. Ег. 
Никит. У ш ковъ,  Гарей Абдул. А м е р х а н о в ъ ,  Мухамотъ-Гата Армяншев. ЛАансуровъ, кр. 
Ал—сАй Ал—сАев. Бабннъ.
Городской  СиротскШ Судъ.
ИредсАд,—город, голова; члены: куп. Навл. Матв. Пинягииъ,  Савва Се дот. 
Ф е дот о в ъ ;  секрет—Ив. Прох. Ж у р а в л е в у
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Городское училище (4 -х ъ  классное).
Почетн. смотр.—куп. Ив. Фед. Ч е рд ы н ц езъ ;  учит.-инспокт,—н. с. Никол. 
Маркел. Губановъ; законоуч.—Д1 ак. Ал—ръ Никол. Спераисжй;  учители: н. с. Ал—р. 
Яковл. Коиданоаъ, Мих. Гр. Сафоноаъ,  и. ч. Дм. Гр. Е ремеевъ ,  к. секр. Ал—ръ Гавр. 
Губинъ; врачъ—Сокр. Петр. Мышинъ.
Ж ен ск а я  прогимназ1я.
Почетн. понечительн.— куп. вдова Тат. • Никит. Ч е р д ы н ц е в а ;  начальн.—дом. 
наст. Мар. Ак—сЬев. Губаноза,  законоуч,— прот. 1оаннъ 1ос. Коронлнъ:  учителя и 
учительн.: русск. яз.-дом. уч. Екат. Ив. Орличъ, аривм.— дом. учит. Ольга Ал—р. 
Т ретьяк о ва ,  истор. и геогр.—дом. наст. Нина Мих. Газриленно,  естествовЬд,— 
М. Г. Сафонов* рисов.—н. с. Никол. Мих. Губановъ (онъ-же предсЬд. педагог, сов.), 
чистоаис.—н. с. А. Я. Конд ак о въ ,  приготовит, кл.- дом. учит.: Мар. Ал—р. Т ре т ья -  
нота н Ольга Мих. К ондратьева ;  надзират.—дом- уч. Лид, Никол. Курочкина,  врачъ —
А. М. Плотников*.
БЪлогорсшй мужской монастырь, св. Николая.
Настоятель iepo.M. В а р л аа м ъ ,  казнач. Пером. Инкокентж.
Благочинные православныхъ церквей.
Г р а д о - О с и н с к а г о  5 спенскаго собора—свящ. Ал—ръ 1оаннов. З ав е д А е в ъ ,  въ г.
ОсЬ. 1 - г о  о к р у г а — свящ. Петръ Ал—ров. Шиловъ,  въ г. ОсР (Устиновская, Сайгат- 
сная, Ершовская, Камбарская, Михайловская, Покровская, Гамицкая, Крюков­
ская, Крыловская, Дубровская, III еремоитская, Горская, Комаровская, Аннин­
ская, Рождественская, Еловская, Богородская). 2 - г о  о к р у г а -свящ . Порфир. 
Арсен. Ветошкикъ (въ с. ОрдЬ) Стефановская, Веслянская, Старопосадская, Ор- 
динская, Шляпниковская. Ключиковская, МРдянская, Смурыгинская, Уинская, 
Судинская, Опачевская, Ясыльская, Ашапская, Овчинниковскак, Юговская, 
Югокнауфсщя православ. и единов., Бымовск1я правосл. и единов., Мазунин- 
ская, Ковалевская, Усановская, Бизярская, Грызановская. 3 - г о  о к р у г а — свящ. 
Мих. Мих. Т у л з а к о в ъ ,  въ зав. БнкбардР (Куштомакская, Болыне-Усинская, Ошь- 
инская, Николаевская, Таушинская, Тюинская, Рябковская, Калиновская, Бед- 
ряжская, ведоровская, Сави некая, Аряжская, Бикбардинская, Болыпе-Талмаз- 
ская, Лайгинская, Ревизинская, Аспинская, Печменская, Гондырская и Уртал- 
мииская)- Осинскаго е д и н о в ’Ь р ч е с к а г о  о к р у г а — свящ. Вас- Матв. П оповъ ,  вь с. Бого- 
родскомъ (Верхъ-Буевская, Шагиртская, Стефановская, Екатерининская, Кам­
барская, Дубровская, Рождественская Охан, у.
ОтдЪлеше Епарх. Учнлищ. Совета.
ПредсЬдат — свящ. Ал—ръ Пв. З а в е д Ь е в ъ ,  члены—свящ.: Петръ Ал—дров. 
Шилозъ (Оса), Илья Вас. Кототилозъ (с. Устинове), Мих. Мих. Т у л з а к о в ъ ,  Петръ Ив. 
Исполатовъ (с. Дуброва), Леон. Ив. У с п е н ск ж  (с. Сайгатка), Порф. Арс. Ветошкикъ 
(с. Орда), f l i a K .  Ал—ръ Никол. ОранскЖ, предсЬд. уЬзд. съЬзда, гор. голова, кр. 
Ал— ръ Евф. Н а рм а ш е зъ ;  земск. начальн., инспект. народн. учил.; члены ио вы­
бору: отъ город, общ.—кун. Ив. Ив. Б у т ан о в ъ ,  отъ земства—Никол, вед. Вараксинъ.
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II. Промышленный н торговыя учреждения.
А Г Е Н Т Ы :
Страхов, обществ. „Росйя“ Пав. Стен. Чуди но въ  (г. Оса).
ЗЯооковок. страх, отъ огня Общества Ив. Андр. Кузнецовъ,
Кустарно-промышленн. Банка Пермскаго Губ. Земства. Но Югокнауфской вол.— 
аем. нач. 2-го уч. Серг. Григ. Грузо въ  (Югокнауф. зав.), по Камбарской в,—Вас. 
Як. Серебрпновъ (Камбарск. зав.), по Камбарской в. Петръ Прок. Ш ур авл ев ъ  учит. 
(Вамбарс. зав.), по Маркетовск., МЬдянской, Ошьинской, Савинской, Судинской, 
Альнящин. в.в.—Ив. 9ед. Нитаевъ.  Агентъ зем. страхован, (г. Оса), по Ашапской
в.—учитель. Вас. Сем. Кибердинъ (Ашапсюй зав.), по Еловской в. учитель Ег.
Кирил. С амари нъ (Ел о вс кая вол.), по Рябковской в,—учитель Гр. Андр. Иазаровъ  
(Николаевскш зав.), по Шермеитской в.—псаломщикъ Пав. Як. Коршиовъ (с. Ше- 
ремеитское), по В.-Буевской, Аряжской, Берлинской в.в.—учитель Андр. Ив. 
Тригубенноаъ Гс. Аряжское), ио Букоръ—Юрковской в,—зем. врачъ Ив. Дм. Д е г т я -  
ревъ (с. Богородское), по Опачевской, Ординской, Шляпниковсхой в.в.—зем. нач. 
3 уч. Алек. Ив. Любимовъ (с. Ординское), по Дубровской в.—свящ. 0ед. Петр. 
Платоновъ (с. Дубровское), по Б.-Усинской в.—вол. писарь Петръ вед. Т урусииъ (с. 
Б.-5геинское), по Б.-Гондырской в,—вол. писарь Дороф. Як. Антипинъ (с. Б.-Гон- 
дырское), по Степановской в.—учитель Гавр. Ев. Пименовъ (с. Стенановское), ио 
Базярской, Бымовской в.в.—учитель Гр. Осип. Креч етозъ  (Бымовской зав.), по 
Аннинской п. вол. писарь Ив. Кипр. К узнецовъ  (с. Аннинское), по Александров­
ской в.—Влад. Ив. С м о в ь е в ъ  (Михайловсшй зав.), по Ленинской в.—Ив, Мак. 
Н енрасовъ (с. Ленинское), по Бардымской, Елпачихинской, Сарашевской в.в,—зем. 
ветерин. врачъ Кон. Еф. С т а н и щ ез ъ  (г. Оса), по Покрово-Ясыльской в.---Гр. Коз. 
Торсун ов ъ  (с. Ясыла), по Рождествен. в.—учитель Вик. Арсен, З е ф и р о з ъ  (с. Рожде­
ственское).
Городской Общественный Осипова Банкъ.
Директ.—п. поч. гр. Ег. Никит. Ушкозъ; товар, директ.: купа Як. -Tax. Б у т а -  
ковъ/'Ив. Ив. Кузнецо въ .  канд. директ.—куп. Ив. Ив. Р ы ж и ко в ъ ;  канд. товар, дир.—- 
м’Ьщ. Мих. Матв. Пинягинъ: бухг. к. р. Ив. Прох. Ж у р а в л е в ъ .
ВИННЫЕ СКЛАДЫ:
Осинскш N? IS казенный (г. Оса). ЗавЬд. скл.—мЬщ. Петръ Андр. К у з н е ц о в ъ ,  
помощ. его—кр. Пав. Карл. Гавронскгй; подвальн,—м1пц. Вас. Терент. Ушахииъ, кон­
торщ.—Петръ Сем. Ушахинъ, пом. его—кр. Петр. Ив. С о л о в ь ев ъ ,  машинистъ— нрап. 
Никол. Матв. Китаезъ ,  сборщики: мЬщ.—Ал— сЬй Ал—др- М ухинъ,  двор. Андр. Стан. 
Ивашвевичъ, м'Ьщ. Иннок. Ив. Серебренниновъ (вс'Ь въ ОсЬ), с. чий- А л —сЬй Ал—р. 
М иролольскж  (Оханекъ).
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Михайловсйй № 19 казенный (въ з. Михайловскомъ), ЗавЬд. склад.—л. п. гр. 
Ив. Ал—сЬев. М ам он то в ы  конторщ.—м'Ьщ. Андрей Петр. К а л а ш н и к о в ы  сборщ. денегъ 
—г. с. Дим. Вас. Ш абердинъ и двор. Сем. Ив. Б о гд а н о в и ч ъ ,  нодвальн. -мЬщ . Як. 
Митр. Кирилловы
Осинское потребительное Общество.
ПредсЬд, правл.—с. с. Никол. Вас. Д ви нян ин овы
3 А В О Л Ы
Кнауфсш е горные, состонщ !е  въ казенномъ управлен1и,
Югокнауфскш. Смотр, конторы— унт. оф. Антонъ Ал—сЬев. БЪлотлазовы
Бизярскш. Смотрит, конторы—крест. Виссар. Петр. П о л я к о в ы
Камб2рск1й зав. п. поч. гражд. Гавр. Степ. Коидюрина.
Уиравит,—Вас. Як. С е ре б ря ко зъ ,  бухгалт.—к. сл. Арк. Арк. К а д о м ц е в ъ ,  смотр, 
магавиновъ—кр. А л—сЬй Наумов. Иондгаринъ, касс.—мЬщ. Ив. Кирил. Шариновъ.
Лесопильный Тулвннскж заводъ кн. Серг. Мих, Голицина.
ЗавЬд.—кр. Георг. Данил. К а лугинъ,  ст. машин.—мЬщ. 0ед, 0ед. Хайдуковъ ,  
конторщ,—0ед. Андр. Щ ербак овъ ,  касс.—Никол. Ад—сЬев, Р у с а к о в ъ .
В И Н О К У Р Е Н Н Ы Е .
Бикбардинскш пот. дв. Ив. Альф. Поклевскаго-Козеллъ. Уполном. ио дЬламъ и 
управл. главною конторой—двор. Бронисл. Станисл. Ш в а н ь с к м ,  управл. имЬн. и 
завод.—мЬщ. Вас. Мих. Кутыревъ ,  винокур,—мЬщ. Никол. Ив. К алугинъ,  бухг. гл. 
конт.—мЬщ. Ал— ръ Зах. Воронинъ.
Михайловстйй винокур, и ректификац. зав. Бр. Ai и П. А. Св'бдомскихъ. Управл. 
Пав. Ив. П аньковъ ,  винокуръ—Дм. Петров. Кунгурозъ; кассиръ—Конст, Гр. Юдниковъ,  
бухг.—Никол. Ал—р. Щерлинъ. Ч
Имен1е купца Пав. Степ. Жирнова.
Смотр. лЬсныхъ дачъ и довЬр.—кр. Пав. Ег. П остниковы
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Г о р о д ъ  к у н г у р ъ  еъ у ь з д о м ъ .
I. Правительственныя и общественныя учреждеш я.
Уездный C b t 3 A b  Земскихъ Начальниковъ*).
ПредсЛдател.—к. а. Ант. 1осаф. Хнрламповичъ ,  земск. начальники: 1-го уч....
с. с. Ал-~ръ Авг. KJJiieii. З е д е р г о л ы и ъ ,  2-го уч. -с. с. Гр. Ив. П с ал ом щ и к ов ъ  (вс'Ь трое 
въ Кунгур1>), 3-го уч.—с. с. Влад- Ал—р. И акаряновъ  (с. Березовское), 4-го уч.— 
ваканшя (с. Черноярск.), 5-го уч.— кол. сов. Конст. Мартин. Эппингеръ (Кыновск.
з.); уЬздн. членъ окр. суда с. с. Влад. Ив. К у знецовъ;  канд. къ земск. начальн. 
к. а. Пав. Андр. В я лы хъ .  гор. судья—н. с. Дм. Ал сЪев. МииЬшинъ; секрет, и. д. - 
к. р. Вас. Дан. Ляминъ,
УЪздный К ом и тетъ  Попечительства о народи, трезвости .
Председатель предс. у'Ьзди. съезда; члены; у Ьздн. членъ окружн. суда, 
тов. прок. окр. суда. уЬздн. испр., уЬз. воин, нач., подат. инсп., уЬз. врачъ, го­
род. судья, предсЬд. уЬзд. зем. управы, инспект. гор. учил., городск. голова, 
участков, земск- начальники, директоръ технйч. учил., наблюд. церк.-прнход. 
школъ и по назначенно: дух. вЬд.—ваканс., управляют, акцизн. сборами—н. 
с. Влад. Григ. О с т р о у м о в у  у’Ьзд. зем. собр.—кун.: Сем. Петр. З ы р я н о в ъ  и Ив. 
Ал сЬев. П о н о м а р е в у  ЗавЬд. д'Ьлопр. к. сл. Ив. Дм. М ары ш евъ.
УЪздное Полицейское Упразлеме.
Исправникъ—к. сов. Дм. Ал—с'Ьев. Богословск1й,  его помощи.—н. с. Дм. 
Влад. Т р о ф и м о в у  секрет.—к. р. А л—ръ бед. Оплетинъ; столонач.; Мих. Вас. А лексЬ-  
е з ъ  и П атр уш ев ъ ;  регистр,—к. а. Нетръ вед. Луканинъ,  полиц. надзир.: к. сл.—Франц. 
Каэтан. З е м л е я и ч ъ  и Ал—ръ Петр. Т е р е х о в у  станов, пристава: 1-го ст.—к. а. вед. 
Гавр. С м ириовъ  (г. Кунгуръ), 2-го ст.—к. р. А л -р ъ  вед. П осохннъ (Березов, с.), 
3-го ст.— к. а. Никол. Аким. Шнринскш (Кыновск. з.), уЬздн. врачъ- к. сов. Мих. 
Гавр. Н я с е л е в у  ветер, врачъ к. сов. Як. Серг. О строумовъ (оба въ Кунгур'Ь)
Отд%лен!е О бщества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старимii Директоры ваканс., директоры; товарищи прокурора Пермскаго 
окруж. суда, уЬзднып исправникъ, с. с. Ив. Ив. ф онъ-П аули ,  уЬздный членъ 
Пермскаго Окружнаго Суда— с. с. Влад. Иван. К у зне цо в ъ ,  городской судья, город­
ской голова, увздный врачъ, председатель увздн. земск. управы, нот. ноч. гр. 
Серг. Мих. Г р и б у ш я н у  куп.: Як. Абрам. К о л п а н о в у  Степ. Иван. С е р е б р я к о в у  врачъ— 
к. сов. Андр. Як- Мейеръ.
У е з д н а я  Земская  Управа.
ПредсЬдател.-н. ч. Зин. Ив. Т их он разовъ ;  члены: двор. Бор. Максимил. 
Крж иж аковскШ , г. с. Никол. Ал—ров. Говоруха-Отронъ;  секр. -мЬщ. Никол. Ив. Алинъ,
*) См. прим+ч. на стр. 21.
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бухгалт.—кр. Пав. Мих. К о воселовъ ;  врачи: Кунг. зем. больн.—Ал—ръ Ив. Рерень;  
зав'Ьд. зем. почт.—Мих. Сем. Бо род ин ъ ,  техн. -к. а. Крон. Ал—р. П олковъ;  врачи: 
1-го уч.- 9ед. 9ед. Л о б а ш ъ  (с. Кыласово), 2-го уч.—Нетръ Степ. К о пы ловъ  (с. Кы- 
ласово), 3-го уч.—Серг. Ал—р. Ч е м о д а н о в ъ  (с. Усть-Кишерт.), 4-го уч.—Серг. Ал—р. 
Аристов!) (Серебрян, з.), 5-го уч.—земско-заводск. Андр. Франц. Кестранен ъ  (Кынов- 
CKifi з,), ветер, врачъ—Андр- Петр. Д ми тр1езъ  (Кунгуръ); управляющш аптекою— 
провиз. Ал—cbfli Никол. Коялароеъ, уЬздн. агран. -Влад. Ал—р. Н ив о лаев ъ  (Кунгуръ), 
завЬд. оиытн. полемъ—Никол. Никол. Серебренниновъ ,  зав'Ьд. сельско-хоз. и книжн. 
склад.—кр. Никол. Петр. Смолинъ, страх, аген.—п. поч. гр. Ал—р. Никол. Мышкинъ.
Судебные следователи.
1-го уч.—к. секр. 9ед. Гр. С т р ат о н о з ъ ,  2-го уч.—к. с. Сигизм. 1ос. Вызго,  3-го 
уч.—к. секр. Вит. Андр. В я л ы х ъ  (вс'Ь въ КунгурЬ).
Судебный приставь—л. п. гр. Серг. Сем. Ф е р а п о н т о в ъ ;  нотаргусъ—кр. 
А л —  р ъ  Конст. Глушновь,
У ьздное Казначейство.
Казнач.—к. сов. Ал -сЬй Ив. П 4 т у х о з ъ ,  бухгалг.—н. с. А л—р. Як. Плетневъ,
и. д. касс.—к. сл. Влад. Ив. Ф илим оновъ .
Уездное Раскладочное Присутстз!е.
•
ПредсЬд.—с. с. Мих. Гр. Г ав рнл ен к о ;  торг. депутаты: мЬщ.—Ал сЬй Матв. 
Софроновъ ,  Пв. Гр. Н о л т а к о з ъ ,  члены расклад, ирнсутств, куп.: Ал—сЬй Пав. Чу в а-  
т о в ъ ,  Як. Абр. Колпак овъ ,  Никол. Мих. й е б е л е в ъ ,  представ, по винной торг. отъ 
акц. вЬд.—Влад. Гр. О с т р о у м о в а  члены присутств.—кр.: Прок. Ос. Г олды ревъ ,  9ед. 
Ив. Щ ербановъ  и Гр. Ив. Комисаровъ .
Почтово-телеграфныя учрежден!».
Кунгурская почтово-телеграф. контора. Начальн,—к. сов. Карлъ Як. Эрлихъ, 
его помощи,—к. р. бед. Степ. Ероховъ.
Крыласовское почтов. отдЧзл. Начальн.— н. ч. Степ, ведор. М еркушевъ ,  
Бзрозовокое почт. отд§л. И. д. начальн.—н. ч. 9ед. Вас. К а л и н ш й .
Кыновское почт, отд'бл. Начальн.— к. секр. Рафаилъ Дм. Сгрижевъ.
Управпен!е У е з д н а го  Воинского Начальника.
Начальн-—поднолк. Мих. Никол. М а л о ф к в ъ ,  дЬлопроизвод. шт.-кап. Пав. 
Никол. Колушевъ.
Городск ая  Управа.
Городск. голова—куп. Лавр. Ив. С а рт а н озъ ;  члены: заст. м. головы- кун. 
Всев. Степ. З ем л я н н и к о в ъ ,  мЬщ. беод. Мин. Ш естерозъ ,  секрет, управы и думы—к. 
секр. Влад. Вас. Раезсн1й ,  бухгалт!—мЬщ. Ив. Зйнов. А эра м ов ь ,  город, врачъ—Вит. 
Конст. Корде.
Сиротскмй Судъ.
ПредсЬд 1 Hi', с. Лавр. Вас. Г р а ч е п ;  куп.: Никол. Мих. Ш е б е л е в у  Як. Ал—сЬев. 
П л о т н и т ,  м1иц: Мих. Кг. ГЛяроноаъ, Дм. Негр. Петровъ ,  зав'Ьд. дЬлопр. В. В. РаеюиМ.
Комитетъ по р а з б е р у  и лризр%Н(Ю нищихъ.
П р е д оьд.--гор. полова, кассир,—мЫц. Возвел. Слеи. Землннниновъ ,  секр.г™ 
п. поч. гр. Ив. Вис. Пнлининъ.
Попечительный к ом и те тъ  общее!в. Зырянова богадельни.
ПредсЬд.- гор. голова. Члены: куп.: Никол, и Пв. Ал -сЬев. Пономаревы, С. 
П. Сибхрякову Пв. Ив. Р я з ан о а ъ ,  Ал сЬй Пв. К о ж е в н и к о в у  И, К. Носновъ,  мЬщ. В. Д. 
Гамилову купи-: Антон. Ив. Грибушнна, Ал—ра Нас. Сартакова ,  Таг. Дм. Пономарева,  Ан­
на Як. Оболенская, ж куп. Ал ра Нед. Нилпанова, мЬщ. Ал- ра Степ. Кож ев никова .
Техническое Губкина училище.
Поч. попечит. - п. ноч. гр. 1’р. Конст. Ушковъ (Москва); ноч. члены: куп. 
Як. Абрам. Н олпанозъ,  к. секр. Конст. Капит. Ушковъ (Москва), куп.: Ал- сТиТ Павлов. 
Ч у в а г о з у  Лавр. Ив. С а р т а н о з ъ ;директ. к. сов. Ад сЬн Вас. Х в а ст у ко в ъ  (онъ-же пре­
подав. технол. п счетовод.), инсп.—к. сов. Нед. вед. С к ур сн ж  (онъ-же преподав.; 
прием., алг., трнгоном., физ., хим. и электротехники); законоуч.—свящ. Ал—ръ 
Ал )>. Корозинъ;  преподаватели: технич. черч. и зав Ьдыв. масгерск,— учен. мает. 
Ал—cbi'i Дай. П а р о в о з у  геометр., механ. и нроекцкж. черчешя- к. a. lOpift Вас, 
Ошанянъ; учители: графим, искусствъ к. сов. Вас. Ив. И вано аъ ;  иЫпя— Никол. 
Ал—ет.ев. П антю хаиъ ;  музыки—М’Ьщ. А л— ръ Ив. Д з о й н и ш н и н о з у  гимн, фельдфеб. 
Плл. Кар. С Ь д у х и н у  воспитатели: к. а. Илья Львов. Л о г и н о в у  (онъ-же преподав, 
русск. яз.), к. а. Пи. Фок. П о н о м а р е в у  к. сов. Моис. Ал -сЬев. Шандрына; письмо- 
вод.-- мьщ Вас. Ив. Поповъ, врач.—к. сов. Ал—р. Ив. Р е ре н ъ .
Городское 4-хъ классное училище.
Почетн. смотрит.—пот. поч. гр. Серг. Мих. Грибушинъ; инспект.—н. с. Мих. 
Гр. Визгинъ,  н. об. законоуч, -прот. 1оанн. Берези нъ ,  учители: н. сов. ЛарпП Андр. 
Т р е т ь я н о в ъ ,  к. а. Ал—ръ Ив. С м а г и н у  тит. с. Ал -сЪА Никол. И вановъ ,  к. а. Мих. 
Давид. П аршаиовъ .  н. ч. Стен. Як. Б а л д и н у  к. секр. Мнх. Еф. Д |а н о н о в ъ ;  н. ч. Конст. 
Евг. М ел еи т ь е в ъ ;  и. об. учит, рисов, и чистой, г. с. Ив. Ив. И ваноаъ ,  учит. пЪшя - 
свящ. Андр. Ив. Порошннъ; врачъ- к. сов. Мих. ]’авр. Киселевъ .
Ж е н ск а я  прогимназ1я.
ПредсЬдат. попечит. сов.—л. поч. гр. Никол. Ос. Н о в а л е з ъ ;  члены: гор. го­
лова, н кун. Сем. .Лавр. С а р г а к о з ъ ,  Лавръ Ив. С артан озъ  и Ив. Ал -сфев. Пономаровъ,  
предсЬдат. педагог. сов Ьта—М. Г. Визгинъ; начальница—-доSt. наСт. Мар. Никол. 
П одъячева ;  законоуч. свящ. Аван. Никол. Х о х р я к о в у  учительн.: русскаго яз.—дом. 
наст. Натал. Ив. Л е й м а н у  n c T o p i n  и геогр.—дом. учит. Валент. Евг. Н асЬдиина,  
учит, р-’ сов. и чистон.—Ив. Ив. И вановъ,  прпготов кл.—дом. учит. Натал. Вас. 
Конюхова,  ея помощи,—Ал—ра Вас. Симанота,  рукод.—ВЬра Кузм. Петрова,  надзир.— 
дом. учит. Евг. Самуил. С а й ко в сн а я  и Клавд. Вас. Юрганова.
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Благочинные превославныхъ церквей.
Град'о-Кунгурскихъ церквей 1-го окр.--ис. об. свящ. Гоанпъ 6-ераиоитоа. 
Бириловъ, въ гор. КунгурЪ (Блатш-Ьщем-сшй собор., Преображенская, Тихвин­
ская, Нредтеченская, Успенская, Скорбященская. Владим!ро-Богородицкая при 
женок, монастырь, Михайло-ГеОрНевская богаделенная, Мнхайло-Архангель­
ская при сиронитат. домЪ, Неволинская единов'Ьрч., Всесвитская кладбшцен., 
Жилннская). (Единов. ц.ц. перечислены въ правосл.благочшпя но распоряже- 
Hiio Св. С\"нода). 2-го окр.—свящ. Петръ Павлов. Пономарезъ, въ гор. Кунгуръ. 
(Троельжанская, Кыласовская, Сылвинско-Преображенская, Кинделинская, Са­
жинская, Комаровская, Керезовская, Покровская, Сосновская, Асовская, Тазов­
ская, Кишертская, Усть-Кишертская, Вардинская, Осинцевская, Черноярская, 
Габарская, Сылеино-Крестовоздвиж., Панновская, Серебрянская, Кынчвскан, 
Урминская единовЬрческая).
1оанно-Предтеченск!й ж е н с к и  монастырь.
Настоятельн.—игум. ваканс. казначея—монах. Июля.
Отдьлен1е Enapxia/ibHaro Училищяаго С о в к а .
ПредсЬдат.- ваканс.; члены: свящ.: 1оанн. Ферапонтов. Бирялозъ. Вас. Дм. 
Изергинт. (онъ-же казнам.), Антонин. Петров. Знаиеискш, Никол. Павлов Поповъ, 
А л—ръ Ал—р Норовянъ (онъ-же дЪло.фонзв ), кун.: Ни;ол. А л с  Ьев. Покомаревь. 
п. поч. гр. Серг. Мнх. Грибушинъ, л. гюч. г Се; г. Се . Ферапонтозъ. Никол. Ь с. 
К о в а д е в ъ .  предс. уЪздн. съЪздн. инсп. нар. уч.. инсп. гор«>д учил., у! иди. нс- 
нравн.. зем. начальники уЬзда, свящ. Пегръ Павлов. Пономарезъ (онъ-же наблюд. 
церк. школь).
Попечительство д к е ш ъ  п р ш о е ъ ,
ПредсЬд,—предсЬд. у*здн. съЪзда. члены: исправн.. предс. уЬздн, зем. 
управы, инсп. нар. учил., гор. голова, уЬадн. врачъ, всЬ земск. начальники, 
почетн. члены: л. ноч. гр. Пв. Сем. ПодбЬльсшй, Ал- ръ Лит. Ануфр1ваъ, Сто ■ 
Прок. П оповъ ,  Лавр. Вас. Грачевъ, Серг. Павл. Елтышевъ, Мих. Мих. Грибушинъ, Ал- р. 
Вас. П е ре в ощ ин оа ъ ,  Ник. Як. Б Ь л ь т ю к о в ъ ,  дЬлопроизв. к. р. Ал— Ьй Аркад. М ал лЬ е зъ .
Михайло-Антонино-Кирилловскбй Сиропнтателькый дом ъ .
Почетная попечительница и предсЬдательница пюнечнтачьнаго коми­
тета—вдова пот. поч. гражд. Антон. Ив. Грибушина; члены: пот. поч. гр. Серг. и 
Мих. Мнх. Грибу ш и ны; кун. Як Абрам. К о дп ак о в ъ .  кун. Степ. Ив. Сиблряковъ, зав'Ьд. 
домомъ—ноч. гр. А л —ръ Вас; Годяевъ; законоучитель—с. ящ. Афан. Ник Хохря 
н о в ъ ,  учитель—дтак. Леон. Филип Поиомарезъ, воспитатель мЫц. Мих. Ал- р 
Ч у ба ро в ъ :  врачъ, завЬдуюшдй больницей— к сов. Ал ръ Ив Рервнъ, преподав, 
гннаст. Никол. Гр. См етани н ъ ,  преподав. пЬшя и экон. -мЪщ. Ив. Ив. Поповъ.
Елизаветин, женск. рукодельная школа.
Попечительный с о в £ т ъ  Почетн. попечитель—пот. поч. гр. Гр. Конст. Ушковъ:  
почетн, члены: кун. Як. Абр. К о л п а к о з ъ ,  Степ. Ив. Сибиряковъ ,  с. с; ц Г,- Со йо ловъ ,  
Никол. Ал—сЬев. Пон ом аревъ ,  Сем.'Лавр. С а рт а к ов ъ ;  почетн. дамы: п. п. гр. Анна
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Ив. К у знецо в а ,  вд. с. с. вок- С т е п .  Столбова  к у п .  жены; Марем. бедор. Турицина н
Зин. Петров. Ковалева;  предсЬдат. педагог. совЬта—инж.-мех. Ал--С'Ьй Вас. Хва- 
с т у н о в ъ ;  начальница -дом. уч. Mapia Ив. Иванова,  помощи, нач—цы—дпм. у ч .  
Алевг. Конст. Кротнова. и. д. законоучит. с в у п ц .  Вас. Дм. И з н р ги н ъ .  учительн.-вос- 
питательницы: дом. наст. Над. Вас. Осипова, дом. наст. Евг. Мих. Егорова, у ч н -  
тсльи. кройки и дамск. порти, мастер. Мар. Мих. Ч у м а нов а ,  учит, рукод. -Ольга 
Ал- ров. Аалетина,  учит, рисов.—учен, рисов. Вас. Ив. И в а но в ъ ,  врачъ—Вит. Коне. 
Корде, учит. пЬшя Никол. Ал-сЬев. Пантюхинъ; инсьмов. и смотр. здашя л. поч. 
гр. Никол. Ив. М ам о и то в ъ .
М естное Управлен1е Рос. Об ва Краснаго Креста.
11редсЬд.: А. В. Х з а с т у н о в ъ ,  его товар, и казнам.—Я. А. К о лла н ов ъ .
Общество пчеловодства,
Предс-Ьд. общ. и сов.—кун. Сем. Лавр. С а р т а н о в ъ .  товар, его—мЫц. Нетръ 
Ал—сЬев. Т упицинъ;  члены сов.: к. секр. Влад. Вас. Р а е з с ю й  и Никол. Петр. 
С м о л и н ъ .
II. Проглышленкыя и торговыя учрежден!».
А г  Е Н Т Ы:
К о м м е р ч .  с т р а х ,  о б щ е с т .  Андр. Влас. Г ладнихъ.
С т р а х ,  о б щ е с т в а  „ Я к о р ь ' 1. Владисл. Антон. Кулешо— для г. Кунгура.
С’Ь в .  с т р а х ,  о б щ е с т в .  Ал -ръ Ант. А н у ф р !ев ъ — д л я  г. К у н г у р а  и у Ь з д а .  
Р о с с ш с к а г о  с т р а х ,  о т ъ  о г н я  о б щ е с т в а .  Владим. ведор. Б у ш у е в ъ .
С т р а х о в ,  о б щ е с т в .  „ Р о с й я " .  Влад. Вас. Р а е в с ж й .
С . - П е т е р б .  о б щ е с т в ,  с т р а х о в -  Влад. Ал—ндр. Ю хневъ.
С . - П е т е р б .  с т р а х ,  о т ъ  о г н я  т о в а р и щ .  „ С а л а м а н д р а " .  Петръ Прокоп. Сбоевъ.  
Я р о с л . - К о с т р .  З е м е л .  Б а н к а .  Ал—ръ Ант. Ануфр!евъ.
К у с т а р н  . - П р о м ы ш х  Б а н к ъ  П е р м с к а г о  Г у б .  З е м с т в а .  По Сосновской в.—Мих. 
Кон. С а б а л а ш ъ  (с. Сосновское), по Троельжанской, Шадейской в . п . — у ч и т е л ь  В а с .  
I т. Т а к ь н ш ъ  (с. Троельжанское). по Крестовоздвиженской, Кыласовской в.—у ч .  
Мнх. Троф. С о к о л о в ъ  (с. Кыласовское), по г, Кунгуру—секр. з е м .  управы Влад. 
Ал “к. Ю х не в ъ  (г. Кунгуръ), по Рождественской в,—учит. Мих. С е м .  И з м Ъ с т ь е з ъ  (с. 
Новосольскоо), но Кыновской и  Серебрянской—в. уч. И в .  В а с .  М альгииъ (дер. 
Луковк), по Березовской и 'Газовской в. -Сем. Петр. М ясн ии ов ъ  (с. Березовское). 
по г. Кунгуру и Неволинской в, —гомощ. агрон. Ник. Пик. Серебренниновъ  (г. Кун­
гуръ), но Филииповской и Тихановской в.- зем. агрон. Влад. Алек. Николевъ  (г. 
Кунгуръ), по Комаровской в. -уч. Алек. Мат. М атв Ъ еаъ  (дер. Карнаухова), по 
Черноярекой и Осинцев-кой в,—д1ак. Ев. Дм. З о л о т о в ъ  (с.'.Черноярское), ио Ки- 
шертской и Усть-Кишертской в,—уч. Алек. Ив. Т и т о в ъ  (с, Кигаерть),
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Кунгурок1й Общественный Вомикыхь баннъ.
Директ.—куп. Матв. Як. Софроновъ ;  товар, директора мЬщ. Ад ръ Матв. 
Ш аньгинъ :  Ал—clift Степ. Г ам ид ов » ;  бухгалт.—м’Ьщ. Петръ Ал -с-бее. Тупицинъ.
Серебрякское ссудо-сберегательное товарищество.
Предс-Ьдат.—с. об. Ив. Дем. Г у с е в » .
Куигурсшй казенный винный складъ № 25-й.
Зав-Ьд.—мбщ. Вас. Ив. Си т ни к ов » ,  помощи, его—л. поч. гр. Конст. Дм. По- 
лов-ь; конторщ.—м'Ьщ. Конст. Ил. В о рои и хи нъ ;  сборщики: дв.: Ив. Петр- К а ч и н ш й ,  
Филип. Леин. С и н и ц ы н » ,  кр. Пав. Дем. Ш ляпников» ,  подв. мЪщ. Влад. Ив. Налугии-ь.
С е р е б р я н о й  горн, казенный заводъ.
Управитель—горн, инж., н. с. Мих. Степ. О п т а р ж е в с ш й ,  смотрит, пав. и инж. 
для развЬдокъ—горн. инж. тит. с. Еф. Як. Р о м а н о в » ,  и. д. бухгалт,—к. сл. Гос. 
Сем. Теплоу о з ъ ,  и. о. иисьмовод,—лич. поч. гр. Сем. вед. С о ба ш н и к о в ъ .  врачъ н.
ч. Серг. Ал—р. А р и ст о в » :  .тЬскнч.—к. а. Пав. Влад. Ч у к м а с о в ъ .
Илимская пристань. Смотр, с. об. Ив. Ив. Б Ъ лы хъ.  лЬснич.—н. с. Ал—ръ 
Никол. Паницин-ь.
Кыновской зав. графа С. А- Строганова.
Управл. инж- техн. Гр. Никол. А г Ъ е з ъ ,  членъ окр. правл.—л. поч. гражд. 
Вас. Ив. В о р о б ь е в » ,  секр. и повЬр. но суд. дЬламъ—мастер. Мих. Никол. Ч у д и н о в » ,  
бухг.—м'Ьщ. Ив. Вас. Б о б ы л е в ъ ,  касс.-мастер. Ив. Навл. К о с т а р е в ъ ;  контрол.--мастер. 
Никол. Вас. В е р т ы ш е в ъ ;  доменный техн. -мъщ. Ал—ръ Ал—сЬевичъ З а м я т и н » ,  
приказч.- техн. Никол. Я  \ Б Ъ л ь тю к о в ъ ,  горн, смотрители: Малобдагодатск. рудник, 
—о. к. Урал. гори. уч. Пв. Вас. С и з н о в ъ ,  Кыновекихъ рудн,—мЬщ. Ал—ръ Вас. 
Шумновь,  окр. лЬсн.— г. с. Як. вед. Б у ш у е в ъ .  ном. его части, земл. Пинок. Максим. 
Бу ри ио въ ,  врачъ—л-Ьк. Андр. Франц. К е с т р а н е н ъ .
Кыновское потребительное общество.
Члены правлешя: мЫц; Конст. Вас. Шумновъ; Пв. Вас. Бобылевъ. мастер. Як. 
Макс.. T iyaoB », мЬщ. Илья Пв. Языков».
Управлеме Кншертскаго им Ьш я наслади, гр. А П. Шувалова.
Смотр1.—пот. дн. вед. вед. Р ы х л и н ъ  (с. Китертское).
Г. КРЛСН<1УФИМС1СЬ СЪ УЬЗДОМЪ. Ш’АВИТЕЛЬСТВВН. И ОБЩЕСТВЕН. УЧРКЖДЕНШ. (if).
Г о р о д ъ  К р а с н о у ф и м е к ъ  еъ  у Ь зд о м ъ .
I. Правительственный и общественныя унрежден1я.
Уездный с и з д ъ  Земскихъ Начальниковъ*).
ПредоЬд. к. сов. Серг. Абрам. С в и р и д о в ъ  ("г. Красноуф.); участ. зем. начальн.: 
I-го уч. (з. м. предсЬдат.) к. а. Сем. Петр. В а р в о л о м е е в ъ  (г. Красноуф.), 2-го уч.— 
к. р. Ал—сЬй Воевол. Л е о н т ь е в ъ  (Артпнск. з.). 2-го уч.— к. сов. Августнвъ Еф. 
УмсцнШ (с. Потатинск.), 4 го уч.— н. с. Пав. Порф. С т а н о в ъ  (Нязепетр. з.), 5-го уч.— 
тит. сов. Левъ Ал—р. Ч о г л о к о в ъ  (Михайлов, з.), 6-го уч.—тит. с. Никол. Павл. 
Жилинсн1й (Внсертск. зав.), 7 го уч.—полк. Род. Андр. Г е р н г р о с с ъ  (с. Ачит'ь), 8-го уч. 
—к- секр. Ал—ръ Никол. И льи нъ  (с. Торговижск.), 9-го уч .—н. с. Ал—ръ Никол. 
Гра м бе н ъ  (Оуксунс". зав.), 10-го уч. тит. с. Ал—ръ. Мих. С а б и р ъ  (с. Богородск.); 
уЬздн. членъ Окружн. Суда—с. с. Никол. Вас. Л в к г е р ъ :  город, судья—н. с. Ал—ръ 
Ев д. С а в з а т Ъ е в ъ ;  и. д. секрет, к. сл. Евт. Ильичъ П о г о в ъ ;  части. пов'Ьр.:—г. с. 
Конст. Андр. Г е р ц ъ ,  (Кыгатымъ). л. ноч. гр. Мих. Филипп. Ш а то хи лъ  (Красноуф.) 
п. поч. гр. Дм. Вас. П с а л о м щ и к о в ъ  (Нязепетр. -з.), кр. Вас. Никол. Л ук и и ъ ,  (Нязе 
нетр. з.)
УЪздный К ом и тетъ  Попечительства о народн. трезвости .
Предс-Ьд.—предс'Ьд. уЬздн. съЬзда; члены: директ. промышл. учил., уЬздн. 
членъ окр, суда, товар, прок. окр. суд., уЬздн. неправ., воинск. начал., помощи, 
начал., губ. жанд. управлен-, город, и уЬздн. врачи, инспект. нар. учил., город, 
судья, городск. голова, земск. нач. 4-го уч., прот. I. М. Л унаиииъ,  к. сов. А. А. На- 
д е ж д и н ъ  и И. А. Ш е в е л и т ;  дЬлопр. Пав. Ив. Лыхинъ.
УЪздное Полицейское Управлеше.
У ’Ьзди. исправн.—к. а. Флоръ 0ед. Б у т а к о в ъ ,  его помощи.—н. с. Арк. Ал др. 
Охочинснш; секр. - к. сл. столбнач.: распор, ст.—ваканс. Дм. Сав. АнинЬевъ;  угол. ст. 
к. сл. Аполл. Степ. Половиниинъ.  регистрат.—к. сл. Никол. Ал—сЬев. Иротновъ;  полнц. 
надзират,—тит. с. Ал рт> Еф. П л о т н и к о в ы  стан, пристава: 1-го ст.—к. а. Ал—ръ 
Ив. Л ы х и н ъ  (с. Богор.) 2-го ст.—к. а. Ал—ръ Вас. П а нте лЪ е в ъ  (с. Ачитъ) 3-го ст. к. 
р. Вас..:Л.укТан. И осев ин ъ ,  (Михаил, з.) 4-го ст.—к. а. Гр. Гавр. С а р т а к о в ъ ,  (Артин. 
з.) 5-го ст.— к. а, Ник. Ив. К у р о ч н и н ъ ,  (Бисертск. з.) уЬздн. врачъ—тит. с. Андр. 
Ал— р. К о л е с н и ч о в ъ ,  окол. надз.— к. сл. Ил. Андр. К а з а н о в ъ ,  иол. надз. Н.-Серг. з.— 
тит. с. Мих. Степ. П а т р у ш е в ы  окол. надз. Нязепетр. з.—к. сл. Кинет. Петр. 
Р е м и з о в ы
ОтдЪлен1е О бщ ества  попечительнаго о тюрьмахъ.
Старш. директ. - предсЬд. уЬздн. съЬзда; директоры: нрот. 1оаннъ Мих. 
Л унанинъ,  товармщъ прокур., уЬздный исправн., уЬздн. членъ Пермск. Окр. Суда> 
городской судья, предсЬд. уЬздн. земск. управы, гор. голова, уЬздн. врачъ,— 
зем. нач.—н. с. Пав. Порф. С т а н о в ъ ,  ц. п. гр. Ив. Артем. Ш е з ел и н ъ ,  куп. Гр. Ив.
См. прим’Ьчашв на стр. 21.
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С и д я к о в ъ ,  л. поч. гр. Ал—ръ Андр- З у б а р е в ъ ,  куп. Андр. Навл. О боленси ж ,  л. поч. гр. 
Пв, Ал—р. Ивочкинъ,  куп. Вас. Пв. Т и х а и о в ъ ,  смотр, тюр. замка—к. р. Георг. Вас. 
К а д о м ц е в ы  врачъ Ал— ръ Сем. Я ворск1й .
Комитетъ по разбору и п р к з р Ъ ш  нищихъ.
Члены—директоры ОтдЬл. Общ. нецел, о тюрьмахъ. ЗавЬд. щнюто.чъ— л. 
поч. гр. А. А. З у б а р е в ъ .
У ездная  З е м с к а я  Управа.
ПредсЬдат.—с. с. Ив. Мих. Л уканинъ ;  члены: з. м. предсЬд. кр. Ил. Петр. 
Рогошкинъ п Вас. Илл. Т а р а к а н о в ъ :  секрет.— н. с. Вас. Пв. В о с к р е с е н с к ж .  бухгалт. —кр. 
Петръ Ал—р. Ж е лт ы ш ев ъ ;  врачи: к. сов. Матв. Ив. М изе ро в ъ  (г. Красноуф.), к. а. 
Ал—ръ Никол. М и л о в и д о в ъ ,  Ал—ръ Нестер. П оловинкинъ.  Петръ Мих. Кочиины  Ив. 
Калует. К у р д о в ъ  (Михайловен з.). Ксеноф. Конст. З ы р я н о в ъ .  тит. с. Арк. Никол. 
Нелюбинъ (Бисертетай з.); ветер, врачъ —н. с. Никол. Павл. Воинственен!!!: управл. 
аптекою—Нетръ Капит. Г р о м о в ы  уЬздн. агрон. -л. п. гр. Никол, Никол. С а л о м а то в ы  
агрономъ— Петръ А л — р .  Х о д я ш е в ы  агентъ по взаи.чи. зем. страх.—кр. Ал—ръ 
Агафон. О берюхтинъ.
Судебные Следователи.
1-го уч. к. а. Нетръ Пв. Л е д е н ц о в ъ  (Красн.), 2-го уч.—тит. с. Влад. Ал- р. 
Кролюнициж (зав. Суксунсшй), 3-го уч.—к. сокр. Дав. Ал—р. Н о н р в а л о в ъ  (АртинскиТ 
зав.), 4-го уч.—к. а. Ал—ръ Андр. Б о р и с о в ъ  (Михайловсшн з ), &-го уч.—тит. с. 
Ал—ръ Петр. П и с а р е в ъ  (Бисертетай. з.).
Судебн. прист.—и. ч. Никол. Вас. Р е ш е т н и к о в ы  
Нотар.—н. ч. Леонт. Влад. Ф е л ь д м а н ъ .
У ездное  Казначейство.
Казн.—к. сов. Влад. Вячесл. Л ы х и н ъ ,  и. д. бухг. к. а. Максимил. Як. П оиомаревъ ,  
касс- к. р. Мих. Вас. Г и л ев ы
Акцизное Управлен1е 5-го округа.
Надз.- н. с. Влад. Вячесл. В и ш н с в сю й  (Красноуфим.), П о м о щ и . :  1-го уч.— 
старш. ~ваканс'|я (Красноуф ), 2-то уч.—младш,—к. а. Влад. Ив. Среброзъ (з. БЬ- 
лянка). 3-го уч.—старш,—к. а. Влад. Гр. О строумозъ  (Кунгуръ), 4-го уч. старш. к. 
секр. А л -с Ь й  Мих. Зеленею)!,  (Красноуф.); дЬЛопроиз.—к. р- Ив. Мих. Верш инины  и 
к. секр. Ал—ръ Влад. Дорнбуш ъ.  счетов — мЬщ. Мих. Никол. Т и т о в ы  (Красноуф ); 
старш. шт. контрол.—к. секр. Ал—ръ Конст. А н д ре с в сн ш ,  к. а.Мпх. Корн. Мурда-  
с о в ъ ,  (Красноуф ), г. с. Влад. Степ. К о ч е ш е в ъ ,  (Кунг.), акцизн. надсм. щ.: л. п. 
гр. Ал—ръ Гавр. Б о р о в к о в ъ ,  л. и. гр. Пет. Павл. Б о ч н а р с з ъ ,  п. поч. гр. Серг. Ал р. 
Су в ор ов ъ ,  двор. Анат. Ал- др. Малина,  п. поч. гр. Ив. Степ. Ф с д у л о в ъ ,  мЬщ. Ал—ръ 
Ал—р- Печеннинъ.
Почтово-телеграфныя учреждешя.
К р а с н о у ф и м с х а я  п о ч т о в о - т э л е г р а § н .  к о н т о р а .  ЗавЬд. к о н т о р . — к- а. Андр. Еф. 
Н оми саровъ ;  его помощи, к. секр. Георг. Ал—сЬев. Щербаковы.
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Михайловское почт.-телегр. отдЬл. Нач.—к. а. Викт. Вас. П авлом . .  
Нижне-Сергинское почтово-телеграфн. отдЬлеше. И. д. начальн.—н. ч. Влад. 
Ал- р. А р б е т м а и ы
Нязепетровское почт.-телегр. отдЬл. Нач.—тит. с. 0ед. Ал—р. К о в а л е в ы  
Суксунское почт.-телегр. отдЬл. Нач.—к. а. Матв. Калинин. ПолЬшунъ.
Артинокое почт.-телегр. отдЬл. Нач.—тит. с. Никол. Петр. Поповь.
Ачитокое почтов. отдЬл. Нач.--тит. с. Ал—ръ Ил. Козыиинъ.
Богородское почтов. отдЬл. И. д. нач.—п. ч.—Ал— ръ Ал—сЪев. Фалейбетянъ .  
Ключевское почт. отдЬл. Нач.— к. 'секр. Ал -ръ  Мих. Н авалихинъ.
Биоертское почт. отд. Нач. тит. с. Вас. АвинОг. Деаятериновы
УправленЕе У ъзднаго  Воинскаго Начальника.
Начальн.— поднолк. Викт. Конст. Колюбанииъ; дЬлоироизвод.—к. а. Ив. Вас. 
Тихоновъ.
Городская  Управа.
Город, голова—куп. Ив. Вас. Луканинъ,  помощи, его—кун. Гр. Пв. Сидиноаъ;  
секрет.—мЬщ. Ал—ръ Тим. Ч и с т я к о в ы  городск. врачъ Ал—ръ Сем. ЯворомМ,
Торговая депутацЕя.
Депутаты: л. п. гр. И. А. И аочкинъ,  Триф. Мих. Н ухановъ ,  Никол. Ал—р. Коко-  
ааловъ .  М'Ьщ. Вмел. Ив. Л а в р е н т ь е в ы  Ев п. Пв. З ш ж а н и н ъ .
Городской Сиротск1й Судъ.
ПредсЬд. город, голова; члены: куп.- Вас. Пв. Т и х аи о в ъ ,  Демон. Ни. 
Кропаневъ,  Г. 11. Сидяковъ ,  м’Ьщ,: Гр. Гр. Саложниковъ,  Ал ръ Пв. Ивановъ ,  секрет.— А. 
Т. Чист ноаъ.
М ещанская Управа.
М'Ьщ. староста -м’Ьщ. Гр. Гр. Сапожниковъ.
Городская общественная библштека.
ПредсЬд. Комит. л. п. гр. И. А. Ивочхкиъ, члены: с. с. С. М. Гуржеевъ,  свящ. 
Вас. Петр. Ф и л а т о в ы  И. А. Ш е в е л и т ,  И. М. Лунанинъ,  бибдютек,— Елизав. Ведоров. 
Араловецъ .
ПравленЕе вольн. пожарк. Общества.
ПредсЬд,— II. В. Луканинъ;  члены:—куп.: Г1. А. ЕлисЪевъ,  В. И. Т ихан оаъ ,  Вас. 
Вед. М орж еринъ,  мЬтц. Ал—ръ. Никол. И вановъ,  тит.. с. Андр- Ал—р. К о лесн и ко в ы  пот. 
п. гр. Ив. Арт. и Ал ръ Ив. Ш езелины.
Промышленное училище.
Почетк. попечит.—и. ноч. гр. Конст. Артем. Ш озелинъ,  директ—с. с. инж. 
техн. УтЬхинъ, и обяз. инсп. общеобразоваг. клас. заслуж. ирепод. математ. с. с.
?2 . г. Красноуф имскъ  Съ уъздомъ» иравптёльётвёи . и овЩ ёствён. учреждеупй.
Ад. Мартын. К у нц е в ич ъ ;  законоучит.—свящ. Мп.ч. Никол. К олокольни ковъ ,  заслуж. 
преподават. физик, и метеорол. с. с. Дм. Мнх. БоголЪ повъ;  и. об. завЬд. учебн. 
част, въ технич. клас,-ирепод. ест. ист. с. с. BaAepift Евсигн. А гровъ ;  сельскаго 
хозяйст. агрон. Вас. Вас. Н озиновъ  и Мих. Ерем. Принъ, неорган. химш — н. с. Ив. 
Гр. М акохинъ;  орган. химш—инж.-технол. Вас. Ал сЬев. Ильннъ ,  иЬмецкаго язык.— 
с. с. Отто Роберт. Эйхгорнъ;  французск. яз.—и. ч. Мстисл. Конст. Онинчицъ, русск. 
яз. — и. с. Конст. Конст. Н узн ец оаъ ,  истор. и географш и. ч. Герм. Викт. БагиисиШ, 
рисован, и  черчен.—с. с. Троф. Флорент. М е р к у р ь е в ы  иЪшя н .  ч. Ал -р. Мих. 
Воробьевы; руковод. практич. раб.—и. ч. Вас. Федор. Альбинск й, надзир. техич. кл.
к. а. Гр. Еф. П уч и озсш й ,  помощи, классн. наставниковъ:—и. ч. Мих. Дм. Горбуновы 
и Ал—ръ Ермил. Б Ъ л я е в ъ ;  врачъ—к. сов. Матв. Ив. М и з е р о в ъ ;  иисьмовод.—г. с. 
Мих. Ив. Витнинъ.
Низшая сельско-хозянствеккая.  русско-башкирская школа.
Попечитель—пот. поч. гр. Ив. Гр. К а м е н с к ^ ,  управляют,, и. с. Конст. Лавр. 
ОболенскШ, законоуч. и учит—свящ. Вас. Ив. П атрикЬевъ ;  учители: — и .  ч. А л — р ъ  
Еф. Ф и л а т в ъ ,  Евг. Ив. Ткаченко, Ал—еЪй Петр. Майкины мает, землед. оруд.—кр. 
Вас. Ив. цовниновы
Ж ен ская  гимказ1я.
ПредсЬд. попечнтельн. сов.—и. с. Серг. Абрам. С в и р и д о в ы  почетн. попечи- 
телыь—жена и. с. Лид. Петр. С в и р и д о в а ,  предсЬд. педагог, сов. и. с. Конст. 
Конст. К у зне цо в ъ ,  начальн. гимназш—дом. учит. Mapia Ал—р. Вагнеры; законоучит.
свящ. Пав. 1оан. С п а с с ж й ;  преподав.: русскаго яз.—дом. наст. Лидш Серг. 
С в и ри до в а ,  франц. яз.—дом. наст. Над. Петр. Т р у с о в а ,  аривмет.—дом. наст. Варв. 
Ив. Л ед ен ц ов а ,  истор., геогр., педаг. и словесн.—дом. учит. Лид. Ив. Егорова,  истор. 
и геогр.—дом. учит. Агашя Кирилл. Л ю б ч ен к о ,  ест. ист. с. с. Д. М. БоголЬповы,  
матем,—с. с. Ад. Мартин. Кунц ези ч ъ ,  матем. и физ. (она-же секр. педагог, сов.)—дом. 
наст. Елиз. Никол. Чунилина,  педагогики—свящ. Мнх. Никол. Н оло к о л ьн и ко з ъ ,  метод, 
русск. яз. н. сов. Конст. Конст. К у з н е ц о в ъ ,географш—к. а. Анат. Ал—р. Постникозы, 
надзирательницы: дом. учит.: Бкат. Пв. П исы иова ,  дом. учит. Клавд. Ив. Стабниноаа,  
Раиса Петр. Л ыхина ,  учит, рисов, и чистопнс.—дом. уч. Зоя Никол. А лаф узо за .
Ч л е н ы  п о п е ч и т .  с о в я т а :  куп. жен. Екатер. Мих. Луканина,  жена чин. Мар. 
Н и к о л .  Л ек гер ъ ,  п. п. гр.: И. А. Ш езелинъ,  И. А. Иаочкикъ,  ж. воача Ал—ра Петр., 
Миэерова ,  И. М. Л укан и нъ .  С. М. Норобовъ,  ж. п. и. гр. Лид. Никол. К а м е н с к а я .  К. А. 
Шевелинъ,  лЬс. ревиз. Ал—ръ Аким. Н а д е ж д и н ъ ,  И. В. Луианинъ,  ДЬлопр. к. р. Мих. 
Ив. Витнинъ.
Благочинные п р авосл авн ы м  церквей.
1 -г о  округа—ирот. Тоаннъ Мих. Л ук ан и нъ  въ г. КрасноуфимскЬ. (Градо-Крас- 
ноуфпмекш Свято-ТроицкШ соборъ, Кирилло-МееодДевская при иромышленомъ 
училищ., Александровская (Голубцовская), Ачитская, Ннжне-Иоташская, Бисерт- 
ская, Каргинская, Манчажская, Саранпнская, Ново-йлатоустовская, Артинская, 
Кр1улинская, Иргинская, Сыринская, Кленовская, Больше--Тавринская, Болыле- 
Карзинская, Сажинская, Быковская, Савннская). 2 - г о  о к р у г а — свящ. 1оаннъ 
АлексЬев. В о з д в и ж е н с ю й ,  въ с. Богородск. (Ашйскомъ) (Арийская, Петро-Павловская, 
Мостовская, Тюйно-Озерская, Мосинская, Алтыновская, Верхъ-Сарсинская, Соко­
ловская, Алмазская, Торговижская, Тюшевская, Молебская, Сукс.унекая, Верхне- 
Суксунская, СовЬтинская, Ключевская, Тохтаревская, Тисовская, Утинская).
Г. КРАСНОУФИМСКЪ СЪ УЪЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕн1я. )'6 .
3-го округа—свящ. АвраамШ 1оаннов. Салминъ,  въ Нижне-Сергинскомъ зав. (Ниж- 
не-Сергинская, Атигская, Верхне-Сергинская, Михайловская, Шемахинская, 
Нязе-Петровсьая, Ноташинская, Сухановская, Киргишанская, Висертская, Уткин* 
ская, Сылвинская, Илимская, и Тюльгашинская). ЕдиновГрческаго округа,—свящ. 
Ал -сЬй 0едор. Ф о г Ь е в ъ ,  въ зав. Иргинскомъ: (Висертская, Березовская, Ирвинс­
кая, Молебская, Сылвинская, Саранинская, Тисовская, Уткинская, Шайтанская, 
Шемахинская, Нязепетровская, Артинская).
Икородч. мисйонеръ—архим. З о с и м а ,  заведующий Сарсинской миссией.
Церковно-приходское попечительство при cof iopt.
Председ.- л. поч. гр. Степ. Мих. Коробовъ,  казнач—к. сов. II. Ив. Л ы х и н ъ ,  
секрет. —Ив. Ал др. Ивочкинъ.
УЪЗДНЫЙ УЧИЛИЩНЫЙ COBtTb.
Председ. сон. Л. Г. Б е з с о н о в ъ ;  члены: отъ мин. Нар. Пр. —с. с. Д м .  Мих. 
Б оголЬповъ ,  отъ земства: С  А. Св и р и д о в ъ .  и к. сов. II. М. Л укан и нъ ,  отъ М. Н. До г  
поднолк. Р. А. Гернгроссъ ,  отъ гор. Ив. Артем. Шевелинъ; отъ духовен, -прот. I. М. 
Лунанинъ.
О т д М е  Е п ар х 'ш ьн аго  Училищнаго C oe tT a .
Председ,—прот. И. М. Лукан и нъ ;  члены: прот. Евг. Влад. Коровинъ, членъ-дЬ- 
лопроизв.—свящ. Пав. Ив. С п а сс ю й ,  Евгр. Арс. Н арциссовъ ,  н. с. Вас. Ив. В о си р е с е н с ю й ,  
свящ. Никол. Вас. Чечулинъ,  и. гр. Стен. Мнх. Иоробовъ,  п. поч. гр. Ив. Артем. 
Ш евелинъ,  свящ. Ив. А сЁев. В о з д в и ж е н с к ш ,  земск. начал, уезда, инспект. народн. 
училищъ. свящ. Ал—ръ 1оан. Д и нар!ев ъ ,  предсйд. уездн. съезда, председ. з е м .  
управы, исправникъ, уездн. набл. церковн. школъ—свящ. Вас. Борисопгкбсн1й,  
благоч. уезда.
Общество попечен'т о народномъ образованы*
Председатель пот. поч. гражд. Ив. Артем. Ш евелинъ,  члены: Микол. Пв. 
А ниисмовъ,  Лидоя Александр. Архипова ,  Ив. Ив. Б а р с у к о в ъ ,  Вас. Иван. Б у р у н д а с о в ъ ,  Вас, 
Пв, В о ск р е с е н с н ш ,  Ал—ръ Як. Ф л о р е н с м й ,  Ад. Март. К у нцевичъ ,  Ив. Гр. Манохинъ.
У%здное Попечительство д^тскихъ пр!ютовъ.
ПредсЬдат. - к. сов. С. А. С в и ри до в ъ ;  дЬйствительн. члены: архим. З о с и м а ,  Ф.
В. Б у д а к о в ъ ,  И. М. Лунанинъ (онъ-же поч. член, попеч.), А. А, Кодесиииовъ и Ал—ръ 
Гр. Б е з с о н о в ъ ,  все земск. начальники уЬзда; горд, голова, почетн. члены: пот. 
ноч. гражд. Никол. Конст. и Ал—ръ Ив. Шевелины, куп. Гр. Ив. Сидяковъ ,  апт. пом. 
Ал—ръ Андр. З у б а р е в ъ ,  поч. старш.—л. п- гр. Ив. Ал—р. И вочкинъ,  сотрудн. ди­
рект.: Ал—ръ Сем. Я в о р о т й ,  Вас. Мих. Т а р а и а н о в ъ ,  и. об. дЬлопроизв.—к. сл. Ив. 
Вед. Поповъ.  Смотрит. дЬтск. пршта—д. кр. Аполл. Ал—р. П етрова ,  законоуч,- прот. 
1оанн. П ервуш инъ.
?4 . г. КРАСНОУФИМСКЪ СЪ УЪЗДОМЪ. ИРОЙЫШИН. 11 ТОРГОВЫЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
II. Промышленныя и торговыя учрежден!я.
А Г Е Н Т Ы :
К о м м е р ч е с к а я  с т р а х ,  о б щ .  Пав- Ив. Д ядю ш кинъ .
С т р а х .  Общ. „ Я к о р ь “ . Сем. Егор. Савичевъ  (оба въ Красноуфим.)--для г. Крас­
ноуф. и уЬзда Мих. Филипп. З а х а р о в ъ  (Михалков, з.).
С ^ в е р н а г о  С т р а х о в .  Общ. Мих. Филипп. Шатохинъ (г. Красноуфимск.) для гор. 
Красноуфимска.
P o c c i f i c x .  С т р а х о в ,  о т ъ  о г н я  Общ. Степ. Никол. Горбуновъ (г. Красноуфимск). 
Никол. Ив. Мамонтовъ (Суксунск- зав.).
Р о с с ш с к .  в т о р о г о  С т р а х ,  о т ъ  о г н я  об щ . ,  у ч р е ж д .  в ъ  1 8 3 5  г .  Леонт. Влад. Ф с л ь д -  
м анъ  (въ г. Красноуф)., бед. Ал—р. Ковалевъ (Нязе-Петровск. з.).
С т р а х о в .  Общ. , . P o c c i f l “ . Гавр. Ив. Тягуновъ  (Красноуф.), Вас. Ив. Ч ак аси нъ  
(И.-Сергинск. з.).
Я р о с л . - К о с т р .  з е м .  Б а н к а .  А .  М .  Л амановъ .
К у с т а р н о - П р о м ы ш л .  Банкъ П е р м с к а г о  г у б .  З е м с т в а .  По Шемахинской в,—Нав 
Ив. Н о в г о р о д д е в ъ  (ШемахинскШ зав.), по Михайловской в. - учит. Иг. Ив. Ж у к ов ъ  
(Михайловой зав.), Торговижской в,—Ареф. Ник. Гла д н и х ъ  (с. Торговпжское), 
Златоустовской в.—учит. Ив. Пав. Л а р у е в ъ  (Ключи), по г. Красноуфимск.—Мих. 
Ив. Вяткинъ (г. Красноуфим.), ио Агафоновской, Ачитокой, Кленовской, Саранпн- 
ской в . — агентъ зем. страхов. Алек. Агафон. Оберюхтинъ (г. Красноуфим ), Бого­
родской и Енапаевской в,—учит. Влад. Ив. П об Ь д о н о сц е в ъ  (с. Богородское), Петро­
павловской в.—Мих- Ник. Т р е т ь я к о з ъ  (с. Петропавловское), Кр1улинской и Ювин- 
ской в.—Horapiycb Леон. Влад, Ф е л ь д м а н ъ  (г. Красноуфим.), Алтыновской в,—уч. 
Алек. Г р .  Би с яр и н ъ  (с. Алтыновское), Потагаинской и Шокуровской в.—учит. 
Мат. Коз. А ла т ор уе в ъ  (с. Березовское), Молебской в. учит. Пв. Нав. Рогозиннииовъ  
(МолебскШ зав.), Азигуловской, Александровской, Б.-Окинской, Каргннской, 
Сажинской и Уткинской в,—зем. агрон. Ник. Ник. С а л а м а т о в ъ  (г. Красноуфимск.),
В.-Сергинской в. -Ив. Архип. Д е м е к т ь е в ъ  (В.-СергинскйТ зав.), Быковской, Припи­
ской и Сыринской в.—1ос. Мих. П ономаревъ (Иргинсшй зав.), Сылвинской в.—уч. 
Леон. Петр. Иртеговъ (Сылвинсшй зав.), Утинской в,—учит. Мих. Аф. Харинъ (с. 
Утинское), Артинской в, - Петръ Ив. Гольяновъ (АртпнскпТ зав.), Алмазской и 
Мостовской в.—лЬснич. Ив Мих. Х о л о д к о в ш й  (Богородское почт. отдЬл. Пермск. 
губ.), Шайтанской в,—вол. пис. Ник. Алек. ХлАбниковъ (Шайтанскш зав.), Сук- 
сунской в.—Ник, Мих. Ш айдуровъ  (Суйсунстй зав.), Нязеиетровской и БЬлян- 
ковской в.—Дм. Вас. П саломщ ии овъ (Йязепетровсшй заз.), Н.-Сергинской и Кир- 
гишанско/Т в,—учит. Петръ Ив. Н е кр ас ов ъ  (Н.-Сергинсшй зав.), Атигск. и Н.-Сер­
гинской в . — учит. Мих. Алек. Ч у б а р о в ъ  (Н.-Сергпнсшй зав.). Бисертской в .  -врач. 
Аркад. Ник. Н е лгад ин ъ-(БисертскШ зав.).
Правлеже городской  вспомогательной кассы .
Дийект.—Г.' И, С и д я к о в ъ ,  члены: О. А. Юшмановъ,  Е .  И. Л а в р е н т ь е в у  бухг.— 
М’Ь щ .  А л — р ъ  Тимое. Н истя ко в ъ .
M t u ia H C K o e  к р е д и т н о е  т о в а р и щ е с т в о .
НредсЬд,— Г. Г. С а п о ж н и к о в ъ ,  члены—м’Ьщ.: Никол. Андр. Кузнецовъ .  Евг. 
Ив. В илеж анинъ .
Г. КРАСНОУФИМСКЪ СЪ УЪЗДОМЪ. ПРОЛЫШЛКН. И ТОРГОВЫЯ УЧРКЖДКШЯ. 75.
ВИННЫЕ СКЛАДЫ:
Красноуфимскш К! 22. Зав'Ьд.—мВт,. Ив. Мнх. А н д р ю к о в ъ .  Сборщ.';— н. сов. 
Ал ръ Ив. Горбуновъ, мЫц.: Пав. Серг. Сигозъ и Мих. 0од. Мичурииъ, к. секр. Зах. 
Як. Щелоковъ, подвадьн. мЬщ. Леон. Никол. ХмЬлевъ, конторщ.—кр. Вис. Ив. 
А ш и х м и н ъ .
д< 'И л/.I iR  .rq л гнои .axwuiiqeO .u l! ач. :./. .jui<li .г-оцтнон .«rnoqoxoqll
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Г О Р Н Ы Е  З А В О Д  Ы:
АртинскШ (казенный).
Уиравит — горн, инж. Златоустовск. округа—к. сов. Люди. Викт. AeceacKiii, 
(Артинскп! зав.), смотр,—ваканс., бухг.—к. а. Стел. Ив. Н е с м Ь я н о з ъ ,  его помощи, 
и казнач.—тит. с. Никол. Иванов А л а ш е в ъ ,  иисьмовод,—г. с. вед. Ае. У т к и н ъ ,  
смотр, м агаз— к. секр. Вас. Филипп. Д е м е н т ь е в ъ ,  л'Ьснич. Артин. дачи—тит. с. 
Ал—ръ Влад. З ан у ц д и ,  врачъ—л-Ьк- Никол. Ал— сЬев. П ь я н к о в ъ ,
З ав оды  Кнауфскаго горнаго округа.
Управляющей—горн. инж., к. сов. Леон. Сем. В о и н ов ъ ,  (Красноуф.). 
Саранинская конт. Смотр, и бухг.—н. ч. Леон. Ал—сЬев. В о рот и лк и н ъ ,  
Иргинокая конт. Смотрит, —к. сл.. Алг^ сМ  Никол. Губановъ.
Сергинско-Уфалейсше.
Нижне-Сергинскш зав. Смотр, зав.—кр. Ал—с М  Петр. З л о к а з о в ъ ,  лфсн.— М 'Ь щ .  
Никол. Андр. Х о л я з ч е н к о .
Верхне-Сергинскш з а в  И. д. управ.—кр. Ал—ръ Петр. З л о к а з о в ъ ,  бухгалт. -  
кр- Конст. Вас. Х им ич евъ ,  кассиръ—.м'Ьщ. Ив. Петр. Л ис я чн нн ъ ,  Л'Ьснич.—с. чин. 
Никол. Вас. Новинооъ ,  дЬлопр.—кр. Никол. Ив. К а р н а у х о з ъ .
М и х а й л о в с к ш  з а в .  Управ.—кр. Сем. Архип. Н о р я к о в ъ ,  л 'Ьенинш мЬщ . Никол. 
Андр. Х олявч енко ,  бухгалт. г. с. Ал c1>ft Дм. В о и н ов ъ ,  дКлоир.—кр. Евг. Мих. Тру- 
бе ц ко в ъ ,  касс.—кр. Дм. Як. Уткинъ.
Округъ Суксунскихъ горныхъ заводовъ бр. Каменскихъ.
Главная контора Управл.—нот. п. гр. Пв. Г)). К а м е н с к ш ,  бухг.—кр. Фот. Ег. 
Б л о х и н ъ ;  врачъ А л -с Ь н  Ил. К о четк ов ъ .
М о л е б с й й  з а в о д ъ .  Уиравит.—А л —ръ Ив. О с та ш ев ъ ,  лКснич. г. с. Конст. Лог. 
Г омолицнш, помощи. л'Ьснич. Ферд. Ст. В а л ь с е р ъ ,  горн, смотр.—горн. техн. Ал—ръ 
Ром. А ле н с Ъ е в ъ ,
БисертскШ  Ревдинскаго горнаго округа.
У правит, -горн, инж., к. а. Вас. Пв. Ч у в а е в ъ ,  помощи, уиравит.- горн. ииж. 
к. секр. Фед. Никол- Г р и г о р ь е в ъ ,  смотрит. .тЬсов.—м'Ьщ. Вас. 1ов. Ж у н о в ъ ,  письмов. 
и бухг.—мЬщ. Дан. Гр. Н о з л о в ъ ,  касс.—м'Ьщ. Ал—ръ Ив. Б а и у е в ъ ,  смотр, зав.— 
кр. Никол. Вас. К р у г л о в ъ ,  горн, смотр, -и. поч. гр. Никол. Арнстар. А т м а н с к и х ъ .
76. Г. КРАСНОУФИМСКЪ СЪ УЪЗДОМЪ. ПРОМЫШЛКН. 11 ТОРГОВЫЯ УЧРЕЖДЕШЯ.
Заводы графини Стенбокъ-Ф ерморъ.
Ш а й т а н с к Г й  з а в о д ъ .  У  правит.—М'Ьщ. Ал—ръ 9ад. Б о б ы л е в ъ ,  котрол. и кон­
торщ.- мЬщ. Нетръ Ег. П ос тни к ов ъ ,  л’Ьсной строит,— кр. Фед. Яким. Н еугодн и ко в ъ .
С ы л в и н с к ш  з а в о д ъ .  Уиравит. куп. Петръ Евг. Т е г е н ц е в ъ ,  Л'Ьснич.—М'Ьщ. 
Мих. 1уад1ан. ИлговскШ, касс.—мЬщ. Вас. Вас. А л е к сЪ е з ъ ,  бухг.—кр. Влад. Степ. 
П р о хор ов ъ ,  контрол.—мЬщ. Ал—ръ Ив. СергЪевыхъ,  конт,—кр. Ал ръ Яким. Н еугод-  
н иновъ ,  врачту- Вас. Вас. Лапинъ. Смотр. Н.-Сылвин. з.—кр. Леон. Евс. Петелинъ.
НаслЪдницъ Расторгуева.
Н я з е п е т р о в с к ш  з а в о д ъ .  Уиравит,—горн, инж., тит. с. Влад. Ив. Титовъ,  смотр, 
зав. мЬщ. Ал—сЬй Минаев. З и н о в ь е в ъ ,  лЬснич. ваканс., врачъ Влад. Анаст. 
Д об ро в оль сн |й ,  бухгалт.—м'Ьщ. Ал—сЬй Вас. Новиковъ ,  касс.—кр. Вас. Евер. К олесн и -  
н овъ ,  конторщ —кр. Вас. Никол. Л у к и н ъ ,
Шемахинскш заводъ. Уиравит,—кр. Конст. Павл. Шелеговъ, бухг. мЬщ. Пав. 
Ал—р. С е редининъ,
Утки нсю й  гр. С. А. Строганова.
Управл. л. поч- гражд. Ив. Пав. Ф илатовъ ,  заводскш приказч.—мЬщ. Вас. 
АлексЬев. Сырсйщиковъ,  лЬснич.—кр. Мих. Петр. Любим овъ,  горн, смотр, -кр. вед. 
Петр. Ш аринъ ,  бухгалт. мЬщ. Пав. Степ. Германовъ;  врачъ—н. с. Сила Вас. Н асоновъ .
Винокуренные.
П о к л е в с к Ш - К о з э л л ъ  Н - к и  (въ селЬ Тюшевскомъ).
Б й л я н к о в с к ш .  ВладЬлица куп. Mapia Сильвестр. Б а р х а т о в а .  Управл. техн. 
сел. хоз. Борисъ Навл. И реч ето в ъ ,  бухг.—кр. вед, Петров. К о л о т у х и н ъ ,  винокуръ 
мЬщ. Дав. Сем Р озе н ъ ,  довЬр.—мЬщ. Андр. Сем. Холявченио.
Мыловаренный.
С к а ч к о в а  Ив. Пв. (Красноуфимскъ).
Стекольные.
П о к л е в с к ш - К о з е л л ъ  Н - в ъ .  (въ зав. Сарс-ъ) Управ, -п. поч. гр. Пл. Гер. 
Б а р с н о в ъ ,  конт,—кр. Никита вед. С т е б л е в ъ ,  матер^альн. кр. Никол. Матв. Коробсй- 
ниновъ .
Н а т а л ь и я с к ш — И . А. Шевелина. Влад,—п. п. гр. Ив. Артем. Ш евелинъ.  управл. 
мЬщ. Никол. Андр. Р я б о з ъ .  довЬр .-п . п. гр. Ал—ръ Ив. Ш евел ин ъ .
Хнммческш  зав. Т о р г .  д о м а  „Ки селевъ  и К о р о б о в у .
ЗавЬд. зав. мЬщ. Степ. Матв. Коробовъ.
Главное Управлеше Сергииско-Уфалейскихъ заводовъ.
Главноуправл. зав.—л. поч. гр. Вас. Евг. К ури ловъ ,  главн. лЬсн. студ. 
агрон. Эмил. Андр. Гульбе,  механ,— ваканс., завЬд. горн. отдЬл,—горн- инж., тит.
с. H h k o j j .  Онисимов. А ле хи н ъ ,  врачъ—Влад. Карл. Л и н д е б е р г ъ ,  бухгалт. кр. Дм. 
Вас. Т р у б е ц к о в ъ .  кассиръ—кр. Ив, Ае С а до в н и к ов ъ ,  правит. дЬлъ кр. Андр. Арх. 
С о ко лов ъ .
г. к к т т н п ш т ь  с ъ  уъ зд о и ъ . пр ави тел ьствен . и овщ кетвки . у чр еж д е ш я . 77.
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВА.
К р а с н о у § и м с к о е .  ПредсЬд.—к. сов. Ал—ръ Аким. Н адеж ди иъ ;  члены: —мЬщ. 
Мих Гр. Грязны хъ ,  к. сов. Пав. Кирил. Любченко,  к. а. Мих. Ерем. Принъ, кр. Петръ 
Пв. К а м а е в ъ .
Н я з е п с т р о в с к о е  (въ Нязепетровск. а.). ПредсЬд. двор. Мих. Гр. Д ру ж и н и н ъ .  
за предсКд. мъщ. Ал -сЬй МинЬев. З и н о в ь е в ъ ,  члены: кр.:—Осип. Тер. П о з д н ы ш е в ъ .  
Арк. Павл. С а х а р о в ъ  и Пав. Кондр. Птицыиъ.
С ы л в и н о к о е  (въ Оылвинсйомъ зав.)— члены правл.: Вас. Вас. А ле к сЬ е в ъ ,  
А л  ръ Ив. С е р г Ь е в ы х ъ .  кр. Ив. Ив. Ниневъ.
У т к и н с к о е  (въ Уткинскомъ зав )-члены  правл.: кр.: Ад—рЬй Лук. П озд ни -  
к о в ъ ,  Ив. Мих. Вахм иновъ ,  Никол. Ник. Ш аковъ,  Ал—ръ Як. Григорьевъ.
С у к с у н с к о е  (въ Суксунскомъ зав.), члены: Фот. Егор. Б лохинъ,  Никол. Андр. 
С обакинъ,  Ал—ръ Романов. А ле к сЪ е в ъ  и Конст. Логинов. Г омолицнж.
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ ТОВАРИЩЕСТВА.
Н я з е п е т р о в с к о е .  ПредсЬд. сов.—кр. Вас. Никол. Л у к и н ъ ;  члены правл.: кр,— 
Мих. Сав. Ш ерстневъ,  Дм. Агап. А гнш езъ  и поч. гр. Дм. Вас. П саломщ иновъ ;  члены 
сов.:—куп. с. А л—ръ Никол. Б а р х а т о в ъ ,  кр.: Нгн. Адр1ан. П о л е в о д о в ъ ,  Аника Як. 
Б а р х а т о в ъ ,  Пв. Ив. И ри воусовъ ,  мЬщ. Ал сЬй Вас. Н ов и к ов ъ .
Б о г о р о д с к о е .  Стар, членъ правл.—г. с. Влад. А л —сЬев. И вано въ .  члены р.: 
Ал—ръ Андр. Зм-Ьевъ,  Никол. Абр. Хамитовъ;  предс. сов.—кр. Адр. Ег. Д о л г о д в о р о в ъ .  
члены: кр.:—Степ. Вас. Т у г о л у к о в ъ ,  Арх. Никол. С а б у р о в ъ ,  Мнх. Никол. И рапивикъ ,  
Андр. Андр. З м Ь е в ъ .
Б е р е з о в с к о е .  Предс--мает. Коне. Назар. Грязно въ .
Г о р о д ъ  Е к а т е р и н б у р г ъ  еъ  у ь з д о м ъ .
I. Правительственны;] и общественные учреждеш я.
ДУХОВНОЕ ВЕДОМСТВО.
Еиископъ Екатеринбургский и ИрбитскпГ—преосвященнЪйипй Ирнней. 
Секр. при apxiep — к. р. Никол. Назар. Ионош ъ.
78. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ СЬ УИЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕНО!.
Духовная K O H C H C T o p i f l .
Члены: прот.: Никол. Матв. Кибардинъ,  1оан. Сем. Н орниловъ,  свящ.: Ал—ръ 
Петр. А нтониновъ ,  Леон. Ал—с*ев. И г и о р а т о в ъ ,  сверхшт.—прот. 1оан. Д1он. З н а м е н с к ш ;  
секрет.—тит. с. Нетръ Павл. Б е л л а в и н ъ .  столоначальн.: 1-го ст.—и. д., к. служ. 
Вен1ам. Мих. в е д о р о в ъ ,  2-го ст.—тит. с. Конст. Мих. Р а з м а х к и н ъ ,  '!-го ст.—к. служ. 
Валент. Мартир. Ф ил ии ов си ш ,  4-го ст.—к. сл. Пав. Петр. Л ь о и т ь е в ъ ,  казнам—к. а. 
Никол. Ал—р. Н лю е в ъ ,  регистр.—к. сл. Ал—ръ Лавр. Г а р я е в ъ ,  архивар.—к. секр. 
Петр. Ив. Ф елицинъ .
Благочинные православныхъ церквей.
Настоятель градо-Екатеринб. Каеедр. собора прот. Никол. Матв. К ибардинъ,  
Благочинный I  округа—прот. Ник. Ив. Манушинъ (г. Екатеринбург ЕкатерининскН! 
соборъ, приписная Всесвятская кладбищенск., Успенск.. Ново-Тихвинск. дЪвнч. 
монастыря, Спасс!:ая на Елизаветцнск. заимк*, Св.-Духовская, Вознесенская, 
Александр*)-Неве кая, Крестовоздвиженск., Кааанско-Богородицк. при Духовномъ 
учил., Покровская при мужской гимназнт, Mapie-Магдалннинскяя при женской 
гимназш, Аеанашевская при уральскомъ училищ*, Николаевская при нуровск. 
дЬтскомъ пршт*, Михайло-Архангельская при тюремномъ замкь. Тоанно-Пред- 
теченская, на городскомъ кладбищ*, Успенская въ Верхъ-Исетскомъ зав., при­
писная къ ней Всесвятская и Никольская, Спасо-Преображенская въ Уктус- 
скомъ с. Богородицкая въ Н.-Исетскомъ завод*, приписная къ ней Вознесен­
ская. Свято-Троицкая Шарташскаго с. 2 округа - свящ. Ал—ръ Ал с*ев. Топор- 
новъ ,  (Васильево-Шайтансшй зав.) Петро-Панловская Василъево-Шайтанскаго з., 
Пророко-Ильинская Березовскаго з., Ср*тенская Иышмипскаго зав., Алек­
сеевская Ново-Алекшевскаго села. Михаиле-Архангельская Ревдинскаго зав., 
Свято-Троицкая Билимбаевск. зав., Пророко-Ильинская Гробовскаго села, 
Успенская Ново-Уткинскаго зав., Георпевская Уткииской слободы, Михайло- 
Архангельская Нижняго сел. 3  округа—свящ Тоанпъ Петр. И арамы ш евъ (сел. 
Черемисское) Богоявленская Черемнсскаго села, Преображенская Невьянск, 
зав., Знаменская Верхне-Тагильскаго зав., Богоявленская Режевскаго зав., 
Николаевская Быньговскаго завода, Николаевская Верхъ-Нейвинскаго завода, 
Алексацдро-Невская Шуралинскаго завода. Николаевская Шайдурихинскаго 
села, Свято-Троицкая Аятскаго с., Георпевская Комевскаго с., Сретенская 
Кипринскаго с., Александро-Невская Мостовскаго с., Пророко-Ильинская Шай- 
танскаго с., Христо-Рождественская Липовскаго с., Парастевская Кайгород- 
скаго с., Николаевская Глинскаго с., Флоро-Лаврская Клевакинскаго с., Кресто- 
воздвиженская Леневскаго с., ГГетро-Иавловская Арамашевскаго с., Космо-Да- 
ъйановская Останинскаго с., 4-го округа—свящ. Евген. Никанрр. Львовъ (Сысертск.
з.) (Св.-Троицкая Арамильскаго с., Михпйло-Архангельская Бобровскаго с., 
Покровская С*дельниковскаго с., Влади Mi ро-Бо городи цкая Чердынцовскаго с., 
Знаменская Щелкунскаго с., Флоро-Лаврская Косулинскаго с., Успенская и 
Симеоцог Аннинская Сысертскаго зав., Покровская Горнощитскаго с., Николаев­
ская Кургановскаго с., 1оанно-11редтеченская Мраморскаго зав., Васил1е-Ама- 
шйская Кунгурскаго с., Свято-Троицкая С*верскаго зав., Петро-Павловская 
Полевскаго зав., Николаевская Полдневскаго с., Преображенская Верхне-Уфа- 
лейскаго зав , Казанско-Богородицкая Нижне-Уфалейскаго зав.). 5-го округа— 
свящ. Петръ Николаевичъ П он ом аревъ  (с. Костоусовское, Камышловскаго у*зда), 
(1оанно-Предтеченская Кочневскаго с., Свято-Троицкая Бруснятскаго с., УсПен- 
ская Б*лоярскаго с., Николаевская Мезенскаго села. Пророко-Ильинская 
Мадо-Брусинскаго с., Вознесенская Больше-Брусянскаго с., Тихановская Доги-
новскаго с., Георпевская Камышевскаго с., Михайло-Архангельская Мамин- 
скаго с., Христо-Рождественская Сосновскаго с., Соборо-Богородицкая Абра- 
мовскаго с., Св.-Троицкая Аверинскаго с., Св.-Троицкая Карасе-Истокскаго с., 
Николаевская Те.мновскаго с., Пророко-Ильинская Смолинскаго с., Покровская 
Покровскаго с., Петро-Павловская Кисловскаго с., Св.-Троицкая Хромцевскаго 
с. и Христо-Рождественская Костоусовскаго села Камышловскаго уЬзда), 6- г с  
округа—свящ. Николай АлексЬев. Л япустинъ (Нижне-Кыштымскш зав.). Николаев­
ская Нижне-Кыштымскаго зав., Духосошеств1евская Верхне-Кыштымскаго з,, 
Успенская Каслинскаго зав., Вознесенская Каслинскаго зав., Казанско-Богород. 
вь Каслинскомъ зав., Св. Прав. Симеона на Бульзинскомъ хутор*, Вознесен­
ская Кузнецкаго с., Тихвинская Губернскаго с., Вознесенская Багарякскаго с., 
Николаевская Коневскаго с., Пророко-Ильинская Огневскаго с., Аеанас1е-Ки- 
рилловская Боевскаго с., 1оанно-Предтеченская Тиминскаго села, Михайло- 
Архангельская Ново-Ипатовскаго с., Св.-Троицкая Ларинскаго с., Казанско-Бо­
городицкая Гаевскаго с., Богоявленская Нолдневского с.. Духосошеств1евская 
Кабанскаго с., Покровская Булзинскаго с., Николаевская Никольскаго с., 1оанно- 
Богословская Тюбукскаго с., Знаменская Воскресенскаго с., Св.-Троицкая Кара- 
больскаго с., Космо-Дам1ановская Юшковскаго с., Покровская Куяшскаго села, 
Варваринская Верхъ-Теченскаго с.
Единов'Ьрчеокихъ церквей Екатеринбург окр. прот. Анатолий Аеанасьев. 
Нолосозъ (г. Екатерннбургъ). (Градо-Екатеринб. Св. Троицкая, Спасская, Христо- 
Рождественская Верхъ-Исетскаго зав., Николаевская Верхъ-Нейвинскаго зав., 
Успенская Нейво-Рудянскаго зав., Пророко-Ильинская Верхъ-Тагильскаго зав. 
Рождество-Богородицкая Невьянскаго зав., Св.-Троицкая Невьянскаго завода, 
Успенская Режевскаго зав.. Успенская Каслинскаго зав., Св.-Троицкая Кыш- 
тымскаго зав., Вознесенская Верхне-Уфалейскаго зав., Св.-Троицкая Ревдинск. 
зав., Петро-Павловская Васильево-Шайтанскаго зав., Николаевская Краснояр­
ского с., Покровская Сарапульскаго с.).
Новотихвинск1й женсшй м о н асты рь .
Настоятельн — игум. М аг д ал ин а ,  казнач.—монах. XioHin.
Епарх1альный К ом и тет ъ  Правосл, М и сы о не рскаго  Общества.
Иредс*датель—-преосвящ. Ириней, епископъ Екатеринбургский и Ирбитсюн, 
товарищ. предс*д.—двор. Н. А. Клепининъ, и прот. Н. М. Кибардинъ; члены прот.:
I. Д. З н а м е н с н ж ,  В. С. Л ун ан ин ъ  (онъ-же казначей), Н. А. Д ш м и д о в с к ш ,  свящ.: А. 11. 
Антониновъ,  0. М. Б а ж е н о в ъ .  дЬлопр. тит. с. II. ,П. Белл ав и нЪ )  н. с. Вас- Ив. Л а а а р е в ъ ,  
епарх, мисс1он. А. 11. О бтемп еран скш .
Церковное братство  св. прав. Сумеона Верхот. чудотворца.
Иредс*дат. брат, нреоевященн. Ириней, еп. Екатеринб. и Ирбит. С о в ’Ь т ъ  
братства. ПредсЬд. сов.—свящ. Ал—ръ Петр. Антони новъ ,  казнач.—прот. Конст. 
Петр. К н с ел ев ъ ;  члены: прот.—1оан Еве. Соколовъ,  свящ.: Георг. Ал— с*ев. У с о л ь ц е в ъ ,  
Лих. Ив. Ильинъ, вед. Мих. Б а ж е н о в ъ ,  Ал--ръ Вас. Поповъ ,  Влад. Ив. Л е б е д е в ъ ,  Дм. 
Павлин. П ономаревъ ,  Ал—ръ Ал—с*ев. Миролюбовъ.  Никол. Ал—с*ев. Сельм ен скШ , с. 
с. Ал—р. Мих- Поповъ ,  и. с. К. М. У спенсж й,  Г. Г. К а з а н ц е в ъ  С. И. Нобловъ ,  куп. Никол. 
Гл*б. Н ор ольн ов ъ ,  членъ-дЬлонроизв. —н. с. Вас. Ив. Л а з а р е в ъ .
fl ЕШ ёРИ Н БУ гата б ъ  У'ьздолъ. п р а в и т е л ь с т в е н , й о б щ е с т в е н , у ч р е ж д е ш я . 79.
80. Г. ЕКАТЕРИНБУРГ* СЪ У'ЬЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОбЩЕСТВЕП. УЧРЕ!КДЕП1!1.
Епарх1альиый училищный совЪтъ.
ПредсЬд. сов.—прот. Васил. А л —сЬев. Гагинск1й; почетн. члены: Д. с. сов. 
Нав. Петр. Б о к л ев с н ш ,  прот.:—Ал сЬй Мартпн1ан. Нротновъ.  1оанн. Д'юн. З н а м е н с н ш .  
Никол. Матв. Кибардинъ,  Гр. Ал сЬев. М л а д о в ъ .  л. поч. гр. вед. Ае. Ф о н е в ъ ,  с. с. 
Мих. Прок. В е до ро в ъ ,  куп. Мих. Ив. И в а н о в ъ ;  поотоян. члены: свящ.: Никол. 
Ал -сЬев. С е льм еи с кш ,  Крее к. Влад. Коровинъ, Ал -ръ Арсеп. М иролюбовъ,  Ал—ръ Нас. 
Поповъ ,  Л. А. И гноратовъ,  Пав. Ив. Ч и с т о с е р д о в ъ ,  Георг. Ал -сЬев. У с ол ьц е в ъ .  с. с. (теп. 
Пв. Б е х ъ ,  инсп. нар. уч. В. Е. П оповъ ,  членъ-дЬлопроизв. к. сов. Гр. Гр. Л итви и-  
ц е в ъ .  сверхшт! чл. I I .  I I .  Б е л л а в и н ъ .
0тд%лен5е Епарх. Училищ. СовЪта.
ПредсЬдат.—прот. 1оан. Еве. Соноловъ;  почетн. чл.—куп. Ив. Ив. Ерилолаевъ, 
постоян. члены: прот.: Вас. Сем. Л ук ан и нъ ,  Никол. Ал р. Д ш м и д о в с к ш ,  свящ.! веод. 
Мих. Б а ж е н о в ъ ,  Мих. Стоп. С у м а р о к о в у  Евг. Евг. Пары ш евъ,  Мих. Ив. Ильннъ, (казнач.). 
Нед. Арист. Норовинъ (уЬздн. иаблюдат.). Дм. Павлин. П он ом а ре в ъ  (дЬлоироизв.), 
л. п. гр. веод. Ае. Ф о н е в ъ ,  п. п. гр. Никол. Ал—сЬев. З л о к а з о в ъ ,  н. сов. Ал—сЬй, 
Петр. Шалннъ: куп. Илья Пв. С и м а н о з ъ ;  всЬ благоч. и земск. начальники уЬзда.
Духовное училище.
Смотрит,—свящ. Ег. Ал— сЬев. У соп ьц ев ъ .  его помощ.—и. с. Као. Петров. 
Антониновъ ,  преподаватели:. русск. и церковно-славян. яз. старш. кл. -с. сон. 
Ал ръ Мих. П оповъ ,  l- 1 'о кл. канд. бог. Пав. Вас. Б о г о с л о в с к ш .  греч. яз.—н. с. 
Конст. Мих. Успенснш, латин. яз.—н. с. Кас. Ив. Л а з а р е в ъ ,  онъ-же дЪлопроии., 
арием. и геогр.—к. сов. Гр. Гр. Л и т в и н и е в ъ ,  приготов. кл.—студ. сем. Нав. Петр. 
Б а ж е в ъ ,  учитель церк. пЬшя и и. д. надзирателя—ок. к. сем. Гр. ‘■’вд. Гал аганъ .
и. д. надзир.—ок. к. сем. Всевол. А л —р. Д я ги л е в * ,  врачъ- лЬк. Ал ръ Стратой. 
П он ом аревъ ;  члены правл. отъ духов., свящ.: Ал— ръ Арсен. Миролюбовъ,  Никол. 
Ал—р. Д п ги л е в ъ ;  почетн. блюст,—горн. инж. Ал—сЬй Мих. И вановъ;  и. д. экон. 
Стеф. Ег Норовинъ.
E n a p x ia n b H o e  ж е н с к о е  училищ е.
СовЬтъ училища: предсЬдат.— прот. Гр- Ал- сЬев. М л а д о в ъ ,  начальн.—Ек. 
Пол. Ш ванко,  инсп. класс, и законоуч,—свящ. Нетръ Андр. С ы с у е в ъ ,  члены: свящ.: 
Клад, Ив. Л е б е д е в у  Дм. Павлин. П о н о м а р е в у  преподаватели: русск. язык, и словес­
ности- К. А. К а з а н с ж й ,  арием. и геометр.—свящ. Евг. Вас. Д ю в о в ъ ,  физики—и. с. 
Гр. Гр. Л и т в и н ц е в ъ  гражд'. исторш и геогр.—к. а. Серг. Ив. Иобловъ ,  церковн. НЬ- 
жя — Аеан. Гр. М а л ы г и н у  учит.: ариемет. Анна Григ. С е м е но в а ,  рукодЬл Валент. 
Никол. К а б л у к о в а  и Ал—ра Гр. Квашнина;  классн. восиитат.—дом. учит.: Екатер. 
Пв. З н а м е н с к а я ,  Ал -ра Андр. П он ом арев а ,  Людм. Кронид. Бабнна.  Пав. Мих. Петрова,  
Валент. Никол. Д ш м и д о в с к а я ,  ВЬра Ал—р. Кузнецова ,  Екатер. Павл. Гуляева; эконом,— 
Д 1а к .  Серг. Никол. С л ов ц ев ъ ;  врачъ—с. с. Ал—дръ Андр. М и с л а в с ж й .
Уральское Горное Управлеи1е.
Главный начальн,—горн, инж., д. с. с. Пав. Петр. Б о к л е в с н ш ,  помощ. его— 
горн. инж. д. с. с. Мих. Петр. Деви;  глав. лЪсшгпй урал. гори. зав. -д. с. с- 
Вацл. Ант. Во льс нш ;  дЬлопроизвод.: 1-го дЬлоироизв. с. с. Степ. Мих. Т ихон овъ ,
1'. ЕКАТЕРИНБУРГ!, СЪ УЪЗДОЯЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕ!!. 1! ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕШЯ. 8 i .
11-го дЬлопроизв — горн, инж., с. с. Никол.Борис. Ш л е з и г е р у  I l l-го дЬлоироизв.-- 
с. с. Cepi. Як. З а к о ж у р н и к о з у  лЬенаго Д'Ьлопрои-зв,— к. сов. Гр. Мих. Б о г о л Ь л о в у  
помощ. дЬлопроизводит.: Г-го дЬлоироизв.—к. сов. Амуратъ Ассаиов. И онопацкш , 
н. с. Петръ Андр. Бояр ш и но в* ,  и. об., губ. с. 1ос. Дем. М о л в а н о в с к ж ,  11-го дЬлонро- 
изв. ваканс., Ш-го дЬлопронзвод.—кори. Бор. Никол. Б е з о б р а з о в ъ  и Пав. Мнх. 
Сивновъ,  лЬснаго—к. р. Гавр. Никит. Барм ин*,  землем. того-же дЬлоироизв. к. 
секр. Арт. Ал сЬев. П о д в о р ы т о в ъ ;  чиновн. особ, поручений: старш. горн, инж., к. 
а. Никол. Ал р. С а л а р е в у  млад. -тит. с. Петръ Андр. И вановъ,  юрисконсульт!,— 
пп . с. Бас. Хрисанф. Т ю ш е в у  бухгалт.—и. с. Ив. Як. Носновъ;  помощ. его—тит. 
с. Ос. Козьм. Кулебякинъ;  и. д. н. ч. Ив. Як. Стенд еръ ;  комиссаръ (онъ-же казна­
чей)—г. с. Гр. Мих. У л ь ян о в ъ ,  журналиста-н. ч. А л—сЬй Ал—сЬев. Ч е р н я д е в ъ ;  
ap.XHBapiyc'b к. а. Бас. Никол. Р е ди и о рц е в ъ ;  смотрит, имущ, упразди. учреЖ.т. 
Ькатеринб. округа и сдатчикъ казен. тяжестей на жел. дорогу—г. с. Бяч. Бас. 
З а к о м у р н и к о в ъ .  П о  чертежной: старшш маркшейдер* (онъ-же управл. чертеж.)— 
горн. ни. с. с. Руд. Гергард. М и н в и ц у  маркшейдеры: горн, инж., н. с. Петръ 
Агае. Шурупозъ, горн, инж., с. с. Вас. Ал—р. П е т р о в у  н, с. Ив. Максим. Д е м и д о в ъ ,  
горные земле\,Ьры—отводчики: старине:—к. а. Генн. Сем. Я р у т и н у  Соф. Наум. 
Наумову младппе: к. а. Никита Род. Мочало,  г. с. Влад. Ген. Я р у т и к у  н. ч. Ал -р. 
Никол. Ф е т и з о з у  к. р. Ал— сЬй Павл. Лодыженсш'й.  П о  лабораторм: управл. лабора- 
тор. п золотосплавочною—горн, инж., д. с. с. Викт. Ал—ров. П и с а р е в у  и. об. лабо­
ранта—-к. секр. Ник. Мих. Ш адри н ъ ,  помощ. его—к. сл. Пв. Гр. О ж егозъ .  Управлеше 
казенными горными лесами: лЬсные ревизоры: C T apm ie— с. с.: Ник. Данилов. Поль,  
Владим. Ал—р. Семонниновъ,  к. сов.: Нетръ вед. М ал я р ев ск ш  и Конст. Онуфр. Щуцю'й: 
младппе: к. сов.: Гавр. Конст. Оржешио-Острейко и Пав. Петр. К а в а д е р о з у  лЬсничш 
дачъ: монетной- к. секр. Ал—ръ Ал -р. Э г о н ъ -Б е с в е р ъ ,  Березовской—с, с. А н д р .  Дм. 
Газрилозъ, А гкинской— к. секр. Ал -ръ  Ив. Шамаринъ. П о  медицинской части: старш. 
врачъ Ькатерино. заводовъ с. с. Никол. Ал—р. А р н о л ь д о з ъ ,  старш. фельдшера, 
к. сокр. Сем. Данил. Блин овъ .  Надзоръ за частными горными заводами и промыслами. 
Окружные инженеры: Вягскаго округа—горн, инж., с. с. Станнславъ Лео пол. 
П о д ы м о в с н ш ;  Пермскаго—к. сов. Фран. 1ос. Т р ж а с н о в с ш й ,  Западно-Екатеринб.—к. 
сов. Бикт. Онуфр. Б р ок аи о8сн)й (Екатеринб.), Уфимск.- горн. инж. к. сов. Леон. 
Готлибов. Кихлеръ (А фа), Южно-Берхот.—с. с. Никол. Тим. ЕвглегснШ (Кушиа), 
СЬверо-Екатеринб. с. с. Евг. Карл, ф о н ъ - Л е з е д о в ъ  (Екатеринб.), MiacK.—с. с. 
Андр. Конст. В а с и л ьев *  (въ Miacb); Оренбур.—к- сов. Филин. Викент. С т е б е л ь с н ы  
(Оренб.): Южно-Екатеринб.—кол. сов. Илья Никол. НрыжановснШ (Екатеринб.); 
Верхне А ральск.—с. с. Никол. Кнликст. Загорвш'й (Верхне-А'рал.); Чердынск.—и. 
с. Георг. Франц. Р уп рех т*  (Усолье); ихъ помощ.: Miaca. окр.—к. а. Никол. Серг. 
С т а з р о з с к ж  (Miacb); Южно-Берхот.—к. сов. Бас. Бас. Л о м т е в ъ  (Кушва); СЬверо- 
Берхот.—и. с. Ал—ръ Ал—р. Ж е л и г о в ш й  (Турьин. рудн.); письмоводители при 
окруж. инженерахъ: Пермскаго окр.- -^г. с. Никол. Вас. Г и л е в у  Западно-Екатерин. 
окр.—к. сл. Мих. Вас. Крюков*;  MiacK. окр.—тит. с. Никол. Пв. Аблинъ; Южно- 
Верхот.—к. сл. Евг. Аникит. П о л я к о в у  СЬверо-Екатеринб.—тит. сов. Конст. Мих. 
СлЬпухик*. Надзоръ за посесйонными лесами: млад, запаси. лЬснич.: I-го окр.— к. 
секр. Влад. Павл. С е р г е е в у  П-го окр.—г. с. Пётр. Ег. Е рем Ьевъ ,  Ш-го окр.—к. а. 
Сем. Ив. Т р о ф и м о в у  IV-го окр.— к. секр. Никол. Степ. Т аланиинъ,  У-го окр.—к. а. 
Андр. Вас, Д о л го ру ко зъ ,  V I-го окр,—к- а. Никита Ювен. Горш козъ.  Межев. чины по 
земельному устройству мастеровых* н сельск. работников* посесйонныхъ з а в о д о в *  н а  
Урал£. Начальн. съемочн. отдЬлануй и парий: к. сов. Вас. 1ов. Степанов* ,  с. с. 
Парф. Стен. Г р и д н е в у  старш. тотюгр.: н. с. Дм. Дан. М и г р и н у  к. а.: Артуръ вед. 
Зильбергъ, А л—сЬй Гр. Шепеля,  тит. сов. Бен. Аки л. Л е б е д е в * ,  к. секр. Мечисл. 1ос. 
Гевговду г. с. вед. Гр. Ка та ев * ,  к. р. Ив. Петр. Явшицъ; топографы: к. а. Як. Гедерт. 
Виллау, тит.' с ; Андр, Мнх. Сомешу Степ. Клем. Д р а н и и н у  г. с. Пав. Ив. П е р е г е л и и и у
к. секр. Игн. Ив. Сервирогъ,  и. ч.:— Влад. Иванов. Н о в и к о в * ,  Виссар. Сем. Г огиладзе ,  
1!лад. Никол. П о л я н ш й ,  Никол. Дм. Г ригорьев* ,  Ал—р. Гавр. Константинов*,  Никол. 
Ba.aepiaH. Б ъ т н о в с к ж ,  Левъ Мих. Матрашилинъ, Ал—ръ Ал—р. З о н о в ъ ,  Григ. ГлЬб, 
М аксин *,  к. р. Ал—ръ Серг. Б о г о я в л е н с к ж ,  Евг. Сем. Бу бн ов* ,  Влад. Тимов. Гетенно,  
Влад. Никол. З е д г и и и д з е ,  Никол. Павл. К остаревъ ,  и. д. Мих. Адам. Д з е в у л ь с и ж ,  Никол. 
Конст. З а в а р и н * .  Юл 1 й Петр. Д р о з д о в * ,  Никол. Павл. Ку знецо в * .
Окружный Судъ.
ПредсЬд.—д. с. с., бар. Ал—ръ Альф, М едемъ;  товарищи его—с. с.: Георг. 
Вас. Б е й тл ер ъ ,  Вас. Мих. Б а з и л е в с к ж ;  члены: с. с.:—Влад. Адр. Л ь з о з ъ ,  Мих. Конст. 
Кетовъ,  Стан. Стан. Д р о з д о з с к ж ,  Ал — ръ Петр. П ереляевъ ,  Стан. Дав. З а в а д с к ж ,  Серг. 
веофил. П етров* ,  н. с. Никол. Оед. Д м и т р1е з ъ ,  с. с.: Чесл. Ал—др. Хростовсн1й, Ал—р. 
Ал—сЬев. Калашников* ,  Никол. Корнил. Покровсшй,  к. а. Андр. Андр, И ванов*:  судеб­
ные слЬдователи: по важнЬйш. дЬламъ—к. а. Никол. Никол. Г лассонъ  (г. Екате­
ринб.); по г. Екатеринбургу: 1-го уч. -тит. с. Ник. Мих. П Ь т ух ов ъ  (г. Екатерине.).
2-го уч.—с. с. Генр. Ив. П икулииснж (г. Екатерннбургъ); по Екатеринб. у.: 1-го 
уч.—с. с. Ив. Вас. П ро сто серд овъ  (г. Екатерннбургъ); 2-го уч. -к. а. Серг. Иванов. 
А меницкж (з. Касли); 3-го уч. к, а. Влад. Дм. Б о г о с л о в с к 1й (Сысерть); 4-го уч.—и. 
с, Мих. Мих. С тав ро в снж  (с. БЬлоярское); 5-го уч. -с. с. Ал—ръ Як. М ал яр о в *  
(Екатеринб.); 6-го уч.—тит. с. Филип. Леонид. Айзенбер*  (з. Кыштымъ); 7-го у ч .-  
кол. секр. Петръ Як. Ш амарин* (з. Невьянекъ); секретари суда: гра;кд. отдЬл. к. 
секр. Мечисл. Здислав. М иткевичъ,  1-го уголовн. отдЬлен.--и. с. Влад. Вас. Л apio -  
нов*,  2-го у,голов, отд.—к. а. Петръ Ив. З убк ов * ;  помощи, секретарей: гражд. 
отд.:—к. р. Дм. Ал—р. М ягких* ,  к. служ. Пв Ив. Бирюновъ; ок. к. юрид. н.—Р ож нов-  
ш й ;  1-го угол, о т д й — Генн. Сем. М ин аев* ,  к. р.: Ал—ръ Никол. МЪдякооъ,  к .  сл. Гр. 
Ив. А л е к са н д р о в * ;  2-го угол, отд.: к. секр. Сем. Ал—р. Никонов*,  г. с. Фил. Пв. Пис­
ц ов*;  завЬд. канцел. иредсЬдателя—к. а. Ив. Автон. Д а н и ло в * ;  архивар.—к. сл. 
Ег. Ал—сЬев. З а е в * ;  еудебн. пристава но г. Екатеринбургу;— н. с. Люд. Люц. 
Буш и нсн ж ,  н. с. Никол. Ив. Ц е п е л е в * ,  к. служ. Петръ Исак. С а ж и н* ,  г. с. Пв. Ад. 
Стеф анович* ,  н. с. Дон. Игн. Р о ж н о в с к ж ;  нотариусы: втарш.—с. с. Дм. Мих. Павлинов*; 
младппе: к. секр. Ал—ръ Никандр. Щипаное*,  н. ч.: Ал—сЬй Никиф. Б а т м а н о в * ,  
А л -р ъ  Ал—р. А рдаш ев*;  присажн. повЬренные: губ. с. Савелъ Ал—ров. Б ибиков* ,  
к. секр. Плат. Влад. А вил ов* ,  д. студ. Никол. Флегонт. М агн иц к ж ,  г. с. Апол. 
Ал—сЬев. Д е в и ,  маг. правъ и администр. Феликс. Ив. П ин овскж ,  кол. секр. Моис. 
Исак. Х в о л о с * ,  Петр. Петр. Ш митъ, ок. к. съ дипл. 1 ст. Пав. Еф. Ш а барозъ ,  к. а. 
Ал--ръ Петр. Н естеров* ,  канд. правъ; Кесарь Троф. З ацЪпинъ,  Никол. Викт. Синельни- 
к ов г ,  к. а. Влад. Наркис. Маминъ; ок. к. съ дипл. 2 степ. Бор. Ив. Б Ь л ор уссо въ ;  по­
мощи. ирис. повЬр,—ок. к. съ дипл. 1 стен. Дав. Льв. Р а с с и е р ъ ,  2 степ. Ал—ръ 
Влад. Бибиков*  (г. Уфа), к. секр. Нетръ Ал—сЬев. Кронебергъ ,  ок. к. съ дипл. 2 ст. 
Георг. Мих. Ф уннъ;  дЬйств. ст. Конст. Никандр. Щипановъ,  части. повЬренные: 
тит. с. Никол. Ал—р- См и рен ск ж ,  двор. Ант. Вас. К омаров* ,  г. с. Станисл. Гермог. 
Нейман*,  к. р. Влад. Карп. Просинъ,  к. сл. Мих. Смар. Н а га е в * .  мЬщ. Влад. Исаев. 
Б р е й з е р ъ ,  г. с. Конст. Андр. Г ерц* (Кыштымъ), мЬщ. Ал—ръ Вас. Сонин* (Екате­
рине.), г. с. Ал—ръ Гр. М еженниновъ (г. Егорьевскъ, Вязан. г.Л
П рокурорски  надзоръ Окружнаго суда.
П р о к у р о р ъ —к. сов. Никол. Никол К а з и н ъ ;  товар, прокурора Екатеринбург, 
участковъ: 1-го—к. сов. Ив. Никол. К л им ш ин ъ ,  2-го—н. с. Никол, вод. А гаф онов* ,
3-го—н. с. Бор. Ос. Назицинъ, 4-го—к. а. Ал ръ Мих. Г ав р и л о в *  (всЬ вь Екатеринб.); 
Щадринск. уч.: 1-го—к. а Ив. Пюдв. Цилли, 2-го— к, а. Никол. Пв. Д у р а н о в *  (оба
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въ ШадринскЬ); Верхот. уч. к. а. Никол. Павл. Николаи (г. Верхотурье); Ирбитск. 
уч.—к. а. Ал—ръ Ал—р. Гри го рьев ъ  (г. Ирбит.); Камышл. уч.—к. сов. Лавр. Андр. 
П оповъ  (Камышл.); Нижне-Тагильекаго уч.—тит. с. Стан. Викент, Р е з л е р ъ  (Нижие- 
Тагил. з.); секр. при ирокурорЪ—г. с. Конст. Ив. Лубнинъ.
Дворянская опека.
ПредсЬдатель—к. сов., графъ Ив. Андр. Т олс т ой ;  члены; к. а. Мих. Мих. 
С ы р о п я т о в ъ  и 1ос. Ксав. Р о с с и н с ж й ;  письмоводит.—тит. с. Гавр. Петр. К р с м л е в ъ .
УЪздный С и з д ъ  Земскихъ Начальниковъ *).
ПредсЬдат.—с. с. Ив. Львов. Бл ок ъ  (г. Екатеринб,). Почетн. мир. судьи; 
к. сов. Дм. Навл. Солом ирсж й (Сысерт. з.), двор. Никол. Андр. К л с я и н и к ъ ,  к. сов. 
Никол. Корн. П ок ро в с ш б  (Екатеринб.), н. с. Гавр. Гавр. К а з а н д е в ъ ,  д. с. с. Вас. Вас. 
М остов енк о ,  г, с. Вас. Вас. Ф е д о с Ъ е в ъ ,  куп. с. 9ед. Евд. Ошурковъ ,  (всЬ въ Екатс- 
ринб.). УЬзд. члены Окр Суда: 1-го уч.—к. сов. Ив. Ал—р. С о л о в ь е в у  2 го уч .—н. 
с. Дм. Мих- В е с ел о в ъ .  Городск. судьи г. Екатеринбурга: 1-го уч.—н. с. Гр. Мих. 
К р ю н о в ъ ,  2-го уч,—к. а. бед. Никол. Н о р д с т р е м ъ ,  3-го—с. с. Петръ Ив. С ы с о е в ъ ,  
Каслинекаго уч.—тит. с. Никол. Вас. К а р а в а е в ъ .  Земск. начальн.; 1-го уч.— к. а. 
Мих. Сем. Л и с а н е в и ч ъ  (КаслинскШ з.), 3-го уч.—с. с. Влад. Ив. Л ож н икъ (Кыштым.
з.), 3-го уч.—к. секр. Никол. Викент. Б Ъ леви ч ъ  (Нолевск. з.), 4-го уч.—л.-гв. кор- 
нетъ, Вас. А л—сЬев. С о м о в ъ  (с. Коневское), 5 го уч.— к. а. Андр. Андр. Нлепининъ 
(с. Никольское), 6-го уч.— с. с. Ал—ръ Петр. В а с и л ь е в ъ  (г. Екатеринб.), 7-го уч. 
поруч. Мих. Степ. Д о м а ш н е в ъ  (г. Екатеринб.), 8-го уч .—двор. Григ. Конст. Ионша- 
ро аъ  (Верхъ-Исетск. а.), 9-го уч.—н. с. Никол. Игн. К а в ш е в и ч ъ - М а т у с е в и ч ъ  (Внлимбаев- 
скш з.), 10-го уч.—н. с. А л —р. Никол. CepriescHiK (с. Смолинск.), 11-го уч. -к. сов. 
Ив. Ив. Н овицкш (с. БЬлоярское), 12-го уч.—поруч. бар. Мих. Мих. Ф и т и н г о ф ъ  (Не­
вьянск. з.), 13-го уч.—шт.-кап. Влад. Викт. Т рои ц иж  (Верхъ-Нейвинешй а.), 14-го 
уч.—к. а. Конст. Дм. П он ю ш еаъ  (Режевск. з.), секрет.- В. В. Ведо сЪ езъ .
Уездный к о м и те тъ  попечительства о народной трезвости.
ПредсЬд.—уЬздн. членъ Екатер. Окр. Суда Д. М. В е с ел о в ъ ;  заступ, м. предс. 
под. пнсп. А. А. Ф о л ы ш а н ъ ,  дЬлоироизв,—Никол. Никандр. Г уляевъ .
Гор о д ск о е  Полицейское У празлеж е.
Полицшмойст.—с. с. Мих. Яковл. К о рн е й ч и н ъ -С е в а с т ь я н о в ъ .  Пристава: I-й ч,—- 
к. р. Фил. Спир. Б а т у е в ъ ,  2-й ч.—к секр. Георг. Ал—р. Б у х а р о в ъ .  Помощ. прпста- 
вовъ; 1-й ч,—н. ч. Петръ Ив. С е ргЬ е в ъ  и г. с. А л —сЬйГавр. Р я я а с о в ъ ,  2-й ч. -к. 
сл.; Ае. Ив. Климовъ  и Карлъ Франц. Б удай.  Секрет,—и. ч. Ал—ръ Ос. П л к н д е зс ш й ,  
столоначал.—к. р. Влад. Ант. Г ельф он тъ ,  регистр.- к. р. Флег. Сем. В о л е г о з ъ .
У Ь з д н о е  Полицейское Управлен1е.
Исправникъ—и. с. Ив. Никол. С к ор уя с нж ,  помощи, его -г. с. Ал -  ръ Вас. 
Ф л о р о в ъ ,  секрет.—к. р. Ал -ръ Ив. М ам ыш евъ;  столоначальн.; распорядит. ст. - к. 
р. Дм. Гр. С м и рн ов ъ ,  уголовн,—к. сл. Петр. Ив. Н о з и н о з ъ ,  регисграт.—к. р. Вас. 
Павл. Т р е т ь я к о в а  Станов, прист.: 1-го ст.—к. сл. Ант. Ив- И вЪ цинскж  (Невьдн. з.),
См. примЬчан5е на стр. 21,
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2-го ст.—к .  сокр. Пав. Фед. К о р о в и н ъ  (Билимб, з.), 3-го ст.—к. сл. Вас. Степ. К о -  
маровъ  (В.-Исот. з.), 4-го ст. к. р. Пмкол. Тер. А л е к с Ъ е в ъ  (с. Логиновск.), 5-го 
ст.—к. а. Ал—ръ Дюн. Жуковсш'й (Сысерт. з.). 6-го ст,—к. сл. Никол, Петр. И вановъ  
(Кышт. з.). УАздн. врачъ—к. сов. Никол. Ив. СтуницкШ, вотор. врачъ -к. сов. 
Гр. Ив. Ч ереп ан овъ -
Горная полищя,
Горн, исправн. Н-го горно-полицейскаго округа н. с. Вас. Гр. В ино градов ъ  
(г. Екатерннбургъ).
Ж андарм ское Полицейское Управлеше желЬзныхъ дорогъ.
Начальникъ—полк. Никол. Ал—сЬев. Вы ру бо въ ,  шт.-ротм. Серг. Петр. Поповъ.  
Начальн. отдЪл.: Котласск. подполк. Аргуръ Адольф. Ф о л ь н м у т ъ ,  Виток.- ротм. 
Арташесъ Ив. П оп ад ж ано въ ,  Глазонек.— шт.-ротм. Влад. Роберт. Порминь,  Губановск.- 
подполк. Вор. Ив. В а л ь д е н ъ ,  Пермск.--ротм. Никол. Гр. Пашков.ъ, Екатеринб.- ротм. 
Никол. Ал—р. Х одан евичъ ,  Екаторинб.-Нелябинск.— ротм. Никол. Вас. Д ь в о в ъ  и 
Тюменск.—ваканс.
О тдЬлеше О бщ ества  попенительнаго о тю рьмахъ.
Стар, директ.- полищймейст. Директ.: город, голов., благочин. город, 
ц.д. прот. П. И. Макушинъ, товар, прокур.—Бор. 1ос. К а з и ц ы н ъ ,  уЬздн. исправн., 
уЬздн. врачъ, у’Ьзди. члены Окр. Суда: И. А. С оловьсвъ  и Д. М. В есел овъ ,  город, 
судьи; предсЬд. у. земск. управы; куп.: Ив. Конст. Анаиногеновъ .  Никол. Ае. Ворож- 
ц о в ъ ,  А. А. А р д а ш е в ъ ,  Ив. Ак. Ч и к а н ц е в ъ ;  письм —к. сл. Ив. Аристарх. С а з и н ъ .
Тю ремный замокъ,
Начальн —н. с. Никиф. Петр. К и с е л е в ъ :  врачъ—Серг. Нолик. Шишевъ.
У Ь здная  з ем ская  управа.
ИредсАд.—с. с. Никол. Андр. К леи ин и нъ ;  члены: куп. Ал—ръ Макс. Симановъ,  
(заст. м. предсЬд.), ноч. дв. Як. Игн. К ав ш ев и ч ъ-М а т ус е в и ч ъ .  кр. Еф. Никол. Калгановъ ,  
секр- двор. Леон. Петр. Т и т о в ъ ;  бух.—кр. Ег. Панф. А ртем ов ъ,  техникъ—кр. Никиф. 
Максим. У ш ановъ ,  его помощи.—поч. гр. Влад. Петр. Б о яр ш и н о в ъ ,  врачи: пригороди, 
уч.-к. сов. Никол. Ал—р. Р у с с к и х ъ  (Екатеринб.). Невьянск, уч.—лАк. Ив. Герас. 
Б у с л о в ъ  (Невьянск, з.), Билимбаевск.—лЬк. Леон. Нас. ЛепешинсШй. Режевскаго— 
лЬк. Валер. Яковл. Ф р о л о в ъ  (Режевск. з.), Брусянск. лгЬк. Никол. Кондр. Б а ж е ­
н ов ъ  (с. Бол.-Брусяна), Полевск.—лЬк. Як. Ст. Ф е д у л о в ъ  (Полевск. з.), Багарякск.— 
лЬк. Ал—ръ Пн. С м о ро ди н ц е в ъ  (с. Багарякъ), Каслинск.—ваканс., УфалеЙскаго— 
к. сов- Ал—ръ Ал— сЪев. Х итровъ  (В.-Уфал.). ЗавЬдующ. Екатеринб. родильн. 
домомъ—докт. медиц. и акугаеръ—к. сов. Вас. Мих. О иуфргевъ .  Ветерииарн. 
врач,—п. и. гр. Никол. Семен. С м о р о д и н ц е в ъ  (Верхъ-Исетск. з.).
У Ь з д н о е  Казначейство.
Казнач.—г. с. 1ос. Андр. К р отн ов ъ ,  помощи, его—г. с, Никол. Викт- С оболев ъ;  
бухг.—К. сл. Вас. Ае- Оборинъ.
г. е Йа т б р и н п у р г ъ  (ГЬ у ъ ч д о и ъ . п р а в и т е л ь с т в е н , и  о в щ е с т в е н . у ч р е ж д е ш я . 85.
Акцизное Управлен1е 2-го  округа.
Надзират,—к. сов. Иванъ Конст. Б о р о д а е в с ш й  (г. Екатеринб.), его помощи.: 
1-го уч. старш. -тит. с. Влад. Христоф. Вецель  (г. Екатерин.). 2 го уч. млад.—к. 
а. Ад. Игн. Р ипинскш (Екатеринб.),, 3-го уч. млад.—к. секр. Евг. Карп. И в а но в ъ  (в. 
ЧеркаскульсКГй), 4-го уч. Млад.—к. секр. Влад. Моисев. Б о т яи о в с ш й -С к ар ч с в с и Ш  
(Невьян. з.), 5-го уч. стар.—к. а. Петръ Юл1ев. М а л а к  къ (Н.-Тагилъ.), ,,6-го уч. 
млад. -тит. с. Петръ Порф. Б о г о я в л е и ш й  (Верхотурье); ,7-го уч. млад.—тит, сов. 
Евг. Як. И в а ч о з ъ  (Тур. рудн.), д'Ьлоироизвод.: к. а.: Никол, Ал—ров. Н а ли м ов ъ  и 
Игн. Вильг. Ш умскШ, контролеры: crapmie—к. секр. Анат. Ив. Л о в и ц к ж  (Верхо­
турье), к. сокр. Валент. Ив. С е ребрени новъ  (Екатеринб.)' к, р. Гр. Ал—ров. Т у т о л м и и ъ  
(Екатеринб.). г. с. Серг. Ал—р. К о лесн н ко в ъ  (Екатеринб.); младш.: г. с. Ив. Горас. 
Т име  (Н.-Тагилъ), тит. с. Ал—р. Троф. Д о м р а ч е в ъ  (Черкаскул. з.), к. р. Ив. Ос. 
Н ей г оф ф ъ -Л ей  (Турьинск, рудн.), к, секр. Ант. Ант. Яи у б о в с к ж  (Сысерть), надсмотр.: 
н. ч. Дм. Ал—р. Л а з а р е в ъ ,  ВлаД. Дм. Лобановъ ,  дв. Конст. Дм. Нарпозъ ,  (всЪ въ 
Екатер.), Влад. Ал—р. П етр овъ  (Н.-Тагилъ); контролеры но наблюд. за обандерол. 
чая: двор, Мих. Ал—р. П ь я н к о в ъ ,  нот. поч гр. Ал —ръ Андр. Дуранинъ,
Почтово-телеграфныя учрежден!я.
Е к а т е р и н б .  п о ч т о в а я  к о н т .  Начальн,—к. сов. Ал—сЬй Евгр. Орлеаисю й,  его по­
мощи,—к. а. Мих. Ив. Клейнъ.
Екатеринб. т е л е г ,  к о н т .  Начальн—н. с, Никол. 9ед. Б е р н е р ъ .
Кыштымская почт.-телег, конт. Начальн,—к. а. Ив. Егор. Ивойловъ.
К а с л и н с к а я  п о ч т  - т е л е г ,  к о н т .  Начальн,—к. а. Конст. Харитон. М и н а ее ъ .  
Н е в ь я н с к а я  п о ч т . . т е л е г ,  к о н т .  Начальн.—к. а. Ал—ръ Ив. И з д е б е р с и ж .  
С ы с е р т с к о е  п о ч т . - т е л е г ,  о т д 'Ь л .  Начальн.—к. секр. Никол. Порф. П и м еи о в ъ .  
У ф а л е й с к о е  п о ч т .  о т д .  И. д. начальн,—н. ч. Пав. Ив. Мазунииъ.
Р е ж е в о к о е  п о ч т .  о т д Ь л .  И. д. начальн. н. ч. Конст. Ив. М окрецозъ-  
Б и л и м б а е в с к о е  п о ч т .  о т д .  Начальн,—тит. с. Ив. Ведор. К у р з е н е в ъ .
Т ю б у к о к о е  п о ч т .  о т д .  И. д. начальн.—н. ч. Ив. Матв. Щ ербак овъ .
Р е в д и н с к о е  т е л е г ,  о т д .  Начальн- -к. а. Ерм. Гр. Г р и г о р ь е в а  
Н.- У ф а л е й с к о е  т е л е г ,  о т д .  Начальн.—к. р. Пав. Емельян. М ои рон осо зъ
Управлен1е У^зднаго Воинскаго Начальника.
Начальн. - полковн. Никол. Навл. К о н д ы р е в ъ ;  дЬлоироизв. поруч. Никол. 
Никол. Ч у в ст в и н ъ .  завЬд. перес. частью—шт.-кап. Ив. вед, М оло тио въ ,  зав'Ьд. м'Ьст. 
лазар. В. А. Ты м ин сн ж .
М естны й военный лазаретъ.
Старшш врачъ—к. сов. Снгизм. Леопольд. Т ы м и н с к ж .
Городская Управа.
Городск. голова н. с. Гавр. Гавр. К а з а н ц е в ъ ;  члены: заступ. мЬсто гор. голо­
вы провиз. Ал—ръ Конст. Б Ь л о в ъ ,  м'Ьщ.: Никол. Рас. З у б р и ц и ж ,  Ив. Ал —сЬев. 
К о р о б е й и и и о в ъ ;  секрет.—м'Ьщ. Никол. 'Гриф. Г ун яевъ ;  бухгалтеръ—М'Ьщ. вед. Осип. 
Оси л к с в ъ ;  город, врачъ—к. а. Серг. Ал—ров. А р х и п о в ъ ;  городск. ветерин, врачи; 
Вас. Ив. И в а н о в ъ ,  Гр. Ив. Ч е ре п ан ов ъ ;  столонач,—мЬщ. Дм. Вас. Черны хъ .
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Городской Сиротск1й Судъ.
Предс.—с. с. Гр. Мих. М ерный,  члены: куи. Ал—С’Ьй Матв. З л о н а з о в ъ ,  мЬщ. 
Вас. Никит. С т а ри ц ы н ъ ;  иисьмовод.-г. с. Никол. Мих. Ф е д о с о в ъ .
Полечит. совЬтъ си ротскаго  воспитат. д ом а  С. А. Петрова.
ПредсЬд.—н. с. Влад. Ал~р. П адун еаъ ;  члены: куп. Мих. Мих. О ш у р к о з ъ ,  к. 
секр. Иванъ Фом, Круковск1й, к. р. Ал—сМ  Ал—р. Д р о з ж и л о в ъ ;  смотрительн. дома 
двор. Праск. Фед. А рсеньева ,  ея помощница Анна Ал—р. П ермякова ;  дЬлоироизв. 
к. а. Андр. Ае. Г р и г о р ь е в у  закон.- свящ. Петр. Ал -сЬев. И ротковъ ,  уч. пЬщя—срящ. 
Петр. Фед. Д ь я к о н о в ъ ,  ' уч—ца Евг. Ал—р. Корелина, ея помощи. Ал--ра Ал р. 
Б анникова .
riO .nil .<| • 1 ь 1 '!
СовЪтъ вольн. пожарн. Общества.
ПредсЬд. сов,—куп. Ив. Ив. Е р м о л а е в ъ ,  члены сов.: куп. -Ив. Конст. Анвиногс-  
новъ,  куп. с. Пав. Степ. Первушинъ, кун. с. Аполлин. Ег. Старнновъ,  куп. Мих- Макар. 
З а с л а н о в ъ ,  кассиръ—куп. Ал—ръ Максим. Снм ано въ ,  Ив. Ос. Булиановснш, Гр. Як. 
Ооминыхъ.
У Ьздный училищный совЬтъ.
Предс. -  инспект. нар. уч. с. с- В. Е. П о я о з ъ ,  члены: пот. дв А. Н. Клелининъ.  
1!. А. Со лов ь ев ъ .
Классическая гнмназ’т .
Почетн. попечит.—с. с. Дм. Павл. С олом ирснж ,  директ.—с. с. Мих. Прок. 
З е д о р о в ъ ;  инспект,—с. с. Степ. Ив. Б е х ъ ;  законоуч.—прот. Вас. Ал—сЬев. Гагинонж; 
преподав.:—русск. яз. и словесн.:—с. с. Ив. Дав. С а в и ц к ж  и Ал—ръ Ив. И с т о м и н у  
математ.- к. сов. Самуилъ-Георг. Иван. Э б е р г а р д т ъ  и сост. въ VIII кл. Карлъ 
Болесл. П е н ш н ж и е в и ч у  истор. и геогр.—с. с. Никан. Конст. Д ш м и д о в ъ ,  латин. яз.: с. 
с. Эрн. Андр. Бр уттанъ ,  Петр. Мих, ДЪшникъ; греч. яз.: заслужен, преподават- с. 
с. Як. Никол. В л а д ш р о в ъ ,  с. с. Викт. Моис. Т нм о ф еев ъ ,  франц. яз.—с. с. Онис. Ег. 
К л ер ъ ,  н'Ьмец. яз.—сост. въ VIII кл. Ив. Альфред. Бю тнеръ ,  учит, чистопис. и ри­
сов,—с. с. Андр. Андр. Ш е рем етев ск ш ;  учит, приготовит, кл.—к. а. Никол. Стой. 
Б о г д а н о в у  помощи, классн. наставник, н. с.: Ал—р. Мих. М их ай ло въ ,  Влад. Аван. 
У х овъ ;  сост. въ X кл.—Мих. Арсен. Ф о р т у н а т о в у  иисьмовод.—тит. с. Вас. Никол. 
Будринъ;  врачъ—к. сов. Всевол. Ал—р. Д о б р о х о т о в у
Ж ен ская  гимназ1я.
Попечительный совЬгъ. ПредсЬд.—с, с. Никол. Андр. Кл еп и н и н у  члены со­
вЬта: д. с. с. Вацл. Ант. В о л ь с к ж ,  гор. гол. Гавр. Гавр. К а з а н ц е в у  куп. Илья Ив. 
Снм ано въ ,  к. р. Ал—сЬй Ал—р. Д р о з ж и л о в ъ ,  п. поч. гр. Ив. Мих. Б Ь л е н ь к о в ъ ,  к. сов. 
Ив. Львов. Б л о н ъ ,  п. дв. Андр. Андр. Клепининъ, инж.-техн. Никол. Ал—ров. Т у н ев ъ ,  
куп.: Серг. Дм. И ж болдинъ и бед. Евд. Ошурновъ.
П е д а г о г и ч е с к и  с о в а т ь .  ПредсЬдат.—директ. реальн. учил., почетн. попеч.—
ж. к. сов. Мар. Мих. П о к л е в с к а я -К о з е л л ъ ,  начальница—доч. д. с. сов. Софья Авг. 
Тиме; воспитательницы: дом. уч! ЛОлзя Флор1ан. Шилевичъ,  ВЬра Як. П р е д т е ч ен с х а в ,
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Марина Влад. Гущина,  Клавд. Феок. Черепанова ,  Елизав. Степ. Шабердииа,  Анна Еф. 
А хм а т ов а ,  Ольга Конст. И ванова,  Мар. Арист. Коровина,  Мар. Леон. Занож у рн ин ова ,  Мар. 
Емел. Кононенко,  Екат. Павл. Б о я н о з с к а я ,  Соф. Еф. М олчанова ,  Ант. Ив. Петрова,  Сераф. 
Ал- сЬев. Г е р ц ъ ,  Людм. Ал ров. Коровина;  преподавательницы: дом. наст. Авг. 
Егор. Троц н ая -С ен ю т ов и чъ ,  Елена Ив. Тютнова,  дом. уч. Зин. Вас. Юмина, доч. чин. 
Анна Пв. Лепехина ,  дом. учит. Анна Ал—р. Нумбергъ,  дом. наст. Анна Ник. Нлимшина,  
доч. двор. ВЬра Валент. Г е л ь м а н ъ ,  вдова поч. гр. Анна вед. Блохи на ,  дом. учит. 
Ал—ра Никанор. С ы с ое в а  и дом. наст. Мар. Алекс Коров ина;  законоучит.—свящ. 
Ал—ръ Арсен. М иролюбовъ; преподаватели: инж.-техн. Ник. Як. П а н ф и л о в у  с. с. 
Ал—ръ Филипп. Яковкинъ ,  к. а. Вас. Льв. Ш а б е р д и н ъ ,  с. с. Пав. Генр. Ф а р е н к р у г ъ ,  к. 
сов. Никол. Мих. Плюснинъ; уч. пЬшя—Конст. Петр. Н и с е ле в ъ ,  гимнаст.—Анна 
ведор. Блихина .
Алекшевское реальное училище.
Почетн. попеч,—куп. Олимп. Евс. ТелЬгинъ.  Директор.—с. с., А л — р ъ  А л — р .  
С т е па и ов ъ ,  и. об. инсп. с. с. Никол. Ал—р. Орловъ;  законоучит.—свящ. Никол. 
Ал—с'Ьев. С е л ьм ен с н ж ,  преподаватели: математ. и черч. сост. въ VIII кл. Дм. 
Львов. Е в гр э ф о в ъ ,  матем. и физики сост, въ VIII кл. Пав. Никандр. П о р ж е ц ю й ,  ри- 
совашя—с. с. Ал—р. Макс. П и с а р е в ъ ,  черч. и чистоп,—н. с. Ал—р. Никол. М ило в зо -  
ро в ъ .  русск. яз.—с. с. Влад. Евгр. Ансеровъ  и к. сов. Викт. Мих. Г ав рил ов ъ ,  мате­
мат. —к. а. Людв. Як. Щ у л ь ц ъ ,  естес. истор.—с. с. Мих. Евг. С о л о в ь е в ъ ,  нЬмец. яз.-  
c. с. Эмман. Эмман. Ф у к с ъ ,  к. сов. Конр. Конр. Оттъ, франц. яз.—к. сов. Ал—ръ 
Ииктор. д е -Г р а н ш ан ъ ,  лютеранск. Зак. Боайя —насторъ Фелиц. Август. Д и т р и х ъ ;  
римско-катол. Зак. Бож.—свящ. 1ос. Францов. Вериго,  учители: пЬшя—вед. 
Спирид. У з к и х ъ ,  помощи, классы, наставниковъ: н. с. Никол. Влад. С о к о л о в о й ^  и 
к. секр. Никол. Ив. Г ер ц ъ ,  врачъ—к. сов. Никол. Ал—р. Р у с с н и х ъ .
Уральское Горное Училище.
Управляющей—горн, инж., с. с. Петръ Ив. П аутовъ ,  старш. учит, и инсп.— 
горн, инж., тит. с. Серг. Мих. Головачевъ ,  законоуч.—свящ. Петръ Алексеев. 
Кроткозъ  (онъ же и наст. ц. при училищ!,), преподават.: металлурпи—горн, инж., 
к- а. Петръ Агаеонов. Ш ур уп ов ъ ,  аналит. химш, геологш и минерал.—с. с. Мих. 
Евгр. С о л о в ь е в ъ ,  неорг. химш—химикъ Леон. Гр. Р о м а я о в ъ .  геометр.—н. с. Георг. 
Пв. Э б е р г ар д ъ ,  пробнрн. искусства- -канд. унив. Никол. Мнх. Ш адринъ,  русск. яз.— 
канд. бог. Вал. Андр. Н а з а н с к ж ,  п1иия—п. поч. гр. Ал—С'Ьй Еф. Стариовъ ,  гимнаст, 
и фронт, учен.—шт.-кап. М о л о т о в у  надзират.— Пв. Степ. Нудринъ; 2-го надзир.— 
ваканс., экономь- к. сл. Ал—ръ Адр1анов. В а о и л ь е в ъ ,  зав'Ьд. мастерскими мЬщ. 
Никол. Ал- сЬев. З з о и а р е в ъ .
Городск1я училища.
П е р в о е  ( 4 - х ъ  к л . ) .  Инспект.—н. с. Ал—с'Ьй Петр. Ш а л и н ъ ;  законоуч.—свящ. 
Викт. Ал—р. М ар со в ъ ;  учители: н. с. Пав. Дм. Голубевъ ,  н. сов. Никол. Иванов. 
Х м Ь л е в ъ ,  сост. въ X кл. Гр. вед. Устинову; врачъ—к. сов. Влад. Ал—р. П а д у ч е в ъ .  
(онъ-же преподав, гипены).
В т о р о е  ( 3 - х ъ  к л  ). Почетн. смотрит. -  куп. Ив. Петр. Б о г о м о л о в у  Инсцект,— 
н, с. Дм. Як. Сандригайло;  законоуч.--(вакансш); преподав.: н. с, Георг. Стен. 
У мновъ,  сверхшт—Мих. Ал—р. А гановъ ,  к. секр. Петръ Як. Шагинъ, врачъ—Илья 
Гр. У п оро1Ъ.
Городская больница.
ПредсЬд. попечит. совЬта—куп. Ал—ръ Макс. С и м о н о в у  члены, куп.: Ив. 
Конст. А н ф и н о г е н о в у  Степ. Иван. Г рач ев ъ .  Врачи: старш—к. сов, Влад. Ал -ров. 
П адучевъ ,  2-н вр—н. ч. Серг. Нолик. Шишовъ, 3-й—Илья Гр. У п оро зъ ;  смотр, 
больн. п. поч. гражд. Евг. Гавр. Т уры ш ев ъ ,  управл. аптек—провиз. Ал—ръ 
Ал с;Ьев. Ч е р д а и ц е в ъ .
Комитетъ Об— еа Краснаго Креста.
ГТредсЬдател.—ж- д. с. с. Над. А и д .  Рощ енская ;  товар, предс. в д .  чин. Ал—ра 
Ив. Д едю хи н а,  казнач.—кр. Ег. Aflpian. О лесовъ ,  дЬлоироизв.-л. п. гр. Порф. 
Ал—р. М е д в Ь д е в ъ ;  завЬд. общ. сест. милое.—докт. мед. А. А. М иславснш .
Окружное Правлен1е Импер. Рос. О б— ва спасан!я на водахъ.
ПредсЬд.- врачъ Никол. Ал—р. Р у с с к и х ъ ;  товар, его—уЬздн. исправникъ; 
члены правлешя: Ал—ръ Андр. М иславскш ,  куп. с. Ал—сЬй Стен. Соноловъ,  Н. А. 
Т ер ех о в ъ ,  секрет. -К. Т. З а ц Ь п и н ъ .
Горное попечительство д^тскихъ пр1ютовъ.
ПредсЬд—горн, инж., Д. с. с. Нав. Петр. Б о кл ев с н ш ;  дЬйствнтельн. члены 
горн, инж., с. с. Мих. Петр. Деви,  к. сов. графъ Ив. Андр. Толстой ,  с. с. Мих. Як. 
КорнЬйчинъ-С евастьпнов ъ .  с. с. В. В-, Поповъ,  и. с. Г. Г. К а з а н ц е з ъ ,  почетные члены: нре- 
освящ. Ириней, еписконъ Екатеринб. и Ирбнтск'пТ, куп. с. Ив. Евдок. Ошурвовъ ,  с. 
с. Викент. Альф. Понл всШ й-Возеллъ ,  к. сл. Вас. Ив. Ш айдуровъ  (Пермь), куп. Андр. 
Ал—сЬев. Норобейниновъ,  куп. брат. Мих. Мих, Ошурновъ,  п. п. гр. Ег. Митр. Симановъ,  
(Кочкарь Оренб. г.), ж. Д. с. с. Зин. бед. М остовенно,J п. и. гр. Вас. Ёг. Симановы,  
тит. с. Ив. Альф. П ок л е в с кш -К о з е л л ъ ,  мЬщ. Кузьма Никол. Ф ан б у л о з ъ  (Кундрава 
Оренб, г . ) ,  дЬлопроизвод. и и. об. казначея попеч.—с. с. Степ. Мих. Тихоновъ .
Д ь т с н Ш  пр1ютъ Нурова.
Попечитель!!.— вдова кол. сов. Клавд. Пв. Нурова, помощи, ея (ваканечя); 
директ. док. мед. с. с. Ал ръ Андр. М ислав скш ,  почетн, старшина (ваканечя), 
смотритель», доч. шт.-кап. Ал ра Ив. З ы к о в а ,  помощницы ея: старш,—д. псал. 
Антон. Ильин. Кыштымова .  младш,—доч. нот. дв. Фелиц. Матв. Сонурова.
Комитетъ благотвори тельн ая  Общества.
ПредсЬд. город, голова; члены: Н. В. ЗубрициШ, А. К Б Ь л о в ъ ,  Ив. Ал- сЬев.
Норобейниновъ.
Коми тетъ  по разбору и п р и з р У ю  нищкхъ.
ПредсЬдательи.-Mapia Пв. Пономарева ;  члены: Влад. Евг. Поповъ, Кесарь 
Троф. Зац Ь п ин ъ  (секрет.), Ал -ръ Петр. Ноженковъ,  1ос. Ан.тр. Н ро тко в ъ ,  Ал-- с/Ьй 
Матв. З л о к а з о в ъ ,  Никандр. Мих. П ономаревъ ,  Пав. Ал— сЬев. Норобейниновъ,  Пв. Ив. 
Е р м о л а е в у  - Вас. Дм. Иейумииь (казнач. общ,), Ант-да Конст, Анисимова,  Валент. Никол.
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Ванина, Нараек. Нас. В о рож цов а ,  Ht>pa Як. К а з а н ц е в а ,  .Мар. Андр. К о т ен к о в а ,  Ал ра
А л-р. Конюхова,  Мар. Ант. Ош уркова ,  Екат. Ив. Панфилова,  Агнесса А дол. Минвицъ, Близ.
Никол. Ожегова ,  Близ. Ал—сЬев. Олесова,  Ал - ра Ив. П адуч е в а .
Городская  Александровская богадельня.
ПредсЬд. попеч. сов,—куп. Мих. Ае. В орож цозъ :  члены: куп. сынъ Никол. 
.Максим. Снмановъ,  куп. Епоръ Никол. Ершовъ.  смотрнтелыь —вд. и. с. Екатер. Андр. 
Р а с п у то за ;  иисьмовод,—п. п. гр. Евг. Гавр. Т уры ш ев ъ .
Д о м ъ  трудолюб!я.
ПредсЬд. прав—с. с. Андр. Пв. Н ож езкико8ъ ,  тов. его—и. поч. гр. Илья Ив. 
Снмановъ;  члены: куп. Ал—ръ Макс. Снмановъ; казн. -куп. Мнх. Пн. Ивановъ,  секр.
и. поч. гр. Фед. Евд. О шуркозъ .
Комитетъ В ерхъ-Ксетскаго  благотворительнаго общества.
ПредсЬд. инж.-мех. А. И. Ф адЪ ев ъ ,  з а с т у п ,  его m Iic to -  л . и . гр . Фед. Ан. 
Ф о т1е з ъ .  казнач.—кр. Мавр. Минеев. С а р а ф а н о з ъ ,  секрет.—л. поч. гр. Порф. Ал р. 
М е д з Ь д е з ъ .
Верхъ-Исетское добровольное пожарное общество.
Председатель совЬта—главный начальникъ надъ охотниками— личн. поч. 
гражд. Фед. Аеан. Ф о л е в ъ ,  начальники отрядовъ: трубнаго—крест. Ал—ръ Як. 
Балан ин ъ,  л'Ьстничнаго— Валер. Макс. Ивановъ,  охраннаго—крест. Нетръ Никол. 
Владим1ровъ.  водоснабжешя—м1иц. Павлинъ Филиппов. Сосуновъ ;  секретарь совЬ­
та п. поч. гр. Ал—СЬй Еф. Старковъ .
В.-Нейвинская вольная пожарная дружина.
ПредсЬд. правл., онъ же стаз, дружины,—н. с. Гавр. Ал—р. Марновъ,  члены: -  
кр: Никол. Никит. Б о ч к а р е в ъ ,  Евт. Мих. Л ап оты ш к аи ъ ,  Андр. Ал р. Яновъ.
Г. ЕКАТМЫПШУГГЪ СЪ УЪЗДОТГЬ. НРЛНПТКЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН. УЧ1*1!;КДК1ПИ- 80 .
УЧЕНЫЯ и РАЗНЫЙ ДРУГ1Я УЧРЕЖДЕШЯ. 
Уральское Общество любителей естествознан1я.
Презид.—с. с. Ал—ръ Андр. М ислазснгё,  вице презид.— д. с. с. Викт. Ал—р. 
П исаревъ;  хранит, музея—н. с. Никол. Конст. Орж ечко-О стрейко ,  казнач. полковн. 
!ос. Льв. Ф а л ь н о в с к ж ,  библют.—н. с. Пав. Карл. М юллеръ ,  секрет.—с. с. Руд. Герг. 
Минвицъ.
Магнитная н метеорологическая обсерватор1я.
Директоръ—с. с. Герм. 0ед, А бельоъ ,  помощ. его—н. с. Пав. Карл. М юллеръ ,  
зав'Ьд. отдЬл. метеоролог, станшй—к. а. Серг. Як. Ганнотъ,  занЬд. отд. предупр. 
о метеляхъ н. с. Арт. Роберт. Бейеръ.
Уральское медицинское общество.
ПредсЬд.- Никол. Ал—р. Р у с с к и х ъ ,  его товарищъ—Мих. И». Д о г а д о в ъ ,  казнач. 
Сигизм. Леопольд. Т ы м и н с м й ,  секр.—Пор. Матв. Л ев е н со н ъ ,  библютек — Влад. Нас.
Линдеръ .
Редакц1и м^стныхъ издан-й.
„Екатеринбургски! Кпарулальныя ВЬдомости”, Редакторы: оффицшльн. 
отд.- секрет, коне. Г1. II. Бе л л аз и н ъ ;  неоффиц. отд. прот. II- М. Нибардинъ.
„Уралъ". Редакторъ и издатель газеты с-с. Влад. Георг. Чеванъ ,  секрет, 
двор. Андр. Никол. В ануловсю й.
„Уральское Горное ОбозрЫпе". Редакторъ—тит. с. Влад. Викт. М а м о н т о в у  
„Уральская Жизнь", ред.-изд. газ. Петръ Иван. ПЪвинъ.
Музыкальный кружокъ.
ПредсЬд. сов. -Илья Захар. М а ш ц и .Ш ,  товап. его—Близ. Никол. Ожегова ;  
члены сов.: Соф. Ал—сЪсв. Т и м е ,  Никол. Мих. П Ътухозъ,  Ал—ръ Максим. П исаревъ .  
(онъ-же кас.); Нетръ Ал—сЬов. К р оннебергъ ,  Георг. Опис. Клеръ,  Бор. Ив. Б Ь л о р у с со в ъ ;  
члены ревиз. комисс.: Вас. Як. И занов ъ ,  Нолик. Нолик. У л ь я н о в ъ ,  Ни. Енг. П ерзушннъ.
Общество любителей нзящныхъ иокусствъ.
ПредсЬдат—ирис. нов. В. Н. Маминъ, секрет,—л. поч. гр. Викт. Ал--ров. 
В е с н о в сж й ;  казн.- двор. Леон. Петр. Т и т о в у
Общество взаимнаго страхована  отъ огня.
Распорядители: полк. 1ос. Льв. Ф а л ь к о в с ж й ,  куп. Ив. Конст. Анфиногеновъ,  к. 
а. Ив. Андр. Б о я р ш и н о в у
Общество взаимнаго в с п о м о ж е м  приказчиковъ.
ПредсЬдат. совЬта-кун. сынъ Никол. Аеан. В орож цов ъ,  тов. его—унт.-офиц. 
Микол. Ив. К о т е л ь н и к о в у  предсЬд. правлешя—пот. двор. Пав. Антон. Б аторскш ,  товар, 
его—м’Ьщ. Пав. Степ. Первушинъ; кассиръ—кр. Андр. Мих. А нфиногенозъ ;  пренодават. 
курсовъ бухгалтерш—Ив. Никол. Конезъ; бухгалтеръ крест. Пв. Федоров. Ф ир -  
с о в ъ .  бнб.потекарь—м'Ьщ. Натал. Мнх. Мамаева ;  врачи общества: Ал—ръ Страт. 
П ономаревъ ,  Серг. Андр. Архнповъ.
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II. Промышленный н торговыя учреждеш я.
А Г Е Н т  Ы:
К о м м е р ч .  с т р а х о в ,  о б щ е с т .  Ал сЬн Никиф. Ба т м а н о а ъ .
С т р а х ,  о б щ е с т в а  Я к о р ь 1' .  Ал—ръ Макар. Шишинъ— (для гор. Екатеринб. и 
уЬзда) Ал—ръ Макс. С и м а н о а ъ — для г. Екатеринб. и уЬзда, Никол. Яковл Панфи-
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л о в ъ  nidi въ Екатеринб.)—для г. Екатеринб. и уФлдя, — Стаиисл. Феликс. Шиман- 
снш (ст. Уфалей).
С § в 4 р н а г о  С т р а х о в .  Общ. Влад. Ив. П ономаревъ  (Екатеринб.--для г. Екатеринб. 
съ уфздомъ и Камыщлов. уЬзда), Фад. Казим. Н ейманъ (г. Екатеринбургу -для
г. Екатеринбурга съ уЬздомъ.
Р о с о Ш с к а г о  с т р а х о в ,  о т ъ  о г н я  о б щ е с т в а .  Ал—ръ Ивен. Б е р е н о в ъ  (г. Екатерин­
бург!)) Лев. Констан. С л о м о в с к ш  (г. Екатерннбургъ).
Р о о о ш о х .  о б щ е с т в а  м о р о к . ,  р£чн, с у х о п у т н . ,  с т р а х о в ,  к  т р а н с п о р т и р ,  к л а д е й  и 
т о в а р н .  о к л а д ,  о ъ  в ы д а ч е ю  о о у д ъ .  Никол. Никол. Р а б у х и н ъ  (г. Екатеринбург!,).
Б т о р а г о  Р о с ш с к .  С т р а х ,  о т ъ  о г н я  об щ . ,  у ч р е ж д .  в ъ  1 8 3 5  г.  Серг. Ал—ров. Се- 
р е б ре ни к ов ъ  (Екатерннбургъ).
С т р а х о в ,  о б щ е с т в .  „ Р о с Д я Ч  Григ. Агг. СвЬчинъ (В.-Исетск зав.). Ив. Сем. 
Б у р д а к о в ъ ,  Ег. Андр. О л е с о в ъ  (оба въ Екатеринб.), Никол. Серг. Щукина (Кьпптымск. 
з.), Ал—ръ Вас. Сонинъ (Невьянскн! з.), Ал—ръ Мнх. Котыринъ (Ревдимск. з.).
С . - П е т е р б .  о б щ е с т в а  с т р а х о в а н ! # .  Никол. Никол. Р я б у х и н ъ ,  Любов. Внес. К р отк ов а ,
С . - П е т е р б у р г о к .  К о м а п ш и  „ Н а д е ж д а "  с т р а х о в ,  и т р а н с п о р т ,  к л а д е й .  Никол. 
Ал--сЬев. К а лмы козъ .
С . - П е т е р б .  с т р а х ,  о т ъ  о г н я  т о в а р и щ .  „ С а л а м а н д р а " .  Ег. Никол. Е р ш о з ъ  (нъ 
Екатеринб.),
Я р о е л . - К о о т р о м .  З е м е л .  Б а н к а .  Ал— сЬй Никиф. Б а т м а н о з ъ  и ко,мисс. Н. И .  
НалиноаснШ.
М о с к о в с к о е  с т р а х о в ,  о т ъ  о г н я  о б щ е с т в а .  Ал—р. Макс. Снмановъ.
К у о т а р н о - П р о м ы ш л .  Б а н к а  П е р м с к .  Г у б .  З е м с т в а  По Билимбаевской в,- Нед. 
Вас. Гилевъ (Билимбаевстй з.), Мраморской в. иг. Екатеринбургу— секрет, ном. 
упр. Леонт. Петр. Т итов ъ  (г. Екатеринб.), JI и по в скоб и Режевской п.—инж. 
Пав. Ег. Яршинъ (Режевской з.), Березовской в —учит. Сем. Яков. Ко зловъ  (Бере­
зовок. з.). Кисловской, Логнковской, Хромцовской, Мамннской в. и с. Кп.мышев- 
скаго—учит. Ник. Гр. Ф е д о т о в ъ  (с. Логиновск.), Н.-Сельской и Уткинск. в.—земск. 
фельдшеръ вед. Петр. К о с о т у р о в ъ  (Уткинсюй з.), В.-Тагильской и Верхъ-Нейвннск. 
в.—уиравит. Гавр. Алекс. М ар в о з ъ  (В.-Нейвинск. я.). Леневской в.—учит. Ст. 
Xр. В е д у н о в ъ  (с. Леневское), Режевской в.—учит. Алек. Кон. Киснинъ (Режевской 
з.), В.-Уфалейской и Н.-Уфалейской в.—учит. Ег. Евд. З а х а р о в ъ  (Н.-Уфалейск. з),  
Сысертской и Нолдневской в.—Вячесл. Навл. Я р ко в ъ  ((,’ысертск1й з.), Алекс. Егор. 
Гребн езъ  (Сысертсшй з.), Огневской и Багарякской в.—свящ. Васил. Дм. Маминъ 
(с. Огневское), Гробовской в,—учит. Алек. Григ. О в ч ин к ин ъ  (с. Гробовское), Чере­
мисской в.—Лав. Панф. З и н о з ь е в ъ  (с. Черемисское), Бруснятской в.—учит. Кон. 
Вас. Б а х м у т о з ъ  (с. Кочневское), Н.-Исетской в,—Петр. Леон. Титовъ (г. Екатеринб.), 
Таватуиской. Н.-Рудянской и Шуралннс ой в.- зем. нач. 13-го уч. Влад. Вик. 
Т р о ц к ж  (В.-Нейвннокпй з.), Северской и Полонской в.—зем. нач. 3-го уч. Ник. 
Вик. БЪ левичъ  (Полевск. з.), Н.-Ипатовёкой в —свящ. Влад. Пав. Ч ерн авнн ъ  (сел. 
Н.-Инатовское), Бобровской в. и с. Косул. -псал. Раф. (Йн. Н ожевникозъ (с. Косу- 
линек.), Б'Ьлоярской в. —зем. фельд, вед. Ив. Нурынинъ (с. БТлоярское), Ровдии- 
ской в,—учит. Ник. Ег. ЕлисЪезъ (Ревдинск. з.), Шайтанск. в. Ст. Ник. Н осо8ъ 
(Шайтанскпй з.), Багарякской и Тиминской в.—н. пис. Вас. Ег. Пакннъ (с. Ти- 
минск.), Пышминокой, Сарапульской и Шартащской в.—Ив. Филип. С а д о з с к ш  — 
зем. фельд. (Березовок, з ). Щелкунск. в. свящ. loan. Клю чаревъ  (с. Щелкунск.), 
Покровской и Мамннской в. -свящ Мих. Андр. Т оп орч оз ъ  (с. Сосновское), Апт­
екой в. пис. Пав. Ил. Н оч е т ов ъ  (Аятское вол. правл-). Арамильской и Чердыск. 
в.—Ев. Яков. Б а н н ы х ъ  (с. Л рамнльское), Невьянской в учит. Мих. Вас. М а л ь ц е в ъ  
(Невьянсшй з.), Каслинской в,—Григ. Мих. Н ов я н ов ъ  (КаслинскШ з.).
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А И Т  F К И.
П р о в и з .  Л и н д е р а .  ЗавЬдующ. аптекой—нровнз. Вас. Вас. Линдеръ .  (Екатеринб). 
П р о в и з .  Б е л о в а .  Арендуемая провиз. В е й ер сб е ргом ъ ,  зав'Ьд. аптекой провиз. 
Вейеробергъ (г. Екатеринбург!,),
П р о в и з .  А р л ю к а .  ЗавЬд. аптекой—провиз. Герм. Ал -ров. Арлюкъ, помощи, 
анте. помощи.—Абр. Абрам. К и р я г о в ъ  (гор. Екатерннбургъ).
П р о в и з .  К в е с т а .  ЗавЬд. аптек. Вильгельм. Мих. Н в е с т ъ  (г. Екатеринбург!,). 
А п т е х а р с к .  п о м о щ и .  М а л ь щ и н о в а  ЗавЬд- аптекарск. помощи. М а я ь ш н о в ъ  (Не- 
пьянели й зав,).
Б А Н К И :
К о н т о р а  Г о с у д а р с т в .  Б а н к а .  5'иравляющ.—с. с. Андр. Ив. К о ж ев ни ко в ! ,  дирек­
торы: к. сов. Валер. Ад -р. К о з л о в ъ ,  н. с. Дм. Мих. А ле к са н дро в ъ ;  старш. контр, 
с. с. Ив. Никол. Усковъ: бухг.—тит. о-Влад. Ег. Р еж епъ ;  касс,—к. а. Никандр. Мих. 
П ономаревъ ,  секрет.--г. с. Кир. Куцуков. Цегосвъ ,  инспект. кредиты, товар, к. секр. 
Леон. Ал—р. Титовъ,  экзек.— к. а. Гу р. Никол. Т олм ач евъ .
Г о р о д с к о й  О б щ е с т в е н н ы й  Б а н к ъ .  Директор!,—куп. Ив. Конст. А нф иногеновы  
товар, ого—куп.: Ив. Мнх. Б е р е н о в ъ  и Никол. Ае. Ворож цов ъ;  бухгалт. л. ноч. гр. 
Ал - ръ Ал—сЬсн. Волновъ.
С и б и р о к ш  Т о р г о в ы й  Б а н к ъ .  ПредсЬд. правл. двор Ал—сЬйАл— р. Д ро з ж и л о в ъ ;  
члены и директоры: личн. ноч. гражд. Илья Захар. М ан ле ц н1й: к. а. Мих. Альбер. 
Солозейчикъ н канд. пр. Макс. Льв. Л ук дъ ,  бухгалт. Ег. Адр1анов. Олесооъ ,  касс.— 
Кнрил.п, Як. Фроловъ .  ПредсЬд. Екатеринб. отдЬлешя сов,—двор. Викент. Альф. 
П ои левск 'й -Н озеллъ ;  члены совЬта: куп. Мих. Мих. Ошуоновъ.  и. поч. гр. Нетръ Ив. 
Т а р а с з в ъ ,
О т д Ь л е ш е  В о л ж о к о - К а м с к а г о  К о м м е р ч е о к а г о  Б а н к а .  Управляюпцй -с. с. Конст. 
Ннпол. Р ощ енснш; касс- мЬщ. Мих. Петр. Кинонозъ,  бухгалт.-г. с. Никол. Ал р. 
З е л е и с н ж .
Кы ш ты мское ссудо-сберегательное товарищество.
Идены правд.—кр. Мих. Льв. Семеновъ ,  Ив. Ирок. Л ап тев ъ ,  Иан. Матв. К у р г а ­
н о в ы  Предо, сов.—с. с. Ал—сЬй Федор. Ч е р н ы ш е в ы  члены сои.: г. с. Ни. Еф. Хо- 
д о з ъ ,  кр.: Мцх. Петр. Веселновъ .  Як. Серг. Щ ук и ны  Никол. Иллар. З ас ы пк и нъ ,  Вас. 
Вас. М орозовъ .
ВИННЫЕ СКЛАДЫ:
Е к а т е р и н б у р г с к и  к а з е н н ы й  Кг 6 в и н н ы й  с к л а д ъ .  ЗавЬд.—г. с. Петр. Негр. 
Оомвиъ, <ч'о помощи. мЬщ.: Ал сЬй Ал—др. Са ла м а т оа ъ  и Як. Гр. Х а риго но зъ ,  кон­
т о р щ .—н. поч. г р .  Эспер. Никол. ЗагорскШ , цодвальн. -мЬщ. Ив. Пв. Кондязринъ; 
сборищ Домин. Домин. К а з а к е в и ч ъ ,  двор. Дм. Ал—р. А рд аш е в ъ ,  мЬщ. Сгшрид. Никол. 
Бе рс е н е в ъ ,  п. поч. гр.: Петр. Вас. Соколов ъ ,  Никол. Никол. Ф е т и с о в ъ  и подпор, Мих. 
Ал—р. ф он ъ-Б е ри н г ъ ;  машин.—мЫц. Анат. Ив. Лапинъ.
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Н е в ь я н с ю й  к а з .  №  7 в и н н ы й  с к л а д ъ .  ( В ъ  Н е в ь я н с х о м ъ  з . ) .  Зав’Ьд,—JI. поч. гр. 
Нв. Ал -сЬев. М ам онтовъ ,  конторщ. мЬщ. Вас. Мих. А ф ан а с ьев ъ .  сборщики: г. с. 
Ал ръ Кир. П е т р о в у  аптек помощ- Эд, Карл. Х ш с р т ъ ;  подвал!,н .  -мЬщ. Никол. 
Нас. И вонинъ.
З А В О Д Ы .  
Н и ж н е-И сетсш й  казенный заводъ.
У правит.—горн, инж., н. с. Степ. Степ. Ч е м о л о с о в ъ ;  смотрит, зав.—горн, 
инж., к. секр. Ал—ръ Матв. Ганьшинъ, лЬснич.—к. сов. Франц.-Петръ-Цезар. 
Францев. ПлЪевскШ, бухгалт.—мЬщ. Никол. Федор. К и р и л л о в у  его помощи, и каз­
нач.—г. с. Ив. Ал--р. Ф р о л о в ъ ,  смотр, магаз.: Ив. Ив. В и с с а р ш н о з ъ  и Гр. 0ед. Нови­
ков!,; врачъ—к. сов. Никол. Ал—сЬев. Оленевъ, письмов.—к. сл. Никол. Матв. 
См и рн озъ .
Верхъ-Исетскаго округа наел. гр. Н. А. Стенбо къ-Ф ер м оръ.
В е р х ъ - И о е т с к ш  з а в .  У правит—л. поч. гр. вед. Ае. Ф о Н е в ъ ,  лЬснич. двор. 
Арс. Петр. А лексЬ евъ ,  бухгалт. кр. Петр. Никол. В л а д и ш р о в у  касс.-мЬщ. Дм. Конст. 
С а н н к н о в у  контрол.-кр. Никол. Сем. Ананьинъ, конторщ.—мЬщ. Ал—сЬй Ефимов. 
С 1арновъ .
Верхъ-Нейвинскш з а в .  Уиравит.--грдн. инж., Гавр. Ал—р. М ар но въ .  лЬснич. 
кр. ведот. Ив. Платоиовъ ,  касс.—мЬщ. Евг. Евг. Т е г е и ц о в ъ ,  конторщ,—к. р. Конст. 
Никан. МатвЪевъ,  контрол—Никол. Никит. Бо чк а ре в ъ ,  механ,—мЬщ, Дм. Матв. Дар-  
гевичъ.  Врачъ двор. Серг. Ал р. Миславскш.
Нейво-Рудянсйй зав. Смотрит.—двор. Пав. Ив. И вановъ,  кассир,- -Дм. Пав. 
С а б а н е е в у  Курен, надз. Фед. Яким. Н е у г о д н и к о в у  смотр, старат. уч.—Мих. Анем. 
С и з о в у
Уткинскш з а в .  Уиравит. -мЬщ. Вас. Алекс. С ы рей щ и к ов ъ ,  горн, смотр, i;.  сл. 
Евг. Алекс. В о лковъ ,  кассиръ—кр. Петръ ГлЬб. В ели кан овъ ,  лЬснич.-- кр. Матв. 
ГлЬб. В е л и к а н о в у  контрол.—кр. Вас. Мих. Г р и г о р ь е в у  бухг.—кр. Нетръ Павл. М арновъ ,  
конторщ.—Евг. Ал—сЬев. Л у з и н у
Берхне-ТагияьокШ з а в .  Уиравит.—куп. Ал—ръ Евгр. Т рубинъ,  кассир. мЬщ. 
Мих. Матв. М оскв инъ,  контрол.--Петръ Никандр. У ш а к о в у  бухг.—кр. Петръ Павл. 
М ар ко в ъ ,  конторщ. п. поч. гр. Пав. Ксен. АльбицнШ, смотр. лЬс.—кр. Мих. Емел. 
Л н м а к о в у  смотр. n p in c K .  и г о р н .  раб. кр. Никол. Гр П о л е т а е в у  смотр, томил, печ.— 
мЬщ. Андр. Марк. Н о с о в ъ ,  смотр, госпит.—кр. Ив. Ег. К у з н е ц о в ъ ,  лЬкар. учен.—кр. 
Степ. Агаи. Ж д а н о в ск и х ъ .
Р е ж е в о к ,  з а в .  Уиравит. - горн. инж. Нав. Ег. Яргинъ,  лЬснич.—мЬщ. Петръ 
Ае. Уховъ,  воачъ—Вал. Як. Ф ро ловъ ,  бухгалт.—мЬщ. Кир. Ал—сЬев. С ы ч е в у  касс.ч- 
кр. Макс. Потаи. У ш аков ъ ,  контр.—кр. Ал—ръ Конст. Смирнозъ ,  механ.—кр. Ив. 
Гр. ГнЪ ваш евъ ,  конт ,р.—Ал—ръ Никол. Гиндинъ.
Шуралинскш промыслов, участокъ. Уиравит.—куп. Мих. 1оак. Л а з а р е в с к и х ъ ,  
конторщ,- кр. Никоя вед. Р ук ав и ш н ик ов ъ ,  лЬсн,—поч. гр. Адрган. Павл. Глубоковснгё,  
кассиръ—кр. Ал—сЬй Петр. М ар д а ш е в ъ .
Бипимбаевсш й заводъ графа С. А. Строганова.
Управляющ — ишк.-техн. Никол. Ал- р. Т ун ев ъ ;  членъ окр. нравл.—л. поч. 
гр. Степ. Лавр. В о л е г о в у  замЬст. управл., окр. лЬенич.—лич. поч. гр. Фед. Вас.
Гилевъ .  горный смотрит,—мЬщ. Вас. Папл. Субботинъ,  .завод, техн. Нав. Павлов. 
Губановъ,  бухгалт,—кр. Андр. Мих. Полуянозъ ,  касс.—м'Ьщ. Андр. Никол. Мишаринъ, 
секрет, и. иоч. гр. Андр. Петр. Грамолинъ.
Шайтанск1е заводы г.г. Бергъ.
Управляют,.—горман. подд, инж,-металл. Бруно Эрнест. Б а б е л ь ,  доверен­
ный по продаже-железа-м'Ьщ. Фед. Прох. З л о н а з о з ъ ,  контрол, мещ. Степ. 
Никол. Н осовъ ,  кассиръ—кр. Корнил. Нв. Блохинъ,  бухгалт.-п. поч. гр. Пв. Нпкол. 
Н оневъ ,  его помощи.—кр. Никол. Никол. Стулинъ, секрет. м1иц. Вас. Андр. Сс ре б ре -  
ниновъ, караванный—мЬщ. Ив. Тим. Елозснихъ ,  лесничий—кр. Ив. Евд. 1У!ашарозъ. 
смотрит. Н.-Шайтанск. з,—кр. Никол. Степ. З л о н а з о в ъ ,  В.-Шайтан, з. Вас. Ив. 
Горкжовъ, врачъ—Гос. Мих. И лговсж й ,  фельдш.—кр. Евгр. Гр. К о зоп ао озъ ,  довЬр. по 
ирод, железа—М'ЬЩ . Фед. Прох. З л о н а зо в ъ
Товарищества Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ.
Нижно-Уфалейсый з а в .  Управляют.—горн. инж.. к. а. Петръ Мнх. В а з и л о з ъ ,  
смотр, зав.—кр. В а с .  Ив. А р т е и о в ъ ,  леснич. ~ гражд. Ал—ръ Андр. Гульбе, бухгалт. 
кр. Вас. Петр. Кобнковъ,  касс.—мещ. А л-ръ Ив. Н аумовъ,  завЬдыв. пршек. и руд­
ник—двор. Владисл. Ив. Витвицю й,  делопроизв.—кр. Ал р. Евгр. Артеиовъ
В е р х н е - У ф а л е й с к Ш  з а в .  Управляют.—горн, инж., к. а. Петръ Мих. В а а и л о в ъ ,  
смотр, зав. -кр. Никол-Никол. З а й ц е з ъ ,  бухгалт.—кр. Леон. Ив Чек аси нъ ,  леснич. 
кр. Неоф. Тим. К о л о с о в ъ ,  зав. рудник, и притоками—двор. Владисл. Ив. Витзицнгй, 
кас. артслыц.—м'Ьщ. Ал—сей Петр. Титовъ,  дело и р. -кр. Сем. Пв. П ру цн ях ъ .
Ревдинсже де й ств ,  тайн, сов, В. А, Ратькова-Рож кова
Р е з д к н с х ш  з .  Управляющ,—горн, инж., к. сов. Генр. Люди. К е н д з е р с к ы ,  упр.
з. инж.-техн. Бронисл. Фадд. Л ел ев е л ь ,  смотр.—мещ. Ал—ръ Ал—р Пермикинъ, пра­
в и т .  Д ' Ь л ъ — т и т .  с. Ив. Арк. И вановъ.  завЬд. рудник, горн. инж. Ив. Па. З а й ц е з ъ .  
стар, леснич,—г. с. бед. Нед. Тутышнинъ,  механ— инж.-мех. Серг. Вас. Дмитр1евъ,  
бухг.—кр. Вас. Вас. Алфимовъ,  кассиръ -кр. Гр. Арен. Овчиннннъ; врач.—к. а. Ал р. 
Павл. Ш т ей н ф ел ь д ъ .
М а р ш н с й й  з .  Смотр, кр. Ант. Ал—сеев. Б Ъ л о г л а зо в ъ .  конторщ. кр. Матв. 
Ив- С а м а р а н о в ъ ,  лабор,—ок. к. урал. уч. Фед. Ал—сеев. Х алези н ъ.
Сысертск1е г.г.  Д .  И. Со л сш р ск а го  и наслЪдк, Турчаниновыхъ.
Г л а в н о е  у п р а в л е ш е .  Управл.—л. поч. гр. Ив. Акине. Ч и к аи ц е з ъ .  главн. бух­
галт. кр. Ив. Ив. Норнгикъ,  правит. дЬлъ—кр. Ал—сей Еф. Г у з ь е з ъ ,  каесирь 
мещ. Гавр. Петр. Ощепновъ,  старш. лЬснич. кр. Петр. Лавр. Д р о з д о з ъ ,  караван­
ный дов Ьр.—кр. Мнх. Андр. Суринъ, главн. механикъ—инж -мех. Ив. Льв. Меннстъ,  
врачъ—Ал—ръ Серг. В л а д ш р о в ъ ;  поверенный и приказ, лавки вь г. Екатерин­
бурге мЫц. Гр. Ал др. Сабуровъ .
СысертскШ заводъ Уиравит. инж.-мех. Ал ръ Ал сЬ ев. Самойлозъ, механ.- 
инж.-мех. Ал—сей Ал—сеев. Иронебергъ.
Ильинокш з а в о д ъ .  Уиравит.—уч. мает Вас. Ал—ров. Яр ко въ .
П о л е в с к ш  з а в о д ъ .  Уиравит. -мещ. Петръ Нед. Сапожниновъ .
В е р х ъ - С ы с е р т с к ш  з а в о д ъ .  И. д. уиравит,—кр. Нетръ Мих. Ялунинъ.
С Ф в е р о к 1 й  з а в о д ъ .  Уиравит.—Ал—ръ Мих М онроносовъ ,  смотрит, зав.- горн, 
инж. Нв. Ив. Чикакцевъ .
1(4. г. ккаткрИн вуррь  с ъ  т д ы в ь .  т м я м т л к н .  и т о г т м а я  у ч р в ж д ш я .
П о  С ы с е р т с к о м у  ж е н .  д Ф т с к .  п р Г ю т у .  Попечитель».— доч. л. поч. pp. Мар. Ив. 
Ч и на н це за ,  смотрительн,—м Ь щ .  д Ь в .  Мар. Евгр. Трубина.
Н ы ш ты м сш е наслЪдк. Расторгуева.
Г л а в н о е  у п р а в л е н и е .  Управляют.- гори, инж., с. с. Пав. Мих. К арпинсшй,  его 
помощи.: пот. дв, Мнх. Гр. Дружининъ и л. поч. гр. Никол. Леоит. Т о л к а ч е в а ,  ме- 
хан. инж.-техн. Никол. Степ. Верещ агинъ,  главн. бухгалт.—двор. Нетръ Гос. Ило- 
вайсю й,  кассиръ- крест. Ал—ра Пв. Пискунова,  правит. дЪлъ—кр. Петръ Ал— сЬев. 
Д е н а р е з ъ ,  старш. лЬснич. г. с. Ал—сМ  0ед. Ч е р н ы ш е в ъ ,  повЬр. по суд. дЬламъ— 
часн. повЬр., г. с. Конст. Андр. Герцъ. врачъ к. а. Ал—с’Ьй Конст. Б у х в о с т о в ъ ,  
управ, жел. рудник,—вед. Павл. М е д в ^ д е в ъ ,  маркшейд,—кр. Гр. Никол. Н рю ко8ъ ;  
лаборантъ ок. к. унив., поднор. вед. Вас. Смирновъ; старш. такс. мЬщ. Як. Фед. 
Д а к ц е з ъ ,  карав.—кр. Фил. Андр. Г л а з к о в ъ .
К ы ш т ы м с к ш  з а в о д ъ .  Уиравит. великобрит, поддан. А л — р ъ  вом. Э в ан с ъ ,  
смотрит, зав.—мЬщ. Вас. Петр. ПЬтуховъ,  бухгалт.—кр. Ае. Ив. К у з н е ц о в ъ ;  касс.— 
кр. Ег. Стен. К а л а ч е в ъ ,  дЬсничпГ—уч. лЬсов. Никол. Зинов, Ку тузовъ .
К а с л и н с к ш  з а в о д ъ .  У правит.--ваканс., смотрит, зав. -двор. Валер. Петр. 
И заницш й,  л’Ьсн,—двор Влад. Эмнл. ф он ъ-Б лю м е н т ал ь ,  бухгалт.—кр- Порф. Влад, 
а е с с л н о в ъ ,  касс.—кр. Вас. Петр. Т еплпковъ ,  конторщ.—кр. Мих. Ег. Антроповъ.
С о й м а н о в с к 1 е  з о л о т ы е  п р о м ы с л а .  Уиравител—к. р. Конст. Никол. Н о р д с т р е м ъ ,  
конторщ.—кр. Никол. Ег. Ерошиинъ, касс.—кр. Кир. Евд. Т р у с о в ъ  
Т е ч е н с к а я  ф а б р и к а .  Смотрит, Пав. Петр. Анисимовъ .
Винокуренные.
С и н а р о - У р а л ь с к ш  т о р г о в ,  д о м ъ  Б р .  З л о к а з о в ы х ъ .  (с. Воздвижен. Воскр. вол.). 
Управл.—м1лц. Пик. Вас. В о лк ов ъ ,  винокур.--м ’Ь щ .  Вас. Петр. Ч енанниновъ ,  
Ректификзщонный— Б р .  З л о к а з о в ы х ъ .  (въ с. ЧеркаскулЬ).
Машино-строительный.
0. Е. Ятеоъ. (въ г. ЕкатеринбургЬ) ВладЬл.—великобр. иодд. вома Ег. Я т е с ъ ,  
главн. механ,—вома Вас. Вард ро пп ер ъ ,  бухгалт,—мЬщ. Пав. Ив. Смирновъ .
Хнмнчеомй.
Б о з д в и ж е н е к ш  т о р г .  д .  Б р .  З л о к а з о в ы х ъ .  (с. Воздвиженское Воскресенской в. 
Екатеринбург, у.). Управл,- горн. техн. Ал -сЬй Вас. Иливициж,.  пом. дв. Викент. 
Болесл. И в а но в сн ж .  завЬд. матер, част,-с. об. Пав. Петр. Свистуновъ,  надзир.—с. 
об. Кир. Мих. Чернобровинъ,  фельдш,—Ал—сЬй Ант. О вч ик н нк ов ъ .
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Казансий, Антоновокш и Французскш—куп. Мих. АлексЬев. Н озинова ,  
Троицки, ЕкатерининокГй, КсенГевскш и Золотой уголокъ—куп. Викт. А л — с Ь е в .  
П о дсо сов а .
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВА:
Н и ж н е - И с е т с к о е .  Предс.--горн. инж. Степ. Стен. Ч е м о л о с о в ъ ,  члены: Никол. 
Матв. Смирновъ ,  Ив. Ив. В а с с а р ю и о в у  Ив. Ал- р. Ф р о л о в ъ ,  Фед. Ал -сЬев. П арш аковъ ,  
Б и л и м б а е в с к о е  ( Б и л и м  б а е в с к .  з . ) .  ПредсЬд. правлешя—л. поч. гражд. Вас. 
Петр. Н екрасов ъ ,  члены: п. поч. гр. Андр. Петр. Г рамолинъ, к. сл. Ал—ръ Павлов. 
М е л ь н и к о в у  м Ь щ .  А н д р .  Никол. М иш аринъ.
Б е р х ъ - Н е й в и и с к о е  ( В - Н е й в .  з . ) .  ПредсЬд. нравл.—горн. инж. к. а. Гавр. 
Ал—р. М арновъ;  члены: кр.:—Никол. Никит. Б очн арсвъ .  Вас. Мих. Лапотышиинъ, мЪщ. 
Ал ръ Еф. Карповъ.
В з р х н е - У ф а л е й с к о е  ( В . - У ф а л е й с к .  з . ) .  ПредсЬд. правл.—двор. Владисл. Ив- 
В и тв иц к ш ,  члены: пот. поч. гражд. Ал сЬй Петров. Т итозъ ,  кр.: Ег. Евд. З а х а р о в ъ ,  
Нетръ Мих. А р з а м а с ц е в у  А'бр. Ал—сЬев. М яснииозъ  и по Н.-Уфал. отдЬл.—кр. Вас. 
Ив. А ртемов ъ ,  мЫц. Ал—ръ Ив. Н а у м о в у
Н и ж н е - У ф а л е й с к о е  ( Н . - У ф а л е й с к .  з . ) .  ИредсЬд. правл. -учит. Петръ Андр. 
Самойловъ;  члены: кр. Наз. Ив. Г р и го р ь е в ъ  и Никол. Кир. Ш е в ел и н ов ъ ;  предсЬд. ревиз. 
комисМи—кр. Вас. Петр. Ко бяко в ъ ;  члены комисс., кр: Ив. Вас. Пантелеевъ,  Антип. 
Захар. А гаф о но въ .
К ы ш т ы м с к о е  ( К ы ш т ы м .  з . ) .  ПредсЬдат. правлен.—двор. Мих. Гр. Дружининъ;  
члены правл.: кр. Ив. Нарк. Ве с ел н о в ъ ,  Степ. Ал—сЬев. И в ой ло зъ ,  Никиф. Андр. 
Д олговъ.
Р е в д и н с к о е  ( Р е в д и н с к .  з . ) .  ПредсЬд. правл — к. а. Ал- ръ Павл. Ш т е й н ф е л ь д у  
ч л е н ы  правлешя, кр.: Никол. Вас. Сидорову Петръ Степ. Криночкинъ и Лук. Вас. 
К р а с н о в у
П о л е в с к о е  ПредсЬд.—мЬщ. Петръ 0ед. Сапожниковъ ,  члены—кр.: Прок. Ал—сЬев. 
Л ы с о в ъ  и Конст. Андр. Ялунинъ.
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Т О В А Р И Щ Е С Т В  А.
Бр. Ошурковыхъ—(покупка и продажа масла коровьяго, сала и хлЬбн. тов., 
поставка водою металловъ частныхъ зав.). Члены т—ва купцы: Павелъ. Евдо­
ким. и Михаилъ Михаилов. Ошурковы (г. Екатерннбургъ).
„Уралитъ"— (разработка азбестовыхъ коней и изготовл. издЬлПП. Уполно­
моченный—куп. Влад. Мих. Иялшснецкгй (г. Екатерннбургъ).
У П Р А В Л Е Н I Я.  
Главное Улравлеме Верхъ-Исетскими завод. Н -  ковъ графики К. А. Стенбокъ-Ферморъ.
Управляющей заводами—инж.-мех. Ал—ръ Ив. Ф ад-Ьезъ ,  повЬренный зав. 
и заступ, м. управл. заводами—присяжн. пов. Савел. Ал—ров. Б и б и н о в у  главн. 
лЬснич —г. секр. Ал—ръ Парм. Нинитинъ, бухгалт:—мЪщ. Гр. Пв. Михайловъ,  прав. 
дЬлъ—л., поч. гр. Порф. Ал—р. М е д в Ь д е в ъ ,  химикъ— канд. хим. Герм. Загурд. 
Н а тт е рф е ль д ъ ,  механ,—мЬщ. Ал—ръ Як. Баланинъ,  состав, строит, проэктовъ—инж,- 
техн. Антон. Ал—сЬев. Ш а л а б а н о в у  завЬд. геолог, работ, горн. инж. Вас. Вас. 
Нинитинъ; врачъ— докт. мед. с, с. Ал—ръ Андр. М иславсиш ,  завЬд. аптекою—про­
виз. Карлъ Абр. Г е л ь м и х у  довЬренный по продажь металловъ—дв. Пав. 
Иванов. НотляревсиШ, его помощи.—кр. Мавр. Мин. С а р а ф а н о в ъ .
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Управлен1е промыслами Березовскаго золото-промышленнаго товарищ ества.
Главноуправл.—горн, инж., н. с. Ал—ръ Петр. С околов ъ ,  зав'Ьд. дЬлами—ок. 
к. юрид. фак. Дав. Львов. Р а с с н е р ъ ,  зав’Ьд. рудничн. работами- -горн. инж. Ив. 
Серг. П а у т о в ъ ,  заЬд. приканавнымъ пршскомъ— кр. Лав. Никол. Л уиаш нинъ ,  завЬд. 
Рождественскимъ пршскомъ- -мЬщ. Ив. Тим. Г л о т о в ъ ,  завЬд. Березовск. толчеСгн. 
фабрик., Шуваловск. пршскомъ—горн. инж. Ос. Никол. К о б ы л я и с ю й ,  бухгалт.— 
мЬщ. Ив. Ив. Т и м о в е е в ъ ,  касс.—кр. Вас. Еф. Ч е р и а н о в ъ ,  завЬдыв. Жулановскимъ 
пршскомъ—пот. поч. гр. Петръ Вас. Ж у л а н о в ъ ,  завЬд. Пышминской толчейной 
фабр, и ПруДо-Пышминской дистан.—мЬщ. A-л—сЬй Ив. Т р а пе зн ин ов ъ ,  завЬд. 
Пышминской щанов. фабр.—сынъ чин. Ал—ръ Ал—р. М ос и в и н ъ ,  смотрит. Бере­
зовской щан. фабр.—горн. техн. Ал—ръ Онисифоров. Г ар б а р у к ъ ,  завЬд.: Глотов- 
скимъ пр.—горн. техн. Евг. Ив. Г лотовъ ,  Шуваловскимъ пр.—мЬщ. Ал -ръ Нав. 
Б ы в а л ь ц е в ъ ,  Владим. диет.—двор. Корн. Гр. Т ищ енко ,  Спасск. npinci;. кр. Ант. 
Конст. К и с е л ь н и н о в ъ ,  электр. стан.- восп. урал. уч. ITanift Сем. С а рт а н ов ъ ,  Семенов, 
диет,—мЬщ. Мих. Ал—р. О с и н ц е в ъ ,  Шабровской диет,—кр. Петръ Павл. В о л ъ х и н ъ ,  
Соф.-Евг. ир, .мЬщ. Тим. Ив. Г лото в ъ ,  мех. зав.—восп. ур. уч. Петръ Конст. 
М а т в Ь е в ъ .
Управлеже Невьянскими заводами н а с л а н .  П. С. Яковлева.
Управляют,—горн, инж., с. с. Ioc. Гос. Т и б о -Б р л ш о л ъ ,  у правит, зав. и желЬзн. 
рудник.- горн, инж.—Петръ Гр. Л у п ан о в ъ ,  мех.—Белы. подд. КДнй Антон. М а л ь с ъ ,  
завЬд. техн. бюро—инж.-мех. Ив. Никол. Ф о м и н ъ ,  уиравит. золот. промыслонъ 
двор. Тос. Игн. К у л и и н с к ж ,  лЬснич.—к. а. Роднсланъ Ив. К о л о с о в с ж й ,  бухгалт. -кр. 
Никол. ‘ Доримед. Ненкинъ, врачъ Ал ръ вед. В о роб ье в ъ ,  дЬлояр.— мЬщ. Вас. 
Ха.рпт. С и о л и н ъ ,  касс. кр. Як. Лук. Б ы к о в ъ .
С ов1тъ  съ е зд а  горнопромышленников^.
Члены: А ,  И. Ф а д Ъ е в ъ ,  П. М. К а р п и н с ш ,  горн. инж. Ioc. Ioc. Т и б о -Б р и ю о л ь ,  
секр гит. с. В тад. Викт. М ам онтовъ ,  конторщ. -Раиса Андр. Сивкова
СовЬтъ съ е з д а  У ральскихъ золотопромышленниковъ
Члены совЬта: А. И. Ф а д Ь е в ъ ,  горн. инж. Ал—сЬй Мих. И в а н о в ъ .
Ф А Б Р И К И :
Им ператорская гранильная фабрика.
Управляют ГОрн. инж.. д с. с. Вас. Вас. М остов ек ко ,  смотрит, (онъ же 
конторщ.) и. поч. гр. Дм. Фед. П етр овск ш .
Сукоиныя.
Уральская-Торгов. Дома Вр. Злоказовыхъ (Екатеринб). У п р а в л я ю т .  "Ьщ . 
Дм. Лавр. А каньикъ ,  мастер : мЬщ. Федоръ Вас. Б о р и с о в ъ ,  Фридр. Фридр. М е к ц е л ь ,  
счетов, кр. Мих. Георг. В л а д ш р о в ъ .  механ. кр. Пав. Мих. К у з н е ц о в ъ ;  вр ач ъ—и. с. 
Всев. Ал—р. Д о б р о х о т о з ъ ,  фельдш.—к. р. Ал—ръ Ал—р. К л ю ч а р е в ъ .
У ш к р в а  Л мил i л Гаврил, (близъ села Камышевскаго).
З н а м е н с к а я  Торгов. Дома Б р .  З л о к а з о в ы х ъ  (въ с. Арамиль). Управл—кр. 
Вас. Ег. А х л ю с т и н ъ ,  бухгалт.- м'Ьщ. Еферш Вас. Л и х а ч е в ъ ,  мастеръ—М'Ьщ. Гавр. 
Мих. Алимш'евъ.
Ч а с о в а я .
А н ц е л е в и ч а  Анцелоя Вульфовича. Управл.—Израиль А нцелевичъ .
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Г о р о д ъ  В е р х о т у р ь е  еъ  уЪ здом ъ .
I. Правительственны» и общественныя учреждеш я.
, Уездный СъЪздъ Земскихъ Начальниковъ Д .
, ПдэдсЬд.—н. с. Ал—ръ Аркад. Плансинъ (Верхотурье), земсюе начальники: 
Игр уч..—с. с. Нетръ Никол. Снрипицинъ (Турьинсше рудники). 2-го уч.—Леон. 
Алт^сЪев. Р у с а н о в ъ  (Верхотурье), 3-го уч.—с. с. Ал ръ Еф. К и с л о в ъ  (д. Топоркова),
4-го уч.—к. а. Никол. Ал—р. Д е м е н т ь е в ъ  (Алапаевскъ), 5-го уч.—ваканс., 6-го уч.— 
к. а. Петръ Петров. К р ю ч н о в ъ  (Петро-Каменск, з.), 7-го уч.— шт.-ротм. Евг. Конст. 
Б е н м а н ъ  (Н.-Тагилъ), 8-го уч.— Влад, Ив. Е а з а н с ж й  (Черноист. з.), 9-го уч. Анаг. 
Павл. Е го рьевъ ,  (Н.-Салд. з.), 10-го уч.— ваканс.; уЬздный членъ Екатеринб. Окр. 
Суда-Цс- а. Никол. Конст. Криль ,  город, судьи: 1-го уч.—с. с. Дм. Петров. Д о н у -  
д о в с к И  (Н.-Тагилъ), 2-го уч.—н. с. Фад. Северин. Я р о ш ев с ж й  (Кушва); секрет.- тит. 
с. Влад. 0ед. П роиоповичъ;  поч. миров, судьи: к. а. Никол. Гер. Бабенно,  п. поч. гр. 
Никол. Ив. М ухлынииъ,  горн, инж.: Бронисл. Никол. С а в и ц ж й ,  Карлъ Карл. Моренъ,  
Вас. Конст. Н в я тн о в сж й ,  Нетръ Вас. Налугинъ,  к. а. Ал—сЬй Ив. Мухлынииъ, двор. 
Анат. Конст. Б е к м а н ъ ,  горн. инж. Андр. Фед. Д у н а е в ы
УЪздное Попечительство д%тскихъ пр1ютовъ.
ПредсЬд.—предс. уЬздн. съезда. Члены: инсп. нар. учил., исправн., 
предсЬд. уЬздн. зем. упр., город, староста, земск. н ки, уЬздн. врачъ; прот.
II. Д. А р е ф ь е в ъ ,  дЬлопр,—В, ф. П роиоповичъ.
, , , ,  У1здный номитетъ попечительства о народной трезвости.
Предс'Ьдат,—предсЬдат. уЪздн. съЬзда; члены: уЬздн. членъ Окр. Суда, 
город, судьи, уЬздн. исправн., предсфд. уЬзд. зем. уиравы, уЬзд. воинск. нач., 
инспект. народн. учил., инспект. Верхот. гор. учил., подат. инспект. 1 и 2 уч., 
уЬздный врачъ, товарищи прокур. Окр. Суда по Нижне-Тагильск. и Верхотур, 
участкамъ. зем. начальн. уЬзда, прот. II Д. А реф ьев ъ ,  дЬлоироизв. тит. сов. 
Влад. 'вед. Проиоповичъ.
С*. иримЪчаже на стр, 21,.
Г. ВЕРХОТУРЫ-: С'Ь УЪЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕНЫ. !)!».
Нижне-Тагильснш  Комитетъ общества народи, трезвости.
ПредсЬд,—свящ. Ал—ръ Ал—р. С а х а р о в ъ ,  товар, его—свящ. Ал р‘ь Леон. 
Х охловъ ;  секр. - н. с. Ал—сЬй Игн. Р ом ан овъ ,  казнач. Зенанъ Ильичъ Нушелевси1Я.
У ез д н ое  Полицейское Управлен1е.
Исправн. -к. сов. Ал—сЬй Мих. Овчинниновъ,  помощи, его—н. сов. Степ. 
Ал р. С и льверстровъ ;  секрет.—к. р. Мих. Бор. Т аб о л о в ъ ;  столонач— ки: н. ч. Вяч. 
Ювенал. Л я д о в ъ ,  Никол. Никол. АтманснВ); регистрат. г. с. Ив. Арист. Ошибиовъ;  
станов, пристава: 1-го ст.—тит. с. Сигизм. Карл. СЬраковсн1й,  2-го ст. к. р. Ив. 
Мих. Крюновъ,  командир, въ пом. прист. 2 ст.—тит. с. Ив. Гр. Головнинъ.  3-го ст.-гу 
к. а. Ал—ръ Цезар. Н ор ы б утъ -Д аш н евич ъ ,  -i-го ст.—к. а. Степ. Ал—р. Я н у б о в с м й ,  5-го 
ст.—г. с. Мих. Вас. Янубовснш . ,
i ■ . rqs . ' .- : '  1 и  : 1 .л  г г ; . г Я . ч и з и ц т soli Ho if )
Горная полицж. •
Горные исправники: 1-го горно-полицейскаго округа и. с. Мих. Никол: 
С ав и иъ  (Кушва), 2) Ш-го горно-полицейскаго окр.—-н. сов. Ник. Вас. Д е ря би нъ  
(БогословскШ зав.).
Алапаевсное городское управлен!е.
И. д. город, старш —мЬщ. Ал ръ Ив. И ожинъ .
Отд%лен1е Общества попечительного о тюрьмахъ.
СтаршШ директ,—куп. Никол. Ив. М ухлы нииъ ;  директоры: прот. Пегръ Дм. 
А р е е ь е в ъ ,  товар, ирокур. Окр. Суда, уЬзд. членъ Окр. Суда, предсЬд. уЬздн. зем. 
управы, город, судьи, исправникъ, ПОМОЩИ,, его, у.ЬЗД.. врачъ, ЩТ.;Ка.П. А. Фр. 
Симашно,  к. сов. Франц. Ioc. Т р ж а с н о в ш й ,  куп.: Вас. Ив. Ш айд уровъ ,  Мих. Филипп. 
П утимцевъ ,  Викт. Яков. Б у р д а н о в ъ ;  гор. стар. Смотр, тюремн. замка—к-..секр- Ал—р. 
Степ- Салазни н ъ .
Нинолаевсное исправительное арестантское отдЬлеш е въ Нижне-Туринсиомъ завода.
Начальн,—ротм. Петръ Конст. Граббе, его помощники: н. ч. Вас. И н. 
Н енаживинъ,  Петръ Ив. ВаснлевскШ , Пав. Ром. Б е з д е н е ж н ы х ъ ;  врачъ-с. *с« Вас. Вас. 
В а с и л ь е в ъ .
У Ьздная земская  управа.
ПредсЬд.—к. а. Ал--сЬй Ив. М ухлынииъ; заст. м. предс.—надзир. Ал—ръ 
Арк. В елинояольсиш , члены: кр. Максимъ Вас. Корчемнинъ и Ал ръ Егор. Олонинъ; 
секрет.—к. сл. Ив. Ив. П оповъ ,  бухгалт,—мЪщ. Ал ръ Як. Пушиаревъ ,  врачи: к. 
сов. Нетръ Вас. КузиеиШй (Н.-Тагилъ), Гр. Дюмид. Петровъ (Н.-ШайтанскШ з.), 
Влад. Густав. Э м ан ъ  (д. Махневка), Ал—сЬй Ал—сЬев. С т а р ц е в ъ .  Вас. Ал—сЬев. 
Л яп ус т и н ъ  (оба въ Верхот.), Дм. Петр. Нузнецкш (Н.-Тагилъ), Никол, бед. Суторихинъ 
(Турьин. руд.): управл. зем. аптеками, провиз.: Верхотурск,—Влад. Вас. П рзу -  
щ и н ъ ,  Н.-Тагильск.—Андр. Никиф. Л охти нъ .
100. Г. ВЕРХОТУРЬЕ СЪ УЪЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕШЯ.
Правлеше ссуд о-сбере гат .  кассы служащихъ у^здн. земства.
ПредсЬд.—к. а. А. И. М ухлы нииъ ;  члены: поруч. Ив. Гр. Пономаревъ,  к. сл. 
Пв. Пв. Поповъ ,  кр. Степ. Вас. М а л ы ш е в у  казнач,—м'Ьщ. Ал—ръ Як. Пушкаревъ .
Судебные Сл1дователн.
1-го уч.—тит. с. Ал—сЬй Ив. Трубиновъ (Нижшй-Гагилъ), 2-го уч.—н. с. 
Никол. Конст. Проколовичъ (Н.-Тагилп), 3-го уч.—с. с. Болесл. Ос. Р ос то цк ш  (г. Алэ- 
паевскъ), 4-го уч.—тит. с. Серг. Петр. Р у д н е в ъ  (г. Верхотурье), 5-го уч.—тит. с. 
Ив. Ал—р. СергЬевъ (Кугава), 6-го уч.—г. с. Влад. Петр. Б е н ес к р и п т о в ъ  (Тур. рудн.).
Товарищ, прокур.: Верхот. уч.—к. а. Никол. Павлов. Николаи,  Н.-Тагильск. 
уч.—тит. с. Стан. Викт. Р е з л е р ъ .
Судебн. пристава: н. с. Модестъ Вас. Т имо ееевъ  (Ниж.-Тагилъ), к. сл. Ста- 
иисл. Карл. РатомсиШ (Н.-Тагилъ), к. сл. Вас. Евг. П узаиовъ;  нотар1усы: Влад. Фа- 
6 i e B .  КострансиО! (Кушва), к .  р. Влад. Карл. М е д е р ъ  (Н.-Тагилъ), к. р. Никол. Никан. 
Гулиовъ (Н.-Тагилъ).
Присяж. иовЬр.-к. секр. Плат. вед. Т роф и м ов ъ  (Н.-Тагилъ), части. повЬр. 
к. р. Никол. Плат. Н осяновъ .
У ез д н ое  Казначейство.
Казнач.—к. секр. Эд. Кодр. Шорнингъ, бухгалт.—к. сл. Мих. Лаз. Г ладн ихъ .
Кушвинское местное Казначейство.
Казначей—к. сов. Влад. Мих. Л арш и овъ ,  бухгалт. н. ч. Ив. Дан. М итр оф ано въ ,
и. д. касс.—н. ч. Пв. Потр. А л е к с а н д р о в а
Почтово-телеграфныя учрежден1я.
В е р х о т у р с к .  п о ч т о в о - т е л е г р .  к о н т ,  Начальн.-к. секр. Ив. Ив. М аи сим о въ .  чи­
новн. V разр. н. ч .  Ал—ръ Никол. Л еваш евъ .
В о г о с л о в с к а я  п о ч т о в о - т е л е г р .  к о н т .  Начальн,—к. секр. Дм. Ал—р. И в а но в ъ ,  и.
д. помощ. его—н. ч. Викт. Серг. Баж инъ .
К у ш в и н с к а я  п о ч т о в о - т е л е г р .  к о н т о р а .  Начальн. -и. с. Никол. Ал—сЬев. Михай- 
х о в ъ ,  помощи, его—к. секр. Влад. Конст. Лирманъ.
Н и ж н е - Т а г и л ь с к а я  п о ч т о в о - т е л е г р .  к о н т о р а .  Начальн.—к. а. вед. Ив. Салминъ,  
помощи, его—к. а. Никол. Арс. Лужецкш.
Н и ж н е - Т у р и н е к о е  п о ч т о в о - т е л .  о т д .  Начальн.—к. секр. Серг. Петр. Славиинъ .
Н е й в о - А л а п а е в с к о е  п о ч т о в о - т е л е г р .  о т д .  Начальн.—к. р. Ал—ръ Вас. Салтуринъ.
Н е й в о - Ш а й т а н о к о е  п о ч т .  о т д .  И. д. нач.—н. ч .  вед. Гр. Вятнинъ
П е т р о к а м е н с к о е  п о ч т о в .  о т д .  И. д. начальн.—Георг. Гр. Б у р о н д а с о з ъ .
Т у р ь и н с к о е  п о ч т о в .  о т д Ф л .  Начальн.—г. с. Ив. Мих. В алу евъ .
Н и ж п е - С а л д и н с к о е  т е л е г р .  о т д 'Ь л .  И. д. начальн.—н. ч. Гос. Гр. Б о л о т о в у
Т е п л о г о р с к о е  п о ч т о в .  о т д .  И. д. нач.—н. ч. Вячесл. Петр. Широкихъ.
Н а д е ж д и н с к о е  п о ч т .  о т д .  И. д. нач.—н. ч. Пв. Ал р. А ртизановъ .
Управлек1е УЪзднаго Воинскаго Начальника.
Начальн. поднолк. Дм. Льв. Новиновъ, и. д. дЬлоироизв,—поруч. Ал ръ 
Петр. Сиородумовъ,
Уездное податное " _ _ _ _
П р ед сЬ д . п о д ат н . и н с п е к т . 2 уч .; ч л о н ы  п р и с у т с т в 'ш : куп , Н и кол . П в. 
М ухлыиинъ,  Н икол. В ас. Лапинъ,  м Ь щ . Г р . Л ь в . БЪднягинъ (вс 'Ь  в ъ  В е р х о т у р ь Ь ).
Н.-Тагильское раскладочное промысл. " .  ,
П ред сП д . • п о д атн . и н сп . 1-го уч .; ч л е н ы : вр . к у п ,— П е т р ъ  В ас. Н олодкииъ,  
вр; куп . Никол. Никол. Кутинъ,  м астер .: В ас. В а с . Тппкинъ, А вд . Ао. Л евш ин ъ,  П в. 
К и р и л . Ш ляпниковъ,  Сем. С теп . Поповъ.
Городск1я общественныя управлен!я.
В е р х о т у р с к ш  го р о д ск . с т а р о с т а  м Ьщ . Я к . М а тв . Дробининъ, пом. е г о — м Ь щ . 
И л ь я  К озьм . Колотиловъ.
А л а п а е в о к о е .  Г о р о д с к о й  с т а р о с т а —м Ь щ . К он ст . Е г . Винокуровъ,  е го  п о м о щ и .- 
м Ь щ . А л —р ъ  И в. Ножинъ.
Городской Снротск1н Судъ.
П р е д с Ь д — м Ь щ . Я к . М атв . Дробининъ, ч л е н ы : к у п . с. С ем  Д м . Л огин овъ ,  м Ь щ . 
Л е о н т . И в. Р уд ом е т о в ъ ;  писг.м ,— к. сл . Я к . М аксим . Смирновъ .
Городское 3-хъ классное училище.
П очетн . с м о т р и т .—к у п . с. Н икол . В ас. Л апинъ,  и н с п е к т .— к. а. Влад. И в . М ар­
т ы н о в у  за к о н о у ч . п р о т . П е т р ъ  Д м и тр . А реоьевъ;  у ч и т е л и : т и г . с. И в. И в . Пасту 
х о в ъ ,  н. сов. В ас. П ет р . П о л я к о в у  н. ч. Д м . Г р . ЕревгЬевъ;  ги м н а с т , ш т.-кап . Конст. 
Ал—р. П астуховъ .
Нижне-Тагильское горнозаводское училище.
Д и р е к т .—д. с. с. Андр. Андр. Зиге ль ,  и н с п е к т . (о н ъ  ж е  п р е п о д . м а т е м .)  и 
ф и з и к .— к. а . Никол. И ван . Кларкъ;  з а к о н о у ч и т ,— с в я щ . Ал—р ъ  Л е о н т . Х ох ловъ ;  
п р е п о д а в а т е л и : ботан ., л Ь с о в о д с т в а  и л Ь с н . т е х н о л ,—к. а. Б о г д , Ф е л и к с . З и л ь ч -  
HOBCKiii, м е т а л л у р г и —и ш к .-те х н . Ioc. П етр . ЗалЪсснШ , м а те м . и ф и з .—с. с. Г р .  Г р. 
И улииовскш,  х и м ш — д Ь й с т в и т . с т у д . у л и в . А н ат . Л у к . Петровъ ,  м и н е р а л , и го р н , 
и с к у с с т в а - -г о р н , инж ., к. сов . В ас. Конст. Кзя т но зсн ш .  м е х а н и к и —и н ж .-м ех ан . Гу- 
pift И ванов . З в о р ы к и н ъ ,  с ч е т о в о д с т в а  (и. д .)— к. р. А н ат . В л а д . И в а н о в у  р и с о в а ш я — 
со с т . в ъ  V II I  кл. Б ф . М их. М а и о з ш й ,  м а р к ш е й д е р с к . и с к у с с т в а —го р н . инж . 
Ал р ъ  С тан и сл . Б ы х а ц ш й ,  с т р о и т , и ск .— го р н . и н ж . Н и кол . Ал—р. И о с т ы л е в ъ ,  по­
д а ч и  пом ощ и п ри  н е сч . сл у ч ,-  в р ач ., т и т . сов. К и п р . М ар тем . Петровъ,  н а д з и р .—н-
ч. А л —р ъ  Е в ф .  Коробовъ .
Турьинокое Горное училище.
Д и р е к т .-и н ж .- т о х н . в е д .  в е д .  З й хе .  С м о тр , и  у ч и т , р у сс к . я з . ,  и с т о р . и 
с ч е т о в , и. с. Вас. П етр. К а с и м о в ш й .  за к о н о у ч .—с в я щ . К о н ст . И в, Павлинов ъ .  у ч и т , 
р у сс к . я з . ,  геом ., ч е р ч . и р и с о в .—н. с. И в . П е т р . А л е к с а н д р о в у  а р и е м е т ,,  ал геб ., 
г е о гр . и е с т е с т в о в .—н. ч. А ндр. Я к . Шагикъ, п реп од .: г е о д е з . и м а о к ш е й д . и ск . 
н. с. Б р о н и с л . Н икол- С а в и ц н ж ,  д о д а ч и  и е р в о н а ч . пом ощ и в ъ  н е с ч а с т н . с л у ч а -
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я х ъ —в р а ч ъ  И в . И в. БЪ лав и нъ ,  го р н , и с к у с с т в а —го р н . и н ж . Никол. Сем. У с п е н о о й .  
х и м .—к. а. А л —р ъ  Н икол. Володшун'ровъ, гео л о г ., м и н ер , м е т а л л у р г , и п р о ек ц . 
ч е р ч е н .—г о р н . инж. Н икол . К а э т а н . Л овчиновсиш, у ч и т .  н Ь ш н —Ив. Ант. М ан сим нииъ .
Кушвинское городское 2-хъ классное Училище.
П очетн . с м о т р и т .—к у п . Н . Я . Г орв аш е в ъ .  З а в ’Ьд. у ч и л и щ , к. а. Н икол. Ал р. 
Бояршииовъ ,  з а к о н о у ч и т .— п р о т . Н икол. П авл. Левитсшй,  у ч и т , ар и ем ., и сто р . и ге о гр . 
т и т . с. В алер . Анлр. Щ е р б а к о в у  у ч и т , ч е р ч е ш я —т и т . с. А л— р ъ  В ас. Бетевъ ,  с в е р х ­
ш т. у ч .—н. ч . А л—р ъ  И в. С о колов ъ;  у ч и л , фельдш ;. Ал— с Ь й  В ас. Ахаимовъ.
Алапаевское городское З-хъ кл. училище.
П о ч е т н . см о тр .—в а к а н с . У ч и т е л ь -и н с п е к т ,—н. с. Я к . С ем . Ухинъ, з а к о н о ­
у ч и т .— с в я щ . М мх. Л у к и ч ъ  Поповъ;  у ч и т е л и : к . сек р . Л а в р .  П етр . Ш игаевъ ;  3-го 
у ч и т .— в а к а н с .; в р а ч ъ —П а в . В а с . П е тр ов ъ .
Нижне-Тагильское городское 4-хъ классн. училище.
У ч и т е л ь - и н с п е к т .—т и т . с. П е т р ъ  Ф о т . Огарновъ ,  з а к о н о у ч .—св я щ . Ал— р ъ  
А л— р. С а х а р о в ъ ;  п р еп о д ав .: р у сс к . я з .  и г е о г р .—со ст . в ъ  X  кл. Н икол. А л  р. 
К у з н е ц о в ъ .  т и т . с. А л -  сЬ й  И в. К а т а ев ъ ,  геом ., р у сск . я з ., а р и е м . и ч и с т .—к. се к р . 
К онст. Ал—р . ХлЬбнииовъ,  р и с о в , и ч е р ч .—Е ф . М их. М а к о в с ж й .
Н.-Тагильская  Павло-Анатол1евская женск, ,
П о ч е т н . и о п еч .— кам .-ю н к . Д в о р а  Е го  И м п е р а т .  В е л и ч .  Е л и м ъ  П а в л о в . 
Д е м и д о в ъ .  Н а ч а л ь н . и у ч и т е л ь н . и сто р . и г е о гр .—дом . у ч и т . Л ю д м . М их. К ларнъ,  
з а к о н о у ч .— с в я щ . 1оан н ъ  в е д . Д в и н я н и н о в ъ ,  у ч и т е л ь н . р у с с к а г о  я з .-  дом . у ч . JD nifl 
Л у к и н . Н осты лева ,  м а т е м а т . и е с т е с т в . и с т о р ш —дом . у ч и т . А наст. К он ст . Б у р д а к о в а ,  
р у к о д Ъ л .—дом . у ч и т . M a p ia  К а е т а н . С а д о в с к а я ;  и р и го т о в . кл .: се л . у ч . -Е в л а м п . 
М их. Л е в и т с н а я ,  у ч и т . А л — р а  И в. Коробова,  дом . у ч . М ар . Л у к и н . Петрова; у ч и т , 
ч и с т о й , и р и с о в . Д . М. М ак о в ск ж ,  п Ь ш я — подпор. П е т р ъ  Т и м о е . К озьминъ ,  иредс-Ьд. 
п е д а го г , сов . Н икол . И в . Н л а р к ъ .
Начальное мужское училище.
З а к о н о у ч . в ак а н с .; у ч и т е л ь н .—В Ь ра В ас. С м о льн ик о в а ,  пом ощ и, е я  З и н . 
А л - р .  Х ле бн ик о в а  и А н а ст . П е т р . Л ар ю н ов а .
Благочинные православныхъ церквей.
1 - г о  о к р у г а — п р о т . П е т р ъ  Д м . А р е в ь е в ъ  (г. В е р х о т у р ь е )  (Г р ад о -В е р х о ту р с к Ш  
С в я т о -Т р о и ц и й  соб., п р и п и с н ы я  к ъ  н ем у : Б о г о р о д и ц к а я , У с п е н с к а я , К л а д б и ­
щ е н с к а я  и Б о г о р о д и ц к а я  п р и  тю р ем н . за м к Ь , П о к р о вск ая , З н а м е н с к а я , В о с к р е ­
с е н с к а я , п р и п и с н а я  к ъ  н е й  С т е ф а н о в с к а я  в ъ  дер . С а л та н о в о й , М и х а й л о -А р х а н ­
г е л ь с к а я  Н о в о т у р и н с к а г о  с., С р ’Ь т е н с к а я  С а л д и н с к а го  с., Н и к о л а е в с к а я  Ш й с к а г о  
с., С п а с с к а я  К р а с н о го р с к а го  с., П е т р о -П а в л о в с к а я  в ъ  д. У с т ь -С а л д Ь , п р и п и с н , 
к ъ  С п ас ск о й  К р а с н о го р с к а го  с., М и х а й л о -А р х а н г е л ь с к а я  М е р к у п п ш с к аго  с е л а . 
Х р и с т о -Р о ж д е с т в е н с к а я  Д е р я б и н с к а г о  с., П р е о б р а ж е н с к а я  О тр а д н о в с к а го  се л а , 
В л а д т п р о -Б о г о р о д и ц к а я  К о ш а й с к а го  с., А л е к с а н д р о -Н е в с к а я  С о сьв и н ск о го  з а в .
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Н и к о л а е в с к а я  Р о м а н о в с к а г о  с., С р Ь т е н с к а я  Т и т о в с к а г о  с.), 2 - г о  о к р у г а  св я щ . 
М и х а и л ъ  Л у к и ч ъ  Поповъ (А л а п а е в с к ш  за в .) , (А л е к М е в с к а я  А л а п а е в с к а г о  з а в ., 
П е т р о -П а в л о в с к а я  С у с а н с к а г о  за в .; Г е о р п е в с к а я  М и р о н о в ск аго  с., А л ек сан д ро- 
Н ев ск а я  Б о р и с о в с к а г о  с., Б о г о р о д и ц к а я  А р а м а ш е в с к а г о  се л а , В о з н е с е н с к а я  
К о п т Ь л о в с к а г о  с., У с п е н с к а я  В е р х н е -С и н я ч и х и н с к а го  з ., С п ас о -П р е о б р аж е н с к а я  
Н и ж н е -С и н я ч и х и н с к а го  з а в . ,  Б о г о я в л е н с к а я  Н е в ь я н с к о -Э к о н о м и ч е с к а г о  с е л а , 
И р о к о ш е в с к а я  Ш и п и ц и н с к а г о  с., Б о г о р о д и ц к а я  К о м а р о в с к а г о  с., П р о р о к о -И л ь ­
и н с к а я  М у га й с к а го  с., С н а с о -П р е о б р а ж е н с к а я  Т а г и л ь с к о й  слоб ., В в е д е н с к а я  
К и ш к и н с к а го  с., З о с и м о -С а в в а т л е в с к а я  в о м и н с к а г о  с., П е т р о -П а в л о в с к а я  Б о л о -  
т о в с к а г о  с.). 3 - г о  о к р у г а — с в я щ . 1 о ан н ъ  Э е д о р о в и ч ъ  Д ви нян ин овъ  (Н и ж н е -Т аги л ьс га й  
за в .) . (KyniBHHCKiit С в .-Т р о и ц ш й  соб., Н и к о л а е в с к а я  В е р х н е -Т у р и н с к а го  з а в .,  
Т р е х ъ - С в я т и т е л ь с к а я  Н и ж н е -Т у р и н с к а го  з а в ., Н и к о л а е в с к а я  д о м о в а я  п р и  а р е -  
с т а н т с к о м ъ  и с п р а в и т е л ь н о м ъ  о т д Ь л е н ш , 1 о а н н о -З а ч а т 1 е в с й а я  В е р х н е -Б а р а -  
ч и н с к а г о  за в ., П о к р о в с к ая  Н и л ш е -Б а р а ч и н с к а г о  з а в .,  М а гд а л и н о -М а р ш н с к а я  
Л а й с к а г о  з а в . ,  В х о д о -1 е р у с а л и м с к а я  Н и ж н е -Т а ги л ь с к а го  за в .; В в е д е н с к а я  Н иж не- 
Т а г и л ь с к а г о  з а в о д а , п р и п и с н а я  к ъ  н ей  С к о р б я щ е н с к а я , А л е к с а н д р о -Н е в с к а я  
Н и ж н е -Т а г и л ь с к а г о  з а в о д а ,  В ы й с к о -Н и к о л а е в с к а я  Н и ж н е -Т а ги л ь с к а го  з а в о д а , 
П е т р о -П а в л о в с к а я  Ч е р н о и с т о ч п н с к а г о  за в ., А н а т о л 1 е -Н и к о л а е в с к а я  В и си м о - 
Ш а й т а н с к а г о  з а в ., 1 о к и н ф 1 ев е к ая  В и с и м о -У т к и н с к а го  з а в о д а , Н и к о л а е в с к а я  ’ 
Н и к о л а е -П а в л о в с к а г о  с., В о с к р е с е н с к а я  В о с к р е с е н с к а г о  с. 4 - г о  о к р у г а — и. д . с в я щ . 
Н и кол . Е в г е н . В ечтомовъ  (с . Н .-С алдинское). С и м е о н о в с к а я  М е д в Ь д е в с к а г о  сел ., 
Н и к о л а е в с к а я  Н и ж н е-С ал д и н ск аго  за в ., 1 о а н н о -В о го с л о в с к а я  В ерхн е-С 'алд и н ск . 
з а в .,  П о к р о вс к ая  Н и к о л ьк аго  с., Б о г о р о д и ц к а я  К р а с н о п о л ь с к а г о  с., З о с и м о -  
С а в в а П е в с к а я  В р о д о в с к а г о  с., С в ято -Т р о и ц к а я  П е т р о к а м е н с к а г о  за в ., 1оан но- 
И р о д т е ч е н с к а я  Б а ш к а р с к а г о  с., С р Ь т е н с к а я  М у р зи н с к а г о  с., В о з н е с е н с к а я  
Н о в о и а н ы п и н с к а го  с., 5 - г о  о к р у г а — п р о т . В ас. П ет р о в . С ловц овъ  (Б о го с л о в , за в .) , 
( В в е д е н с к а я  Б о г о с л о в с к а г о  за в ., М а к с и м о в с к а я  Т у р ь и н с к и х ъ  р у д н и к ., Н ико­
л а е в с к а я  Н и к о л а е -П а в д и н с к а г о  за в ., Б о г о я в л е н с к а я  Л я л и н с к а г о  се л а , 1оан н о- 
З л а т о у с т о в с к а я  К п п т я к о в с к а го  с., В с Ь х с в я т с к а я  Н ад еж д и н с к а го  з а в ., Н етро -И а- 
в л о в с к а я  П етр о -1 1 ав л о в скаго  с., В с е в о л о д о с к а я  В с е в о л о д о б л а г о д а т с к а г о  з а в ., 
Н и к и т и н с к а я  П в д е л ь с к а г о  с., П о к р о в с к а я  И в а н о в с к а г о  с. Б л а г о ч и н н ы й  е д и н о в .  
ц е р к в е й  В е р х о ту р с к . о к р .— с в я щ . В а с . Д ю м и д . Нонинъ (Н и ж н е -Т а г и л ь с ш й  за в .) , 
(С в .-Т р о и ц к а я  Н и ж н е -Т а г и л ь с к а г о  з., К а з а н с к о -Б о г о р о д и ц к а я  Н и ж н е -Т а ги л ь с к . 
з а в ., Н и к о л а е в с к а я  Н и ж н е -С а л д и н с к а го  з а в ., П о к р о в с к ая  Ч е р н о и с т о ч п н с к а г о  
з„  Н и к о л а е в с к а я  В и с и м о -Ш а й т а н с к а г о  з ., С р Ъ те н ск а я  К у ш в и н с к а го  з а в . ,  Пок­
р о в с к а я  Б а л а к и н с к а г о  с е л а ) .
ВерхотурскШ Николаевск1й мужской монастырь.
Н а с т о я т .—и гу м . А рееа ,  к а з н а ч ,— i e p o M .  Д а ш н ъ
Кыртомск1й Крестово1Движенск1й мужской монастырь
Н а с т о я т ,—и гу м . В ореоло м ей .  и. д. к а з н а ч  то р о м . М а р д а р ж .
Верхотурская Покровская женская община.
И . д. н а ч а л ь н .— м он . ТаиЫп.
0тд1лен1е Екатеринб, EnapxianbH Училищн. Совета.
Б е р х о т у р с к о е * )  П р е д с Ь д .—с в я щ . (■ 0 . Двиняниновъ; ч л е н ы ; п о о т о я н н .: Н. И. 
Н л а р к ъ ,  с в я щ . Никол. Потр. Воецшй,  В севол . М их. Ч ерепановъ ,  А л —р . Л е о н т . Х о х л о в ъ ,
*) Нерхотурское отдЬл. возникло по распоряж. лреосвящ, Иринея мгЬсто упраздненных-!, 
Н.-Тагильскаго и Богословскаго.
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А л — р ъ  А л — ров, С а х а р о в ъ ,  н аб л ю д . ц ер к . ш кол. В ас . Д ю м . Конинъ;  и н с п е к т . В ер х , 
гор . у ч . В л а д . И в. М а р т ы н о в ъ ,  г о р н . инж . В ас. Конст. К в я т к ов с н ш ,  Б о р . Никол. П а с -  
т ух овъ ;  с в е р х ш т а т .: и гум . А реаа,  прот.: В. И. С л о в ц о в ъ ,  П е т р ъ  Д м  А ре оь св ъ ;  н е п р е ­
м е н н ы е : и н с п . н ар . у ч .. с в я щ . Сум. Н пкол. Хлыновъ,  б л а го ч . 2 и 4 окр  и помок, 
н —ки В ер х о т . у.
УЪздный училищный СОВ^ ТЪ.
П р е д с Ь д .- 'И н с п . н а р . у ч . В ерхот. у., к. сов . С е р г . Г а в р . Сиротнинъ,  ч л е н ы : 
о т ъ  В. I I .  И .— прот. П е т р ъ 'Д м . А р е в ь е в ъ ,  о т ъ  М. Н. П .—к. а . Влад. И в . М артынов ъ ,  
o n .  М. В. Д . -к, а. А л —С’Ь й И в . М ухл ы ни иъ ,  о т ъ  з е м с т в а : и н ж .-тех н . П е т р ъ  В ас. 
Калу ги н ъ  и к у п . Никол. Ив. М ухлы ии нъ ;  в с ё  з е м с и ё  н а ч  ки  у Ь з д а .
Общества попечен1я о народномъ ". ’ вь Верхотурск. у ! з д .
П р е д с Ь д . п р а в л е н .—с. с. Гр. Ив. Смирновъ; ч л е н ы : а) по д о л ж н о с т и — вс'Ь  ч л е н ы  
У ч и л . С о в Ь т а ; б) по И збранно: к. сов . Н икол. П ав л . А нб аров ъ ,  ном. ак ц . н а д з и р . 
Н етръ  П орф. Б о го яв л ен ск ш ,  т и т . сов . И в . И в. П астуховъ ;  с о с т а в ь  о т д Ь л е ш й  п р а в д .:
а) К у ш п и н с к а г о :  з а в Ь д . о тд Ь л . А В. Л аршнова ,  ч л е н ы : Н. А. Боярш иновъ ,  кун. Н и к и та  
Я ков . Г о р б а ш е в ъ ,  Н. С. Копыловъ,  М. Н. С а в и къ ,  Н. Т. Е вглевсш й,  Ал— р а  Ал р. Бо га ты ре в а ;
б) Т у р и н с к а г о  за в Ь д . отд . К. Я . Б у р д а к о в ъ ,  св я щ . А л— р ъ  И в . А д р1ановъ,  Ф и л . С ем . 
Соноловъ ;  Я к . В а с . Ш зе цозъ ;  в) Н . - Т а г и л ь с к а г о ;  з а в Ь д . А. А. З а р а н и н ъ ,  к. а. Н. И. Кларнъ,  
и н ж .-тех . ioc . Петр. З а л Ь с с ш й ,  П . Ф . Огарковъ,  прот . I. П. Ф лаз1аи овъ ,  к уп . Т. А. Б а л ы -  
ковъ;  г) М а х н е в о к а г о :  з а в 'Ь д .—в р а ч ъ  В. Г. З м а к ъ ,  ч л е н ь : П . Г1. А зов сж й ,  А . И . Бузни -  
новъ;  Н и ж н е т у р .  з а в Ь д .— К. Я . Б у р д а к о в ъ ,  ч л е н ы : с в я щ . А. И. Адр1ановъ,  В. А. Л евко-  
вичъ,  Ф . С. С о н о л о в ъ ,  Я к , В ас. Ш вецовъ ;  Н е й в о - Ш а й т а н .  за в 'Ь д .— И. II. З а к а й д а к о в ъ ,  ч л е ­
ны : I I .  П .  Г лух их ъ ,  I.  Д . Петровъ ,  А. 11. Смирновъ,  К. М. Ж а ль н и ц ш й ,  .св ящ  : О. В. Н о н ев ъ ,  
и А. Д- Ф леровскШ ,
Комитетъ Верхотуракаго общ. вопсмож. нуждающ.
П р е д с е д а т е л ь ,— кун . ж. В Ь р а  М их. Ланина; т о в а р , и род е , ж . ч и н . Над. 
Адол. Г л а д к о в а ,  чл ен ы : к. сов.: Ад. Д о м и н и к . Ростозск1й.  Н икол. П авл . А нбаровъ,  <-ек- 
р е т ,—д в о р . А л сЬ й  Гр. Т ищ енко ,  к а з н а ч . к. р. М нх. Б о р и с . Т аб о л о т ъ
Д а тск о е  уб%жище въ Кушвкнскомъ завода.
П р е д с Ь д . с о в .—куп . Н. Я . Г орбаш евъ;  п о п е ч и т е л ь н ,- А л —р а  Андр. Б о г а т ы р е в а ,  
ч л е н ы  со в 'Ь та : с в я щ . М их. А л — с Ь е в . М л а д о в ъ ,  с е к р е т .—к. а . И . А. Палкинъ; э к о ­
н о м к а —В а л е н т . П орф . Славнина,  у ч и т . —К лавд . К есар . П ономарева .
Н .-Таги льскш  местный к ом и те тъ  Росс1йскаго Об— ва Краснаго Креста.
П р е д с Ь д а т е л ь н .—вд. п о л к о в н . Ю л1я в е д .  Б е к м а н ъ ,  е я  т о в а р .— О л ь г а  Д м . 
Н е ф е д ь е в а .
Благотворительное общество Н.-Тагильскихъ заводовъ.
П р е д с 'Ь д а т е л ь н .- д о м . у ч и т .  Л ю д м . М их. Н л а р к ъ ;  е я  п о м о щ и , — Б л и з . Г а в р . 
М ьтцгеръ и Е л и з . П орф . Копылова; к а з н а ч е й  к. а. Н икол. П в. Нларкъ,  к ан д и д . е го  
куп . К вл . Е в г р . Копыловъ,  с е к р е т , -н о ч . гр аж д . Н икол. А л — р. Поповъ,  к ан д и д . е г о — 
к .  секр . П е т р ъ  Ф от. Огарновъ.
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Нижне-Тагильск!й дЪ тскш  пр'иотъ.
П о п е ч и т е л ь ^ .— ж е н а  к у п . Е к а т . П л а т . Балыкова, е я  пом ощ и.: ж е н а  куп . 
Е. П . Копылова,— ис. к. а. А н н а  А л —р. Нларкъ, с м о т р и т е л ь ш  -А к и л . Н икит. Думкова.
Ш кола при npiiorb. З а в Ь д ы в а ю щ . - к. а. Н. И . Нларкъ; з а к о н о у ч и т .-  св я щ . 
Д м . Грушевсмй, у ч и т . -Э м и л . Д м . Левицкая.
Похоронная касса въ Гороблагодатсномъ округ*.
П р а в л е р п е  к ас сы : П р е д с Ь д .—г. с. П е т р ъ  Е г. Гусевъ; чл о н ы ; к. а . П ав . 
А л - р .  Палкинъ, к. а. Пав. А ндр. Вершинииъ. Е ъ  1902 г. ч л е н о в ъ  с о с т о и т ъ  171.
Авроринсшй д * т с к м  пр'потъ.
П о п е ч и т е л ь н .—ж е н а  и н ж .-м ех . О л ь га  В ас. Дунаева; с м о т р и т е л ,—дом , у ч . 
Е к а т е р . И л ь и н . Воинова, пом . е я —с е л ь с к . у ч . А н а с т . А р тем . Ожигалова.
II. Промышленный и торговыя учреждеш я.
А Г Е Н Т Ы :
Страх, общества „Якорь". П а в е л ъ  И в. БЪлнинъ (г. В е р х о т у р .)—д л я  г . В е р х о ­
т у р ь я  п у Ь з д а ;  П ав . П а в л о в . Ансеновъ (Н .-Т а г и л ъ )— Н и ж н е -Т а ги л . за в .
СЪвернаго Страхов. Общества. М их. Ф н л и п . Анисимовъ (Н .-Т а г и л ь с ш й  з .)— д л я  
11 -Т а г и л ь с к а г о  и д р у г . з а в .
Рооййскаго страхов, отъ огня общества. Н и к ол . А л — о Ь ев . Четзерговъ (г. А л а- 
п а е в с к ъ ) , Ал— сЬ й  Г р и г . Тищенко (г . В е р х о ту р .) , С е р г . Т и м о ф . Балыковъ (Н .-Т аги л ъ ).
Втораго Рооошок. Страх, отъ огня общ., учрежд. въ 1835 г. Н и к а н д р ъ  Б о р . 
Халитовъ (Н .-Т аги л ъ ) .
Страхов, обществ. „Р о сй я" . А ким . Г р и г . Ерофеевъ (г . А л а п а е в с к ъ ) , Д м и т р . 
Л у к . Толстовъ (Н ,-Т аги л ъ ).
С.-Петербургок. Компани! „Н адежда" страхов, и транспорт, кладей,— В ас. И в . 
Кларнъ.
Коммерч. страхов, общеот. Ал рт> Н в. Гейденрейхъ (в с Ь  в ъ  Н .-Т а ги л Ь ). 
Московок, страхов, отъ огня общества, в ъ  С о с в и н с к о м ъ  з а в .  Гр. Е в г . Леонтьевъ; 
в ъ  П .-Т а ги л Ь  Н и кол . А л — р . Поповъ.
Кустарно-Промышл. Б ан к а  Пермск. Губ. Земства. По Н е й в о -Ш а й т а н с ш й  в о л .— 
В е д о р ъ  Г р и г . Вяткинъ (Н )ей в о -Ш ай тан ск 1й за в .) , М ер к у ш п н с к о й  в .—у ч и т ,-  К о н с т . 
С ем . Наменсжй (с. М ер ку ш и н о ), С осьви н ской  в. — у ч и т . Д м . Д м . Черчякзвъ (С о сь в и н - 
ск о н  з.), Н и к о л ае -П а в л о в ск о й  в ,—у ч и т . А лек . Н икиф . Соловьевъ (с . П ик ол ае-П ав- 
л о в с к о е ) , В п си .м о -Ш ай т ан ск о й , М о н а ст ы р ск о й  в .— у ч и т . Н олик. Понд. Шавиновъ 
(В и с и м о -Ш а й т ан с к Ш  з.), А ра .м аш евской  и М и р о н о в ск о й  в .—у ч и т . Е в ф . Ь е д о р . 
Двинпниновъ (с. М и р о н о в ск о е), Б р о д о в с к о й , К р а с н о п о л ь с к о й  и  П е т р о к а м е н с к о й  
в - - з е м . н а ч . 6-го у ч . П е т р ъ  П етр . Крючковъ ( И е т р о к а м е н о ш й  з .) , Б а ш к и р с к о й
в.— вол . пис. И в . Д а н и л . Паньшинъ (Б аш к и р ск о е  вол . н р а в .), К р а с н о го р с к о й  в. 
у ч . В ас. П в . Маршювъ (с. К р а сн о го р ск о е ), К а р а у л ь с к о п  в .— у ч и т . С е р гЬ й  Ф и л и п . 
Ахлюстинь (с. К а р а у л ь с к .) , Б а р а н ч и н с к о й , В е р х н е -Т у р и н с к о й  и К у ш в и н ск о й  в —
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Вас. А ндр. З о н о в ъ  (В е р х н е -Т у р и н с к ш  з.). М а х н ев с к о й  и Т он орк овск ой  в .—зе м с к . 
н а ч . 3 -го  у ч . А л екс. Е вф . Н исло въ  (с. Т опорково), К о п те л о в с к о й  в .—у ч и т . П о л и к . 
А ф. Первуш инъ (с. К о п те л о в с к о е ) , Н иж не-Т ури нской  в ,— у ч . В л а д . А нт. Л е в к о в и ч ъ  
(Н иж не-Т уринскШ  з.), В ер х н е -С ал д и н ск о й  в — вол. п и с . Н ик. Е м . О ле не в ъ  (В .-С ал- 
д и н ск тй  з .) , В ы й ск о -Н и к о л ьск ., Н и ж н е-Т аги льск . и Т р о и ц к о -А л е к с а н д р о в . в ,— н о - 
т а р . Н ик. Г е р а с . Гуляевъ  (Н .-Т аги л ъ ), В и си м о -У тк и н ск о й  в.— вол. п и с . И г. И в . 
П о д л а с о в ъ  (Н .Л ’а г и л ъ ) , Н .-С алдинской в ,—у ч и т . А н д р . А н д р . Р о г а л е в ъ  (Н.-Салдин- 
c id ii з а в .) .
ВерхотурскШ городск.  Общественный Попова Банкъ.
Д и р е к т о р ъ —м Ь щ .  М их. Г р . В ы б оро в ъ ,  т о в а р , д и р е к т .: М 'Ь щ . — П е т р ъ  в е д о р . 
Ко кш аровъ ,  С ем . С оф рон. Р о г о л ю х и и ъ ,  б у х г .—-М’Ь щ .  Я к . Е в ф . Т и т о в ъ .
ВИННЫЕ СКЛАДЫ:
В е р х о т у р ,  к а з е н .  Ns 10  с к л а д ъ .  З а в Ь д . с к л .—к р . К он ст . Я к. С ерсбряновъ ,  п о ­
м о щ и .--е г о  м Ь щ . А л —р ъ  Н в. Т р у с о в у  с б о р щ .|д ен е гъ : д в о р . А д. И гн . М ациевичъ ,  к. р. 
Д м . С ерг. Ф и л а р е то в ъ  и м Ьщ . В ар ф о л . Д м . М а р ь е в ъ ,  к о н т о р щ ,—л. поч . гр . Н а в . 
в о д . В о ш е в ъ ,  пом ощ ник, е го  Г р . А л екс . Т ор г о в и ч е з ъ ;  п о д в а л ь н .—кр. Пав. Н икиф . 
Б у р д а к о в ъ .
Н и ж н е - Т а г и л ь с к .  N2 8 к а з е н .  с к л а д ъ  ( Н . - Т а г и л ъ ) .  З а в Ь д . с к л а д .—л. п оч . г р .  
А л— р ъ  И л ь и ч ъ  БЪлоусовъ ,  п о м о щ н и к , е го —л. гр а ж д . А л —р ъ  А л — сЬ ев . Щ е р б а н о т у  
к о н т о р щ .— м Ь щ . Серг. Серг. Гашук въ ,  сб орщ ики  д е н е г ъ : п .п .  гр , Никол. Пв. В в е д е н -  
с к м ,  дв о р . В ас . М их. Савинъ,  к р . И л ь я  Сид. Н а м е н с к и х у  п о д в а л ь н . -м Ьщ . В с ев о л . 
В ас. Ш и ш к и н у
3 А В О Д Ы (горные):
Гороблагодатск1й горный округъ,
Управлен1е (в ъ  К у ш в и н ск . за в .) . Г орн , н а ч а л ь н .— г о р н , инзк., с. с. А л — р ъ  
С теп . Л еви ц ш й ,  его  пом ощ и, и у и р а в и т . К у ш в н н ск а го  з а в .—го р н , инж ., н. с- 
А л — р ъ  Н и к о л . Кузнецовъ ,  м е х а н и к ъ  (о н ъ  ж е а р х и т е к т .)—го р . и н ж ., т и т . с. Ал— р. 
А н др . И в а н о в ъ  7-й, и. об. с т а р ш . д Ь л о и р о и зв . и к а з н а ч е я  у п р а в л .—п. поч. гразкд. 
Е г. Г р . Бирю ю в ъ ,  м л адш . д Ь л с и р о и з ,-  н. с. Вас. Андр. В о ст р о н н у т о в ъ ,  и. д. б у х г а л т ,— 
к. сокр . П е т р ъ  Е г. Гусевъ,  его  пом ощ и.: к. р. Ал— с Ь й  И л ь и ч ъ  Х уд як ов ъ ,  т и т . с. 
В ас. З а х .  Х у д я н о в з ,  apxuBapiyc. (о н ъ  ж е э к зе к у т .) ,—к. с л у ж . А л — р ъ  К о зь м . П а с ­
т у х о в у  ж у р н а л ,— к. сек р . Ал - р ъ  Д а н и л . И с т о м и н у  м е ж е в щ , — т и т . с.. А л—р ъ  В ас. 
Б е т е в ъ ,  з а в . л а б о р ,—т и т . с. С теп . И в . З а й к о з ъ ,  о т п р а в и т , м е т а л л .— в а к а н е ш .
П о  м е д и ц и н с к о й  ч а с т и .  С т ар ш , в р а ч ъ  и  и н сп о к т . м ед и ц . ч а с т и —с. е .  А л —р. 
К)Л1ан . В ерж бицкж .  А п т ек .— п р о в и з . М их. А рк. Л еб ед ев ъ .  М лад , в р а ч и  за в о д а : В ерх - 
н е -Т у р и н с к а г о —н. с. С теп . В а с . Пилининъ, Б а р а н ч и н с к а г о — к. а. Е вг. Н икол . Аб- 
линъ, Н и к о л . А л  —с Ь е в . Оленевъ ,  Н и ж н е -Т у р и н с к а го —к. а. В л а д . М их. Петровъ.
П о  з а в Ъ д ы в а н п о  л Ъ с а м и .  Л Ь с н и ч т е  д а ч ъ : К у ш в и н ск .—к ,  а. Н икол . У с т и н о в . 
Толочно, пом . его  к. р. Г а в р . П а в л . К у р о ч к и н у  В е р х н е т у р и н с к о й — кол. секр . В ас- 
Е в л . О б у хов ъ ,  Н и ж н е -Т у р и н с к о й —в ак ан с-, Б а р а н ч и н с к о й — к. сек р . А л —р ъ  В а с . 
К о м а р о в у
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К у ш в и н с к ш  к а з .  з а в .  У п р а в и т .—А. Н. К у з н е ц о в ъ ,  см о тр , з а в . -горн , и н ж ., к. 
с е к р . А н др . М их, И аан овъ .  б у х г а л т . к. а. П авл . А л— р. Палнинъ,  см о тр , м а г а з и -  
н о в ъ : кр . В ас. А ндр . Г олубевъ ,  сел . об. П ав . И в . З а х а р о в ъ .
У п р а в л е й з  г о р .  Б л а г о д а т ь ю  и  р у д н и к а м и  о к р .  У п р а в и т ,—горн , н н ж ., к . сов . 
Н ик. Н и кол . А пы хтинъ,  с м о т р и т , -горн. инж . Н икол . С тен . Н азаровъ .
В е р х н е - Т у р и н с ю й  к а з .  з а в .  У и р а в и т е л .— горн , и н ж ., н. с. Н икол . С т еп . К о п ы ­
л о в ъ ,  см о тр и т , з а в .— горн . и н ж . П ав . М арк. Ш тернбергъ,  и. обив, б у х г а л т  к. сл. 
Н и к ол . Н и кол . В е р х о в ш й ,  е г о  п ом ощ и .—к. р. Н в. В ас . Б а я н д и к ъ ,  и и с ь м о в о д .— гит. 
с. С теп . В ас . К у т ю х и и ъ ;  см о тр , м а г а з и н о в ъ —л. ноч . гр . Г а л а к т . Е г. Н е х а е в ъ .  Ив. 
А л - с Ь е в . Г у с е в ъ ,
Б а р а н ч и н и й й  к а з .  з а в .  У п р а в и т ,—горн , и н ж ., н. с. Б о р . О лим п. Ш ооквинъ.  
с м о т р и т , з а в .—в а к а н с ., бухг.-г-сел . об. С ем . Н и кол . Яр ки н ъ ,  его  пом ощ . се л . об. 
В ас. М их. З о т о в ъ ,  и и с ь м о в о д .—к. а. Г ео р г . Г ерм . ф о н ъ - Д р е й е р ъ :  см о тр и т , м а г з и н о в ъ :  
п. поч . гр . Г р . Н в. К р а ю х и н ъ ,  к. секр . А л— р ъ  Е г. Блиновъ .
Н и ж н е - Т у р и н с к ш  к а з .  з а в .  У п р а в и т ,—го р н , н н ж ., к. сов . Ал— р ъ  П в . А ф ока-  
с ь е в ъ ,  см о тр , з .—го р н , и н ж ., к. секр . Н етръ  М арк. М а л ь ц е в ъ ,  б у х г а л т ,—к. а с . В ас. 
К и пр Б е р д ы ш е в ъ ,  его  п о м о щ и .—г. с. В ас. С теп . Чи стян оаъ ,  и и с ь м о в о д .—к. се к р . Нас. 
М нх. И с а к о в ъ ,  см о тр и т , м а г а з и н о в ъ :  к. секр . А л —р ъ  С ем . К р о х а л е а ъ ,  сел . об. Ив, 
в е д .  Г роб овъ .
Нижне-ТагильскШ горный округъ наслЪдниковъ П. П. Демидова.
Г л а в н о е  у п р а в л е ш е .  ( в ъ  Н и ж н о -Т аги л ь с к о м ъ  з а в .  У п р а в л . окр. горн , инж ., 
д . с. с. А н др . А н др . З и г е л ь ,  пом ощ и, е г о — и н ж . м ех . А н д р . в е д . Д у н а ев ъ ,  г л а в н . 
л Ь с н и ч Ш —к. а. Б о г д , Ф е л и к с . В и л ьч к о в с м й ,  н а ч а л ь н . р а с п о р я д . о т д Ь л .— п оч . гр. 
К оне. С м ар а гд . Б у р д а к о в ъ ,  з а в Ь д .  г л а в н . л а б о р а т о р . ст у д . С П Б . у н и в . А н а т . Л у к . 
П с тр ов ъ ,  г л а в н . б у х г а л т .—М’Ьщ . в е д . Н а за р . П е тр ов ъ ,  з а в Ь д . м ед и ц . ч а с т ь ю  в ъ  з а ­
в о д .- - в р а ч ъ  т и т . с. К и и р щ н ъ  М ар тем . Петровъ,  м л. в р а ч ъ  В лад . С теп . Ш аньгинъ,  
з а в Ь д . ю р и д и ч е с к и м . о т д Ь л . и  р аб о там и  по н а д ’Ь лу м а с т е р о в ы х , зе м л е ю  при- 
с я ж . п ов . П л ат . в е д .  Т р о ф и м о в ъ ,  з а в Ь д . г е о л о ги ч . и м а р к ш е й д е р с к . р а б о т а м и  гор . 
н н ж . И в . А л —с Ь е в . Г ам ильтон ъ ,  см отр , геол . м у з . м й щ . С е р ап . Никол. Ш оринъ,  з а ­
в Ь д . л Ь с н , з а г о т . в ъ  к а з . д а ч а х ъ -  А ндр. В ас. С а и а н ц е в ъ ,  з а в Ь д . а п т е к о ю -  п р о в и з . 
З у н д е л ь  1ел. К у ш е л е в с к ж ;  з а в .  а г е н . п р и ст . „ Т а г и л ъ “— м Ь щ , Н етръ  Прок. А а р ю н о в ъ ,  
з а в Ь д . ирод , м е та л л .: в ъ  Т а г н л Ь —мЪщ. М их. Ф и л . Аиисимовъ.  в ъ  П е р м и — ноч. 
гр . Н и к ол . Н и кол . К о р о в и н ъ .
Н и ж н е - Т а г и л ь о х ш  з а в .  У и р а в и т .—горн . и н ж . А л —р ъ  Е в гр . М ельниновъ ,  с м о ­
т р и т е л ь —го р н . и н ж . Н икол. Ал—р. К о сты левъ ,  л Ь с н и ч . - м Ь щ .  А л - р ъ  И в . Б о т а ш е в ъ ,  
б у х г а л т .-  м Ьщ . М их. Г р . П асту хов ъ .
Н и ж н е - Т а г и л ь с к ш  м е х а н и ч е с к и  е а в о д ъ .  Г л а в н . м е х а н .— и н ж ен .-тех н . Э д у а р д ъ  
Ф о р д и н . Л емкуль ,  пом ощ и, е г о :— инж .-м ех. Г у р . И в . З в о р ы к и н ъ .  Н икол . М их. Колыш- 
кинъ и и н ж . т е х н . В и к т . Р у д о л ь ф . М еттерманъ,  б у х г а л т е р ъ  -м Ь щ . Д м . Ос- Т опорк ов ъ .
Н и ж н е - С а л д и н с к ш  з а в .  У и р а в и т .—подпор . К о н с т . П а в л . ПолЪновъ,  с м о т р .— и н ж . 
м ех . А рт. П етр . Ц ш 1а н у еъ ,  см о тр . л Ь с о в ъ — мЬщ . Г а в р . М акс . Н уляш евъ ,  б у х г а л ,— 
м а с т е р . А н а т . П рок . Л а р ы н о в ъ .
В ы й с к ш  з а в о д ъ .  У и р а в и т ,—и н ж .-тех . Ioc. П етр. З а л Ъ с с к ш ,  н а д з и р ,- - м а с т е р .  
Л е о н . И гн . Челы ш евъ ,  б у х г а л т .-  мЬщ . Сем. Е г. Ф егули нъ ,  н а д зи р . Е ф . Н икол . Ф р а и ц е в ъ ,
В е р х н е - С а л д и н е к ш  з а в .  У п р а в и т .—го р н . ин ж . В лад. Е ф . Грумъ-Гржимайло ,  б у х г .—- 
м а с т е р . А л -  р ъ  И в . Солоновъ ,  с м о т р ,—го р н . инж . С ер г . К о н ст . Д у н а ев ъ ,  л Ь с н и ч .— 
м Ь щ . П ав. П авл. Шушлановъ,  н а д з и р . И си н ск . ф а б р .—Н ет р ъ  А л - с Ь е в .  С о л о в ь е в ъ ,  иад- 
з и р . з а в .—м Ь щ . Ф и л и п . Вас. Оленевъ.
Ч е р н о - Е с т о ч и н с к ш  з а в .  У и р а в и т .—горн , и н ж ен . Н иКол. Г ер . Бабенно.  л Ь с н и ч . 
м а с т е р ,— К он ст . Е ф р. И с т о м н н ъ ,  см о тр и т . А н т о н о в ск о го  з . -  го р н , инж- П ерг Н икол. 
З а х а р о в ъ ,  б у х г а л т -—м Ьщ . Н икол- Н икол. П асту хов ъ .
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В и с и м о - У т к и н с й й  з а в .  У п р а в и т .—к ан д . у н и в .—А нат. К онст. Б е к м а н ъ .  см о тр , 
го р н . ин ж . [у с т н н ъ  Ы в. Б е р е в а л ь ,  б у х г . -  м а с т е р . Арк. Э рл и х . Огибенинъ.
В и с и м о - Ш а й т а н с к ш  з а в .  У и р а в и т ,—горн , инж..' В лад. М их. Казариновъ,  см о т ­
р и т .—д в о р . Е вг. К он ст . ПолЪновъ, л Ь с н и ч .— мЬщ . М а к с и м и л . А л -  с Ь е в  С м о л ь н и к о в у  
б у х г а л т ,— м а с т е р . П ав , Т ер . Н е р у ш у  н а д з и р а т ,— м а с т е р . Н ед. С ерг. 8омииъ.
Л а й о к 1 й  з а в .  У и р а в и т .— м'Ьщ. Л у к а  б ео ф . П етровъ ,  с м о т р и т . л Ь с о в ъ — м Ьщ . 
А л -с'Ьй Н ед . Ш у ш п а н о в у  б у х г а л т . - с .  чин. А л р ъ  М их. П ротовскж .
Р у д н и к и .  У и р а в и т . м Ь д н . и ' ж ел. р у д н и к о в ъ  го р н . ин ж . Вас. К онст. Квят 
н о в с ж й ,  пом ощ и, е г о —го р н . и н ж . Ал—р ъ  С тан исл . Б ы х а ц ж й ,  с т а р , го р н ы й  см о тр и т . 
м Ь д н . р у д н и к а —п оч . гр . Е в г . С м ар . Б у р д а к о в ъ ,  б у х г а л т .— м а с т е р . Е вгр .- Л е о н т . 
К у ляш езъ ,  см о тр , ж ел . р у д н и к о в ъ —м а ет . И в. Никол. Зубан ин ъ  и И в. М ан у и л . Осиповъ .
Притеки. У и р а в и т . п л а т п н . п р п ю к о в ъ —го р н . инж . И в. С ерг. С тав ро в снж .  
у и р а в и т . зо л о т . н р ш е к о в ъ — м а с т е р . Д м . К озьм . Губвинъ,  ст а р ш . см о тр и т ел и : мЬщ .: 
Н етръ  И в .  Т ел ен но в ъ  и А л .  И в .  Ф едч енк о .
Зазодск1я жел^зныя дороги.
З а в Ь д . постр . и э к с п л о а т а ц . ж ел . д о р .— инж . п .  сообщ ., о. с. А л -р ъ  И в. 
Поповъ ,  т е х н и к ъ — м Ьщ. Я к . С топ . З а н а д з о р о в ъ .  см о тр и т , с т . „ У з л о в а я '— в е д . В ас. 
Б а х п а р о в ъ ,  с ч е т о в .—дв о р . А л -  р ъ  В едор . Бургеръ.
Алапаевск1е—  касл^дникозъ С. С. Яковлева.
Г л а в н о у п р а в л я ю щ . з а в о д а м и —горн , инж ., к. сов . К арл . К арл . М оре н ъ  (Ала- 
п а е в с к ъ ) , п о в Ь р е н . гл а в н . п р а в л е н .—ин;к .-тех . И е т р ъ  В ас . Калугинъ,  г л а в н . б у х ­
г а л т . - м Ь щ . Е г. М арт . П е тр ов ъ ,  б у х г .—м Ьщ . А л— р ъ  И л . Р а к о в ъ ,  гл . к о н т о р .-м Ь щ . 
А л р ъ  И в . Ножинъ, его  п ом ощ и .— мЬщ . Л е о н . Г р . Х ру щ с в ъ ,  п р а в и т . д Ь л ъ  гл а в н . 
к о н т о р . - м Ьщ. С ерг. С теп . Любим овъ,  гл а в . л Ь с .—м Ь щ . А нат. Сем. Р о д ш н о в у  п о в Ь р е н . 
з а в .—л . п о ч . гр . Я к . Г р . Е роф еевъ ,  з а в Ь д . м еж ев . о т д Ь л .— д в о р . Л е о н ъ  Д м . Р у н о в -  
ск!Й, г л а в н . м е х а н .—ф р а н ц . гр а ж д . И в. К л од ов. Пннатель,  за в Ь д . комм. о т д Ь л .—  
м Ь щ . П е т р ъ  Ал— сЬ ев . Д к и ф ье в ъ ,  его  пом ощ .—кр. 0 е д . 0 е д . Е м е л ь я н о в у  к ас с .— м Ьщ . 
Нв. Никол. Снрябикъ.
Н е й в о - А л а п а е в с к 1 й  з .  У и р а в и т — горн ., инж ., к. а. О с к а р ъ  Г у с т а в . А д о л ь ф ъ ,  
его  пом ощ . -мЬщ . Н икол . Л у к . Т о л с т о в ъ ,  к о н т р о л .— к. сл . А л — р ъ  0 е д о р . Б о б ы л е в ъ ,  
см о тр . л Ь с о в ъ —с. ч и н о в н . С ер г . П а в л . Глазко зъ ;  с т а р ш . в р а ч ъ  -двор . Ал— р ъ  
Г а в р . Корзакъ-Н улшненко,  м л а д ш .—д в о р . П ав . В ас. Петровъ,  за в . а п т .—к. сокр . Ал— с Ь й  
Е г. K ie E C H iii.
В о р х н е - С и н я ч и х .  з. Н а д з и р а т — м Ьщ . В л ад . А н а т . Род1оновъ,  к о н тр о л , -кр. 
П е т р ъ  Р ом . Каменскихъ ,  к асс . -кр. В ас. Е в гр . Гуринъ, ко н то р щ . -кр. Я к ; Л е о н т . 
З а я  жну с м о тр , за в .: мЬщ . Вас. Вас. Коршавовъ.  кр . Никол. Ал— р. Н о в о с е л о в у  го р н , 
см о тр , кр. П е т р ъ  Вас. Бурмакин ъ.
Н е й в о - Ш а й т а н с к .  з а в .  У п р а в и т ,— кр. Н икол . П етр . З а к а й д а н о в ъ ,  его  п ом .—м Ь щ . 
Н икол . П е т р . Глухихъ,  к о н т р о л .-  кр . В ас. С теп . Смольниновъ,  см о тр и т . л Ь с о в ,— Ник. 
А ндр . Нулковъ
Ж елезны е рудники и прш еки. У П р а в и т . — в аК ан с ш . С м о тр и тел и : Ал -р ъ  Вас., 
Ко пало в ъ ,  П п. Л у к . Т олстовъ ,  К о н ст . Н икол, Ч е р н ы ш е в у  Б о р . Никол. П астуховъ ,  Серг. 
Г а в р . С 1 у н ав у  дв о р . Никол. Дм. Р у н о з с к ж .
Алапаевсхая узкоколейная жел. д о р .  Р а в Ь ц . д о р .— м Ьщ . В лад . А лексЬ ов. Поповъ; 
за в 'Ь д . д ви ж еш оМ ъ — мЬщ . А л р ъ  Е в гр . Суворовъ.  Викт. Т ер . Бабушкинъ.
Кевьяныпе П, С. Яковлева.
П е т р о к а м е н с к ш  з а в .  Смет р и т .--м Ь щ . А л —р ъ  Ив. И льи ны х ъ ,  к о н то р щ .— м Ь щ . 
Д м . П в. К а з а н ц е зъ .  см о т р и т  л Ь с о в ъ —г. с. А л—р ъ  Сем. Б л и н о в у  ф е л ь д ш .— А н др . 
А ндр . П а в л о в ъ .
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Заводы Богословскаго горнозаводскаго общества.
Г л а в н о у п р а в л .—и н ж .-т е х н . в е д .  в е д . Эйхе, ю р и с к о н с .—и р и с . пов. П е т р ъ  
Ал- p . IWyр а з ье в ъ ,  б у х г а л т .— м Ь щ . В ас. Н ик. С-Ьноносоаъ, з а в ’Ьд. м а те р , ч а с т ь ю — м'Ьщ. 
К а р л ъ  Э д у ар д . Л ангнеръ;  с е к р .— м Ьщ . В ас. И л ь и ч ъ  Кучинъ, у и р а в и т . р у д н и к о в ъ  
го р н , инж ., т и т . сов . Н и к о л . Сем. У сленскж ,  пом ощ и, е г о — горн , и н ж ., к о л . с е к р . 
Н и кол . К а э т а н о в . Л о в ч и н о в с к ж ;  у и р а в и т . зо л о т . и  п р о ч . п р о м ы с л .—го р н , и н ж ., к- 
а. Б р о н и с л . Н икол . Сави цш й,  з а в Ь д . п о стр . ж е л Ь зн о д о р . л и ш и —'инж . п. с. К а р л ъ  
Э д у а р д . Кюнеръ, г л а в н . м е х а н .—инж . М акс. Ф ед о р . З у к н ъ ,  его  п ом ощ и ,—и н ж .-м ех . 
Д ш  П р о к . Д 1евъ,  з а в Ь д . ж ел . д о р .—п о р у ч . в е д .  А н д р . Ауэрбахъ ,  г л а в н . л Ь с н и ч . 
о к р .—г. с. С топ. Ае. К р угля ш о в ъ ,  б у х г а л т . л Ь с н и ч .— м Ь щ . П ав . П етр . Власовъ ,  з а в Ь д . 
го о л о ги ч . м у з е е м ъ —д в о р . Е в г . Д м , С тратан ови чъ ,  в р а ч ъ  о к р ,—И в . И в . БЪ л а в и н ъ ,  
У п р а в л . а п т е к о ю —пров . В л а д . Ф р а н ц . Краушъ.
Н а д е ж д и н с к ш  с т а л е р е л ь с о в ы й  з а в .  У п р а в л я ю т .— п. п оч . гр . Г у с т . А вг. П а н д ер ъ ,  
б у х г а л т .—с. об. П ав . Я к . Я ковлев ъ ,  гл а в н . х и м и к ъ — и н ж .-хи м . Э д у а р д ъ  в е д о р . 
Ю онъ,  ст а р ш . и н ж . и  з а в Ь д .  дом ен н . п е ч а м и — А д а л ь б е р т ъ  б е д . Натъ, л Ь с н и ч .— 
Е в г . Н а за р . Петровъ.  В р а ч ъ — н. с. М их. А е. Т о и а р е в ъ  (В ерхот .).
С о с ь б и н с к ш  ч у г у н о - п л а в и л ь н ы й  з а в .  Д и р е к т .—и н ж . К а р л . В и к т . Ц у м ъ -Б у ш ъ ,  
б у х г а л т . в а к а н с ., л Ь с н и ч . - г .  с. С ерг. В ас . ПотоцнШ, в р а ч ъ —М и тр . И в. Р е т и в о в ъ .
Киколае-Павдинское и м У е  пот. двор. Ю. 8. Попова.
У п р а в л я ю т , .—кр. б е д . А е. Бры згун ов ъ ,  б у х г а л т . кр . И в. Ал— с Ь е в . Турчани-  
новъ.  к ас с . кр. В ас. И гн . Рябининъ.
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВА:
В е р х н е - С а л д и н с к о е  ( В е р х н е - С а л д и н .  з . ) .  П р е д с Ь д ,—го р н . ин ж . В л а д . Е ф . Грумъ-  
Гржимайло; ч л е н ы : Ф илип. В ас. Оленевъ,  В ас. П е т р . О н о со в ъ ,  М их. Кфр. Р ы ба н ов ъ .  
К о н ст . в е д .  Т ри ф ан ов ъ ,  Н в. Т р о ф . Егоровъ,  А н др . П ет р . Петровъ ,  о т д е л е ш е  в ъ  Н и ж н е -  
С а л д и н с к о м ъ  з .  Ч л ен ы : м Ь щ . Н аз . В ас. К у з н е ц о в ъ ;  А н ат . П рок . Л а р ш н о в ъ ,  м Ь щ  Н в. 
А л —р. Шоринъ, м а с т е р . Г р . Ф л е г о н . З д о б н я к о в ъ .
А л а п а е в с к о е .  П р е д с ,— м Ь щ . Н икол . Л у к . Т о л с т о в ъ ;  ч л е н ы  п р а в л .: д в о р . Вн- 
т о л ь д ъ  М их. Богаты реви чъ ,  м Ьщ .: Л е о н . Г р . Хрущевъ,  Влад. Ал—сЬ ев . Поповъ,  А л — р ъ  
Н и к ол . Темниковъ,  С ерг. С т еп . Любимовъ,  Вас. Ал— р. К о ростелев ъ .  кр.: В и кт. Т ер . Ба б у ш ­
кинъ, М их. С теп . Набаковъ,  Я к . Я к . М асловъ .
Б а ш к а р с к о е .  П р е д с  п р а в д .—ф е л ьд ш . И в . Д а н . Паньшинъ;  ч л е н ы —кр.: П е т р ъ  
Г а в р . П ономаревъ ,  Г а л а к т . В а р е о л . П одорн ы хъ .
С о с ь в и н с к о е .  И р е д с . п р а в л .—в р а ч ъ  М и троф . И в. Р е т ич ов ъ ;  ч л е н ы : Д м . Д м. 
Ч с р з я н о в ъ ,  П е т р ъ  П о.'бен . Вонстантиновъ.
Б и с и м о - Ш а й т а н с к о е .  П р е д с Ь д —д в о р . Е в г . К о н ст . ПолЪновъ; ч л е н ы —м а с т е р .: 
Них. Е в гр . Суворовъ ,  в е д . С е р . в ом ин ъ ,  М акси м . А л -  с Ь в . См о л ь н и к о в ъ ,  Д м . в е д . Нурочнинъ.
Н и ж н е - Т а г и л ь с к о е .  П р е д с Ь д .—н. с. Н икол . И в . Нларкъ,  з а с т у п , его  м Ь с т о — 
го р н . ин ж . Н в . А л - с Ь е в .  Гамильтонъ; ч л е н ы  п р а в л ,— м Ь щ .: П а в . П рок . Лар | 'онооъ .  
м Ь щ . Н икол. Мих. О б р аз ц о з ъ ,  м ает . В ас. Т и м , Б а ж е н о в ъ .  Н и кол . Д м . Шоринъ,  Н етр ъ  
Ф о т . О гарковъ ,  П ав . К л ем . Гдазно въ ,  А л —р ъ  Л у к . Т о л с т о в ъ ,  Е ф . Н ик. Ф ра н ц е в ъ ,  К лом ен . 
Е м е л . Т о л с т е в ъ ,  Ег. 1уд. П е ле в и н ъ ;  за в Ь д у ю щ т е  А в р о р и н с к о ю  л ав к о ю  н а  п л а т и н о -  
в ы х ъ  n p i n c K a x ’b :  А л —р ъ  И в . Федченко ,  И в. С ерг. С тав ро в скш ,  С тен . А бр. Х омян овъ ,  
Н и к ол . Я к . Щербининъ.
Н а д е ж д и н с к о е .  П р е д с Ь д ,—кр. М и х .  В ас. Во роб ьевъ ;  ч л е н ы —кр.: И л ь я  Я к.
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Л авриков ъ ,  П а в . М оис. Старцевъ ,  Н етръ  Ь од ос. М ерхалинъ .  Сем. А н д р . Брагинъ,  сч е т о в , 
к р . 15г. Я к . Ельшинъ. П р ед сЬ д . р е в и з ю н . к о м и с с ш - об.-оф . с. К онст. К ондр. Ягод кии ъ .
ПРШСКИ ЗОЛОТЫ Е и ПЛАТИНОВЫЕ.
Л ю б .  П е т р .  Б у р д а к о в о й .  С м о т р и т ,—с. об. Я к и м . П рок . М ар ко въ ,  д о в Ь р . —м'Ьщ. 
Но гр. С ильв. Актроповъ.
Степ. Иван. А р о н и н а ,-С е в е р н ы е  н р ш с к и  (Т у р и н с к . рудн .). У п р а в л ,— Н и ­
кол. Я к . Конеаъ;  б у х г а л т ,—А л — с'Ьй Д ем . Ганенновъ.
З а у р э л ь с к а г о  Г о р н о - п р о м ы ш л е н н а г о  о б щ е с т в а ,  в ъ  Ю ж н о -З а у р а л ь с к о й  д а ч Ъ  (с. 
Т у р и н с ш е  р у д н и к и ). У п р а в л ,—К о н ст . Н икол. Б алашинъ,  б у х г а л т ,- -Н и к . А л  р. 
Л япустинъ.  в р а ч ъ — Н икол. Х .рист. Соноловъ.
А л .  и  А н д р .  Р о г а л е в ы х ъ — В а с и д ь е в с ш й  пр. (с. Н и к и т о -И в д е л ь ). Д о в Ь р .— 
А л —р ъ  С тен . Р огалевъ ,  к о н т о р щ .—Я к . М ат. Первушинъ
К о н с т .  А р т е м .  Ш е в е л и н а .  Д о в Ь р е н .—м Ьщ . В ас. А р те м . Ш евелинъ,  кр . Род. Н икол. 
Горбунозъ .
И .  И .  Ш е ш и н а  (с. Н ш ш то -И в д ед ь ) . Д о в Ь р ,—мЪщ. В ас. И в. Шешинъ.
П а в л а  А н д р о н о в .  Ч и к и н а .  Д о в Ь р . с. об. В ас. Н и к и т . Г аевъ .
К у п е ч .  ж .  Ю л ш  б е д .  М е л ь к о в о й - -Д о в Ь р .— к уп . Г р . Е в г р . М ельниковъ ,
Куп. Гавр. И г н .  Н е к л ю д о в а .  У п р а в л . с а м ъ  И еилю довъ .
Ч и н .  Е г .  К и р и л .  Ч а щ и х и н а .  У п р а в л . с а м ъ  Чащихинъ.
С е л ,  о б ы в .  П а в .  С т е п а н ,  Т а р а н ь ж и н о й .  Д о в Ь р е н ,—с. об. М акс. Сем. Т ар ан ьж и нъ .  
О б ы в а т .  А л — р а  П е т р .  И в а н о в а . — С ам ъ  у п р а в л .
М 'Ьщ . б е к л ы  И в .  Ушковой. (в ъ  З н а м е н с к . д а ч Ь ). Д о в Ь р . - м Ь щ . В ен1ам. М их. 
Ушковъ.
Б о г о с л о в с к а г о  о к р .  У п р а в и т .— горн , ин ж ., к. а. Б р о н . Н и кол . Сав и цк ж .  с т а р ш . 
см отр , с. об. К он ст . А с к л и ш о д . С е м е н о в ы  С м отри т , д и с т а н ц .:  Т у р ь и н с к о й — с. об. 
М их. 1 аки н ф . Иурзин ъ ,  К а м е н с к о й — с. об ..П ав . А л —с Ь е в . П а р ш н ы х ъ .  Б о л ч а н о к о й — м Ь щ . 
В ас. А л —с Ь е в . И вано въ .  Ч е р н о р Ь ч е н с к о й — и р а п о р щ , .  С ерг. 1он. П аневъ,  П е т р о п а в л о в ­
с к о й — -л. п оч . гр . В я ч е с л . В л а д . Б Ь л о б оро до в ъ ,  см о тр и т . К а к в и н о к о й  з о л о т о т о л ч .  ф а б р ,  
н р аи о р щ . В л ад . Е г. Чащихинъ;  с м о тр , копой: Б о л ч а н о к о й  б у р о у г о л ь н . — с. об. Ал—сЬ й  
М их. М урзинъ,  Б Ь л о й  г л и н ы  -с . об. В а л е н т . И в . К о новаловъ .
М о с к о в о к .  лЬоопильн. товарищ. У и р а в л .— п. поч . гр . Н и кол . П етр . П о д с о с о в ъ ,  
б у х г .— кр. Н е т р ъ  Г р. Ш а р а п о в ы
А к щ о н е р .  о б щ  „ П л а т и н а * * .  У п р а в л .—горн , инж ., к . сов . Е в г . В ас, Гришинъ. 
з а в Ь д  х о з . ч а с т т — дв о р . Д м  Н и кол . П а в л о в ы  в р а ч ъ — В а л е н т . Ос. Нестеренко.
Анонимн. общ. У п р а в л . — го р н  инж ., к. сов . И л ь я  В а с . И гнатьевъ,  его  пом . 
инж ., н. с. Н икол. Н икол . Г ра м м а т ч и н ов ъ ,  в р а ч ъ  Нав. И л ьи ч . Рейков ъ .
Т р о и ц к ш  Б о г о м о л о в а .  У п р а в л .—куп . Фед. И в . Ш ир ок ов ы  
П о л у з а д о в а .  В л а д .-  куп . В а с , М их. П о л у з а д о в ы  
И м ш е н е ц к а г о .  В л а д Ь л .— п о р у ч . В лад . М их. И мшенецж й.
ССУ Д О - СБЕРЕГ АТ ЁЛЬНЫЯ ТОВАРИЩЕСТВА.
Л а й о к о е .  П ред сЬ д . - Л у к а  Ф е м и с т . Петровъ.
1 - е  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о е .  Ч л е н ъ  п р а в л е ш я — м а с т е р . А н а т . Ал р. З лоб ин ъ ,  то - 
варипВ  е г о — м а ст ер . М их. Г р. П асту хов ъ .
2 - е  Н и ж н е - Т а г и л ь с к о е .  Ч л е н ы  п р а в л е ш я : г. с. Г л Ь б . Я к . Турыгинъ,  м Ьщ . Пав. 
П р о к .  Л а р ш н о з ъ ,  п. п о ч .  гр . К о н с т ,  С м ар . Бурдановъ .
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В и с и м о - Ш а й т а н с к о е .  П р е д с Ь д .— в ак а н с .; ч л е н ы  м а ст ер .: Н е т р ъ  А л  др . 
'Гкачевъ,  М. Е. Суворовъ.
Н и ж н е - О а л д и н с к о е .  П р е д с ,—п о р у ч . К о н ст . П а в л . ПолЪновъ.
М Ь д н о - Р у д я н с к о е .  П р ед с . со в .— п. поч . гр . Е вг. С м а р а гд . Б у р д а к о в ъ
Г о р о д ъ  К а м ы ш л о в ъ  еъ  у1ьздомъ.
I. Правительственный и общественныя учреждена.
УЪздный Съ^здъ Земскихъ Начальниковъ *).
П р е д с Ь д —с. с. Д и м . А л —р. Б ы р д и н ъ  (К а м ы ш л о в ъ ); у ч а с т к . зе м . н а ч — ки: 
1-го у ч .— с. с. В и кт. М их. В е д о р о в ъ  (з . Т а л и ц к ш ), 2 -го  у ч .— п ор у ч . Н икол . И в . М а к а -  
р о в ъ  (с. К у я р о в с к о е ), 3 -го  у ч .—к. сов . В ас. А л — р о в . Д ебу (с. Н о в о п ы ш м и н ск о е ),
4 -го  у ч .— с. с. С теп . А л — р. Стахе'вичъ (с. С к а ти н ск о е ), 5-го у ч .— н. с. М их. В ас . 
Н укаретинъ (с. К а та й с к о е ), 6 -го  у ч .— п од п ор . Н икол . Э д у ар д . Штанге (К а м е н с ш й  з.), 
7-го у ч .— н. с. Н и кол . А л —р. Ивановъ (с. Г р я зн о в с к о е ) , 8 го  у ч . гю руч, Е в г . Влад- 
Б е й д е м а н ъ  (К ам ы ш л о в ъ ); у Ь з д н . чл . Е к ат ер и н б . О кр. С у д а  -с. с. О т т о н ъ  Е в г . 
У о саковсФ й;  город , с у д ь я — с. с. И в . В лад . С е м е н о в ы  с е к р е т .— н. ч .:Д и м . 0 е д . У с т ь я н ц е в ъ .
Уездный К о м и те т ъ  Попечительства о народи, трезвости.
П р е д с Ь д . - п р е д с Ь д . У Ь з д н . С ъ Ь зд а ; ч л е н ы ; У Ь зд ., ч л е н ъ  Окр. С у д а , тон . 
п р о к у р о р . О кр. С у д а  по К а м ы ш л о в . у., у Ь зд . и с п р а в н ., п о д ат н . и н с п е к т ., и н сп ., 
н а р о д и , у ч и л ., п р е д с Ь д а т . у Ь з д . зе м . У п р а в ы , го р о д , го л о в а , у Ь зд . и л и  г о р о д с к . 
в р а ч ъ , зе м . н а ч а л ь н . у Ь з д а ,  го р . с у д ь я , п о ч е т н . м и р . с у д ь я  - II. Р . Б а т о е ъ .  у Ь з д н . 
н аб . ц ер к .-п р и х . ш к о л ъ , и н с п е к т . город , у ч ., у Ь а д н . в о и н с к . н а ч а л ь н . и но водна*  
ч ен п о : o n ap x ia flb ii. н а ч а л ь с т в а —прот. lo a n . А л — с Ь е в . Д е р г а ч е е ъ ,  у н р а в л . ак ц . 
с б о р а м и —И . И. Б о го р о д и ц к ж ,  о т ъ  у Ь зд . з е м с т в а : к у п . Н и кол . Я к . В ы боровъ и кр . 
Т р о ф . П а р е . Ноневъ, д Ь л о и р о и з в .— н. ч. Д м . 0 е д . У с т ья н ц ев ъ .
УЪзднсе  Полицейское Управлеше.
И с п р а в н .—к. а . Н и к о л . Ф ед о р . Х лЪ бо да ро в ь ;  п ом ощ и , и, с, И в. Я к . С м я ря гин ъ ;  
с е к р е т , п. ч. Гр. А н ат . Д о к о в ъ :  с т о л о н а ч а л ь н и к и : гр а ж д а н , ст. к. сл . С е р г . П в. 
Визгинъ.  у го л о в  и. ст . к. с е к р . И в. Е ф . Д у л е с о в ъ ;  р е г п с т р а т . -ти т . с. Андр. н е д .  Т о ­
п о р н о » ;  с т а н , при ст .: 1-го с т .— подпор . В л ад . И в . С е ргЬ е в ъ  (Т а л н ц к . а,), 2-го  от. 
п. д . т и т . с. М нх. К онст. П а л а м о н ж ы х ъ  (К ам ы ш л о в .) , 3-го ст.-т-к. сл . В л ад . Г а в р . 
С м и рн ов ъ  (с . Н о в о п ы ш м и н .), 4-го с т . - к .  а , 0 е д .  В ас. ИлькиспШ (К ам ен сш й  а .); по- 
л п ц е й с ю й  н а д зи р . п. д., н . ч. Н икол. В и та л . ТиханоосиШ ; у Ь з д н ы й  в р а ч ъ  к. а. 
И л ь я  П е т р , Поповъ,  в е т е р , п у н к т , в р а ч ъ —с. с К он ст . Ф и л и п , виллингь .
С м .  п р и м к ч а ш е  на с т р .  2 1 .
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Уездное Попечительство детснихъ пр1ютовъ имени Рожнова.
П р е д с Ь д .-  -гор . го л о в а , д Ь й с т в . ч л е н ы :—п р е д с Ь д . у Ь з д н . зем . у п р а в ы , 
у Ь зд н . и с п р а в н ., и н с . н а р . у ч ., у Ь з д н ы й  в р а ч ъ . П о п е ч и т е л ь н — куп . ж. Над. 0од. 
С алты кова ,  е я  пом ощ и.: к у п ч .— Н ат. Нрох. Кутьика и Л ю д . В ен ед . Попова; п о ч е т н . 
с т а р ш — к у п . А л —р ъ  К о н ст . П оповъ ,  п о ч етн . ч л е н ъ  п о п е ч и т .— п. п оч . гр , Н икол. 
А л — сЬ ев . П од со оо аъ  (С .-П етерб .); см о тр и т , н р ш т а —д. с в я щ . Е в л . Я к . Бирюкова ,  е я  
пом . и  у ч и т . п р ш т .  ш к о л ы —д. м Ь щ . Р а х и л ь  Сем. Б у л а т о в а ,  д Ь л о и р о и з в —кр. 
А н д р . Д м . Ведо ро въ .
О тдЪлеже Общества попечительная) о тюрьмахъ,
С т а р т ,  д и р е к т — О. Е. У с с ак ов сш й ;  ди р ек т .: город , го л о в а , у Ь зд . и с п р а в н ., 
т о в а р , п р о к у р . Окр. С у д а  по К а м ы ш л о в . у., б л аго ч . 1-го окр . К ам ы ш л . у., у Ь з д .  
в р а ч ъ , го р о д , с у д ь я , с. с. В и к ен т . А л ьф . П о к л е в с к ш - К о з е л л ъ ,  п р ед с , у. зе м . у п р а в ы , 
зе м ск . н —к и  4, 5 и  7-го у ч а с т к о в ъ , куп . И в. Я к . А лалы кинъ,  к. р. П орф . С теп . 
Гриднев ъ ,  л . п о ч . гр . Е в г . Г р . Н авал их ин ъ ,  д Ь л о п р .—л. п. гр . И в . Г р . Ярковъ.
Тю ремный замокъ.
С м о т р и т .—к. р. Д м . А н д р . Б у р м а к и н ы  в р а ч ъ  тю р е м н . б о л ь н . к. а. И л ь я  
Петр. Поповъ .
У е з д н а я  земская  управа,
П р е д с Ь д ,—к. р. Як. Е в г р . Нрупинъ, ч л е н ы : з. м. предо.-- н. ч. Н икол . Г р. Фе­
д о р о в ы  с. с. Т ри ф . А ндр. Н а с о а о з ъ ,  кр . М их. Сем. Косяковъ ,  с е к р е т , -  кр. Андр. Дим. 
в е д о р о в ъ ,  б т х г а л т ,—к. сл . М их. А с и гк р и т . Кругляшевъ;  в р а ч и : К а м ы щ л . зем . б о л ьн .—  
М их. П е т р . С о ко лов ъ ,  К а м е н с к о й —К онст. А р тем . ЕвтифЬевъ ,  п р и го р о д , у ч .—н. с. 
П етръ  Р ом . Батовъ ,  Т а л и ц к а г о  у ч .—М их. А л—сЬ ев . Чирк озъ  (Т а л и ц . з.), К ам е н ск , 
у ч .—А л —р ъ  Г еор . М ар т ем ьян ов ъ  (К ам ен с к . зЛ, Н о в о п ы ш м и н ск . у ч . Андр. К еш ам . 
С ели в ано в ъ  (с. Н овопы ш м .), К а та й с к . у ч .—Н икол . А нтон . З е л е к ц о в ъ  (с, К и тайское); 
у п р а в л . а п т е к о ю —т и т . с. Л ю д в . Адам. Кухцинскш ,  пом ощ . его : к. р. Вас. М их. 
В а с н е ц о в ы  А дольф . Р о м у а л ь д . Ш м и д т ы  з а в Ь д . а п т е к а м и — а п т . пом .: Т ал и ц к ою  А рк. 
П етров. 1онинъ. К а м е н с к .--В и л ь г . В ильг. Бл о с ф е л ь д ъ .
Судебные следователи.
1-го у ч .— к. секр . В л ад . С теп . Пономаревъ (К ам енск]'»  а.), 2-го у ч .— в а к а н с ., 
(К а м ы ш л ), 3 -го  у ч .—т и т . сов. Клад. Ал—р. Ардаш евъ (К ам ы ш л .), 4  го у ч .— к. се к р . 
М ах. М их. ВЪло8ъ  ( з .  Т а л и ц а ) .
Т о в а р , п р о к у  р. Е к а т е р . О кр. С у д а— к. а . Ал— р ъ  П етр. Н отеловъ (К ам ы ш л.). 
С уд еб н . п р и с т .— к. секр . А л- с Ь й  М их. И олосовъ (К ам ы ш л.).
Н о т а р ,—д в о р . П е т р ъ  К М а н . Новицкш (К ам ы ш л .), м Ь щ . В л ад . А л — р. Никитине. 
1К а м ы ш л о в ъ ).
П р и с яж н . п о в Ь р .— т и т . с. И в. В ас. В р остосердо в ъ .  (К ам ы ш л .),
У е з д н о е  Казначейство.
К а зн а ч е й  к. сов . Никол. Нас. З оло тав и нъ ,  пом ощ и, к а з н а ч —т и т . с. Никол. 
Тим. Ершовы, б у х г а л т .-  г. с. С т еп . В ас . Смирновъ .
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Акцизное Упразлен1е 3-го  округа.
Н ад зи р  к. сон. Ив. Ив. Б о г о р о д и ц е й  (К ам ы гаЛ .). пом ощ .: 1-го уч . —к. сокр . 
Пв. В ас, Шебякинъ (К ам ы ш л.), 2-го у ч .—т и т . с. Е в г . К арп . Ивановъ (Т а л и ц к . за в .) , 
3-го у ч .— н. ч. Ал—р ъ  М их. Я к о в л ев ъ  (И р б и тъ ), 4 -го  у ч .—К. а. В и кт. И в а н о в . 
Ц ы с с ъ  (Ш ад р и н .) , 5 -го  у ч .— к. а. Никол. Никол. НлевенсЖй (Ш ад р .), 6-го  у ч .—.н. с. 
М нх. Д ам 1ан . Кузнецовъ  (Ш а д р н н с к .) , 7-го у ч 1, — к- се к р . Никол. К он ст . Ш перлнн гъ  
(К ам ы ш л о в.), 8-го  у ч .— в а к а н с . (И рбитъ ), д Ъ л о и р о п зв о д и т .—г. с. Ф м л н н п ъ  М нх. 
Верш ининъ и н. ч. Конст. О си п . Б у го е л а з с н ж  (К ам ы ш л .); а к ц и з и . к о н т р о л е р ы : к. р. 
П в . Г р и г . С у воровъ  (Ш а д р и н с к ъ ) , н. ч. Андр. И в. М зде бе рс к ж  (Я к о в л е в , з.), к. с е к р . 
Г р . А л — сЬ ев . АленсФевъ (И р б и т ъ ) , н. ч. Н икол . И л ь и ч . Б аталин ъ  (Н адеж д, в и н о к . а  ),
г. с. В л ад . Т р о я н о в . К о рс ак ъ  (И сетск . а.), и. ч.: С ер г . М и х еев . Чупрозъ  (а. Т а л п ц .) , 
И гн . В и л ьг . Ш умсжй (К ам ы ш л.), С тан исл . Л ю д в . Цилли (К али н ове;:, за в .) , д в . Никол. 
Никол. Трокинъ (Т ал и ц к . а.), бар . А л— р ъ  А л —др. М е д е м ъ  (Ш ад р н н с к .); н а д с м о т р ­
щ ики : И в. П етр . К а р а с о з ъ  (К ам ен с к , а.), п .  ноч. гр . И в. М их. А р д а ш е а ъ  (Н и цнн ск . а.).
Почтово-телеграфныя уч р е ж д е н а .
К а м ы ш л о в о к а я .  п о ч т о в о - т е л е г р а § н .  к о н т .  Н а ч а л ь н . к. а. Ал р ъ  Н икиф. Э н ь к о в ъ .  
пом ощ . е г о — к. а. Ал р ъ  В ас, Р о д ш п о в ъ .
Т а л и ц к а я  п о ч т о в о - т е л .  конт. Н ач ал ьн .— к .  а. Никол. Андр. З ы н о в ъ .
К а м е н с к а я  п о ч т о в о - т е л е г р .  к о н т .  Н а ч а л ь н — и. с, Пв. И в. Пономаревъ .
К а т а й с к о е  п о ч т . - т е л е г р .  о т д Г л .  Н ач .— к. р. А л — р ъ  М нх. С о л о в ь е в а .
Управлеже Уъзднаго Воинснаго Качальнина.
Н а ч а л ь н .-  пол ковн . Ал— р ъ  Ал—р. ф ои ъ-О льд ер огге ,  и. д. д Ь Л ап р о и зв . -  п о р у ч . 
П е г р ъ  Ф е д о р . Поповъ.
Городская Управа.
Г о р о д , г о л о в а - -м Ь щ . М их. Ал- с’Ьев. В а с и л ь е в ы  ч л е н ы : з . м. город , го л о в ы , 
М 'Ь щ .  Е ф р . Вод. Поповъ, к у н .  П е т р ъ  Пв. Ломоаъ;  б у х г а л т .  М’Ьщ. Д м . Сем. П оп ов ъ ;  
город ск . в р а ч ъ  Андр. А л  с Ь е в . Спворцовъ.  Н адзир . го р . богадЪ л. -вл , ч и н о в н . 
М атр . П в. Налабордина.
МЬщанская Управа.
М Ь щ ан . с т а р .— м Ь щ . Ал—р ъ  Н икол. Н и к о л а ев ы
У е з д н о е  Раскладочное Присутств1е.
П р е д с Ь д а т . п о д атн . ин сн ., и  его  п о м о щ и . ,  ч л е н ы : к у п .  A j i — с М  В а с и л .  
БЬ л о н у р о в ъ .  Андр. Ни. П олухннъ .  кр.: Н икан. Д а н . Нагибинь,  (J. Д . Пуш карезъ 2-й, С. Т. 
Угрюмовъ, п р е д с т а в , акц . вЬ д- И и. В ас. Шебикинъ, к у п . А. В. Воронковь.
По кварткрн, налогу Присутств1е.
П о д с ' Ь д .  п о д а т н .  и н сн ., ч л е н ы : куп ц ы : А. П. П олухи нъ ,  В. Е. Кутьинъ,  И . Я. 
А лалы ни н ъ ,  м Ь щ ,  Е .  Ф .  Поповъ,  л .  п о ч .  г р .  Г. Г ,  Навалихинъ,  в р а ч ъ - - I I .  Р. Б а т о в ъ .
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Т о р г о в ы е  д е п у т а т ы :  но г. Н а м ы ш л о в у —кр.: Н. Л . З ы к о в ъ ,  Ф. И. С адо в ни н ов ъ ,  В. 
Я . З ы р я н о в ъ  и А. К. О лесовъ ;  по с. Т а л и ц Ь —кр.: Ф . Ф . Козыиинъ,  С. Е . М аранинъ,  И . 
>3. П уш каревъ  и  А. И . К о з ьм и и ъ ;  по с. К и тай ск о м у  -кр .: Е . Ф . К о з л о в ъ ,  С. Е. З о л о т а в и н ъ ,  
А. П. К а р а б а т о в ъ  и А. И .  Петровъ .
У Ъ з д н .  о ц е н о ч н а я  x c M n c c i a .  П р е д с Ь д а т ,—п о д атн . и н сп ., ч л е н ы —кр .: Л . П . 
Пенкинъ, В. Ф . Ширыналовъ,  кун .: II. Н. М аш аровъ ,  Г. Ф . Голо м ол зин ъ ,  м Ьщ .: Е. М. Л и с и н ъ ,  
И. С, Н озы ри цн ж ,  ф .  М. Н о в о с е л о в ы  кр . Е . А. Б е з с м е р т н ы х ъ ,  л Ь с н . р ев . С. I. В А н ц и о в с н и  
и зе м с к . н а ч . Е. В. Бе й де м а н ъ .
Городской Сиротск1й Судъ.
П р е д с Ь д .—гор. го л о в а ; ч л е н ы : куп . Антон. Я к . Вы б о р о в ъ ,  мЬщ . Е ф р . «Ред.
Поповъ.
Ж е н ск а я  .
П о п е ч и т е л ь н ,—ж. д в о р . М ар . М их. П о к ле в с ка я -К озе ллъ :  н а ч а л ь н и ц а —дом . у ч . 
Е л и с . И в . Н авалихина;  з а к о н о у ч .— с в я щ . С теп . П ав л и н . П ономаревъ ;  н а д з и р а т .— дом . 
н а с т . Ал—р а  Никол. В а с и л ьев а ;  у ч и т е л ь н и ц ы : р у сс к . я з .—д о м . н а с т . В Ь р а  Д и м . 
Ба т о з а ,  а р и е м . и г е о м е т р .—дом . у ч и т . О л ь га  К онст. В а с и л ь е в а ,  и стор . и г е о г р .— 
дом аш . у ч и т . Л ю д м и л а  А л —с Ь е в . Васнецова ,  п р и го то в . к л а с с а —дом . у ч . Нарв. Ае. 
П озд ня но в а ,  е я  пом ощ и.: А н н а  И в . З е л е и ц о в а  и Е в л а м п . П е т р о в . Шилко, у ч и т е л ь н . 
р у к о д Ь л .—Д. ч и н . А п п о л и н . Н и кол . Юнаева; у ч и тел и ': е с т е с т в о в Ь д .— М их. В и с. 
С ы р о м я т и и ко в ъ ,  ри с о в , и ч и с т о Ь и с .— И в. Д м . Самгинъ; п Ь ш я — М их. М их. Щ сгловъ ;  
в р а ч ъ —И л ь я  П ет р . Поповъ.
УЪздный училищный совЬтъ.
И р е д с Ь д ,—и н сп . н а р . у ч и л ,, п рот . I. А. Д е р г а ч е в ъ ,  го р . г о л о в а —Я к . Е в гр . 
Крупинъ,  и н сп . гор . у ч и л ., з е м . н а ч а л ь н и к и .
Городское училище.
П о ч е т н . см отри т .- -ку н . с ы н ъ  В л ад . Е в ф . Е у т ь и н ъ ;  и н с п е к т ,—к. а. Г у р . 
Ад—р. С у хор ун ов ъ ;  з а к о н о у ч .—с в я щ . П е т р ъ  П етр . Ситииковъ ;  у ч и т е л и : к. а. Н икол . 
Г е о р г . Соноловъ ,  сост. в ъ  IX  кл . М их. Вас. Сырвмятниновъ,  г и м н а с т ,—ф е л ьд ф . В ас . 
М атв . Л Ь с у н о в ъ ,  п Ь ш я  М их. М их. Щегловъ ,  р и с о в ,—И в. Д м , Самгинъ; в р а ч ъ — н. с. 
П е т р ъ  Р ом . Батовъ .
Благочинные православныхъ церквей.
Б л а г о ч и н н ы й  1 -г о  о к р у г а — п рот . (о ан н ъ  Ал— с Ь е в . Д е р г а ч е в ъ  (г. К ам ы ш л о в ъ ). 
(Г р а д о -К а м ы ш л о в с ш й  П о к р о в с и й  соб., А л ексан д р о -Н ев ская , К н язе-М и х ан л о в ск ., 
В с Ь х ъ -С в я т ы х ъ , З а к а м ы ш л о в с к а г о  с ., С п а с о -П р е о б р а ж е н с к а я  В о л о д и н с к аго  с., 
Б о г о р о д и ц к а я  В о л к о в ск а го  с ,  Г о ан н о -П р е д т еч ен с к ая  Г а р а ш и н с к . с., П ророко- 
И л ь и н с к а я  И л ь и н с к а г о  с ,  З н а м е н с к а я  Щ и л к и н с к а г о  с., С в .-Т р о и ц к ая  З а х а -  
р о в с к а г о  с ., Х р и с т о -Р о ж д е с т в е н с к а я  Р е у т и н с к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  С к а т и н с к  
с., Г е о р п е в с к а я  Т а м а к у л ь с к а г о  с., Б о г о р о д и ц к а я  Н о в аго  с., П е т р о -П а в л о в с к а я  
М а р т ы н о в с к а го  с., 1 о а н н о -Н р е д т е ч с н с к а я  Ч е т к а р и н с к а г о  с ,  С р Ь т е н с к а я  П ы ш - 
м и н ск о -Э к о н о м и ч е ск а го  с., В о з н е с е н с к а я  Т е м н о в с к а г о  с ,  Б о г о л ю б о в с к а я  Г ал -  
к и н с к а г о  с., П р о р о к о -И л ь и н с к а я  К в а ш н и к о в ск а го  с.), 2- г о  о к р у г а — св я щ . В аси л !й  
В д а д и ш р о в . П об Ь до но оц ев ъ  (К ам ен с ю й  за в о д ъ ) . (С в .-Т р о и ц к ая  К ам ен ск аго  за в о д .,
12402545
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В о з н е с е н с к а я  Ч е р е м х о в с к а г о  с., В в е д е н с к а я  Т р а в я н с к а г о  с , С р е т е н с к а я  К о л ч е  
д а н с к а г о  с.), П о к р о в с к а я  В о л к о в ск а го  с., 1 о а н н о -!!р е д те ч е н с к а я  К а р а б а н о в с к а г о  
с., Б о г о р о д и ц к а я  З о т и н с к а г о  с., М и х а й л о -А р х а н г е л ь с к а я , Ш а б л и ш с к а го  с е л а , 
У с п е н с к а я  Т ы ги ш с к а г о  с., Т и х в и н с к а я  Р ы б н и к о в с к а г о  с е л а , Н и к о л а е в с к а я  
Щ е р б а к о в с к а г о  с., Х р и с т о -Р о ж д е с т в е н с к а я  К о с то у с о в с к а го  с., В о с к р е с е н с к а я  
К л е в а к и н с к а г о  с., С в .-Т р о и ц к а я  Н е к р а с о в с к а го  с., П о к р о в с к а я  п р и  К о л ч е д а н с к . 
ж ен ск . о б щ и н е , П р е о б р а ж е н с к а я  К а м е н ск а го  ж е н с к а г о  м о н а с т ы р я ) . 3 - г о  о к р у г а —  
с в я щ . Е в л а м и . Io h o b . Бирю ковъ  (с. К аш и н ское). С в .-Т р о и ц к а я  Т р о и ц к а го  с е л а , 
З н а м е н с к а я  З н а м е н с к а г о  с., П р о к о п ь е в с к а я  П р о к о п ь е в с к а г о  с., М и х а й л о -А р х а н ­
г е л ь с к а я  Н о в о п ы ш м и н с к а го  се л а , Х р и с т о -Р о ж д е с т в е н с к а я  К а л и н о в с к а го  се л а , 
Б о г о я в л е н с к а я  К о ч н е в с к а г о  с., Б о г о р о д и ц к а я  Г р я з н о в с к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  
П о в а р н е н с к а г о  с., С в .-Т р о и ц к а я  К у р ы ш с к а г о  с., Б о г о я в л е н с к а я  С у х о л о ж с к аго  
с е л а , Н и к о л а е в с к а я  К а ш и н с к а г о  с., П е т р о -П а в л о в с к а я  Ч е р н о к о р о в с к а г о  се л а , 
Д и м и т р 1 е в с к а я  Т а у ш и н с к а г о  с., В о з н е с е н с к а я  Ф л л а т о в с к а г о  с е л а , Х р и с т о -Р о ж ­
д е с т в е н с к а я  И р б и т с к о -В е р ш и н с к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  К а м е н н о о з е р с к а г о  се л а , 
Х р и с т о -Р о ж д е с т в е н с к а я  К у л и к о в с к а г о  с.). 4 - г о  о к р у г а — с в я щ . А р к а д ш  Н и к о л а е в . 
Черн авин ъ  (с. П ьп п м и н ско е), Б о г о я в л е н с к а я  И ы ш м и н ск аго  се л а , С в .-Т р о и ц к а я  
К у я р о в с к а г о  с.. П е т р о -П а в л о в с к а я  Т а л и ц к а г о  з ., Б о г о р о д и ц к а я  Б 'Ь л я к о в с к а г о  
с е л а , С в .-Т р о и ц к а я  Е р т а р с к а г о  з., С п а с с к а я  Б а л а и р с к а г о  с ., С п а с с к а я  У е ц к а г о  
с е л а , П о к р о в с к а я  Г о р б у н о в с к а го  с., В о з н е с е н с к а я  З а в ь я л о в с к а г о  с е л а . П етро- 
П а в л о в с к а я  М о с к в и н ск а го  с., М и х а й л о -А р х а н г е л ь с к а я  В н о в ь Ч О р м ы тс к а го  с е л а , 
Б о г о р о д и ц к а я  Ю р м ы т с к а го  с., П р о р о к о -И л ьи н ск а я  Т ал и ц к аго  с., Н и к о л а е в с к а я  
К у р о в с к а го  с., В в е д е н с к а я  К р а сн о я р ск а™  с., П а р а с к е в 1 е в с к а я  С а в и н с к а г о  с.). 
5 - г о  о к р у г а — св ящ . А н д р е й  1 ак о в л е в и ч ъ  Н ис е ле в ъ  (с. К и тай ск о е ) Б о г о я в л е н с к а я  
К а т а й с к а г о  с., Т р о и ц к а я  К а т а й с к о -Т р о и ц к а го  с., П р о р о к о -И л ь и н с к а я  К а т а й с к о -  
И л ь и н с к а г о  с., Г е о р п е в с к а я  Ч е р е м и с е к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  Б о р о в с к а г о  с., 
П е т р о -П а в л о в с к а я  У ш а к о в с к а г о  с., П р о к о ш о в с к а я  Н и к и т н н о к а го  с е л а . Н и к о ­
л а е в с к а я  В е р х ъ -К л ю ч е в с к а г о  с., Б о г о я в л е н с к а я  З ы р я н с к а г о  с., Х р и с т о -Р о ж ­
д е с т в е н с к а я  С и н а р с к а г о  с., Ф л о р о -Л а в р с к а я  П и р о го в с к а го  с., В о з н е с е н с к а я  
К р ю к о в с к а г о  с., П е т р о -П а в л о в с к а я  Ш .у ти н ск аго  с., В о з н е с е н с к а я  К р е с т о в с к а г е  
с е л а , П о к р о в с к а я  М я с н и к о в с к а го  се л а .
К а м е н с к а  Преображенск1й женскш  м о н аст ы р ь .
Н а с т о я т е л ь н .— м о н ах . А к а с т а ш ,  к а з н а ч .—м о н ах . М агд ал ин а  за к о н о у ч . —с в я щ . 
В а с . А лексЬевъ ,  у ч и т е л ь н .—К л а в д гя  Вас. Нинольская .
Кочеданская женская община.
Н ач ал ь н ,—м он ах . М е г е н я ,
Духовное училище.
С м о тр и т .—у ч и л ,— с. с. М их. Н икол. Ф л о р о в ъ ,  п ом ощ н и к , его  с. с. В ас. З а х а р .  
П р и с е л к о в ъ ,  п р е п о д а в а т е л и : гр о ч е с к . я з ы к .—к. сов . П ет р ъ  В ас. Х а в сн ж ,  р у с с к а г о  и 
ц е р к .-с л а в я н . я з . -  к ан д . бо го сл . В я ч е с л . А л —с Ь е в . СадовснШ, ге о гр . и а р и е м  —к. 
сов . А л - р ъ  А др. К а ум ов ъ  и н. с. И в . И в. У стнн овъ ,  л а т и н с к . я з .—н. с. И в . К осм . 
С а х а р о в ъ ,  и р и го т . к л ,— н. с. М их. Д ан . Си м око всн ш ,  п Ъ ш я  и ч и с т о п и с .— М их. М их. 
Щ е г л о в ъ ;  ч л е н ы  н р а в л . о т ъ  д у х о в е н с т в а : п рот . 1оан н ъ  Ал - с Ь е в . Д е р г а ч е в ъ  и с в я щ . 
С теф . П авл и н . Пономаревъ;  н а д з и р а т .:  оконч . к у р с ъ  сем и н .: И в . Н икол . С тагров скВг ,  
Н и к о л . П авл. Дубровинъ,  э к о н о м ь — с в я щ . Д и м . П етр. П об Ьдо но сц ев ъ ,  в р а ч ъ — и. с. 
П ет р ъ  Р о м а н . Батовъ ;  п оч . б л ю ст .—к у н . С ерг. В лад. А там аиовъ .
l i e . г. кл чы тл о въ  (гь уъздомъ. п р о м ы в ш и . и торговый у ч р в ж д ш я .
Низшая лесная школа при Талицномъ л е с н и ч е с т в !
З а в 'Ь д .—н; с. С ерг. Г р. В р он сн ш ,  п р е п о д а в а т е л и : к. с е к р . В икт. И в. Инозем-
ц ев ъ ,  к. с е к р . М их. Д м . Н и ш ь с к Ш .
ОтдЪлеше Камыш ловскаго Епарх. Училищ. Совета .
П р е д с Ь д . прот . 1оан. А л —с'Ьов. Д ерга че в ъ ;  ч л е н ы : св я щ .: Никол. П е т р о в . 
Коншаровъ,  П е т р ъ  П ет р . С итниховъ  (д Ь л о и р о и зв .), С теф . П а в л и н . Пономаревъ .  К онст. 
В ах. З е л е н д о з ъ ,  Л п и о л о н ъ  Мышнииъ (о н ъ -ж е  наблю д. ц е р к о в н . ш к о л ъ ), А л р ъ  Малы- 
ш евъ ,  (к а з н а ч е й ) , б л а г о ч и н н ы е  у 'Ь зд а , см отр , д у х о в н . у ч и л ., пом ощ и, е г о — В ас. 
Пах. П р и сс л к о в ъ  и у ч и т . И в. И в . Устнновъ, зем . н а ч а л ь н .,  и з ъ  н и х ъ —зе м с к . н а ч . 
4  у ч . С- А. С т а х е в и ч ъ ,— п о ч ет н . п о п еч . ц ерк .-п ри х . ш к о л ъ  в ъ  св о о м ъ  уч. и куп .
Я к . Е в гр . Крувинъ, ч л е н ы  п р е д с т а в , о т ъ  з е м с т в а — М. Л. В а с и д ь е в ъ ,  о т ъ  го р о д а
А. В. В о рок к ов ъ ,
Городская '  .
И а д з и р а т е л ь н . вд. к. а. М атр . И в . Иалабардина.
Коми тетъ  по разбору и призрен1ю нищихъ,
Ч л е н ы  -д и р е к то р ы  о т д Ь л . общ . п оп еч . о тю рм .; се к р .— л. п. гр . И в. Гр. Ярковъ.
К ай енск о е  попечител. дЪтскаго пр!юта.
П р е д с Ь д .— иодпор . Н. Э- Штанге, Д Ь й с т в . ч л е н ы : с. с. Ч . В. П а кц с рж и нс к ж ,  к. 
с е к р . В. С. П ономаревъ ,  з а в .  в р а ч .— Всев. И в. Носновъ о н ъ -ж е  к а з н а ч е и , В с ев о л . 
М их. И вановъ,  к. а. 0 . В. И л ь л н ш й ,  с в я щ . 1оан н ъ  С ерг. С п а с ш и ;  ноч . ч л е н ы : к у п .— 
Ф и л и п . А л —сЬ ев . Сосннкъ ,  И в . Л а з а р .  Баландннъ ,  А рс. А н д р . Тронинъ ,  М их. П а в л . 
Брагинъ .  Ф л е г . А рт. М алин овдев ъ .  г. с. М их. Н икиф . ОлЪсовъ.  Ф е д  Ф и л . Соснинъ, 
А л сЬ й  З и н . Ирасулинъ, А н д р . К о зь м . ОлЪсовъ; д Ь л о п р . - с .  об. Ф илип. Я к . Т и м а ч е в ъ .
Д ' Ь т с к ш  п р п о т ъ .  и р и е ч и т е л ь н .— вд. куп . А л -  р а  А н д р . Шамарина,  д и р е к т .— 
горн . ннж . Ч . В. Панцерж ииснж ,  с м о т р и т о л ь н .—д. ц1ак. B b p a  II. З ат о п ля е в а .
II. Промышленныя и торговыя учреждешя.
А Г Е Н Т  Ы:
Р о с с Ш с к а г о  с т р а х о в ,  о т ъ  о г н я  о б щ е с т в а .  Я к о в ъ  Е в гр . К р у п и н ъ .
Р о с с ш с к .  о б щ е с т в а  м о р с к . ,  р - Ь ч я . ,  о у х о п у т н , ,  с т р а х о в ,  и  т р а н с п о р т и р  к л а д е й  и  
т о в а р н .  о к л а д ,  с ъ  в ы д а ч е ю  с о у д ъ .  В ас. И в. Горбуновъ.
Б т о р а г о  P o c c i K c x .  С т р а х  а т ъ  о г н я  общ . ,  у ч р е ж д .  в ъ  1 S 3 5  г .  В ас. М их. В аснсдо в ъ .  
С т р а х о в ,  о б щ е с т в .  „ P o c c i a " .  П е т р ъ  1ул. Н овицкж .
С . - П е т е р б у р г с к .  К о м п а н и  „ Н а д е ж д а ” с т р а х ,  и т р а н с п о р .  к л а д е й .  Ник. А л— сЬ ев . 
Кодмыновъ .
К о с к о в с к .  с т р а х о в ,  о т ъ  о г н я  о б щ е с т в а .  А л— р ъ  К о н ст . Поповъ (всЬ  а г е н т ы  в ъ  
К а м ы ш л о в Ь ).
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К у с т а р н о - П р о м ы ш л .  Б а н к а  П е р м с к .  Г у б .  З е м с т в а .  П о  Е р т а р с к о й  и  Р а м ы л ь о к о й
в .—л Ь с . р е в и з . С т ан , О си п . Соиолозскш (Е р т а р с к ш  з.), Т а м а к у л ь с к о й  я  С к а ти н - 
ск о й  в .—у ч и т . А л ек . Н и к  Просвирнинъ (с. Н овое), Ч у п и н с к о й  в . - у ч и т .  П а в . Кон. 
Кочневъ  (с. Г орбун ово), Н и к о л ь с к о й  в .—у ч и т . А лек . М их. Салты иовъ (г . К ам ы ш л о в .), 
К о ч н е в с к о й  в .—у ч и т . И в . Д ю м и д . Кочневъ (с . К о ч н е в с к о е ) , Г р я зн о в с к о й , К л е в а - 
к и н с к о й , К у н ар ск о й  и Ч е р н о к о р о в с к о й  в .—зе м . н а ч . 7-го  у ч . Н и к о л а й  Алек. 
И вановъ (с. Г р я зн о в с к о е ) , П ы ш м и н ск о й , К у я р о в с к о й , В .-Ю р м ы тск о й  и  К у р о в ск о й  
в. зе м . н а ч . 2-го у ч . Н ик. И в . М акаровъ  (с. П ы ш м и н с к о е ), К а тай ск о й , К о л ч ед а н -  
ской  и К р е с т о в с к о й  в .— п с ал о м щ . И в . Ст. П лотн и ковъ  (с . К а та й с к о е ), Ч е т к а р и н -  
ск о й  и Н и к о л ьс к о й  в. —у ч и т . Ник. А р и с тар . У д ин цевъ  (с. К р а с н о я р с к о е ) , Н ово- 
П ы п ш и н с к о й  в .—зе м . в р а ч ъ  А н др . В ен. Селивановъ  (с. Н .-П ы ш м и н ско е), З н а м е н ­
ск о й  в .—у ч и т . П е т р ъ  Д м . К узовниновъ (с. З н а м е н с к о е ) , Р а м ы л ь о к о й  в . и  д ер .: 
А л еш и н ., С и зи ков ., М охи р ев ., Т ар а со в ., Г р о зи н ., Б Ь л я к .,  О зерн ., В .-К о р к и н ., 
Я р ъ ,  М ал о х о в ., Д ем и н ., С а в и н с к ., Н .-К оркин . и  П и р и г р о ш о в .—л 'Ь сн и ч . А л ек . 
Апол. Л е б е д е в ъ  (Т а л и ц ш й  з.). З ы р я н с к о й  и Ч е р е м и с с к о й  в ,—у ч и т . И в . М арк . 
Осиповъ (с. П и р о го в с к о е ) , К ам ен ск о й , Т р а в я н с к о й  и Щ е р б а к о в с к о й  в .—зе м . в р а ч . 
А л ек . Г е о р г . М ар тем ьян ов ъ  (К ам ен сш й  з.).
Новопышминское ссудо-сберегательное товарищество,
Ч л е н ы  п р а в л е ш я : кр.: С теп . Е г. П ав луш но в ъ ,  С теп . Ё г ,  Б р ес т у ш е в ъ ,  А л — р ъ  
Н и к ол . А в а н а с ь е в ь .
ВИННЫЕ СКЛАДЫ:
К а м ы ш л с в с к Ш  N) 12  к а з .  в и н н ы й  с к л а д ъ .  З а в 'Ь д .— М’Ьщ,, Н икол. R ac. Ве рш инины  
п ом ощ и , двор . К о н ст . П л а ц н л . Р а д в а н с к ж ,  к о н т о р щ .— м Ь ш , Н икол. З и н . Е в д о к и м о в ы  
е г о  п о м о щ н и к .- м ’Ьщ. И в . С ерг. Д ы ш а е в ъ ,  п о д в а л ь н ,—с. об. В ас. Прок. Б е з с о н о в ь .
З А В О Д Ы .
Кам ен сш й  казенный горный заводь .
У п р а в и т е л . з а в .— го р н , инзк., с. с. Ч е с л . В а л е р . П анцершинсжй,  см о т р и т , з .— 
го р . инж . В севол . Ивановъ ,  л Ь с н и ч .—т и т . с. Э дв. А н д р . Слиридовичъ, в р а ч ъ  л Ь к . 
В сев. И в . Носковъ ,  б у х г а л т .— к. сл . И в. П етр, Ш амарннъ,  п о м о щ н и к ъ — о н ъ -ж е  к а ­
з н а ч .—г. с. В ас. П а в л . Гаряевъ ;  и и сь м о в о д .—л и ч . н оч . гр . А л —с Ь й  О ж иганозъ;  
с м о т р и т , м а г а з .—г. с. М их. Н и к и ф . О л Ь с о в ы
Талицк1й винокурен., дрожжев. н пивоварен -  торгов, лома н-овь А. Ф - Поклевскаго-Козеллъ.
Р а с п о р я д и т е л ь  т о р г о в а г о  д о м а  н-ков. П о к л е в с к а г о -К о з е л л ъ —дв. Вик. А льф. 
Понлс8с к ж -Н о з е л л ъ ,  у п р л н о м о ч о н н ы й  по д Ь л а м ъ  то р г . дом . н -к о в ъ  А. Ф . П оклев- 
с к а г о -К о зе л л ъ  и у п р а в л . г л а в н . к он .—д в . toe. И в. П о к л е в с к ж -К о з е л л ъ ,  у п р а в л . Т а- 
л н ц к и м ъ  в и н о к у р , и  д р о ж ж е в . з а в о д а м и —д в о р . Ф р а н ц ъ  П а в л . Козеллъ;  в и н о к у р .-  
д в . С т а д и с л . Д о м и н и к . Д е т к о в с н ж ,  п и н о в .—а в с т р . п о д д . Ф р а н н ъ  Ос, П инкава .
КалкковскШ  винокуренный Д .  И. Андреевой.
У п р а в л я ю щ е й — м Ь щ . П етръ  М и х ай л о в . К о л е с н и к о в ы
118. Г. ИРБИТЪ СЪ УЬЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕШЯ.
Кожевенный заводъ торгово-прошышленнаго общества Алафузовсккхъ фабрикъ н заводовъ.
Д о в е р е н н ы й —л. поч. гр . П в. П авл . Ф илиппоаъ.  б у х г а л т е р !» —кр, П етр . Г р и г . 
Соноловъ,  м а с т е р ъ —кр. Е г. П етр . З ои о в ъ .
Общество потребителей Каменскаго завода.
П р ед сЬ д . п р а в л е ш я —к. сл . И в. П етр. Ш амаринъ,  ч л е н ъ , о н ъ  ж е и с ч е т о ­
в о д ъ  - т .  с. М их. Н и ки ф  ОлЪсояъ,  ч л е н ъ -  кр. М их. С теп . З а с ы п ш ъ .
Фабрика звмлед'Ьльческкхъ оруд!й А. В. Воронкова.
З а в ь д ы в а е т ъ  в л а д Ь л о ц ъ . К а м ы ш л о в с к ш  к у п .—к. а. А л — с М  Вас- Воронновъ ,
Городъ Ирбитъ еъ уЪздомъ.
I. Правительственный н общественныя учреждения.
У бздный С ъ й зд ъ  Земскихъ Начальниковъ * ) .
П р е д с Ь д а т .—с. с. А л — р ъ  Ioc. П а х а р н ае в ъ  (И р б и тъ ); у ч а с т к о в , зе м . н а ч а л ь н .:  
1-го у ч .—г . с. С ерг. Л ь в о в . Нагибинъ (с. Ч у б ар о вск .), 2-го у ч .— к. а. А л —р ъ  М а тв . 
К атаевъ  (с. Б а н к а л о в с к .) , 3-го у ч .— с. с. С теп . И в . П ономаревы  (И р б и тъ ) , 4-го у ч .— 
ги т. с. Н и к о л . А л —р. М ен зелин ц ев ъ  (с. К лю чи), 5-го у ч .—с. с. М их. Л ь в . И ур че е в ъ ,  
(П б и тск . з.); у Ь зд н . ч л е н ъ  Е к а т е р . Окр. С у д а —н. сов . П е т р ъ  Л а в р . Д р о н с у то в и ч ъ ,  
город , с у д ь я — к. а- В ас. б е д . в е д о с Ь е в ъ ;  поч . м и ров  су д ь и : л. поч . гр . Ив. Я к . 
Тугариновъ ,  м Ь щ . А л — р ъ  Н и кол . Виноградовъ;  с е к р е т .—г. с. В ен . П ав л . Н и ш ь с к Ш .
У ездное Попечительство д1тснихъ пр1ютовъ.
П р е д с Ь д а т — п р е д с Ь д . у Ь з д н . с ъ Ь з д а ; ч л е н ы : у Ь з д н . и сп р ., у Ь зд н . в р а ч ъ , 
п р е д с Ь д . у Ь з д н . зе м ск . уп р ., го р . го л о в а ; о т ъ  д у х о в е н .— с в я щ . I. П . Щ апвовъ,  о т ъ  
у ч е б н . в Ь д .— М. П . Боровской.
У ездный комитетъ попечительства о народной трезвости.
П р в Д с Ь д а т .- -п р е д с Ь д , у Ь з д н . с ъ Ь з д а , ч л ен ы : у Ь з д н ы й  ч л е н ъ  Е к ат ер и н б . 
Окр. С у д а , т о в а р , п р о к у р . О кр. С у д а , у Ь з д н . и с п р а в н и к ъ , у Ь з д н . вои н ск . н а ч а л ь н .,  
зе м . н а ч а л ь н .,  п о д ат н . и н с п е к т ., и н с п е к т . н а р . у ч ., и н сп . го р . у ч ., н аблю д. ц е р к -  
и р и х . ш к о л ъ — свящ . Д , А. В е д о р о в с к ж ,  у Ь зд н . в р а ч ъ , п р е д с Ь д . у Ь з д . зем . у п р а в ы , 
го р о д , с у д ь я ,  город , го л о в а , п о ч е т , м и ров , с у д ь я  и по  н а з н а ч е ш ю : еп ар х . н а ч а л ь -
См. и р л м Ь ч а н 1е на  с т р .  . 21 .
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с т в а — п рот . П а н т е л . Н и кол . Н овиков*,  у п р а в л . а к ц и з а ,  сб о р ам и  - н .  ч. А л- р ъ  М их. 
Я к о в л е в ъ ;  зе м с к . собр. м ’Ьщ . В ас , В ас. Горбатов*,  А л —р ъ  С теп . Волков* ,  д е л о п р о и з .— 
с. об. И в. М их. Кутемовъ.
У ез д н ое  Полицейское Управлен1е
И с п р а в н .—с. с. Н ик. М их. Пейнер*, е го  п о м о щ и .—я .  а. Л о н г . В ас. Липснш , 
с е к р .—к. сл . А л —с’Ьй А л — с_Ьев . В оронецкж ; с т о л о н а ч а л ь н и к и : г р а ж д а н с к а г о  с т . - ,  
н. ч. А л —р ъ  М их. Гавриленко;  у го л о в . с т о л а -  и. д . к. сл . П ав . Л у к . С о ха ре в ъ ;  ро ги - 
с т р а т .—л. поч . гр . И в . И в . Никитин*; п р и с т а в ь  г . И р б и т а —п од п ор . Г р . А н д р . Пи 
чугинъ, его  пом ощ и, к. сл . Ал. Н ик. Карлов* ;  с т а н о в  п р и с т .: 1-го с т .— г. с. П ет р . 
И в . Ш в арц *  (с. Ч у б а р о в с к .), 2-го  с т .—к. а . В л ад . А л - р .  Л а з а р е в *  (И р б и тск . а.); у Ь з . 
в р а ч ъ —к. сов. М их. Т р о ф . Нерстин*.
О т д е л е н а  Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
С т а р ш ш  д и р е к т ,—у Ь з д . и сп р ., д и р е к т о р ы : т о в а р , п рок ур ., го р о д , го л о в а , 
у Ь з д . в р а ч ъ , город , с у д ь я , у Ь з д . ч л е н ъ  Е к а т е р и н б . О кр. Суда, п р е д с Ь д . у Ь з .  зем . 
у п р а в ы ; к ун . В я ч . Я к . А н д р е е в * ,  Е ф . С теп . Константи но в* ,  н. с. И в. А дам . К ухцинсн |й .  
и. д. с м о т р и т , тю р ем н . з а м к а — н. ч. И в. Н и кол . С е м е н о в и ч ъ .
Уездная З ем с кая  Управа.
П р е д с Ь д .—к. сов. С теп . С теп . Хлъбннъ; ч л е н ы : з. м. п р е д с ,—к. р. В ас . Г а в р . 
К а р а в а е в * ,  кр . Ф ед . Н и к и ф . Антропов* ,  с е к р е т .— с. об. Н и к ол . Павл. Просвирник*;  б у х ­
г а л т .—л . поч . гр а ж . Н икол. И в . Ш ехи резъ ;  в р а ч и : з е м . го р . б о л ь н .—кол . сов . Н икол. 
В а с . А и т о к о в ъ ,  м л ад ш ,— в а к а н с .  (И р б и тъ ); 1-го у ч .—л'Ь к. В и сс . И в . Х лам ов*  (В е р х ­
н и й . с .) , 2-го у ч .—л ’Ьк. Г р . А л— р. Удинцев* (И р б и тс к . з.), 3-го у ч .—л Ь к . А л — р ъ  
А л —д р . Л олатков*  (Н е в ь я н с к , с.); в р а ч ъ  П о к р о вск . у ч .—д в о р . Б р о н и с л . Р о м у а л ь д . 
Войшвилло (с. П о к р о вск о е), в р а ч ъ  В а й к а л о в . у ч .— А рк . Нас. Горный; у п р а в л . зе м . 
а п т е к .— пров . Я к . Я к . Б и з в е р г * ,  см о тр и т , зе м . б о л ь н ,— к. сл . Никол. А д о л ьф . К а де -  
н а ф й ;  у п р а в л . н и зш . с е л ь с к о -х о з . ш кол . 1-го р а з р . и ф е р м о й  з е м с т в а — п р ап о р щ - 
В ас . А н д р . Соломин* (ф е р м а  в ъ  1 6  вер . о т ъ  И р б и т а ) .
Судебные Следователи.
1-го у ч .—с. с. В л а д . Г р . Москвин* (И р б и тъ ) , 2 -го  у ч .—к. сек р . А л — с Ь й  
Н и кол . Всшнниовъ  (И р б и тъ ).
Т о в ар , п р о к у р . Е к а т е р . О кр. С.—к. сов. Л а в р . А н д р . Поповъ (И р б и т ъ ) .
С уд еб н . п р и с т ,—к. сл . Т р и н к в и л . 1оак. Л яп устин * .
H oT ap iycb i: к. с е к р . С олом . В у л ь ф о в . Л ан до и  к у п . П а в . П ет р . Ш а л ь н о в ъ  (оба 
в ъ  И р б и ти ).
И ом . ири с. п о в Ь р .—г. с. В ас. В ас. Л о в ц о в *  (И р б и тъ ) .
У ез д н ое  раскладочное прксутств!е
П р е д с е д а т е л ь —п о д а т н . и н сп . кол . секр . Ioc. Ioc. У р б а с ъ ,  ч л е н ы : о т ъ  го р о д а ; 
к у п ц ы ; Н алладН ) А л— н д р . Д у н а е в * ,  Н етръ  П етр. Л ун ан ин ъ ,  А л —н д р ъ  С теп . Стихинъ,  
к р —н е; И в. М и хаи л . Д роби ни н ъ,  Г р и г . А н др . Молоков*.
У ездное Казначейство.
К а з н а ч .—к. сов. Н и к о л . А л р. С а в и н т ,  б у х г а л т .—к. р. Н икол . Ал- -р. Ненря- 
с о в ъ ,  к а с с .— н. ч. Вас. А р х и п . Д е м е н т ье в * .  д< |*ы  .>■
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Почтово-телеграфныя у ч р е ж д е н ,
й р б и т с к а я  п о ч т . - т е л е г р .  к о н т .  Н а ч а л ь н .—к .  а . Никол. Н икол. Яиимовъ,  его  по- 
м о щ .—н. с. Пв. А наньев. А нд реевъ .
Управлен!е УЪзднаго Воинскаго Начальника.
Н а ч а л ь н .—п од н олк . Никол. Никол. Прозоровск1й, и. д. д А л о п р о и зв .—п о р у ч . 
Пав. А л —р. Б а н т ы ш ъ .
Городская Управа.
Г ород , г о л о в а —м'Ьщ. Нв. А л - р. Л опатковъ :  ч л е н ы : а а с т  м. го л о в ы — мЬЩ. 
П етръ  Вас. Топорковъ  (о н ъ  ж е  к а з н а ч е й ) , г. с . Вас. Вас. Ч и стя к ов ъ ;  б у х г а л т .— мЫ ц. 
В ас . Л ь в . Т о л м а ч е в ъ ;  с т о л о н а ч а л ь н .—кр . И в. В ас. В о р о б ь е в ъ ;  город , в р а ч ъ  - н .  с. 
А рк . М их. З ен н о в ъ .
Городской сиротскж судъ.
П р е д с Ь д а т .—город , го л о в а ; ч л е н ы : м1иц. А л  р ъ  Н и к ол . К у з н е ц о в ъ  и кун  с. 
В ас. В лад . Н а за н це в ъ .  и. д. и и с ь м о в о д ,—мЫ ц. Ив. Ег. Скопннъ.
УАздное попечительство дАтснихъ п р м т о в ъ .
! П р е д с Ь д .—с. с. А л — р ъ  ioc . П ахарн аев ъ ,  ч л е н ы ; у Ь з д н . и с п р а в н .. п р е д с Ь д . 
У 'Ьзди. з е м . у п р а в ы , город , го л о в а , уЬ зД н , в р а ч ъ , зе м . и ки у Ь зд а , п о ч е т н . 
ч л е н ы —с в я щ .: lo an . П етр. Щ а п в о в ъ .  П ав . Петр. Т р он и иъ ,  Inc. Поповъ,  i. I. Урбасъ; по* 
п е ч и т . п р ш т а  суп р . к. сов. Е в д . Я к . Пахарнасва.
Мар1инская 6-ти кл. женская п р о г и м ш я .
П о п еч и т ,—ж. с. с. В Ь р а  А л — сЬ ев . Пейкеръ.  п р ед с . п о п е ч ..с о в . -  куп . Е . С. 
К о н с т а н т и н о в ъ ,  п е д а г . со в ,— 0 . Е. в е д о р о в ъ ;  н а ч а л ь н и ц а - д о м .  н а с т . И р. М их. М и х а й ­
лова ;  з а к о н о у ч и т .; св я щ . И в . П е т р . Щ апвовъ и  М их, П етр. С л озц о зъ ,  у ч и т е л ь  м а ­
т е м .—ок. к. М оск. ун . Ал— р ъ  К и п р . Ноековъ; у ч и т е л ь н .: с л о в е с н . и п о д аг .— дом . 
у ч . А нтон- А л —р. Х отовиц кая ,  и с то р . и г е о гр .—дом . у ч . В Ь р а  И в. Питаевсная,  р у с с к . 
я з .—дом . у ч . А л р а  0 е д . Г ну с а р е в а  и Т а м а р а  Н икол . С о ко лов ск ая ,  м а т е м .— д о з ­
н а е т . Н и н а  П п п о л . М амаева ,  п р и г . к л . - д о м .  у ч . Е л и з а в . А л —р. С лозцова ;  у ч и т , 
ч и с т о п и с .— с е л . у ч . Г р. Г а в р . Х апаловъ;  п Ь ш я — А л —р ъ  И в. К а р м а е в ъ ;  н а д з и р а -  
т е л ь н .: дом . уч . А л —р а  Пас. Овчинникова и А н н а  Н икол . Калашникова,  В р а ч ъ — А. 
М. З еннооъ .
Городское 3 хъ классное училище.
П о ч е т н . с м о тр .—к уп . Е ф . С теп . Коистантиновъ: и н с п е к т .- н. с. П е т р ъ  П в - 
Б о г о я в л е и с ш ,  з а к о н о у ч и т .—с в я щ . И в . П етр. Щ апвовъ;  у ч и т е л и :  и. с : в ед -  Е в гр . 
в е д о р о в ъ  и Ив. Ал— сЬ ев . З а м о т р и н с ж й ,  н. ч . Гр. Г а в р , Х апаловъ;  у ч и т , г и м н а с т .— 
ф е л ь д ф . В а с . А нт. В а с ьк ов ъ ;  п Ь ш я —А . И. Карпаевъ.
Ремесленное училище,
З а с т .  м .  п р е д с Ь д а т . р а с п о р я д . к о м и т е т а — кум. Н алл. Ал—р . Д ун аев ъ ;  ч л е н ы ;  
И .  А .  Л о п а т и т ,  С. С. ХлЬбинъ, В .  В .  Горбатовъ,  ЭДм. В ас. Т оп о р к о з ъ ,  за в Ь д -  у ч и л ,  
м ф щ .  П в .  В а с .  П етровъ ,  з а к о н о у ч ,—св я щ е н . Н .  С Ф оф ан овъ;  у ч и т ,—к- еЯ. Д н — р ъ  
И в .  Ш иры каловъ .  -
yt3AHbm училищный совЪтъ.
П р е д с Ь д .—и н сп . н а р . у ч и л ., с. с. М их. В а с . В в е д е н с м й ;  ч л е н ы : о т ъ  М ин. 
П ар . П р .— в а к а н ш я , о т ъ  М ин . В н. Д .—С. И . П о н о м а р е в ъ ,  о т ъ  ду х . в Ь д .—с в я щ . Д м . 
А. в е д о р о в ш й ,  о т ъ  у Ь з д н . з е м с т в а :  С. С. ХлЬбинъ и л . и. гр . И в. Я к . Т у г ар и н о в ъ  (в ъ
П е р м и ), о т ъ  го р о д а —н .  с. в е д .  Е в гр . Оедоровъ .
Краснослободсш й ВведенскШ общежительный женсш й монастырь.
Н а ч а л ь н — и гу м . B p ie H H a , к а з н а ч . - м о н .  Е в с к н н я .
0тд-Ьлен1е Епарх1альн. Училищн. ( М т а ,
П р е д с Ь д ,—п р о т . П а н т е л . Г р . Новиковъ ;  ч л е н ы : у 'Ь зд и . и с п р а в н ., з е м . н а ч .. 
и н сп . го р . у ч ., гор . г о л о в а , б л а г о ч .— го р о д а  и  у Ь з д а ,  п о ч ет н . п о п еч . л . п. гр . 
И в . Я к . Т у г а р и н о в ъ  (П ерм ь), к у п . Е в е . С теп . К о н с т а н т и н о в ъ ,  свягц.: Д м . А в в а к . 8едо-  
р о в с ж й  (н аб л ю д ат .) , Н и к ол . С теп . Ф оф а н ов ъ .  П етр ъ  Н и кол . Нинулииъ, 1оан. Р а з у м н . 
К а з а н с ж й ,  К лем . П етр. Щ а п н о в ъ ,  И п п о л . А рк. Сл ав н и н ъ ,  с. с. А л —р ъ  1ос. П а х а р н а е в ъ ,  
го р о д с к о й  в р а ч ъ , и н сп . н а р о д , уч ., к уи , М их. в е д .  В а с е н е в ъ ,  в . Ё .  в е д о р о в ъ ;  дЪ ло- 
н р о и з .— н. с. И в , А л —сЪ ев . Зам о т р и н с к ж .
Благочинные православныхъ церквей.
Б л а г о ч и н н ы й  I - г о  о к р у г а — п р о т . П а н т е л . Н икол. Новиковъ (г. П р б и г ъ ) . Г р а д о -  
И р б и т с ш я : В о г о я в л е н с к ш  соб ., С р Ь т е н с к а я , В о с к р е с е н с к а я , С п асск ая  К и р ги н - 
с к а г о  с., У с п е н с к а я  Ч е р н о в с к а г о  с., Р о ж д е с т в о -Б о г о р о д и ц к а я  Ч у б а р о в е к а г о  с., 
З н а м е н с к а я  Б е р е з о в с к а г о  с., Б л а г о в Ъ щ е н с к а я  И о д в о л о щ и н с к аго  с., С в .-Т р о и ц к . 
Х а р л о в с к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  П ь я н к о в с к а г о  с., М и х а й л о -А р х а н г е л ь с к а я  К р у -  
т и х н н с к а г о  с., Х р и с т о -Р о ж д е с т в е н с к а я  С т р и г а н с к а г о  с., В в е д е н с к а я  К и л а ч е в -  
с к а г о  с ., В о з н е с е н с к а я  Б Ь л о с л у д с к а г о  с., С п а с с к а я  С к о р о д у м ск а го  с., У с п е н ­
с к а я  З н а м е н с к а г о  с., Р о ж д е с т в о -Б о г о р о д и ц к а я  К л ю ч е в с к а г о  с., В о зн е с е н с к а я  
В о л к о в с к а го  с.). 2 - г о  о к р т г а  - св я щ . 1оси ф ъ  В е ш а м . П оп овъ  (с. К р а сн о сл о б о д ск о е ); 
Б о г о я в л е н с к а я  К р а с н о с л о б о д с к а г о  с., З н а м е н с к а я  Б о б р о в с к а г о  с., С в .-Т р о и ц к а я  
Б о р о в и к о в с к а г о  с., С п а с о -П р е о б р а ж е н с к а я  Г у л я е в с к а г о  с., В о с к р е с е н с к а я  В е р х ъ - 
Н и ц и н с к а г о  с., П е т р о -П а в л о в ск а я  Ш а д р и н с к а г о  с., У с п е н с к а я  М и к ш и н с к а го  с., 
1 о а н н о -Б о го с л о в с к а я  Ч у р м а н с к а г о  с., С р Ь т е н с к а я  П л е н с к а г о  с., П о к р о в с к а я  
В а й к а л о в с к а го  с., С р Ь т е н с к а я  Б а ж е н о в с к а г о  с., В в е д е н с к а я  К р а с н о с л о б о д с к о й  
ж е н с к о й  общ и н ы ). 3 - г о  о к р у г а — св я щ . А л — р ъ  1оан. Н а за к о в ъ  (Н е в ь я н с к о е  с.). Р о ж ­
д е с т в о -Б о г о р о д и ц к а я  Ш м а к о в с к а г о  с., С в .-Т р о и ц к а я  И р б и т с к а г о  з а в .,  П роко­
ш е в ,с к а я  П и сан с к аго  с., П р о р о к о -И л ь и н с к а я  Е г о р ш и н с к а г о  с., П ет р о -П а в л о в ск а я  
М о с т о в с к а го  с., 11окровсвая П о к р о вск аго  с., Н и к о л а е в с к а я  Ш о г р и н с к а г о  с., Св.- 
Т р о и ц к а я  А н т о н о в с к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  О с ш щ е в с к а г о  с., М о д е с т о в с к а я  Б и -  
ч у р с к а г о  с.. Н и к о л а е в с к а я  Я л у н и н с к а г о  с., П е т р о -П а в л о в с к а я  Я р о с л а в с к а г о  с., 
М и х а й л о -А р х а н г е л ь с к а я  К л е в а к и н с к а г о  с., Е к а т е р и н и н с к а я  К о с т и н с к а г о  с., 
Б о г о р о д и ц к а я  Н е в ь я н с к а г о  с., В о з н е с е н с к а я  Г о л у б к о в с к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  
Н и ц и н с к а г о  сел а).
К о м и те т ъ  полечительнаго общества о бЪдныхъ.
П р е д с Ь д а т е л ь н .— Г л а ф . Г р и г . Л оп ат к ов а ,  ч л е н ъ - к а з н а ч .—м Ь щ , П е т р ъ  В ас . 
Т оп о р к о в ъ ,  д Ь л о и р о и зв . —м Ь щ . И в . Е г . Скопинъ.
Метеорологическая станц1я 2 -го  разряда.
З а в Ь д ,  с т а н щ е й — и н с п е к т . город , у ч , С. В. в е д о с Ь е в ' ь .
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i2 2 . г. ирбитъ съ уьздомъ. промышлёп, и торговыя учреждения.
Общество вспомощ ествовашя нуждающимся учащимся.
П р ед сЬ д .—Н. М. П ейн ер ъ ,  к а з н а ч .—С. Б . В едо сЪ евъ ,  с е к р е т .— н а ч а л ь н . п р о ги м н . 
II. М. М ихайлова ,  ч л е н ы : П в. А л р. Л опатковъ ,  С II. П он ом аревъ ,  С. С. Коистантиновъ,  
л . п .  гр . Н икол . И в. Ш ехиревъ ,  н. с. в е д . Е в гр . в е д о р о в ъ ,  Н етр ъ  П етр. Луканинъ.
II. Промышленныя и торговыя учрежден1я.
А Г Е Н Т Ы :
С т р а х ,  о б щ е с т в а  , . Я к о р ь “ . В а с . В ас . М и х а й л о з ъ — д л я  И р б и т и .
С Ъ в е р н а г о  С т р а х о в .  О б щ е с т в а .  Д м . О нисим . Ф и л и п п о в ъ - д л я  г . И р б и т и  и у Ь з д . 
Р о с с ш с к .  с т р а х о в а г о  о т ъ  о г н я  о б щ е с т в а .  И в. А л — р. Л о п ат н о в ъ .
В т о р о г о  P o c c i f i c x .  с т р а х о в ,  о т ъ  о г н я  об щ . ,  у ч р е ж д .  в ъ  1 8 3 5  г .  А л —р. в е д .  Калининъ. 
С т р а х о в а г о  о б щ е с т в а  „ Р о с й я " .  Н икол . И в . Ш е хи ре в ъ .
С . - П е т е р б .  с т р а х ,  о т ъ  о г н я  т о в а р и щ .  „ С а л а м а н д р а 11. А н атол Ш  П рокоп . О б р а з ц о в ъ  
(в с Ь  в ъ  И р б и т и ) .
Я р о с л . - К о с т р о м .  З е м е л .  Б а н к а .  В. В. Чистяковъ .
М о с к о в о к ,  с т р а х ,  о т ъ  о г н я  о б щ е с т в а  М их. в е д .  Ва с ен е в ъ .
К у с т а р н о - П р о м ы ш л е н н а г о  Б а н к а  П е р м с к а г о  Г у б .  З е м с т в а .  Но г. И рбити  и в о -  
м и н ск . в о л .—П етръ  Андр. Д с т а ф ь е в ъ  (г. И р б и тъ ); В ол к овск ., Г о л у б к о в ск . К л гочевск . 
Н ев ья н ск , и Н ици нск. в .—Д а н . И в. Кирсановъ (г. И р б и т ъ ) , С к ород ум , в .—зе м . н а ч . 
С теп . И в . Пон ом аревъ  (г . И р б и тъ ); Ч у б а р о в с к . в .— у ч . А ртем . Т е р е н т . К о р о с т е л е в ъ  
(с . Ч у б а р о в с к .) ; К р у т и х и н ск . и С тр и г, в о л .—уч. Арк. М их. К о з л о в ъ  (с. С триг.), 
с. Б о б р о в с к о й , К расн осл обод . и Н .-И ленской в ,—у ч . В л а д . Н и к ан д р . У динцевъ  (с 
Б о б р о в с к о е ) , А н тоновок , в .—у ч . Степ. Иенед. Днтоновъ (с. А н то н о в ск о е), И рби тск .
в .— Никол. Ив. К а р г а п о л о в ъ  (И рби i ск. з.); П и сан ск . и К Г м ак о в ск . в .—в о л . п и с . Д е в . 
Г а в р . Б у л а н о в ъ  (с. Ш м ак о в о ), З а й к о в с к . в .— вол. п и с . Г е р а с . И в . Х уд як ов ъ  (с. З а й -  
ковск .), Б а ж е н о в с к . в ,—(со т р .)  Ак. Коз. Б е рд ю гн н ъ  (с. Б а ж е н о в о ) , Х а р л о в с к . в ,— 
в е т е р , вр. Ник. П а е .  П ономаревъ  (г. И р б и т ъ ) , Б Ь л о с л у д с к . в .— кр. Ксен . Ал. Д нтроповъ  
(с. Б Ь л о с л у д с к .) , В а й к а л о в с к ., Д и п и н с к . и Ш о г р и н с к . в .— у ч . И в . П авл . Воробьева» 
(д. Л и н и н о ), В .-Н и ц и н ск . в .— у ч . Н ик. М их. Н о л о с о в ъ  (с. В .-Н ици нск.), Б о л ь ш е -  
Т р и ф о н о в с к . в ,—у ч . М их. Н и к . Ш атуновъ ,  С к ород ум ск . в .—со тр . вол . п и с . М их. 
А л. И ондановъ  (с. С к о р о д у м ск .) .
Ирбитск1й городской общественный банкъ.
Д и р е к т ,-  -куи . Н етр ъ  П рок. К у з н е ц о в ъ ,  т о в а р , д и р .:—к у п .; Пв. Д м . Вырбнтснихъ ,  
Ив. А в к с е н т . К о к д ы р е в ъ ;  б у х г а л т .— м Ь щ . Д м . О нисим . Ф илипповъ ,  и и сьм ов . - А поллин . 
Нас. У р а е в с н а я .
Ирбитское ссудо-сберегательное товарищество.
П р ед сЬ д . сов .— с. с. С теп . И в . Пономаревъ .
Ирбитск1й казенный № 15-й винный складъ.
З а в Ь д у ю щ  с к л а д ,—з а п . пи с. И в. И л. Б Ь л о у со в ъ ,  пом ощ и , е го -  мЬщ . М акс . 
Е г  Ивановъ; к о н т о р щ — мЬщ . А л —р ъ  Д м . М аш аров ъ ,  п о д в а л .— м Ьщ . П е т р ъ  Н и кол .
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Д р е с в и н ъ ,  м аш и н .— к. сл . В и к т . И в . Б а л а ш е в ъ ,  сборщ .: кр.: Е г. М их. Б у т о р и н ъ ,  Н е т р ъ  
С тен . Стихинъ и м'Ьщ. А л — р ъ  И в . Улезно; в р а ч ъ — к. с. М их. Т роф . Нерстинъ.
З А В О Д Ы .
ИрбитскШ ж елезоделательный наследи. Яковлева.
У п р а в л  —л. п. гр . А л — С'Ьй И г н а т . Со ф он овъ ,  пом ощ . м'Ьщ. М нх. И в . Т р е т ь я -  
мовъ ,  с м о тр . л Ь с о в ъ  -м Ь щ . Ив. М атв . С о л д а т о в ъ ,  к о н т р о л , кр. В и к т . В ас . Гусельни-  
к о в ъ ,  к о н т о р щ ,—м Ь щ , М их. Я к . Х лЬбинъ,  к а с с .— м Ь щ . Н и к . И в. К а р г а п о л о в ъ ,  см о тр , 
ц е х о в ъ  -м Ь щ . А ндр . А л е к с . Б у л ы ч е в ъ .
Бобровск1я каменно-угольныя копи наследи. П. П. Демидова.
С м о т р и т ,— м Ь щ . П а в . П а в л . Шимаринъ.
Спиртоочистительный и пивомедоваренный Торговаго Д о м а  Вр. Злоказовы въ г. Ирбити.
У п р а в л .—кр . В а с . В а с . Горбатовъ,  р е к т и ф и к . мЪщ. М их. А л — с Ь е в . Г ущ инъ,  
с ч е т о в о д ъ —А л —р ъ  Т р и ф . Г ун яе в ъ ,  п и в о в .— а в с т р . п од д . В е ч е с л . Ф р а н ц . Т е с а р ъ .
Чубаровское потребительное общ ество.
П редс. п р а в л .— А. Т . Ко рос те ле в ъ ;  ч л е н ы : А . А. М у х и н ъ .  И в. А л р. В е н ед и н т ов ъ
и  Н и к ол , в е д . Стариновъ .
Г ор о дъ  Ш а д р и н е к ъ  еъ  у Ь зд о м ъ .
I. Правительственны» и общественныя учр еж д ен а .
У е з д н ы й  С ъ е з д ъ  Земскихъ Начальниковъ * ) .
П р е д с Ь д а т . с. с. В я ч е с л . Х а р и т . М инаевъ  (г. Ш а д р и н с к ъ );  у ч а с т к .  з е м . н а ­
ч а л ь н .:  1-го у ч .— в а к а н с .. 2 -го  у ч .— н. с. П ав . А л — р. С т е ф а в о в с к ж  (с . Р у с с к о -Т е ч .) ,
3-го  у ч .— н. с. А л -  с'Ьй А л -  с Ь е в . Б Ь л яе в ъ  (с. П е с ч а н с к .) ,  4 -го  у ч .— с. с. Е в . Д м . 
Ф и л о с о ф о а ъ  (с. Б Ь л о я р с к о е ) , ‘ -го  у ч . - в а к а н с . ,  б-го  у ч .— с. с. В ас . И в. Д|’е в ъ  ( Д а л ­
м а т о в ъ ) , 7-го у ч .— с. с. И в . Н и к ол . З а в ь я л о в ъ  ( Ш а д р и н с к ъ )  8-го у ч . к. а . Сем. 
П е т р . З а м я т н н н ъ  (Ш а д р и н с к ъ ) , 9 -го  у ч .—к. а  М их. И в . ЦвЪцинекш (с. К а р га п о л ь с к .) , 
10-го у ч .— т и т . с. И в. И в . Путилинъ (с. М Ь х о н ск о е ), 11-го у ч .— н. с. А л —С'Ьй М их. 
И ун аевъ  (Ш а д р и н с к ъ ) , 12-го у ч .—г. с. Г е о р г . В л а д . Б и ро нъ  (д. Б о р о в а я  Б у т к и н .  в.), 
у Ь з д н . ч л . О кр. С у д а -  в а к а н с .;  город , с у д ь я — т и т . с. Н етр ъ  К н р и л . Ф л о р о в ъ ;  с е ­
к р е т .— к .  р. А л —р ъ  П е т р . О куловъ,  п о ч е т н . м и р . с у д ,— к. сов . К орн. И в .  Ш орнингъ.
У е з д н о е  Полицейское У правлем е.
И с п р а в н .—н. с. И в . И в . Г ораинъ ,  е го  п ом ощ и. — н. с. И гн. Ив. Кострицо; с е к р е т . 
— н. ч . Ф р а н ц . А н т . П о д гу р с ж й ;  с т о л о н а ч а л ь н .; у г о л , с т .— к. р. А л  р ъ  И в . Щ апк овъ ,
См. примЪчате на стр. 21.
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р а с п о р я д . с т .—к. секр . В л а д . А л е к с Ь е в . Орловъ; р е г и с т р а т ,—к. сл . А л —р ъ  Я к . 
Триф оновъ;  с т а н о в , п р и ст .: Я г о  с т .—к. сл. А л— с'Ьй Д а н . Кулешъ (с. К р е ст о в ск .),
2 -го  с т . - к .  сл . Н икол . Н и к а н д р . А тмансюй (с. Б р о д о ко л ш .), 3-го  ст . к. а. Н и к ол . 
А н др . Ч е рн огла зов ъ  (г. Д а л м а т о в ъ ) ,  4 -го  с т .—к. а. Р у д . К а р л . В ильде  (с. У к с я н с к .) ,
5 -го  с т .—н. ч . И в. Д о р и м . З а х а р о в ъ  (с. Б а с м а н о в с к .) ; п о л и ц . н д зи р . г , Ш а д р . -к. 
сек р .: Н и кол . В ас. Иваиицнш и А л — р ъ  Л у к . Ямовъ.
Пр1ютъ Ея Императорскаго Вы сочества  Великой Княгини MapiH Александровны для 
б^дныхъ дЪтей обыват. г. Шадрннока.
П о ч е т н ы е  п о п е ч и те л и : Г у б е р н а т о р ъ —г е н е р а л ъ -л е й т е н а н т ъ  Д м и т р ш  Г а в ­
р и л о в и ч ъ  А рс е н ь е в ъ ,  пот. п о ч . гр . и ноч . гр . г. Ш а д р и н с к а  Ф и л . А л— сЬ ев . Соонинъ, 
(о н ъ  ж е п р е д с . к ом и т. нр1ю та). Ч л е н ы  ком., куп.: Л у к а  А л  д р . Сури но въ ,  Г орд . А л. 
М ои сссв ъ ,  М их. А л —д р . П оснр ебы ш евъ ,  М акс. А л — сЬ ев . Ш ерлаимовъ ;  и о п о ч и т е л ь н . 
п р ш т а —Е в ф р о с . Д м . Соснина.
Попечительства дЪтсккхъ п р ш о в ъ ,
Ш а д р и н с к о е .  И р е д с Ь д ,— п р е д с . у Ь зд н . с ъ Ь з д а ; ч л е н ы : п редс . у Ь зд н . зе м . 
у п р . (о н ъ  ж е  к а з н а ч е й ) , п о п е ч и т е л и  и д и р ек т . п р т т о в ъ ,  и н сп . н ар . уч ., у Ь зд н -  
и сп р ., у Ь з д н . в р а ч ъ , гор . го л о в а , зем . н а ч а л ь н . у Ь з д а ,  п р о т . А. Л . С е льм ен снш ,  
к а з н а ч .—к. сек р . С ерг. И в . Постниковъ ,  и. об. д Ь л о п р .— М. Ф . Н ащокинъ.  К а н а ш е в с к о е .  
П о п еч и т ,— кр. И в. С т. Соноловъ ,  д и р е к т .—кр. И в. Н есто р . Бу рди н ъ .  К й х о н с к а г о ,  П о ­
п е ч и т .— И в. И в . Путнлинъ, д и р е к т . -  кр . И в . С теп . Устюжанинъ.
ОтдЬлеше Общества попечительнаго о тю рьмахъ.
Д и р е к т о р ы : у Ь з д н  ч л . О кр. С уда, город , с у д ь я ,  у Ь з д . и с п р а в н ., у Ь з д н . 
в р а ч 'ь . т о в а р , и р о к у р . 1-го и 2-го Ш а д р н н с к . у ч ., го р о д , го л о в а , п р е д с Ь д . у Ь з . 
з е м . у п р а в ы , п рот . А . Л . С е л ь м е н с ж й ,  к. сек р . П ав . А л —с Ь е в . Ивановъ,  к уп . А л  р. 
А л —сЬ ев . Л е щ е в ъ .  Тюремный з а м о к ъ .  С м о тр и т , н . ч . А л — р ъ  Н и к ан др- БЬ л ки н ъ ,  
в р а ч ъ  тю р . бол ьн . Б а с . А ндр . Л юбимовъ.
У Ьздное Казначейство.
К а з н а ч ,—к. а. Л е о н . В а р ф . Золотуринъ ,  пом. к а з н .— т и т . с. С теп . Н и к о л . 
Поповъ,  б у х г а л т .— н. ч . А л —р ъ  Б а с . З д о б н о в ъ .
Почтово-телеграфныя учрежден^.
Ш а д р и н с к а я  п о ч т - т е л е г р .  к о н т .  Н а ч а л ь н ,—н. с. Г е о р г . С ерг. Ч у ци аевъ ,  пом ощ . 
его  к. р. П ав . Т еод . Кестеръ.
Д а л м а т о в о к о е  п о ч т . - т е л е г р .  о т д .  Н а ч а л ь н .— к. а . М их. С а в и н о в . АнинЬевъ.
Уез д н ая  земская  управа.
П р е д с Ь д а т ..  т и т . с. С ерг. И в . Постниковъ; ч л е н ы : з а с т .  м. п р ед с . м Ьщ . И в . 
К озм . Г орбовеж й ,  кр. М нх. б е д . У с ол ь де в ъ ;  с е к р е т ,— п р а п о р щ . В ед. А р и с тар х . Грауз  
д и и ъ ,  б у х г а л т .—д в о р . Н и кол . А л — с Ь ев . Поповъ, т е х н .—кл. ху д . В л ад . А л — р. Р н б о в ъ ,  
агр о н .: Г е о р г . Сем. С Ь р н о в ъ  (Ш а д р .) , П е т р ъ  А л - с Ь е в .  Вороб ьевъ .
Сельско-хозяйственная ферма.
У п р а в л -  Н ав . Ф е д о р . Корольновъ.
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Городская земская больница.
В р ач и : т и т . о.: Ал р ъ  Андр. Т и м о в е ев ъ ,  к. а  В а с . Андр. Любим овъ,  Ал—р ъ  
Е в гр . Кузнецовъ ,  у п р а в л . з е м . а п т .—п р о в и з . к. с е к р . П ав . А л —р. И в а н о в ъ ,  с м о т р ,-
г. с. Н икол . М их, Кузовниновъ .
УЪздныя больницы.
В рачи : к. сов . Ал—с'Ьй Сем. Меньшиковъ (с. Н и ж н е -П е тр о п а в л о в с к о е ) , Л е о н . 
А н др . Т и м о ф ее в ъ  (Д а л м а т о в ъ ) , А л —р ъ  Ioc. Нуролатвинскж (с. К а р га п о л ьс к о е ), н . ч. 
А л —р ъ  В ас. Топорновъ (с. О л ьховское).
Судебные следователи.
1-го у ч .—с. с. П етр . А л —д р . Макалютинъ (Ш а д р и н с к ъ ) , 2-го у ч — к. секр . 
П ет р . В ас. Добролюбовъ (Ш а д р и н с к ъ ) , 3-го у ч .—т и т . с. А н ат . П етр . Хлопинъ ( Д а л ­
м а т о в ъ ) , -1-го у ч .—к. а. Н и к о л . Вас. Васильев ъ  (с. Б р о д о к о л м .), 5-го у ч .—н. с. П в. 
И гн . Л ь в ов ъ  (с. В е р х т е ч е н с к .) , 6-го у ч .—к. се к р . А л —р ъ  Е ф гр . С а м о дЬ лк и нъ  (с. 
М Ь хон ск .), т о в а р , п р о к у р . окр. суда: 1-го у ч .—к. а . И в. Л ю д в и го в . Цилли, 2-го 
у ч .—к. а. Н икол. И в. Д у р а к о в ъ  (оба в ъ  Ш а д р и н с к Ь ).
С у д еб н ы й  п р и с т а в ь — к. сл . В сев . Е ф . К у з н е ц о в ъ  (Ш ад р и н скъ ).
H o ia p iy c b —к. сл .: Д м . И в. Н енрасовъ ,  А л —р ъ  К о н ст . Доронинъ, Конст. А полл. 
Б о л ь ш а к о в а
П р и с яж . п о в Ь р , - т и т .  с. И в. Г ав р . Б а к у л е в с к ж  (Ш ад ринскъ), ч а с т и , п о в Ь р .— 
м'Ьщ. В ас . И в. С т а р ц е в ъ  (Ш а д р и н с к ъ ) .
Управлен!е УЪзднаго Воннскаго Начальника.
Н а ч а л ь н .—пол ковн . в е д .  в е д . Орелъ,  д Ь л о п р о и зв о д .— н. с. К о н с т . в е д . 
Ниноновъ.
Городская Управа.
Г ород, го л о в а -  к. сов . А н ат. И в. Земляницинъ ;  ч л е н ы : з а с т . м. го л о в ы — М’Ьщ. 
Г а в р . Г р . Шишкинъ, м Ь щ . А л —р ъ  Сем. Пчелкинъ; и, д . с е к р .—мЬщ . М их. С ем . Кули- 
новъ,  б у х г а л т .—мЬщ . В ас . Е в ст . З д о б н о в ъ ;  город , т е х н .—прап орщ . Ал р ъ  Е м ел . 
Промышлеиниковъ; город , в р а ч ъ —к. сов. И в а н ъ  И гн . МихальскШ; то р г о в ы е  д е п у т а т ы , 
куп.: П е т р ъ  А л— р. Г ал ю к о в ъ ,  М аксим . А л— сЬ ев . Ш ерлаимовъ ,  В ас. Я к . М онЬевъ и 
И л ь я  Е горов . Веретенниковъ .
Городской сиротскш  судъ.
П р ед сЬ д . гор. г о л о в а , ч л е н ы : И в. Н икол. А л е к с а н д р о в у  Тих. Е в ст . Углицкихъ,  
и и с ь м о в о д ,—л. п. гр. М их. В ас. 1окинъ.
Далм атовск ое городское общественное управлен1е.
Г ород , стар . м Ь щ . Ив. Л а в р . Ниноновъ, его пом ощ и. м Ь щ .—в е д . Втеп. Софроновъ ,  
и и сьм о в о д .— мЬщ . М их. З а х .  Симонинъ, б у х г .—м Ьщ . Н икол . А л—д р . Ш авкуновъ.
Податная инспекщя.
И н с п е к т — к  а. С ерг. Никол. Бенманъ,  его пом ощ и .—н, ч. Петр, Вас. Внлесовъ.
Мар1инское женское училище.
С м о тр и т ел ь н .—дом . н а с т . Н ад . Конст. Лонгинова; за к о н о у ч .—св я щ . Л е о н . А е .  
З о л о т ав и н ъ ;  у ч и т е л ь н . н о р м а л ь н . к л асс.: д ом аш н. н а ст .: Ал— р а  Н икол. Вагин»,  Е вг.
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Д а в . Кищунъ, дом . у ч . О лим п. Ал—р. Пономарева,  у ч и т , р у к о д . Г л и к . М их. Чуманова,  
у ч и т е л ь н . п р и го то в . к л .—дом . у ч . M ap in  Н икол . Боголю бова ,  е я  п ом ощ и,—д о м аш . 
у ч . А л о вт . А л —р. Коровина; у ч и т , ри сов .: И. 6 . Л унаш ев ичъ,  п Ь ш я —fliaK. А рк. М их. 
Прибылевъ .
Городское училище (4-хъ классное),
П о ч е т н . с м о т р и т — п от. п о ч . г р . Ф и л . Ал—-сЬев. Соснинъ; и н с п е к т . н. с. Вас. 
И в. Б о бровъ;  з а к о н о у ч ,— св я щ . С ер г . Г р . Т р о и ц н ш ;  у ч и т е л и : к. секр . Адр. Г р . Злати н ъ ,  
п. ч. Г и г . И в . Монейкинъ, н. с. М их. И в. Д аннловъ ,  у ч и т , г р а ф и ч . и с к у с с т в а ,—н. ч. 
Ив. б е д . Лунаш ев ичъ;  в р а ч ъ —к. сов . Ал—р ъ  Андр. Тим о ф еев ъ .
Благочинные православныхъ церквей.
Г р а д о -Ш а д р и н с к и х ъ  ц е р к в е й — прот. А л —с’Ьй Л е о н т . СельменокШ (г. Ш а д ­
р и н ск ъ ); Г р ад о -П Т ад р и н сш й  С п ас о -П р е о б р аж е н с ш й  со б о р ъ  п р и п и с н ы я  к ъ  нем у: 
В о с к р е с е н с к а я  к л а д б и щ е н с к а я  и  К н я зе -В л а д та п р с к а я , Н и к о л а е в с к а я , П окровск., 
Ф л о р о -Л а в р о в с к а я . Б л а г о ч и н н ы й  1 - г о  о к р у г а  Г О здрин скаго  у Ь з д . св я щ . П а в е л ъ  
К о н с т а н т и н о в . М атаЬевъ  (с. К р у ти х и н ск о е ); П о к р о в с к а я  Б а р н е в с к .  с., С в .-Т р о и ц ­
к а я  М а с л я н с к а г о  с., Г о а н н о -П р е д т е ч е н с к а я  К р е с т о в с к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  Ко- 
к о р и н с к а г о  с., Ц а р е -К о н с т а н т и н о в с к а я  В о д е н и к о в с к а го  с., В ладим 1ро-Б огородиц - 
к а я  М о ги л ь с к а го  с., Б о г о я в л е н с к а я  И в а н и щ е в с к а го  с., Д м и т р } е в с к а я  К а н а ш е в -  
с к а го  с., П а р а с т е в с к а я  С у х р и н скаго  с., З н а м е н с к а я  З а м а р а е в с к а г о  с., Р о ж д е ­
с т в о -Б о г о р о д и ц к а я  Н и ж н е -Я р с к а го  с., Г е о р п е в с к а я  Б Ь л о я р с к а г о  с., В л ади м !ро - 
Б о г о р о д и ц к а я  К р у т и х и н е к а го  с., A eoH acie-К и р и л л о в с к а я  Я ч м е н н е с к а г о  с„ М ака - 
рГ евская  Н о в о то р ж ск а го  с., В о з н е с е н с к а я  К р а с н о м ы л ь с к а го  с., Г оан ноШ огослов- 
с к а я  П о л ев ск а го  с.). И . д . б л а г о ч и н н а г о  2 - г о  о к р у г а  Ш ад р и н ск . у .— с в я щ . Ал- -р. 
Ал—р. Ноневъ (с. О сн новское); С в .-Т р о и ц к а я  М Ь х о н ск а го  с., Б о г о р о д и ц к а я  Б а -  
к л а н с к а г о  с., П о к р о в с к а я  К а р го п о л ь с к а г о  с., Б о г о я в л е н с к а я  У с т ь -M iac cK a ro  с., 
П а р а с ю е в с к а я  К о н д и н с к а го  с., Б о г о р о д и ц к а я  О с и н о в с к а го  с., Г о ан н о -П р ед теч ен ­
с к а я  С о р о в с к а го  с., П р е о б р а ж е н с к а я  Б а т у р и н с к а г о  с., С в .-Т р о и ц к а я  М а к а р о в -  
ск а го  с., Б а г о р о д и ц к а я  К а б а н с к э го  с., С в .-Т р о и ц к а я  П е с ч а н о -Т а в а л ж а н с к а г о  с., 
1оанно П р е д т е ч е н с к а я  И з ъ Ь д у г и н е к а г о  с., С р Ь т е н с к а я  Ш а й т ан с к аго  с., М ихай­
л о -А р х а н ге л ь с к а я  Ж и т н и к о в с к а г о  с., В в е д е н с к а я  Н о в о -П ес к о в с к аго  с., Б о г о р о ­
д и ц к а я  М и н г а л е в с к а г о  с., П о к р о вск ая  Ж а р н и к о в с к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  Д е м и н - 
с к а го  с., П р о к о т е в с к а я  Н е о н и л ь с к а г о  с., И. д . б л а г о ч и н н а г о  3 - г о  о к р у г а  Ш а д ­
р и н ск . у Ь з д а —св ящ . В асш н й  А нтю хов. Плотниновъ (с. Т р о п и н ск о е ); П о к р о в с к ая  
В е р х н е -Я р с к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  Д а л м а т о в с к а г о  с., Р о ж д е с т в о -П р е д т е ч е н с к а я  
Ш и р о к о в с к а г о  с., П о к р о вск ая  Т р о гш н ск аго  с.. П о к р о в с к ая  К р и в с к а г о  с., Ц а р е -  
К о н с т а н т и н о в с к а я  Д р я н н о в с к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  Б е р к у т с к а г о  с., Х р л ст о р о ж - 
д е с т в е н с к а я  О л ьх о в ск о го  с., С е р и е в с к а я  И ч к и н с к н го  с., С в .-Т р о и ц к а я  Т оп ори - 
щ е в с к а го  с., В о зн е с е н с к а я  В о зн е с е н с к а г о  с., С в .-Т р о и ц к а я  Б а с м а н о в с к а г о  с., 
В в е д е н с к а я  Б у т к и н с к а г о  с., С т е ф а н о в с к а я  С м о л и н с к а го  с., П р о к о т е в с к а я  К а- 
т а р а ц к а г о  с., Х р и с т о р о ж д е с т в е н с к а я  И р ю м ск аго  с. Б л а г о ч и н н ы й  4 - г о  о к р у г а  
Ш а д р и н с к . у .—с в я щ . Пав. П етр. БА ляевъ  (с. Б р о д о к а л м а т ц к о е ); П етр о -П авл о в ск ая  
В е р х н е -А п о с то л ь с к а г о  с., С п асск ая  Т о чен скаго  с.. П р о к о т е в с к а я  Б р о д о к а л м а ц -  
к аго  с., К р е с т о в о з д в и ж е н с к а я  П е с ч а н с к а го  с., Ц а р е -К о н с т а н т и н о в с к а я  Г а л к и н -  
ск а го  с., П ро р о ко -И л ьи н ск ая  С у г о я к с к а г о  с., Н и к о л а е в с к а я  Н и к о л ае в ск аго  с., 
В а с ш п е в с к й я  Л е б я ж с к а г о  с., Б о г о р о д и ц к а я  Б Ь л и к у л ь с к а г о  с., Д у х о с о т е с п н е в -  
с к а я  Т е р е н к у л ь с к а г о  с., Д и м и т р Г е в с к а я  Н рош ки н скаго  с., И и к о л а е в с к с я  Л об а- 
н о в с к а го  с. Б л а го ч и н н ы й  5 - г о  о к р у г а  Ш ад р и н ск аго  у Ь з д а —с в я щ , 1оан н ъ  1ак. 
К о ко со в ъ  (с. П есковское); Б о г о р о д и ц к а я  П еск о вск аго  с., 1 о а н н о -Н р е д т е ч е н с к а я  
В е р х н е -Т е ч е н с к а го  с., С в .-Т р о и ц к а я  У к с я н о в с к а го  с., П о к р о вск ая  П ер ш и н ск аго  
с.. П ет р о -Н а в л о в ск а я  П етро -Н авл овск аго  с., П етр о -П авл о в ск ая  Н о в о -П етр о п а в-
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л о в с к а г о  с., К о с м о -Д а у п а н о в ск а я  К л ю ч е в с к аго  с., Б о г о р о д и ц к а я  Б у г а е в с к а г о  о., 
П о к р о вск ая  П е с ч а н о -К о л е д и н с к а го  с., Б о г о р о д и ц к а я  Б а л и н с к а г о  с., Б о г о р о д и ц ­
к а я  У л у г у ш с к а го  с., С в .-Т р о и ц к а я  П ер х теч ен с к аго  ж ен . м о н аст .
Е д и н о в 'Ь р ч .  Ш а д р и н с к а г о  о к р у г а .  Б л а г о ч и н н ы й  е д и н о в Ь р ч . ц е р к в е й  Ш а д -  
р и н с к а г о  о к р у г а —с в я щ . Ал— д р ъ  Антшх. Гав риловъ  (с. П о тан и н ское); Г р а д о -Ш а д -  
р и н с к а я  С в я т о -Т р о и ц к а я , П о к р о вск ая  И в ан и щ ев ск а го  с., Р о ж д е с т в о -Б о г о р о д и ц ­
к а я  С о сн о в скаго  с., Б о г о я в л е н с к а я  П о тан и н ск аго  с., Н и к о л ае в ск ая  Г о р с к и н с к а го  
с., П о к р о в с к а я  К а за к о в с к а го  с., 1 о ан н о -Б о го с л о в с к ая  Б о г о с л о в с к а г о  с., Б о г о р о ­
д и ц к а я  П ен ьк о в ск аго  с., К р е с т о в о зд в и ж е н с к а я  с е л а  О л ь х о в ск аго  о зе р а , Х р и с то - 
Р о ж д е с т в е н с к а я  Н о г а д а й с к а г о  с., П о к р о вс к ая  Н а р г а п о л ь с к а г о  с., В о зн е с е н с к а я  
Х а и н с к а го  с.
Шадрннское ОтдЬлеш е Екатеринбургскаго Епарх. Училищнаго СовЬта.
П р е д с Ь д ,—п р о т . Ал— с Ь й  Л е о н т . Селыиенсшй; ч л е н ы : св я щ . Дм. Г р и г . ТроицнШ 
(п о ч е тн .), С ер г . С и льв . Д е р я б и н ъ ,  П ав. М их. Ф а в ар ито в ъ  (к а зн а ч .) , С ерг. Г р . Т роицщ й,  
Л е о н . А е. З оло т ав и и ъ  (д Ь л о п р .) , П е т р ъ  Н и к ан д р . К и сел евъ ,  н. с. М их. И в . Ваниловъ,  
к у н .: Л у к а  А л —р. С у ри ко в ъ ,  Г орд . А л —р. М оисеевъ;  п р е д с т а в и т е л и : о т ъ  го р о д а  
Д м . И в . Н екр асов ъ ,  о т ъ  з е м с т в а  куп. М их. Ал—р. Поскребышевъ,  ио д ол ж н .: на- 
блю д. ц е р к , ш к.— св ящ . С и м . В ас. В едо сЬ ев ъ ,  ин сп . н ар . у ч . И в. Г ав р . П акто в сш й.
Д о л м а т ов сн ж  Успенснж мужской монастырь.
Н а с т о я т ,— и гу м . А гавонъ (Нолесниковъ) ,  и .  д .  к а з н а ч — i e p o M .  Иннокенпй (И атон ов ъ ) .
Ве р х теч ен стй  Свято-Троицнж ж е н ск М  монастырь.
Н а с т о я т е л ь н .—и гу м . Е пнш я,  к а з н а ч ,—м он ах . Маргарита.
II. Промышленныя и торговый учреж дена.
А Г Е Н Т  Ы;
С т р а х о в а г о  о б щ е с т в а  „ Я к о р ь " .  FpHropiiT С ем ен . Костинъ— д л я  гор . Ш а д р и н ск а  
и у Ь з д а .
С - Ь в е р н а г о  с т р а х о в а г о  о б щ е с т в а .  К о н р а д ъ  И в а н о в . Шорнингъ—д л я  го р . Ш ад- 
р и н с к а  и у Ь зд а .
Р о с о и т с к а г о  с т р а х о в ,  о т ъ  о г н я  о б щ е с т в а .  Ф ед . В ас. Ветошевъ,
P o o o i f io K .  о б щ е с т в а  м о р о к . ,  р Ъ ч н . ,  о у х о п у т н . ,  с т р а х о в ,  и  т р а н с п о р т и р ,  к л а д е й  и  
т б в а р н .  о к л а д ,  о ъ  в ы д а ч е ю  с с у д ъ .  А л —р ъ  И р и н . Р акин ъ.
Б т о р а г о  Р о с с ш с к  С т р а х ,  о т ъ  о г н я  об щ . ,  у ч р е ж д .  в ъ  1 8 3 5  г .  А л — р .  М а т в ,  Карны
С . - П е т е р б .  с т р а х ,  о т ъ  о г н я  Т о в а р .  „ С а л а м а н д р а " .  Сем. Г р . Шишнинъ.
Я р о с л . - К о с т р .  З е м .  Б а н к а .  П ав . И л ь и ч ъ  Козыиинъ.
С т р а х о в ,  о б щ е с т в .  „ Р о с й я " .  П ав . А л —с Ь е в . И ваноаъ .
С . - П е т е р б .  о б щ е с т в а  с т р а х о в а н и й  А л —р ъ  И р и н .  Раиинъ.
С . - П е т е р б у р г о к .  К о м п а ш и  „ Н а д е ж д а " .  Вас. С теп . Ногинъ.
М о с к о в о к ,  с т р а х о в ,  о т ъ  о г н я  о б щ е с т в а .  М их, В ас . 1онинъ.
К о м м е р ч .  с т р а х о в ,  о б щ е о т .  П ав . И л ь и ч ъ  Н озминъ (в с Ь  в ъ  Ш а д р и н ск Ь ).
К у с т а р н о - п р о м ы ш л е н н .  Б а н к а  П е р м о к а г о  Г у б .  З е м с т в а .  Ио Ш ад р и н ск у  и  вол. 
Б Ь л я е в с к . ,  И в а н и щ е в с к ., М акар о в ен , и О л ь х о в ск о й — Гр. Андр. Нинитинъ (Ш ад­
р и н с к ъ ), К р а с н о м ы л ь с к . и С ухри н ск . в .—у ч . И в. в е д .  Полотихъ (с. С ухри но);
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У с т ь -M iflccK., К а р г а п о л ь с к . и Б а к л а н с к . в .—у ч . К о н ст . П е т р . А р х а н г е л ь с к а  ( с . 'У с т -  
М ш съ ); П е с ч а н с к . в ,—у ч . Г р . И в . Волновъ (с. П ес ч а н о к ,); П е р ш и н с к . и П ес к о в с к . 
в о л .—у ч . Н и кол . Андр. Никулинъ (с. К л ю ч е в с к ); З а м а р а е в с к . ,  К р у т и х н н с к . и М а- 
к а р ь е в с к . в .—у ч . И в. Фил. М Ъ денн ин овъ  (с. З а м а р а е в о ) ;  Б р о д о к а л м а ц ., С угоякск . 
и Т еч ев ск о -В а ш к и р ск . в о л .— у ч . Г р . И в . Буткинъ (с, Б р о д о к а л м а ц .) ; Д о л м а т о в с к . 
в о л .—в е т е р , вр . Влад. П ет р . П оп овъ  (Д а л м а т о в ъ ) ; Б у г а е в с к . и П е т р о п а в л о в . в ,— 
д1як. А пиол. Абр. Сотниковъ (с. П е т р о п а в л о в с к .) ; К ри вск . и З а м а р а е в с к .  в ,— в о л . 
п и с . И в . Ф или ппов. Ф у к а л о в ъ  (с. З а м а р а е в .) ;  Ш и р о к о в с к . в ,—у ч . П е т р ъ  С теп . 
Ш ерстобитовъ  (с . Ш и р о к о вск .); У с т ь -Б а г а р я к с к . ,  У .-К ар а б о л ь с к ., А м и н ев ск ., Т ю я я -  
ковск . и В ури н ск . в ,— зем . н а ч . Г. В. И вашинцевъ (с. У .-К араб .); Н о в и -П етр о в . в.
А. П . П а в л о в е н ж  (с. Н .-П етроп .); Б а т у р и н с к . в .—В . I. П оповъ  (с. К абанск .); В одени- 
к о вск . в ,— зе м . н а ч . А. М. К у наевъ ,  М Ь хон ск ., К ондин . и К а р га п о л ь с к . в ,—М их. 
И в. Б и рю к ов ъ  (с . У сть -М гасъ ).
А П Т F К И.
П р о в и з о р а  Ш о р н и н г а .  З а в 'Ь д .— п р о в и з . к. сов . Конр. И в . Шорнингъ, а п т е к а р . 
п о м .— П е т р ъ  К арл. Маргрсъ.
В р е м е н н о е  п о ч т о в о е  о т д ^ л е щ е .  В ъ  с. И в а н о в с к о м ъ  во в р е м я  я р м а р к и  З а в Ь д . 
пров . К. И . Шорнингъ.
Городской Общественный Пономарева Банкъ.
Д и р е к т .—к уп . Н икол . А втоно.м . Д он сни хъ ,  то в .: куп . П в, Р о м ан . Анининъ и 
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Ольховское ссудо-сберегательное товарищество.
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Климатъ Перми и Прикамья.
П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .
Вс! явлешя въ атмосфер!, повторяющаяся въ какой-нибудь 
стран! бол!е или мен!е одинаково, и зъ—года—въ годъ, обу- 
словливаютъ собою свойство климата той страны.
Если всмотр!ться внимательно въ эти свойства климата и 
въ явлешя въ жизни растенш и животныхъ и даже въ жизнь 
челов!ка, то мы зам!тимъ его огромное вл1яше на ихъ жизнен- 
ныя видоизм!нешя, въ худшую или лучшую сторону.
Солнце, какъ источникъ св!та и тепла, не смотря на раз- 
лич1е въ м!стныхъ услов1Яхъ и частныя колебашя количества 
того и другаго для каждой страны, даетъ приблизительно оп- 
ред!ленное количество св!та и теплоты.
А эти посл!дшя факторы, сообразно своей сил!, видо- 
изм!няютъ и жизнь растенш, животныхъ и челов!ка.
Ясное небо, аяше солнца придаютъ намъ бодрость, весе­
лое настроеше духа и, наоборотъ, пасмурное небо и дождли­
вая погода производятъ на насъ нер!дко удручающее впечат- 
л!ше. Недостатокъ солнечнаго св!та вл1яетъ на дозр!ваше 
зерна и плодовъ, въ зависимости отъ котораго они иногда не 
достигаютъ даже средняго урожая.
Вообще изучеше климата страны объяснитъ намъ мнопя 
явлен1я въ жизни челов!ка и природы, равно какъ откроетъ 
зависимость отъ него различныхъ сторонъ общественной и 
экономической д!ятельности челов!ка.
Если жизнь городскаго жителя нер!дко находится въ за­
висимости отъ климатическихъ услов1й, то жизнь сельскаго 
хозяина и т!мъ бол!е. Зд!сь въ особенности необходимо 
знать климатъ своего края.
Количество теплоты и св!та, посылаемаго солнцемъ на 
поля земледельца, количество выпадасмыхъ осадковъ, господ­
ствующее в!тры, прохожденёе бурь, перёодичность ливней и 
засухи и т. п.—все это должно быть изучено для усге!шнаго 
ведешя сельскаго хозяйства.
Разумеется еще лучше, если хозяину изв!стны некото­
рые способы къ распознавание погоды на будущее время и 
зависимость того или иного фактора природы на усп!хи про- 
израсташя и вызр!ванёя пос!вовъ на его нивахъ.
Никто не станетъ отрицать того, что сельскёй хозяинъ 
какъ ни улучшай техническую сторону обработки полей и 
выборъ орудШ и хорошихъ с!мянъ, а съ метеорологическими 
факторами неизбежно ему приходится считаться ежегодно и 
иногда терпеть отъ ихъ влiянiя довольно для него чувстви­
тельный ущербъ.
Да впрочемъ и самъ земледелецъ чутко присматривается 
къ погод! и часто основываетъ свои работы на прим!тахъ о 
погод!. Не пойдемъ ли мы по этому къ нему на встр!чу и 
не окажемъ ли ему помощь въ бол!е подробномъ и прак- 
тичномъ распознавание погоды, разработавъ нашъ многол!тнёй 
климатические матерёалъ?—Если, да,—то мы отчасти оправдаемъ 
ц!ль нашего издашя.
Часто для землед!льца бываютъ непонятны причины не­
удовлетворительная) состояшя сто полей и наша задача—раскрыть 
по возможности эти причины, насколько он ! обусловливаются 
погодою.
Это одна сторона.
Зат!мъ, съ другой стороны, въ посл!днее время сильно 
возросъ всеобщие интересъ къ тщательному изученёю харак­
тера климата нашего края. Кажется, н !тъ  такой промышлен­
ности, которая не соприкасалась бы съ метеорологёей. Много­
численные посетители нашей станцш и запросы къ ней раз- 
ньехъ лицъ и даже учрежденёй, что мы можемъ подтвердить 
ея д!лами, свидетельствуют!. объ этомъ.
Даже судебная практика нер!дко находить необходимьемъ 
получать справки о погод! за данное время.
Около 200 посетителей *) на станцш въ минувшёе де­
сять л !тъ  красноречиво свид!тельствуютъ объ интерес! къ 
изученёю климата.
Если изсл!дован?я явленёй атмосферы за возможно боль­
шее время въ какомъ-нибудь кра! им!ютъ ц!лыо доставить 
м!стному населенёю т !  св!д!нёя, которыя могли бы разрешить, 
насколько возможно доступно, метеорологическёе вопросы и 
т!мъ улучшить ходъ зависящихъ отъ климата иредирёятёй, то 
мы, при изданёи своихъ трудовъ «Климатъ Перми», стремясь 
именно къ этой ц!ли, такимъ образомъ становимся на надле­
жащую почву.
Удовлетворяя предъявленному къ нашему труду требо- 
ванёю, мы находимъ необходимымъ расположить весь имею­
щейся у насъ матерёалъ въ такой форм!, чтобы онъ удовлет- 
ворялъ запросамъ лицъ не только обладающихъ научной под­
готовкой, но и т!хъ , которыя им!ютъ элементарныя понятёя 
о метеорологён и только о н!которыхъ прост!йшихъ наблю- 
дательныхъ приборахъ.
Не ограничиваясь климатическими св!д!нёями только о 
Перми, мы отводимъ м!сто и для другихъ наблюдательныхъ 
пунктовъ по Прикамью, гд ! производились наблюденёя
Намъ желательно бы дать также отв!ты и па вопросы 
публики—«Каковъ-то климатъ въ такомъ то город!? Не бу­
детъ ли онъ холодн!е? Какъ тамъ выпадаютъ дожди? Много 
ли ясныхъ дней?»
Какъ бы въ отв!гь  на вопросы интересующейся публики, 
мы постараемся указать города въ Россёйской Имперёи, а если 
возможно, то и за границей, гд ! приблизительно бываютъ 
одинаковыя температуры и выпадки дождей, число ясныхъ 
дней и т. п.
Полезно сравнить и проверить разныя народны я прим!ты 
о погод!, включая сюда и прим!ты, соединенныя съ фазами 
луны.
*) Въ числТ ихъ были 7 профессоровъ университета и вы стихъ учебныхъ заведе- 
н1й, Директоръ Екатеринбургской Обсерваторш, Окружной инспектора, Учебнаго Округа 
1 1  преподавателей среднихъ учебныхъ заведешй, 56 учителей и учнтельницъ народныхъ 
училищъ, 6 медиковъ, 2 инженера, 4 студента, 4 агронома, о священниковъ, 8 предста­
вителей отъ земствъ, остальные—представители и служапце разныхъ учреждены, купцы, 
м’Ьщане и крестьяне—земледельцы.
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Въ нашемъ крае встречаются некоторый приметы о по­
годе совсемъ не подходящая къ нашему климату и потому 
неоправдываюшдяся на деле.
Объяснить это можно или темъ, что известныя народ- 
ныя приметы о погоде созданы народомъ не въ нашемъ крае, 
и следовательно, не для нашего климата, либо темъ, что 
климатъ нашъ съ течешемъ времени изменился и народныя 
приметы утратили свой смыслъ. Можетъ быть иногда въ не­
удаче предсказанш по приметамъ л.ействустъ та и другая 
причины вместе.
Во всякомъ случае сравнеше ихъ съ погодою и проверка, 
по точнымъ ежедневнымъ записямъ, можетъ навести насъ на 
то или другое объяснеше этого интереснаго явлешя.
Однако, мы должны оговориться, что весь матер1алъ нашъ 
состоитъ главнымъ образомъ изъ цифръ: только различный
сопостановлешя чнселъ даютъ выводы и заключения.
Повсюду и въ тексте и въ таблицахъ будутъ встречать­
ся такъ называемый среднш числа наблюденш за сутки, м е­
сяцы и годы.
Средше выводы определяютъ, если можно такъ выразить­
ся, известныя положения равновЬая явленш, около которыхъ 
происходятъ колебашя въ ту или другую сторону съ пере­
менной разницей этихъ крайнихъ точекъ колебанш (ампли­
туда). Важно поэтому узнать величину отклоненш отъ сред- 
нихъ, изследовать величины ихъ колебанш, изследовать так­
же насколько известное состоите атмосферы въ данномъ 
месте или въ данное время можетъ дать вероятный указашя 
относительно метеорологическаго характера въ другомъ пункте 
или въ следующий перюдъ времени.
Проще сказать, средше выводы даютъ намъ возможность 
сравнивать между собою метеорологические элементы въ раз­
ное время и въ разныхъ мЬстахъ.
Все издаше составляется главнымъ образомъ изъ лично 
произведенныхъ нами наблюдешй въ г. Перми и Соликамске 
въ теченш 25 летъ. Въ остальныхъ пунктахъ наблюдешя за­
имствованы отчасти непосредственно отъ наблюдателей и от­
части изъ «Летописей Н. Г. Ф. Обсерваторш*, а также изъ 
картограммъ осадковъ Пермской губернш, издаваемыхъ Ур. 
Общ. Люб. Естествознашя.
Для составлешя исторического очерка развитая метеороло- 
гш и климатологш послужили следующая издашя:
«Новейшие у сп е хи  метеоролога» А. Нлоссозснаго,
«Предсказаше погоды ». Г. Далле, въ переводе Е. Предтечеискаго.
«Очеркъ учеш я цредсказаш я погоды». М.Номорцева.
«Курсъ Метеоролопи и клим атологш ». Д. А . Лачинова.
«Метеоролопя». А. Воейкова.
«Зиачете  селъскохозлйственпо-метеорологнческихъ наблюдений». П. И. Броунова. 
«О распределении п деятельности метеорологической сети въ Россш». Р. Бергмана. 
«Летописи Главной Физической Обсерваторш».
«О температуре воздуха». Г. Вильда.
«Объ осадкахъ». Его же.
«Физико-географ  ическш  очеркъ г . Соликамска». 9. Панаева.
«Записки Уральскаго  Общества Любителей Естествозпаш я».
«Бюллетени Николаевской Главной Ф изической Обсерваторш».
«Отчеты Главной Ф изической Обсерваторш». Г. Вильда и М. Рыкачева.
«И сторически  очеркъ  Главной Ф изической Обсерваторш за 50 лфтъ ея де­
ятельности». К  Рыкачева.
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I. Историесвщ очеркъ развм ю п р и  в ииатоюш.
Наука о погоде занимается изучешемъ всехъ явленш, со­
вершающихся въ воздушной оболочке земнаго шара. Она 
естественно делится на два отдела: климатологт, т. е. науку 
о климате и метеорологт, т. е. собственно науку о погоде.
Подъ климатомъ подразумевают круговоротъ атмосфер- 
ныхъ и отчасти почвенныхъ явленш, изъ года-—въ годъ по­
вторяющийся въ данномъ месте и обусловливающий его м1ръ 
растительный и животный, а также удобство жизни въ немъ 
человека. Подъ погодою подразумевают общее состояше ат­
мосферы въ известное время въ данномъ месте.
Климатологш занимается, такъ сказать, подсчетомъ (ста­
тистикой) атмосферныхъ явленш: она собираетъ факты, об 
работываетъ ихъ и изъ накопленнаго материала дЬлаетъ вы­
воды относительно некотораго средняго состояшя атмосферы 
или средняго хода метеорологическихъ элементовъ за болышй 
или менышй промежутокъ времени (напримеръ, средней вы­
соты барометра, годоваго хода термометра, распределешя осад- 
ковъ и т. п.). Эта часть науки нуждается въ массе наблюде- 
нш, производимыхъ въ теченш многихъ годовъ —и только 
тогда ея выводы получаютъ прочную подкладку: поэтому ея 
развшле идетъ медленно и постепенно.
Метеорологы занимается изучешемъ различныхъ свойствъ 
явленш атмосферы: она следитъ за переменами погоды и за 
движешемъ явленш, нарушающихъ общее равновеПе атмос­
феры, напримеръ, за ходомъ бурь, градовыхъ тучъ, баромет- 
рическихъ и температурныхъ пониженш и повышенш (мини- 
мумовъ и максимумовъ) и т. п. и старается заранее предуга­
дать путь подобныхъ значительныхъ перемЬнъ. За последше 
годы эта часть науки сделала громадные успехи и продол- 
жаетъ развиваться съ удивительною быстротою, благодаря 
многимъ усовершенствовашямъ въ аппаратахъ и способахъ 
наблюденш, и еще больше, благодаря постоянному общеню 
между метеорологами разныхъ странъ.
Въ глубокой древности люди, незнакомые еще съ нынеш­
ними способами защиты отъ вл1янш атмосферы (одежда и
жилище), вероятно, уже умели примечать разныя явлешя ат­
мосферы. чтобы сколько-нибудь улучшить свое благосостояше.
Позднее, когда люди сознали необходимость получать 
пищу черезъ посевы зеренъ въ недра земли, тогда, естествен­
но, они следили за движешемъ временъ года и появлешемъ 
разныхъ какъ бы случайностей въ атмосфере, создавая при 
каждомъ подходящемъ случае приметы о погоде.
Развивающаяся промышленность потребовала более бы- 
страго обмена произведеьйй, нужныхъ различнымъ народамъ, 
и вызвала к'ь жизни морское береговое плаваше; для моряковъ 
сделалось тогда необходимымъ изучеше атмосферы, чтобы 
уметь различать признаки приближающихся бурь.
Такимъ образомъ начало метеорологии слЬдуетъ очевидно 
отнести къ весьма отдаленной эпохе. Но внимаше первыхъ 
наблюдателей одинаково останавливалось какъ на явлешяхъ ат- 
мосферическихъ, такъ и на явлешяхъ, происходящихъ далеко 
за пределами нашей воздушной оболочки земли. Поэтому ме- 
теоролопя и астронсшя некогда шли рука объ руку и начало 
ихъ одинаково теряется въ глубине вЬковъ.
По своей простотЬ и перюдичности движешя небесныхъ 
те.лъ астрономичесшя познашя были более доступны, нежели 
метеорологичесюя.
Поэтому астроном1я, какъ наука, рано выдвинулась впе­
редъ въ исторш человечества.
Оно и понятно: астроному не нужно для изучешя дви- 
жeнiя небесныхъ телъ переменять местоположеше, такъ какъ 
лля него доступенъ небесный сводъ и въ одномъ месте.
Между темъ метеорологъ, чтобы изучить какое-нибудь 
явлеше, совершающееся въ нижнихъ слояхъ воздушной обо­
лочки земнаго шара, не долженъ ограничиваться однимъ ме~ 
стомъ, а ему необходимо проследить явлеше на всемъ его 
пути, чтобы вывести заключеше о законахъ его движешя и т. п.
Поэтому и успехи метеоролопи развивались весьма мед­
ленно и были тесно связаны съ морсплавашемъ, путещест- 
в1ями и открьтями новыхъ странъ.
Однако, въ древнемъ мгрЬ, грекамъ, по ученно Аристо­
теля, Плишя, Птоломея, Гипократа и др. было известно, что 
солнце является причиной восходящихъ теченш, а восходящая
течешя обусловливают^ в'Ьтры и осадки, такъ какъ дЕйств!емъ 
солнечныхъ лучей вода на земной поверхности обращается въ 
пары, которые, поднимаясь вверхъ, на высотР охлаждаются и 
снова возвращаются на землю въ вид'Ь дождя.
Известно было, что теплый воздухъ содержитъ бол-fcc па- 
ровъ, чЕмъ холодный, и что онъ, проходя надъ высокими 
горами, сгущается въ водяниыя капли въ видр дождя. О ра- 
спредЕленш тепла въ высоту древше также имЕли поняпе, 
наблюдая что въ долинахъ гораздо теплРе, чЕмъ на верщи- 
нахъ горъ.
Относительно вкгровъ имъ известны были береговые, 
M o p c K ie  и перюдичесше у  южныхъ береговъ Азш. КромЕ того, 
греки знали, что въ общихъ своихъ перемЕнахъ вЕтры пово- 
рачиваютъ отъ востока къ западу, т. е. за солнцемъ слЕва на 
право, какъ это и происходить большею частда въ сЕверномъ 
полушарш.
Со временемъ и съ разви'пемъ торговли съ другими странами, 
сопряженной съ путеш естемъ, стало известно и распредЕле- 
гйе тепла по широтамъ. Особенно много въ этомъ смысла 
сдЕдано арабами, которымъ известно было, что северный страны 
болЕе холодныя, а южныя—теплый.
Интересно то, что въ то время уже зародилась мысль 
дЬлать изслЕдовашя путемъ опыта.
Метеорология древнихъ представляла собою лишь наборъ 
свЕдЕнш и обгщя правильный течешя атмосферы еще не были 
ими установлены. Описаше перюдическихъ вЕтровъ и дождей 
съ течешемъ времени проникли и въ Европу черезъ миссюнеровъ.
Да и вообще благодаря послЕднимъ, а также и путеше- 
ственникамъ, физико-географичесшя свЕдЕшя мало по малу 
расширились, хотя они всегда выражались въ описательной 
формЕ по географш и климатологии Разните метеорологш та- 
кимъ образомъ значительно подвинулось впередъ въ XV сто- 
лЕтш въ эпоху путешествий и великихъ открьггш.
Со времени открьтя  Колумбомъ Америки всЕ главныя 
морсшя течешя (гольфстремъ, экватор1альное и полярное) уже 
были изслЕдованы.
Почти одновременно съ морскими течешями сдЕлано от- 
кр ьте  и перюдичсски правильныхъ вЕтровъ между тропиками.
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Понятие о распределена! тепла на земномъ шаре устано­
вилось более верное, благодаря открьтямъ существовашя 
льдовъ на сЬверномъ и южномъ полярныхъ моряхъ.
Такимъ образомъ ко времени изобретешя въ XYII веке 
метеорологическихъ основныхъ приборовъ были уже известны 
главныя морская и воздушныя течешя, распределеше тепла по 
широтамъ на земномъ шаре, а также въ вертикальномъ на­
правлена! и пэвышеше лиши вЬчныхъ снЬговъ отъ полюсовъ 
къ экватору, исп-арешя океановъ и образоваше дождей, опи- 
саше климатовъ многихъ странъ и особенно выдающаяся ат- 
мосферичесшя явлeнiя.
Вообще знашя по климатологш и метеорологш более ран- 
няго времени носили характеръ исключительно описательный. 
Количественныя же измВрешя начались лишь съ XVII века, 
со времени изобретешя термометра и барометра въ школе 
Г алилея.
Изобретенный Галилеемъ, въ 1597 году, термометръ им^лъ 
такой видъ: приборъ представлялъ собою стеклянную колбу, 
узкое горлышко которой после нагревашя опускалось въ со- 
судъ съ водою или виинымъ спиртомъ, и движете въ гор­
лышке столба жидкости наблюдалось. Очевидно, что подоб­
ный приборъ представлялъ собою смесь показана! термометра 
и барометра, такъ какъ жидкость подвергалась одновременно 
вл1янпо теплоты и давлешя воздуха.
Впосдедствш, даже до 1611 года, термометръ получилъ 
другой более соответствующш цели видъ: нагретый стек­
лянный шаръ съ трубкою наполнялся окрашеннымъ спиртомъ, 
OTBepcrie закрывалось и на прикрепленной шкале наносились 
дЬлешя какъ после погружешя въ тающш снегъ, такъ инЪ- 
котораго пребывашя его на сильно жаркихъ солнечныхъ лу- 
чахъ. Въ конце XVII столеНя, когда открыто было постоян­
ство точки кипЬшя воды, то верхний конецъ термометра оп- 
ределенъ былъ уже точнее.
Значительным усовершенствовашя въ устройстве термо- 
метровъ около 1709 года были сдРланы Фаренгсйтомъ, а съ 
1714 года онъ перешелъ уже къ производству ртутныхъ, но 
дальнейппя усовершенствовашя термометровъ введены Реомю- 
ромъ въ половине XVIII века.
Барометръ, изобретенный въ 1643 г. Торричелли, далъ 
возможность измерять давление различныхъ слоевъ воздуха.
Наблюдешя по барометру начались съ половины XV'II века. 
Къ концу этого столеКя уже было известно, что давлеше 
воздуха постоянно изменяется и что подняНе и падеше воды 
въ приборе совпадаютъ съ переменами погоды, а потому из- 
менешя эти могутъ быть предсказаны съ некоторою вероят­
ностью.
Марютъ и Паскаль пытались применить барометръ къ ои- 
рсделешю различныхъ высотъ.
И зобретете дождемеровъ достоверно неизвестно, но есть 
основаше предполагать, что наблюдешя по этимъ приборамъ 
начались ранее. Такъ известно, что Леонардо-де-Винчи въ 
конце XV века уже име.ть подобный приборъ. Первый дож- 
демерныя наблюдения въ 1689 г. были сделаны въ Париже.
Более же правильныя наблюдешя начались съ последней 
четверти XVIII столеНя.
Но днемъ рождешя метеорологш, какъ новейшей науки, 
надо считать 15 Сентября 1780 года, когда учреждено было 
знаменитое Мангеймское метеорологическое общество въ Гер-  
MaHi и .
Общество это старалось обзаводиться своими корреспон­
дентами и снабжало ихъ выверенными приборами, термомет­
рами, барометрами, гигрометрами, дождемерами и магнитными 
стрелками. Отовсюду получались выражешя сочувств!я. Въ 
1784 году число корреспондентовъ въ Европе возрасло уже 
до 30; наблюдешя присылались также и изъ другихъ частей 
света. Въ течете 15 летъ метеорологическое Общество изда­
вало свои труды, которые заслужили внимаше ученыхъ и впо­
следствии
Мангеймское метеорологическое общество, по инструкции, 
требовало отъ наблюдателей наблюдешя въ 8 ч. утра, 2 час. 
дня и 9 час. вечера, изъ которыхъ вычислялись и ежедневный 
средшя.
Но въ следъ за этимъ мстеоролопя получаетъ новый 
толчекъ, благодаря трудамъ А. Гумбольдта. Онъ первый на- 
чалъ трудиться надъ изыскашемъ причинъ, отъ которыхъ за- 
ииситъ различие климатовъ. Собравъ наблюдешя изъ многихъ
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M'fecT'b, онъ воспользовался ими для ностроешя изотсрмъ, т. е. 
кривыхъ соединяют,ихъ точки, икЬюиля равныя температуры 
года, и положилъ такимъ образомъ начало климатологш.
Метеорологичесшя наблюдешя въ Россш, благодаря ста- 
рашямъ Академш Наукъ, начались около средины XVil сто- 
л'кпя.
Обсервашонныхъ пунктовъ было немного, и при томъ 
они открывались случайно, а потому и неправильно расбро- 
саны по странР и наблюдешя велись на нихъ по разнымъ ме- 
тодамъ и различными инструментами.
Вм’Ьстё съ изучешемъ климата въ XVIII стол'Ьтш было 
стремлеше удовлетворить запросами публики печаташемъ въ 
издаваемыхъ тогда академическихъ календаряхъ не только 
предсказания погоды, но и астрологическхъ предсказанш.
Въ томъ же с т о л к и  изданъ былъ знаменитый Брюсовъ 
календарь, врра въ который въ народ^ продолжаетъ сущест­
вовать и теперь и который, благодаря своей распространен­
ности, много замедляетъ распространеше серьезньтхъ знашй въ 
области метеорологии. Брюсовъ календарь даетъ, подобно дру- 
гимъ своимъ собратчямъ, не только метеорологичесшя, но и 
политичесшя предсказан!я; въ немъ предсказываются войны ве- 
ликихъ государствъ, рождеше необыкновенныхъ государей, 
смерть ихъ, бракосочеташе и т. п.
Bcfe подобный собьтя, а равно и погода предсказываются 
въ немъ за сотни лРтъ безразлично для всевозможныхъ м^стъ. 
За основу предсказанш Брюсъ признавалъ силу небесныхъ свБ- 
тилъ, вепявшихъ на землю и вм-fecrfe на людей въ смыслБ ат- 
мосферическомъ и политическомъ.
Въ конц'Ь XVIII стол^тя было обращено внимаше на ин­
тересную въ метеорологическомъ отношенш страну—Сибирь. 
Изучеше этого края вызвало потребность изучить и климатъ 
Аз1ятской Россш. Были сделаны попытки къ организации ме­
теорологической сЬти.
Въ 1804 году было сдБлано распоряжеше, чтобы при 
всЬхъ учебныхъ заведен!яхъ PocciH производились метеороло­
гическая наблюдешя. Не смотря однако на эту мРру, успехи 
метеорологш у насъ въ Россш были неблестящи. Между 1820 
и 1835 годами во всей имперш едва лишь насчитывалось 30
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станцш, да и то наблюдешя велись безъ общаго плана и сом­
нительными инструментами. Вс'Ь более или мен'Ье надежный 
наблюдешя до 1855 года разработаны весьма подробно въ со­
чинения Веселовскаго по климатологш. *).
Съ 1830 года число наблюдешй въ Ев^опЕ какъ мете- 
орологическихъ, такъ и магнитныхъ сильно возрасло, устроены 
были, благодаря старашямъ академ. Купфера, многочисленный 
обсерваторш, на которыхъ производились наблюдешя, надъ 
главнейшими метеорологическими элементами: температурою, 
давлешемъ и влажностью воздуха, направлешемъ и силою 
в^тра, облачностью и количествомъ дождя. Весьма важнымъ 
шагомъ впередъ было устройство, по инищативЕ Горнаго в е ­
домства, обсерваторш въ такихъ пунктахъ, какъ Нерчинскъ» 
Барнаулъ, Златоустъ, Екатерннбургъ, Тифлисъ, Пекинъ, Ситха, 
Остъ—Ищйя, Африка, Канада.
Съ 1870 годовъ для метеорологш началась новая эра, 
когда въ Главной Физической Обсерваторш первенствовали 
академики Вильдъ и Рыкачевъ. ВсЬ наблюдешя, производимый 
въ Poccin начали групироваться въ ней для обработки.
Выработана была общая для всЬхъ инструкшя производ­
ства наблюдешй, которой строго определены однообразные— 
время и приборы. Какъ быстро возрасло число полныхъ стан­
цш въ Poccin за послЕдшс 30 летъ видно изъ слЕдующихъ 
цифръ:
Въ 1870 году ихъ было . . . . .  47.
Въ 1880 году » * . . . 1 1 4 .
А к ъ  1900 Г. * » ОКОЛО 2200.
Кроме того, более 1800 станцш наблюдаютъ только 
грозы, осадки и снежный покровъ, изучеше коихъ имЕстъ 
не только научный, но и практическш интересъ.
*) Въ лДтописяхъ встречаются записи наблюдешй надъ температурою самыя ран- 
шя въ 1750 году въ г. Або,— 1753 г. -П етер бур ге , съ 177!) г.— Москве, 1795 г.—РигЪ.
Надъ осадками вели наблюдешя въ УлеаборгЬ еще въ 1776 г., въ Kieirl;— 1812 г.
Самыя раншя записи о вскрыт)и и замерзанш рЬкъ встречаются въ Р и ге  
съ 1530 г., И ркутске—1724 г., Архангельске, УстюгЬ, Саратове и У ф е въ XVIII столетш-
Объ организащи метеорологическихъ наблюденй заботился и нашъ знаменитый 
акадеыикъ Ломоносовы Въ оущемъ разсужден1и о большей точности морского пути, чи- 
танномъ имъ въ собранш 8 мая 1759 года, онъ указалъ на важность предсказанш погоды 
для земледельцевъ и морнковъ и на необходимость усовершенствовать теорию о движен1и 
жидкихъ телъ около земнаго шара.
«Вместе съ увеличешемъ числа станцш и наблюдателей, 
мы зам'Ьчаемъ усовершенствоваше и развита методовъ наблю­
дешй, а также постепенное расширеше деятельности отдель- 
ныхъ обсерваторш.»
«Особенное внимаше метеорологовъ обращено не только 
на расширеше сети наблюдёнш, но, главнымъ образомъ, на 
качество ихъ. Директоръ Главной Физической Обсерваторш 
академикъ Вильдъ, въ своемъ отчете по физической обсер­
ваторш за 1877— 78 г., говорить, что главнейшей задачей об­
серваторш было усовершенствовать наблюдешя не только по 
ихъ объему, но и преимущественно по ихъ качеству; метеоро- 
логгя, какъ наука, можетъ тогда только сдгълатъ существенные ус- 
пгьхи, когда наблюдения не только увеличатся численностью, но 
и сдгьлаются болте вгьрными. Метеорологи не только изслГ- 
дуютъ и совершенствуютъ самые приборы, но, вместе съ темъ 
изучаютъ нлилушше способы ихъ установки, а также вл1яше 
различныхъ побочныхъ условш на ихъ показашя.»
«Весьма важнымъ подспорьемъ для метеоролога являются, 
регистрирующее или самопишущее приборы. Въ настоящее в р е м я  
существуетъ огромное разнообраз1е самопишущихъ приборовъ.»
«Приборы эти отмечаютъ свои показашя или точками 
черезъ известные промежутки времени, или непрерывной пря­
мой лишей, или, наконецъ, непосредственно печатаютъ свои 
показашя.» *)
Все разнообразные регистрирующее приборы могутъ быть 
приведены къ тремъ главнейшимъ типамъ: механичссше, элек- 
тричесше и фотографичесше. Сущность первыхъ двухъ типовъ 
заключается въ томъ, что изменешя въ показашяхъ прибора, 
помощью системы механическихъ приспособлен^, передаются 
штифтику или карандашу, который чертитъ кривую на дви­
жущейся бумаге,- въ электрически-регистрирующихъ токъ за­
мыкается черезъ известные промежутки времени и надавли- 
ваетъ штивтикъ или карандашъ на движущуюся по часовому 
механизму бумагу. Въ фотографически-рсгистрирующихъ при- 
борахъ изменешя прибора оставляютъ сл Ьдъ на движущейся 
фотографической бумаге.
') А. Кмссовскш. „Нов'Шше успехи метеорологш” стр. 29.
Самопишущие приборы, отмечая кривой лишей ходъ ка­
кого-нибудь метеорологическаго элемента на графической бу­
маге, олновременно указываютъ время и количественное из­
мерение этого фактора. Чтобы использовать показашя ихъ, 
необходимо перевести на цифры ихъ показашя для каждаго 
часа, придавъ поправку изъ разницъ показанш на графикахъ 
и обыкновенныхъ инструментахъ въ 7 час. утра, i час. дня и 
9 час. вечера.
Этимъ путемъ достигается двойная польза: проверка на­
блюдешй въ часы наблюденш и правильная установка суточ- 
наго хода показанш самопишущаго прибора.
Въ Париж!; въ последнее время изобретены почти все 
метеорологические приборы съ электрическими проводниками, 
которые могутъ быть включены на любое разстояше въ ка­
кой-нибудь центральный пунктъ для получения со всего рай­
она целой сети метеорологическихъ наблюдешй. (Выработкой 
приборовъ тамъ занимается целая фабрика бр. Ришаръ).
Кроме того, самопишущие приборы позволяютъ намъ по­
лучать метеорологичесшя наблюдегпя съ такихъ пунктовъ, где 
присутсте человека не всегда удобно, напр, на высокихъ го- 
рахъ, въ лесахъ, на глубинахъ почвы, на глубинахъ рекъ и 
озеръ и т. п.
Наконецъ, регистрирующие приборы вместЬ даютъ по­
стоянную картину, указывающую взаимную связь между со­
бою все.хъ явленш въ атмосфере, въ почве и воде, завися- 
щихъ отъ силы солнечныхъ лучей.
Некоторыя обсерватория не ограничиваются одними ме­
теорологическими и магнитными наблюдешями по известной 
инструкцш, они значительно расширили кругъ своей деятель­
ности. Напр., обращено внимаше на микроскопическое изсле- 
доваше пыли, находящейся въ атмосфере, на химическш ана- 
лизъ осадковъ, на определеше озона, ам1ака, углекислоты, а 
также на изучсше связи между произрасгашемъ растенш и 
метеорологическими явлешями; растешя взвешиваются въ св Ь- 
жемъ и сухомъ вид.е, определяется составъ золы и воды, 
просачивающейся сквозь почву, учитывается испареше расте­
нии определяется плотность снега и теплопроводность его;
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измеряется нлп ряже Hie дневнаго свЬтл, солнечное лучеиспуска- 
Hie, напряжен!е атмосфернаго электричества и т. д.
Въ недавнее время начали устраивать особы я стан или, 
имеющая ц^лью изследовать климатическое значеше лесовъ. 
Практическая необходимость подобныхъ станшй вызвана по- 
всеместнымъ и безпощаднымъ истреблешемъ лесовъ. Давно- 
уже указывали на то, что иыгреблеше лЬсовъ влсчетъ за со­
бою уменьшеше количества осадковъ, усилеше испарешя, об­
меление рЬкъ и вообще, изм'Ьнелпе климагическихъ условш. 
Вопроси о значенш для климата л Ьсов ь разсматривался съ раз­
личныхъ точекъ зрЬьпя.
Подобныя станцш устроены уже вън Ьсколькихъ пунктахъ 
Европы.
Въ особенности таюя лЬсныя метеорологичесюя станщи 
желательны во многихъ мЬстахъ Poccin, где также замечается 
обмелеше рЬкъ.
За последнее десяУилёМс выдвинулся не менее важный 
вопросъ о сельскохозяйственной метеорологии, предметомъ ко­
торой служитъ изучеше въ метеорологическомъ смыслЬ по- 
севныхъ полей, чтобы выяснить зависимость успеховъ земле- 
де./пя отъ климата. Поводомъ къ этому, можно сказать, по- 
служилъ рядъ неурожаевъ въ разныхъ мЬстахъ России.
Сельскохозяйственная метеоролопя имеетъ предметомъ 
изучеше метеорологическихъ факторовъ со стороны вл!яшя 
ихъ на жизнь и развит ' сельскохозяйственныхъ растенш и 
животныхъ съ целью выработки правилъ, коими могъ бы 
пользоваться земледелецъ при ведейш своего дела, завиеящаго 
отъ условш погоды, для достижешя наивысшей производи­
тельности въ труде и въ своемъ хозяйстве.
Изменчивость явлешй атдюсферы, сообразно местности по 
ея географическому положенно, вызвала необходимость устраи­
вать метеорологичесюя сельскохозяйственныя станцш только 
лишь на самомъ посевномъ поле или вблизи. При этомъ. вы­
работанной Метеорологической коммиссьей Императорскаго Ге- 
ографическаго Общества и вновь учрежденными Метеорологи­
ческими Бюро при Министерстве Землещкпя, инструкшсй счи­
таются недостаточными инструменты и программы наблюдена!
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отъ Императорской Академш наукъ. Зд'Ьсь прибавлены еще 
спешальныя наблюдешя: надъ влажностью почвы, глубиною
почвенныхъ водъ, надъ температурою и влажностью того 
слоя, где живутъ растешя.
Въ спешальномъ трудЬ о значенш сельскохозяйственныхъ 
метеорологическихъ наблюдешй, профессоръ Броуновъ, между 
прочимъ, на роль наблюдешй въ сельскомъ хозяйстве смот- 
ритъ такъ.
«Ж изнь растенш, говоритъ онъ, проходитъ среди воз­
духа и находящегося подъ непосредственнымъ вл1яшемъ по- 
слЬдняго слоя почвы. PacTC H ie питается почти исключительно 
составными частями воздуха, или непосредственно, или черезъ 
посредство почвы.
«Все время своей жизни оно нуждается въ опредРлен- 
номъ количестве тепла, влаги и свРта. Разнообраз1е въ расти­
тельной жизни на земле въ тропическихъ, полярныхъ странахъ 
и въ пустыняхъ, у подошвы горъ и на ихъ вершинахъ зави- 
ситъ въ весьма большой степени отъ воздуха и его свойства 
и отъ физико-химическаго состава почвы, который самъ на­
ходится въ тРсной зависимости отъ атмосферныхъ условш.
«Уже одно это указываешь на огромное значеше метео­
рологш для земледРл1я. Сельскш хозяинъ, однако, можетъ 
возразить следующее: «въ важной роли метеорологш никто не 
сомневается, но она принесетъ пользу лишь въ отдаленномъ 
будущемъ; стоитъ ли мне тратить деньги на устройство стан­
щи, на наемъ наблюдателя и т. д., если ни мнР, ни моимъ 
дРтямъ, ни внукамъ отъ этого пользы не будетъ, заботить­
ся же о будущемъ дело не мое, а государства».
Дал^Ье онъ приводитъ какъ бы и ответъ на предложен­
ный вопросъ. «Метеорологичесюя наблюдешя съ избыткомъ 
окупятся уже черезъ несколько лЬтъ, и потому каждый хо­
зяинъ, заботящшся объ увеличение доходности своего имЬ- 
шя, долженъ обратить на нихъ самое серьезное внимаше *).
Выше указанное заключеше есть уже следстае несколь- 
кихъ фактовъ опытныхъ метеорологическихъ сельскохозяй-
' )  П. И . Броуновъ. „Практическое значеше сельскохозяйствено практическихъ наб­
л ю д е ш й '  с т р .  1 2 .
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ственныхъ наблюдешй во Францш, Германш и у насъ въ юж­
ной Росаи.
Въ упомянутыхъ странахъ и отчасти уже установлено наи ­
выгоднейшее время посева культурныхъ растенш определены 
опасные во время роста ихъ такъ называемые критичесюе мо­
менты, которые, однако, свойственны каждой местности и для 
каждаго растешя своеобразны по характеру и времени.
Не менее важны метеорологичесюя наблюден!я и при pf>- 
шенш вопросовъ, касающихся другихъ культурныхъ сельско­
хозяйственныхъ пр1емовъ, наприм. удобрешя.
Действ1е различныхъ родовъ удобрешя, какъ, напримеръ, 
азотистаго, калшнаго, фосфорно-кислаго и др., находится въ 
тесной зависимости отъ влажности и температуры почвы, что 
и показали опыты профессора Вагнера въ Дармштадте.
Изъ трудовъ последняго видно, что фосфорно-кислое 
удобреше вызываетъ повышеше урожая только въ тЬхъ слу- 
чаяхъ, когда влажность почвы въ течете всего вегеташоннаго 
перюда остается достаточно большой; если же она уменьшает­
ся до известнаго минимума, то это удобреше остается безъ 
вл!ягпя на урожай.
Въ сельскохозяйственной метеорологш обращено внима­
ше на изучеше свойствъ снежнаго покрова и химическаго со­
става инея.
Въ Бельпи, на опытной агрономической станщи, несколь­
кими произведенными анализами надъ инеемъ обнаружено въ 
немъ достаточное количество азота, который вместе съ водою 
переходитъ въ почву.
Обращено внимаше и на акклиматизагшо растенш, те~ 
сн1л.ш.1мь образомт> связанныхъ съ явлешями погоды и кли­
мата. При желанш перенести какое-нибудь полезное культур­
ное растете изъ одной страны въ другую, изучаютъ не только 
почву съ технической и химической стороны, но и климати- 
чесюя услов1я обеихъ странъ.
Далее, заслуживаешь внимашя и гололедица на поляхъ и 
предъугадываше весеннихъ заморозковъ. Въ Западной Ев­
ропе даже изобретены способы ограждать виноградники отъ 
ночныхъ весеннихъ заморозковъ.
Градобиые въ сельскомъ хозяйстве, какъ одно изъ страш- 
ныхъ его бичей, отъ которыхъ много страдаетъ благосостоя- 
Hie земледельца, весьма естественно вызвало изследовашя 
этого явлешя, а также опыты изыскашя способовъ къ пред­
сказание и отстрансшю отъ посевныхъ полей этого бедсгая.
Въ Францш сделаны опыты выслушивашя въ телефонъ 
приближеше грозъ посредствомъ некотораго приспособлешя 
черезъ железныя полосы въ земле, соединенныя проводами 
съ аппаратомъ телефона.
Въ Poccin, г. Наркевичъ—1одко устроилъ несколько раз- 
рядителей постояннаго атмосфернаго электричества въ недра 
земли, вследсгае чего на его поляхъ, по его словамъ градо- 
биыя не было.
Существуетъ и применяется съ успехомъ и другой спо- 
собъ, довольно оригинальный, въ Австрш, землевладельцомъ 
Штигеромъ, бургомистромъ г. Фейштрица—это мортирная 
стрельба въ градовыя тучи
Этотъ способъ нашелъ даже применеше и въ Poccin.
Во второй половине XIX столеНя метеоролопя сделала 
важный шагъ въ области предсказашя погоды.
Когда было замечено, что штормы и ураганы постепенно 
переходятъ отъ одного места къ другому, естественно явилась 
мысль о возможности предупреждать объ опасности гавани, 
лежаппя на вРроятномъ пути бури, и что телеграфъ можетъ 
быть примененъ къ предсказанно, или вернее, предостереже- 
нто о наступающей буре Но въ то время изследованы были 
только законы тропическихъ штормовъ.
Окончательнымъ толчкомъ къ установление одновремен­
ной системы наблюдешй послужила, такъ называемая, Бала­
клавская буря, которая 14 Ноября 1854 года опустошила ла­
герь и флотъ союзниковъ противъ Poccin въ Крыму.
Подробное изеледоваше Балаклавской бури, прошедшей 
черезъ всю западную Европу, навело на мысль изучать дви­
ж ете  подобныхъ бурь не спустя некоторое время после уже 
бедствш и разрушешй. а немедленно по телеграфу, и по те­
леграфу же давать куда слЕдуетъ предупреждеше объ опас­
ности,
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Въ Poccin метеорологическая телеграфная деятельность 
началась съ 70 годовъ, когда депеши получались изъ 26 го- 
родовъ. но эго число постепенно возрастало.
Въ 1900 году въ Россш метеорологическая телеграфная 
служба представлялась въ следующемъ виде. Произведенныя 
на обсерватор1яхъ и сганщяхъ въ 7 часовъ утра наблюде­
шя, шифрованными депешами, передаютъ на телеграфъ на имя 
Николаевской Главной Физической Обсерваторш въ С.-Петер­
бургъ. Депеша заключаешь въ себе,- , давлеше, температуру и 
влажность воздуха, состоите неба, направление и силу ветра, 
осадки въ миллиметрахъ и разныя замРчашя (снегъ, дождь, 
роса, иней, гроза, буря и т. п.). Въ утреннюю депешу вклю- 
чаютъ и вечершя наблюдешя за минувщш день. Некоторыя 
станцш посылаютъ еще и вторую депешу, заключающую въ 
себе наблюдешя за I ч. дня. Обсерваторией депеши получа­
ются изъ 191 места. Въ томъ числе считается иностранныхъ 
до во.
По даннымъ изъ депешъ изготовляются три синоптиче- 
сшя карты, изъ которыхъ две, за 9 ч. вечера накануне и за 
7 часовъ утра даннаго дня, ежедневно издаются въ бюллетене 
Обсерваторш.
Каждый разъ, когда представляется возможность, въ бюл­
летене указывается вероятная погода на следующш день для 
Европейской Россш и для Петербурга, а также посылаются въ 
гавани предостережения о приближение бурь и на железныя дороги 
предостережешя о сильныхъ вРтрахъ и енфжныхъ метеляхъ.
Телеграфный бюллетени съ предсказашями погоды высы­
лаются обязательно всРмъ университстамъ, а также за плату 
абонентамъ на предсказашя и лицамъ, испрашивающимъ ихъ 
въ отдельныхъ случаяхъ по телеграфу.
«На Бал'пйское море, Финскш заливъ. Черное и Азовское 
моря штормовыя предостереженая посылаются въ течете года 
на внутрешпя же воды (озера) они посылаются зимою лишь 
въ те  пункты, откуда поступили заявлешя о значенш предо- 
стереженш для сообщешя по льду».
«Чтобы своевременно издать и разослать бюллетень, въ 
немъ помещаются лишь те депеши, которыя получены до 
2‘/з часовъ дня. Депеши Русскихъ станцш, не вошедппя въ
бюллетени встЬдатие заиоздашя. издаются въ начала слГдую- 
щаго месяца въ особомъ прибавленш».
«ВсЬ барометричесгая наблюдешя даются для каждой стан­
щи приведенными къ уровню моря и къ широтЬ 45°.» Ташя 
показашя барометра наносятся на карту и одинаковыя давле- 
шя, съ приближешемъ до 5 милл., соединяются лишями, назы­
ваемыми изобарами. МГсто шторма или бури на картЬтакимъ 
образомъ и означается концентрическими кругами.
«Температуры выражены въ градусахъ Цельая по водо­
родному термометру. Рядомъ сь температурою воздуха за 7 ч. 
утра для каждой станцш въ таблиц'Ь бюллетеня дается от- 
клонеше от'ь нормальной, выражающей среднюю температуру 
даннаго мГста, вычисленную за возможно большее число л Ьтъ 
для даннаго дня и часа». *)
На картГ обозначается также лишей предЪлъ снГжнаго 
покрова.
Предсказаше погоды сначала ограничивалось только ожи- 
дашемъ штордювъ и бурь, а загЬмъ, съ 8о годовъ, Главная 
Физическая Обсерватор1я ввела въ кругъ своихъ предсказанш 
и друпе элементы погоды, наприм., дожди, оттепели морозы, 
замерзаше и вскрьте рГкъ.
Подробное изучеше явлений въ атмосфер'Ь привело къ 
выясненго циклоновъ и антициклоновъ, которые нынЬ можно 
считать за исходную точку перем-Ьнъ погоды. Въ литературТ 
уже появилось много трудовъ въ этой области науки, кото­
рая стала уже совершенно самостоятельной.
Въ настоящее время результатомъ телеграфной метеоро­
логической службы многихъ станцш въ ЕвропГ и АмерикГ 
являются телеграфныя предсказашя погоды до 8з°/о удачныхъ 
на I и даже въ нГкоторыхъ случаяхъ на 3 и на 5 сутокъ 
впередъ.
Европа, сЬверная Африка, сЬверная и восточная поло­
вины Азш, сЬверная Америка теперь уже покрыты густой 
сЬтью метеорологическихъ станцш. Изъ нихъ мнопя связаны 
между собою телеграфными лишями.
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*) Метеорологическт бюллетени Никол. Главн. Физ. Обсерваторш издаваемые еж е­
дневно. Пояснит. прим’Ьчатя.
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Въ Poccin централизашя метеорологическихъ депешъ, какъ 
и сказано было, находится въ С.-Петербург^ въ Н. Г. Ф. 
Обсерваторш. Въ большихъ государствахъ—Франщи и Англш 
организованы свои метеорологичесшя-телеграфныя сЬти.
Изучеше циклоновъ и антициклоновъ въ ихъ образованна 
и движенш вызвало необходимость изучать не только свой­
ства нижнихъ слоевъ атмосферы, но также и верхних!..
Придавая большое значеше свойствамъ высшихъ слоевъ 
атмосферы, метеорологи, преимущественно Европейскихъ 
странъ, для обсуждешя вопросовъ по этому отделу науки со­
бирались въ 1891 году въ Мюнхене, въ 1894 г. въ г. Уп- 
салЕ и въ Париже 1896 г. На международной конференцш 
выработана система наблюдешй надъ формою облаковъ, ихъ 
движешсмъ и высотою. Для этого на первокласныя станщи и 
обсерваторш разосланы прекрасно исполненные въ краскахъ 
рисунки фотографированныхъ облаковъ и приборы, извест­
ные подъ назвашемъ нефоскоповъ.
Съ помощью нефоскопа и рисунковъ наблюдателямъ на 
станщяхъ легко определять высоту, скорость движешя, на- 
правлеше и форму облаковъ.
Международными конференшями составлена, вместо преж­
ней терминологии Говарда, новая, более сложная классифика- 
uin облаковъ. определены и высоты каждаго вида облаковъ. 
Инструкщя конференцш дала подробныя указашя наблюде­
шй за облаками въ срочные часы и ежечасно.
ВмГсте съ этимъ выработаны способы, посредствомъ са- 
мопишущихъ приборовъ на воздушныхъ змеяхъ и шарахъ, 
изучать температуры, влажность и скорость ветровъ на раз- 
ныхъ высотахъ въ атмосфере.
Воздушные шары съ самопишущими аппаратами, приго­
товляемыми для легкости изъ аллюмишя, время отъ времени 
спускаютъ то въ томъ, то въ другомъ государстве по теле­
графному соглашенио между собою главныхъ обсерваторш и 
по общей европейской публикацш о сохранеши такого шара 
въ целости въ, случае его падешя на землю.
Говоря объ отдЕлЕ метеорологш, предметомъ котораго 
служить изыскаше способовъ къ предсказанго погоды, необ­
ходимо сказать и о поднятомъ г. инжснсромъ Демчинскимъ 
вопрос!? о возможности предсказать погоду по дуннымъ ф а- 
замъ.
*»
Очевидно, идея эта зародилась у автора отъ народнаго 
поверья о вл1яши луны на перемену погоды.
Г. Демчинскш, развивая свою теорпо, находитъ, что луна 
производить въ атмосфере воздушные приливы и отливы, 
выражаюшзеся въ волнахъ теплыхъ и холодныхъ, буряхъ и 
затишьяхъ. Онъ выработалъ целую систему луннаго счисле­
ния времени, начиная съ Октября. Нанеся на графическую 
сЬтку, съ обозначешемъ дней и лунныхъ фазъ съ одной сто­
роны и факторовъ природы (температуру, давлеше и осадки)—- 
съ другой, по однимъ и гНмъ же фазамъ луны за нисколько 
л Ьтъ, и выведя изъ ис^хъ кривыхъ среднюю, онъ заключаетъ, 
что въ среднемъ вывода и возможно предвидеть уклонеше 
въ ту или другую сторону явлешя погоды. Доклады его об­
ратили внимаше правительства, и въ виду заявленнаго имъ 
полезнаго открытая была назначена комисая для изследовашя 
и проверки его теорш.
Метеорологическая коммисая, избранная для разбора те­
орш Демчинскаго, уже закончила свой работы и пришла къ 
следуюгдимъ главнымъ выводамъ: полный систематически раз- 
боръ всехъ положенш Демчинскаго, какъ теоретически, такъ 
и практически, показываетъ ихъ совершенную несостоятель­
ность и  т е  n p ie M b i ,  которыми Демчинскш пользуется при о б -  
щемъ предсказанш погоды, заставляютъ сказать, что его о т -  
ношеше къ своимъ предсказашямъ сильно пристрастны.
Кроме того, появившаяся критичесшя статьи ученыхъ до- 
казываютъ, что зима не готовить лета, какъ видно было изъ 
статьи Демчинскаго.
Въ особенности своимъ капитальнымъ трудомъ, следя шагъ? 
зашагомъ за всеми предсказашями инженера Дамчинскаго, уче­
ный мстеорологъ С. Д . Грибогъдовъ, въ своемъ сочинении 
„Предсказанш г. Демчинскаго передъ су домъ науки гг фактовъ“ 
основательно доказываешь, что узловыя лийш, на которыхъ 
главнымъ образомъ основаны предсказашя, не могутъ быть 
вечными показателями климатическихъ особенностей места.
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Такъ какъ г. Демчинскш не располагаетъ ни какими ука- 
зашями относительно того, въ какой мРрР выразится сход­
ство кривыхъ термометра и барометра, служащихъ, по его 
мнРнпо, также основой предсказашя, въ каждомъ отдРльномъ 
годР, то это положеше, какъ и относительно узловъ, лишено 
всякаго практическаго значешя.
ЗатРмъ, научныя и фактичесшя данныя говорятъ, что 
возмущешя атмосферы вблизи отъ земной поверхности не 
имРютъ непосредственнаго полобы  съ возмугцешями на боль­
шой высотР, такъ что разбирать возмущешя нижняго слоя 
воздуха въ непосредственной связи съ положешями луны и 
солнца, какъ это принято у г. Демчинскаго, является задачей 
и безнадежной и безполезной.
ДалРе, положешя г. Демчинскаго, заключаклщясяшъ томъ, 
что суммы температуръ за 8, 9, ю  и 11 месяцы—величины 
постоянныя и что самый жаркш мРсяпъ бываетъ шестой послР 
самаго холоднаго зимой—не подтверждаются.
Обнаруживъ несостоятельность «законовъ и положснш» 
г. Демчинскаго, авторъ указываетъ, что ни одно изъ этихъ 
положешй самимъ г. Демчинскимъ не приводилось логически 
въ его предсказашяхъ погоды и что заметна была даже си­
стема давать предсказашя совершенно противоположнаго ха­
рактера для одного и того же района.
I АпрРля 1899 г. исполнилось 50 лРтъ учреждешя Глав­
ной Физической Обсерваторш въ Россш. За это время дея­
тельность ея выразилась въ печатныхъ издашяхъ слРдуюгцихъ 
трудовъ: о распредРленш атмосфернаго давлешя, о суточныхъ 
среднихъ температурахъ, по солнечному лучеиспускашю, о 
влажности воздуха, объ испареши, о вРтрахъ, объ облачности, 
о грозахъ, о почвенныхъ температурахъ, объ осадкахъ, о снРж- 
номъ покровР, о замерзашяхъ и вскрытгяхъ рекъ и пр.
Метеорологическая деятельность въ Россш. сосредоточен­
ная въ обсерваторш, такъ расширилась, что потребовалось 
увеличить штатъ служащихъ ея до 6о лицъ. *)
На метеорологическомъ съРздР, въ январР 1900 года, при 
Академш Наукъ постановлено объединеше всРхъ сущсствующихъ
*) Въ память 50 лТтняго полезнаго существовашя Обсерваторш Высочайше ут- 
верж денъ особый знакъ для ношешя на груди корреспондентам’!, ея.
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въ Poccin метеорологическихъ станцш при посредствР 
Академш Наукъ, дабы вс'Ь станцш работали по дашообразнымъ 
инструкщямъ и инструментамъ во избРжаше недоразумРнш и 
ошибокъ.
Въ PocciH въ последнее время насчитывалось много об- 
ширныхъ метеорологическихъ сРтей, напримРръ: въ Финлян- 
дш, Югозападная, Кавказская, Уральская, ДнРпровская, Москов­
ская и Казанская. Кроме того, Императорское Географическое 
Общество, въ свою очередь, также какъ собирало прежде, 
такъ собираетъ и ныне климатичесюя св'Ьд'Ьшя.
Весьма можетъ быть, что при объединенш всЬхъ станщй подъ 
началомъ Академш Наукъ и Г. Ф. Обсерваторш, всЬ отд-Ьль- 
ныя сЬти образуютъ для централизации районы, но действуя по 
однимъ инструкщямъ и какъ бы только въ помощь Нико­
лаевской Главной Физической Обсерватории
РазвиКе климатологш у насъ на Урале, въ Пермской гу­
бернш, началось съ 1835 года, когда директоръ Г. Ф. Обсер­
ваторш академикъ Купферъ, при содГйствш горнаго ведом­
ства, устроилъ въ Екатеринбурге магнитно-метеорологическую 
обсерваторш, хотя известный ученый А. Гумбольтъ ходатай- 
ствовалъ объ этомъ же еще въ 1830 г.
Самыя раншя записи о вскрытш и замерзанш р. Камы и 
чрезвычайныхъ явлешяхъ въ атмосфере встречались въ лето- 
писяхъ гражданина г. Соликамска В. Лучникова, въ конце 
XVII века.
Более правильныя наблюдешя надъ свойствами воздуха 
въ каждые два часа начались въ г. Екатеринбурге съ 1836 г. 
Однако, надо упомянуть и о наблюдешяхъ надъ температу­
рою воздуха аптекаря Гольма, производившаго ихъ здГсь же 
съ 1831 по 1834 г.
Более постоянными и ранними пунктами для наблюдешй 
посл Ь Екатеринбурга были з. Богословскш, г Пермь, зав. Н .- 
Тагильскш, гора Благодать, г. Ирбитъ.
Развивать метеорологическую сеть на Урале пыталось 
Казанское Общество Естествоиспытателей и Императорское 
Русское Географическое Общество.
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Благодаря старашямъ О. Н. Клсръ, дЪятельно изучавщаго 
природу Урала, съ 1870 года въ г. Екатеринбург^ образова­
лось Уральское Общество Любителей Естествознашя, сскре- 
таремъ котораго и былъ все время г. Клеръ Въ 8о-хъ годахъ 
онъ занималъ и должность смотрителя Обсерваторш.
Задачей общества было организовать метеорологическую 
с'Ьть въ Пермской губернии, въ программу которой входила 
не только одна метеоролопя, но и наблюдешя за жизнью ра­
стенш и животныхъ, а также изслРдовашя древностей и есте- 
ственныхъ богатствъ Урала.
Въ настоящее время метеорологической коммисасй Ураль- 
скаго Общества Любителей Естествознашя завРдывастъ ди- 
ректоръ Екатеринбургской Обсерваторш Г. Ф. Абельсъ. Изъ тру- 
довъ его известны изелрдовашя о теплопроводности и плот­
ности снГга.
Общество регулярно издастъ съ 1892 года ежемесячные 
бюллетени и карту осадковъ и снГжнаго покрова въ Перм­
ской губернш.
Въ 1900 году обществу корреспондировали свои наблю­
дешя около 90 наблюдателей въ Пермской губернш.
II. И с т о р и й  т е р п  в е з ш е й  и ш р о ж и е и г ь  заблюденШ въ
г. Перм.
Въ г. Перми самыя старинныя записи о климатическихъ 
явлешяхъ въ литсратурР отсутствуютъ. Съ 1832, потомъ 
1850—2 и 1856 годовъ наблюдешя производились при гим- 
назш, но этими записями Главная Физическая Обсерватор1я, по 
неудовлетворительности ихъ, не воспользовалась.
Позднее, съ 1866 по 1870 годъ, наблюдешя производи­
лись врачемъ Шмонинымъ при своемъ домр, противъ нынр 
существующей Воскресенской церкви. Эти наблюдешя, какъ 
благонадежныя, обработаны Г. Ф. Обсерватор1ей и напечатаны 
въ трудахъ Вильда «о температурР воздуха Российской Им­
перии». Въ 1871 году, по предложенио Императорскаго Рус-
скаго Географическаго Общества, производилъ наблюдешя надъ 
осадками учитель гимназш Розовъ.
Когда Камская Описная Парня Министерства Путей Со- 
общешя, подъ управлешелгь инжёнеровъ Якубовскаго, а по- 
томъ II. Н. Малеревскаго, производила нзслЕдовашя р. Камы, 
въ 188о году, тогда, въ дополнеше къ ихъ работамъ, на бе­
регу, по Набережной улицЕ, противъ перевоза, вблизи квар­
тиры инженеровъ, была устроена временная метеорологическая 
будка. Наблюдешя, какъ побочныя заняпя, ведены были на- 
блюдателемъ Бусыгинымъ не аккуратно и потому въ литера- 
турЕ ихъ нЕтъ.
При закрыт in метеорологической станцш въ г. Соликамск^, 
въ 188 т г., завЕдывающимъ ею О Н. Панаевымъ привезены 
были съ собою метеорологичесше инструменты и устроена 
была новая станщя въ низменной югозападной части г Перми, 
въ саду, при домЕ его отца. Коллекшя инструментовъ со­
стояла изъ анероида 0. Швабе, провЕреннаго психрометра 
№ 6 Уральскаго Общества Любителей Естествознашя, пары 
дождемЕровъ со стаканомъ и малаго флюгера.
Наблюдешя по этимъ инструментамъ внесены въ труды 
«Климатъ Перми» лишь съ i Сентября 1882 года. Наблюдешя 
же съ I Января 188 г г. и по I Сентября 1882 года произво­
дились по инструментамъ, иринадлеждвшимъ Камской Опис- 
ной Партш, академической конструкиш съ проверкою въ Г. 
Ф. Обсерваторш.
Къ I Сентября 1882 г. Камская Описная Парня закон­
чила свои работы и перенесла свои дЕйств!я, вмЕстЕ съ ме­
теорологическими инструментами, въ г. Чистополь.
Съ этого времени и до 12 Августа 1890 года на выше- 
указанномъ мЕстЕ въ саду Н. В. Панаева и помЕщалась ме­
теорологическая нормальная будка съ инструментами. Наблю­
дешя всецЕло принадлежали завЕдывающему станшей О. Н. 
Панаеву при помощи его жены Анны Ивановны, а съ 1898 г. 
и его сына Антонина. *)
Высота барометра на станщи надъ уровнемъ Балтшскаго 
моря, примЕнительно къ полотну Уральской (нынЕ Пермской)
' )  Обработка же наблюдешй къ печати, кромТ, указанныхъ лицъ, въ послФдше 
годы совершалась при участш В. И. Бурцева, Г. Ф. Трапезникова съ другими лицами.
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железной дороги определена г. Вылежинскимъ въ i i 6,s мет- 
ровъ. Высота же флюгера надъ землей определена i о метровъ.
Съ 1883 г. Г. Ф. Обсерватор1я регулярно печатаетъ наб­
людешя станщи въ своихъ «Летописяхъ». Съ 1юня того же 
года лавлеше воздуха было наблюдаемо уже по новому вы­
веренному Г. Ф. 06cepBaTopieft анероиду Ноде № 193, а съ 
8 1юня (24 мая) 1885 г. и по ртутному Фуссо Л? 789.
Въ виду того, что шкалы до того времени употребляв­
шихся термометровъ и психрометра сделались неясными, Г. Ф. 
Обссрватор1я снабдила станцпо двумя термометрами № 522 
Гейслера, по которымъ и велись наблюдешя съ i -го Января 
1888 г. и по I Августа 1899 г., въ теченш и  летъ. Съ этого 
времени наблюден]я ведутся уже по новому термометру № 4525.
Такъ какъ метеорологическая будка, какъ сказано выше, 
была помещена въ саду, который за последше 8 летъ такъ 
густо разросся, что заметно изменялъ показаше инструмен- 
товъ, на что указывалось и въ отчетахъ Г. Ф. Обсерва­
торш, то явилась необходимость для правильных'!, изученш 
факторовъ природы пршекать более выгодное для этой цели 
место. Выборъ палъ на забульварную площадь, представляю­
щую ровную плоскую возвышенность.
По одобренш Главной Физической Обсерватор1ей проэкта 
плана устройства дома и станщи, земля, въ 8оо кв., саж. была 
прюбретена отъ города на средства заведывающаго станщей 
и самыя постройки закончены въ 1890 г. *)
Съ 12 Августа (31 Воля) 1890 г. и до сего времени на­
блюдешя ведутся въ новомъ помещенш безпрерывно.
Существующая теперь станщя находится выше прежней 
на 40,1 метра (по нивелировке г. Вылежинскаго), следователь­
но высота барометра надъ уровнемъ Балтшскаго моря нахо­
дится на 156,9 метра.
Чтобы привести прежшя показашя барометра къ высоте 
последняго места станщи, необходимо было при обработке 
барометрическаго материала сделать вычиташе по 4 миллиметра 
по 12 Августа 1890 года, считая одинаковый уровень место­
*) Считаем!, долгомъ принести искреннюю благодарность г.г. парохоювлад’Ьльцамъ: 
Н. В. Мешкову. А. Г. Каменскому, Г. В. Берлинскому, И. И. Любимову, а также.Город­
скому Управленш> матер1ально способствовавшим!, устройству станцш.
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положений станцш — первой на берегу р1жи Камы и второй у 
Учебной Воинской Команды.
При настоящей станщи построена башня и на ней уста­
новлены—флюгеръ. анемометръ Казелла, анемографъ Ришара 
и гелюграфъ г. Величко.
Флюгеръ и анемографъ находятся надъ землею на вы­
соте 13,5  метра, анемометръ Казелла —13 метровъ. Гелюграфъ 
устанавливается на южной стороне башни на прочномъ круг- 
ломъ столике, где находится гномомъ для проверки часовъ и 
опредГлен1я высоты солнца.
Благодаря высокому местоположение настоящей станщи, 
сравнительно съ другими местами города и его окрестностей, 
за исключешемъ «Горокъ», и при томъ достаточно откргттому, 
изучеше вГтровъ при этихъ услов1яхъ вполне доступно и со­
вершенно правильно.
Такъ какъ при тщательномъ наблюдешй за падающими 
каплями дождя и въ особенности снГга при вГтрГ оказалось, 
что не все количество осадковъ падаетъ въ дождемГръ нри- 
чемъ не защищенный отъ выдуванш, то Г. Ф. Обсерватор1я 
доставила пару дождемГровъ съ воронкообразной защитою 
Нифера, по которымъ съ апреля 1891 г. и производятся наб­
людешя.
Для полноты наблюдешй надъ почвенными температурами 
и для замГны старыхъ приборовъ, лГтомъ 1896 г., Дспарта- 
ментъ ЗемледКия прислалъ новой конструкщи почвенные тер­
мометры, на разныя глубины, которые и установлены къ 
I Октября 1896 года.
Для защиты термометровъ на будке отъ свГта съ север­
ной стороны, особенно лГтомъ. и для уравновЬшивашя воз­
духа въ будке Г. Ф. Обсерватор1я, въ 1898 году, доставила 
на станцпо цинковую клГтку съ двойными стГнками и съ про­
резами для притока воздуха, съ приспособлешемъ внизу ея 
вентилятора. КлГтка съ вентиляторомъ установлены 20 1юня 
того же года.
Въ февралГ 1899 го !-а Департаментъ Земледел1я прислалъ 
на станцпо для опрсделечпя процентнаго содержашя влаги въ 
почве металличесюй буравъ, паровую баню; цинковыя баночки
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для собирашя образцовъ почвы и французскш разновесъ въ 
граммахъ.
По предложешю Г. Ф. Обсерваторш и Ученаго Комитета 
Министерства ЗсмледЪл1я работы станщи по сельскохозяйст­
венной и отчасти лфсной метеорологи экспонировали на Все­
российской Нижегородской Выставка въ 1896 г.
Съ 1897 г• вс'  ^ печатные труды и наблюдешя по сель­
скохозяйственной метеорологш уже направлялись въ Ученый 
Комитетъ Министерства З ем лед ^я , а впосл'Ьдствш въ Мете­
орологическое Бюро при немъ.
Вообще въ посл'Ьдше три года работы на станцш сильно 
осложнились, съ одной стороны увеличенными наблюдешями 
по инструкщи и циркулярамъ Н. Г Ф. Обсерваторш, съ дру­
гой—метеорологическими и сельскохозяйственными по ин- 
струкши отъ Бюро Министерства Землед'Кпя, съ различными 
дополнительными опытами.
Кроме того потребовалась обработка ежечасныхъ на­
блюдений съ самопишущихъ аппаратовъ, регистрирующихъ 
температуру воздуха и поверхности земли, давлеше и влаж­
ность воздуха, направлеше и силу ветра, солнечное аяше и 
степень облачности.
Обработка ихъ шла по инструкщи Академш Наукъ, т. е. 
по снятш еженедельно съ аппаратовъ графическихъ бумаж- 
ныхъ лентъ, съ вычерченными кривой и съ отметками, съ 
нихъ записывались въ таблицу цифровыя показашя ежечасно. 
По истеченш месяца, на основаши срочныхъ наблюдешй, вво­
дились къ нимъ поправки, а затемъ подчитывались суммы и 
вычислялись средшя для каждаго часа.
Наблюдешя ежечасныя обработаны за 5 и 6 летъ. Все 
аппараты на станщи системы Бр. Ришаръ въ Париже. *)
“) Анемографъ Ришара стоитъ съ установкой на станщи 865 руб. За  недостаткомъ 
средствъ у станщи временно уплатили 300 руб. парижскими фабрикантами А. Е. Тупи­
цынъ.
Анемографъ обошелся немного дороже потому, что, всл4дств1е слабой укупорки 
послТ. таможенного осмотра на прусской граннцТ въ Эдкуйяен'Ь, дорогой былъ повреж- 
депъ и въ Перми полученъ въ разбитомъ вид"Ь и только благодаря старание и умфшю 
телеграфйаго механика Ф. В. Бризимейстера, скоро приведенъ въ порядокъ и установ­
лен’!. на станщи въ надлежащем'!. внд’Ь, съ д'Ьймтоемъ электрической батареи и приво­
дов'!. съ флюгерной части на башнТ, въ залъ станцш. Въ прюбр'Ьтенш другихъ самопи­
шущихъ аппаратовъ приняли учасие съ уФзднымъ земствомъ д-ръ II. Н. Серебренниковъ 
и др. сочувствукнщ’я лица.
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Изъ другихъ самопишущихъ аппаратовъ только одинъ 
гелюграфъ системы г. Величко.
Такимъ образомъ въ конце 1900 года деятельность стан­
щи выражалась въ слЪдующемъ:
Ежедневно, по три раза въ день, записывались показашя 
до 40 приборовъ, снимались копш съ 6 самопишущихъ ап­
паратовъ, въ летнее время велись наблюдешя надъ посевами 
разнородныхъ по сорту и времени посевовъ растенш, составлялись 
месячные отчеты и ежедневно по два раза передавались ши- 
фрованныя депеши о состояши погоды, черезъ телефонъ по 
телеграфу, въ С.-Петербургъ въ Н. Г. Ф. Обсерватор1ю.
Наблюдешя, получаемыя изъ 7 прикамскихъ уездовъ отъ 
корреспондентовъ по сельскохозяйственной метеорологш, груп­
пировались для составлешя общаго бюллетеня по Прикамью. 
Кроме обыкновенныхъ факторовъ природы производились 
еще наблюдешя надъ испарешемъ воды и влажностью почвы, 
температурою разныхъ по составу почвъ и температурою воз­
духа на разныхъ высотахъ.
За всемъ темъ въ кругъ деятельности заведывающаго и 
наблюдателя входятъ уходъ, чистка и установка аппаратовъ.
За двадцатилетии^ перюдъ характеръ климата уже до­
статочно обрисовался для того, чтобы составить всеобщее его 
описаше и даже попытаться выяснить вл1яше его на эконо­
мическую и гипеническую жизнь населешя.
Въ настоящее время на изучеше метеорологш и климата 
надо смотреть съ двухъ сторонъ: чисто съ научной, безъ 
приложешя къ практике, преследуя только одну точность и 
зависимость между собою фактовъ явленш атмосферы (з а ­
коны) и съ практической точки зрешя, выясняя какое вл1я- 
ше оказало известное явлеше атмосферы на растительный и 
животный м1ръ и какъ следуетъ человеку принаровиться въ 
своей деятельности при состояши или ожиданш известной 
погоды.
Въ своемъ труде «Климатъ Перми» намъ бы и хотелось 
сдЕлать вышеуказанный опытъ, на сколько это возможно при 
настоящемъ состояши метеорологш и климатологш Перми и 
Прикамья.
-------- о«38в2фг385>- хх=--------
HI. П о i  я т i я о В щ i я.
А т м о с ф е р а .
Известно, что атмосфера или воздушная оболочка зем­
ного шара, окружающая его кругомъ около 70 верстъ, состоитъ 
изъ см'Ьси газовъ, среди которыхъ главное место занимаютъ 
кислородъ и азотъ. Перваго—по объему считается около 
79°/о, а второго—около 2i°/o.
Изъ другихъ газовъ углекислота встречается въ меньшей 
пропорши и еще менее находятся и некоторые друпе, напр, 
озонъ, амм!акъ. Случайными прим Ьсями также бываютъ: водо- 
родъ, сернистая кислота, болотный газъ и пыль, т. е_. мине- 
ральныя и органичесшя частицы и разные зародыши микро- 
скопическихъ организмовъ.
Въ числе минеральной пыли, между прочимъ, находили 
маленьше, неправильной формы, железные шарики или маг­
нитную железную окись. Присутагае этихъ железныхъ пы- 
линокъ на севере, въ Швещи, на снегу наводитъ на мысль, 
что это пыль космическая, получившаяся при сгоранш падаю- 
щихъ звЬздъ (метеоровъ).
Составъ органической пыли, носящейся въ атмосфере, 
чрезвычайно разнообразенъ и крайне интересенъ Ее такъ 
много всюду, что изследоваше ея не представляетъ большихъ 
затрудненш. Особенно же ею наполнены замкнутый помеще- 
шя, тесныя жилища, многолюдные города и т. п.
Когда въ комнату проникаетъ лучъ солнечнаго света, то 
всякому легко убедиться въ присутствия въ воздухе безчи- 
сленнаго множества этой пыли, состоящей изъ светлыхъ то- 
чекъ, кружающихся въ немъ. Среди мелкихъ волоконъ отъ 
нашей одежды, обломковъ высохшихъ членовъ насекомыхъ, 
цветочной пыли, упомянутой метеорной и другой металиче- 
ской пыли, крупинокъ крахмала, зародышей споровыхъ расте- 
нш, обломковъ расгительныхъ волоконъ или клеточекъ, ка­
жущихся какъ бы путкомъ, встречаются и друrie раститела -  
ныс организмы и лсивые микробы.
Къ первымъ относятся грибы или пл Ьсени, а ко вторымъ 
бактерш.
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Наблюдешя доказали, что растительные зародыши въ теп­
лую влажную погоду более размножаются, чЪмъ въ холод­
ную и сухую, а жизнеспособности бактерш, какъ показали 
изследовашя въ Париже, благопр1ятствуетъ тепло а дожди, 
напротивъ, задерживаютъ ихъ развиНе.
Среди вс^хъ микробовъ, считающихся нашими врагами, 
встречаются и полезные, обусловливающие приготовлеше хлеба, 
разныхъ напитковъ, уксуса, сыра и т. п.
Кроме указанныхъ газовъ и атмосферной пыли въ ат­
мосфере всегда, въ большей или меньшей степени, находится 
водяной паръ, который въ метеорологш представляетъ собою 
весьма важный предметъ. Этотъ паръ рЬзко отличается отъ 
другихъ составныхъ частей воздуха. Содержаше его въ по- 
следнемъ не постоянно и крайне изменчиво и носится онъ 
въ воздухе то въ жидкомъ видЬ, то появляется въ более 
или мешЬе твердыхъ частицахъ. Содержаше его въ воздухе, 
благодаря приборамъ, измеримо: при большомъ тепле и хо­
лоде оно колеблется отъ з°/о до o,oi °/о. Водяной паръ мало 
прозраченъ. Онъ имеетъ огромное значеше въ атмосфере и 
для развшпя органической жизни на земле и потому въ ме­
теорология ему отводятся особые отделы изеледованш.
Воздухъ обладаетъ свойствомъ нагреваться; онъ разре­
жается и сгущается, имЬетъ движеше, содержитъ видоизме­
няемый водяной паръ, образующий облака и резличные осадки; 
въ атмосфере или воздушной оболочке земного шара обра­
зуются разныя световыя и электричесшя явлешя. Изучеше 
всехъ этихъ свойствъ воздуха, въ ихъ взаимодейств1яхъ, и 
составляетъ собою предметъ метеорологш.
С о л н ц е  и е г о  з н а ч е н 1 е .
Взаимодейств1е многихъ метеорологическихъ элементовъ 
зависитъ отъ солнца, а потому и скажемъ нисколько словъ  
объ этомъ всемярномъ светиле.
Солнце есть главный источникъ тепла и света, получае- 
мыхъ землею. Теплота его, разумеется, точно не известна, но 
по некоторымъ соображешямъ ученые полагаютъ, что она 
более 3000°.
Не вдаваясь въ подробности астрономш и математической 
географш, скажемъ однако, что солнечный лучъ света и тепла,
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проходя огромное безвоздушное пространство въ 140 милю- 
новъ верстъ зимою и 147 милюновъ л Ьтомъ нашего сЬвер- 
наго времени, достигаетъ земли въ 8 минутъ. Прежде, че.мъ 
дать земле теплоту, запасъ ея отчасти расходуется, такъ какъ 
пространство вне предЪловъ нашей атмосферы, по соображ.е- 
шямъ ученыхъ, им’Ьетъ очень низкую температуру —около 150°. 
Съ приближешемъ къ земл'Ь температура нашей атмосферы 
уже становится теплее. Такъ, изъ послЪднихъ воздухоплава- 
тельныхъ наблюдешй въ 1900 г., известно, что на высоте 
2-хъ верстъ наблюдалась температура в ъ — 40° холода въ то 
время какъ въ С.-Петербурге она была о0.
Земная атмосфера всегда въ большей или меньшей степе­
ни наполнена невидимымъ водянымъ паромъ или облаками, 
которые также обусловливаютъ количество тепла, получаема- 
го землею отъ солнца. Водяной паръ или облака съ одной 
стороны поглощаютъ тепло, посылаемое лучами солнца на 
землю, съ другой стороны, они задерживаютъ подняые кверху 
нагр"Ьтыхъ слоевъ воздуха, удерживая ихъ на земле. Незави­
симо отъ атмосферическихъ условш, сила солнечной теплоты, 
достигающая земли, изменяется много въ разное время года. 
Зимою, не смотря на приближение земного шара къ солнцу, 
что очевидно для всехъ, такъ какъ дискъ солнца въ это 
время бываетъ более, ч^мъ лТгомъ, лучи его, падая наклонно 
подъ угломъ въ 9°, какъ это происходить въ Перми въ Декабре, 
мало греютъ. Напротивъ, летомъ, въ 1юне. они, падая подъ 
угломъ въ 55° въ Перми, греютъ сильно.
Очевидно сила солнечнаго тепла и света зависитъ и отъ 
долготы дня. Вычислено, напр., что въ летнее время северным 
страны получаютъ более тепла, нежели экватор!альныя стра­
ны такъ какъ въ посл Вднихъ солнце нагреваетъ землю толь­
ко въ течете 12 часовъ, ибо день тамъ равенъ ночи, а на 
севере долгота дня достигаетъ даже более 18 часовъ. Этимъ 
и объясняется то явлеше. въ что северной полосе Сибири сра­
внительно очень быстро успеваютъ выростать травы и даже 
вызревать хлеба
При этой всемфной работе солнца, въ зависимости отд. 
которой вода превращается въ паръ, затемъ въ воду, въ ви­
де дождя, снЬгъ, градъ и друг, осадки, питающее землю и
и наполшкнще реки, выростаютъ органичесюя вещества, такъ 
что солнце является источникомъ жизни на земле. Действи­
тельно, въ немъ, кроме тепла и света, есть что-то еще мало 
наследованное, но жизнетворно действующее на живые орга­
низмы. Безъ солнца, очевидно жизнь невозможна. Важно по­
этому знать для практической жизни во всякой стране, сколь­
ко солнце уде.ляетъ своихъ жизнетворныхъ силъ для нея, что­
бы выяснить степень применимости и возможности разнород- 
наго труда человека въ данной стране.
Учеными вычислена сила солнечнаго тепла, посылаемаго 
солнечными лучами отвестно, подъ угломъ въ 90м, при сред- 
немъ разстоянш земли отъ солнца и безъ поглощешя тепла 
атмосферой Она равняется такъ называемымъ 3 калор}ямъ 
или нагреванпо 3 куб. сант. воды въ течения i минуты до Iе 
лучемъ солнца, падающимъ на площадь въ i кв. сантиметръ.
Въ нашемъ климате сила солнца много ослабляется не­
прозрачностью воздуха, наполненнаго большего частно парами, 
и кроме того, болЬе или менее косвенно падающими лучами его.
К л и м а т о л о г 1 я .
Метеролопя подготовляеть материалы для группировки 
однородныхъ факторовъ для определешя средняго ихъ со- 
стояшя въ данномъ месте и за данное время, что создаетъ 
особое учеше о клнматгь пли климатологии той страны.
Поэтому терминъ «климатъ» даетъ намъ общее поня/rie
0 всехъ наблюдешяхъ метеорологическихъ элементовъ въ сред- 
нихъ выводахъ.
Чтобы получить среднюю ежедневную температуру, напр., 
въ Перми за 26 марта, мы должны температуру за 7 ч. утра,
1 ч. дня и 9 ч. вечера сложить и сумму разделить на 3 сро­
ка наблюдений для получешя средняго числа за сутки. Утромъ 
было — i . g ,  днемъ+2.о и вечеромъ+о.я; сумма=ф-1.2 , а сред­
няя— дня=ф о. 4.
Такимъ образомъ определяется средняя температура за каж­
дый день. А изъ ежедневныхъ среднихъ, черезъ сложеше и 
раздСлете суммы на число дней месяца, узнается средняя ме­
сячная температура воздуха. Сумма среднихъ мЬсячныхъ тем- 
пературъ воздуха, по разделенно на 12, дастъ намъ среднюю
— 3 f —
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годовую температуру. Такъ точно можно определить средшя 
и другихъ факторовъ прироры.
А многолетше выводы дадутъ намъ более определенное 
поня'пе о факторахъ природы, называемыхъ въ этомъ случае 
нормальными.
Безъ этихъ среднихъ выводовъ мы были бы лишены воз­
можности сравнивать между собою климатъ разныхъ странъ. 
Съ помощ]ю же ихъ мы легко сравнивасмъ многол етнюю сред­
нюю годовую температуру Перми съ температурою какой угод­
но страны. Нормальная годовая температура въ Перми-)-1 л, а въ 
Петербурге~рз,7, Москве-р'3.#, Вятке-p i.7, Шевефб.в, Севасто­
поле-]-12.2 и Баку-1-14.6. Годовая температура всБхъ поимено-| 
ванныхъ городовъ теплее или какъ говорятъ, выше пермской. 
Для примера приведемъ еще несколько городовъ, гдГ темпе­
ратура воздуха холоднее или ниже температуры пермской: 
въ Архангельске она равняетсяфо.з, Чердыни— i.o и Мезени—1.з.
Тепло и холодъ самые многозначительные факторы въ 
жизни человека, а потому и климаты въ этомъ отношенш 
делятся на жарвдс умеренные и холодные. МРриломъ ихъ 
опять же служатъ годовыя средшя температуры.
Въ странахъ съ средней температурой года вышсд-2о° 
климатъ называется жаркимъ, съ средней между-[-2о0 и о0— 
умереннымъ и ниже о0—холоднымъ Очевидно, климатъ Пер­
ми и вообще южной половины Пермской губернш относится 
къ умеренному климату. Однако, мы должны сказать, что 
средшя температуры воздуха не могутъ еще дать намъ пол- 
наго представлешя о количествахъ тепла и холода, а потому 
необходимо при этомъ сравнить и крайше пределы ихъ. До 
сихъ поръ известны крайше пределы температуры на земномъ 
шаре въ следуюншхъ размерахъ: напр., въ Сахаре жаръ въ 
тени бываетъ более -j- 5 5 ° и въ Якутской области холодъ до­
ходить до—720. Въ Перми крайшя температуры наблюдались: 
жару въ тени-ф39.9° и холода—46.з°.
Для практическихъ целей иногда необходимо ознако­
миться съ средней температурой и осадками въ нБкоторыхъ 
городахъ Poccin. Для этого мы воспользуемся бюллетенями 
Н. Г. Ф Обсерваторш съ нормальными выводами для Евро­
пейской Poccin издашя за 1900 г. и для остальныхъ a3iaT- 
скихъ и заграничныхъ по изданш 1894 г.
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I T . П р и ч и н ы  р а з н ы й  т е м п е р а т у р ! .
Уже изъ приведенныхъ въ таблицахъ среднихъ мЕсячныхъ 
температуръ можно наметить, что въ Европейской Россш ли­
ши одинаковыхъ температуръ идутъ не по направлению па- 
ралледьныхъ круговъ, т. е. не въ восточномъ или западномъ 
направленш, а совершенно своеобразно и при томъ противо­
положно лЕтшя—зимнимъ. Линш одинаковыхъ градусовъ хо­
лода (изохимены) направляются съ сЕверозапада на югово- 
стокъ, а линщ одинаковыхъ теплыхъ температуръ (изотеры) 
почти съ сЕверовостока на югозападъ. Такое расположеше 
линш одинаковыхъ температуръ показываетъ, что на востокЕ 
Европы, а слЕдовательно и въ нашемъ краЕ, зимы также су­
ровы, какъ и въ Архангельской губернш, а лЕто также жарко, 
какъ и въ центральной и даже югозападной Poccin. Этосрав- 
неше даетъ указаше на рЕзш’я явлешя мороза и тепла въ 
Уральскомъ краЕ, какъ странЕ удаленной отъ океана и его 
морей, способныхъ умЕрять, какъ жары, такъ и холодъ. При- 
мЕромъ тому могутъ служить средшя мЕсячныя температуры 
самаго сЕвернаго въ ЕвропЕ, при Норвежскомъ морЕ, города 
Еаммерфеста, гдЕ зимняя температура только—5,0 а лЕтняя 
околоч-12 ,° между тЕмъ какъ Пермь, лежащая южнЕе болЕе 
2000 верстъ, имЕетъ зимнюю температуру до— 16°, а лЕтнюю 
дон-18°.
Море, омывающее Е1орвепю, въ особенности обладаетъ 
свойствами теплаго климата, благодаря теплымъ морскимъ те- 
чен1ямъ отъ экватора, по Атлантическому океану, къ бере- 
гамъ Норвепи. ЗдЕсь, вслЕдств1е теплыхъ испаренш, быть мо­
жетъ, надо искать и начало дождливыхъ циклоновъ, идущихъ 
такъ часто къ нашему Уралу. Такимъ образомъ, независимо 
отъ географической широты, удалеше отъ теплаго морского 
течешя (гольфштремъ) внутрь Европы и Азш, къ востоку и 
даже юговостоку, мы встрЕчаемъ лЕто жарче и зимы суровЕе. 
Это видно даже изъ среднихъ мЕсячныхъ температуръ всЕхъ 
Уральскихъ и Сибирскихъ городовъ, включая сюда даже и во­
сточные города: Иркутскъ, Читу, БлаговЕщенскъ, Хабаровскъ.
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Не смотря НсТ близость морей Великаго океана, рЕзшя яв­
лешя температуры здЕсь мало умЕряются, вЕроятно, потому, 
что тамъ нЕтъ столь сильнаго теплаго течешя, какъ гольф- 
штремъ. Тамъ самое ближайшее теплое течете проходить вда­
ли отъ береговъ восточной Сибири, а вдоль береговъ, съ сЕ- 
вера, напротивъ, тянется холодное, извЕстное подъ назвашемъ 
Охотскаго, течете. КромЕ того, есть страны, лежашдя гораздо 
южнЕе другихъ, но съ климатомъ довольно суровымъ. Возь- 
мемъ для примЕра Пермь и крЕпость Карсъ, присоединенную 
къ Poccin послЕ Турецкой войны. Карсъ лежитъ южнЕе Пер­
ми на 1800 верстъ. Казалось бы, что тамъ, какъ въ странЕ, 
лежащей ближе къ экватору, должно быть теплЕе, чЕмъ въ 
Перми. А въ дЕйствительности совсЕмъ не такъ. Средшя тем­
пературы въ ЯнварЕ тамъ—16.4, а въ 1юлЕ-[-17.2. Причина это­
му та, что оба города находятся на разныхъ высотахъ надъ 
уровнемъ моря. Пермь находится на высотЕ 157 метровъ, а 
Карсъ—на высотЕ 1742 метровъ. ИзвЕстно, что въ атмосферЕ 
чЕмъ выше, тЕмъ холоднЕе. Поэтому на высокихъ горахъ 
даже въ жаркомъ климатЕ лежитъ вЕчно снЕгъ.
Такимъ образомъ, тепло и холодъ въ какой нибудь стра­
нЕ прежде всего зависятъ отъ трехъ главныхъ причинъ: i )  
отъ положешя въ отношенш къ экватору или жаркому поя­
су земного шара, 2) отъ близости къ морю и 3) отъ высоты 
надъ уровнемъ моря.
Вл1яютъ, въ нЕкоторой, степени также и друпя мЕстныя 
услов1я, какъ напр, почва, лЕса, озера, рЕки, болота, ровная 
или холмистая мЕстность. ПодробнЕе объ этихъ вл!яшяхъ мы 
надЕемся говорить еще въ слЕдующихъ выпускахъ.
Разсматривая средшя температуры воздуха въ нЕкоторыхъ 
городахъ и заводахъ Пермской губернш, мы также находимъ 
сильное вл1яше Уральскихъ горъ на измЕнеше температуры.
Возьмемъ, для примЕра, изъ наблюдешй нЕкоторыхъ стан­
ций многолЕтшя средшя температуры за 1юль мЕсяцъ и нане- 
семъ ихъ лишями на карту (см. картограмму). Лишя въф17° 
проходитъ черезъ Чердынь, Кизеловскш заводъ на югъ къ 
Шайтанскому, Ревдинскому зав. и г. Екатеринбургу, затЕмъ 
поворачиваетъ на сЕверовостокъ къ зав. Кушвинскому и да- 
лЕе, въ сЕверномъ направленш, проходитъ черезъ з. Богослов-
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скш по восточную сторону Урала. ВнЬ "преде.ловъ* Пермской 
губернш, линш (изотеры) принимаютъ уже более восточное и 
западное направлеше. Такимъ образомъ получается сильно выг­
нутая подковообразная лишя, концами къ северу. Такъ точ­
но приблизительно располагаются и друпя лиши въ-f-iS0 и 
-L190, отступая отъ Урала къ востоку и западу и охватывая 
собою дуги съ меньшими градусами тепла, которыя такимъ 
образомъ и получаются на главной ц1зпи Урала.
Лиши одинаковыхъ зимнихъ температуръ въ Январе (изо­
химены) им'Ьютъ въ общемъ похожую изогнутость на Ураль­
скихъ горахъ, только слабее и не такъ уже глубоко опуска­
ются’’на югъ (см. картограмму).
Очевидно, что температура въ Уральскихъ горахъ холод­
нее, а съ удалешемъ отъ нихъ къ востоку или западу тем­
пература встречается уже теплее. Теперь посмотримъ на ка­
кой высоте находятся города и заводы, черезъ которые про­
шли лиши съ одинаковыми температурами *).
НазшишГметоорологичсскихъ станцШ 
на западном. склон* Урала.
~ "3i-r ci — ej —* A
с* я £H g «
g i g3 2»=К Й 'Й
Назваше метеорологическихъ станцш 
на восточномъ склон* Урала.
й Ц \  
£ S S
6 1 язса >» н
1 г. Ч ерды нь...................... 175 3. Верхне-Уфалейскш . 342
г. Соликамскъ. . . . 125 3. Богословскш . . . 190
Кизеловскш заводъ. . 258 г. Верхотурье . . . . 117
Чермозской заводъ . . 144 3. Кушва (г. Благодать) 381
Чусовская ст................... 138 г. Ирбитъ ...................... 75
Бисеръ „ . . . 460 3. Нижне-Тагильскш . 225
Архангело-Пашшскш . 250 (?) 3. Висимо-Шайтанскш 281
г. П ермь........................... 157 3. Ревдинскш . . . . 306
г. Кунгуръ . . . 196 г. Екатерннбургъ . . 285
зав. Ножовка . . . . 95 г. Далматовъ . . . . 100 (?)
Б'йлая гора (монаст.) . 457 (?) г. Шадринскъ . . . 150
г. Красноуфимскъ . . 360
*) ЛЪтопись Н. Г, Ф. Обсерваторш за 1899 г. и’ „Нормальные осадки за 1895 г.“ Вильда.
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РазсмотрЕвъ таблицу и сопоставивъ шльскую и январ­
скую температуры каждой станщи съ высотою, мы замЕтимъ, 
что на высокихъ, пунктахъ, какъ напримЕръ въ БисерЕ и въ 
Екатеринбург^, температура холоднее тЕхъ станцш, которыя 
хотя и сЕвернЕе, но далЕе къ востоку и западу отъ Ураль- 
скаго хребта. СовсЕхМъ отдаленныя станщи: Ножовка, Далма­
товъ, Шадринскъ имЕютъ среднюю температуру еще теплее.
Поразительный примЕръ представляетъ собою также БЕ- 
лая Гора (монастырь), въ Осинскомъ уЕздЕ, далеко отстоя­
щая отъ Урала, но возвышающаяся надъ уровнемъ моря при­
близительно около 457 метровъ. Средняя температура поля 
здЕсь+160, т. е. такая же, какая и въ горахъ на станщи 
Бисеръ. Между тЕмъ какъ въ ближайшемъ Югокнауфскомъ 
зэводЕ, лежащемъ ниже БЕлогорскаго монастыря средняя 
1юльская темцература равняетсяф18°.
Т. П р ч й ы  й ш ш г ё р а г о  естествевваго оршенш.
Выше, мы только—что разсмотрЕли главныя причины об- 
разовашя разныхъ температуръ въ нижнихъ надъ землею 
слояхъ атмосферы, теперь раземотримъ количества выпадаю- 
щихъ дождей и др. атмосферныхъ осадковъ въ нЕкоторыхъ 
мЕстахъ земнаго шара и попытаемся выяснить также причины 
большихъ или меныпихъ годовыхъ дождей. Среднее годовое 
количество осадковъ на земномъ шарЕ считаютъ выраженной 
высотою воды около боо милл. или 222 ведр. на I кв. сажень.
Есть страны, гдЕ —дождя выпадаетъ во много разъ болЕе 
этого.
У насъ, въ средней полосЕ Poccin, часовая выпадка дождя 
въ 30 милл. считается рЕдкимъ явлешемъ, между тЕмъ какъ 
на островЕ ЯвЕ, подъ тропиками, въ часъ выпадаетъ до 
94 милл. или 35 ведеръ на i квадр. сажень, а въ сутки выпало 
однажды въ Индш и до 890 милл. (болЕе 329 ведеръ на i кв. 
саж.). Этотъ дождь—потопъ такъ силенъ, что мы себЕ его и 
представить не можемъ. Капли дождя тамъ достигаютъ голу- 
биннаго яйца и при падеши производятъ шумъ, подобный 
хлопушкамъ.
Наиболыше—дожди идутъ въ Индш, на югозападномъ 
берегу, въ лЕтше мЕсяцы и въ особенности въ сентябрЕ-
Годовое количество дождей достигаетъ зд ^ сь невероятной для 
насъ цифры, именно, более 12500 милл. (4460 вед. на i кв- 
сажень). По мГрГ удалешя внутрь страны, количество дождей 
уменьшается, но оно опять возрастастъ на южномъ склонЬ 
Гималайскихъ горъ.
Въ Америке, подъ тропиками, въ бассейне реки Ама­
зонской и на берегу Мексиканскаго залива, также выпадаетъ 
много дождя, до 7000 миллиметровъ.
Въ Африке, на западномъ берегу, годовое количество 
дождя достигаетъ до 3200 милл., а въ южной, внутри мате­
рика, только около 700 милл.
Въ Австралш, подъ тропиками, мысъ 1оркъ получаетъ въ 
годъ дождя 2 2 Ю  милл, между тГмъ внутри материка дожди 
значительно уменьшаются.
Въ Азш, въ Японш, годовые осадки равняются юоомилл.
До сихъ поръ мы указывали на болыше выпалки дож­
дей, теперь перечислимъ особенно страдаюшдя отъ бездожд1я 
страны. О не находятся въ каждой части света, но преиму­
щественно сух1я изъ нихъ, обративппяся въ безводныя пу­
стыни,— это Сахара, Египетъ, Арав1я, часть Персш, Арало- 
Каспшская низменность, Тибетская равнина, Монгол1я съ пу­
стыней Гоби и внутренняя Австрал1я.
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а) Европейстя. 118 Вологда 461
10 Новая земля 310 13 Ревель 489
10 Кола 177 13 Рига 539
16 Мезень 279 6? Митава 514
12 Архангельскъ 387 6 С.-Петербургъ . 475
20 Гельсинфорсъ . . . 577 45 Псковъ 539
67 Петрозаводскъ . 579 34 Новгород!. 513
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132 Тверь 551 —14 Астрахань. 149
103 Ярославль. 509 4 Керчъ 350
105 Кострома . 516 41 Ялта. 508
179 Вятка 449 6) Аматсшя.
157 Пермь 554 36 Обдорскъ . 224
143 Москва 533 32 Березовъ . 333
148 Нижнш-Новгородъ 570 106 Тобольскъ 447.’
74 Казань 392 83 Тюмень 438;
100 Уфа . 454 40 Туруханскъ 347
108 Оренбургъ 385 159 Красноярскъ 250!
119 Варшава . 566 107 Верхоянскъ 97
190 Могилевъ . 520 100 Якутскъ . 300
196 Калуга 546 99 Уральскъ . 292
110 Рязань 487 —21 Гурьевъ . 115
132 Тамбовъ . 515 ? Тургай 122
51 Самара 389 89 Омскъ 328
2 Каменецъ-Подольскъ . 514 181 Семипалатинскъ 181
183 Шевъ 535 766 ВТрный 540
' 147 Черниговъ 476 122 Томскъ 506
160 Полтава . 532 491 Иркутскъ . 368
210 Курскъ 426 714 Чита 254
132 Харьковъ . 465 770 Кяхта 253
19 Херсонъ . 305 110 Благо вйщенскъ . 494,
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17 Владивостокъ 3 7 2 ? Сухумъ-Кале 1209
в) Кавказстя. Батумъ 2370
18 Ейскъ 504 3 Ленкорань 1179
569 Ставрополь 720 — 22 i) Средне-Азгят ш я.
12 Сочи 2039 100 Петро-Александровск. 64
519 Пятигорскъ 514 1030 Ташкентъ . 331
684 Владивостокъ . 8 3 0 266 Маргеланъ. 146
Приведенный нами данныя о годовыхъ количествахъ дож­
дей и другихъ осадковъ въ разныхъ местахъ на земномъ шаре 
и въ особенности въ Poccin наводятъ насъ на сл'Ьдуюипя два 
положешя. Количество дождей и др. осадковъ наиболее всего 
въ жаркомъ поясе, между тропиками; следовательно, зависи­
мость ихъ здесь надо приписать действно силы солнца, въ 
огромныхъ массахъ испаряющаго воду въ океанахъ. моряхъ и 
рРкахъ. Между тЬмъ какъ съ удалешемъ на югъ и сРверъ, 
къ холоднымъ странамъ, количество осадковъ сильно падаетъ. 
Напр., у насъ въ Poccin, на сРверР, годовое количество осад­
ковъ уменьшается почти до ю о миллиметровъ.
Въ жаркомъ климатР огромное количество дождей непре­
менно обусловливается и близостью морей. Отдаленность же 
морей, въ стране съ жаркимъ климатомъ, лишаетъ ее дождей, 
потому что влажные ветры, дуюшде со стороны морей, осаж- 
даютъ дожди у береговъ и внутри материковъ они прохо- 
дятъ сухими, уже лишенными влаги.
При этомъ горы оказываютъ не мало вл!яшя на обиль­
ное количество осадковъ. Если ветры, несушле влагу, дуютъ 
со стороны океана и его морей и должны проходить черезъ 
горы, то на первомъ ихъ предгорьи всегда осаждается много 
дождя.
Припомнимъ, напр., ИнДпо, где, на югозападномъ берегу 
или на южномъ предгорьи Гималайскихъ горъ, выливается уди­
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вительно много волы. Равнымъ образомъ и у насъ, на Кав­
казе, вРтры, дуюгще съ Чернаго моря, несутъ много влаги, 
которая и осаждается въ западномъ предгорьи Кавказскихъ 
горъ, напр., Сочи, Батумъ и др.
Если мы обратимся теперь къ Пермской губернш и разсмо- 
тримъ ея годовое распредРлеше осадковъ, то мы неизбежно 
столкнемся съ тРми же выводами, что влажные вРтры, про­
ходя горы, оставляютъ на первомъ склонР болРе осадковъ, 
нежели за переваломъ или на равнинр. У насъ, въ Епропей- 
ской Poccin, очевидно, считаются преобладающими влажные 
вРтры съ SW и W, дуюшде со стороны Атлантическаго океана. 
Они приносятъ намъ влагу, которая въ видР дождя и снРга, 
на русской равнинР до Урала, распределяется почти равно- 
мРрно—около 500 милл. Но на западномъ предгорьи Уральскаго 
хребта осадки значительно увеличиваются, доходя до боо— 
8оо милл., напр., Чусовая, Архангело-Пашшскш зав., Растесъ и 
др. Восточный же склонъ орошается далеко бРднРе, а еще 
далРе, въ Шадринскомъ уРздР, годовое количество осадковъ 
падаетъ даже до 300 милл.
ЛРтше осадки въ 1юлР также увеличиваются на запад­
номъ склонР горъ и сильно уменьшаются на юговостокР отъ 
нихъ по направленно къ степному пространству (см. картогр.).
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Y L  К м м а т н е с ш  д а н н ы я  г. П е р м и .
Разсмотримъ въ общихъ чертахъ климатъ гор. Перми, 
оставляя за собою подробный разборъ вс!хъ факторовъ при­
роды до другихъ выпусковъ (См. табл. метеорол. наблюд.).
Средняя годовая температура воздуха-}-1.40 ставить Пермь 
въ полосу съ ум!реннымъ климатомъ. Холоднымъ м!сяпемъ 
считается Январь съ— 16° температурой и жаркимъ—1юль съ 
температурой-}-18.70. Однако мы должны оговориться, что сред­
шя м!сячныя температуры воздуха мы зд!сь приняли только 









































О,CD11 —12,9 — 6 ,8 1,5 1 1 , 0 15,6 18,7 15,5 9,з 1,5 — 7,6 —13,0
Между т!мъ въ литератур! «О температур! воздуха въ 
Российской Имперш» г. Вильда пом!щены наблюдешя врача 
Шмонина, наблюдавшаго въ Перми съ 1866 г. по 1870 г. Но 
такъ какъ его инструменты установлены были не по инструк- 
цш академш наукъ, т. е. не въ особо устроенной будк! и безъ за­
щиты, около здашя, то о н ! и представляютъ огромную разни­
цу, почему зд!сь и не включены. Вотъ его выводы за 5 л !тъ .
ЛCl, а ев • Л toн
Л
С ико Ас и
ЛсиКО
S3 сиS3 с и S3 ►а н 03н КО33 Мс о О
cs е S ■< -93 О О К е=С
---16,0 — 14,5 - 6 , 7 2,0 9,2 17,2 19,5 16,2 10,з 2,5 — 2,7 — 12,8
Годовая средняя также разнится: за 20 л !т ъ  -j-i.4°, а у 
г. Шмонина за 5 л !тъ  -ф2.о0. Можно предполагать, что на 
показашя термометра сильно вл1яла лучистая теплота здашя, 
у котораго  инструментъ находился.
Средняя температура поверхности земли въ Январ-fe— i 6 i°, 
а въ ВолГ —1 - 2 0 - 5 ОнЬ будутъ также крайними средними и 
вообще эти месяцы, считаются: Январь самымъ холоднымъ и 
1юль самымъ жаркимъ. Средняя температура воды въ р. КамГ 
въ 1юлГ наибольшая, равняющаяся + 1 9 0.
Давлешс воздуха лГтомъ наименьшее, а зимою наиболь­
шее. Первое особенно падаетъ на 1юнь, а второе—на Февраль. 
Въ среднемъ выводГ за годъ, при настоящемъ положенш ба­
рометра на станщи на высотГ 157 метровъ надъ уровнемъ 
моря, давлеше равняется 746,5 милл. Самый сухой воздухъ въ МаГ 
(65% ) и самый влажный въ Октябре и НоябрГ (86°/о). Сред­
няя годовая влажность воздуха 77°/о
Годовая сумма атмосферныхъ осадковъ, въвидГ дождя и 
снГга, составляетъ 554миллиметра или 2050 ведеръ воды на i кв. 
саж. Февраль и Мартъ даютъ мало осадковъ, въ среднемъ 
25 милл.; напротивъ, Августъ изобилуетъ ими (70 милл.), 
Воды въ тЬни, въ бассейнахъ, испаряется въ годъ 417 м. 
или 1543 ведра съ i кв. сажени. Самое сильное испареше 
происходитъ въ МаГ (76 мил ) и самое слабое въ ДекабрГ и 
ЯнварГ (до з мил.).
Количество солнечнаго свГта получается въ среднемъ вы- 
водГ 1600 часовъ въ годъ. Самое продолжительное освГще- 
H ie  солнцемъ Пермь получаетъ в ъ  240 часовъ въ МаГ и  ЬонГ 
и  самое меньшее—въ 17 часовъ въ НоябрГ.
АпрГль считается наиболее яснымъ, а Ноябрь—наиболее 
пасмурнымъ мГсяцемъ
ВГтры SW въ Перми должны быть признаны господствую­
щими. Они преобладаютъ въ каждомъ мГсяцГ, за исключеш- 
емъ только Марта и Августа, когда наиболее дуютъ s и W.
Средняя годовая скорость вГтровъ въ i секунду даетъ 
3 . 8  метра (5 арш. и 6 верш).
Весною и осенью вГтры усиливаются до 4 и болГе мет­
ровъ въ I секунду. Съ конца Октября земля покрывается 
снГгомъ, глубина котораго къ концу Марта достигаетъ 51 сантим., 
а въ концГ АпрГля снГгъ уже изечезаетъ, послГ чего скоро 
оттаиваетъ поверхность почвы до глубины 3 сант. Наиболь­
ш а я  средняго нагрГвашя въ - j - i 8 . ° 4 ,  поверхность земли до­
стигаетъ въ 1юнГ. Въ НоябрГ уже замерзаетъ снова.
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Наисильное среднее охлаждеше почвы наблюдается:
На: ю  сант. (2V4 вершка.) глубины въ ФевралЕ - 5-8°
— 20 „ ( 41/2 -  ) 35 3 »3 - 5-3°
— 40 „ (9 -  ) 3 3 3 - 3-6°
— 8о ,, ( i8  -  ) 3 ,, МартЕ — 1.1°
— ьбо „ (36 -  ) 5* „ АпрЕлЕ +0,6
— 320 „ (72 -  ) 53 ,, МаЕ + 2.5°
Общее число дней въ году съ осадкомъ, получаемымъ
дождемЕрахъ, составляетъ , • . 168.
СнЕжныхъ дней въ году . 126
Дождливыхъ 3 59 5 93
Съ инеемъ 35 5 5 Зб
,, росой 9 5 95 47
„ грозой 5 ’5 5 20
,, сильнымъ вЕтромъ 22
Тихихъ дней въ году 96
Ясныхъ „ 35 5 27
Пасмурныхъ 35 5 175
Облачныхъ 5 9 53 163
Дней безъ оттепели . . . . . - 1 3 8
„ съ морозомъ . . . . . 197
Совершенно теплыхъ дней въ году . . . 1 6 8
Если мы къ этому еще прибавимъ, что съ наступлеьйемъ 
тепла въ АпрЕлЕ рЕки вскрываются, появляются перелетныя 
птицы, поля одЕваются растительностью и цвЕтами, а въ Ав- 
густЕ начинается обратный отлетъ птицъ и оканчивается въ 
ОктябрЕ, когда начинается замерзаше рЕкъ и озеръ, то кли­
матъ Перми долженъ быть названъ умЕреннымъ, ибо судя по 
даннымъ, не отличается ни сильными холодами, ни жарами.
Оставляя суждеше объ особенностяхъ климатическихъ 
явленш Перми для слЕдующихъ выпусковъ, мы укажемъ 
здЕсь только сходство среднихъ мЕсячныхъ температуръ и 
осадковъ въ нЕкоторыхъ другйхъ городахъ.
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V E  М м р о м ш ш  стан щ  № одааковон средней температурой.
Сравнивая средшя м'Ьсячныя температуры воздуха въ раз­
ныхъ городахъ мы нодъискивали только те изъ нихъ, где 
средняя за данный дгЬсяцъ вычислена не менее, какъ за 3 го­
да и при томъ съ приближешемъ къ температуре Перми съ 
ТОЧНОСТЬЮ ДО 0,2° въ ту или другую сторону.
Годовая температура -+-Г.40 им^етъ направлеше въ Европе 
на сЕверозападъ, а въ Азш только въ западныхъ губершяхъ. 
Пермская губершя; с. Иеремское, с. Тазовское, Шадринскъ. 
Вятская — Вятка. Сарапулъ.
Вологодская — Великш Устюгъ.
Олонецкая — ПовЕнсцъ, Каргополь.
Тобольская — Туринскъ.
Акмолинская обл.: Акмолинскъ.
Январъская— 1б°-ая температура Перми одинакова съ н е ­
которыми городами въ Уральскомъ кра±.
Пермская губершя: Шадринскъ, з. Кизеловскш.
Вятская — с. Царевосанчурскъ, Глазовъ.
Оренбургская— Троицкъ.
Февральская въ — 12.90 распространена не только въ 
Уральскомъ крае, но на севере и востоке отъ Перми. 
Пермская губершя: станц. Чусовская.
Архангельская— Орловскш маякъ
Вологодская — Усть-Сысольскъ, Великш Устюгъ.




Мартовская въ —6.8° захватываетъ еще большой районъ 
и по приволжыо.
Пермская губершя: з. Кушва (гора Благодать).
Вятская — Слободской.
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Тамбовская — ‘ Моршансшь, с. Заметчино.
Апргьлъсная въ 4-1.5° распространяется въ Уральскомъ 
крае, на северЬ, северозападе и прибалтшскихъ губерн., за- 
темъ во многихъ местахъ Сибири.
Пермская губершя: Соликамскъ, с. Слудское, ст. Чусовая, зав.
— — Лысьва, з. Нижне-Тагильскш, с. Кизьва,
— — Кунгуръ и с. Тазовское, зав. Нытвенскш,




с. Вершинина, с. Вознесенье, Вытегра. 
Балтшскш портъ, Гаггерсъ, Раппель, ост-







Майская +  ii°  температура воздуха распространяется по­
лосой на западъ до Балтшскаго моря, встречается и въ за­
падной и восточной Сибири.
Пермская губершя: Далматовъ.
Вятская — Уржумъ, Елабуга.
Костромская — Кострома, с. Рождественское.
Рязанская — Зарайскъ.
Псковская — Холмъ.








Тобольская губршя: с. Мокроусово, с. Старо-Сидорово. 
Томская с. Улала.
Приморская область: с. Ново-Шевское.
Япошя (государство) Хакодате.
Тюньскал температура въ -(-15 6° распространена въ томъ 
же направленш, но встречается чаще, нежели въ МаТ. 
Пермская губершя: ст. Чусовая, зав. Очерскш, Кунгуръ и
Красноуфимскъ.





с. Ильценъ, Вольмаръ, с. Биркенру, Рига, 
Лубань.
с. Старый-Субатъ, с. Пуссенъ.
Псковъ, Велише-Луки. 
с. Старо-Сидорово, Туринскъ, с. Тура, 
с. Улала.
СемирЕчинская обл.: Караколъ.
Забайкальская — зав. Нерчинскш.
Температура воздуха за 1 юль въ +18.7° охватываешь ши­
рокою полосою въ югозападномъ направленш пространство 
Европейской Россш, продолжаясь и въ Сибири, преимущест­
венно на западЕ и востоке до Великаго океана.























Слободской, Вятка, Сарапулъ. 






Брянскъ, с. Богодухово, 
с. Замартынь. 
с. Березовка.




Шевская — с. Сошанское.
Волынская — Ж итсш ръ.
Подольская — с. Уладовка.
Ковенская Ковно.
Виленская Вильно.
Г родненская — Брестъ-Литовскъ, с. Лрускеники.
Лифляндская — Рижскш маякъ.
Варшавская — Варшава, Ловичъ.
Люблинская — Люблинъ.
Радомская — с. Ченстоцице.
Сувалкская Волковышки.
Оренбургская — с. Карасинское.
Елизаветпольская Шуша.
Терская область с. Кисловодскъ.
Томская губершя Томскъ.
Якутская — Якутскъ, с. Мархинское.
Забайкальская область: Чита, Троицкосавскъ, з. Нерчинскш
Приморская — Владивостокъ, гавань св. Ольги.
Температура Августа въ+15.50 держится болРе средш
полосы въ ЕвропЕ и Азш.
Пермская губершя: с. Перемское, з. Очерскш.
Вятская — Слободской, Глазовъ, Сарапулъ.
Вологодская — Учебная Вологодская Ферма.
Костромская — с. Рождественское.
Московская — Москва (Петр. Акад.)
Владтпрская с. Бараново.
Рязанская — Зарайскъ.
Псковская — Велише Луки, Псковскъ, Холмъ.
Новгородская— Новгородъ, Боровичи.
Тверская — Вышнш Волочекъ, с. Едимоново.
С.-Петербургская— Новая Ладога, Шлиссельбургъ.
Эстляндская — Дагерортсшй маякъ, Балтшскш портъ.
Лифляндская Юрьевъ, Фильзанскш маякъ.
Курляндская — Виндава, с. Старый Субатъ.
Минская — Слуцкъ.
Тобольская — Тобольскъ.
Т  омская Томскъ, Каинскъ.
Енисейская губершя: Енисейскъ.
Якутская область: Якутскъ.
Забайкальская — зав. Нерчинскш.
Приморская — Александровскш постъ.
Септябрская температура въ-|-9.з0 распространена въ слР- 
дующихъ губершяхъ:
Пермская губершя: Ножовка, монаст. БРлая Гора, Красно­
уфимскъ, Ирбитъ.
Вятская — Слободской, Орловъ.
Вологодская — Велиюй Устюгъ,
Костромская — с. Рождественское.
Олонецкая — Петрозаводску с. Вознесенье, с. Вершинино.
Московская — с. Николаевское—Горушки.
Уфимская — с. Николаевка.
Томская — с. Салаиръ.
Октябрская температура вън-15° распространяется въ Ев- 
ропР болРе на сРверозападъ.
Пермская губершя: с. Кривецкое, з. Очерскш, з. Верхъ-Сер-
гинсюй, Далматовъ, Шадринская ферма. 
Вятская — Вятка, Глазовъ.
Вологодская — Никольскъ, Верховажскш посадъ.
Архангельская— Архангельскъ, Зимняя золотица, Кемь. 
Олонецкая — ПовРнецъ, Каргополь.
Норвепя (государство) Варде, Гамерфестъ.
Томская губершя: Барнаулъ.
Забайкальская область: Селенгинскъ.
Ноябрстя температура въ—7.6° представляетъ собою тР- 
сный кругъ.
Пермская губершя: зав. Нижне-Тагильскш.
Вятская — с. Царевосанчурскъ.
Тобольская — Курганъ.
Акмолинская область: Акмолинскъ.
Декабрскал въ— 13я весьма слабо распространена даже на 
сосрдшя губернш:




Изъ перечислешя городовъ, заводовъ и селъ съ одина­
ковой, соответствующей пермской, температурой по месяцамъ 
мы находимъ подтверждеше лишь того же закона распред^ле- 
шя летнихъ и зимнихъ температуръ Poccin, о которомъ мы 
уже говорили на предыдущихъ страницахъ. И въ самомъ 
деле: въ зимше месяцы одинаковыя температуры съ перм­
ской захватываютъ полосы съ севера или сЬверозапада, а въ 
летше месяцы одинаковыя температуры распространяются на 
западъ и на югозападъ Poccin, а въ Сибири оне идутъ въ 
северовосточномъ направленш до Якутской области.
VIII. М е т е о р и е с ш  стащш съ И в ан ов ы м  к о и е с т в а и  атмо-
ш
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Здесь также указаны только те  метеорологичесюя стан­
щи, где количество осадковъ приближалось къ количествамъ 
осадковъ г. Перми, съ точностью до 0.2 миллиметра вътуили 
другую сторону и притомъ средшя выведены не менее какъ 
за три года.
Годовая сумма осадковъ, измеряемая въ 554 милл., встре­
чается только въ трехъ губершяхъ:
Вологодская губершя: Тотьма.
Воронежская — Воронежъ.
Черниговская — с. Буда-Карецкая.
Осадки въ Январгъ въ 34 милл. встречаются въ пр}ураль- 
скихъ, прибалтшскихъ и прикаспшскихъ губершяхъ.
Пермская губершя: с. Купросъ.
Вятская — Уржумъ, Елабуга.
Уфимская — Бирскъ.
Саратовская — с. Сутягинъ Ключъ 
Псковская — Псковъ.
Эстляндская — с. Нисси.
Гродненская— с. Друскеники.
Черниговская — Стародубъ, Узруй.
Донская область ст. Аксайская.
Бакинская губершя: Баку.
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Въ феврамь—24.6 милл. распространены полосою на за- 
























Севастополь, Бердянскш маякъ, с. Аки-
мовка.
с. Артвинъ.
в ер н ы й
Трапезондъ.
Мартовское количество осадковъ въ 24.8 милл. расши­
ряется полосой на западъ, частно югъ и Кавказъ.
















Дагестанская область: Петровскъ 
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Апргьлъте осадки въ 2 5 . 9  милл. проходятъ также поло­
сой на западъ, появляются отчасти въ западной Сибири и на 
Дальнемъ ВостокР.










с. Усть-Двинсюй маякъ, с. Аренсбургъ, 
Псрновъ.
Либава, с. Старый Субатъ. 




Приморская — с. Камень-Рыболовъ.
М айте  осадки въ 46.5 милл. простираются по всей по­
лосе Poccin до Балтшскаго моря и отчасти въ Финдляндщ. 

























с. Лазарево, с. Сюмси. 










Эстляндская губершя: Нарвскш маякъ. 











Гродненская губершя: с. Друскеники.
Бессарабская — Измаилъ.
Екатсринославская— Екатеринославъ.
Томская — с. ('алаиръ.
Ьоньст  осадки въ 69.8 милл. изредка встречаются 
среднему приволжыо и въ Уральскомъ крае.
Пермская губершя: з. Курашимскш, с. Чистопереволочное,









Тобольская — с. Мокроусово.
1 юльсш  осадки, составляющие 68 милл 
средней и отчасти въ скверной полосе.














Забайкальская область: Дарасинскш пршскъ.
Августовсш осадки въ 70.3 милл., изредка встречаются 
въ средней и южной полосе.
















К о с т р о м с к а я  г у б е р ш я : К о с т р о м а .  
Н о в г о р о д с к а я  —  с. Л ю б а н ь .
Э с т л я н д ск а я
Л и ф л я н д с к а я
К у р л я н д с к а я
М о ги л ев ск а я
В о л ы н ск а я
Ч ер н и го в ск а я
П о л та в ск а я
К у р с к а я
И а к е р о р т с к ш  м аяк ъ . 
Ю р ь е в ъ  ( Д е р п т ъ ) .  
Л и б а в а .  
с. С Р н н о .
Ж и т о м 1р ъ . 
с. Н о в о -Б а с а н ь .
Л  ед к и .
Л ь г о в ъ .
В л а д и к а в к а зъ .Т е р с к а я  о б л а с т ь :
Сент порше  о с а д к и , и зм е р я е м ы е  в ъ  59 .8  м и л л ., в ъ  с р е д н е й  
п о л о с е  в с т р е ч а ю т с я  е щ е  р е ж е .
В я т ск а я  г у б е р ш я :
А р х а н г ел ь ск а я  —
Н о в г о р о д с к а я  —
К у р л я н д с к а я  —
В и л ен ск а я  —
С м о л ен ск а я  —
Я р а н с к ъ . 
Ш е н к у р с к ъ . 
с. П о л ы н о в к а  
В и н д а в а  М итава. 
Д и с н а . 
С м о л ен с к ъ .
с. Г у с е в с к о е . 
с . К о н е д п о л ь .  
с. А н д р е е в о .  
с. Я зы к о в о .
В ладим 1рская —
П е т р о к о в с к а я  —
К е л е ц к а я  —
С и м б и р ск а я  —
О с а д к и  Октября в ъ  4 5 .4  м илл. с и л ь н е е  р а с п р о с т р а н е н ы  
в ъ  с р е д н е й  п о л о с е  Р о с с ш .
В о л о г о д с к а я  г у б е р ш я : У с т ь -С ы с о л ь с к ъ .
Л и ф л я н д с к а я
Т в ер ск а я
К о с т р о м с к а я
В и т еб ск а я
С м ол ен ск ая
Н и ж е г о р о д с к а я
П о д о л ь с к а я
Ш ев ск а я
Ч е р н и го в ск а я
с. Ф р и д р и х с в а л ь д ъ . 
с. Е д и м о н о в о , Р ж е в ъ .  
с. Р о ж д е с т в е н с к о е , П а р ф е н т ь е в ъ , К о ­
ст р о м а .
Н е в е л ь , В и т е б с к ъ .
В я зь м а .
с. Б а л е з и н о , с. Д у б о к р а й .  
с. Ш ер ем ет к а .
Ч и г и р и н ъ .
Н е ж и н ъ ,  с. И ч ен ь .





Ноябрсте осадки въ 490 милл. встречаются где—инде въ 
средней полосе, не доходя до Балтшскаго моря.
Пермская губершя: с. Вильгортъ.
Казанская — Козьмодемьянскъ.
Финдлящпя — Гогладскш маякъ.
Калишская губершя: Велюнь.
Рязанская — с. Троицкое.
Полтавская — с. Карловка.
Тифлисская — Абасъ-Туманъ.
Дет брст  осадки въ 36 милл. встречаются въ средней 
полосе чаще, нежели въ ноябре.
Вятская губершя: Орловъ.
Вологодская — с. Святогорье, с. Миленево.
Эстлядская — с. Тапсъ.
Лифляндская — с. Фридрихсвальдъ.
С.-Петербургская — Гдовъ.
Тверская — с. Едимоново.




Юевская — с. Жерева, с. Белая церковь.
Черниговская — с. Буда-Карецкая, с. Жадовъ.
Курская — с. Белый Колодезь.
Харьковская — Купянскъ.
Воронежская — Задонскъ.
Херсонская — с. Новый Бугъ.
Таврическая — с. Чукурча.
Тифлисская — Абасъ-Туманъ.
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Изъ всего этого указашя губершй и областей, съ ихъ го­
родами и местечками, не трудно усмотреть, что одиноковыя 
количества дождя и снега, сравнительно съ количествомъ 
осадковъ въ Перми, большею частно повторяются въ средней 
полосе, изредка встречаясь въ южной и северной полосахъ.
Въ холодные месяцы одинаковые осадки замечаются и на 
юге Poccin, а въ теплые, на оборотъ, въ северныхъ губер- 
шяхъ.
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IX. Сво й  т ш е р а т р  воздуха въ Пермской r jS e p i i i
Сводъ температуры воздуха въ Пермской губернш пред- 
ставляетъ собою среднш выводъ, имеющихся наблюдешй за 
MHorie голы прежде и ныне.
Матер1алами служили следукище источники; бюллетени 
Никол. Главной Физической Обсерваторш, изъ которыхъ 
заимствованы нормальныя температуры для станцш въ г. Чер­
дыни, Ирбити и Екатеринбурге.
ЗатЬмъ мы руководствовались трудами г. Вильда. «Но- 
выя нормальныя и пятилетшя температуры для Росайской 
Имперш», съ прибавлешемъ данныхъ за последше годы вклю­
чительно по 1899 г. изъ «Летописей Н. Г. Ф. Обсерваторш.» 
К ъ такимъ станщямъ принадлежать: Бисеръ, Чусовая, зав. 
Ревдинскш, з. Богословскш, Верхотурье, з. Васимо-Шайтан- 
скш, Кушвинскш (Благодатна) Иижне-Тагильскш, Шадринскъ, 
Шадринская ферма, з. Каменскш.
Впрочемъ со станщи зав. Кушвинскш и зав. Ревдинскш, 
благодаря любезности наблюдателей, получались и подлинныя 
наблюдешя.
Для остальныхъ станцш, преимущественно въ прикам- 
скихъ западныхъ уездахъ, выводы получались изъ наблюде­
шй, присылаемыхъ непосредственно съ 1897 г- наблюдателями 
въ Пермь на станцпо для составлешя бюллетеней. Само собою 
разумеется, что сюда вошли только полныя и надежныя 
данныя. Такъ какъ постановка термометровъ приблизительно 
соответствовала требовашямъ инструкщи Академш Наукъ то, 
все ташя полныя и правильно веденныя наблюдешя и поме­
щены здесь за трехлРтнш перюдъ.
Разнообразность среднихъ мРсячныхъ данныхъ за одинъ 
известный перюдъ для какого-нибудь района даетъ возмож­
ность предположить вл1яше на температуру холмистаго рель­
ефа мГстности и др. местныхъ условш.
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X. Св о й  а тм о сф ер ь и  ооадковъ въ Периной гуПернш.
При сводр атмосферныхъ осадковъ въ Пермской губернш 
мы держались той же системы использовашя всего имеюща- 
гося печатнаго и сыраго матер1ала.
Въ первомъ случае за основу мы приняли трудъ Г. 
Вильда «Новая многолЬтн1я и пятилетия количества осад­
ковъ въ Россшской Имперш» и къ нимъ за недостающие годы 
съ 1892 года прибавлены данныя изъ «Летописей Николаев­
ской Главной Физической Обсерваторш». Къ такимъ стан- 
шямъ принадлежатъ: Вильгортъ, Чердынь, Соликамскъ, Ки­
зелъ, Бисеръ, Чусовая, Ножовка, Овчинникове, Кунгуръ, 
Красноуфимскъ, з. Богословш, Кушва (благодатка), Екате- 
ринбургъ, Ревдинсшй, Ирбитъ, зав. Каменскш, Шадринскъ. 
Впрочемъ, благодаря любезности наблюдателямъ, получались и 
подлинныя ежемесячно наблюдешя изъ Вильгорта, Чердыни, 
Сенькино, Кушвы, з. Мотовилихинскаго и з. Ревдинскаго.
За исключешемъ станшй—Шакшаръ, Усть-Боровая, БЕ- 
лоево, Карагайскаго, Зюкайскаго, Сайгатки, Аннинскаго, зав. 
Кыновскаго, Киргишанскаго, все остальныя станцш въ при- 
камскихъ 7 уездахъ непосредственно ежемесячно присылали 
свои наблюдешя, вошедппя въ этотъ сводъ.
Въ зауральскихъ 5 уездахъ, кроме зав. Богословскаго, 
Кушвы, Екатеринбурга, Ревды, Ирбита, з. Каменскаго и Шад- 
ринскаго, матер1алъ заимствованъ изъ картограммъ Ураль- 
скаго Общества Любителей Естествознашя съ 1892 года.
Не смотря на разновременныя наблюдешя и разнообраз­
ность цифръ, выражающихъ собою количества осадковъ, судя 
по кривымъ на карте, можно довольно ясно составить себе 
п ош те  о распределенш осадковъ въ гористой Пермской гу­
бернш.
Подробнее объ этихъ факторахъ природы мы надеемся 
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Въ заключение скажемъ, что изъ всЬхъ выше приведен- 
ныхъ цифровыхъ данныхъ среднихъ м'Ьсячныхъ и годовыхъ 
температуръ воздуха и атмосферныхъ осадковъ, не смотря на 
неодинаковое число л'кгъ наблюдешй, которьши мы восполь­
зовались, во всей этой вышеприведенной массе данныхъ по 
губернш представляется яркая картина вл1яшя съ одной сто­
роны—Уральскихъ горъ, а съ другой среднеазйятскаго степ- 
наго пространства, отгЬнкомъ котораго уже является Шад- 
ринскш у£здъ, съ климатомъ нисколько теплее, но б'Ъднымъ 
естественнымъ орошешемъ.
Г. Пермь находится въ совершенно иныхъ услов1яхъ. На 
него не оказываетъ почти никакого вл1яшя степное простран­
ство, но за то онъ не лишенъ вл1яшя Уральской горной цепи, 
особенно въ распределении осадковъ и температуры воздуха 
при прохождении къ нашему краю воздушныхъ круговоротовъ 
(циклоновъ и антициклоновъ), подробнее которые мы не те- 
ряемъ надежды изложить въ следующихъ выпускахъ продол- 
жешя издашя нашихъ трудовъ «Климатъ Перми и Прикамья».
\
К А Р Т А
П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н 1 И
Средняя температура воздуха въ Яивар!
п п , „Климать Перми и прнкамьР
„Разница съ Петербургскимь времеиемъ. ОН.Панаева.
ПЕРМЬ. ТИЯО-ЛПТ. 8АО1ЕРСКАГ0.
В Ы С О Т А  С Т А Н Ц I Й  В Ь  М Е Т  Р А X Ъ  Н А Д  Ъ У Р О В Н Е !У1 Ъ М О Р Я
о г. Чердынь........................ . . .175 метр О г. Красноуфимскъ . . ............. . . 360
о г. Соликамскъ. . ................ . . .  125 м л зав. Верхне-Уфалейсктй............ . . 342
л зав. КизеловскШ . . . . . . . . . .258 д зав. БогословскШ............... .. . . . 190
А зав. ЧермозскШ..................... .144 >J о г. Верхотурье , . .................. . . 117.
в с. Чусовская..................... . . .  138 М д зав. КушвинсиЁ (гора Благод.) . . . . 381
® с. Биееръ........................ . . .460 Я о г. Ирбитъ ...........................
Лзав. Архангело-ПашШскШ. . . . . . .250 (?) д зав Инжне-Тагил ьсктй . . . . . . 225
□ г. Пермь.......................... . . .157 я л зав. РевдинскШ........................
о г. Куягуръ........................ о г. Екатеринбургъ..................
А зав. Ножевск1Й . . • . . . • ■ . . .  95 11 о г. Далматовъ........................ . . 100
i Б'Ьлая гора (монастырь) . . .457 о г. Шадринскъ..................... .. 150
НЕС . A ,  I P  T  A
П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н 1 Й  
Средняя температура воздуха въ 1юл1
В Ы С О Т А  С Т  А Н Ц ! Й В Ь  М [  Т  Р А X Ъ  Н А Д Ь  У Р О В Н Е М Ъ  М О Р Я
о г. Чердынь ............................................................................. метр О г. Красноуфимсгь............................ .  .  3 6 0 метр
о г. Соликамскъ . . . . . . . . . . .  1 2 5 91 д зав. Верхне-УфалейскШ................... .  .  3 4 2 >,
А зав. КизеловскШ ........................................................... 11 А зав. Богословской .................................................. .  . .  . 1 9 0 3»
А зав. ЧермозскШ ..................................................................... . .  1 4 4 5? О г. Верхотурье ............................................................................... 33
0 с . Ч усовская................................ •  •  - 1 3 8 11 А зав. КушвинскЛ (гора Влагод.) .  • . .  3 8 1 33
® с . Б и с е р ъ .............................................................................. . . . 4 6 0 > 1 О г .  И р з и т ъ ......................................................................................... 11
А зав. Архангело-ПашШскШ.  .  •  • .  . . 2 5 0 (?) Д зав Нижне-ТагильскШ ................................................... .  .  2 2 5 У,
□ г. П ерм ь ........................................................................................ . . . 1 5 7 я А зав. РевдинскШ ...............................................................................
О г. К унгуръ .............................................................................. . . . 1 9 6 м о г. Екатери н бурга ............................................................ .  .  2 8 5 11
А зав. Ноже келий . . • . . . - . . .  95 о г. Д алм атовъ...................................... . . 1 0 0 (?)
t Б'Ьлая гора (монастырь) . . 1) о г. ПГадринскъ..................................... 1 5 0 31
Ж  Ж . J ?  т  ж
П  Е Р  М С  К  О Й  Г  V  Б  Е Р  Н  I И
А т м о с ф е р н ы е  осад к в еъ 1 ю л 1
Разиина съ _Пегеойургскимъ сремеием'ь." _______ *^л>"е^и.Панаваа. n|>“l<3W‘,lt
1 ч. Д-2* N . 35’ .. 1чЛ 0‘ i ‘1 .4 4 ' K 5 S '  N. 5 б ‘  2 ч .0 0 ‘  2 4 .0 4 '  2 ч .0й ' 2 ч -1 2 ‘ 2 4 .1 6 '
В Ы С О Т А  С Т А Н Ц ! Й В Ь  М Е Т Р А Х Ъ  Н А Д Ь  У Р О В Н Е М Ъ  М О Р Я
о г. ЧерДывь..................................... . . . 1 7 5 метр о г. Краеноуфимскъ............................. метр
о г. Соликамскъ................................ л зав. Верхне УфалейскДй................... . . 342 1 1
л зав. К и зел о вск Ш ............................ А зав. Богословский........................ . . 190 1*
л зав. ЧермозскШ ................................. . . .  144 11 О г. Верхотурье...................................... . . 117. >1
© с. Ч у со вск ая ................................. А зав. Кушвиншй (гора Благод.) . . . . 381 11
© с. Б и с е р ъ ..................................... . . . 460 Я О г. й р б и т ъ ........................................... . . 75 11
А зав. Архангедо-ПашШскШ. . . . . . . 2 5 0 ( ? ) . А зав Нижне-Тагильсшй......................... . . 225 > 1
□ г. П ерм ь.......................................... . . . 1 5 7 я А зав. РевдинскШ...................................... . . 306 1 J
О г. К у н гу ръ ..................................... я О г. Ека.терянбургъ................... ....  . 19
А зав. Ножевсшй . . • . . . 61 о г. Д алм атовъ...................................... . . 100 СО
4 Б'Ьлая гора (монастырь) . . . . . . 457 ,, о г. Ш адринекъ...................................... 11
ЗгС . А.  IE? Т  -А.  
П Е Р М С К О Й  Г У  Б  Е  Р  Н  I Й
Отъ Гринвича 54° 55“ _56“ 5?° 58“ 59" 60* 61" 62" 63° 64-"
ПЕРМЬ-тино-л
ВЫСОТА СТАНЦ1Й ВЬ ШРАХЪ НАДЬ УРОВНЕМЪ МОРЯ
о г. Черды нь..................................... . . . 175 метр О г. Красноуфимснь............................ . . 360 метр
о г. Соликамскъ . . ....................... . . . 125 11 А  зав. Верхне-Уфалейсктй................... . . 342 1 9
А зав. К и зел о вскШ ............................ п А  зав. БогословекШ............................  . . . 190 »»
А зав. ЧермозскШ ................................ . . .  144 7? о г. Bepxoiypj>e.................. 1 . . . 11
О с . Ч у со вск ая ................................ А  зав. КудшинскЛ (гора Бдагод.) • • . . 381 91
• с . Б и с е р ъ ..................................... 11 о г. И р б и тъ .......................................... . . 75 99
А зав. Архангедо-ИашШскШ. . . . - . . 250 (?) Д  зав Нижне-Тагидьекгй........................ . . 225 »>
□ г. П ер м ь ..................................... >7 А зав. Ревдинсый..................................... . . 306 Ч
О г. К у н гу р ъ ..................................... 9» о г. Екатеринбург!,............................ . . 285 91
А зав. НожевскШ . . • . . . • . . . .  95 Я О г. Далматовъ..................................... . . 100 (?)
* Б'Ьлаа гора (монастырь) . . . »> О г. Шадринекъ. . .  . . . . . 150 11
Г о д о в а я  с у м м а  о с а д к о в ъ«
„Климап Перми и прикамья1'
 SMfgasai __
!м. 36* |ч .40 ‘ к+4' 1ч.А-в‘ It. 52 * 2*». 04-* 2ч. ОЙ1 гч .и 1
„ Р а з н и ц а  су П е т е р б у р г с к и м ъ  в р е м е н е м ъ . * *
I м. 32*
Графическое изображен1е н о р м а л ьн ы й  м етеорологических! факторов! m Перми.
В Ъ  П Е Р Ю Д Ъ  1 8 8 1 — 1 9 0 0  г.
Климать Перми и прикамья
Метеорологичесш'е




температура водыз е м л и  и в о д ы
Т е м п е р а т у р а  
почвы на глубинш
0 . 1 ,  О А  1 ,6
и 3 . 2  м е т р а .
Т е м п е р а т у р а  
п о ч в ы  на г л у б и ы ь
0.1, О А  1.6,
и 3 .2  метра.
Тлажност в о з д у х а
Звяачн о
Солнечное clHHie Солнечное с м ш е
ПЕРМ Ь. Т И О О -Л И Т. ЗАОЗЕРСКЛГС.
>». ■ JMJfl
Въ Пермекомъ Губервекомъ Статистичеек. Комитет^
(канцелярия но Кунгцрсжой ул., т  бульвар., д. V . С. Ионова)
ПРОДАЕТСЯ ВНОВЬ ИЗДАННАЯ 
К А Р Т А  ( П Е Р М С К О Й  Г У Б Е Р Н 1 И )
1Га двухъ листал ,, въ масштаб^ 2 0 в е г о т ъ  въ ангдшскомъ дю йм * т р е к я  н р а с н а и н .
Карта, д о п о лнен а  но вп й ш нм и  данны м и и от печа т а н а  въ 1900 году въ карт ограф иче­
ском-,, заведет и  А . И л ь и н а  въ О .-Ш т е р б у р т .
Нарта высылается Комитетомъ по слЪдующимъ цЪнамъ:
1) Не наклеенная въ сложенномъ ви д *  ностъ-пакет* за  ОДИНЪ рубль.
2) Тоже въ видЪ посылки и накатанная на  палку за  ОДИНЪ руб. ДЕСЯТЬ коп.
S) Н аклеенная на полотно разр-Ьзная (складная) за  О Д И Н Ъ  рубль СЕМЬДЕСЯТЬ ПЯТЬ коп. 
4) Тоже укрЬпленнаи на иалкахъ (сгТнная) за  О Д И Н Ъ  руб. ВОСЕМЬДЕСЯТЬ ПЯТЬ коп.










М А Г А З И Н Ы 4L А. С  О  В  г Ь
и серебряныхъ вещей,
1 инструменты и фарнитуръ для часовыхъ мастеровъ л ювелиров* очки,
пенена, бинокли и лорнеты.
о|| ВСЬ ВЕЩИ ЛУЧШАГО КАЧЕСТВА и НОВЪИШИХЪ ФАСОНОВЪ.
П родаж а часовъ съ га р а н т гей  яа вгърностъ .сода.
Стенные часы собственной фабрики вь Екатеринбург*
Цъны внъ конкурренцж. Торговцам уступка. — ^
При м а га зи н а х ъ  ПРИНИМАЮТСЯ ЗА К А ЗЫ  г  починка часовъ , зол оты хъ , б р и ш а н т о в н х ъ  
н серебрян ы хъ  вещ ей, дл я  чего  инйютоя л у ч л й е  н а с т е р а .
Покупаются и принимаются въ обм'Ьнъ, золото, серебро, брй.шанты, 
жемчугъ и уральсые камни.
Магазины помещаются: въ ПЕРМИ, по Торговой улиц* въ  дом-Ь Подосенова; въ




И .. К *  с  •/ о •. о . о У О о '  О ,у/о.> . о * г'6- ''Т .б "\/Уо/Т\Ь *  О "
G / .  (SA . - ь З  . c*o ^ ....,A 9  .




l -Й Г.Н Е Р М С К Ш
С П Р А В О Ч Н Ы Й  m m  R U U r i
4i^_ 
Vl , -< v p(С Ъ  КРАСИВОЙ ЗАГЛАВНОЙ ВИНЬЕТКОИ, ЦВ1ьТЪ КОТОР. МЬНЯЕТСЯ СЪ КДЖД. № ) (~А~
 ~ -  т  ' ■ = m
ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДЕЛЮ ПО ЧЕТВЕРГАМЪ И ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ
<*■
и цаасылается въ пцисутстленныя мЫта, кредпушя, ьбщрглюшим. т.ааеаиыял чалх- 
ння учреждешя, гостиницы и номера, рестораны и кухмистерская, на пароходный 
пристани, нриходяшде а  отходящ]'е пароходы, пощада жел'Азныхъ дорогъ и вообще 
гдЪ есть интересы заказавшим, объяидети.
Е Ж ЕД Н ЕВН А Я  ВЕ 8М АТН АЯ р а з д а ч а  „ д а т а и
О
Н А  П Р И С Т А Н Я Х  Ъ И П А Р О Х О Д А Х ' Ь  
на станц. Llepu. яс. д. Пермь и Екатеринбург!, каждому пассажирок. иоЪзду и пассажи­
рами, и со дня открытка ярм арки—вт. Ирбити въ пассаж'Ь, гостиипицалт. и номерах!..
 ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ:
О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я  и  Р Е К Л А М Ы
всякаго рода, съ'бд'Г.нт о приходе и отход'Ь пароходовъ и псЕздовт. желЬ.чнытъ дорогъ, 
изв 1 ;щ еш я о црнбывтяхт, грузахъ, справочн. рыноч. ц4ны и т. и.
• > —  П Л А Т А  З А  О Б Ъ  Я В Л Е Ш Я :  — < *
для Пермской и емежиыхъ съ ней губернш за страдсу петита или мФсто его запнмасмое Ю коп., 2 р а з а -  
12 ко»., 3 раза—15 кон. за большее «ш ло разъ-ио соглашейно. Объявлен1я изъ остальиыхъ губернш 
Poccin принимаются g o  кон. за  строку па иерпой страниц'!; н но Ю коп. —на последней.
Годичный абонементъ адреса изъ трехъ строкъ ПЯТЬ рублей, 
СЛАГОТВОРИТЕЛЪНЫМЪ УЧРЕ ЖДЕНШМЪ СКИДКА 5С7„
Пр и т р е б о в а н ш  а к к у р а т н о й  д о с т а в к и  к а ж д а г о  н о м е р а  ПО АДРЕСУ в ь  
т е ч е н ш  года  у п л а ч и в а е т с я  ОДИНъ руб.
— >•> П  Р  I  Е  Ж Ъ о б ъ я в л е н !  й :  <••<—
ПЕРМЬ —въ редакщи при Типо-Лит. Е. И. Заозорскаго, Петропаял. ул., въ магазйп4 Е. 11. 'имзерскаго, 
Слбирск. ул., въ магазин!» В. К. Михайловой, Петров, ул. и при Об— вг1> Приказчиконъ. ВЯТКА У В. С. 
Бушуева, магазишь Грибушипа Н-ки. ЧЕРДЫНЬ -при Типографа П. Р. Бездеиежпмхъ. СТ. ЕКАТЕРИН- 
БУ РГЪ  (Пермской ж. д.), залъ 1-го класса.
Объявлешя отъ лицъ, фирмъ и учреждений,жявущихъ или имЬющихъ свои главный конторы или правлешя во 
вс!»хъ м'Ьстахъ Российской Имперш или заграницей, за  нетшочёшемъ Пермской и смежной < ъ ней губоршн, 
принимаются исключительно въ Центральной Коп-гор!; объявлешй Торгового Дома JI. и -К МЕТЦЛЬ и К0, 









Р азд ается  я разсы лается въ в£скол&кихъ ты сячахъ экземпляров!,. гШл
